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ANALISIS EMPIRICO DEL CAMBIO
DE ACTITUDES POLITICAS ;
i
1 INTRODUCCION
La socleclad espaRoln se ha vlsto sometida a cambios 
tan profundos en las liltimas décadas, que ha constitul- 
do una auténtlca sorpresa, Incluso, para los mismos pro 
tagonlstas. Asl lo testlflcan los trabajos publicados 
sobre la Es pa na reciente, que descrlben las transforina- 
ciones operadas en la sociedad: desagrarizaciAn, urban^ 
zaclAn, jndustriallzaciAn, secularizaclAn, nuevos esti- 
los de vida, etc. y, sobre tod o, los progrosos consegul_ 
dos en el campo econAmico que, aparté de ser causa im­
portante de todo lo anterior, han llegado a todas las 
capas de la poblaciAn. Sin embargo, los mismos trabajos 
subrayan la reslstencia al cambio politico desde el po- 
der, que en muchas ocasiones ha seguido caminos diferen 
tes y, a veces hasta opuestos, a los deseados por la p£ 
blaclAn, espec ia Imeiite en los Altimos afios.
Nuestro trabajo analiza las opiniones y actitudes p£ 
llticas de los espaRoles en el marco do una sociedad so 
metIda a transformaclones profundas y con un sistema p£ 
litico que no evoluciona al mismo rltmo que la sociedad.
En muchas ocasiones la censura y las prohibiciones 
han impedido expresar publicamente los deseos y pnntos 
de vista de la poblaciAn, ospeciaImonto en aquelies to- 
mas relacionados con la politics. En este sontido, las
encuestss de oplniAr, sin olvidar las limltaciones quo 
han tenldo para su realizaciAn, han contribuido al co- 
nocimiento de las actitudes y valores de la sociedad 
espaflola .
Las primeras encuestas pollticas se realizan on los 
aflos cincuenta, en condiciones muy especlales. Van diri^  
gidas a sectores de poblaciAn r.iuy especlficos, como son 
los estudiantes, y parte de ellas no se publican, Ln 
los afios sesenta se ainplia el niimero y el Ambito de 
las mismas, al tiempo que son permitIdas por el Gobier­
no. Contribuyen a su desarrollo el Institute de la Ju- 
ventud, el Institute de la OplniAn Pûblica y entjdades 
privadas, como la FundaciAn FOESSA. En los afios setenta 
estAii generalize da 8 y son muchas las empress s que trab£ 
Jan este tipo de encuestas.
Las encuestas pollticas en EspaRa, con una historla 
aproximada do veinte aRos, ofrecen un material abondan­
te para la investigaclAn social. Gran parte de las mis­
mas estAn ya publicadas y en algunos cases han sido 
utilizadas para realizar trabajos de investigaoiAn. Tam 
bién existen publicaclones, aunque muy pocas, que han 
analizado las actitudes pollticas a lo largo de los 
aRos.
Nosotros, en esta Altima llnea, intentamos dar una 
visiAn de conjunto del cambio de las opiniones y ncti- 
tudes pollticas de los cspanolos, y para olio iicmos re- 
cogido un nûmero abondante do encuestas.
Hemos consultado cl mAximo posible de publicaclones
que cstudlan el toma politico por el método de encues- 
ta, nos hemos puosto en contacte con empresas, institu 
clones y algunos medics de comunicaciAn, contabilizan- 
do mAs de 1.500 tablas estadlsticas. Este material nos 
ofrecla datos abundantes para algunos temas y pocos 
para otros, lo que nos ha 1levado a una elaboraciAn y 
selecclAn, que resumimos en 282 tablas que se citan y 
recogen al final de la Tesis.
Del contacto mantenido con las diferentes personas 
y entldades, unas no contestaron y otras explicaron sus 
razones (vAlidas en la mayor parte de los casos) para 
no poder utilizar el material. Sin embargo, hemos encon 
trado algunas que nos han brlndado toda suerte de faci- 
lidades para consultar, incluso, el material inédite. 
Asi, por ejemplo, el Institute de la Juventud y su an- 
tiguo Director, Luis Buceta, el Servicio de Biblioteca 
del antiguo Institute de la OpiniAn Pûblica, Jorge Mi- 
quel y Ricardo Romero de ICSA Gallup, Miguel BeltrAn 
del Departamento de Sociologta de la Universidad AutAn£ 
ma do Madrid, y el Servicio de Publicaciones del Fonde 
para la InvestlgaciAn EconAmica y Social de la Confede- 
raciAn EspaHola do Cajas de Ahorros. A todos ellos y a 
todas las personas que se ofrecieron y nos prestaron 
su ayuda, nianifostamos desde aqui nuestro sincere agra- 
decimiento por su colaboraciAn.
La Tesis, en suma, tiene por objoto descrdbir el 
cambio de las opiniones y actitudes pollticas de los 
paHoles y demostrar que por encima y a pesar del Sisto-
ma politico, las opiniones y actitudes pueden seguir 
un camino diferente, y a veces opuesto, al deseado por 
el Sistema, sobre todo cuando ésto no responds a las 
demandas de la mayorla. Si el Sistema politico no se 
adapta a los deseos de la poblaciAn, el aumento de de­
mandas y la falta de apoyos pueden llevarle a su desa- 
pariciAn, aspecto que nosotros anallzamos desde las 
opiniones y actitudes, y que los hechos pueden o no con 
firmar. Para demostrarlo, hemos dividido la Tesis en 
très partes:
a) Presupuestos teAricos
b) Andlisis de las opiniones y actitudes pollticas do
los espaRoles
c) Resumen y conclusiones.
En la primera parte hemos esbozado los fundamentos 
teAricos y el contexte politico y social de EspaRa. El 
punto de partida lo constituyen los modèles de andlisls 
entendidos como marcos générales para interpreter los 
resultados. Citamos el modelo sistémico de D. Easton y 
los tipos de culture politica de G. Almond y S. Verba, 
para después confeccionar un modelo, sobre la base de 
los anteriores, adaptado al tema que estudiamos. Reco- 
gemos y describimos brevemente algunos aconteciniientos 
histAricos importantes de las ultimas décadas y dividi- 
mos en periodos la etapa que anallzamos para mejor in- 
terpretar el cambio de las actitudes. También citamos 
los opiniones de algunos autores que interpretan el 
f^imon do Franco. Definimos el concepto de opiniAn y de 
actitud y formulâmes hipAtesis de trabajo, tcniendo en
cuenta todo lo expuosto anteriormonte. Finalmente, des­
cribimos el método de encuesta, no tanto desde los pre­
supuestos teAricos, sino desde los problemas que plan­
tes como instrumento para conocer parte de la realidad 
psicosocial.
En la segunda parte anallzamos los resultados recogi^ 
dos por el método de encuesta, segûn detalla el indice 
general, por capitules y temas. Las tablas son la base 
principal, que se recogen en el anexo. Hemos confeccio 
nado una serie de cuadros, que se citan a lo largo del 
trabajo para mejor entender el cambio de actitudes y la 
postura de los grupos ante los temas estudiados. En los 
cuadros detallamos, en lo posible,la fecha de realiza- 
ciAn, la fuente, el Ambito y el total de personas entre 
vistadas por encuesta. La fuente viene dada en los nùmg 
ros entre paréntesis, que hacen referenda a las encue£ 
tas que se citan al final y donde describimos brevemen­
te algunas de las caracteristicas mAs importantes de ca 
da una de ellas. Asimismo, citamos la fuente Altima, 
que suele ser la publicaciAn, la instituciAn o la empre 
sa que las ha llevado a cabo.
Sintetizando, los capitulos del anAlisis empirico 
podriamos resumirlos en los apartados siguientes:
a) ArticulaciAn de la vida politica, que comprende los 
capitulos:
- El sistema politico proferido
- Democracia versus autocracia
- Vida a soc ia tiva
- Tendencias y partidos politicos
- Libertad do opiniAn y/o do expresiAn.
b) El hombre frente a la politica, donde incluimos:
- InformaciAn politica
- Interéa por la politica
- ParticipaciAn politica
- Actitudes politicos bdsicas
- Los que no opinan
c) El Poder y sus Arganos, quo comprende:
- Los hombres politicos
- ActuaciAn del Gobierno
- Las Cortes y los Procuradores
- Los grupos de presiAn
Finalmente, en la tercera parte, resumimos aquellos 
aspectos mAs importantes tratados en la Tesis y sacamos 
algunas conclusiones confirmando el objetivo planteado 
al principlo, desde los modelos e hipAtesis de trabajo.
En definitive, sobre la base de un nûmero considera­
ble de encuestas realizadas entre i960 y 1977 V desde 
el marco teArico de los modelos de investi gociAn que se 
citan, describimos las opiniones y actitudes politicos 
de los espa Roles, asi como la evoluciAn de las misnias. 
y demostramos que el apoyo que en un principlo pudo re- 
ciblr el Sistema politico (el Hégimen de Franco) de la
ba al rltmo de ésta, el Sistema entraba en una zona de 
peligro, que a nlvel de opiniones y actitudes se tradu- 
cia en aumento de demandas y falta de apoyos (tensiôn y 
conflicts), y a otros nivelas podrla significar ruptura 
o cambio de Sistema politico.
I.- PRESUPUESTOS TEORICOS
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2.- LOS MODELOS DE A:aLISIS
Nuestro punto de partida no lo constituye proplamen- 
te una teorla, en el sentido amplio de la palabra, que 
pretonda explicar el comportamiento politico de los es- 
paHoles desde el marco teArico de la Sociedad y de la 
Histotià. Nos proponemos, mAs bien, analizar las opi- 
niones y las actitudes de los e s pa Ro1e s hacia diferen­
tes "objetos" y aspectos relacionados con la politics
en un periodo de tiempo, que comprende desde i960 hasta
las elecciones générales de junio de 1977. Por eso, en 
este caso, opinâmes que es mAs adecuado partir de una 
teoria parcial, el modelo, que nos sirva de marco para 
entender una dimenslAn del hombre (las opiniones y las 
actitudes) en relaclAn con otra dlmensiAn de la socie­
dad (el sistema politico).
De entre los posibles modelos, utlllzamos el conceg
to de modelo de InvestlgaciAn no inatemAtlco, en el sen
tido que explica M . Duverger: "Un conjunto ordenado de 
hipAtesis de trabajo, que presents una iinagen simplifia 
cada y esquematlzada de la realidad... (Los modelos) 
corres ponden exactamente a la idea de sis tema t iza c i An 
parcial, a un nivel 1ntermedio entre el de las hipAte­
sis de trabajo y el de lus teorias générales' (1). Es
decir, los modelos y las hipAtesis son también teorla 
que explican parclalinente un problems, como es el caso 
de nuestro trabajo, que pretends interpreter "aqui y 
ahora" las opiniones y actitudes pollticas de los espa- 
Roles en el periodo citado.
El modelo para analizar las opiniones y actitudes 
pollticas, que detallamos mAs adelante, se basa princi- 
palmente en el modelo sistémico de la vida politica de 
D. Easton y en los modelos de culture politica de G. A. 
Almond y S. Verba. La orientaciAn de nuestro trabajo h£ 
ce que no sigamos ni pretendamos valider empiricamente 
ninguno de los dos modelos, pero que sin embargo expon- 
gamos las lineas générales de los mismos por el uso fie 
cuente que hacemos de muchos de sus conceptos.
2.1.— El modelo sistémico de D. Easton
Se sitûa en el marco de la teoria de los sistema s, 
estrechamente relacionado con las corrientes behaviorig 
tas y funcionalistas. Lo desarrolla, principalmento, en 
Systems Analysis of Political Life y A Framework for Po­
litical Analysis (traducido, este tSltimo, al ospaRol ba 
jo el titulo Esquema para el anAlisis politico), publi­
cados ambos en 1 9 6 5-
El anAlisis sistémico se fundamenta en las siguientes
!
premises : |
a. El sistema
b , El a mblente
3 3
c. La rospuesta
d. La reti oal intenta ci 6n (2)
a. "El anAlisis sistémico, -dice Easton-, arranca en 
general de la concepcién do la vida politica como un 
conjunto delimitado de interacciénÿi^enclavado en otros 
sistemas sociales y rodeado por ellos y a cuya influen­
cia estA constantemente expuesto. En tal sentido résul­
ta ûtil interpretar los fenémenos politicos como consti^ 
tutivos de un sistema abierto que debe abordar los pro­
blemas generados por su exposicién a las influencias 
procédantes de estes sistemas ambiantsles. Para que sub 
sista es precise que consiga retroalimentarse en grade 
suficiente de sus rea1izaciones pasadas y que pueda to- 
mar medidas para regular su conducts futurs (3).
El sistema politico hace referencia a la vida polity 
ce como un sistema de conducta, que se intenta interpre 
tar en un sistema de anAlisis teérico y cuyas unidades 
de anAlisis no son tanto las personas como las iiiterac- 
ciones que se dan entre las mismas, posiblemente signi- 
ficativas a diferentes sistemas. Es decir, las intorac- 
ciones representan los diverses roles que desempeilan 
la s personas, de modo tal que las mismas personas biolé 
gicas pueden desempeilar roles sociales diferentes (4 ) .
(2) D. EASTON; Esquema para el anAlisis politico. Bue­
nos Aires. Amorrurtu, 1973, pAg. 68.
(3) D . EASTON: op. cit., pAg- 68.
(6) D. EASTON: op. cit., pAg. 66.
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Los llama inos "pollticas" y no religiosas o econémicas 
porque tanto las instituciones como las interacciones 
se dirigen a la esfern polltica y no a la religiosa o 
econômlca.
"Easton propone considorar el sistema politico como 
una ca ja negra e ignorer lo que ocurre en el interior 
de esa caja... Describe las relaciones entre el sistema 
politico y su ontorno bajo la forma de un circuito ci- 
bernético cerrado (como esté descrito en el modelo sim- 
plificado).,, Todas las transaciones entre el sistema y 
au entorno estdn incluidas en este circuito. Circuito 
cerrado, sin principle ni fin; el ciclo cibernétlco es­
tA constanteniente en movlmiento. No hay, prlmero una 
exigoncia, luego una decislAn, y luego una retroaccién. 
La exigencia inicial estA procedida por una retroacciâm 
anterior. Ese principlo del circuito cibernétlco, al 
romper con el anAlisis estAtico tradiciona1, ha sido 
aciamado por algunos especialista s como la a pertura teé 
rica mAs importante después de la légica aristotélica. 
Puede entenderso también, mAs modestamente, como una 
forma desnaturaj izada y neutra1izada de la dialéctica 
de Hegel y Miirx" (5).
b. Se llama nmbicnte o entorno a todo aquello que no 
entra y rodea al sistema politico. El entorno intraso- 
cietal compronderia los demAs sistemas pertenecientes
(5) J.P. GOT y J.P. MOUNIER: Pociologla politica. Bar­
celona. Dlunic, 1 9 7 8, pAgs. 180 y 181.
a la sociedad global, de la que forma parte cl sistema 
politico. Y el entorno extrasocletal comprenderla los 
sistemas extorlores a la sociedad (véase el grdfico 1).
El ambiante y el sistema mantienen relaciones reci- 
procas y continuas. Cuando los intercamblos se analizan 
desde el entorno hacia el sistema politico se les llama 
inputs o insumos y constituyen el conjunto de influen­
cias, condicionamientos y estimulos percibidos por el 
sistema politico desde el ambiente. Estos insumos pue­
den ser de dos tiposi
- Las demandas o exigencies, que "expresan la opl- 
nién de que una asignaclén autoritaria de cosas do va­
lor debe ser llevada a cabo por el sistema politico"
(6). Cuando las exigencias se acumulan o, son contra­
dictories creando una sobrecarga sobre el sistema, 6ste 
debe buscar una salida si no qulere sucumbir.
- Los apoyos al sistema, que refuerzan su posicién 
frente a las exigencias y sin los cuales no podrla exi£ 
tir. Sin embargo, la nocién de apovo es rolativa y estA 
en funcién de la cantidad do sobrecarga de las exigen­
cias. El apoyo le viene, principalniente, de la comunl- 
dad, del con j unto de valores y norinas del réglmen poli­
tico y de las autorldades.
c. La tercera premlsa fundamental del sistema la cons-
('6) J.P. cor y J.P. MOUNIER: op. cit., pAg. 181.
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Un modelo de niîstema politico de respuesta dinâmica.
Un modelo r.implificado ce sistema politico.
tltuyen la s irespuestas o productos (outputs) hacia los 
insumos o inputs del aniblente, en forma de acciones o 
declsiones de autoridad. Estas declsiones tienen que 
ver con la promuIgaciôn de leyes, la adniinistraciôn pù- 
bllca, las movilizaciones politlcas y, en general, todo 
aquello que guarde relacidn con el comportamiento de 
las autorlflades.
El sistema politico, en esta acciôn reclproca de in­
sumos y preductos se encuentra sometido a una tensiôn 
permanente,, tante cualitativa como cuantitativamente.
Se produce tensldn , por ejemplo, cuando las autoridades 
no estân em condiciones de satisfacer en cierta propor- 
ci6n o en au totalidad las demandas de los miembros del 
sistema poiltico, o cuando el volumen de las demandas 
es excesivot e imprevisto'. Si al principio estas demandas 
se prèsenta ban en forma de necesidad, preferencia, espe- 
ranza, expactativa o deseo social, pasado un tiempo y 
olvidadas o> despreciadas por la autoridad, pueden 11e- 
gar a ser van auténtico peligro para la supervivencia del 
sistema. Em el caso espaRol, pensamos que esta situaciân 
se da con el comienzo de los afios setenta,
También los apoyos pueden crear tensi6n. Por ejemplo. 
cuando aquellos estân por debajo del nivel minimo oxigi- 
do para el momento. El sistema politico flota on un va - 
cio de apoyos, que en el lenguaje corriente llamomos apa 
tla, indiferencia, distanciamiento, etc. En si tuaclones 
como éstas la autoridad, para defender el sistema, puede 
provocar uni cambio estructural, buscar apoyos indiroctos
ad, El ûltlnio punto importante lo coristituye la retroali- 
mentaciôn (feedback), entendida como retroacciôn e Infor 
maciôn. El sistema se alimenta porque los efectos de los 
outputs sobre el entorno provocan nuevas exigencies y 
nuevos apoyos |7) y porque la informaciôn que reciben 
los diferentes elementos del sistema, sobre todo las au 
toridades, enriquecen el mismo y le ayudan a mantener el 
equilibiio.
Hemos resumido y utilizaremos el modelo de Easton 
por las siguientes razones:
- Porque es un modelo que habla de las relaciones entre 
el sistema politico y el ambiante. Nosotros entendemos 
las opiniones y las actitudes como una parte importan­
te del ambiente que interactûa con el sistema politico.
- Porque liay conceptos en el modelo, como son los relati. 
vos a los insumos y a los productes, las demandas y 
los apoyos, que utilizamos con relativa frecuencia.
- Porque el cambio social y politico ocurrido en la eto­
pa que analizamos se puede entender desde la tcoria de 
los sistemas. La permanencia o el cambio de un sistema 
politico se puede analizar no s61o desde los hechos o 
los comportamientos, sino también desde la imagen (opi^  
niones) que tienen y proyectan los ciudadanos sobre el 
mismo. Como veremos més adelante, al hablar de las ac­
titudes, estas imégenes se verén refiejadas, de una ma 
nera o de otra, en los comportamientos, pues, por defi^  
nicién, una actitud es una tendencia a la accién.
(7) J.P. COT y J.P. MOUNIER: op. cit., pég. 182.
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Laa crltlcas nl modelo de Easton, slguiendo a J.P. Cot 
y J.P. Mounier, quedan resumidas de la manera slgulente.
El modelo se mueve y renueva las categorlas de andll- 
sis de los fendmenos politicos, poniendo todo su énPasis 
en la explicaclén del mecanismo input (entradas y sali- 
das) y desdeRando en parte el mecanismo output. Adomâs,
"la teoria de los sistemas por su ambicién polivalente, 
invita a la confusién de génères" (8).
La clave del modelo de Easton radica en la suporvi- 
vencia del sistema. Pero un sistema social es una croa- 
cién artificial, un recorte intelectua 1 adoptado para 
la comodidad del andlisis. Doter a un sistema intelec- 
tual de un "querer vivir" es pasar del noniinalismo al 
realismo. la persistencia de un sistema tiene sentido 
cuando se aplica a un sistema concrete en un tiempo y 
en un espacio, no en abstracto.
Easton, siguen dlciendo los autores çitados, centra 
su estudlo en la relacién entre el sistema y su entorno. 
Pero el entorno esté como descarnado, se reduce a un con 
Junto de variables aisladas y sin ordenar. Por otra par­
te sabemos que un sistema politico mantiene relaciones 
estrechas con los modes de produccién, las diferencias 
culture les, las clases sociales, las guerras de religién, 
etc. y de este no se dice nada. Resumiendo, Easton no en 
tra en el sistema sino que analiza la piel.
Sin embargo, como los mismos autores subrayan, el mi^ 
mp Easton defenderia su modelo diciendo que no pretende ‘
. !
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ser sino un modelo teérico, un cuadro de andlisis y nada 
mâs. Y este es el valor que nosotros le dames.
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2.2.- Los tlpos de cultura polltlca de G.A. Alniond y
S. Verba.
La nocién de cultura polltlca se encuentra en el cen 
tro del anélisis funclonal de los fenémenos politicos. 
Entre las personas que mâs han estudiado este tipo de 
cultura, tenemos a Gabriel Almond, que Juntamente con 
Sidney Verba, publican en 1963 su libro The civic cul­
ture , que sirve de base para nuestro andlisis de las 
cultures pollticas.
Estes autores pretenden investigar las bases cultura^ 
les de la democracia ; en primer lugar, porquejen su meii 
te el sistema democrdtico es el mejor de los sistemas y, 
en segundo lugar, porque después de la primera guerra 
mundial, tanto las dictaduras de izquierdas como de de^  
rechas, han puesto en entredicho la democracia liberal. 
No pretenden tanto estudiar las cultures pollticas de 
los diferentes paisés, cuanto "determinah esta culture 
clvica équilibrada, garantis de la estabilidad de las 
instituelenes democréticas" (9)- 0, como dicen Almond 
y Verba: "es un estudlo sobre la cultura politics de la 
democracia y de las estructuras sociales que la sostie 
nen" (lo). Porque no es suficiente con que exista una 
democracia formai, sino que es necesario que sea también 
funcional y paraello es la cultura clvica la que hace
(9) J. P. COT y J.P MOUNIER: op. cit., pég. 255-
(lO) G. ALMOND y S. VERBA: La cultura clvica. Madrid.
posible y viable lo democracia real.
"Los individuos en su interaccién generan ideas, ex­
pects tiva 3, actitudes y creencias sobre sua actividades 
comunes; en pocas palabras, que creon una cultura, aun 
que por supuesto, la inmensa mayoria de la gente nace 
y es socializada en una cultura que da por supuesto".(ll)
Cuando entendemos las interacciones y el ambiente que 
rodea a las mlsmas desde el punto de vista politico, e£ 
tamos ante un tipo de cultura que llamamos politico. Se^  
gûn Almond y Verba, "el término cultura politico se re- 
fiere a orienteclones especificemente politicos, postu 
res relatives al sistema politico y sus diferentes ele^  
mentos, a si como actitudes con relacién al rol de uno 
mismo dentro de dichq sistema" (12). El enfoque de la 
cultura politico se dirige a las estructuras formates e 
informal es de la politics, los gobiernos, los partidos, 
etc., y ademâs al punto de vista de los ciudadanos re^ 
pecto a las estructuras y comportamientos politicos. La 
cultura politico estaria por lo tanto entre el indivi- 
duo y el sistema politico.
Supuesto esto, tenemos por un lado las orientaciones 
politicos de las personas y por otro los objetos poli­
ticos del sistema politico que interactdan entre si y 
con Jas mismas personas.
(ll) R. E. DOWSEy A. HUGHES: Sociologia politica. 
Madrid. Alianza Editorial, 1975, pdg. 282.
(1 2) G. ALMOND y S. VERBA: op. cit., pàg. 30.
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Almond y Verba, slguiendo a Parsons y Shils, clasifi^ 
can los modos do orlentacién de la slgulente manera:
1) Orientaclén cognitive, es declr, conocimientos y 
creencias acerca del sistema politico, de sus roles y 
de los Incumbentes de dichos roles de sus aspectos pol_l 
ticos (input) y administratives (output);
2) ^rientacién afactiva, o sentimientos acerca del 
sistema polfico, sus roles, personal y logros; y
3) Oriontacién évaluativa: Juicios y opiniones sobre 
objetos poljiticos, que involucran tlpicamente la combi- 
nacién de criterios de valor con la informacién y los 
sentimientos (l3)•
Estas orientaciones van dirigidas tanto hacia el
sistema politico como totalidad como hacia sus componente; 
que llamamos "objetos politicos". Estos, son los sigulen 
tea I
1 ) Roles o estructuras especif icas, tales como cuer^  
pos legislatives, ejecutivos o burocrdticos;
2) Incumbentes de dichos roles, como son monarcas, le 
gisladores y administrativos; y
3) Principios de gobierno, declsiones o imposic1 ones, 
pûblicas y especificas (l4).
Quo resumido en un cuadro, quedaria asi:
(13) G. ALMOND y S. VERBA: op. cit., pég. 31.
'(l<4) G. ALMOND y S. VERBA: op. cit., pdgs. 31 y 32.
Grdfico 2,
Diniensiones de orlentacién politica
Sistema como 
objeto gene­
ral
Cognicién
Afecto
JDvaluacién
Objetos Objetos Uno mismo 
politicos adminis- como obje^  
(inputs) trativos to 
(outputs)
Segdn sea el tipo de orientacién hacia los distintos 
objetos politicos, tendremos diferentes tipoa de cultu 
ra politica:
a.- Cultura politica parroquial o localista. Esta cul­
tura se da cuando las orientaciones hacia los obje­
tos politicos o no se dan o son muy débiles, El in- 
dividuo no espera nada del sistema y la adrainistra- 
cién apenas si contacta con los individuos.
b .- Cultura politica de sùbdito. El sübdito es conscien 
te del sistema politico, de la autoridad. Afectiva- 
mente esté orientado hacia ella , pero la relacién 
que mantiene con las instituciones, especiaImente 
con la administracién, es muy pasiva.
c.- Cultura politica de participante. El ciudadano es 
consciente de los "objetos politicos" y "los miem­
bros de la sociedad tienden a estar explicitamente 
orientados hacia el sistema como un todo y hacia
2 5
sus ©structuras y procesos politicos y administratjvos : 
en otras palabras hacia los dos aspoctos, input y output. 
del sistema politico" (l5)-
Pero lo mismo que ocurria con los tlpos idéales de 
Weber, de la misma manera los tlpos de cultura politica 
descritos, rara vez se encuentran en la realldad. Lo que 
encontramos son culturas mixtas, mezcla de las anteriores, 
que segùn los autores citados serian las siguientes:
1.- Localista o parroquial de sûbdito. "Se tra ta de un 
tipo de cultura politica en que una parte sustancial de 
la poblaoién ha rechazado las pretensiones exlusivas
de una difusa autoridad tribal, rural o feudal y ha de 
sarrollado una lealtad hacia un sistema politico mds 
complejo, con ©structuras de gobierno centrales especja 
llzadas. Es el caso cldsico del nacimiento de los rei­
nos" (l6). El sentido del yo signe siendo débil como 
fuerza politica y tanto los partidos politicos como los 
grupos de presién tienen poca Importancia.
2.- De sûbdito participante. Los ciudadanos se dividen 
en dos clases: aquellos que tienen un Alto grade de con 
ciencia politica y se muostran actives y el reste que 
se muestra relativamente pasivo. Esta cultura es propia 
de muchos paises europeos en el siglo XIX.
3.- Localista o parroquial participante. Las institu-
(15) G. ALMOND y S. VERBA: op. cit., pdg. 36.
(16 ) G. ALMOND y S. VERBA: op. cit., pdg. 40.
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clones input (pollticas) tienen un cardeter relativamen 
te local, mientras que las instituciones output (admini^ 
trativas) estdn bastante desarrolladas y existe un est^ 
mulo oficial a la participacidn politics popular en for 
ma de coneentraclones de ma sa s, a pelac iones al naciona1i^ 
mo, elecclones nacionales, etc. (1 7 ). Sin embargo tanto 
las organizeclones input como output suelen estar media^ 
tizadas por los intereses locallstas. El ejemplo de es­
tas culturas lo encontramos en las naciones Jdvenes.
4^. - La cultura clvica. Es la dltima categorla de cultura 
mixta. "Es una cultura politica de participacidn en la 
que son congruentes la cultura y la estructura politics... 
En la cultura clvica combinan las orientaciones poli tj- 
cas de participacidn con las de sbdito y parroquiales, 
sin ocupar su lugar"(18). "El mantenimiento de estas 
actitudes mds tradicionnles y su fusidn con las orienta^ 
clones de participacidn, llevan a una cultura politico 
equilibrada en que la actividad politica, la implicacidn 
y la racionalidad existen, pero equilibrada s por la pa- 
sividad, el tradicionalismo y la entrega a los volores 
parroquiales" (1 9).
El reste del libro pretende analizar la cultura ciyi 
ca en cinco paises y ver en que modo este tipo de cultu 
ra contribuye al sistema democrdtico.
(1 7 ) R. K. DOWSE y J. A. HUGHES: op. cit., pdg. 2 8 7.
(18) G. ALMOND y S. VERDA: op. cit., pdg. 49.
(1 9) G. ALMOND y S, VERDA: op. cit., pdg 49.
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A pesar de la Importancia del trabajo realizado se 
han hecho algunas critlcas Importantes. En primer lugar 
la comparacidn que se hace entre los paises "punto por 
punto" no es tan sencilla como parece dada la existencia 
de cultures diferentes en cada pais, ademds de las sub­
culture s en cada uno de elles. Tomar la cultura civica 
como una cultura nacional, sin especificar las subculture: 
es lo mismo que cuando nos dejamos guiar por los estereo^ 
tipos que deflnen vagamente a los habitantes de cada pais. 
Por otra parte "cada hecho social tiene propiedades que 
vienen dadas por la totalidad social, en la que ocupa un 
lugar. Si se le alsla, pierde todo su slgnificado social" 
(20).
Aparté de la pasidn que muestran por la cultura y el 
sistema politico Inglés y americano, los autores creen 
haber dado un avance importante en la ciencia politica 
al relaclonar el sistema politico con su, base social.
Sin embargo el sistema politico democrâtico esté conceb^ 
do en abstracto, no como un sistema politico ligado a 
una economia capltalista y mantenido por determi nadas 
clases sociales intoresadas en él. (21)
A pesar de las lagunas, utilizaremos conceptos importan 
tes de los modelos de cultura politica de Almond y Verba:
(20) J. P. COT y J. P. MOUNIER: op. cit., pdg. 266. .
(21) J. P. COT y J. P. MOUNIER: op. cit., pdg 269.
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1) Porque los modelos guardan una relacién muy estrecha 
con el método de encuesta. Este método, que es el que 
nosotros utilizamos, nos ofrece material suficiente para 
hablar de la cultura politica de una sociedad.
2) Porque algunas de las preguntas del cuestionario han 
side utilizadas en encuestas espaKolas que nosotros ma^  
nejamos.
3) El modelo de cultura politica es mucho mds concrete 
que el del modelo sistemico de Easton, ya que hace re­
ferenda a los modos concretos de relacién entre el in 
dividuo y el sistema politico y especifica los elemen­
tos u objetos politicos deljsistema.
4) Aceptando que nuestro enfoque también es conductis- 
ta y funcionalista, tanto el modelo de Easton como el 
de Almond y Verba, pueden ayudarnos a interpreter las 
opiniones y actitudes pollticas de los espaRôles, en 
la relacién individuo-sistema politico.
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2.3.- Un modelo de anâlisis para las opiniones y acti­
tudes pollticas de los espaftoles.
El objetivo principal de este trabajo se dirige al 
estudlo de las opiniones y actitudes que manifiestan 
los espaRoles sobre el sistema politico, algunos "obj^ 
tes" politicos y otros aspectos relàcionados con la vida 
politica, en el période comprendido entre i960 y junio 
de 1 9 7 7-
Por lo tanto, très son los elementos fondamentales 
sobre los que gira el andlisis y los que determiuan el 
modelo:
- El ambiente cultural, social y politico en 
B U  dimensién histérica.
- Las opiniones y actitudes politlcas de los 
espaRoles.
- Y, el sistema politico, entendido como el 
gimen politico que nace con la Guerra Civil.
Como puede verse en el grdfico 3, que recoge el mo­
delo , partîmes del supuesto de que tanto el ambiente como 
el sistema politico influyen en las opiniones y actitu 
des de las personas ; por lo tanto son éstas el centre 
del modelo y de nuestro anélisis.
Siendo el sistema politico una parte de la sociedad, 
diferenciamos el sistema politico del entorno (los otros 
sistemas)^ porque ambos inciden do manei-a diferente sobre 
el individuo, Adomés, en nuestro estudio, selecciona-
Gréflco 3.
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p:l sistema politico.
l.os "objetos" politicos. 
1,B politica.
El ambiente social, cultural
histôrica. La cultura poli-
y politico en su dimensiôn
tica.
Los opiniones y actitudes
Las opiniones, las actitudes.
pollticas de los espa fioles.
el sistema de actitudes y las
persona s,
Modelo para e>l ansSiisis de las actitudes pollticas.
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natnos "pollticas" y que son precisainente las que sc 
orientan, directa o Indirectamente, hacia el sistema 
politico. Las opiniones y las actitudes pollticas son 
conslderadas como Inputs o insumos hacia el sistema, 
unas veces en forma de apoyos y otras on forma de demon 
das.
Si analizamos elimodelo desde un punto de vista dia 
lectico las interacciones van desde el sistema politico 
al ambiente, pero éste se proyecta sobre el sistema a 
través de las opiniones y actitudes que no son sino el 
reflejo de los contenidos, valores y vivencias del en­
torno. En este sentido puede suceder que las personas 
abandonen y se enfrenten al sistema politico, porque 
le consideren extrade y entrarlamos en el capitule de 
los muchos ejemplos que nos ofrece la historia sobre 
los conflictos entre la autoridad y la sociedad.
La primera parte del modelo se refiere al ambiente 
cultural, social y politico, que nosotros analizamos 
desde una perspective histdrica. Destacamos del aiiibieri 
te la cultura politica como conjunto de ideas, va lores, 
normes y pautas do conducta que so proyectan sobre el in 
dividuo y que este refiere al sistema politico en forma 
de demandas o de apoyos.
La segunda parte del modejo se centra en las opini® 
nés y actitudes pollticas de las personas, conocidas a 
través de las respuestas que dan a laa diferentos pre­
guntas de los cuest lonarios . Este coin por ta mi en to verbal 
es el dato externe, observable y cuantificable, que nos
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ayuda a Inferlr el sistema de actitudes y valores poljt 
ticos. Las respuestas, como veremos, son un reflejo de 
la dindmica histdrica de la sociedad.
La tercera parte estudia o se refiere, principalmen 
te, al sistema politico, que en nuestro caso es el R6- 
gimen politico que tiene su origen en la Guerra Civil. 
Las referencias de las personas también se dirigen a 
elementos del mismo, como pueden ser las autoridades, 
los grupos, las instituciones, los hombres y llderes 
politicos, etc. y en algunas ocasiones también se hacen 
referencias a los valores politicos de la sociedad.
Como habrd ’podido observarse, el modelo propuesto, 
es una réadaptacidn de los modelos citados a un caso 
concrete como es el estudio de las actitudes politicas 
en el contexte espafiol de las dltimas décades. Los tres 
capitules que vienen a continuacidn tratan de ampliar 
lo expuesto hasta el momento.
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3.- EL CONTEXTO HISTORICO
Consultados algunos autores que hacen historia de 
los ûltlmos aflos (l), nos han sugerido una clasificacidn 
en périodes que sirven de marco histdrico para analizar 
las actitudes y el cambio de las mlsmas.
Los periodos y los conceptos que los definen, son 
les siguientes:
1.- Hasta 1 9 3 6: el pasado histdrico.
2.- 19 3 6-1 9 3 9: La Guerra Civil.
3 .- I9 3 9-I9 5I: La posguerra. Autarquia y aislamiento.
4.- I9 5I-I9 5 9: Apertura, inflacciôn y crisis.
5 .- 1959-1973: Desarrollo planificado. Tecnocracia y
cambio social
(1 ) G. HILLS: Monarquia, Repûblica y Franquisme. Madrid 
Ed. San Martin, 1975 ; COLECTIVO: Historia social do Es­
pa fia S . XX. Madrid. Guadiana de Publicaciones, 1976;
R. TAMAMES: La Repûblica. La Era de Franco. Madrid.Allan 
za Editorial, 1977! COLECTIVO: Ideologia y Sociedad en 
la Espa un conteiiiporénea . Por un Andlisis del Fra nqui sino . 
Madrid. Edicusa, 19 77 ;  COLECTIVO: Politica y Sociedad en 
la Espana del siglo X X . Madrid. Akal, 19 78 ;  A. l'E MIGUEL : 
Sociologia del Franquismo. Euros, 1 9 7 4 .
6.- 1973-1976: So agudizan las crisis social, econdmica
y politics. Crisis del Sistema, Gobiernos 
de Carrero Blanco y Arias.
7.- 1 9 7 6 -1 9 7 7 : Cambio y transicién a la democracia. Si­
guen las crisis. Gobierno Suérez.
El esquema histérico abarca periodos anteriores a los 
aftos que nosotros analizamos. Las primeras encuestas na­
cionales empiezan en I9 6 0, si bien se realizan algunas 
encuestas aisladas en los afios cincuenta a sectores muy 
especificos de la poblac16n, como son los estudiantes. 
Sin embargo, para eniender las opiniones y actitudes de 
los espaHoles en la década de los sesenta y setenta, de^  
bemos acudir a tienipos anteriores, como causa y explica^ 
ci6n de muchos comportamientos, maneras de ser y probl^ 
mas actuales.
Durante el siglo XIX y parte del XX, se repiten los 
problemss y muchos de elles no encuentran la solucidn 
adecuada. Los conflictos sociales, la incultura, las 
designaldades sociales, los deseos de autonomie, las 
mentalidades diferentes, la debilldod del Estado, etc. 
son algunos problemas que llevan al enfrentamiento. La 
Guerra Civil de 1936 signlfica, en cierto modo, la sln- 
tesis de las contradiccioncs y muchos la entiondon como 
la ûnica salida para solucionar de una vez por todas 
las tensiones y conflictos acumulados. Sin embargo, la 
historia demostrarâ una vez niés, que las posiciones de
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fuerza no son el camino mds adecuado (2). Por lo tanto, 
la Guerra Civil es el marco de referenda para entender 
la sociedad y a los espaRôles de hoy, que siguen tenien 
do problems s parocidos a los espa Roles de ayer. El Go­
bierno autocrd tico que se impono con la Guerra Civil ha­
ce que muchos problemas aparozcan resueltos, pero segùn 
avanzan los aRos, la sociedad espaRola va destapando los 
viejos problemas. En este sentido R. Tamames afirma que 
Franco, por au politica autocrd tica dejé sin resolver 
las principales cuestlones que EspaRa ténia pendientes 
en 1936 (3 )- Y en relacién con nuestra tesis, un poco 
mds adelante el mismo autor afirma: "Insistimos en que 
por muy férreo que sea el dominio sobre un pueblo, la 
marcha de éste es irrefrenable, porque dentro de la so­
ciedad se generan impulses de autoregeneracién, que bus­
es n una salida. La sociedad no se para, so transforma"
(4).
Slguiendo con los per'pdos, hasta finales de 1959 de^ 
tacamos las consecuencias nega tivas del Nuevo Régjmen p£ 
ra equellas personas que habian perdido la guerra < los
(2 ) J. DE ESTEBAN y L, LOPEZ GUERRA: La Crisis del Esta­
do franquiste. Barcelona. Labor, 1977. pdgs. 1? a 2 5 .
(3 ) R- TAMAMES: La Repûblica. La Era de Franco. Madrid. 
Alianza Editorial, 1977. pdg. 333- 
(4l) R. TAMAMES: op. cit., pdg. 333-
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efectos negatives de la Guerra Civil para todos los es­
pa Ho 1 e s , reforzados por el contexte de la Segunda Gue­
rra Mundial; la situacién de penuria en toda la década 
de los cuarenta; la autarquia econémica y aislamiento 
exterior; los problemas planteados a nivel de subsisteti 
cia material, ausencia de libertades y de relaciones 
con el exterior. A nivel oficial estas relaciones se 
Inlclan en 1951 y se normalizan a partir de 1959- Tam­
bién debemos destacar el papel que juega la oposicién 
desde la guerrilla y desde el exterior, sobre todo por 
las influencias posteriores, cuando se inicla el cambio 
social. En la década de los cincuenta aparecen algunas 
huelgas en las zonas industriales y los disturbios en la 
Universidad.
Al finalizar 1959 se abre una etapa importante en la 
Es pa Ra actual. Aparté de ser el momento en que se Ini- 
clan las primeras encuestas nacionales, aspecto que su- 
pone un cambio de actitud por parte de la autoridad ha­
cia la investigacién social, los autores deacriben esta 
fecha como el bHo en que se inicia el cambio social. An- 
toriormente declamos, que la apertura en el poder se in^ 
ciaba con los anos cincuenta, llega a la sociedad con 
los aRos sesenta, y es plenamente notoria en los aRos 
setenta. Sin embargo, debemos hacer una observaciôn im­
portante: el cambio permitido desde el poder es un cam­
bio controlado, especiaImente en aquellos aspectos, que 
tienen que ver con la politics. Se producen cambios im­
porta ::tes en el campo econémico con'los planes de desa­
rrollo, las Inversiones exteriorcs, el comercio exterior
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y la planificacién indicativa, cambios que traerdn un 
aumento en la renta y en el bieneatar individual y so­
cial. Estos cambios en lo ecCnémico, pensamos que cons- 
tituyen un refuerzo indirecte para otros cambios que no 
eran deseados desde el poder. Por ejemplo, al aumentar 
el nivel de vida, aumentaba la preocupacién por la cul­
tura e indirectamente ésta proporcionaba nuevos niveles 
de conscienciacién que en muchos casos se volvian contra 
los deseos del Régimen.
También se observan cambios en la familla (ver traba- 
jos de Saluatiano del Campo y otros autores sobre la fa- 
milia espaRola) en las actitudes religiosas, tanto de la 
autoridad como de los fieles. Aparentemente, a nivel of^ 
cial, se pretende dar la imagen de un sindicalismo repre^ 
sentativo, que rechazan tanto los sindicatos de otros 
paises como los sindicatos que funcionan en la clandest^ 
nidad. El turismo, como un nuevo factor econémico y éti- 
co, etc., etc.
Consecuencia de estes cambios, en cierto modo prcduc- 
tos del desarrollo, con los aRos sesenta aumentan los 
conflictos laborales. No son nuevos ni a parecen por pri­
mera vez, sino que recuerdan los viejos conflictos de 
clase, de finales del siglo XIX y principios del XX. Por 
otra parte, se produce un cambio en la relacién de fuer­
za s sociales que sustentan el Régimen. Jorge de Esteban 
lo explica de la siguiente manera: "Como consecuencia 
del cambio social provocado por la industrializaci6n del 
pais, las fuerzas que componlan la coalicién franquiste 
se han debilitado de ta cnja_aua--la_ noallci An
ca de 1939 se encuentra cada vez mds falta de base. La 
Iglesla ha perdido en grandes zonas su poder carismdtico, 
y parte de sus miembros, como consecuencia de la nueva 
orientacién de Roma, se excluyen vo1untarlamente de la 
coalicién dominante. Los campeslnos de Castilla y Nava­
rra son cada vez mds un sector marginal y en estado de 
semidesaparicién, La clase media de las ciudades ha au- 
mentado considerablemente, y por la influencia de la cul­
ture moderna, presents valores mds cercanos a las democra^ 
cias europeas y menos tradicionales. Los propietarios ru­
rales han dejado de ser los principales detentadores del 
poder econémico, puesto que su papel ha pasado a los em- 
presarios y banqueros, que se encuentran preocupado» poi 
el desaflo europeo. PinaImente, el Ejército ha dejado de 
ser uan expresién de los valores de las clases altas, al 
cambiar su composicién social y tecnificarse" (5).
Ademds, como lo confirman los resultados de las elec- 
ciones de junio de 1 9 7 7, ...una g ran parte de la poblacién 
espaftola se inclina por aquellos grupos e ideologias que 
llevaron la peor parte en la Guerra Civil. Lo cual supo- 
ne una influencia y protagonismo ascendente de estos gru 
pos en la sociedad, sobre todo en la década de los seten 
ta.
Resumiendo esto porlodo importante, que comprende des
(5) J. DE ESTEBAN: "Modernizacién politica y cambio so­
cial en la Espana actual", en Historia social de Espana 
a. XX. Madrid. Guadiana de Publicacionos, 1976, pàgs. 29? 
y 299.
I
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de finales de 1959 (llegada del Presidents de los EE.UU. 
a EspaAa) hasta finales de 1973 (alza de precios en octu 
bre en las fuentes de energla), lo describimos asi:
- Hay desarrollo econémico (aprovechando la coyuntura ex
pansionista).
- Hay democracia (orgénica).
- Hay libertad de expresién (con una ley de prensa que
admits la censura).
- Hay libertad religiose (principeImente para los catél^
cos).
- Hay aindicalismo (vertical).
- Hay libertad de asociacién (en los anteproyectos de
asociaciones).
- Hay participacién politica (dentro de unos cauces).
Estos y otros muchos ejemplos se podrian poner sobre 
aspectos importantes para la sociedad, pero siempre en- 
contrariamos el mismo esquema: un intente de, pero sin 
llegar a . La confusién, la indiferencia, los conflictos 
y lac tensiones son consecuencias légicas de esta situa- 
cién prolongsda, que tarde o temprano debe encontrar una 
salida. Histéricamente, nosotros la situamos en la etapa 
de transicién a la democracia, que se inicia a finales 
de 1 9 7 6.
1973 supone dos cosas: el inicio de la crisis econém^ 
ca y el conflicto abierto entre el poder y la sociedad, 
El desarrollo en lo econémico sin una évolue ién paralela 
en lo politico, en cierto modo tuvo su efecto positivo 
en un sector importante de la poblacién, que se traducia
4o
némica acelera la crisis politica y el proceso de cambio 
ee hace irreversible. Consecuencias de la crisis econémj^ 
ca son la inflacién y el aumento del coste de la vida, 
que como veremos en las encuestas es una de las preocupa^ 
clones fundamentales de la gente. La oposicién va toman- 
do fuerza al tiempo que la crisis politica se acentûa. 
Primero con la muerte de Carrero Blanco (1973) y final- 
mente con la muerte de Franco (1975). Con el nombramien- 
to de Juan Carlos I como Rey de Espa Ra se abre una espe- 
ranza para las crisis. No obstante, el primer Gobierno de 
la Monarquia intenta continuar el Régimen anterior con el 
Présidente Arias, hasta que la cesién del Gablnete Arias 
y el nombramiento de A. Suérez como nuevo presidents, 
obren una nueva etapa que acepta el cambio y la realidad 
tantas veces negadas,, ûltima etapa que llamamos de tran­
sicién a un nuevo régimen: la democracia.
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4.- EL REGIMEN POLITICO
Tanto on este capitule, como en el anterior, no preten 
demos hacer Historia nl Teoria Polltlca, sino reflejar es^  
quemdtlcamente las Ideas principales de algunos autores 
que tratan el tema, entre otras razones porque los conte­
nidos Ideoldglcos del Régimen y las denomlnaciones que se 
le han dado, no son Iguales para todos.
Puesto que nuestro modelo habla de Interacciones entre 
el sistema, el ambiente y los Individuos, creemos Impor­
tante la descrlpclén del Régimen politico espafiol como un 
tipo de sistema al que los individuos dlngen sus demandas 
y apoyos y que. por supuesto, en sus declsiones autorita­
ries, el régimen politico Influye en el modo y en el ser 
de los espaAoles.
Los autores que descrlben el Régimen espaRol, dejan 
entrever dos coses claras:
1) El Régimen evoluclona con el tiempo, no sélo en su as- 
pecto formai sino también en algunos contenidos o prin 
clplos. Sin embargo, para otros, los principios fonda­
mentales que informan el Régimen siguen siendo los mi^ 
mos a lo largo de los aRos, porque la autoridad, los 
grupos que apoyan a la misma y los intereses do éstos,
.permanecen sobre el tiempo.
2) Quienes habian del Régimen no estén de acuerdo en de-
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Sobre este segundo punto, citaremos algunos autores 
que han Intentado définir el modelo politico del Régimen 
espaflol, como también algunas de las razones que aportan.
a) Para Sergio Vilar, "el Estado franquiste es un conjun 
to de formas instituclonales en donde coexisten los 
elementos feudal-absolutista s con los fascistes en 
las estructuras capitalistes, siendo los primeras los 
déterminantes de los segundos. El conjunto de apara- 
tos estetaies se encuentra bajo la dominaciôn de una
"legitimidad" desp6tica, en la que no s61o se destaca 
la arbitrariedad Juridica, sino también considerables 
y hasta muy so r prend en tes rasgos teocrii tiens" (l). Es 
decir, una dictadura que se mueve entre el fascisme y 
la monarqula tradicional absolutists,
Mantienen una opiniôn parecida Salvador Giner y Eduar 
do Sevilla, que califican al Régimen como "absolutis­
te" y "despético" (2).
b) M- Tuftén de Lara se hace estas preguntas: iSe trata 
de un régimen autoritario? ^o dictatorial? ^Se le 
puede aplicar el calificativn de totalitario? io neta
(1) S. VILAR: La naturaleza del franquisme. Barcelona. 
Peninsula, 1977, pég. 166.
(2) S. GINER y E. SEVILLA: "Absolutismo despético y domi- 
nacién de clase. El case de Espana", en Cuadernos de Rue-
do Ibérico, nûm. 43-45, encre-junio, 1975-
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mente de fasciste? ^0 màs bien, reconociendo su espe- 
cifloidad llamarle franquiste?
Después de roatizar que para hacer un buen dlagnâstico 
es necesarlo hacer un estudlo del conjunto de las cl£ 
ses sociales, que es posible que el modelo espaftol ha^  
ya cambiado entre 1957 V 1962 "pasando de ser el de 
un régimen totalitario de derecha (fascists) a ser un 
régimen tecno-autoritario (sobre todo, extremadamente 
autoritario) (3), que se ha bautizado de "autoritario" 
para haperle menos sospechoso, etc. el término "total^ 
tario" es el més adecuado, y puesto que es de derecha s, 
"fasciste" porque "represents el Poder de las clases 
hegeménicas, cuya dominacién secular esté basada en la 
explotacién de la fuerza de trabajo, sobre la idea de 
propiedad privada de los medios de produccién y béné­
ficie privado como objetivo de esa produccién. Cuando 
el totalitarismo trata de defender eso, entonces es 
fascisme; cuando trata de mantener las posiciones de 
esa oligarquia explotadora, cuando busca la salida pa­
ra las clases dominantes a una "crisis orgénica" y 
quiere presentarse como solucién de la misma, estâmes 
ante un caso de fascisme" (4).
(3) M. TUNON DE LARA: "Algunas propuestas para el anéli- 
sis del franqulsmo", en Ideologia y Sociedad en la Espana 
contempordnea. Por un anélisis del Franquisme. Madrid. 
Edlcusa, 1977. pég. 9 6 .
(4) M. TUNON DE LARA: op. cit., pég. 99. .
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Si bien hubo un caniblo en la etapa franquista, donde 
ya no se liablaba de fascisme sino de tecnocracia, si 
también el caso de Espafla es un caso especial entre los 
Fascismes que histéricamente se atribuye a Italia y 
Alemanla, bay una concepcién del término "fascismo" 
impuesta por el use popular, "Quiérase o no, "fascis^ 
mo" fue el término usado por més de la mitad de los 
pueblos de EspaRa para designar a sus adversarios duran 
te la guerra civil... "fascistes" ha sido el califica^ 
tivo popular aplicado a los altos cargos, a la jerar 
quia de! régimen, "fascistes" han sido. llamados sus m^ 
todos y sus estilos represivos. Y ellos mismoj^ el fa- 
moso pequeno-burgués de 1940 que "era de derechas de 
toda la vida", se autodenominaba "fascista" con cier- 
ta jactancia" (5)>
Para este autor el problems parece estar resuelto.
c) Otra forma de llamar al régimen de Franco ha sido el 
de Dictadura. Asi, por ejemplo.R. Tamames, califica 
el régimen de Franco desde sus comienzos hasta el 
final como "una dictadura sin paliativos, de la que 
Franco pudo disfrutar sin ninguna clase de cortapisas, 
gracias a las "leyes de prerrogativas", es decir, las 
que podia promulgar sin pasar por la s Cortes" (6).
(5) M. TUNON DE LARA, op. cit., pég. 101.
(6) R. TAMAMES: La Repùblica. La Era de Franco. Madrid. 
Alianza Universidad, 1977, pég. 607.
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Segûn este autor, en el Régimen se pueden diferenciar 
Claramente très etapas : desde 1936 a 1942 ; desde 1942 
a 1 9 6 6 , con la promulgacién de las leyes de libertad 
religiosa y de prensa; y, desde I966 hasta el final. 
El modelo autocrético cuando estaba més definido era 
en la primera etapa, aunque "puede afirmarse que en 
1 9 7 5 , a pesar de algunas diferencie s secundaria s, el 
modelo politico vigente era bésicamente la misma cosa 
que el de 1939- Con rasgos bien claros de ser oligér- 
quico desde el punto de vista de la concentracién del 
poder en la clase politics dirigente de origen fran- 
• quista. El modelo era, ademés histéricamente anacrén^ 
co, puesto que se hallaba anclado en un pasado que se 
. superé en la mayoria de los paises europeos occidenta^ 
les después de la Segunda Guerra Mundial. Por ûltimo, 
el modelo cabia calificarlo de técnicamente obsolete, 
es decir, de anticuado e incapaz respecte a une s noce^  
sidades de la sociedad y de la économie espaAolas. mu 
cho més compleja y diversificada en 1975 que en los 
aHos cuarenta o cincuenta (7 ).
Ramén Tamames signe hablando de las contradiceiones 
del Régimen, de las fuertes presiones y criticas a 
que fue sometido en los ûltimos afios, de la necesidad 
de la ruptura y sobre todo de las contradicciones en­
tre el modelo politico y el modelo econémico que se 
inicia en 1 9 5 9-
(7 ) R. TAMAMES: op. cit., pég. 609-
d) Ilasta ohora, los calificativos que se han dado al Ré­
gimen espailol han sido de absolutists, despético, to- 
talitarista, dictatorial y fascista, explicando los 
autores los términos,al mismo tiempo que aceptaban un 
cambio en la imagen externa del Régimen. Otros autores 
han suavizado los calificativos si los comparâmes con 
los anteriores. Los més conocidos son los de "Régimen 
autoritario" y "Democracia orgénica". Finalmente ante 
la falta de similitud perfects con los modelos conoci- 
doSy otros han hablado de "Régimen franquista" como un 
modelo especial que participa de los modelos arriba 
enunciados. Séria una especie de modelo ecléptico.
Asi como al principio el régimen politico se autocali- 
flcaba de dictadura, después de 1942, sobre todo desde 
los aflos cincuenta, se autodenomina Democracia orgéni­
ca. Discutir esta éltiina denominacién nos Introduciria 
en cuestiones bizantinas, y por eso, preferimos hablor 
del Régimen como autoritario, expuesto principalmente 
por J.L. Linz. Este autor, en su articule "An Authori- 
tatian Regime: Spain", (8) trata de demostrar que se
(8) Publicado originariamente en E. Allardt y Y. Littuinen 
Comps., Cleavages, Ideologies, and Party Systems. Contri­
butions to Comparative Political Sociology. Helsinki,
1964 y traducido al espaHoi como "Una teoria del régimen 
autoritario. El caso espafiol", en Politics y sociedad en 
la Espana del siglo XX. Varies. Madrid. Aka1, 1978, pégs. 
205 o 263; y en La Espa Ha do los ailos 70. Varies. Madrid. 
Moneda y Crédite, 1974. Vol. Ill, Tomo I, pégs. 1467 a 
1531.
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puede establecer una tercera categoria dlferente en 
los regimenes politicos tradicionales, os decir, ade­
més do los totalitarios y democréticos, estarian los 
autoritarios. El caso espaflol entraria perf ectamente 
on los regimenes autoritarios, ademés de servir de 
ejemplo para explicar el modelo.
Al régimen de Franco no se le puede enclaver en los 
regimenes totalitarios porque "a partir de 1945 evolu 
cioné, lenta pero regularmente, en una direccién més 
modérada, despejéndose de ciertos adornos fascistas 
de sus primeros aHos. En este proceso se convirtié en 
un ejemplo sobresaliante de un tipo de sistema polity 
co -autoritario y derechista, pero no totalitario-, 
distinto a la vez del fascismo, del comunismo y de la 
democracia parlamentaria"(9 )•
Para este autor "los regimenes autoritarios son siste 
mas politicos con un pluralismo limitado, no response^ 
ble; sin una ideologia elaborada o directorc (pero 
con una mentalidad peculiar); carentes de una movili- 
zacién politics intense o extensa (excepte en algunos 
puntos de su evolucién), y en los que un lider (o si 
acaso un grupo reducido) ejerce el poder dentro de 1^ 
mites formalmente més definidos, pero en realidad bas^  
tante predecibles"(lO) .
(9 ) J.J. LINZ: "Una teoria del régimen autoritario. El 
caso de EspaRa',' en Politics v sociedad en la Espana del 
siglo XX. Madrid. Akal, 1978, pég. 205.
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Después de définir las caracteristlcas de los regime­
nes totalitarios, pasa a desoribir los regimenes auto 
ritarios, siguiendo los elementos de la definicién 
que hemos citaclo, tratando posteriormente de adecuer 
el modelo a la realidad espaKola de los tiempos de 
Franco.
No entrâmes en la discusién de los diferentes puntos 
de vista y de los calificativos que se han dado al Régi­
men espahol. Hay opiniones diferentes, porque hay marCos 
de referencia diferentes, sin embargo, dos cosas parecen 
ciaras:
1») Que el Régimen se mueve en una dimensién autoritaria 
y totalitaria.
2*) Que el Régimen no ofrece siempre la misma imagen.
Para acabar este capitule, siguiendo a Amande de Mi­
guel, citaremos algunas caracteristlcas que definen al 
Régimen y que tienen que ver con los grupos, institucio- 
nes o familias que han apqyado al mismo y participado en 
el poder, asi como del papel que han Jugado en los proce^  
S O S  de socializacién e influencia en los espaRôles de 
las ùltimas décadas,
Estos grupos son : el Ejército, le Iglesia, las oligar 
quias financieras, los terra tenlentes, los monérquicos, 
los falangistas, los tradieionalistas, los tecnécratas, 
y algunos més. Como veremos més adelante en las encues- 
tas, los espaRolos tienen clara conciencla de estos gru­
pos y de su Influoncia en la vida politica, econémica, 
social y religiosa.
Les caracteristlcas del Régimen, que son articulndag
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por estos grupos, son las siguientes:
- Autoritarisme.
- Regeneracionismo.
- Paternalismo.
- Conservadurismo.
- Tercerismo utépico.
- Nacional-catolicismo.
- Catastrofismo.
- Tecnocratismo.
- Desarrollismo,
- Nostalgia liberal.
- Triunfalismo.
Aspectos todos que encontrarén un lugar en la mente 
de muohas personas y que preclsamente a través de las 
encuestas nos permitirén conocer el grade do aceptaclén 
o de rechazo del Régimen con todo lo que lleva consigo. 
(11).
(il) A. DE MIGUEL: Sociologia del franquisme. Euros. Ma­
drid, 1 9 7 4, pégs. 55 y 2 3 7.
5-- CONCEPTO DE ACTITUD Y DE OPINION
El tftulo que encabeza este trabajo habla de actitu- 
des polfticas, mientras que el método utllizado para su 
estudio es el de las encuestas de opinién. Légicamente 
deberiamos hablar de opiniones y no de actitudes.
Como veremos més adelante, las actitudes y las opinlo 
nés hacen referenda a la misma dimensién psicolégica: 
la3 opiniones serian las mismas actitudes, pero expresa- 
das verbalmente. Aceptando que las actitudes son varia­
bles intervinientes, el comportamiento de las personas 
séria el date objetivo, observable y analizable que nos 
llevaria a las mismas. Este comportamiento lo ontendeinos 
de dos maneras: el exprçsado verbalmente (las opiniones) 
y el expresado con los actos, llamado normalmente compor 
tamiento, Cuando las opiniones correlad onan positivamen 
te con los comportamientos, hablamos de consistencia en 
las actitudes.
Las actitudes politicas son un tipo de actitud que se 
diferencian del reste de las actitudes por el objeto ha- 
cia el que van dirigidas. Por eso, todo lo que digamos 
de las actitudes en general es vélido para las actitudes 
politicas. Si encontramos alguna diferencia seré debida 
al objeto y al modo de relacionarse con el mismo.
El estudio de las actitudes constituye una de las érear
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més importantes de la Psicologla Social, sobre todo a par 
tir de la Primera Guerre Mundial, aunque el término empie 
za a utilizarse desde 1862. Desde entonces acé ha sido 
utllizado principalmente por la psicologla experimental, 
el pslcoanélisis, la Sociologia y la Psicologla Social 
(1).
En este largo siglo de exlstencia, los significados o 
contenidos que se han querido atribuir al término han 
sido muchos y variados, Vease, a modo de ejemplo, la lis­
ta de stgnificados que se atribuian al término en 1 9 3 9, 
recogidos por Nelson (2). Lo mismo hay que decir de los 
conceptos afines, que en muchos casos se confunden con el 
de actitud, por ejemplo el de sentimiento, complejo, ras- 
go, estereotipo, hébito, ademés del de opinién, ideologia 
y valor. Lo que indice que el concepto no esté claro y 
que los contenidos de ciertas variables intervinientes no 
estén lo suficientemente estudiados. Precisamente por es­
te, en opinién de algunos autores como Doob y Tarter, el 
concepto de actitud deberia ser abandonado.
En el tra tamiento de las actitudes podemos encontrar 
très puntos de vista bien diferenciados. En primer lugar
(1) F. ALVIRA MARTIN: "La relacién entre las actitudes y 
conducta", en Revis ta Espanola de la Opinién Pûblica, n? 
49, julio-septiembre de 1 9 7 7, pég. 34.
(^) H.J. EYSENCK: Psicologla de la declsién politica. 
Barcelona. Ariel, 1964, pégs. 385 y 386.
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estén aquellos que entienden la actitud desde la accién
(3): como una disposicién a responder a una situaciôn. En 
segundo lugar estén aquellos que entienden la actitud co­
mo un sentimiento (4) o componente afectivo de la conduc­
ta. Y, en tercer lugar estén aquellos que entienden la ac^  
tltud como una estructura de componentes cognitivos, afec­
tivo s y conativos (5) o de reaccién (6).
Hechas estas observaciones, citamos dos definiciones.
La primera es de Allport (que recogemos aqul por su vali­
dez y porque es una de la s definiciones més citadas): "Es 
un estado neurolôgico y de disposicién mental, organlzado 
por la experiencia personal, que ejerce una influencia di
rectiva y dinémica sobre las respuestas del indivlduo a
todos los objetos y situaciones con los que se relaciona"
(7).
La segunda, que aceptamos como vélida para nuestro tra^
bajo, es de J.R. Torregrosa: "Las actitudes son modos de
orientarse afectiva, cognitive y activamente hacia aspec-
(3 ) La mayor parte de las definiciones destacan este aspe£ 
to.
(4) CH.E. OSGOOD, G.J. SICO y P.H. TANNENBAUM.
(5 ) Componente cogne sci tivo : M. FISIIBEIN.
(6) VAlîIOSî Psicologla General. Madrid. UNJÎD, 1974, pég.81
(7 ) VARIOSj Psicologla General. Op. cit., pég, 81.
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tos u objetos diferenciados de la realidad del sujeto" 
(8).
Pero més importante que dar una definicién es hablar 
de los componentes, las caracteristlcas y las funciones 
de las mlsmas.
A.- Asi, por ejemplo, siguiendo la definicién de Torregro 
sa, los componentes o elementos de una actitud, anallticn 
mente distintos pero funcionalmente interdependientes, 
son tres;
a) El componente cognoscitivo o perceptive. Esté formado 
por las ideas, las categorlas, los juicios de valor, las 
opiniones, las creencias, etc. "Seg6n Triandis (l97l) es­
te componente se encuentra definido por la categorizacién 
de la informacién, los atributos (o categorlas definidas 
por otras categorlas) y por un tercer elemento que Rock- 
eack denomina centralidad" (9 ). Este tercer elemento ha - 
co referenda a la proximidad del objeto con la estructu­
ra del yo,
b) El componente afectivo. Comprende el aspecto sentimen 
tal y emotivo que llevan las ideas, juicios y valoracio- 
nes que hacemos de los objetos.
(8) J.R. TORREGROSA: La juventud espanola. Barcelona. 
Ariel, 1972, pég. 119-
(9 ) VARIOS: Psicologla General. Op. cit., pég. 82.
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c) El componente conatlvo o de accién. Supone que toda 
actitud tiene una prediaposlciôn a nianifestarse de una 
manera concreta. Es la caracterlstica que recogen las de^  
finiciones como una "tendencia a la accl6n".
Estos tres componentes, de una manera o de otra, siem 
pre pueden ser percibidos en toda actitud.
La relaciôn entre las actitudes y sus componentes, en 
el contexte del esquema de la conducta humana: Estlmulo 
(e) - Sujeto (o) - Respuesta (r), queda reflejado en el 
siguiente diagrams de Bosemberg y Hovland (lO):
ESTIMULOS:
Individuos, situaciones, 
grupos sociales, asuntos.
otros objetos de actitud...
ACTITUDES
Percepciôn ConductaAfecto
cogniciénsentimiento
Acciones maniflesRespuestas del Respuestas per-
S.N.C. Respue^ ceptivas. Res­
tas verbales de puestas verba-
afecto les de creen­
cias. Opiniones.
tes. Respuestas 
verbales sobre 
comportamientos.
(10) J.R. TORREGROSA: op. cit., pdg. 120.
Las actitudes, segûn el esquema, constituyen variables 
intervinientes del sujeto y por lo tanto no observables 
directamente. Por ptra parte, segûn estos y otros autores 
los componentes se Interrelacionan.
Rosemberg formulû el principio de consistencia, enun- 
ciado de la manera siguiente: "La naturaleza de intensi- 
dad de un sentimiento hacia un objeto de actitud esté co- 
rrelacionada con la variable cognitive de ese mismo obje­
to de actitud". Desde 1936 hasta ahora existen experlmen- 
tos que confirman, por una parte la interrelaciûn de los 
componentes y , por otra parte que pueden actuar por sepa- 
rado como realidades independlentes (11). Francisco Alvi- 
ra, on su articule "La relaciûn entre actitudes y conduc­
ta" , publicado en el n« 49 de la Revista EspaHola de la 
Oplniûn Pûblica, recôge el tratamiento que se ha dado al 
tema de las actitudes, especialmente el relacionado con 
la consistencia de las misma s : las relaciones entre la 
actitud y el ecto. Después de exponer diferentes puntos 
de vista, se despreude del articule que el problems sigue 
en pie y haciendo suya la postura de Kelman, aflrma que 
"la actitud no es un indice de la acciûn, sino un déter­
minante, un componente y una consecuencia de elle. Ademés, 
no es una entidad que pueda ser separada del flujo de la 
accidn, sino que es una parte integral de ella, Actitu­
des y acciûn estén ligadas en un proceso continuo y reci- 
proco, généréndose mutuamente sin soluciûn de contiriuldad.
Il) VARIOS; Paicologia General. Op. cit,,_jjég. ,82.
La acciûn es el terreno on el que las actitudes se forman, 
se contrastan, se modifican y se abandonan" (12).
Prûximo al probleipa de la consistencia esté el del equi^  
librio, teoria formulada principalmente por Ilider, Newcomb 
y Rosemberg, segûn los eue les el individuo trata de redu^ 
cir las contradicciones que pueda n establecerse entre las 
creencias, las actitudes y la conducta. Y, por ûltimo, la 
teoria de la disonancia cognoscitiva de Festinger,que se 
puede resumir en la tendencia que tiene la persona a pro- 
ducir un cambio para reducir la contradicciûn (disonancia) 
entre los elementos en conflicto (l3).
B,- La8 caracteristlcas que se atribuyen a las actitudes 
plantean el problems de lo que se dice frente a lo que se 
demuestra, que, como en la mayor parte de los casos, lo 
demostrado es una minima parte de lo que se presupone, 
Resumiendo algunas caracteristlcas, W, Scott liable de di- 
recciûn, magnitud, intensidad, amblvalencia, saliencia, 
complejidad cognoscitiva, oxterioridad, flexibilidad, 
conectividad y consciencia como caracteristlcas en toda 
actitud (l4). Larner destaca la interdependencia de les
(1 2 ) F. ALVIRA; op. cit., pég. 51-
(1 3 ) L. FESTINGER: Teoria de la disonancia cognoscitiva 
Madrid. Institute de Estudios Politicos, 1975-
(l4) F. ALVIRA: op. cit., pég. 4o.
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actitudes, la multidimensionalidad, la permanencia o du- 
raciûn y la situacionalldad. Y resumiendo algunas otras 
caracteristlcas que aparecen en los libres de Psicologla 
Social, podemos aRadir que las actitudes son aprendidas 
y expresan juicios de valor, ademés de su relative per­
manencia y de la referenda que hacen tanto al objeto 
como al yo.
C,- Las funciones que cumplen, desde el punto de vista 
del individuo y citando a D. Katz, son: ajuste, defense 
del yo, expresividad y explicatividad. Las actitudes, al 
igual que las emociones, nos ayudan a mantener el equll^ 
brio interno entre los diferentes componentes del suje­
to. También sirven de filtre ante los estimulos que vie- 
nen del exterior para traducirlos a nuestra niedida. Ex­
presividad, en el sentido de que nuestro sistema de va- 
lores, ideologia o concepcién de la vida se manifiestan 
a travée de las actitudes, dada la relacién estrecha que 
mantienen con ellos. Y, explicatividad, porque a través 
de las actitudes damos signifIcado a las cosas que nos 
rodean desde el componente valorativo de las misma s (l$).
D.- La explicacién que se da a la formacién y el cambio
(1 5) D. KATZ: "The functional approach to the study of 
attitudes" on M. FISHBEIN: Readings in Attitude Theory 
and Measument. New York. John Wiley and Sons, 1 9 6 7. 
pég. 457 y ss., citado por R. LOPEZ PINTOR y R. BUCETA: 
Los espaRoles de los aRos 7 0 . Madrid. Tecnos, 1975.
p^e- 3 4 . _________  .
s ?
de las actitudes esté vlato desde un punto de vista es- 
peculativo y los esquemas de explicacién dependen del 
concepto que se tenga de actitud. Asi por ejemplo, K. 
Young explica la formacién y el cambio de las actitudes 
desde el proceso de socializacién. D. Krech, R.S. Crut­
chfield y E.L. Ballachey destacan el papel que juega la 
satisfaccién de las necesidades y G.W. Allport^las exp^ 
riencias traumé tica s. No obstante, las coincidencias 
son numerosas.
Reduciendo los diferentes factores que se hacen in­
tervenir en la formacién y el cambio de las actitudes a 
unos marcos de referencias amplios, los podriamos resu­
mir en los siguientes:
1) El marco personal. Las actitudes tienen que ver con 
el modo de percibir, sentir y valorar las cosas, as­
pecto que llamamos experiencia personal y que es di- 
ferente en todos.
2 ) El marco cultural y social. Como conjunto de valores 
y agentes (grupos) de socializacién que hay en una 
sociedad. Entre los grupos sc destacan los grupos 
primarlos.
3 ) El marco mediacional. Nos referimos a los diferentes 
procesos y medios de comunicaclén. La informacién co 
mo un elemento fundamental en la sociedad de masa s.
4) El marco de produccién nos détermina por un lado el 
status y el rot de la persona en el proceso de pro­
duccién, en segundo lugar el tipo de relaciones so­
ciales, laborales y profesionales y, por ûltimo los 
modos de pensar y do orientarse consecuencia de todo
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lo anterior.
El marco medicional y de produccién podrlan incluirse 
en el marco cultural y social, pero debido a su importan 
cia, los hemos destacado como marcos diferentes.
Partiendo de estos cuatro marcos opinâmes que se pue­
de explicar el origen y el cambio de las actitudes huma - 
nas.
La relacién entre las opiniones. las actitudes y la idéo­
logie
Deciamos al principio que si utilizébamos el método 
de encuesta de opinién para conocer las actitudes, légi- 
camente deberiamos hablar de opiniones y no de actitudes. 
El problems desaparece cuando las opiniones, las actitu­
des y la ideologia estén vistos como partes de un conti­
nuo y dentro de la misma dimensién. Este quiere decir 
que si tomamos a las actitudes como el centre del modelo, 
cuando hablemos de las opiniones e ideologia de una per­
sona o de un grupo estaremos hablando de sus actitudes.
La ideologia séria la parte més profunda, consistonte y 
duradera del continuo, mientras que las opiniones la par 
te més superficial, inconsistente y carabiante.
Es una visién psicolégica del problems, desarrollada 
principalmente por Eysenck y recogida en el modelo del 
gréfico 4.
Como se puede apreciar, el modelo tiene una estructu­
ra jerérquica con cuatro niveles:
1) El nivel de las opiniones especificas comprende to-
,
da s aquellas opiniones c ircunstanc iales que emite
Relaciôn entre opiniones, actitudes e idéologies
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2) El nivel de las opiniones habitua les hace referen_ 
cia a las opiniones que se emiten de forma parac£ 
cida en diferentes ocasiones.
3) El nivel de las actitudes comprende aquel conjun­
to de opiniones astables sobre un mismo objeto.
Son las actitudes sociales primaries.
4) El nivel de la ideologia estaria formado por una 
constelacidn o conjunto de actitudes correlacions - 
das, que se agrupan entre si para orlginar una so- 
breactitud o ideologia, llamadas también actitudes 
de segundo orden o concepcién de la vida (l6).
Las opiniones que analizamos en las encuestas y que 
segûn Eysenck entrarian en los niveles primero y segun­
do, no constituyen solamente un conocimierito o una mera 
impresién, como dice Kimball Young (l7). sino que supo- 
nen una respuesta verbal hacia un objeto o estimulo, con 
el correspondiente componente afectivo. Como dice J. Bu- 
gedat "A estas respuestas "verbales", aceptando o recha- 
zando algo, manifestaclones externes, verbales,'oral es
(l6) H.J. EYSENCK: op. cit., pdgs. 1?2 y 173. ^wr tam­
bién: J.F. TEZANOS Y OTROS: Les nuevas clases médias. 
Madrid.Edicusa, 1973, pégs. 211-216; J.L. PINILLOS:"Ac­
titudes sociales prima ria s. Su estructura y medida en 
una muestra univers!taria espadola", en Revista de la 
la Universidad de Madrid.
(1 7 ) K. YOUNG: Psicologla Social. Buenos Aires. Paidos,
o escritas, es a lo quo comuhmente conocemos por opinién: 
asi, pues, la opinién no seré sino una clase de actitud. 
Precisamente, una actitud que se exterioriza con actos 
tangibles, con actos positives, que podemos medir" (18).
La ideologia se entonderia no solamente como un con- 
junto de actitudes organizadas, sino como la introyeccién 
de un conjunto de valores latentes en la sociedad que de- 
terminan las actitudes organizadas. Este segundo aspecto 
nos llevaria al origen de las ideologias, las actitudes 
y la B opiniones. Algo de esto hemos apuntado, desde un 
punto de vista teérico, cuando hablébamos de los facto­
res que intervienen en la formacién y en el cambio de 
las actitudes.
Como conclusién, definimos las actitudes politicas 
como "los modos de orientarse afectiva, cognitive y ac­
tivamente hacia "objetos" y simbolos del sistema politi_ 
co, o relaciones con el sistema politico" (I9 ).
(1 8) J. BUGEDA: Manual de técnicas de invest igac ién so­
cial . Madrid. Instituto de Estudios Politicos, 19~4, 
pég. 1 0 9.
(1 9) J.R. TORREGROSA: op. cit., pég. 125-
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6.- HIPOTESIS DE TRABAJO
Sobre la base de los modelos teérlcos y del contexte 
hlstérlco y politico, descrlto en los capitulos anterio­
res, pasamos a formuler algunas hipétesis de trabajo co­
mo orientacién para el anélisis de los resultados recogj^ 
dos en las encuestas politicas. Las hipâtesls formuladas 
son las siguientes:
Hipétesis general;
"En el contexte hlstérico y politico de la so­
ciedad espaflola contempordnea, un Régimen auto 
ritario como es el de la EspaRa de Franco, que 
no évolueiona politIcamente al ritmo de la so­
ciedad, ésta y sus miembros entrarén en con­
flicto con el Sistema politico".
Partiendo de la hipétesis general, que recoge aspec­
tos relacionados con la historié, la sociedad, los ciu- 
dadanos, el sistema politico y el conflicto que puede 
aparecer entre los ciudadanos y el Sistema cuando no 
evolucionan paralelamente,\formulamos dos subhipétesis 
para especificar las causas del conflicto y los grupos 
que favorecen el cambio.
é A
Subhipéteals primera:
"El conflicto entre los ciudadanos y el Sistema 
politico serd mayor, cuanto mds intense sea el 
cambio politico y las demandas abarquen mayor 
nûmero de personas",
Sublilpétesis segunda:
"Los grupos mds conflictivos serdn aquellos que 
reflejen mayores niveles de coneienciacién po­
litica, actitudes criticas hacia el Sistema y 
menores indices de identificacién".
En concrete, los grupos que responden a las caracte- 
ri s tica s de la segunda subhipétesis (frente a sus contra 
rios) son los siguientes;
Grupos con mayores niveles Grupos con menores niveles
ci6n politicas: y con mayores niveies de
.. •
identifiescién hacia el
sistema.
- Los hombres - Las mujeres.
- Los jévenes - Los mayores en edad
- Los que tienen o reali- - Los que tienen estudios
zan estudios superiores primerios o menos
y/o medios
- Los habitantes de ciuda^ - Los habitantes de zonas
des grandes. rurales.
Existon otros grupos que participan de las caracte- 
risticas de los dos conjuntos de grupos, de ta 1 manera
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que podriamos encontrar razones para Incluirles en unos 
u otros. Asi, por ejemplo, los trabajadores de clase ba- 
Ja, desde la perspective de personas menos favorecidas 
por el Sistema deberiamos incluirles en el primer conjun 
to de grupos, mientras que desde la perspective del gra­
de de informacién, participacién y grade de conciencia- 
cién, por citer algunos aspectos, podriamos incluirles 
en el segundo conjunte de grupos.
Estos grupos, sobre los que no nos definimos en la 
hipétesis, que podrian estar en ambss posibilidades y 
que analizaremos con los grupos de la hipétesis a lo 
largo del trabajo, son los siguientes:
- Personas de status alto - Personas de status bajo
- Personas que dicen per- - Personas que dicen per-
tenecer a la clase alta tenecer a la clase baja
- Personas con ingresos - Personas con ingresos
altos ; i bajos.
Como puede observarse, son tres aspectos fuertemente 
relacionados que describen la clase social de las perso^ 
nas.
Los grupos que responden a le segunda subhlpôiesis
/
les atribuimos mayores niveles de concienciaciéjn politj^ 
ca, actitudes criticas hacia el Sistema y mayores indi­
ces de alienacién. Son tres rasgos relacionados que ex 
plicamos de la siguiente manera. Concienciacién slgnifl^ 
ca estar informedo, tener objetivos claros, manifestar 
interés, participer en los asuntos pûblicos y, si no se 
participa, saber dar razén de elle. Las actitudes criti^
f>^
la sltuacién y/o se tienen otras metas. Alienacién no 
la entendemos aqui en un sentido marxista, sino como la 
no identificacién con el conjunto de valores y modos de 
actuar del Sistema politico. Nos ref erimos especialmen­
te a la no identificacién consciente, que demanda el 
cambio y otro modelo de sociedad y de Sistema politico.
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7.- IAS ENCUESTAS DE OPINION'
Las encuestaa de oplnién participai! de las caracte- 
risticas générales de los métodos y técnicas de inves- 
tigacién utilizados en las ciencias sociales. El grado 
de certeza que proporcionan estes métodos se traduce en 
términos de probabilidad, sobre todo cuando trabajamos 
con muestras que pretenden représenter caractères de la 
poblacién de la que han sido extraldas. La precisiôn 
del error que se puede cometer al trabajar con muestras, 
viene garantizada por el método cientlfico utilizado y 
por el disefto de investigacién.
Cuando se miden aspectos cualitativos de la persona, 
las llamadas variables intervinientes del sujeto (como 
pueden ser las actitudes humanas), a través del compor 
tamiento observable y medible (las respuestas verbales 
a un cuestionario), la certeza de haber medido el fené 
meno cualitativo vendré dado en términOs de probabili­
dad o de aproximacién. "Cualquiera que sea el
plan por el que se ponga la hipétesis a prueba, los re^  
sultados jamds son ciertos, sino que son aproximacio- 
nes expresadas a base de probabilidades" (1). Este 
error de base, présente siempre en toda investlgacién
(l) W.J. GOODE y P.K. MATT; Métodos de investlgacién
r '
social. México. Trilles, 1976, pég. 113.
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debe ser mayor cuando, ademds, se introducen errores do 
dlstorsiôn que afectan a la muestra, como seria el caso 
de las encuestaa pollticas realizadas en Espatia.
El marco cientfflco en el que nos situamos es el de 
los métodos descriptives (encuestaa descriptives de Hy­
man), que como dice este autor "el objetivo central de 
este tipo de andlisis es esencialmente la medicién pre­
cise de una o mds variables dependientes, en alguna po­
blacién definida o en una muestra de dicha poblacién" 
(2 ). No nos situamos, pues, en la explicacién causal de 
una variable dependlente a partir de una o mds variables 
independientes, método que supone un disefio muy cuidado 
y un control de las variables, dificil de aplicar eu las 
encuestas que tratamos (3 ).
Pretendemos describir las opiniones y las actitudes 
politicas de los espaîïoles, recogidas en diferentes en­
cuestas. Sin embargo, trataremos de "explicar" los re- 
sultados dentro de los modelos descritos al principio y 
en relacién con algunas variables de la poblacién. No
(2 ) H. HYHAN: Disefio y 0 né lis is de las encuestas socia­
les . Buenos Aires, Amorrortu, 1971, pég.102.
(3 ) C. SELLTIZ: Métodos de investlgacién en las relaclo- 
nes sociales. Madrid. Rialp, 1974, pég. 100 y ss.; y, 
también, H. HYMAN; op. cit., pég. 227 y ss.
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es, por lo tanto, ni un trabajo emplrlco de simple re- 
cogida de dates (aspecto que, por otra parte, ha lleva- 
do su tiempo y sus dificultades) ni tampoco una expli­
cacién causal entre diferentes variables. Es una situa^ 
cién intermedia que describe un aspecto importane de 
los espaRoles, como son las actitudes politicas, en una 
etapa que comprends desde i960 hasts las elecciones de 
junio de 1 9 7 7. al tiempo que tratamos de demostrar las 
hipétesis formuladas en el capitula anterior.
Las encuestas de opinién se basan en una teoria su- 
ficientemente probeda, aunque después las dificultades 
y la forma de llevarlas a cabo nos permitan dudar de 
muchos de sus resultados, de su fiabilidad y validez. 
Son dos pianos diferentes, el teérico y el empirics. 
"Existe, sin embargo, un arguments posible para los de- 
fensores del actual sistema de sondear la opinién. Si 
se demuestra que su trabajo es vélido, entonces, auto- 
mdticamente resultaré cqTÎfiable y se puede aducii per- 
fectamente que como la confiabilidad sélo tiene interés 
de cara a la validez, es mucho més importante demostrar 
que los sondeos son vélidos, que probar que son confia- 
bles" (4). Complétâmes la cita diciendo que la validez 
se puede demostrar acudiendo a un criterio externo, que
(4) H.J. EYSENCK: Psicologia de la decisién politica. 
Barcelone. Ariel, 1964, pég. 120.
en el caso de las encuestas de opinién podria ser el de 
los resultados électorales. Comparando estos resultados 
con los que ofrecen los sondeos preelectorales podremos 
aceptar o rechazar el método como vélido. La historié 
de las encuestas de opinién confirma en un gran porcen- 
taje la validez de las encuestas.
Los presupuestos teéricos sobre los que se apoyan 
las encuestas, slguiendo a J. Stoetzel y A. Girard, son 
los siguientes:
1) El nûmero de personas interrogadas: célculo de pro­
babilidad y ley de los grandes numéros;
2 ) Determinacién de las personas consultados: teoria de 
la muestra;
3 ) Significaclén de los respuestas: teoria de los acti­
tudes ;
4) Validez y fidelidad de las respuestas: teoria de la 
entrevista;
5) Rapidez de ejecucién: utilizacién de méquinas dota- 
das de una "memoria" y de rendimiento cada vez més 
elevado;
6) Interprêtacién de los resultados: técnicas de anéli- 
sis y construcclén de modelos (5).
Pero més que hablar de la teoria que fundaniente co­
da una de las fases de la encuesta, es preferlble en
(5) J. STOETZEL y A. GIRARD: Los encuestas do opinién 
péblica. Madrid. Institute de la Opinién Pûblica, 1973. 
pég. 104.
nuestro caso plantearnos algunos interrogantes que nos 
permitan entender los errores posibles que afectan a 
las muestras.
- iSo tiene claro lb que se quiere investigar con una 
encuesta de opinién?.Los datos "objetivos" que cuantifi- 
camos son las respuestas verbales que dan las personas a 
uha preguqta (estlmulo), pero detrés de las respuestas 
podemos encontrar, ademés de la opinién, las actitudes, 
las motivaciones, los sentimientos, la ideologia, el si£ 
tema de valores, la capacidad de percepcién y de expre- 
sién, la presencia constante de estereotipos que mediati. 
San lo que pensâmes, la Influencia del medio ambiante, 
etc.etc,
Por eso, el primer paso debe ser el de préciser y de­
limiter bien el problems a investigar, saber lo que que- 
remos medir en las respuestas, tarea que no es tan fécil 
y que posiblemente no se haya cumplido en algunas de las 
encuestas que utilizamos.
- Toda muestra tiene su error. Eliminariamos el error 
natural de la muestra si hicieramos coincidir ésta con 
la poblacién. A este error de base, que puede ser calcu- 
lado en el caso de que la muestra sea elegida al azar, 
debemos atïadir otro tipo de error que afecta a la base 
de la muestra y que muy bien lia sefialado Amando de Mi­
guel en el ûltimo capltulo del Informe Sociolégico sobre 
la situacién Social de EspaHa, 1970, cuando habla sobre
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(6) Informe Sociolégico sobre la situacién social de Es- 
paBa, 1 9 7 0. Fundacién FOESSA. Madrid. Euraniérico, 1970, 
pég. 1626 y as.
la validez de las fuentes y los datos (6). La informa- 
cién sobre la poblacién y sobre algunas caracteristicas j
de la misma puede ser incomplete o puede incluso no exi£ 
tir, aspecto que indudablemente habré afectado a algunas ‘
de las encuestas de los aBos sesenta. |
- Las preguntas del cuestionario, ademés de pretender ^
I
una respuesta, tienen un caréctt-r directive sobre el que j
responds. La formulacién de las preguntas es de méxima j
importancia sobre todo cuandono esté suficientemente com- 
probada la fiabilidad y validez del cuestionario. En el 
caso de las preguntas politicas se han hecho auténticos 
malabarismos para investigar en este terreno. El contex­
te politico ha forzado clertas preguntas de tal manera 
que se hace dificil saber la direccién de las respuestas, 
en primer lugar, por el tipo de pregunta, y, en segundo 
lugar, por el modo de plantear la misma. Otras veces, las 
preguntas son traducidas de cuestionarios extranjeros, 
sin valida cién alguna a nuestro contexte cultural.
Relacionado con esto S. Asch hace observer que en la 
vida y, sobre todo, en el mundo de las ideas y de las ac­
titudes hay muchas preguntas que no pueden contestarse 
con un "si" o con un "no". La variedad de matices en las 
preguntas y la variedad de personas que responden, hacen
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«n muchas ocaslones que no se ipntlenda la pregunta y/o 
que no se responds on el mlsmo sentldo (7). Las respues­
tas serén diferentes si el enunciado de las preguntas e^ 
té hecho en foi-ma interrogativa , enunciativa, imperative, 
afirmativa o negativemente. La confecciôn de un test o 
un cuestionario confirman la importancia de lo dicho en­
ter iormente.
- El ontrevistador juega un papel de condicionante al 
estilo del cuestionario, pero seria més exacto hablar del 
papel de intermediario entre el cuestionario y la respue^ 
ta del entrevistado. Posiblemente sea la parte més débll 
de la encuesta, por ser la més incontrolada. Todo es im­
portante en el roi de estas personas. "El entrevistador 
ha de ester alerta respecte a lo que 61 mismo esté apor- 
tando a la situacién de la entrevista: su apariencia, la 
expresién de su rostre y sus ademanes, su entonacién, sus 
temores y angustias, su agudez y su falta de ella" (8).
Son dos desconocidos que se encuentran por primera vez 
con un objetivo muy concrete y definido por parte de uno 
de elles: conseguir informacién. Como dicen Noelle, Goode 
y Hatt, la conversacién es una seudoconversacién, es un
(7) S. ASCH: Psicologia Social. Buenos Aires. Eudeba, 
1972, pég. 544.
(8) W.J. GOODE y P.K. HATT: Métodos de investigacién so­
cial. México. Trillas, 1976, pég. 231.
diélogo ficticio que recuerda las représentaciones tea^  
traies. La escena se acaba, o porque uno no entra en el 
juego, o porque se ha llegado a la ùltima pregunta.
Los monnaies reoogen Infinidad de observaclones sobre 
el papel adecuado del entrevistador a cada situacién, 
pero siempre seré una incognita y, esto sin entrer en 
situaclones que se repiten con frecuencia, como son la 
de acabar el cuestionario el entrevistador o contester 
lo totalmente. Todo es posible y de todo se ha dado, 
aunque fundone muy bien el sistema de supervisién.
- Més dificil de interpreter es la significaciôn de 
las respuestas que da el entrevistado. No debemos olvidar 
que muchas de las preguntas de un cuestionario nunca se 
las ha planteado de manera clara el que va a responder.
Es cogerle por sorpresa y con prisa. Por eso, "con fre­
cuencia sucede que la gente que se somete a una encue^ 
ta nunca ha pensado en el problème que se le plantes y 
careco de la informacién o del interés pertinente" (9). 
como puede ocurrir en las encuestas politicas. Estas por 
sonas, falta s de informacién, c’iando responden tienen la 
dlsposicién a responder superficialmente, a dar la impre 
sién de que "saben de qué va la cosa" y sus respuestas 
no sorén sino tépicos generalizados del use y de los 
medios de comunicacién.
Abundando un poco més en el tema, Ph. E. Converse, s^
(9 ) S. E. ASCH: op. cit., pég. 545.
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Bala que no a encontre moa con "dos factores que • esenciaJL 
mente contrlbuyen a desfasar la realldad de los résulta^ 
dos de las encuestas de opinién: por un lado, la énorme 
falta de informacién del pûblico, fenémeno generaImente 
subestimado por el investigador, y, en segundo lugar, 
la tendencia de la gente a dar una respuesta al azar 
cuando el tema propuesto no le es familiar y prefiere 
ocultar la ignorancia" (lo).
Finalmente, también debemos destacar los errores que 
pueden introducirse en las encuestas por las sustitucio 
nés, codificacién, tabulacién e interprêtacién de los 
resultados.
Todo lo que hemos dicho y muchas cosas més que ^odrlan. 
decirse, plantean un serio interrogante a las encuestas 
de opinién. Ademés, si trasladamos la situacién a las 
encuestas realizadas en EspaBa, el problema se agrava un 
poco més:
1) Porque las encuestas que analizamos formulan pregun 
tas de tipo politico.
2) Porque el contexte politico espaBol no ha sido muy 
favorable a este tipo de encuestas.
3) Porque las limitaciones o condicionamientos a las 
encuestas politicas han afectado, principalmente a:
(lO) J. L. MARTIN MARTINEZ: "Ensayo de tlpificacién de 
los "sin opinién", en Rovista EspaBola de la Opinién 
Pûblica, n? l4, octubro-diciembre de 1968, pég. 119.
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- las posibilidados de realizar tales encuestas,
- la formulacién de las preguntas,
- al entrevistado, que por temor, miedo o indife^ 
rencla ha dado grandes percentsjes de "no sabe" 
o "no contesta",
- al comportamiento del entrevistador,
- y, finalmente, a la publicacién de los résulta 
dos de las encuestas.
No obstante, cuando los resultados de aquellas encue^ 
tas, a las que damos un oarécter indicative, coinciden 
o se aproximan a los resultados de aquellas otras que 
nos merecen mayor validez cientifica, no solamente dcmqs 
trames que cl método es fiable, sino que el método de on 
cuesta nos garantlza la medida de lo que pretendemos me^  
dir: «u validez. Es deoir, la fiabilidad nos lleva a la 
validez, y ésta al conociniiento de la realidad en térmi 
nos de probabilidad.
Exponor las caracteristicas y condiciones en que se 
han realizado las encuestas que utilizamos séria, en 
nuestra opinién, apartarnos del objetivo. Siempre, en 
toda encuesta citamos la fuente ûltima, donde se expi^ 
can ampliamente la s caracteristicas. No obstante, hemos 
recogido en el indice de encuestas (capltulo 24) algunæ 
caracteristicas importantes de las encuestas més citadas, 
como son ; la fecha, el tamano de la muestra, el grupo rie 
poblacién al que va dirigida, el émbito, las edades que 
comprende, el error muestra! (calculado sobre un nivei. rie 
confianza del 95 por 100 -1,96 sigmas- y en el supuesto 
de que "p" = 50). También se cita, al principio de cada 
encuesta, la fuente éltltna o el lugar de publicacién.
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II.- ANALXSIS DE LAS OPINIONES Y ACTITUDES 
POLITICAS DE LOS ESPANOLES. EN EL PE- 
RIODO COMPRENDIPO ENTRE I960 y 1977.
8.- EL SISTEMA POLITICO PREFERIDO
A lo largo del siglo XX los hombres de EspaBa o del 
Estado Fî-paBol han conocido très si s tema s politicos d 
ferentes: la Monarquia, la Repûblica y el Régimen auto^  
crético de Franco. Constituyen très formas diferentes 
de regular la vida politico que, indudablemente, habrén 
dejado su huelia en el sistema de valores y actitudes 
politicas de los espaBoles, especialmente en las actitu 
des democréticas y autoritarias.
Como hemos observa do en capitules anteriores, las eri 
cuestas que analizamos empiezan en I96O. Esto signifies 
que las opiniones serin testigo del momento en que se 
realize la encuesta, por un lado, y del pasado, por otro, 
como sucede en las opiniones de este capitule. El entre 
vistado nos dard su opinién sobre el Sistema politico 
vigente (el Régimen de Franco), pero también opinaré 
sobre los Sistema s politicos habidos en EspaBa o en otros 
paises. Las respuestas seién un primer indice del grade 
de aceptacién (identificacién) o de recliazo (aliénacién) 
del Sistema.
Un primer date importante, que lo interpretamos como 
actitud critics hacia el Sistema politico, viene dado 
por la escasez de estudios empiricos sobre la sociedad 
espaBola, que en nuestro campo no empiezan, propiainente,
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hasta i9 6 0. Como afirmaban los autoros del capitule "So^  
ciologla polltlca" de los Estudios soclolégicos sobre 
la situacién social de EspaBa, 1975: " El estudio de 
las actitudes y valores politicos de le poblacién espa^  
Rola es un tema que desde la perspective sociolégica 
tiene muy escasa significacién en nuestra bibliografia. 
No creemos que esto haya significado falta de interés 
en los sociélogos por el tema (las excepciones son sig 
nificativas y valiosas), sino més bien parece reflejo 
de las especiales caracteristicas de nuestro régimen 
politico que junto al inmenso campo de opciones de estu 
dio que ofrecia el cambio que se estaba opérande en la 
estructura social de nuestro pais desplaza las inquie­
tudes de los investigadores a otros campes més rentables 
y menos compromotidos a corto plazo" (l). Historiadores 
que hablan de la ciencia y la culture en los regimenes 
autori taries suelen a firmer que las pri:neras no encuen 
tran buena acogida en les segundos.
La primera encuesta a nivel nacional se realize en 
i960 y va dirigida a un sector de la poblacién: la ju- 
ventud. En las encuestas politicas de esta décade dada 
la escasez de las mismas, sorprende el interés por cono 
cer la forma de gobierno preferida, mientras que, en 
la décade de los setenta, cuando las encuestas de opi-
(1 ) Informe sociolégico sobre la situacién social de 
EspaBa,1 9 75• Eundaciôn FOESSA. Madrid. Euramérica,
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nién estén més extondidas y geiieralizadas, apenas si el 
tema suscita intei-és por parte de los investigador es.
NaturaIniente debemos pensar que, una vez decidida la 
forma de gobierno para el future de los espaîïoles por 
la autoridaj y dadas las circuiistancias de los aBos se­
tenta , el planteamiento plerde cierta importancia para 
la investigacién.
Antes de empezar con el anélisis de los datos, ha- 
cemos alguna observacién general sobre los resultados 
que aparecen en los cuadros: en elles se citan las en­
cuestas y las preguntas que tratan el tema, la fecha de 
su realizacién (y en su ausencia, la fecha de publica­
cién), el émbito de la encuesta y la fuente. Si a veces 
se mezclan en los dates globales resultados de encuestas 
corn émbito diferento, no se debe a un error o a una ma^  
la seleccién de las encuestas, sino al aprovechamiento 
de las pocas encuestas y preguntas que tratan el tema en 
cuestién.
Los datos générales, sobre la forma de gobierno pre 
ferida, son los siguientes:
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Cuadro 8.1
Opiniones sobre la forma de Gobierno preferida.
Fecha Fuente Ambito Total Forma de Gobierno preferida
Monarquia Repûblica Democra- 
cia orgA
i960 (2 ) Nacion. 
Juvent.
(1 7 3 1)
1964 (3) Madrid. (2 0 0 )
estud.
1 9 6 8 /6 9 (18) Univers.(1115)
1969 (1 6 .a) Madrid.
Profes.
( - )
1969 (1 6 .b) Madrid. 
TrabaJ.
( - )
1,5
3
n>
59
53
4?
37
nica
2
6
12,5
32
16
46
Todas la a muestras goyai* de alguna caracteristica 
pecial y ninguna represents a la poblacién del pais. La 
primera es una muestra nacional de Jévenes, cuyos tota­
les han sido estimados de los datos que tenemos en las 
tablas. La segunda^ de estudiantes de Madrid. La tercera. 
una muestra universitaria a estudiantes de cuarto curso.
La cuarta, una muestra estra tégica de profesionales 
{abogados y médicos) de Madrid y, la quinta, una muestra
ambaa uextenecientea.-
r -
Con carécter indicative podemos hacer alguna observa^ 
cién. Todas las muestras oi’recen mayores proferencias 
por las formas republicanas, a excepcién de la muestra 
estratégica de obreros y empleados de Madrid. Como vere^  
mos a lo largo de muchas encuestas, la clase obrera y 
baja ofrece grandes indices de discrepancia con otros 
sectores y no precisamente para dejar en claro su con- 
ciencia de clase como grupo més explotado y aliénado 
(en el sentido marxlsta), con actitudes agresivas hacia 
el sistema. Por el contrario, ofrece indices altos de 
"conciencia falsa", consecuencia, en nuestra opinién 
de ser un grupo vulnerable a las instancies del poder 
y por la ausencia de mecanismos individuales y_de clase 
que contrarresten esta influencia. La culture la infer 
macién, la sindlcaciôn, etc. serian algunos de estos 
mecanismos. El indice cultural de los otros grupos en 
cuestados, en nuestra opinién es un déterminante impor 
tante para explicar las preferencias republicanas, no 
tanto por lo que significaa en su aspecto formai, sino 
por lo que conlleva de valores democréticos, como vere^  
mos més adelante,
Desde otro punto de vis ta y volviendo hacia el pas^ 
do, la Repûblica puede seguir siendo un punto de refe­
renda sobre la forma de gobierno deseada, cuando la 
actual no satlsface plenamente. (Tablas 1 y 2)
Sin embargo, en una encuesta nacional realizada en 
mayo y junio de 1 9 7 3. se ofrecian 12 regimenes politi­
cos vigentes como ejemplos més posibles para los espa^
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Holes. Las conclusiones no pueden ser muchas dado el 
alto Indice de abstencionismo en las respuestas: un 6o 
por 100. Estos son los resultados para los regimenes 
més destacados:
Cuadro 8.2 
Regimenes politicos para EspaHa.
Régimen politico Més
posible
*
Menos
posible
EspaHa Palangista ........   l4
Francia de Pompidou ......... 10
Alemania de W. Brand  ....  6
EspaHa comunista ..........   1
EspaHa libertaria .........   -
EspaHa liberal-republicana... 1
NS y NO .....................  60
25 
5 
• 3 
58
Como veremos on otros resultados de la misma encuesta, 
disienten notablemente de los de otras encuestas del 
mismo aHo y que lo explicamos en base a dos causas. La 
primera puede estar en que las opiniones de los espaHo^ 
les del aHo 1973 sean diferentes a las opiniones de 
otros aflos, y esto quedaré confirmado en parte, segùn 
nuestro esquenia de périodes histéricos. La segunda eau 
sa puede estai en el modo de realizar la encuesta, por
para el mlsmo tema y en el mlsmo tiempo, Seria un probl£-, 
ma que afecta a la fiabilidad del método de encuestas, 
para cuya explicacién no tenemos los elementos suficieri 
tes. Esta es la razén de traer aqul los resultados de 
la encuesta con la misma credibilidad que para el reste 
de los resultados.
Como se puede apreciar, aparté de los NS y NC, la 
EspaRa republicana de las encuestas anteriores aparece 
con muy pocas probabilidades, a no ser que tengamos en 
cuenta la Francia de Pompidou y la Alemania de W. Brand. 
Sin embargo, donde si parecen estar més de acuerdo es 
en la imposibilidad de una EspaRa comunista (25 por 100, 
frente a un 42 por 100 que leaponde a la encuesta). (Ta^
bias 3 y 4).
Siguiendo nuestro anélisis, llegamos a 1975. Comonta_ 
mos dos encuestas realizadas por ICSA Gallup en abril y 
junio del afio citado con planteamientos diferentes. Las 
preguntas y las respuestas son las siguientes:
Cuadro 8.3
Corriente politica Tota 1 Nombre Mu jer
que puede lograr mejor 
la prosperidad del Sociali smo 10 l4 7
pais: Libéra 11smo 6 9 4
( abril de 1975 ) Igual .... 19 21 17
NS/NC .... 64 56 72
Total (2184) (1045) (1138)
8 5
Corriente politica 
que prosperarâ en 
el future:
(5 de junio de 1 9 7 5)
Cuadro 8.4
Corriente
Politica
Total Membre Mujer
Socialisme 13 
Libéralisme 5 
Igual.....  19
n s/n c  63
18
7
19
56
9
4
18
69
Total (2.049) (9 4 7) (1.101)
Las dos encuestas ofrecen resultados parecidos, si 
bien el Socialisme gana algûn punto cara al future. Como 
en encuestas anteriores, se mantiene el alto porcentaje 
de personas que no saben o no responden.
Libéralisme y socialisme hah sido dos términos que 
han tenido muy mala prensa oficial durante casi cuaren 
ta aHos, por eso no nos debe extraRar q.ue un sector i^m 
portante de la poblacién sea remiso a dar su opinién 
sobre alternatives politicas censuradas desde el poder, 
en un momento de crisis como es 1975- La respuesta es 
de inhibicién y no de apoyo a la alternativa de "seguir 
como hasta ahora", como hubiera podido ocurrir 011 anos 
anteriores.
Después de 1975, tras la muerte de Franco, las encue^ 
tas y los medios de comunicacién se hacen eco de la fuer 
za real del Socialisme y de la izquierda, como quedarâ 
demost r a do en las elecciones de junio del setenta y 
siete. Esto espacio brove de tiempo hasta las eleccio-
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nos seré testigo de la conquista de libertades y de la 
bûsqueda de identidad entre los diferentes grupos y ten­
dencies politicas del pals. Las manifestaclones pûblicas, 
la actividad de los partidos y los resultados de las ele£ 
clones de junio serén un buen ejemplo de la recuperacién 
de la actividad politica frente a la apatia e indiferen 
cia de los aRos anteriores.
Por variables y grupos, segûn las encuestas de ICSA 
Gallup que citamos, las opiniones més favorables hacia el 
socialisme y libéralisme se encuentran entre los hombres, 
los jévenes, los que pnrticipan de un status alto y los 
habitantes de las grandes ciudades. Los porcenta jes a la 
tercora alternativa: "seguir igual", se mantienen equili- 
brados por grupos y variables. Indudablemente, el alto 
porcentaje de NS/NC difcrencia a los grupos en las dos 
primeras alteinatlvas e Impide calibrar la diferencia en 
la tercera. (lablas 5 y 6).
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9.~ DEMOCRACIA VERSUS AUl'OCRACIA
Otra forma de conooor laa preferencla de la poblacién 
hacia los sistemas politicos nos la ofrecen las opinio­
nes a favor de la democracia o de la autocracia. Las 
opiniones manifiesten no solo actitudes politicas bdsi- 
cas, sino las preferencias por uno u otro sistema poli­
tico. Ciertamente debemos suponer una correlacién alta 
entre tales actitudes y el sistema politico que respon­
ds a las mismas. Por ejemplo, se ha dicho que los espa- 
Holes hemos tenido en nuestra historié los regimenes 
politicos (autoritarios) que corresponden a nuestra ma­
nera de ser (autoritarios) o, también, quo somos asi 
(autoritarios) porque Ins es true tura s y -los si sterna s 
(especialmente las politicas y religiosas) al tener este 
carécter durante siglos han dejado su huella en los hom­
bres de Espana. Una hipétesis que esté por demostrar. j
Son varias las preguntas y encuestas que tenemos so- j
bre el tema. En primer lugar analizamos una pregunta que i
se repite en varias encuestas y aHos. La formulacién qu£ 
da resumida de la siguiente manera:
"Si es preferlble (a) que todos y cada uno nos in- 
tcresemos por la politica y nos conslderemos rcs- 
. pensables o
b ) que un hombre o un grupo destacados
Son dos alternativas de respuesta, la primera democr^ 
tlca y la segunda autocrética o autoritaria. Los résulta 
dos generates son los siguientes:
Cuadro 9-1
Preforencias democré tica s 01 autocré tica s de la poblacién
Fecha Fuente Ambito Total
Alterna­
tiva de- 
mocré ti­
Alterna­
tiva au- 
tocré ti­
NS
NC
d/a
i960 (2) Juven. (1 7 3 1)
ca
4o
ca
30 30 l'33
1966 (lOP) Nacion.( - ) 35 11 54 3 ’18
1968 (1 3) Juven (1 9 3 1) 47 31 22 1 ' 51
1973 (2 5 ) Juven. (ll48) 54 26 20 2'07
1973 (28)
Hura 1
Nacion.(4347 ) 56 36 6 l’55
1974 Cambio Nacion. ( - ) 60 18 22 3'33
1974
16
(3 1 ) Juven. (34l4) 64' 8 1 3 '7 21'5 4 '72
1976 (36) Nac ion.(2438) 78 8 l4 9'75
Todas las encuestas son nacionales, aunque algunas no 
van dirigida s a toda la poblacién. Por ejemplo, las en­
cuestas (2 ), (1 3 ), (2 5) y (3 1) son encuestas a la juven- 
tud .
d/a es el potencial democrético que résulta de dividir 
los porcen ta jes de la alternativa democré tica por los por 
centajes de la alternativa autocré tica.
Las preferenclas, desde las primeras encuestas, se in- 
clinan por un sistena democràtico, es decir, por una ma-
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yor participacién y reaponsabilidad de los ciudadanos en 
la vida politica, El indice d/a en I960, para la Juven- 
tud, es de 1*33 y en 1 9 7 6, para la poblacién adulta, de 
9'75. La relacién en porcen ta jes es de un 4o por 100 
frente a un 30 por 100 en i960 y de un 78 por lOO frente 
a un 8 por 100 en 1976.
Dada la constante ascendente en las encuestas y acep- 
tando los tnérgenes de error correspondientes, podemos t£ 
mar los resultados como significativos y afirmar que la 
alternativa democrética es la preferida por los espaflo- 
les, si bien se encuentra un porcentaje importante de 
preferencias autocréticas en los mementos en que el sis­
tema politico mantiene menos conflictos con la gente. 
(Tablas 7, 8, 9, 10, 13, l4, 15, I6 , 17 y 19).
Analizando més o menos lo mismo, pero formulado de 
manera diferente tenemos otras preguntas:
1964 ( 3) 
Estudiantes 
de Madrid
1964 ( 5)
Estudiantes 
de Madrid
Cuadro 9.2
Caracteristicas o valores para un régime:, 
politico ; ^
- Valores democréticos .........  78
- Principios de autoridad y orden 12'5 
Sistema s politicos que prevalecerén en 
Europa: ^
- Sistemas democréticos ........  78'5
- Sistemas autoritarios ........  7
1973 (27)
Nacional
lo
1966 (8) Forma do Gobierno preferida entre estudian-
Albcrgues tes univers!tarios de primer c m  so:
En general Para Espana
- Repûblica   I7 12
- Democracia   4o 23
- Monarquia   11 l4
- Socialisme.. 2 2
- Similar a la ac­
tual espaHola ,,. 4 18
- Otra .........   . 5 7
- Sin respuesta ... 20 24
Cémo estarian mejor garantlzados los inte- 
reses y derechos de los espafloles: ^
- Ganarian con el sistema actual .... 61
- Ganarian con los partidos politicos 23
- NS/NC .............................  16
1 9 75 (3 4) Si la democracia es el mejor sistema de
Nacional gobierno conocido:
- De acuerdo ........................  46
- En desacuerdo .....................  9
- NS/NC .............................  45
1976 (3 5) SI se es partldario de que se hagati las
reformas politicas necesarias en las leyes 
espafiolas para que tengamos un sistema po­
litico parecido al de los demés paiscs en- 
ropeos : '■>
- SI ................................  58
- NO ................................  9
- NC ................................  32
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Entre otras cosas, los resultados de las encuestas 
nos permiten declr lo siguiente: las preferencia s demo- 
créticas van siempre por delante de las otras alternatif 
vas, si exceptuamos la pregunta de la encuesta de 1 9 7 3, 
que nos da unos porcentajes invertidos, Segûn nuestro 
esquema en périodes, 1973 es el a Ho de mayor désarroi]o 
econémico, percibido por la gente en indices de bienes- 
tar que posiblemente influyan en los porcentajes favor£ 
bles el Régimen, aparté de otros errores que afectfn a 
los resultados de la encuesta.
Cuadro 9.3
Preferencias democréticas o autocréticas. por sexo.
Fecha Encues Alternativa Alternativa Potencial
ta Democrética Autocrética Democré tico
Euente H M H M H M
i- lo d/a d, a
I960 ( 2 ) 53 35 39 42 • l'35 0 ’83
1968 (1 3) 51 42 28 34 1 ' 82 1 '23
1972/73 (2 5) 55 52 27 26 2'03 2'OC
1973 (2 7 ) 28 18 58 64 0'48 0 ’28
1973 (28) 61 52 33 37 1 ' 84 1 ' 4o
1974 (3 1 ) 65 64 14 l4 4 ' 81 4 ' 60
1976 (3 6 ) 85 71 7 9 12 ' l4 7'88
Por sexo, como puede observarse en el cuadro 9 .3, los
liomlircs dan siempre mayores porcenta jes que las mujeres 
en la alternativa democrética y, a la inversa, son las
(
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mujeres las que von por delante de los hombres en la 
alternative autocrética, con una diferencia insignifi- 
cante en la enciiesta rural a la juventud, Lo rural, en 
este case, nivela las poslbles dlfereiiclas que podlan 
hacerse depender del sexo,
Tnnto en los hombres como en las mujeres el potenclal 
democrdtlco va ganando puntos con los anos, slendo mds 
notable el avance después de 1 9 7 3-
El and IlsIs por grupos de edad tamblén confirma la 
hlpdtesls. A medlda que la gente es mds joven aumenta 
el porcentaje en octltudes democrdtlcas, mlentras que 
las octltudes y preferencias autocrdtleas aumentan eon 
lo edad. En las encuestas de la juventud, donde tenemos 
grupos de edad mds diferenclndos observâmes que las cuo- 
tas mds favorables a la democracla se encuentran on tor- 
no a los 24 aHos. Es a esta edad cuando las Influenclas 
famlllares se alejan, lo cual signifies quo la Influen- 
cla de este grupo prlmarlo en la juventud ha sldo Impor­
tante, SI los estudios sobre la famllia espaflola consta- 
ton el autoritarisme como uno de sus rasgos Importantes, 
es de suponer la transmlsldn de esta actltud hacia los 
hljos. El camblo social de los aRos sesenta repercute en 
la crisis familiar e Intergeneraclona1, establéeiendo 
una barrera entre los padres y los hljos en los modos de 
pensar y de actuar, como demuestran los resultados de 
las encuestas a la famille espaîîola.
Los modos de pensar de los jôvenes de 24 anos de la 
década de los sesenta son, aproxlmadamente, los modos 
de pensar de los jôvenes de 20 afios de los anos setenta.
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Cuadro 9-4
Preferencias democratleas p autocrdtlcas, por grupos de 
edad.
- 30 30-54 + s'*
A D A D  A D
i i i, %
i960 (2 ) Juventud 30 40 - - - -
(1 5-1 9 )
1 9 68 (1 3 ) Juventud 31 4y - - - -
(1 5-2 9 )
1 9 7 2 /7 3 (2 5 ) Juventud 26 54 -
Rural 
(15-24)
1973 (2 6) Naclonal 50 4l 65 16 68 l4
(18-24) (3 5-5 4)
1973 (2 8 ) Naclonal 26 68 38 53 46 42
1974 (3 1 ) Juventud 9 65 - - - -
(15-24)
1975 (3 4 ) Naclonal - 35 48
1976 (3 6 ) Naclonal 5 86 10 76 15 62
(15-24) (35-54)
La encuesta (2 6 ) pregunta " si los Intereses estdn ga^  
rantlzados por (A) la representacl6n del slstema actual 
o, (D) por el contrario ganarlan con la exlstencla de 
partidos politicos". La encuesta (34) pregunta " si (a) 
so desea continuer Igual o (d) se desea un réglinen denio- 
crétlco occidental". En esta encuesta el grupo que da ma^  
yores porcentajes en la a 1terna tiva autorltaria son los 
(liayoros de 54 nfios y el grupo que da mayores porcentajes 
en la alternative democrdtica son los jôvenes.
La Influencia de los estudios diferencia a los grupos 
en sus actltudes. A mayor nlvel de estudios, mayores por 
centajes en actltudes democrdtlcas. La Identifiescidn 
con los reglmenes autorltarlos es mayor en aquellas per­
sonas que tlenen menos culture, colncldlendo en gran par 
te con los grupos menos favorecldos desde otros puntos 
de vlsta, como pueden ser el status, el nlvel de Ingre­
ses y la clase social.
Cuadro 9-5
Potenclal deniocrdtlco, por nivelas de estudlo.
I960 1968 1973 1973 1976
Nivelas de estudlo ( 2 ) (l3) (25) (28) (36)
Superlores ..........  3 ' 04 6 '4 3'9 5'2 24'0
De grade medlo ......  l'32 l'6 3'9 3'1 24'0
Bachlllerato ........  l'29 2 '0 3'5 3'2 13'0
Primaries ...........  - - 1 ' 6 l'I 7’2
Menos de primaries ... - - 2'0 O '6 4'3
Recogemos en el cuadro aquellas encuestas que nos ofimb 
cen resultados sobre esta variable, aunque algunas encues^ 
tas y pregunta s no tlenen la mlsma formulaciôn, sobre to- 
do para la segunda alternatlva que nosotros tomamos como 
autocrdtlca. Para hallar el potenclal democrdtlco nos po- 
nemos en el peer de los cases, toniando el denomlnador co­
mo alterna tiva autocrdtica.
Dos cosas aparecen cloras en el cuadro: en primer lu-
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gar, el potenclal democrdtlco es mener a medlda que se 
desclende en el nlvel de estudios, para todas las encue^ 
tas. En segundo lugar, el potenclal democrdtlco aumenta 
en todos los nlveles con los aRos.
Resumlr en un cuadro los dates relatives a la clase 
social objetlva, séria prdctlcamente Imposlble. Anallzan 
do detalladamente los resultados de algunas variables 
que tlenen que ver con la clase social objetlva, como 
son el status, el nlvel de ingresos y la clase social 
subjetiva, observâmes que, reduclendo todos los grupos 
a très nlveles: alto, medlo y bajo, las actltudes demo- 
crdtlcas desclenden a medlda que nos acercamos a los ni­
velés bajos de la escala. NatureImente, anallzamos el 
nlvel de las oplnlones sobre actltudes democrdtlcas o 
autorltarlas, dlferentes, en parte, de los comportanien- 
tos. Nuestra observacl6n, segùn anallzamos encuestas por 
aflos, la expresamos usl: las personas que Inclulmos en 
el grade mds alto, cuando el status, ingresos o clase 
social no estd en pellgro, refiejan claramente actltudes 
democrdtlcas y preferencias por slstemas democrdtIcos. 
Por el contrario, cuando en el panorama social aparece 
algûn pellgro para las condlclones enumeradas anterior- 
mente, aumentan los porcentajes de autoritarisme en este 
grupo alto de la escala. Esta es una razdn por la que no 
hemos Incluldo este grupo (o grupos) en nuestra hipôte- 
sls, es declr, por su amblvalencia.
Por grupos de hdbitat, en llneas generates los habi­
tantes de poblaciones grandes manlflestan mayores Indl- 
ces en actltudes d«*moord ti
Cuadro 9-6
Potenclal democrdtlco: d/a
1968 1973
Grupos de poblaclôn
Menos de 2.000 h. ... 
De 2.000 a 10.000 h,
Hasta 10.000 h ......
De 10.000 a 5O.OOO h. 
De 10.000 a 100.000 h 
De 5 0 . 0 0 0  a 100.000 h 
De 5 0 . 0 0 0  a 200.000 h
Mds de 5 0 . 0 0 0  h .....
Mds de 100.000 h. ... 
Mds de 200.000 h. ...
(13) (27)
l'5
l'8
l ' 3  0'l4
l ' 2  0 ' 2 3
1 ’ 5 0 '3 0
0 ,4 3
0'70
1973
(28)
l '2
l'3
l'4
2'1
1974
(3 1 ).
4'1
3'5
6'o
1976
(36)
9 . 7
7 . 5
6-3 
11 '4
11'4
constaterse en el cuadro, los hombres rurales dan mayores 
Inldces democrdticos que los hombres de poblaciones mé­
dias (cludades entre 10.000 y 50.000 habitantes). Se ob­
serva en las encuestas (13). (3l) Y (36).
Este sector Intermedio es poblaclôn urbana por su mag- 
nltud, y rural por las influenclas del palsaje y la pro- 
ducciôn agrlcola. La Industrie suele ser escasa y los 
habitantes pertenecen en su mayorla a la clase media, tra^  | 
dlclonal y conservadoira. (Tablas 9, 11, l4, I7 y 19).
Kl andlisis realizado a nlvel de oplnlones y actitu- | 
des demuestra la dlstancia (alienaciôn) entre la Espa na j 
oflclal y la Espatta real, por lo menos en un graîi sector. ;
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Las demandas de la gente van por un camino diferente, si 
no contrario, a las alternativas que ofrece el Sistema. 
En primer lugar, sobre el sistema mismo (Repûbllca, Mo- 
narquia o Autocracia) y en segundo lugar sobre los valo- 
res que deben informer al sistema para la socledad desea^ 
da: los valores democrdticos. El confllcto se da por lo 
menos en el campo de las oplnlones y actltudes, que tar­
de o temprano se reflejardn en el comportamlento. Segdn 
nuestro andlisis hlstôrlco, el confllcto pasa a ser com­
portemental con los ados setenta, especlalmente en los 
afios posterlores a 1973-
Segûn algunas variables, las preferencias por siste­
ma s o valores democrdticos se encuentran en mayor medlda 
entre los hombres, los jôvenes, los que realizan y/o tie 
nen estudios superlores y medlos, los habitantes de clu­
dades grandes y los que gozan de una poslclôn acomodada.
9S
10.- VIDA ASOCIATIVA
Los grupos humanos y la tendencla a agruparse son tan 
antiguos como el hombre. Es en los grupos, principalmen- 
te, donde se realiza la interacciôn humana y donde se 
participa de la vida social. Los grupos socializan al 
hombre y éste, a su vez, interviens en el proceso y el 
camblo social.
"I.as a soc iaclonos volvintarias const! tuyen otro de los 
cauces de partielpaclôn conformadores de las actltudes 
de los Indlviduos que se Integran en ellas, y al mlsmo 
tlempo han sldo conslderadas como uno de los Indlcadores 
mds Importantes en el andlisis de los procesos de parti- 
clpaclôn soclopolltica" (l).
Gabriel A. Almond y Sidney Verba ampllan el concepto: 
"las a socla clone s voluntaries son el medlo prlmero y 
principal por el que so realiza la funciôn mediadora en­
tre el Indlvlduo y el Estado. Por su conducts, el indivi^ 
duo es capaz de relacionarse de un modo eflclente y con£ 
dente con el sistema politico. Estas asoclaciones le
(1) Estudios de Desarrollo Hogional. Situaciôn nctual ■ 
perspectlvas de desarrollo de la regiôn de Valencia. 
Confederaclôn Espanola de Cajas de Aliorro, pdgs. l4s y
146.
I
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ayudan a evitar el dllema de ser, o bien un parroquial 
apartado de la influencia politics, o bien un Indlvlduo 
alslado e Impotente, manlpulado y movlllzado por las Ins^  
tltuclones de masas de la politics y el Goblerno. La di^ 
ponlbllldad de sus grupos primaries como un recurso pol^ 
tlco en mementos do amenaza le proporciona un Instrumen­
te politico Intermltente. La Integraclôn en asoclaciones 
voluntaries le da un conjunto mds estructurado de recur- 
sos politicos, surgldos desde la ralz de sus varlados in 
tereses" (z).
Desde el afto 1939 encontramos on Espafia tres tlpos de 
asoclaciones y tres posiclones frente a las mismas. En 
primer lugar estdn las asoclaciones naturales volunta­
ries, normales en toda socledad, aunque con valoraciôn  ^
diferente. La actltud oflclal ante estas asoclaciones es
i
de apoyo, quedando, no obstante, su actlvidad controlada, 
principeImente, por lo que pueden tener do actlvidad pù- '
I
bllca no permltida. !
El Réglmen, segûn avanzan los aflos y camblan las clr- 
cunstanclas, modifies su actltud. Desde I96O se habla en 
los circules politicos de la necesldad de un tlpo de aso 
claclones que dé cablda a las dlferentes corrlentes pol^ 
tlcas del Réglmen. Son las asoclaciones de "oplnién pû- 
bllca". Consecuencla de esta preocupaclén en diciembre 
de 1964 se aprueba en las Cortes la Ley de Aso-
(2)»G.A. ALMOND y S. VERBA: La Cultura Civica. Madrid. 
Euramérlca, 1970, pdg. 341.     .
Joo
ciacioiies, que niés bien va dirigida a las asociaciones 
voluntnrias que a las politicas. Como el proyecto no sa- 
tisfacG las demandas en cuestiôn, la dlscusiôn signe en 
pie y, en Julio de I9 6 9 , el Consejo Naclonal aprueba el 
"Proyecto Soils" de regulaclôn de asociaciones politicas.
El problems se mantieno, y en mayo de 1970 se éla­
bora un nuevo anteproyecto de Asoclaciones Politicos del 
Movlmlento, que se queda en anteproyecto y con esto 11e- 
gamos al Discurso del Presidents Arias del 12 de febrero 
de 1 9 7 4. Los aeontecImlentos demostrardn el fracaso del 
asoclaclonismo Arias, pero no obstante habré un ûltlino 
Intento de canalizar y contrôler las asoclaciones y los t
grupos politicos, como se 1lamaban en 1976 a los parti- ■
dos politicos, en el marco del Movlmlento. El Présidente ;
Suàrez, a finales de 1976 reconoceré y aceptaré los ne- j
chos: los partidos politicos exlsten y la nueva reall- i
dad politico debe asumlrlos. Esto signifies la aperture j
de un proceso paia legallzar a los dlferentes partidos !
politicos, proceso que se extenderé liasta después de las
elecclones de junlo. I
I
En la hlstorla del asoclaclonismo hay dos cosas cla­
ms: en primer lugar el miedo a que la apertura desborde [
los cauces en los que deben moverse las asoclaciones, y | 
en segundo lugar^ que la actuacién de la autoridad suele j
Ir por detrés de los acontecimlentos y las necesidades '
del momento.
Las poslbllidades de asociarse en asoclaciones volun­
tnrias y asociaciones politicas, son contestadas por los 
partidos politicos en la clandestinidad. Entre 1936 y
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i9 6 0 , la Influencia de los partidos es muy escasa, pero 
a partir de este momento, con los nuevos planteainientos 
econômicos y el camblo social que se Inlcla, los parti- 
dos y las fuerzas politicas y slndlcales se reorganlzan, 
ganando protagonlsmo en la socledad. Aunque pollticamen- 
te la sltuaclôn estd controlada, en clertos sectores del 
Réglmen aparece la inquletud. Es en este contexte donde 
debemos entender la preocupaclén de los circules politi­
cos oflclales para adelantarse a los acontecimlentos y 
ofrecer cauces a clertas opclones politicas desde el ma2  
co legal.
Hechas estas observaclones, entrâmes en el tema. Los 
aspectos que anallzaremos son los slgulentes:
1 ) Oplnlones en torno al asoclaclonismo.
2 ) Pertenencia a alguna asoclaclén.
3 ) Tlpo de asoclaclén a la que se pe,rtenece.
4) Oplnlones sobre las asoclaciones o partidos.
/ v z
10.1.- Necesldad dc estar asoclado
La pregunta se formulaba de la slgulente manera: "Si 
es preferlble estar asoclado u obrar Indlvldualmente". 
Los resultados generates son estos:
Cuadro 10.1
51 es preferlble estar asoclado u obrar Indlvldualieeijte:
Total SI NO
i-
NS/NC
-fo
i960 (2 )
Juventud ... (1.7 3 1) 48 21 31
Hombres .... (1 .3 1 6) 50 19 31
Mujeres .... ( 415) 44 25 31
1 9 7 2 /7 3 (2 5 )
Juventud ... 
Rural
(1.148) 71 6 23
Hombres .... ( 584 ) 74 6 20
Mujeres .... ( 564) 69 5 26
1974 (3 1 )
Juventud ... (3 .2 0 0) 53 11 36
Hombres .... (1 .6 3 7) 58 11 3 1
Mujeres .... (1 .5 6 3) 47 12 41
Las tres encuestas van dirigida s a la Juventud. La
(2) y la (3 1 ) son la I y III Encuesta Naclonal a la Ju­
ventud . La men tamos no liaber pod i do conseguir datos de 
la 11 Encuesta, realizada por el Instltuto de la Juven-
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tud y el Institute de la Oplnién Pûbllca, en el aRo I9 6 8. 
La encuesta (25) os la encuesta a la juventud rural. (la 
bias 20, 21 y 22).
El deseo dé estar asoclado ofrece los porcentajes del 
48, 71 y 53 por 1 0 0 , respectlvamente. Son porcentajes Im 
portantes, pero que se quedan cortos. El deseo de estar 
asoclado, sln entrer en el tlpo de asoclaclén, deberla 
ser mayor, lo que nos Indice la fuerte tendencla en nue^ 
tra socledad al comportamlento Individual. Por una parte, 
porque nuestra tradlclén no se ha conducldo en este sen- 
tldo y, por otra, porque la socledad actual y las Instcn 
clas del poder no se han molestado en ofrecer cauces y 
razones para elle; al contrario, la desconflanza y las 
condlclones han estado présentes en la leglslaclén y en 
el comportamlento de la autoridad (3)- Y tamblén (4).
Segûn algunas variables, los mayores porcentajes se 
encuentran en los grupos que recoge el cuadro 10.2
(3) A. DE MIGUEL! "Actltudes politicos ospanolas, I97O", 
en Politics y Socledad en la EspaRa del siglo XX. Madrid. 
Akal, 1 9 7 8, pdgs. 272 y ss.
(4) Estudios socloléglcos sobre la situacién social de ,
I
Espana 1 9 7 5 . Fundaclén FOESSA. Madrid. Euramérlca, 1976 ,  I 
pdgs. 1237 y ss. !
Cuadro 10.2
Deseos de estar asoclado, por variables y grupos;
Variables Grupos i960
Sexo ! Los hombres
Ocupaclén; Los estudiantes
Los traba jadores
Estudios! Estudiantes de
bachlllerato ...
Ingresos: Aquellos cuyas 
fanilllas tlenen 
mayores ingresos
H:
Edad ! Entre 15 y 17 aflos
Eatrato de poblaclén: Cluda^ 
des de mds de
5 0 .0 0 0 h.........
50
70
59
1973
A .
74
84
81
88
1974
58
63
56
54
56
Son los hombres, los estudiantes, los que pertenecen 
a familles con altos ingresos y los que viven en ciuda- 
des grandes (para 1974) los que parecen sentir mds el 
deseo de las asoclaciones. Ko obstante, comparando la 
juventud de la encuesta rural con las otras encuestas, 
sobre todo con la de 1974, es en el campo (?4 por lOO) 
y no en la cludad (56 por 100 en 1974) donde se siente 
con mayor intensidad el deseo de asociarse. Por ocupa- 
clén, en 1974 son los trabaJadores y no los estudiantes, 
los que von por delante, aumento que atribuimos a la cori 
clencla slndlcal para defender los intereses dc clase.
(
1 0 5
10.2.- Pertenencia a alguna asoclaclén
Las poslbllidades en EspaRa para conocer el nlvel de 
asoclatlvldad han sldo dlflclles hasta 1970. Las fuentes 
sobre asoclaciones posibletnente exlstlan, pero el acceso 
a las mismas no era tan fdcll. Cuando en i960 aparecen 
las primeras Investigeclones emplrlcas sobre el tema,uno 
de los objetlvos Importantes era conocer a través de la 
encuesta directs aspectos relatives a las asociaciones 
voluntarla^y politicas y tendencies politicss. Asl lo 
manlflestan, por ejemplo, los patroclnadores del Informe 
socloléglco sobre la sltuacién social de Espana, I9 6 6, 
como tamblén el equlpo que traba jé en los dlferentes Es­
tudios de Desarrollo Regional. Estos ûltlmos constatan 
en cada estudlo el bajo nlvel de asoclatlvldad y la ne­
cesldad de un nûmero mayor de asoclaciones para el buen 
f undone mien to de la socledad y de la vida politics. 
Amando de Miguel, por otra parte, hace el slgulente co- 
mentarlo en 1970: "No podemos contar en EspaRa ni una 
sola asoclaclén auténticamente de masas que tenga slcan- 
ce naclonal (fuera de las profeslonales). Sin esta base 
es muy diflcll que pueda enraizar un asoclaclonismo po­
litico en verdad participante. Tenemos que subrayar una 
y otra vez que éste es la ralz de la famosa apatla pol^ 
tica, sin duda alguna el indicador de mayor atraso que
JO 6
figura en nuestro nlvel de desarrollo" (5).
En el capitule anterior descrlblanios los deseos (es- 
casos) de asociarse en la juventud. SI vamos a los he- 
chos, este porcentaje baja senslbleniente a todos los ni­
velés. Los datos de las encuestas que se cltan confirman 
la presunciôn:
Cuadro 10.3
To ta 1
SI
Entrevistados
Informe FOESSA 1966 (2 .0 6 1) 46 Cabezas de famllia
Primaveia 196? (1 1 ) (1.841) 24 Poblaclén nacional
5-8 /1 9 6 9  .... (16) (3 .9 5 4) 38 Amas de casa
S.I.E. 1 9 6 9 /7 2 (varia) -30 Cabezas de famllia
1 9 7 2 /7 3 ..... (2 5 ) (1.148) 38 Juventud rural
1 1-1 2 /1 9 7 3 ... (2 9 ) (3.045) 37 Poblaclén naclonal
1 1-1 2 /1 9 7 4 ... (3 1) (3.414) 27 Juventud nacional
Las encuestas S.I .E. tlenen publicados algunos de sus
resultados en los Estudios de Desarrollo Regional. Empl£ 
zan en I969 y acaban en 1972. La media estimada de nueve 
estudios régionales sobre nivelos de a sodatividad esté
(5 ) A. DE MIGUEL: "Actitudes politicas ospanolas, 1970", 
en Polltlca y socledad en la ICsparia del slglo XX. Madrid. 
Akal, 1 9 7 8, pégs. 273 y 2 7't.
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on torno n un 30 por 100.
Analizando el conjunto de los datos observamos que 
los porcentajes oscilan entre un 24 y un 46 por 100. Con 
sus altlbajos, el porcentaje se mantiene en un térmlno 
medlo a lo largo de los afios, pudléndose aflrmar que el 
nlvel de asoclatlvldad no es elevado. (Tablas 23, 24,
25 y 2 6 ).
En i960 la Dlrecclén General de Polltlca Interior 
réglstraba una media naclonal de 27 asoclaciones por 
10.000 habitantes, cantldad que segûn los expertos In­
dies un bajo nlvel de asoclatlvldad.
Comparando, en lo poslble, nuestros datos con los da­
tos de otros palses, tenemos el cuadro slgulente:
Cuadro 10.4
Aflllaclûn a asoclaciones voluntaries. Afio I960 (5).
Pals ^ (nûm.) Base sobre la cual se han
____________________________ calculado los porcentajes.
Estados Unldos 57 ( 970)
Gran Bretafta 4y ( 9 6 3)
Aleinanla 44 ( 955)
ESPANA ± 3 0  (varia) (Media posterior a i9 6 0 )
Italla 29 ( 9 9 5)
México 25 (1 .0 0 7 )
(5 ) Los datos de palses extranjeros estén tornados de
Partioiido del supuesto de que el nivel de asociati- 
vldad en Espafia se mantiene a lo largo do los afios se­
senta, estimâmes que en i960 ocuparlamos un lugar pro­
ximo a Italia.
Pa sando al asoclaclonismo de tlpo politico, lôgica- 
mente, y dadas las clrcunstanclas politicas, debe ser 
mener. Pero observamos que la causa no se encuentra so- 
lamente en la actltud del Goblerno, slno que la tenden­
cla es mds profunda, ya que el nûmero de aflllados en 
las asoclaciones politicas permltidas durante el Régl­
men Franco son muy pocos y la roslstencla a aflllarse, 
una vez legallzados los partidos y permltidas las aso- 
claclones de cualquler tlpo, es grande.
Las encuestas que traemos son dos: una de 1967 y otra 
de 1 9 7 7:
Cuadro 10.5
Pertenencia a alguna asoclaclén o partldo politico.
NO _______ SI_____  NS/NC
Fecha fuente (actlvo) (paslvô)
^ ^
Prlmavera de 1967 (il) 92 4 3 ■ 1
Marzo de 1977 (5 2) 9I 3 - 6
En 1967 se supone que los afiliados pertenecen prin- 
clpalmente a asoclaciones politicos permltidas, mientras 
1977 compi'endo la afiliacién a cualquler grupo politico, 
Incluldos los partlrîos. En cualquler caso, la per tenon-
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cia es muy baja.
Resumiendo en un cuadro las postures generates sobre 
asoclaclonismo, tenemos:
- Desearlan asociarse ..........  +_ 60
- Pertenecen a alguna asoclaclén 35
- Estdn aflllados a algûn grupo
o partldo politico .......  5
Amando de Miguel resume lo que hemos dlcho hasta aho- 
ra sobre las asoclaciones: "Un observador Ingenuo podrla 
pensar que al no estar permltldos en Espafia los partidos 
politicos habrla que esperar una floraclén sorprendente 
de asoclaciones mds "naturales" (de cabezas de famllia, 
coopératlvas, asoclaciones locales o clvlcas de todo tl­
po, etc.). Desgracladamente esto no ha ocurrido (salvo, 
repetimos, en el aspecto deportlvo)" (6). Y el equlpo de 
los Estudios FOESSA de 1975, empila lo anterior, clncc 
afios mds tarde: "La poslbilldad de desarrollar hdbltos 
democrdticos de soclalizaclén politics por este medio 
(asoclaciones voluntaries) ha sldo bien escasa entre los 
espa fioles, debldo en general a lo escaso de nuestro aso­
claclonismo voluntarlo y debldo al cardcter autocrdtico 
de bastantes de las socleda do s existantes. El tlpo de 
estructuras sociales y politicas que nos caracteriza no
(6) A. DE MIGUEL: "Actitudes politicas espafiolas, 1970",
a.4 W ‘ Vf» 4 «t-
i
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ha podido favorecor otra cosa" (7).
(7 ) Estudios sociolégicos sobre la sltuacién social do 
Espana, 1975- Fundaclén FOESSA. Madrid. Euramérlca,
1976, pég. 1 2 3 7.
Ill
10,3.- Tlpo de asoclaclén a la que se pertenece.
Velamos en el apartado anterior cudn bajo era el in­
dice do personas que perteneclan a alguna asoclaclén, 
comparable al de Italie en i9 6 0. En este apartado ana­
llzamos el tlpo de asoclaclén preferida y el papel que 
juegan las asoclaciones politicas en el conjunto.
Recogemos en un cuadro las preferencias asoclatlvas ;
Cuadro 10.6
Tlpo de asoclaclén a la que se pertenece.
Mes :
Afto :
Fuente:
Asoclaclén
11-12
i960 
( 2)
1966
FOESSA
5È
5-8
1969
(16) 
a .
5-8
1969
(16)
b.
1972
1973 
(2 5 )
1 1 -1 2
1973
(29)
%
11-12
1974
(3 1 )
<
Cultural ..... 5 7 - - 22 11 31
Rellglosa .... 21 l4 '14 24 4 15
Politics ..... 19 6 12 6 3 4 22
Educatlva .... 7 7 20 5 - - 4
Profeslonal.... 1 16 64 - 3 -
Laboral ...... 3 16 - - - - 2
Oeportlva .... 10 14 24 3 37 13 30
Récréa tlva .... - 10 - - 25 -
Otras ........ 5 2 11
niDUIOTECf
Sobre el cuadro Iiacemos las slgulentes observe clones :
1) Los totales de la encuesta ( 2) son estlmados.
2) Los porcentajes de todas las encuestas es ùén calcu- 
lados sobre los que afirman pertenecer a alguna a so 
ciacién. Se puede pertenecer a varias,
3) Las encuestas ( 2) y (31) son encuestas a la Juven­
tud nacional. La encuesta (25) es una encuesta a la 
juventud rural. La encuesta (l6.a) es una encuesta 
estratégica a profeslonales de Madrid y la encuesta 
(l6.b) es una encuesta nacional a amas de casa,
4) Las encuestas FOESSA 1966 y 1973 (29) son encuestas 
nacionales. La encuesta de I966 va dirigida a amas 
de casa y/o cabezas de famllia.
Por Importancia, en llneas générales y a lo largo de 
los afios, el orden es el slgulente;
- Las deportlvo s
- Las rellglosas
- Las culturales
- Las politicas
- Las profeslonales
- Las educa ;lvas
- Las laborales /
Las deportlvas van en primer lugar, entre otras razt) 
nés porque estdn entre las mds fa vorecIda s o , por lo me 
nos las que menos obstdculos han tenido para su funcio- 
nàmiento, aprarte de otra razén Importante: han desempe 
fiado un papel de terapia individual y social. Han ser\ù 
do de cauce para elimlnar o desviar conf1letos y tensio 
nés orlglnados en otros campos donde el hombre se muewN 
Las asoclaciones religiosas tamblén han sldo importai!
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tes en un pals como Espafia, catôlico y conservador. so­
bre todo en el grupo de las mujeres.
Las culturales se refleren principeImente a asocia­
ciones de antiguos alumnos, apoyadas desde la politics 
educatlva y rellglosa.
Las asoclaciones de slgno politico estdn formada s 
principeImente por personas cercanas en Ideologla al 
Réglmen: organizeclones juveniles, Falange y otras. Su- 
ponemos que los porcentajes de estas asoclaciones no in 
cluyen a las personas que pertenecen a partidos o slnd^ 
catos prohlbldos. Estas personas, oomo es obvlo, o no 
responden o responden negatlvamente. (Tablas 27 a 34).
La evoluclén de los porcentajes, por asoclaclén y 
por afio, los estudiamos en dos grupos. Prlmero, en las 
encuestas a jévenes y, segundo, en las encuestas nacio­
nales a la poblaclén. ^—
Tomando como referenda las encuestas de I96O ÿ 1974,
/
para los jévenes:
Cuadro 10.7
Evoluclén de los porcentajes por asoclaclén y -i^ or anos:
i960 
( 2)
1974
(3 1 )
Suben : Culturales
Deportlvas
Politicas .
Bajan : Religiosas 
« '
Educa tlva s
5
10
19
21
7
31
30
22
9
4
Ii4
Y, para la poblaclén general:
(Encuestas FOESSA de
1966 y 1 9 7 3)
1966 1974
Suben: Culturales ....... 7 11
Rellglosas ...... 15
Bajan: Politicas ....... 6 4
Deportlvas ...... 13
Dos observadones podemos hacer: el camblo en las en­
cuestas a la poblaclén general es mener que en las en­
cuestas a la juventud. Y, la segunda, que la juventud 
slgue camblos opuestos al reste de la poblaclén. Es de­
clr, mlentras que la juventud aumenta sus porcentajes 
en les asociaciones deportlvas y polltlca s (y cultura­
les), la poblaclén adulte baja en ellas, y mlentras las 
asoclaciones rellglocas bajan senslblemente en los jév£ 
nés, en los adultes por lo menos se mantlenen. Indices 
que nos conf irma n el camblo operado y diferente en las 
distintas generadones.
Por sexo, los hombres son mds propensos a las asocla 
clones deportlvas y politics s, mlentras que las mujeres 
events jan a los hombres en las religiosas.
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10.4.- Asoclaciones y/o partidos politicos.
En toda asoclaclén, por muy natural y espontdnea quo 
sea, encontramos algûn tlpo de proyecclén hacla lo pol^ 
tlco. Por ello no es de extraRar, que en una sltuacién 
politics como la espaflola , la praxis exlja un nuevo 
planteamlento de las asoclaciones. El Interés por las 
asociaciones politicas aparece con los aflos sesenta.
Las primeras encuestas formulan preguntas sobre el tema 
en 1 9 6 9, afio en que aparece el "Proyecto Solis" sobre 
asoclaciones politicas.
En este afio (I9 6 9) se pregunta al entrevistado si se- 
rian majores, para el caso y las clrcunstanclas espafio­
las, los partidos o las asoclaciones. La formulacién de 
la pregunta es tendenclosa: la opclén para los partidos 
va precodlda de un NO, mlentras que la opclén por las 
asoclaciones supone una aceptaclén impliclta. Posible- 
mente, detrds del que formula la pregunta baya una In- 
tenclén de justlfIcar la exlstencla de las asociaciones 
politicas.
Como es corrlenle en este tlpo de preguntas, un 49 
por 100 se abstiene de responder, un 11 por 100 es Indi- 
ferente y un 9 por 100 pondrla condlclones. Los que op- 
tan por una u otra alternatlva, se reparten asi: un 12 
por 100 prefiero los partidos y un 19 por 100 proficre 
las asociaciones.
Por grupos y variables, las mayores abstenciones se
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ce de coticlenciaclén polltlca y mayor aceptaclén (iden- 
tlflcBcién) del sistema. Son las mujeres (64 por lOO), 
los mayores de 70 anos (6 8 por 1 0 0), les amas de casa 
(73 por lOO), los traba jadores no especializedos (6 9 por 
1 0 0), los que tlenen menos de estudios prlmarlos (7 6 por 
1 0 0), los que perclben menos Ingresos (62 por lOO), los 
que dlcen pertenecer a la clase baja (71 por lOO), los 
que vlven en pueblos con menos de 2 ,0 0 0 habitantes (6 ^ 
por 1 0 0) y los habitantes de Andalucla oriental (59 Por 
100). (Tabla 3 5).
Si estos datos descubren los grupos con mayor apatla 
hacla lo politico, conflrmado tamblén por el reste de 
las encuestas, los que responden nos ofrecen la poca con 
slstencla de lo que dlcen. Un 42 por 100 de los que con­
tes tan no dice el motive de su elocclén, un 13 por 100 
afirme que los partidos no nos convlenen, un I9 por 100 
asegura que las asoclaciones son mds ndturales. Mds que 
razones parecen slnrazones. (Tabla 3 6).
En una encuesta del mismo afio a mues tra s estra tégica s 
de la poblaclén de Madrid, los entrevistados se manifie^ 
tan favorables a los partidos politicos, tanto en los 
profeslonales como en los obreros y empleados. (Tabla
37).
Consultando una tercera encuesta, realizada en sep- 
tiembre y octubre de 1 9 7 3, mds atrevida en su formula­
cién, daba los slgulentes resultados:
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Cuadro 10.8
Oplnionea sobre las aaoclaclones y lo3 partldos;
Major las Major los
.asocla- partldos
cionas
^ ^
Belieficloso .................... 20 l4
N1 baneficioso ni perjudicial .. 10 10
Par judicial ........... . 20
NS/NC .............;...... 56
Siguan las asociaciones con postures mds favorables,
aunqua la diferancia no as notable.
Segûn algunas variables , los porcantajas mds favora-
bias para las asociaciones y para los partldos son las
siguiantes:
Cuadro 10.9
Grupos qua se definen mds favorables a las Bsociaciones
qua a los partldos:
Major las Major los
asocia- partldos
clonas
Los horobras ............. 19
J6vanas da 20 a 24 afios . . 25
Emprasarlos directives .. . 31
Clase alta y media ...... 23
Va scongada s-Navarra ..... 23
.Ganarlas y Barcelona .... 23
Son grupos que dan los ma yores porcentajes eri las 
dos alternativas porque son grupos que dan menores por­
centajes de NS/NC. Por otra parte estos grupos son los 
quo deniandan nuevos cauces de particlpacldn, pues si 
prefieren las asociaciones a los partldos, en el fondo 
estdn pidlendo lo mismo, como lo confirman los resulta- 
dos a otra pregunta de la misma encuesta: "Si las aso­
ciaciones supondrian la vuelta de los partldos politi­
cos": (Tablas 38 a 4o).
Cuadro 10-10
Grupos mds destacados que afirman que las asociaciones 
suponen la vuelta a los partldos: afirman
lo
- Los hombres ......................  23
- Clase alta y media .............. 30
- Cuadros medios ................   30
- Jdvenes de 20 e 24 ados ...... 23
- Canaries y Barcelona ............. 26
Analizando los resultados de una cuarta encuesta, roa^  
lizada en junlo de 1974, que preguntaba sobre la posibi- 
lidad de formar asociaciones politicas segdn las orienta 
clones del "espiritu de febroro", son partldarios de su 
formacidn un 49 por 100, frente a un 36 por 100 do abs- 
tenciones y un 15 por 100 que las rechazan. Es évidente 
que, en el memento en que el poder se muestra iiiAs abier- 
to las personas se sinoeran y aumenta el porcenta.je. Un
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50 por 100 es partldarlo de las asociaciones politicas, 
frente a los bajos porcentajes de las encuestas anterio 
res y la inhibiclôn ante el problems. (Tabla 4l).
Por dltlmo, y para entender el camblo de las actltu- 
des politicas de los espafloles, traemos un grupo de en­
cuestas reallzadas entre diciembre de 1976 y marzo de 
1 9 7 7 , sobre la legallzacién del Partido Comunlsta. Son 
tiempoa en que se aceptan los partldos y se estd en trd 
mites de legallzaciân, aunque algunos sectores se opo- 
nen rotundamente a la legallzaclén de clertos partldos 
de Izqulerdas. La legallzaciôn del Partido Comunista 
supone una prueba para la democracia y pare pulsar el 
grade de adaptacldn a la nueva realldad.
Las oplnlones sobre la legallzacidn del Partido Comu 
nista, que se legalize poco después de la realizacidn 
de la tercera encuesta, son las siguientes:
Cuadro 10.11
Oplnlones sobre la legallzacldn del Partido Comunista.
SI NO NC
- ^
- 12/1 9 7 6................ 25 35 4o
- 1/1977 30 39
- 3 /1 9 7 7 ............... 43 24 33
En las très encuesta s de ICSA Gallup se observa el
proceso del camblo: subon los porcentajes a favor de la
legallzacldn, bajan los porcentajes en contra y bajan
___ - -r- ------- ----------- -- ---
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11.- TEM)J:NC1AS y rAHlIDOS politicos
Los partldos politicos en Espana han estado prohibi- 
dos desde 1939 hasta finales de 1976. Algunos siguieron 
existiendo en la clandestinidad en situaciones realrnen- 
te difIdles, sobre todo en los anos de la postguerra. 
Sin embargo su actividad se mantiene y poco a poco dejan 
notar su influencia en la vida social espanola, mas in­
tense a medida que nos acercamos a los dltimos anos.
Pero no vamos a hablar ahora de la historia de los 
partldos politicos, sino de las tendencias politicas en 
la mente de los ciudadanos del Estado espanol, on un con 
texto de inhibicion para expresar los puntbs de vista y 
las preferencias en materia polltica. Este contexto de 
miedo serà una de las causas importantes para explicar 
la apatla y el ausentismo en la escena polltica, como 
recogen las encuestas politicas.
Las preguntas sobro tendencias politicas apaiecen 
tai’de en las encuestas. Segun nuestros datos, las pri­
meras, a nivel nacional, se forinulan on 1 9 6 8 .
Homos procurndo recoger un numéro considerable de en 
cues tas y rellcjarlas en un cuadio para anaLizar la e\\o 
lue ion y conocei’ los difeiejites pianteomientos.
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Cuadro 11.1
Preforenclas sobre tendencias y partldos politicos
Tendencias Dia: - _ - _ - -
y Partldos Mes: - 5-6 5-8 - - 3-4
politicos Ano; 1964 1968 1968 1969 1969 1970
Fuente: (lIuz) (1 3) (I6 ) (18) (l9) (20)
______________________________  io lo
Neofascistas.........  - 1 — - - 1
Franquista.    - - - - - -
Moviniento. .  ......à.. - - 10 - - -
Falange. . . .    - - 6 3 6 -
Carlista-tradiconal,.. - - 1 - - -
Mondrquico  - 4 - 3 5 3
<Derecha............   l4 — - - - -
Democracia cristlana.. 40 30 30 4? 42 36
Conservadoras ........ - -
Liberal     - 5 - 10 13 5
Dcm.cristlana y liber. - - - -
Centristas............ - - - — —
Reformistas.     - — - - - —
Social democracia  5 - 26 - - 19
Regionalista-separatis. - - 2 - .
Socialista  - 8 l4 25 16 8
Republicano............ - - - - - —
Socialista y comunista. 4l - - - - -
Comunista  - - - 1 - 1
Maoista   - - - - - -
O t r o s — — 12 — — —
Ninguno   - - - -
NS/NC..................  (-) 52 (-) 11 18 26
total  (-) (1 9 3 1) (i49) (1 1 1 5) (1 6 5) (1 1 1 9)
1 2 2
(Continuaciôn)
Tendencias Dlaî - - - - 19 -
y parlidos Mes: 6 9-10 - 11-12 4 7-9
politicos Ano: 1973 1973 1974 1974 1975 1975
Fuente: (2 7) (28) Cambio (3I) 
16
El Eu- 
ropeo
(34)
. lo lo lo lo lo
Neofascis ta........ - - - - - -
Franquista......... - - - - - -
Moviniento......... 26 15 12 - 4 9
Falange............ 7 4 6 4 5 5
Carllsta—tradicion.. 1 1 1 1 1 1
Mondrquic ........... - - - 4 6 3
Derechu............ - - - - - -
Democracia cristlana 13 14 11 11 16 11
Conservador....... . - - - - - -
Liberal....... .
Democracia cristlana
3 7
y liberal.......... - - - - - -
Contrista.......... - - - - - 1
Ref ormista......... - - - - - -
Social demôcrata.. . . 
Regionalis ta- sepa­
9 6 7 13 7
ratists ........ . 1 1 2 3 3
Soc ialis ta......... 6 5 7 11 17 7
Republicano........ - - - - - -
Socialista y comun.. - - - - - -
Comunista. ......... - - 1 5 3 1
Maoista............ - - - - - -
Otros............... 1 1 - 1 10 1
Ninguno................................ 1 7 - 4l 35 22
NS/NC..................................... 37 4 3 53 (-) (-) 33
TOTAL............. (2201) (4 3 4 7 ) (-) (34l4)(l500) ( 2514)
1 2 3
(Continuacioii)
Tendencias Dia: 25 
y partldos Mess 4 7 7-8
7
1
20-28
2
26-28
2 3
politicos Ano: 1976 1976 1976 1977 1977 1977 1977
Fuente: (ABC) (36) (3 8 )Opini6n (5 0 ) (5 1 ) (54)
lo lo io lo lo lo
Neofascista......  - _ - _ -
Franquista.......  - - - - 3 2 2
Movlmiento.......  1 3 13 3 - - -
Falango..........  2 - 3 - 1 2 1
Carlis.-tradicion. - - 1 - 1 - -
Monàrquico.... . 9 - - - - - -
Derecha........ . . - - - - - - -
Dem. cristlana....16 11 23 24 16 17 -
Conservador es....  - 4 - 4 6 4 4
Liberal..........  3 - 5 2 5 6 -
Dem. cristlana y 
libérales ......... - 19
Centristas.......  - - - - - - -
Reformistas....... - 4 - - - - -
Socialdemécratas.. 8 8 20 14" 17 16 14
Region-separatist. - 5 - - - -
Socialista.......  9 8 2 10 18 15 16
Republicano......  1 - - - - - -
Socialista y comun - - - - - - -
Comunis ta....... . 1 1 2 2 4 2 3
Maoista. .........  - - 1 - - - -
Otros . ...........  - 1 - - 6 - -
Ninguno.......... 28 - 2 10 - - -
NS/NC............ 23 60 25 32 23 37 4i
TOTAL....
(2000)
(2438)
(6 3 4 2)
(995)
(1198)
(1 2 0 0 )
(2 9 5 2;
1) Los datos de 1964 no es tan basados en una encuesta 
sino en una estiniaciôn renlizada por J.J.Linz sobre la 
base de ios diferentes estratos en Italia y Espana.
Las caracteristicas de las encuestas vienen descritas 
en la fuente correspondjente, a excepciôn de las encuo^ 
tas publicadas en "Cambio l6 ", "El Europeo", "ABC" y 
"Opinion".
2 ) En todas las encuestas se encuentra un alto porcent^ 
je de NS/NC. I
3 ) Una vision general sobre el total de los datos nos j
muestra que los resultados se concentran en torno a unas j
I
tendencias dominantes: |
De izquiorda a derecba. De mayor a mener porcontaje fcn |
son estas: las siguientes: |
Comunistas Democristianos j
Sociolistas Socialdem6cratas |
Socialdemécratas Socialistas j
Libérales Movimiento-Falange-Franquistas I
Democristianos Libérales j
Monârquicos MonArquioos j
Movimiento-Falan Comunistas
go-Franquistes
4)La democracia cristlana, que a lo largo de los anos es ;
la tendencia con mayor porcentaje medio, a partir de 1970
baja sensibiomento, coiocandose a la misma altura que la
social democracia^ o los socialistas^ en las encuestas de
1 9 7 7. En las elecciones de junio, los votes de esta ten 
dencia se fueron principaImente a partldos con esta ideo 
logia, aunque no con este nombre.
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5) La social democracia y los socialistas mantienen cie£ 
to paralelismo de porcentajes con los anos. Sus momentoi 
mds altos estdn en 1969 y finalizado 1976. Esta liltlnia 
focha es importante por la legalizacidn de los partldos 
politicos. Las encuestas recogen el cambio produc ido en 
el poder y la respuesta que dan las personas al camblo, 
pues en el espacio de unos meses se van clasificando las 
posturas ideoldgicas hacia los partldos.
La mayor parte de los votos de la tendencia socially 
ta irdn para el PSOE y para el PSP, mientras que los 
votos de la tendencia socialdemdcrata irdn para los an- 
teriores y para UCD, ya que este partido incluyo las s£ 
glas de un partido social demdcrata.
6) En el cuarto grupo, que comprends las tendencias Fa- 
langista, Moviroiento y Franquista, los porcentajes se 
mantienen a lo largo de los anos, si bien en 1977 bajan 
notablemente, como ademds queda confirmado en las elec­
ciones de junio. Su momento mds alto lo encontramos en 
1 9 7 3. Como hemos observado en capitulas anteriores, o 
las encuestas de este ado tienen un sesgo importante, n 
realmente es el ano de mayor identificacidn entre un por 
centaje considerable de poblac.lûn y el Rdgimen,
7 ) Los libérales son la tendencia mds consistente a lo 
largo de los anos, con un porcontaje medio de un 5 por 
1 0 0. Si comparamos el porcentaje de votos que consiguen 
los partldos libérales en los puises do Europa, cbserva 
mop que en este aspecto estâmes muy cerca de cllos,
8) Los mondrquicos participan <5e carac teristicas parec£
das a los libérales, aunque con porcentajes menores. La 
importancia de los mondrquicos se entenderia en su autén 
tica dimensidn si hubiera un partido republicano, o en 
las encuestas los partidarios de la Repûblica no se es- 
condieran en los NS/NC. Por otra parte^esta tendencia 
estd présente en todos los partidos de izqulerdas. El 
problema de los tiempos anteriores a la Repûblica: Monar 
quia o Repûblica, en los ados de Franco e incluse des- 
puds, ha perdido importancia.
9) La tendencia comunista aparece con bajos porcentajes 
en las encuestas y prdcticamente hasta después de 1974 
no aparecon porcentajes considerables, que âumentan en 
las elecciones de junio hasta un 9 por 100, sieiido cl 
Partido Comunista la tercera fuerza polltica en el Par- 
lamento.
10) Los que no responden o no opinan sobre el tema en 
las encuestas son personas, en nuestra opinién, que en 
grandes porcentajes dieron su veto en las elecciones de 
junio a partidos de izquierda y lo razonaiiios asl: los 
partidos de centro o de derecha consiguen los votos que 
màs o menos pronosticaban las encuestas a lo largo de 
los ados, mientras que los partidos de izquierda dupli- 
can sus porcentajes en las elecciones, respecco a las 
prediccioiies de los sondoos.
11) Si comparamos las elecciones de 1936 con la infoi-ma 
cién que aportan las encuestas y los resultados de las 
elecciones de junio de 1 9 7 7, constatamos que las ten­
dencias dominantes se mantienen a lo largo de los anos,
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si bien el nombre de algunos partidos ha cambia e,inc lu 
so,algunos han desaparecido.
La correlacién entre algunos partidos importantes de 
la Repûblica con los actuales, lo mismo que la distribu 
ciûn por dreas geogrdficas, se msintiene. Esta correla- 
ciûn es mds alta en los partidos de izquierda.(l)
Es precisamente esta constante en la manera de ser y 
actuar la que nos lleva a pensar en la existencia de d£ 
sees paralelos en la socieaad. Por un lado estd el sis- 
tema politico con sus valores y sus modos de actuar y, 
por otro, las ideas, deseos y valores de un sector impor 
tante de la poblaciûn que se enfrenta al sistenia, unas 
veces con el silencio y la pasividad y, otras, las me­
nas, con un comportamiento externo.
Un sistema politico, en condiciones de Puertes
demandas y pocos apoyos, no tiene garantizada una exis- 
tencla prolongada. Los deseos reprimidos se convierten 
en mecanismosde defensa centra el sistema, cuando las 
condiciones externas son favorables a los primeios. Es 
la situaciûn que nosotros observâmes en la Espana de los 
aîlos se tenta: un conflicto permanente entre el poder y 
ciertos sectores de la poblaciûn.
Analizando algunas variables, por sexo, las niujeres
(l) üonieiitario sociolûgico. Confederaciûn Espanola de 
Cajas de Ahorros. Nûmeros 19 y 20. Julio-Diciembre de 
1977, pdgs. 312 y 3 1 3 .
1 2 , 0
( 1 3 ) (27) (28) ( 3 1 )
"ô
( 3 6 )
<
( 5 0 )
i,
II h 6 32 35 10 47 17 32
A b s t e n ciûn:
M 59 4 i 50 16 73 29 42
Ileinocr i s - H 32 13 l 4 11 13 13* 15
t i a n o s : M 2 7 l 4 14 12 3 19 20
II 11 7 7 11 13 22 20
S o c i a l i s t a :
M 4 4 3 11 4 l 4 10
Socialdeino .
H - 11 9 15 12 19 17
M 6 4 10 5 16 l 4
Poi' grupos d o e cl a d , antique i . is er.c U9S Z 1 S no si êuen
los  misnios c r i  t e r i o s , e s t e s se II los -•> -05:
don iiinyorps porcontaje? de NS XC en todas la s encnes ta s.
Kn las tendencias democristianas, unas veces don mayores
porcentajes los honibres y otras, las mujeres. Por el con
trario, on las tendencias socialistas y sociaIdemôcrata s.
los bouibres siompre vaTi por dclante de las mujeres.
,1
He aqui el cuadro: ! j
I I
Cuadro 1 1.2 '
I
Niveles de abstencién y tendencias politicas preferidas, '
i
por sGxoî
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Cuadro 11.3
Grupos que dan mayores porcentajes a las difereutea 
tendencias politicas, segûn la edad.
Ano: 1968 1969 1973 1973 1974 1976 1977 197:
Fuente: (I3 ) (1 6) (2 7 ) (28) (3 1 ) (3 6 ) (5 0 ) (51
Democracia 21 +51 l4 45 15 15 +51 51
Cristlana ^3 24 49 17 24 65
Social de- - -35 l4 20 23 15 31 26
mécratas 24 24 24 24 40 30
■Socialistas 18 -35 l4 20 23 15 26 21
2 0 24 24 24 24 30 25
Movimiento - +5I +55 +54 - +55 +51 +51
Franquis t.
Los Libérales y Monârquicos, que no aparecen en el 
cuadro, aparté de dar porcentajes muy bajos, las dife- 
rencias en esta variable son inapreciabies.
La democracia cristiana no estd muy clarificada por 
grupos de edad. Encontramos dos grupos: hasta los 24 
anos y de 45 en adelante, siendo mds apieciable en los 
grupos de mayor edad.
Los socialdembcratas suelon ser, principalmcnie, gen
ill
jûveiiGS .
En la ultima tendencia dostacan sieinprc los grupos 
con odadcs superlores a los 50 anos. El cuadro es ilu£
trativo pai-a explicar las tendencias politicas de las
generacjoncs en los ûltimos diez anos.
Por clase social objetiva, entendiendo por tal la 
suma del status, los ingresos y la clase social sub 
tiva, las tendencias se reparten asi:
Cuadro 11-4
Grupos que dan mayores porcentajes a las tendencias que 
se citan, por clase social objetiva:
1968 1973 1973 1974 1976 1977 1977
( 13 ) ( 27 ) ( 28 ) ( 31 ) ( 36 ) ( 50 ) ( 51 )
Deinocrac la
cris tiana
Alta Alta Media Media Media Media Alla
Alta
Soc ial
deniocrac .
Alta Alta Alta 
Media
Alta Alta Medic
Alta
Socialis tasAlta Alta Alta Media Alta Media Alta 
Media Media
Franquis tas Baja Varia Baja Media Alta Media 
Alta Alta
En todas las tendencias las clases alta y media son 
los grupos mds destacados. Pero dobcmos explicarlo: esi.j 
clases, sobre todo la alta , dan iiiayoïcs poiccntuJes jior
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quo son los grupos quo dan menores abstenciones (NS/NC) 
en las encuestas. Sin embargo hay un dato que debemos 
destacar; el grupo de franquis tas-falangistas-movimiento 
aparece en las tres clases, o, al rêvés, lo que nos su- 
giere que la variable no explica la tendencia.
Por hàbitat, en un grupo reducido de encuestas, las 
tendencias preferidas son las siguientes:
Cuadro 11.5
se citan, por hdbltat:
19741968 1973 1976
(13) (2 7) (3 1) (3 6 )
Democracia +1 0 0 .0 0 0 5 0 .00 0 1 0 .000 2 0 0 .0 0 0
cristiana 2 0 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0
Social +2 0 0 .0 0 0 +5 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0
democrac ia 2 0 0 .0 0 0
Soc ialis tas 5 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 +5 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0
Franquistas - -2 .0 0 0 -5 0 .0 0 0 -
Las tres tendencias mayoritarias tienen mayor acep-
tacién en poblaciones médias y grandes. Los franquistas, 
con datos de dos encuestas, parecen tener mds acogida en 
poblaciones pequorîas.
También aqui debemos observer que los NS y NC predo- 
minan en la zona rural, porcentaje que se hard no tar en
]J2
12,- LT13ERTAD DE O P T M O N  Y/O EXPRESION
Uii sis I ema deiiiocrdtico se dlferencia de un sistema 
autojitai-io, entre otras cosas, por la manera en que per 
mi ten , defiendeny desar rollan las liber tados piiblicas: 
libertad de asociaciûn, de oxpresién, de roligién, etc.
Sin embargo, estas diferencias en lo teérico y formai, 
en muchas ocasionos, no se encuentran confirmadas on la 
realidad. Muchos sistemas que aceptan los principios d£ 
mocrdticos limitan, en mayor o menor grado, las liborta 
des pûblicas, mientras que, por el contrario, regtnienes 
formalmento autoiitarios permiton algunas de las llbcr- 
tades. Incluso, puede darse, que un sector considerable 
de la poblaciûn perciba la existencla de un numéro sufi. 
ciente de libertades,
A pesar de todo y a pesai’ de las posiblos identifica 
clones en tie la poblacion y el sistema autoritario, cl 
dcrecho a la liber tact se convierte con el tlempo en una 
demanda permanente de la poblaciûn. Y este séria, en 
clei'to modo, el caso de Espana.
En nuestia sociodnd existeii pocos estudios empiricos 
sobre J.as libertades pûblicas en general. Sobre algunas 
de estas libei-tadcs encou tramos algo mas de material, o£ 
mo puede soi- el caso de la liber tad de opiniûn y/o do 
expresiûn.
J - 3 3
En i9 6 0 , los jévenes espaiioles admitlan en un 30 por 
100 la existencla de la libertad de opinién, mientras 
que negaba la misma un 52 por 100. Si el grado de per- 
cepcién no es favorable a la existencla de la libertad, 
el ejercicio de la misma es todavla mds escaso: han ejer 
citado el derecho un 11 por 100 y no han tenido tal opor 
tunidad un 82 por 100. Han tenido mds oportunidades de 
expresar su opinldn los hombres, pero constatan la exis 
tencia de esta libertad en mayor porcentaje las mujeres. 
Los estudiantes, como grupo mds privilegiado, descubre 
en mayor porcentaje la ausencia de libertad, pero afirma 
en mayor porcentaje haber utilizado el derecho a la mi£ 
ma (Tablas 64, 65 y 66).
En 1 9 6 6, se preguntaba a la poblacidn nacional si era 
partidaria de esta libertad o de un control sobre la mi£ 
ma. Los porcentajes favorables a la libertad eran de un 
40 por 100 y los porcentajes favorables al control, de un 
35 por 100. Este ultimo'sector représenta el autoritari£ 
mo que se atribuye a nuestra sociedad. Profundizaiido mds 
la encuesta, preguntaba a los partidarios del control, 
cdmo debia ser éste: para un 68 por 100 debe ser suave, 
mientras que para un 23 por 100, fuerte. Por grupos, y 
sobre los que contes tan, son los hombres, los jdvenes,
16s que tienen estudios superiores y medios, los que 
perciben mayores ingresos y los^  que viven en ciudndes 
grandes, los que ofre c en mayores porcentajes favoiabies 
a J:a libertad de expresiûn (Tablas 67 y 68).
En la primavera de I967 se investigaba la poslbili-
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dad do cjoi’cei' la libertad do expresiûn en dos formas d£ 
ferentcs: liablajido en las reuniones piiblicas o escribien 
do a los periodicos. Los porcentajes favorables al ejer 
cicio son muy bajos: solo un 15 por 100 ha hablado al- 
gima vez en alguna reuniûn y un 5 por 100 ha escrito a 
los periodicos ofreciendo su punto de vista. Dos razones 
pueden explicar estos porcentajes: el miedo a destacar- 
se publicamente y la presuneion de que su punto de vis­
ta no sirva para nada. Como en la encuesta anterior, son 
los hombres, los estudiantes, los jévenes, los que tie­
nen estudios supeilores y los habitantes de las grandes 
ciudades, los que mds han utilizado este derecho. (Ta­
blas 6 9 y 7 0 ) .
En 1 9 6 9 se foriiiulaba la misma pregunta de la encuesta 
de 1966 . Los porcentajes han cambiado, como puede apre- 
ciarse en el cuadro siguiente:
Cuadro 12.1 
Opinionos sobro la libertad de expresiûn.
1966 1969
Estd bien que la geiite teiiga derecho
a escribir lo que piense  40 53
El Gobioi'iio debe mantojier cl control, 35 24
Sin respues ta    25 2 3
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El cambio social empieza a no tarse, especialmente en 
aquellos grupos que dan mayores poncentajes en los doscos 
de libertad: los hombres (59 por 100) , los jûvenesjde 18 
a 29 anos (66 por 100), los estudiantes (8 5 por 100), 
los que tienen estudios superiores y medios (?4 y 76 por 
1 0 0), los que dicen pertenecer a la clase alta (75 por 
1 0 0) y los que viven en las ciudades grandes (62 por lOO) 
(Tabla 7 1 ).
En 1 9 7 3 , la pregunta se formulaba de la siguiente ma 
nera: "En Espana las cosas andan mal porque la mayoria 
de los espafloles no podemos hacernos oir". Los que estdn 
de acuerdo con la frase son un 60 por 100, porcontaje 
mayor que el de las encuestas y anos anteriores, Por gru 
pos, asienten en mayor medida con la frase: los honibres 
(6 3 por 1 0 0), la clase alta y media alta (71 por 100), 
los menores de 24 anos (68 por lOO) y los estudiantes 
(7 0  por 1 0 0) (Tabla 7 2).
Préguntando en esta misma encuesta sobre la libertad 
de prensa, un 74 por 100 es favorable a la misma, mien­
tras que estdn en contra un 7 por 100, Y son los hombres 
(82 por 1 0 0), los que tienen entre 25 y 29 anos (80 por 
1 0 0), los empresarios (9O por lOO), los de la case alta 
y media alta (86 por lOO), los habitantes de ciudades de 
mds de 100.000 habitantes (mds del 80 por iOO), los que 
perciben grandes ingresos y los que han estudiado carin 
1 as médias y superiores (8 9 por 100), los que demandan 
mds la libertad de informacidn (Tabla 73)«
A finales de 1974, a la juventud nacional se le for-
1]6
miilaba una progiuiLa nids ccnciota y relacionada con la 
vlcL\ poll t j ca : "Como se slento al hablar de polftica" .
Estas son las alteinativas y los resultados;
lo
- Me slento libre para disentir con todo
el mundo..............................  9
- Me slento libre para discutir con unos 
cuantos............................  2 8
- No ino siento libre para discutir de
polltica..............................  23
- No hablo ni discuto nunca de polltica. 40
Resultados que constatan la ausencia dc libertad y 
el inLedo a hablar de polltica, cuando es im sector que 
goza de condiciones mds favorables pai-a satisfacer sus 
deseos. En el sentido que nosotros explicamos, dsta es 
una Juventud alienada. (Tabla ?4).
Hosuiniendo las encuestas en un cuadro general, par a
las difeientes opciones que hablan de la libertad de
opinidn y/o expresion, tonemos lo siguiente;
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Cuadro 12.2
Porcentajes favorables a la libertad de expresiûn.
Fecha Fuente Ambito ^ Conceptos
I960
i960
1966
1967
1967
1969
(1 0) Nacional
(11)
(2 ) Juventud JO Existe libertad de expresiûn
(2 ) Juventud 11 Oportunidad personal para
expresar la opiniûn 
40 Favorable a la libertad de 
expresiûn 
15 Ha hablado en alguna reiuiiûn 
pûblica
5 Ha escrito en algûn periûdico 
53 Favorable a la libertad de 
expresiûn 
60 Favorable & la libertad de 
expresiûn
(2 8 ) Nacional ?4 Favorable libertad de prensa 
(3 1 ) Juventud 9 Se siente libre para hablar
de poli tica
(11)
(1 5)
Nacional
Nacional 
Nac ional
1973 (28) Nacional
1973
1974
Y, por grupos, defienden la libertad de opiniûn y/o 
expresiûn, aquellos que en nuestra hipûtcsis aparecen 
con un grado mayor de coneienciaciûn y alienaciûn poli- 
tica: los hombres, los jûvenes, los que tienen estudios 
supciloi es, los habitantes de ciudades glandes, etc.
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13.- INFORMACION POLITICA
El derecho a la infoiniacxon es une de los principios 
fundamentales del Libéralisme. Para que el ciudadano 
participe en la vida poli tica es necesario que estû in- 
formado de los asuntos pûblicos: conocer para después 
participar. Si la primera condicion no se cuinple, difi- 
cilmente ocurrii'iî la segunda. Ahora bien, pUedc suceder 
que el poder establecido no permita la informacién por­
que no acepta el principle de la participacién de los 
ciudadanos en las tareas de gobieriio. En este caso el 
derecho a la informacién supone el planteamiento previo 
de la participacion. En el modelo de Almond y Verba, la 
cultura polltica solo es posible cuando "la persona po­
li ticamen te participante es consciente y esté informa- 
da del sistema politico".
En este capitulo abordamos el problema de la informel 
cién desde los siguientes aspoctos: leyes fundamentales,
discursos politicos, conocimiento de los cargos piibli- 
cos, lideres y partidos politicos e informacién sobre 
algunas elecciones tiabidas en Espana.
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13.1 Informacién sobre algunas leyes importantes.
Nos referimos a aquellas leyes importantes para el 
pais como pueden ser las leyes fundamentales y ciertas 
leyes que se discuten en las Certes. En las encuestas no 
se pide la opinién sobre las leyes, sino el grado de c£ 
nocimiento sobre las mismas dada la incidencia que pue­
den tener en el comportamiento y el quehacer cotidiano.
El nivel de informacién es el siguiente;
Cuadro 13.1
Informacién sobre algunas leyes importantes:
Leyes Focha Ambito Fuente 9
SI NO
Cita alguna Ley 
fundamental 1966 Nacional (lOP) 8 -
Cita alguna Ley 
fundamental 5-6/68 Juventud (é3) 51 49
Conoce Estatuto 
del Movimiento 3-6/69 Nacional (1 5) 23 66
Conoce Ley sin- 
dical 3-6 /6 9 Nacional (1 5) 35 55
Cita algima Ley 
fundamental 3/75 Nacional (lOP) 10 -
Cita alguna Ley 
fundamental 6/75 Nacional (lOP) 23 -
Cita Proyecto Ley 
Reforma Politica 1 1 /7 6 Nac ional (40) 27 72
Cita Proyecto Ley 
Reforma Polit ica 1 1 /7 6 Nac ional (41) 39 6i
Los porcentajes mâs altos, como es légico, los encon 
tramos en aquellas encuestas que preguntan si conocen o 
han oldo hablar de alguna ley. No obstante son porcenta 
jes bajos: 25 y 35 por 100. En la encuesta. de 1968, d^ 
rigida a la juventud nacional, el porcentaje sube hasta 
un 5 1 por 100, cuando en ella se pide la citacién expr£ 
sa de algimci ley. Los jévenes, en esta encuesta, compa- 
rados cou los adultes y mayores de las encuestas a la 
poblacién nacional, dan mayores niveles de infoi macién 
sobre una materia en la que la juventud no participa pa 
ra nada. La explicaciûn posiblemente esté en la obliga­
te] iedad de una asignatura, llamada "Formacién del esp^ 
ri tu nacional" o "Formacién polltica", presents en todos 
los niveles de ensenanza y que habla de estas leyes.
En las encuestas nacionales, que piden la citacién 
expresa de alguna ley, los niveles de informacién aumen 
tan con los anos: en 1 9 6 6 un 8 por 100; en 1 9 7 5 un 10 y 
un 2 3 por 100 y en 1976 un 27 y un 39 por 100. No obs­
tante, las leyes fundamentales son apenas populares.(1)
Suponemos que el nivel de informacién no acaba en 
las leyes, sino que se hace extensive a todo aquello que 
tiene que ver con la cultura polltica. Como J.o confirman 
algunos estudios, un nivel bajo de informacién lleva con 
sigo nivales bajos de partici pac ion polltica y on nues-
(1) Revis ta Espanola de la Opinion Pûblica, n? 44, 
abril-junio de 1976, pég. 2 9 O.
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tro trabajo correlacionan positivamente los grupos con 
menor grado de informacién con aquellos que manifiestan 
un menor grado de partielpacién. (Tablas 75 a 7 9 ).
Segûn algunas variables, los grupos con mayores lndi_ 
ces de informacién, por encuesta, son los siguientes;
En la encuesta (1 3) de mayo y junio de I968 son los bon 
bres (5 9 por 100), los que tienen entre 21 y 23 anos 
(5 6 por 1 0 0), los estudiantes (74 por 100), aquellos eu 
yas families perciben ingresos mayores (80 por 100), los 
que estudian o tienen estudios universitarios o técnicos 
de grado superior (88 por lOO), aquellos cuyos padres go 
zan de un status alto ( 67 por lOO) y los que viven en 
ciudades grandes (64 y 59 por lOO) (Tabla 7 5).
En la encuesta de I9 6 9 , que Investiga los niveles de 
informacién sobre el Estatuto del Movimiento y la Ley 
Slndical, los grupos més destacados son los del cuadio
1 3 .2 .
Normalment'e, los grupos que dan mayor informacién en 
una ley también la dan en otra, a excepcién de los dire£ 
tores y cuadros medios y los habitantes de ciudades en­
tre 5 0 .0 0 0 y 100.000 y més de 100.000.
Por otra parte, los grupos citados, dan mayores por­
centajes de informacién en la Ley Sindical que on el 
Estatuto del Movimiento (Tablas 76 y 77).
Los ûltimos datos que tenmos por grupos corresponden 
a cncucs cas de 1976 con infoi inaci on de dos variables: 
sexo y regién. Los hombres dan mayores porcentajes que 
las mujeres (35 y 50 por lOO) ) por rcgionos^es la Norte
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Cuaclio 13.2 :
Grupos que dan ma yores nivelea de lnforniacl6n sobre |
alRunas loves liiiportantos ; ■ I
Grupos Estatuto del Ley ^
-------------------------------- Movimlento Slndical J
- Los honibres  3^ 5^
- 30 a 39 anos  2? 4l
- Diroctores y cuadros medlos 49 6l
56 59
- Universitarios y téonicos
de grade superior.........  54 63
- Aquellos ouyos ingresos 
estdn en 2 0 .0 0 0  y
5 0 .0 0 0 pesetas....   45 54
- Habitantes de ciudades
entre 5 0 .0 0 0 y 1 0 0 .0 0 0 30 35
y méis de 1 0 0 .0 0 0 h ........  23 39
Los grupos que ol'recen inenores porc enta jes son las 
mujeres, las amas do csa y jubilados , les que tienen nie^ 
nor nlvel de estudios, y los que pertenecen a un status 
socioecondmico bajo, asi como Los que viven en un medio 
rural.
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13 • 2 . - Inf oriiiacl6n sobre algunos dlscursos riolit lcos 
de los Présidentes Arias y Suarez.
Los medics de coniunicaci6n, en la sociedad actual, 
cumplen la funciôn de transmitir lo que estA pasando en 
el memento. En el caso que analizamos, los periôdicos, 
la radio y la television, dieron a conocer por todo el 
pais, antes de las 24 horas, los disoursos que estudia- 
mos. El trabajo de campo de las encuestas se llevO a ca 
bo pasadas las 24 horas y se pretendla conocer el nivel 
informative de las personas hacia unos dlscursos que eran 
esperados con gran interes,por lo que suponian de inno- 
vaciOn dentro del contexte politico.
El cuadro general para los ouatro dlscursos es el 
siguiente:
Cuadro 13.3
Grade de informaciOn sobre los dlscursos que se citan.
, EstA al Sabe Primera
corrien algo No tic i a 
te
Fuente Total 5^  5^
Discurso Arias (lOP) 1.234 7O 30
2 6/6 /1 9 7 5
Discurso Arias (lOP) 1.434 36 39 25
4 /1 9 7 6
DeclaraciOn prjj (37) 1.446 23 34 43
granidtica del P.
Sudrez
16/7 /1 9 7 6
Proyecto de Ley (39) 1.446 40 38 22
paOa la H. Pol_i 
tic a .
10/9 /1 9 7 6 . ____________
A Gxcepcion del Discurso Sudrez de Julio de 1976, las 
trcs cuartas partes de la poblaciOn tienen algiin tipo de 
infprmaci6n sobre los dlscursos. Pensanios que los medios 
hail contribuido en gran niedida a esta informacion, sobre 
todo la television, como lo confirma el alto porcentaje 
de pelsonas que se enteraron por la televisiOn (47 por 
lOO) del Discurso Arias de 1975, frente a otros medios 
que dan entre un 6 y un 10 por 1 0 0.
Sobre el Discurso Sudrez de Julio de 1976, aparté de 
pronunciarSG en un tiempo desfavorable para las audien- 
cias, como es el de las vacaciones de verano, el factor 
"sorpresa" de1 ûitinio cambio politico y la hora en que 
se liizo pûblica la declaraciOn, pudieron ser fac tores que 
impidiesen una mayor audiencia entre el pûblico en gene­
ral ( 2 ) .
El mayor nivel de audiencia lo encontramos en el Di^ 
curso sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Polltica, 
del dia 10 de septieinbre de 1 9 7 6.
Los grupos que dan mayores porcentajes \ie audiencia 
e informacién son los hombres, los que tienen edades en 
tre 18 y 34 aiios, los que han realizado estudios univer 
sitarios, los que tienen un status alto y, por ciudades 
(las cuatro encuestas se realizan en ciudades grandes), 
el mayor nivel de informacién lo da Madi-id (Tablas 80
a 84 ) .
(2 ) Revis ta Espanola do la Opinlén Pi'ibllca, n- 46, oc tu 
bre-dlciombre de 1 9 7 6, pdg. 3 8 5 .
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13.3.- Iiifoniiaclôn sobre elecciones y référendums.
En Espana, como es sabido, desde la Segunda Repûbli- 
ca no ha habido elecciones générales, al estilo de las 
domocracias occidentales, hasta junio de 1977. Hemos te^  
nido, sin embargo, otro tipo de elecciones restringidas 
como han sido las elecciones a concejal de Ayuntamiento, 
proGuradores en Cortes y elecciones sindicales.
Las crlticas que se han dado al sistema de représenta 
tividad han sido muchas, tanto desde dentro como desde 
fuera de Espana. Por una parte, el Régimèn utilizaba cier 
ta terminologla liberal, al tiempo que prentendla dar la 
imagen de un cierto pluralisme politico. Por otra, movi_ 
do por una oposicién radical hacia todo aquello que tu- 
viese que ver con las corrientes libérales y socialis­
tes, eran taies las condiciones y limitaciones que ponia 
al intente liberalizador' que el efecto produc ido, en mu 
chas ocasiones, era contrario al deseado. Esta ambivalen 
cia se veia refiejada, por ejemplo, en el sistema de eie£ 
cién al tiempo que era denunciado por la oposicién y e1 
exteriror.
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Cuadro 13.4 
Nivoles do J nf orinac loén. por aiio y encuesta
Fecha Fuente Anibi to Total
1 1 /6 6 (9 ) Madrid 694 44 4l 7 53 - - -
11/66 (lOP) Madrid (-) 70 64 12 - - 6 -
11/66 (9) Madrid 355 67 56 12 - - - -
1 1 /6 6 (9) Madrid 355 76 74 11 - - - -
1967 (lOP) Madrid■ (-) - - - - - 27 17
1973 (lOP) Parcel. (-) 63 38 15 46 - 10 -
1 2 /7 6 (43) Nac ion. 1. 230 - - - - 62 - -
1 2 /7 6 (44) Nacion. 949 - - - - 72 - -
1 2 /7 6 (45) Nacion. 1. 230 - - - - 77 - -
(1) Saben que va a haber elecciones en su dlstrlto.
(2 ) Saben la feoha.
(3 ) Conocen los requisites para ser candidate.
(4) Conocen los requisites para ser elector.
(5 ) Saben con seguridad quo estin inscrites en el censo 
de votantes.
(6) Conocen el nombre del saliente o de algûn candidate.
(7 ) Saben por quien votar.
Todas las encuestas pertenecen al Institute de la Op^ 
nlon Publica. Cuando en una encuesta aparece "(OIP)" quje 
remos decir que no tenenios otra infojmacion de la encue^ 
ta que el date que citainos del Xnstituo de la Oplnién 
Publica.
Pensâmes que los porcentajes de la encuesta del 15-18
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del 11 de I9 6 6 (OIP), segunda del cuadro, representan 
la niedida de los porcenajes de las encuestas del I5 >’ 
del 1 8 del 11 de I9 6 6 , tercenty cuarta en el cuadro.
A medida que nos acercamos a la fecha de las elecci^ 
nes el porcentaje de informacién aumenta. En I9 6 6 , por 
ejemplo, cuando se pregunta "si saben que va a haber 
elecciones en el distrito", se pasa de un 44 poi 100 al 
principio del mes, a un ?0 por 100 en los dias anterio- 
res a las elecciones. Y en la misnia fecha, con una dif^ 
rencia do très dias, las encuestas dan un 67 por 100 el 
dia 1 5 , y un 76 por 100 el dia 18. Algo parecido ocurre 
en 1 9 7 6: al preguntar "si saben con seguridad que ostan 
inscrites en el censo de votantes", el dia 8 de diciem- 
bre (4 3) el nivel de informacién es de un 62 por 100, el 
dia 11 (44) es de un 72 por 100 y los dias 12-13 (45) de 
un 77 por 100. Suponemos que la influencia de los medios 
de comunicacién y de la propaganda hacen aumentar los 
porcentajes.
Los niveles de informacién no significan el grade de 
partieipacién, sino un requisite o condicionante previo 
para la misma, como asi lo confirmai! los resultados de 
las elecciones, que dan unos porcentajes de participa- 
cién por debajo del 5 0 por 100.
La informacién es mener cuando las encuestas pregun- 
tan por el nombre de los cargos cesantes y por el de los 
nuevos candidates.
, Por variables y grupos,los mayores niveles de infor­
macién los encontramos entre los hombies, los ma) 01 es de
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40 anos, los que pertenecen a un status ocupacional alto, 
los quo tienon estudios superiores y los que perciben ma^  
yores ingresos, Estos grupos, pràcticamente en el 95 por 
100 de los casos son los que dan los mayores niveles de 
informacién (Tablas 85 a 93)•
Desde 1939 se han celebrado en Espana très Référen­
dums. El priiiToro de ellos, el dia 6 de julio de 194? Pâ 
ra sancionar la Ley de Sucesién. El segundo, el l4 de 
diciembre de 1966 con motive de la aprobacién de la Ley 
Orgénica del Estado y, el ultime, el 15 de diciembre de 
1976 con motivo de la Ley para la Reforma Politica.
Los momentos his téric os son signif icativamente dife- 
rentes. El prlmero se célébra en un contexte de postgu^ 
rra y cuando las relaciones entre paises coniunistas y 
occidentales se enfrentan en la ONU, El segundo, en les 
mementos de consolidacién del Régimen, en plono apogeo 
econémlco y en un contexte de contiol de los medios y 
gran aparato de propaganda a favor del "SI" en el Refe- 
rendiUTi (3 ). El tercero, en una situacién de crisis, de - 
sencanto y cansancio hacia el Régimen habido en los casi 
40 anos. Los desoos de reforma politica estén goneraliza 
dos como asi lo demustran los resultados del Referendum.
Los niveles de informacién sobre los dos ûltimos Rele
( 3 ) A. LOPEZ l’INA y E. ARANGUliEN: La Cultura politica do 
la Espana de Franco. Madrid. Taurus, 1976, pégs 123 y ss.
rondums, son los signientes!
Cuadro 13.5
Nivelea do informacién sobre los référendums de I966 
1976:
SI NO Cierta NO 
idea
Saben que va a haber un Refe­
rendum.......................  77
1966 (lOP), Nacional
Ha oido hablar del Referendum 89 7 3
6/1 2 /1 9 7 6 (42). Nacional
Èabe qué es un Referendum 53 32 13
6/1 2 /1 9 7 6 (42). Nacional
Para la primera encuesta sobre el Referendum de i960 
sélamente tenemos los datos que hablan de los que es tén 
informados (Tabla 94). En 1976 y a nueve dias de 1 Refe- 
rendtun liay un porcentaje considerable quo ha oido hablar 
de dl, 89 por 100 (Tabla 95).
Sin embargo, una cosa es tener informacién sobre los 
ac ont ec i mien tos que van a ocurrir y otra niuy distinta es 
conocer el contenido del acon t »^ cimi ent o. En la misnia en 
c U G s t a  «0  prcgLuitaba sobi e el significado del Roi e r e n d u m  
y,los datos hablan de lui 33 poi 100 que explica en que 
consiste un reforenduin, f rente a un 3- por 100 que no
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Analizancio ésta y ot.ras encuestas observâmes que los 
porcenta jes auinentan cuando los ténias tratado dependen 
de la propaganda, como un medio para la cultura de masas 
conocimientos rapides, ligeros y superficiaies mantenidos 
por la mayoria. Pero cuando las encuestas sondean aspec- 
tos culturales nids profundos, que suponen un mayor grade
i
de concienciaciôn, reflexion y tiempo, los niveles de in 
formacién descienden.
Estos niveles son mayores en los hombres, los estudian 
tes, los que tienen estudios medios y superiores, los que 
pertenecen a un status alto y los que tienen entre 26 y 
30 anos.
1 3 .4 .- Informacién sobre cargos public os.
Los niveles de informacién hablan hasta qiié punto los 
que ostontan cargos péblicos llegan cle aiguna mancra a 
las personas y hasta que punto estas mùestran preocupa- 
cién por aquellos que dirigen y adminis tran la res pébl^ 
ca. Podemos aven turar que cuando la os truc tura de poder 
esté interesada en el conocimiento de ciertos aspectos 
publiées, inmediatamente se hace notar la informacién en 
la gente. Pero no lo explica todo. Hay una respue;ta
que debemos valorar en toda su dimensién. Si lo 
que ofreoe el poder o la administracién interosa a la 
gente, ya no es tanto la influc.tcLa o la manipulacién
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desde el poder lo que explica el mayor o nienor grade de 
informacién, sino el mismo interés de la gente que sien 
te la necesidad de estai' informada. Un ejemplo: si el 
Alcalde de un pueblo o ciudad es nombrado por una auto- 
ridad superior, posiblemente sus ciudadanos y habitantes 
estarân al margen de su persona, del cargo y de la ges- 
tién que realice. Pero si el alcalde es elegido por el 
pueblo, es éste el que procurard obtener informacién su 
ficiente para elegir al candidate que ofrezca mds garan 
t£as, al tiempo que mostrard interés por su gestién.
Desde i960 la evolucién y los porcentajes de informa 
cién sobre dif erentes cargos public os se recogen en el 
cuadro 1 3 .6
La primera y tercera encuestasa la juventud recogeael 
cambio operado en este grupo de poblacién. La juventud 
de 1974 maniflesta un gran desconocimiento de la perso­
nas que ocupan los cargos pûblicos y politicos del Ré­
gimen. Ademds, esta actit'ud de indiferencica debemos ex 
tenderla a otros aspectos del sistema politico. 3i en 
1976 los porcentajes de la juventud a favoi de la demo- 
cracia y de la par t ic ipac ién estdn en torno a un 85 por 
100, no es de extranar el descenso considerable de Infor 
macién sobre aquellas personas que no han sido elegidas 
democréticamente. Se pasa de un 74 por 100 (19 6O) a un 
26 por 100 (1 9 7 4) respecte a los alcaldes, y de im 37 
por 100 a un I3 poi' 100 en cuanto a los gobornadoros 
viles (Tablas 97, 98 y IO9 ).
Hasta 1975  ^tanto las encuestas realizadas en cludatles
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Cuadro 13.6
Porconta.ies de informacién sobre diferentes Cargo Piibli-
c os .
Fecha Ainbi to Fuente Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) (71
11-12
i960
Nac ional 
J uventud
(2) (1 7 3 9) - 74 37 23 12 -
1966 Nacional (OIP) ( - ) - - - 4o - - -
11
1966
Madrid (9) (649) - 29 - - 6 - -
1 5 /1 1
1966
Madrid (9) (355) - 38 - - 11 - -
18/11
1966
Madrid (9) (355) - 37 - - 25
3-6
1969
Nac ional (15) (1 9 5 3) - - - - . 41 - -
5-8
1969
Nacional (1 6) (3 8 6 7) - - 13 - - - 32
1971 Nacional "I.nf orma- 
ciunes"
( .- ) - - 24 - - - -
1971 Ciudades (lOP) ( - ) - - - - 19 - -
1971 Ciudades (lOP) ( - ) - - - 60 - - -
1973 Baicelona (lOP) ( - ) - 49 - - - - -
11-12
19 7'*
Nacional
Juventud
(3 1 ) (3414) - 26 13 18 - 7 -
1975 Madrid (lOP) ( - ) - 26 - - - - -
3 /1 9 7 5 Nacional (lOP) ( - ) 72 69 15 - - - -
6 /1 9 7 5 Nac ional (TOP) ( - ) 68 70 19 23 - - -
1 /1 9 7 6 Nac ional (lOP) ( - ) 83 72 20 48 - - -
1 5 3
(1) Présidente del Gobierno (5 ) Concejal o Procurador
(2 ) Alcalde (6) Delegado de Juventudes
(3 ) Gobierno Civil (?) Obispo de la ciudad
(4) Ministre inds conocido
grandes como las encuestas nacionales, ofrecen porcenta- 
jes de informacién con muchos altibajos. Sin embargo, a 
partir de 1975 los niveles de informacién en las très 
encuestas son coherentes y aumentan progrèsiva y rdpi- 
damente.
Suponemos que el nivel de informacién sobre el Pres^ 
dente de Gobierno siempro ha sido alto, dado que este 
cargo lo ostentaba el anterior Jefe de Estado. Cuando la 
jefatura de Estado se sépara de la presidencia de Gobi er 
no con el Almirante Carrero Blanco los porcentajes de in 
formacién hacia este cargo son altos. ‘Asi, por ejemplo, 
a mediados de 1975 aproximadamente un 70 por 100 sabla 
quiénjbra el Présidente del Gobierno, porcentaje que au­
menta en los primeras meses de 1976 (8 3 por lOO).
Los niveles de informacién sobre la persona que ocupa 
la alcaldla, si exceptuamos las encuestas juveniles y til 
guna encuesta local que da bajos poicentajes por el can 
bio de alcalde, suelen ser ascendentes:
AS^
Ciudades grandes.
Nacioanl.
1 1 /1 9 6 6 29
15/1 1 /1 9 6 6 38
18/1 1 /1 9 6 6 37
1973 49
3 /1 9 7 5 69
6 /1 9 7 5 70
1 /1 9 7 6 83
Este auinento progresivo de la informacién ya no se 
repite en el reste de los cai'gos pûblicos, si exceptua­
mos las encuestas que miden la informacién en espacios 
COItos de tiempo, especialmente con motjvo de aiguna 
eleccién,
Los niveles de informacién sobre la persona del Delje 
gado Nacional de la Juventud, suelen ser rauy bajos en e£ 
te grupo de poblacién. En i960 solamente un 12 por 100
conocla la persona que ocupaba este cargo y en 1974 ba-
ja a un 7 por 100.
La encuesta nacional de I9 6 9 , dirigida a amas de casa 
nos proporciona datos muy significativos sobre las pre^
cupaclones (politicas) de este sector de la poblacién y
que tienen que ver con aquellas actitudes que llamamos 
conservadoras, tradicionales y religiosas. Las amas de 
casa afil man conocer en un 13 por 100 el nombre del Go- 
bernador Civil, mien 11as que el nombre del obispo de la 
Diécesis es conocido por \ui 32 por 100. Este dato, por 
si sélo, nos introduce en la coinprensién de otros muchos 
aspectos de nuestra sociedad, especialmente los relacio
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nados con la hipétesis, donde las mujcres son uiio de 
los grupos con Indices mds bajos de informacién y par 
cipacién polltica y, por otro lado, con mayor apatla e 
indiferencia hacia lo politico.
Por grupos y encuestas, los mayores porcentajes de 
informacién sobre la persona del alcalde se encuentran 
en el cuadro I3 .7 .
En llneas générales son los hombres los que dan siem 
pre mayores niveles de informacién, Comparando las en- 
cuostas a la juventud de I96O y 1974, en todos los gru 
pos se observa un descenso de informacién en la éltima 
encuesta, incluse en los hombres, que se colocan por de^  
bajo de las mujeres.
El conocimiento del nombre del Gobernador Civil en 
i960 era mayor entre los hombres {3 8 por lOO), los e^ 
tudiantes (hombres: 58 por 100 y mujeres: 48 por lOO) y 
los que realizan estudios medios.
En 1969 (encuesta a amas de casa), los mayores nive­
les estdn entre las mujeres que pertenecen a la ciase 
alta y media-alta, tanto objetiva como subjetivamente, 
y si comparâmes las que viven en un medio rural con las 
que viven en un medio urbano, son estas ultimas las que 
dan mayores poncentajes de informacién.
La encuesta de 1974 sofrece mayores porcentajes entre 
las mujeres (l4 por lOO), los de 18 a 20  anos (13 por 
1 0 0), lo s  que trabajan (l4 por lOO) y lo s  que viven en 
ciudades entre 1 0 .0 0 0  y 5O.OOO habi tantes. Pero nids cl a  
ro y mds importante que todo esto es el bajo porcentaje
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Cuadro 13.7
Grupos quo mds so deslacan eii la Informacién sobre la 
persona del Alcalde , en difoientes encuestas y aftos:
i960 (2 ). Tabla 97:
- Los hombros..............     74
- Los estudiantes..................  83
- Los imiversitarioE...............  89
- El Pals Vasco................   89
1 1 /1 9 6 6 (9 ). Tabla 9 9 :
- Los hombres......... ........... . 41
- Los mayores de 50 anos...........  34
- Los que pertenecen a un status 
ocupacional alto................   54
- Los que tienen mds do secundarios 58
- Los que perciben mayores ingresos 46
1 5/1 1 /1 9 6 6 (9 ). Tabla 102:
- Los hombres....................   42
- Los que tienen entre 30 y 39 anos 5I
1 8/1 1 /1 9 6 6 (9 ). Tabla 102:
- Los hombres ..................   42
- Los que tienen entre 40 y 49 afios 52
1 1-1 2 /1 9 7 4 (3 1). Tabla 1 0 9:
- Las mujeres......................  27
- Los de 15 a 17 anos.............. 31
- Los que perciben ingresos medios 
bajos.....................   28
- Los trabajaclores.................  32
- Las ciudades con mnos de iO.OOO h 30
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de informacién y las escasas dlferencias entre los gru­
pos .
En i960 el nombre del Ministre mds conocido es el de 
Comercio, especialmente entre los hombres (2 3 por lOO), 
los estudiantes (42 por 100), los universitaries (73 por 
1 0 0) y en el Pals Vasco (52 por 100). En 1974 es el nom 
bre del Ministre de Trabajo, pero son tan escasas las 
dlferencias que apenas si destaca alguno (Tablas 97 a lio)
1 3 .5•- Informacién sobre llderes y partidos politicos
Es muy significative que el concepto y la exprès ién 
de llderes y partidos politicos sélamente aparezcan en 
el lenguaje politico después de 1975- Anteriormente , las 
encuestas de opinion, cuando se referlaii a Espana, habla 
ban constantemente de cargos pûblicos, hombres politicos 
y tendencias politicas, pero difIcilmente de llderes y 
de partidos politicos. Esta diferencia apreciada en el 
lenguaje es testigo de dos perlodos histéricos distin- 
tos: el de la autocracia y el de transieion a la demo- 
cracia.
Hcmitiondonos a una encuesta del ûltimo pejlodo estu 
diado, el nivel de informacién sobie llderes y pai lidos 
politicos, segûn la encuesta realizada por Me tra 6eis 
on fobrero de 1977 para el Institute de la Opinlén Pu-
Cuadro 13.8
Numéro de partidos y llderes politicos c i tados
Intensidnd del recuordo Par ti dos 
*
Llderes
i
Cita sélo uno........ ........ 10,5 15,7
Cita dos. .................... 13,7 17,3
Cita très.................. . . 14,8 14,8
Cita cuatro................... 10,0 11,0
Cita clnco.................... 7,0 6,4
Ci ta seis-siete............... 5,4 7,7
Cita ocho-diez............... 1,5 2,9
Cita més de diez............. 1,1 1,3
No cita ninguno............... 3 6 ,1 23,1
Debemos Interpretar estos datos en un contexte en el 
que el numéro de partidos y de siglas sobrepasa los 200, 
con sus llderes corrospondientes,
El conocimiento de los lldeies es algo mayor que el 
do los partidos. l’or una parte, porque algunos llderes 
de partidos més conocidos son mejor recordados que aque^  
lies partidos politicos que tienen escaso émbito y seguj_ 
dores. Por otra paitc, la personalizaciôn en politica 
liace que se conozcan muclios par t idos, no tanto por cl mi_s 
iiio partido y su programa ideologico^  sino por las perso­
nas (llderes) que lo roprosentan, lu que aumenta el ni­
vel do informacién hacia estos éltimos.
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Por grupos, la informacién es mayor en los hombres, 
en los menores do 30 anos, en los que tienen estudios 
universitarios, on los estudiantes, en los que perciben 
altos ingresos, on aquellos cuya ideologla es de izquier 
das y en la regién de Andalucia (Tablas 111, 113 y 116).
Hablando sélamente de llderes, los niés citados en dos 
encuestas de febrero de 1 9 7 7» son los siguientes:
Cuadro 13.9
Llderes més citados en dos encuestas de febrero de 1977:
Llderes Inventica/70 Metra/seis
20-28/2/77 26-28/2/77 
i. #
Fraga Iribarne  .........  53 37
Felipe Gonzalez..............  48 26
Santiago Carrillo............  45 28
Adolfo Sudrez................. 34 44
José Maria de Areilza........  27 I5
Lépez Rodé.................... I3 7
Plo Cabanillas. .    12 7
Tierno Galvén................... 12 7
Gil Robles.................... 11 6
Jordi Pujol................... 11 4
Segûn las encuestas citadas, son cinco las personas 
que gozan de cierta notoriedad a nivel nacional y, séla 
mente en un caso, un peisonaje sobrepasa el 50 por 1 0 0: 
Fraga Iribarne. Pero no nos debe extranar que los niveles
de inf oi Iliac ién sobre los llderes estén por debajo del 
50 por 1 0 0 , pues muchos de ellos aparecen por primera 
vez en la escena politica y,otros, ya conocidos, no lo 
eran tanto como llderes sino como hombres dedicados a 
la polltica. Adenids,e1 lanzamiento y el conocimiento de 
estos personajes no ocurrird, a nivel- de masas, hasta 
la campaîia electoral, como la imagen nids visible del par 
tido que representan.
Si comparâmes el nivel de informacién sobre los llde^  
res con el nivel de informacién sobre las personas que 
ostentaban cargos pûblicos de perlodos anteriores, obser 
varemos el cambio tan importante product do a nivel de in 
formacién y de interés por la polltica.
Manuel Fraga Iribarne goza de gran notoriedad. Las ra 
zones principales pueden estai- en la imagen que dejé cuan 
do fue Minis tro de Informacién y Turismo y en la imagen 
rectente de Ministre del Interior en el primer Gobierno 
de la Monarqula. Los grupos que mds le citan son los hom 
bres, los estudiantes y los que perciben mayores ingre­
sos y, esto en las dos encuestas.
Adolfo Sudrez, en la priiiieia encuesta, da niveles ba 
jos de notoriedad. "Se puode considérai- que ha incidido 
negativaiiiente en las respues tas su imagen de Présidente 
del Gobierno ya que, al no haber existido una relac ién 
directa entre la competoncia polltica y la ocupaclén Gel 
cargo en nue s tra historia recientc, no so ha creado la 
imagen polltica que deberla tener diclio puosLo con lo 
cual una importante poiuién del coloctivo no ha cunside^
rado a Adolfo Sudrez como participante en la concurrcn- 
cia polltica actual. Esta tesis podrla avalarla el hecho 
de que al citar a Sudrez en una lista de seis llderes 
que podrlan soluclonar deteriiiinados problemas, la frecuen 
cia de respuestas positivas hacia dl fue notablomente mds 
aita que a otros llderes, entre los que se encontraban 
los très que, al hacer la pregunta ablerta se sitûan por 
delante de él" (4). Asi piensan los comentaris tas de la 
encuesta del Institute de la Opinidn Pûblica.
d
En la otra encuesta, aparece como llder
mds citado, especialmente por las mujeres, los jubilados 
y la extrema derecha. Sin embargo, los niveles de Infor 
maciûn suelen estar bastante repartidos por grupos, in- 
■cluso en la escala ideolûgica.
Los niveles de informacién sobre Felipe Gonzdlez los 
encontramos especialmente entre los hombres, los jévenes, 
los estudiantes, los universitarios, los que perciben ma 
yores ingresos, Castilla la Vieja y Andalucia y la iz- 
quierda.
Sobre Santiago Carrillo los grupos mds informados es­
tdn entre los hombres, los jévenes, los estudiantes, los 
universitarios, los que perciben ingresos relativamente 
altos y la izquierda. Es decir, son mds o menos los mi^ 
mos grupos de Felipe Gonzdlez (Tablas 112 y ll4).
(4) Revis la Espanola de la Oplnién Pûblica. ii? 48, abril- 
-jimio de 1977, pdg. 364.
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Los que declaran no conocer a ningûn partldo politico 
o las siglas de los mismos constituyeu un porcentaje im 
portante, que desciende a medida que nos acercamos a las 
elecciones de junio. Por otra parte, "ia frecuencia mas 
aita de"no respuesta" la da el conjunto de categorias 
mds discriminadas de la sociedad como son los componen- 
tes de 1 estrato de 5*000 habitantes, los jubilados, las 
categorias de ingresos de menos de 11.000 pesetas al mes, 
etc., donde no tanto el desconocimineto como el "temor
secular" puede haber sido e1 motivo del peso del porcen
taje anterior" (S)-
Segûn los resultados de las elecciones de junio de 
1977 les niveJes de informacién aumentan de marzo a ju­
nio. En primer lugar, por la campana propagandistica de
las elecciones y, en segundo lugar, por el interés que
se va despertando liacia los diferentes partidos.
Los niveles mAs altos van referidos al Partldo Cornu 
nista de Espana, Alianza Popular, Partldo Soc ialis ta Obre^  
ro Espanol y Democracia Cristiana.
Recoglendo en un cuadro estos y otros partidos, y d^ 
jando a un lado ciertos sindicatos, tenemos el cuadro
13*11.
Estos porcontajos se refieren solamente al nivel de 
informacién, condicién previa para explicar ol interés
(5 ) R e v is  ta  E s p a n o la  de la O p ln ié n  Pûblica, n- 48, abril- 
- j u n i o  de 1977, pég. 364.
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Cuadro 13.10
Niveles de informacién, recogldos en très encuestas, 
sobre los direrentes partidos politicos.
20-28 26-28 
12 2 2 
Partidos citados 19?6 1977 1977
^  ^ ^
Ninguno............    45,8 15,5 36,5
Alianza Popular...........  18,7 30,7 23,3
A.N.E.P.A.................. 6,0 - 1,1
Centro Democrético........... - - 1,7
C.N.T...................... 4,2 6,5 1,2
ce . 0 0 ...................... 7,1 8,3 0,9
P. Carlista................ 5,2 - 1,9
P.C.E...................... 28,4 48,5 34,8
Democracia Cris tiana......  20,6 16,3 12,3
Izquierda Democrética.....  6,3 - 3,1
P. Damécrata (sin especificar) - - 4,3
E.T. A ......................  6,0 r 0,5
Falange (R..Fernéndez C.).. - - 1,7
Falange (Hedillistas).......  - - 0,5
Falangistas...............  15,6 11,2 5,9
F.R.A. P .................... 5,0 - 0,3
Fuerza Nueva..............  8,7 - 2,3
P. Liberal  3,8 5,2 5,1
P. Nacionalista Vasco.....  3,3 - 1,9
P. Obrero  - - 1,7
P. Popular................... 5,2 12,1 6,7
O.R.T  0,9 4,6 1,7
P.S.D.E  7,5 - 4,0
Social Dcméci-ata  7,5 7,3 4,0
P.S.O.E. (sin ospeclficar). 30,3 - 23,5
P.'S.O.E. (r).......................  47,9 4,8
P.S.O.E, (b — _ ___ 7,0 q*. O
16'4
( c o n t in u a c  i é n )
20-28 26-28
12 2 2
P a r t id o s  c i t a d o s 1976 1977 1977
*
S o c i a l i s t a s  ( s i n  e s p e c i f i c a r ) 2,5 14,4 14,9
11,8 7,5 3.8
5,8 5,0 3,5
P . Soc i a l i s  t a  C a t a l é n .................. - - 1,7
P. S o c i a l i s t a s  R é g i o n a l e s . . . . - 12,3 -
P. Coniunistas R é g i o n a le s ........... - 6,8 -
1,7 4,2 2,4
8,9 - 3,5
8,0 10,5 3,5
- 4,4 -
M. C ................................................................. - 3,4 -
p o r  lo  p o l i t i c o ,  pero  no l a  i n t e n c l é n  de v o t o ,
UCD no a p arec e  en e l  c u a d ro ,  ya que l a  c o a l . ic io n  se 
f o r m a r l a  después de l a  r e a l l z a c l ô n  de l a s  e n c u e s ta s ,  pero  
s a b ie n d o  que coniprende p a r t i d o s  como e l  S o c i a l  D em écra ta ,  
e l  L i b e r a l ,  e l  P a r t i d o  P o p u la r  y l a  D e m o crac ia  C r i s t i a n a  
p r i n c i p a l i n e n t e , e l  p o r c e n t a je  de i n f o r m a c ié n  p a ra  UCD 
p a s a i - la  a l  p r im e r  pues t ô .
•vr- •
Comparando l a  p r im e r a  y l a  t e r c e r a  e n c u e s ta s  y r e f i -  
r ié n d o n o s  a lo s  d i e z  p a r t i d o s  c i t a d o s  a n t e r i o r m e n t e , au 
menton lo s  n i v e l e s  de In f o r m a c ié n  on e l  P a r t i d o  Comuiii^ 
t a  de Espoiia y en A l i a n z a  P o p u l a r , y b a ja n  en l a  Democra  
c i a  C r i s t i a n a ,  lo s  F a l a n g i s t a s ,  c l  P a r t i d o  S o c i n l i s t a  Pc, 
p u l a r  y en e l  Socio  Ido  riiocra t a . P a ra  e l  i es to  de lo s  p a r  
t i d o s  l a s  a p r e c i a c io n e s  son poq u on as .
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Cuadro 13.11
Partidos niés conocidos sumando los porcenajes de las 
tres encuestas citadas:
PCE..........  111,7
PSOE.........  101, 7
AP...........  72,7
DC...........  49,2
Falangistas... 32,7
PP...........  24,0
PSP..........  23,1
PSD..........  18,8
PL...........  14,1
PSUC.........  14,3
Recogiendo los niveles de informacién por grupos de 
ia primera y tercera encuestas, para los tres partidos 
màs citados, tenemos el cuadro 1 3 .1 2 .
Los niveles de informacién con mayores porcentajes se 
localizan prdcticamente en los mismos grupos. Asi como 
Alianza Popular es mds conocida entre las personas que 
die en ser de izquierdas, el Partido Comiuiista y el Par­
tido Socialista también gozan de mayor informacién entre 
aquellos que perciben mayores ingresos, lo que no sign_i 
fica que los primeros vo ten a Alianza Popular y los se- 
gundos a 1 Partido Comunlsta y Socialista, Quiei'e tlccir 
sciicd llaniGiite, que estos grupos tienen un grado i!ia\ or dc 
informacién, de c one ienc ia politica y de proocupacion 
por los problemas publicos.
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Cuadro 13.12
Grupos que m a n l f l e s t a n  mayores n i v e l e s  de In f o r m a c i é n  so­
b r e  l o s  p a r t i d o s  que se c i t a n ;
Pai'tido Comunlsta Partido Socialista Alianza Popular
- Hombres (l* y 3*) Hombres(l? y 3*) Hombres (l- y 3')
- 2 1 -2 5 anos ( " ) 2 1 -2 5 anos ( " ) 2 1 -2 5 anos ( " ;
-■ Estudiantes ( " ) Estudiantes ( " ) Estudiantes ( " )
- Universitarios (3 *) Universitar.(" ) Universitar.( " )
- Altos ingresos Altos ingresos(1*) Altos ingresos
( 1» y 3») ( 3* : varia ) ( 1» y 3* )
- Castilla la Vieja Levante y Levante. Murcia
Andalucia Murcia y Andalucia
- Inquierda Centro izquierda, Centro izquierdt
Izquierda Izquierda.
le:
lit.- INTERE3 POR LA POLITICA
En la base de toda participaciôn polltica encontramos 
un tipo de actitudes que expresan, en mayor o mener gra­
de, el intorés per les preblemas pûblicos. Ta 1 es asl, 
que en les reglmenes demecrëtices y autoritaries actua- 
les, estas actitudes son importantes para explicar la 
pervivencia del sistema politico vigente. La indiferencia, 
la distancia y la incemunicaci6n entre el peder y la so- 
ciedad pueden generar un cenflicte permanente, dando lu- 
gar a dos tipos de estructuras paralelas: una formai 
(eficial), que hacemes depender de los que mandan, y, 
otra informai (real), que corresponde a la poblaoiôn.
Las causas de la falta de interés pueden ser muchas: 
la imposicién de una linea politica que no es aceptada 
per la poblaciôn, el miedo hacia lo politico que se ins­
pira desde el podcr, la ignorancia y la falta de iriforira^  
ci6n, la imagen negativa que proyectan los que mandan, 
etc.
Sin embargo, este desinterés permanente, no estd en 
contra de ciertos coin portamientos politicos, como puede 
ser la participaciôn ma siva en los référendums que se 
realizan en los regimenés autoritaries.
»■ En el cuadro 1^.1, recogemos los resultados générales 
sobre el interés politico de los cspaiïoles, desde I9 6O
Cundro 1^.1
Tnterés por la polltica, Cuadro general .
Regu­
lar
Fecha Fuento Aiiibito T o t a l Mucho Bas ta  11
te (+T
i
Poco Nada
i
NS/NC
1 1-1 2 /6 0 ( 2 ) Juventud (1 7 3 9) 6 + 15 26 50 3
5- 6/68 (1 3 ) Juven tud (1 9 3 1) 4 + 15 30 48 3
1 9 6 8 /6 9 (18) E s t u d ia n . (1 1 1 5) 17 + 36 37 10 1
5- 8 /6 9 (1 6 ) Da c h i l l e r . ( 185) 18 34 30 19 ( - )
5- 8/69 (16) P r o f e s i o n . ( 2 1 3) 23 25 28 25 ( - )
5- 8/69 (1 6) U n i v e r s i t . ( 243) 26 17 50 8 ( - )
5- 8 /6 9 (16) O brero s  y 
emplcados
( 353) 11 19 15 55 ( - )
2 /7 1 1CSA N a c lo u a i  
( î a l l u p )
(1 9 2 5) 5 15 17 58 6
8 /7 1 " (1851) 7 17 20 53 4
9 /7 1 " (1 9 4 7) 6 16 18 53 6
1 0 /7 1 " (1 9 7 0) 7 15 16 57 5
1 2 /7 1 " (2 0 0 6) 7 17 19 53 4
1 /7 2 " (1 9 5 3) 5 i4 22 51 8
3 /7 2 " (2 5 1 6) 5 l4 17 57 7
4 /7 2 (2 5 0 1) 6 16 21 52 5
5 /7 2 (2 5 4 4) 6 13 17 58 6
6 /7 2 (2 4 7 6) 4 i4 20 55 7
3/8 /7 2 " (2 3 6 6) 5 i4 22 53 6
3 0/8 /7 2 " (2371) 5 15 21 50 9
9 /7 2 " (24o4) 3 11 20 57 8
1 0 /7 2 " (24 56) 6 i4 18 53 9
1 1 /7 2 " (2 5 1 2) 4 i4 19 58 6
1 2 /7 2 " (2 3 5 6) 5 12 17 59 8
1 6 9
Regu­
lar
Fecha Fuente Ainbito Total Mucho
lo
Bastan
te (+T 
$
Poco
io
Nada
in
XS/NC
7;
1 9 7 2 /7 3 (2 5 ) Juventud 
rural
(1148) 5 •+ 12 31 51 1
1/73 (iCSA Naclonal 
Gallup)
(2 4 3 6 ) 6 12 16 58 8
2/73 M I (2442) 7 16 17 55 6
3/73 I I (24o6) 8 16 19 52 5
12/5/73 (2364) 6 15 18 57 4
2 9/5 /7 3 (24oo) 5 13 18 57 6
6/73 (24o7) 3 13 20 57 7
7/73 (2 3 7 1 ) 4 11 17 53 15
8/73 (2 3 9 2 ) 5 l4 18 57 7
9/73 (2412) 3 l4 20 53 10
10/73 (2 4 9 0 ) 4 13 17 56 10
9-10/73 (2 8 ) " (4399) 3 + 12 28 57 1
11/73 (ICSA " 
Gallup)
(2412) 3 12 20 60 5
12/73 (2 3 9 2 ) 3 11 19 62 4
5/ 2 /7 4 (24o6) 3 13 19 55 10
2 5/ 2 /7 4 (2446) 4 10 21 60 5
4 / 7 4 (244 8) 4 12 22 60 3
5 / 7 4 (2433) 3 10 17 65 5
6 / 7 4 (3 0 ) (2486) 18 29 22 28 3
7/ 7 /7 4 (ICSA " 
Gallup)
(2407) 3 11 19 59 8
2 7/ 7 /7 4 (2 3 9 7 ) 3 13 1 9 57 8
1 1 / 7 4 (2 5 1 1) 3 14 20 61 2
1 1 -1 2 / 7 4 (3 1 ) Juventud 
___  nacipnal
(3 0 6 6 ) 8 + 22 4o 30 (-)
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Regu­
lar
Fecha Fuente Ambito Total Mucho Bastan 
to (+7
Poco Nadn NS/NC
12/74 (ICSA Naclonal 
Gallup)
(2357) 4 14 18 59 4
5/75 " " (2184) 5 11 16 65 3
6/75 " " (2049) 5 11 18 63 3
8/75 " (2001) 6 l4 l4 63 4
11/75 " (2183) 6 12 16 60 5
3/75 (32) (2500) 22 31 16 30 1
6/75 (33) (2241) 23 31 16 22 8
1/76 (35) (2432) 19 32 22 16 10
7/76 (36) (2438) 11 25 22 35 7
1 0 /7 6 (ICSA
Gallup)
(2200) 6 17 17 59 1
3/77 (2200) 9 24 17 50 4
8/77 (2163) 16 23 18 4i 1
1 7 1
Las encuestas recogen tres formulae1 ones diferen- 
tes para inedir el grade de interés. El tema de las pre- 
guntas es el siguiente;
1) Interés por la politica qn general.
2) Postura (interés) ante los problemas nacionales y del 
Gobierno.
3) Frecuencia con que se suele hablar de politica.
Las alterna tivas de respuesta son las mismas para to 
das, a excepcién de que en algunas encuestas aparece la 
categorla "regular" y en otras, las menos, la categoria 
"bastante". Esta observacién viene recogida en el cuadio
l4.1.
El andlis is de las encuestas lo realizamos en funcién 
de las Institucionos o einpresas que las han llevado a 
cabo, porque pensamos que encuestas realizadas por la 
misnia empresa , facilitan el a né lis is comparative, al es­
ter realizadas en condiciones més uniformes o bajo el 
mismo criterio.
Los grupos de encuestas pertenecen, principalmentj a:
a) El Institute de la Juventud.
b) La Fundacién FOESSA.
c) El Institute de la Opinién Pûblica.
d) ICSA-Gallup.
o ) Encuestas del Tnstituto de la Juventud.
Tenenios dates de la I, II y III Encuestas .Nacionales 
a la Juventud, correspondientes a los a nos I960, 1968 y
finales de 1974. Tamblén teneinos inforinacién de la F n- 
cuesta a la juventud rural de 1972/73.
____Los oorrten ta .te.s— de Lao— U.. .. lo-l. .
mlsiiia s .
En lineas générales, destaca el gran porcentaje de 
personas que no tionen nJngûn tipo de interés por la po- 
liticn. Si suniamos los porcenta jes de las categorias 
"poco" y "nada", la falta de i «itérés se mueve entre un 
70 y un 80 por 100. Todo lo que digamos es poco sobre 
este grupo de poblaciôn (la Juventud), cuando légicanieri 
te los porcenta jes deberian estar invertidos, es decir, 
la juventud, en general, deberia dar altos porcentajes 
en interés por la polltica. Opinamos, que los jôvenes 
con su apatla e indif erenc ia, en cierto modo estén de- 
nunciando la situaciôi politics. En otras preguntas y 
encuestas los jôvenes se quejan de que no hay democra- 
cia, particlpaciôn polltica, que no se les tiene en 
cuenta y que no influyen en la marcha del pals. Cuando 
se cierran la mayor parte de los caminos, estar al mar- 
gen se convierte en una pauta de comportamiento.
Por sexo, el grade de interés en las encuestas lo 
refiejamos en el cuadro 14.2,do la pégina siguiente.
Las mujeres ma nif 1 es tan menos interés que los hoiiibres. 
Asl, por ejemplo, en la categorla "nada", dan sienipre 
mayores porcenta jes las mujeres y, reduciendo las cuatro 
posibilidades de respuesta a dos, los hombres dan ma yo­
res porcentajes en las categorias "mucho" y "bastante", 
mientras que las mujeres lo dan en "poco" y "nada", a 
cxcepciôn de la encuos ta de 1060 en la que los porcenta- 
Jes estén casi igualados. Las r,a ra c t er 1 s 11 ca s es pec ia les 
de esta encuesta, sobre todo en la parte correspond!ente 
a las mujeres, bacon quio los porcentajes suhan,ya que
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Cuadro 14.2
Interés por la polltica, segûn el sexo. ( J ô v e n e s ) .
74i960 1968 1972 /73 19
B
lo
M
lo
II M H
lo
M
lo
H
lo
M
- Mucho ... - 6 7 5 3 5 4 10 7
- Bastante • 15 15 18 11 l4 10 26 18
- Poco . ... 27 22 32 28 33 28 37 43
- Nada .... 49 53 43 54 46 57 28 33
- NS/NC ... 3 3 2 4 1 1 1 1
las estudiantes forman un grupo importante en el conjun­
to. Y como sabemos por otras encuestas. los/las estudian­
tes dan mayores indices de concienciaciôn politico, sien 
do uno de ellos, el interés por la polltica.
Por status ocupacionel, son siempre los estudiantes 
los que manifiestan mayor interés por losVipvoblemas poljl 
ticos, pero en las encuestas de 1972/73 y 1974, son los 
estudiantes que trabajan los que aventajan a los trnba- 
jadores y a los estudiantes que no trabajan, como ya h£ 
mos constatado en otras preguntas.
Por el tipo de estudios, en las tres primeias encues- 
tas, son los que realizan o tienen es tud i os superiores 
los que ma ni f i esta n mayor interés. Kn la encuesta rural 
'nparecen unidos los porcenta jes de estudlos medios y su­
periores , pero pensamos, que el porcenta je del 12 y 27
ra d o  lo s  e s t u d l o s  s u p e r i o r e s .
Por  in g r o s o s  f a m i l i a l  e s , a p a r e c e  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o :  
a mayor n i v e l  de i n g r e s o s  mayor g rade  do i n t e r é s .
Y,  por  h é b i t a t ,  resumido  en un c u a d ro ,  tenemos l o  s i -  
g u i o n t e :
Cuadro 1 4 . 3
Interés por la polltica. Grupos de poblaclén. (jévenes)
Menos
de
10.000
Entre
10.000/
5 0 . 0 0 0
Mé
de
50.
s
000
I960 72/73 1974 i960
%
1 1 9 7 4
io
i96 0
io
1974
- Mucho ..... 2 5 8 4 6 7 9
- Bastante , . . 12 12 19 11 24 19 2 3
- Poco ...... 27 31 37 28 4o 3 3 4l
- Nada ....... 54 51 36 53 31 4o 27
Por  una p a r t e ,  e l  g rade  de I n f o r m a c i ô n  es meaner en e l  
s e c t o r  r u r a l  que en e l  u rbane  y m e t r o p o l i t a n o . Por  o t r a  
p a r t e ,  e l  n i v e l  de i n f o r m a c i é n  tamblén  aumenta en todos  
l o s  sec t o r e s  segûn av anzan  l o s  a n o s . ( T a b l a s  119 a 122). 
b ) En cu es tas  de(la F un da c ié n  FOESSA.
Tonemes en cu e s t a s  do l o s  anos 1969 Y 1973 -  Las mues -  
t r a s  d e l  ano 1969 son mucstras e s t r a t é g i c a s  a a lp un o s  
sec t o r e  s de l a  p o b l a c l é n  de M a d r i d ,  por  l o  t a n t o  t i e n e n  
un v a l o r  l i m i t a d o .  i a  encuesta de 1973 ,  seré  a n a l i z a d a  
d e n t r o  de l a s  En cu es tas  do ICSA G a l l u p ,  en t i e  o t r a s  ra zo  
nes porque e l  t r a b a j o  de canipo , mues t re o ,  cod i f  i ca r: i 6n y
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tabulaciôn fue reallzado por esta empresa. AHadimos al 
cuadro una encuesta a unversitarios, realizada en el 
ourso 1 9 6 8/6 9 , con caracterlsticas parecidas.
Cuadro l4.4
Interés por la Polltica. (Encuesta FOESSA de I9 6 9)
Bastàn
Total Mucho te Poco Nada
Regular
lo lo io
— Bachille- 
res.
- Universi-
( 185) 18 34 30 19
tarios 
- Universi-
( 243) 26 17 50 8
tarios
(68/69)
(1 1 1 5 ) 17 36 37 10
T Profeslo- 
nales
( 2 1 3 ) 23 25 28 25
- Obreros- 
Empleados
( 353) 11 19 15 55
La encuesta FOESSA de 1969 no preguntaba directamente
el grado de Interés por la polltica, sine que ofrecla
otra formulaeién; "frecuencia con que suele hablar de
polltica con los amigos". La encuesta a universitarlos
1 9 6 8 /6 9 preguntaba el grade de interés por la polltica.
Remitiéndonos al cuadro l4.4, el interés es mayor en
los estudiantes univers!tarios y en los profesionales
(abogados y médicos), seguidos do los estudiantes de ba-
chillei a to, los einpleados y, en ùltimo lugar, de los
obreros. Este ordon viene confirmado tanto en los por- 
. •
contajes de los que rosponden que hablan cou mucha fre-
de politico.
Por close social subjetiva, entre los obreros y em- 
pleados de Madrid, las diferenclas son bastante acusa- 
das:
Nunon hablan de polltica:
(Oblse social subjetiva )
j L
- Pobre.............. 85
- Obrera  ............ 67
- Media baja ...... 48
- Media media .......  46
- Alta y media alta 39
Estâmes de acuerdo con Amando de Miguel sobre "la 
évidente" despoiltizaciôn de las clases obreras, pero 
aceptamos como una exageraciôn,cuando habla a continua- 
ci6n de la "extrema politizacién de los ambiantes de 
clase media y proxesional" (l). Séria mé3 correcte ha­
blar del alto grado de despoiltizaciôn en todos los sec- 
tores, especialmente en las clases baja y .pobre, como lo 
confirma el cuadro anterior. (Tablas 123, 124 y 125).
c) Encuestas del Instituto de la Opinién Pilblica.
Tenemos cinco encuestas, de las eue les vamos a anali- 
zar cuatio. La encuesta de julio de 1976 la analizamos
( 1 ) A .  DE MIGUEL: " A c t i t u d e s  p o l i t i c o s  es pa nola s , 19 70 " .  
P o l l t i c a  y so c ie dad  en la  ICspa na d e l  s i l o  XX . M a d r i d .  
A k o l ,  1978 , pég.  300 .
)  7 7
con las encuestas de ICSA Gallup, porque tiene la iuisir.a 
formulacién y caracterlsticas parecidas en el muestreo- 
En la formulacién de las encuestas ya no se pregunta 
por el "interés por la politica", sino por el "interés 
ante los problemss nacionales y cosas del Gobierno", en 
tre otras razones por la connotaciôu negativa que pueda 
tener ante el entrevistado la palabra "politics". El "in 
terés ante los problemas nacionales y cosas de Gobierno" 
es mayor que el "interés por la politics", como observa - 
mos en el cuadro 14.5, comparado con el resto de los cua^  
dros.
Cuadro l4. 5
Interés ante los problemas nacionales y cosas del Gobier
no,
6/1974
i
3/1975
lo
6/1975
. i>
1/1976
i
- Mucho Interés . . . .  18 22 23 19
- Regular .... ....  29 31 îi 32
- Poco 16 16 22
- Ninguno .... 30 22 • 16
- NS/NC ...... ....  3 1 8 10
La formulae ién diferonte de la pregunta nos dnmiies T  i a
una vez niés el ca ré c t er diroctivo quo tJcnen las pi eg un- 
tas sobre las respuestas de las personas.
Adomés, las encuestas y preguntas que comentomos nos
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un sign Ificado quo dopende del contenido de la pregunta 
y otro que dependo del efecto o impacto de la pregunta 
eii el entrevistado.
Las diforoncias son pequeRas en las cuatro encuestas. 
En 1975 los porcentajes parecen un poco més altos que 
en 1974 y 1976. (Tablas 129 Y 130).
d) Encuestas de TCSA Gallup.
Las encuestas que examinamos gozan de caracterlsticas 
muy parecidas, lo cual aporta mayores facilidades para 
su anélisis y comparacién a lo largo del tiempo. Todas 
son encuestas nacionales, cuyas muestras oscilan entre
2.000 y 2 .5 0 0 entrevistas en el 90 por 100 de los casos. 
Incluimos una encuesta, realizada por ICSA Gallup para 
la Fundaclôn FOESSA en 1973, cuya muestra continue 4.399 
entrevistas, y otra realizada por el Institute de Opi­
nién Pûblica, con caracterlsticas parecidas. Por ser el 
grupo de encuestas més numeroso del cuadro l4.1, no cree 
mos necesario repetirlo de nuevo y por elle remitinios al 
cuadro citado.
1 7 9
Para un anélisis general de las encuestas segulinos 
nuestra ciasificacién por etapas;
- Hasta 1973 (crisis eoonémica),
- Hasta 1976 (segundo Gobierno de la Monarquia),
- Hasta junio de 1977 (Elecciones Générales).
El interés politico reflejado en las encuestas siempre 
es muy bajo. En todas allas encontramos, al menos, un 50 
por 100 de personas que manifiestan no tener ningûn inte^  
rés por la polltica, desde 1971 hasta las elecciones de 
junio del 77. Este dato, por si solo, nos habla de una 
sociedad con un grado importante de apoliticidad, de au- 
sencia de participacién y, lo que es peor, de ausencia 
de motivacién.
Los porcenta jes que manifiestan mucho interés, osci­
lan entre un 3 y un 8 por 1 0 0; un interés regular, entre 
un 10 y un 17 por 100 y, algûn interés, entre un 16 y un 
22 por 100. Todos ellos, resultados de encuestas hasta 
finales de 1 9 7 6.
Esta ausencia de cambio de opiniones y eptitudes has­
ta 1976 hablan do un contexte politico con escaso inte­
rés (apatla) para la poblaclén, actitud que se veré re- 
forzada mientras el Régimen no de' setïales de cambio.
El interés politico aumenta, ligoramente, en los anos 
anteriores a la crisis energética. Desde finales de 19 3 
hasta el verano de 1976 los porcentajes correspondientes 
a las categorias "mucho" y "régulai" bajan con respecio a 
los anos antoiiores, que nosotros lo interpretamos como 
un distanciamiento de la polltica oficial.
g e rio  ^Q'77 eorXS-t.Aiiaia a 1— oamK i n ,' Mrt .oc.,..
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mucha la direrencia, pero aumenta cl Intorés. la s cir- 
cunstancias do los meses anteriores a las elecciones y 
el escaso tiempo ha sto las mismas, impedirén la motiva­
cién suficlenle para crear un clima favorable a la pol^ 
tica. Ademés, recuperar lo que podriamos llamar un int£ 
rés normal hacia los osuntos pûblicos, exige tiempo y 
circunstancias favorables.
Son muchas las encuestas que tenemos y, casi todas, 
dan los mismos resultados. En este aspecto, el método de 
encuestas es fiable, porque en condiciones semejantes 
dan resultados parecidos. Ademés, la falta de interés 
por la politica, recogida en las encuestas, correlaciona 
positivamente con aspectos como el nivel de informa c i 6n 
y participacién polltica. (Tablas 126, 127, 128 y 1)1 a 
139).
Por variables, el anélisis lo realizamos sobre una 
muestia del total de encuestas, seleccionada segûn los 
criterios siguientes:
1) Elegimos una muestra porque las caracterlsticas de 
las cuarenta y tres encuestas de ICSA Gallup, segûn he- 
mos podido comprobar en el cuadro general, dan resuJta- 
dos parecidos a lo largo de todos los meses del periodo 
que analizamos, y exainiiiia r la s todas aunientaria la exten- 
sién para conseguir «1 mismo anélisis cualitativo.
2 ) Jlemos procurado qiue lia ya una encuesta por a no y, a 
ser posiile, del mismo mes.
3) La s encuestas elegjidns son aquellas que dan i niorma- 
cién sobre el sexo, lia edad, el status, cl hé b i t a t,y la 
régi én. Hubieramos d c; s na d o tamblén hacer un anélisis
l.Sl
sobre la iiifluencia del nivel de estudi os pero era u muy 
pocas las encuestas que iiiclulan esta variable, Xo obs­
tante, cuando haya datos, haretnos la observacién oportu 
na,
4) Para el anélisis de las variables citadas no utiliza 
mos la encuesta de la Fundacién FOESSA de 1973t ni tain- 
poco la encuesta del Instituto de Opinién Pûblica de 
1 9 7 6, Al no tener las niismas caracterlsticas en esta 
ocasién no creemos necesario utilizarlas, Sin embar^o, 
haremos uso do allas para el anélisis de la influencia 
del nivel de estudios, ya que las otras encuestas 110 
cogen esta variable,
Reduoimos las alternatives de respuesta a dos p.rup-os 
.dlstintos: aquellos que tienen interés por lo politico 
(que corresponderlan en las tablas a los que manii'iestai 
tener "mucho" o "regular" interés) y aquellos que no 
tienen préc ticamente ningûn interés por la inisma (los 
que manifiestan en las tablas tener "poco" o "ningûn" 
interés), Puesto que los NS y XC son pocos, y su varia- 
cién es pequeno, hacemos cl anélisis en funcién de una 
de las dos alter natives, ya que ainbas se excluyen, lis 
decir, si en un mismo grupo constatamos un alto grado 
do interés por la polltica, debemos suporier que las piin 
tua clones en la otra altornntiva sorén bajas, y, al le­
vés.
lloclins estfis observa c J onos , pasainos al anéljsjs:
Segûn el sexo, tenemos el si gui ont c cuadro;
1 8 2
Cuadro I4,6
Porcputnja do personas, sogijn el sexo, que i anlf 1 e s ta n 
tener Interés por ]a politica.
Pacha Hoinbros Mujeres
- 2/1971 ....... 15
- 3/1972 ....... 13
- 3/1973 ....... --- 33 15
- 2/1974 ....... 9
- 5/1975 ....... 11
-10/1976 ....... --- 29 19
- 3/1977 ....... --- 35 24
- 8/1977 ...... .--- 49 31
Los datos confirman claramente laii hi pd t es is , Los tiom- 
bres manif1estan mayor interés por la polltica, siendo 
mayor la di f erenc ia a inedida que los porcenta jes en am- 
bos giupos aumontan. Por otra parte, so diferencian cla^  
rameute las tres etapas tjltinias: hasta 1 9 7 3, con un in­
dice bajo de interés, pero mayor que en la e.tapa si gui en 
te que 11 e;.a hasta el verano de 1 9 7 6. Pi eci samente, a 
partir de este afïo es cuando et interés por la polltica 
alimenta notableniente, tanto en los hombres como en las 
mujeres.
l'or grupos do edad, ofrocon los s i guientes poicenta- 
jes :
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Cuadro l4.7
Fecha 15-24
lo
2 5 -3 4 3 5 -4 5
i>
Ma s de 4'
fo
- 2/1971 .... —  29 23 20 25
- 3/1972 .... —  27 20 19 17
- 3/1973 .... ---  35 29 18 18
- 2/1974 .... .... . 2 5 18 11 9
-, 5/1975 .... 20 13 11
- 1 0 /1 9 7 6 .... ---  38 32 15 17
- 3 /1 9 7 7 .... 45 30 30 20
- 8 /1 9 7 7 .... .... 57
(1 5-2 0 )
49
(21-34)
38 29
Tamblén confirman lashipétesls. Encontramos de nuevo 
las tres etapas dlferenciadas, siendo la segunda la que 
ofrece porcenta jes més bajos.
Los Jévenes de 15 a 24 ados son los més pdlltlzados y 
los que manlflestan mayor Interés por la polltica. Les 
slguen los adultos jévenes de 25 a 34 ados. Pero ya no 
es léglco, segûn la edad, que los adultos de 35 a 44 
ados ofrezcan, a voces, menos Interés que los mayores. 
Evldentemente, debe haber alguna causa que explique la 
falta de relaclén en este grupo, causas que nosotros re- 
sumlmos en tres: el impacto de la guerra, los efectos de 
la posguerra y la Influencia que trae ocnsigo el cambio 
Social operado a partir de los ados 60. Son muchos los 
autores que definen a este grupo como la generacién puein
to, sin aponas protagonismo en la hlstorla actual.
SI analizamos el grado de influencia psicoldgica y 
social de estas tres causas sobre los diferentes grupos 
do edad, on una escala de uno a cinco, tenemos el siguieti 
te cuadro:
Cuadro l4.8
Grado de influencia de algunos acontecimientos, en los 
grupos de edad que se citan.
Nacidos entre Grupos de
1971
edad de influencia de:
La guerra La pos­
guerra
El cambio 
social.
- 19 4 7 -1 9 5 6 15-24 ados 1 2 4
- 1937-1946 2 5 -3 4 aftos 2 3 3
- 19 2 6 -1 9 3 6 35-45 ados 4 5 2
- 1936 Més de 45 5 4 2
1 = nada; 2 = poco; 3 = regular; 4 = bastante; 5 = mucho
Comparando los dos cuadros anteriores podemos obtener 
alguna aclaracidn. Nanifiestan escaso interés por la po­
lltica aquellas personas que hicieron la guerra, so rea- 
lizaron on la posguerra y se identificaron con el Régi­
men. A partir de los anos 60, por las razones enumerada- 
das y por la conducta estereotipada que impone la mayo- 
ria de edad, son personas que se resisten al cambio. En 
1971 este grupo de mayores de 45 ados da un porcentaje 
de un 25 per 100 y en 1977 sube a un 29 por 100. Este 
aumento pequeno no se debe tanto al cambio operado en
las personas, sino a la introducciôn' dp personas en el 
grupo, que porteneclan on ados anteriores a grupos de 
manor edad.
El grupo do edad menos definido y més ilégico, desde
la variable edad, es el de 35 a 4 5 ados. Estas personas
no hicieron la guerra, sufrieron todas las consecuencias 
de la misma, no fueron protagonistes de la sociedad pos­
terior a la guerra civil y, cuando es posible el cambio, 
el protagonismo lo ostenta otro grupo.
Es una generacién fus trade, entre dos agues y sin 
protagonismo histérico. A nivel politico se manifiesta 
en forma de desilusién y falta de interés. Son los pro- 
piamente "viejos" en actitudes politicas, apéticos y 
desilusionados.
No obstante en 1977 aumenta notablemente su interés 
por la politica y hacemos la misma observacién que ha- 
clamos al grupo anterior: es un grupo,-que ha recibido a 
los adultos Jévenes de 1971.
A medida que nos aiejÿimos de la guerra civil y de la
posguerra, las nuevas generaciones nacen en un contexte 
muy diferonte, conduciéndose aveces por caminos contra- 
rios a las generaciones mayores y creando un auténtico 
conflicto generacional. La mayor parte de las encuestas 
confirman la distancia y el conflicto entre generaciones 
desde puntos de vista distintos. Si al grupo més joven, 
en 1971 le dabanios una puntuacién de 4 en cambio social, 
en 1977 le podriamos dar un 5.
La clase social es un condicionante fundamental para 
explicarnos ciertas formas de pensar y posiciones ente
lo vida polltica. Este es el cuadro:
Cuadro 14,9
interés politico. por clase social.
Medio
bajo
lo
Bajo
lo
Fecha
Alto 
a c orne 
dado
i
Sta tus 
medio
lo
- 2 /1 9 7 1 --- 24 - l4
- 3 /1 9 7 2 ......  47 22 12
- 3 /1 9 7 3 --- ......  59 24 - 13
- 2 /1 9 7 4 --- 34 14 - 7
- 5 /1 9 7 5 --- ......  45 21 13 7
- 1 0 /1 9 7 6 --- 29 18 12
- 3 /1 9 7 7  --- ......  54 37 22 15
- 8 /1 9 7 7 --- 68 45 31 27
Indudablemente, la clase alta maniflesta tener bastan 
te més interés por la politics que las demés clases so­
ciales, entre otras razones porque es la clase que part i. 
cipa més en el poder y porque goee de mayores niveles 
culturales. Las clases media y baja suponen mayor a 1i e na^  
cién, es decir, distaneiamiento y marginacién en la esfe^  
ra politica. No porque estas clases esponténeamente se 
marginen, sino porque desde el poder se procura tenerlas 
controladas y alejadas. Los reglmenes autoritari o s, di- 
cen los expertes, reclben su apoyo principalmente de una 
clase media masificada y a poli ti zada. Este podria ser 
un ejemplo.
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Por hébitat, 
Interés politico
estos
, por
son los
Cuadro 
hébita t.
resultados:
14.10
(En miles).
50 a 100 100
lo
a 500
lo
+ 250 
i
Pécha ^ a 10
lo
10 a 50
lo
- 2/1971 20 19 18 25 26 21
- 3/1972 15 19 16 28 26 27
- 3/1973 10 16 20 28 24 4o
- 2/1974 9 13 11 21 15 17
- 5/1975 15 13 15 16 20 23
- 10/1976 l4 17 18 25 32 33
No tenemos datos para 1977. Sin embargo, en lineas gé­
nérales se cumplen las hipétesls. Se diferencian claramen 
to dos grupos de poblaciones: los que tienen més de
50.000 habitantes, cuyo intorés es mayor^y las que tienen 
menos de 50.000, con niveles de interés més bajos.
Tamblén, dentro de estos dos grupos, se observan mayo­
res porcenta jes a medida que nos acercamos en cada grupo 
al méximo de poblaclén. Si tuvieramos los datos de las 
encuestas de 1 9 7 7, légicamento encontrariamos porcenta jes 
mayores que en los anos anteriores, como ocurre en los 
cuadros de las otras variables.
Por regiones, el cuadro quedarla asi:
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Cuadro l4.11
Interés politico, por regiones.
Fecha (1)
i>
(2 )
%
(3)
i>
(4) (5)
%
(6) (7) (3)
i
- 2/1971 20 23 22 19 22 20 14 22
- 3 /1 9 7 2 25 13 22 25 20 20 l4 15
- 3 /1 9 7 3 11 32 19 24 25 34 24 13
- 2 /1 9 7 4 16 16 11 18 12 10 20 11
- 5 /1 9 7 5 9 18 15 17 11 20 19 12
- 1 0 /1 9 7 6 19 30 20 27 15 26 23 18
- 3 /1 9 7 7 24 4o (3 0 ) 30 36 (3 0 ) (2 0 ) (20)
Suma total
w
124 172 139 160 l4l 160 134 111
(1) Noroeate (5 ) Lovante
(2 ) Norte (6) Centre
(3 ) Castilla y Leén (7 ) Andalucia Oriental
(4) Kordeste (8) Andalucia Occidental
TjT
Los porcenta jes que van entre paréntesis en la oncue^ 
ta de 1977 significan que las dos Andalucias aparecen co 
mo la regién Sui) y Castilla y Lo6n y el CentrO/como la 
regién Centro.
Los tres périodes quedan refiejades en lineas généra­
les, en el conjunte de las regiones.
Sumando los porcenta jes de todos los anos, la regién 
que manifiesta mayer interés politico es la reglén Norte, 
seguida de la Nordeiste y Contre. Esta proocupacién por la
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politica no es casualidad. Se da preciaamente en aquellas 
regiones que por su historia, culture e industrializacién 
reunen mejores condiciones para una mayor concienciacién 
politica.
Los niveles més bajos los encontramos en las dos Anda­
lucias.
Analizando por s e pa ra d o las regiones, la hipétesls 
histérica de los tres périodes se cumple con més preci- 
sién en Castilla y Leén, Nordeste, Levante, Centro y An­
dalucia .
Por nivel de estudios, en un grupo més reduc1 do de 
encuestas, el interés es el siguiente:
Cuadro l4.12
Interés politico, por nivel de estudios.
Pécha Primarios y menos
lo
Medios
io'-
Superiores
io
- 2/1971 ......... 12 34 48 (ICSA Ga­
llup)
- 12/1971 ......... 16 43 63 "
- 1/1972 ......... 13 33 53 "
- 9-10/1973 ....... 6 28 47 (FOESSA)
- 7/1976 ....... . 22 51 76 (lOP)
(l) Primarios y menos., (2) medios, (3) superiores.
La encuesta de julio de 197<S> clasifica los estudios 
 pr imarJ. na. _y^ jnam> s. (2 V Jba chill e ra t o v forma cién
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profoslonal y (3 ) medios y superiores. Aunque la clasi- 
ficaciôn no sigue el mismo criterio, opinâmes que no 
invalida las compara clones. Posiblemente, si ofreciera 
una clasificaciéri semejante a las otras, los porcenta- 
jes correspondientes a estudios superiores, aumentarlan.
Tamblén en este caso, los resultados confirman la hl- 
pétesis histérica. Es a final de 1973 cuando bajan los 
porcentajes, para subir considerablemente en 1976.
Los niveles bajos de culture son malos compaHéros del 
interés por la politics. Si la relaclén entre la incultu 
ra y la falta de interés por la polltica es une constan­
te desde diferentes puntos de vista, aqui queda claramen 
te constatado que a mayores niveles de culture, mayores 
indices de preocupacién por los asuntos politicos. La 
diferencia en 1976 entre los que tienen estudios prima­
ries o menos (22 por lOO) y los que tienen estudios su­
periores (7 6 por 1 0 0) confirma claramente la hipétesls 
cultural.
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15.- PARTICIPACION POLITICA
15.1.- Participacién de—niocrAtlca Trente a representa- 
ci6n autocrdtica.
En oi capitule Democracia versus Autocracia analiza 
bamos una pregunta que se repetia en varias encuestas y 
que formulébamos de la manera siguiente:
"Si es mejor (a) que todos y cada uno nos inte- 
resemos por la politica y nos consideremos res­
ponsables o, (b) que un hombre o un grupo desta 
oados tengan autorldad y decidan por nosotros".
Optar por la alternativa democrética implicaba acep- 
tar la participacién de los ciudadanos en el proceso po 
litico, mientras que optar por la alternativa autocrét^ 
ca suponia que las personas que ocupaban cargos pûblicos 
y decidian por nosotros no eran elegidos por los ciudada 
nos, sino nombrados por la autoridad.
El cuadro era el siguiente:
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Cuadro 15.1
Preferencias democrdticas 0 autocraticas de la poblacién
Fecha Fuente Ambito Total
Alter­
nativa
demo-
crAtica
Alter- NS 
nativa NC 
auto- 
crâtica
D/A
56 56
i960 (2) Juven. (1 .7 3 1) 4o 30 30 1,33
1966 (lOP) Naclon. (-) 35 11 54 3 ,1 8
1968 (1 3) Juven. (1 .9 3 1) 47 31 22 1 ,5 1
1973 (2 5 ) Juven.
rural
(1.148) 54 26 20 2 ,0 7
1973 (28) Naclon. (4 .3 4 7) 56 36 8 1,55
1974 Cambio
16
Nacion. (-) 60 18 22 3,33
1974 (3 1 ) Juven. (3.414) 64,8 1 3 .7 21 4,72
1976 (3 6 ) Nacion. (2.438) 78 8 14 9,75
SI la juventud en los aiios sesenta ofrece porcentajes 
mis bien bajos a la alternativa democràtica, es a partir 
de este memento cuando enipieza a percibirse el cambio y 
les problemas intergeneracionales, adem^s de la distan- 
cia entre el poder y la poblaci6n.
Per ejemplo, la juventud aumenta progresivamente con 
los anos los porcentajes favorables a la democracia y a 
la partlcipaci6n polltica:
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i960 40 (1 6 a 20 anos )
1969 47 (1 5 a 29 anos )
1 9 7 2 /7 3 54 (15 a 24 anos )
1973 70 (15 a 24 anos )
1974 65 (1 5 a 24 anos )
1976 86 (15 a 24 aiios)
Salvando las dlferencias y los errores que puedan afe£ 
tar a las encuestas, la alternativa democrâtica pasa de 
un 40 por 100 en I960 a un 86 por lOO en 1976. Realmente 
debemos aceptar que se ha producido un cambio importante 
de tipo cualitativo, no s6lo en la juventud slno también 
en la poblaci6n general. Los datos de las encuestas nacic^ 
nales hacen subir los porcentajes desde un 35 por 100 en 
1966 hasta un 78 por 100 en 1976 (Tablaq 7 a 1 9)«
Como hemos observado en ocasiones anteriores, la for 
mulacidn de la pregunta iuMuye en el tipo de respuestas. 
Y este es el caso si comparâmes los resultados del cuadro 
anterior con los resultados de una pregunta directa sobre 
los deseos de partieipacidn. Optar por un sistema democrâ 
tico a través del interns y la responsabilidad polltica 
implica aceptar el principio de participéei6n, pero si 
preguntamos, como se hizo en 1 9 7 5, por el deseo de parti^ 
cipar en la vida polltica, el resultado puede sufrir uri 
dambio importante. El grade de implicaci<5n y de comproni^ 
so que supone al entrevistado el dar una respues ta favo-
rablo a la democracia es mucho meiior que cuando se le 
de una respuesta favorable a la participacl6n directa en 
el quehacer politico. En este segimdo caso aparecen los 
fantasmas en la mente de las personas y el absentismo y 
la inhibici6n aumentan en las respuestas.
En 1975, estos eran los resultados (34):
Desean participar en la vida polltica: (Tabla l4o)
Mucho y bastante... 20,6
Indi feront es......  1 7 ,2
No................  56,2
Por grupos, el deseo de participaci<5n es mayor entre 
los jôvenes, personas con mayor nivel de estudios, los 
hombros, los habitantes de ciudades con màs de 1 0 0 .0 0 0  
habitantes y especialmente en las 4reas metropolitanas 
(1).
(l) S. DEL CAMPO y otros: La Cuesti6n Regional espaiiola. 
Madrid. Edicusa, 1977, pdg. 89 a 9I.
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15-2.- Eleccldii o nombromiento.
Otra forma de conocer el nivel de participacidn nos 
la ofrecen las opiniones sobre la forma de elecciôn de 
los cargos piiblicos. Las encuestas resumen estas formas 
en dos : elecci6n o nombramiento. La primera supone par- 
ticipaci6n, la segunda no. En el caso de Espana, segiin 
el cuadro publicado por el peri6dico "El Pals" el 1 de 
diciembre de 1978 (pagina 12), era el Jefe del Es tado el 
que personificaba la soberanla nacional, y eran de aqul 
de donde emanaban los nombramientos principales de la di^  
reccién polltica del pals: Presidents del Gobierno y 
riistros, principalmente, Por supuesto, las leyes funda- 
mentales aprueban un tipo de participaci6n"a través de 
la familia, el municipio, el sindicato y demds entidades 
orgctnicas", pero nunca^ ni en teorla hi en la prActica, su 
pondrlan un enfrentamiento a las instancies supremas del 
poder; es decir, cabe un tipo de participacl6n pero con 
trolada. Es aqul donde nosotros nos situamos para cono­
cer ias opiniones de la gente sobre las diferentes for­
mas y posibilidades de participaci6n en un sistema de 
"democracia orgânica".
Veamos lo que nos dicen al respec to los "Estudios so 
ciol6gicos sobre la situacion social de Espana, 1975":
"En ambos cases (elecciones a Procuradores y Concejales) 
las tasas de participaci6n electoral son realmente bajas, 
ei voluinen de votantes no alcanza nunc a a ia mJ tad del
19731 parecG que vot6 airededor del 4(J.-por 100 y en las
de Procuradores de 1971 lo hizo ei 42,3 por 100. Las
fras son todavia mucho inâs bajas en los grandes niicleos
t
metropolitanos y rogiones industrializadas. En las munl^  |
cipales s6lo vot6 el 26,7 por 100 en Madrid, el 24,7 por 1
I
100 en Bilbao y el 16,8 por 100 en San Sebastian. En las
de Procuradores s6lo lo hizo ei 30,5 por 100 en Madrid,
el 24,6 por 100 en Guipuzcoa, el 28 por lOO en Vizcaya,
el 27,7 por 100 en Sevilla y el 35,8 por 100 en Baree1^
na.
"Antes que otra cosa, parece l6gico preguntarse ei 
por qui de este bajo nivei de participaci6n electoral.
En nuestra opiniln se explica no s6lo en razén de la e^ 
casa motivaciân polltica de la sociedad espahola, sino 
tambiln porque se encuadra dentro del fenémeno mâs amplio 
de la escasa participaci6n social de la poblaci6n a todos 
los niveles, Claro que no puede olvidarse que ambos son 
caballos de la misma carrera. La despolitizaci6n de la 
sociedad espanola determine no s6lo su inframotivaci6n 
para ios compromises pûblicos qlie se le proponen de tar 
de en tarde, sino que conlleva la ausencia de cualquier 
tipo de vertebracion de vida pûblica colectiva, de vida 
asociativa y comunitaria.
"En segundo lugar, debez-emos preguntarnos por la sig 
nificaciln de este bajo nivei de par ticipaciôn electo­
ral. Oidinarlamente los estudiosos io suelen achacar a 
dos reacciones dis tin tas : o bien desinterls por la eleg 
ci6n, o bien mili taci 6n abstencionista activa poi- parte
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de algunos grupos radicales. El desintrés es siempre la 
postura mayoritaria, la protesta es minoritaria. A su 
vez, el desinterls puede resultar de dos causas bien dig 
tintas; de un acuerdo o consenso con ei sistema politico, 
que es el caso de la cllebre "apatia democrâtica" o de 
una ausencia de implicaciln con el mismo. En el primer 
caso se permanece dentro de la escena, en el segundo se 
estA fuera. Por eso se ha podido decir que la tasa de vg 
to no constituye en si un indicador de salud polltica; 
m6s adn, ei que haya siempre una parte de ia poblaciôn 
que no vota es una garantis de equilibrio. Ahora bien, 
las réglas de la participaciln varlan para un régimen no 
democràtico y las conclusiones son, por tanto, distintas. 
En los reglmenes de participacién democrâtica, cuando el 
resultado se présenta indeciso, la gente acude a las ur 
nas, cada cual sabe que su veto puede decidir. En un r^ 
gimen no democràtico no hay resultados dudosos, la predig 
oiln electoral es ficil, la gente sabe que no decide nada 
con su vote y que, en todo caso, los elegidos van a ejer 
cer nula o escasa influencia en la direccién de la vida 
püblica del pals. Por eso las tasas de voto se balancean 
entre los dos extremes: el del desinterls, por un lado, 
o el de la participaciIn masiva de las elecciones espeg 
ticulo en los reglmenes totalitaries, por el otro" (2).
(2.)Estudios soclollgicos sobre la situaciln social de 
Espana. 1975. Madrid. Fundaciln FOESSA. Euramirica, 1976,
d n
f ■
Remitllndonos a dos encuestas, las opiniones sobre la 
forma de elecciln, son las siguientes:
Cuadro 15.2
1
Opiniones sobre la forma de elecclln de los cargos pu-
bicos. ^
I
Total Ele- Norn- NS
gida brada NC i
^  ^  ^  I
C6mo debe designarse a una persona 
para que represents o defienda ef^ 
cazmente los intereses de los ciu-
dadanos. 12/1971 (22). Nacional...  ^  ^ gg ^ p
Opiniln sobre si los alcaldes de- 
ben ser nombrados por el Gobierno 
y los gobernantes o elegidos por 
los vecinos o concejales.
6/1974 (3 0). Nacional.............(2.486) 72 11 10
Como puede verse, ias encuestas no formulan de la mis. 
ma manera las preguntas, si bien se piantean el mismo pro 
blema; elecciln o nombramiento. Las diferencias no son 
grandes en las dos encuestas (7 2 y 82 por 100 frente a 
9 y 11 por 1 0 0), si bien en 1971 e1 porcentaje es mis 
favorable a la elecciln que en 1974. Este cambio regresg 
vo puede deberse a errores que afectan a la encuesta o 
que realmente la gente prefiere o estl acostumbrada al
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sistema deiocrltico de elecciln. (Tablas l4l y l42).
Si comparâmes las intenciones de voto recogido en las 
encuestas con el comportamiento real en las elecciones, 
observâmes una alta inconsistencia (aparente), pues si 
las intenciones de voto estaban entre el 70 y 80 por 100, 
las tasas de participacién alcanzaban el 40 por 100. Dé­
cimés inconsistencia, por la diferencia tan notable de 
porcentajes y , "aparente", porque las intenciones de vg 
to se refieren a un tipo de eleccién que debe toner ga­
ranties plenaraente democrlticas. Si el sistema no ofrece 
estas garanties la poblacién no responds a su intencién 
de voto por la ausencia de correlacién.
Segiln algunas variables, los grupos que ofrecen mayg 
res porcentajes favorables al sistema de eieccién demg 
cr&tlca, son los siguientes:
Cuadro 15.3
Grupos mis favorables a un sistema de eleccl6n democr£ticc
Grupos 1971 1974
Los hombres................ 79
Los jévenes.... ........... 78
Clase alta y media-alta.... 7 0 -7 7
Los que tienen estudios
superiores ................ 83
Técnicos medios........ 91 87
o^o
En el supuesto de que ciertos cargos pûblicos puedan 
ser elegidos, ias encuestas preguntaban por el sujeto do 
la votacién: quienes deben votar. El plantearniento cong
tituye un vie jo probleiiia en la historia del sufragio, tg 
davia no resuelto del todo.
Para el publico espanol las opiniones son estas :
Cuadro 15.4
56 de personas que son partidarias de que voten todos los
vecinos 0 s6lo los cabezas de familia.
Fecha Puente Ambito Total
Todos los 
+21
vecinos 
+ 18
S6I0 los
cabezas d 
familia
1966 (9 ) Madrid. (694) 64 - 3 0
1966 (9 ) Madrid. (3 5 0) 65 - 23
1966 (9 ) Madrid. (3 5 0) 66 - 26
1973 (lOP) Barcei. ( - ) 64 - -
1975 El eu Nacion. 
ropeo
( - ) 87 69 -
1974 (3 0 ) Nacion. (1 7 9 0) 71 - 23
Los datos de 1973 para Barcelona proceden de una en­
cues ta del Institute de la Opinién Pûblica, no publicada. 
Los de 1975 proceden de una encuesta realiza por Consul­
ta S.A. y publicada por El Europco, el 19 de abril do
1975.
En todas las encuestas los partidarios de que voten 
los vecinos duplican en porcentaje a los partidarios de
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vui sistema reducido de eleccién, es decir, se prefiere 
una participacién en las elecciones lo mis amplia posi- 
ble.
. "Una manera de medir el grade de identificacién con 
el sistema politico en que el individuo se halla de al- 
gun modo inmerso, es averiguar has ta qué punto ese indi. 
viduo cree quo sus acciones pueden constituir efectivos 
"inputs" en el sistema, es decir, influir en la estruc- 
tura y procesos de ese sistema. Cuando esa creencia o 
sentimiento se produce, los sociélogos de la politica ha 
blan do creencia en la propia "eficacia politica"; cuan 
do, por el contrario, prevaiece la creencia de que las 
propias acciones son irrelevantes o no tienen ninguna in 
fluencia en el sistema estâmes ante el fenémeno de la 
"alienacién politica" (3 ). Esta proyeccién hacia el sig 
tema, efecto de una praxis politica, genera un sentimicn 
to de distancia e impotencia que aieja al individuo del 
mundo de la politica. En estas condiciones ia participa 
cién de las personas en las posibilidades que ofrece el 
sistema (eiecciones y référendums) pierden mucho de1 con 
tenido politico, tanto cuando participa, como por supueg 
to, cuando no entra en el juego politico. Ademis, créa 
un hibito de apatia politica, dificil de romper en situa 
clones mis favorables a la participacién como,por ejem-
(j) J.R. TORREGROSA; La Juventud espaiiola. Barcelona. 
Ariel, 1 9 7 2, pig. 148.
2oZ
plo, ©n el caso hipot<$tlco de una democracia parlementa 
rla.
1 5 .3 *- Percepclén de la propia Influencia.
La percepcién de la influencia de la juventud en los 
asuntos politicos, es el siguiente:
Cuadro 15.5
Percepclén del grado de influencia de la generacién joven.
Fecha Fuente Ambito
Nin­
guna 
Total ^
Poca
5É
Sufi-
ciente
Dema-
siada
NS
NC
%
1 9 6 7 (11) Nacional (1.841) - 4 9 22 7 22
1 9 6 8 (1 3 ) Juventud (1 .9 3 1 ) 24 39 18 2 17
1 9 6 8 (1 3 ) Juventud (1 .9 3 1 ) 6 9 1 5 5 - 11
1 9 6 8 /6 9 (18) Juventud 
univer.
(1 .1 1 5 ) 35 4 7 1 3 4 1
1 9 7 4 (3 1 ) Juventud (3.283) 35 46 16 3 -
1 9 7 4 (3 1 ) Juventud (3 .3 7 9 ) 58 21 4 1 1 6
La pregunta general en todas las encuestas viene for 
niulada de la siguiente manera: "Grado de influencia que 
tiene la generacién joven en los asuntos politicos". Sin
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embargo, cuando viene formuiada personaimente a la ju­
ventud: "grado de influencia que créés tener en el qug 
hacer politico dei pais", como ocurre en las encuestas 
a la juventud de I9 6 8 y finales de 1974, los resultados 
son muy diferentes.
En cuanto a la formulaeién de la primera pregunta, 
existe la opinién de que la generacién joven tiene poca 
o ninguna influencia en el quehacer politico, entre un 
5 0  y un 8 0  por 1 0 0 , aproximadamente, siendo menor esta 
influencia a medida que avanzan los ahos. La respues ta 
es Clara, la generacién joven no participa, se siente 
marginada y alienada. Si anaiizamos la pregunta directa 
de las encuestas de I9 6 8 y 1974 la sensacién de margina 
cién es todavia mayor: no creen tener ninguna infiuencia 
el 6 9 por 100 y el 5 8 por 100 en 1974. Como dice J.R. Tg 
rregrosa: Estos resultados no significan séleunente un 
sentimiento y una actitud negative de la.juventud hacia 
el sistema, "sino la creencia de que le es algo extrano, 
algo que no ha hecho ni hace, algo que no le corresponde, 
algo a lo que no ha sido convocado en sus propios térmi- 
nos, y con lo que, por tanto, no tiene por qué sentirse 
comprometido" (4). (Tablas l46 a l49).
Las consecuencias que trae consigo el cambio social 
se hacen sentir de una manera especial sobre la gente 
joven, y entre los jévenes, son los hombres y los estu- 
diantes los que tienen una conciencia mis clara de la es
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casa influencia.
Refiriendonos a la poblacién general, la percepcién 
de la propia influencia en los asuntos politicos en 
1 9 6 7 , es la siguiente:
Cuadro 15.6
Percepcién dei grado de influencia en 196?. para ia po­
blacién general.
Poca....... ....... 66
Suficiente........ 11
Demasiada.  ....  1
NS.............   22
Son datos muy parecidos a los de la juvenitud. Se da 
una conciencia generalizada de no participacién y ausen 
cia de las tareas pollticas. Esta sensacién es mayor en 
tre los hombres (7 I por lOO) , los que tienen. estudios se 
cundarios ( 7 8  por 1 0 0 ) , en los habitantes de ciudades 
grandes (74 por lOO) y entre los que percibem mayores in 
gresos ( 8 5  por 100) (Tabla 1 5 0 ) .
La posibilidad de actuar contra alguna mecdlda que to 
man las autoridades, que pueda perjudicar lots propios 
intereses, queda refiejada de ia manera siguiente:
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Cuadro 15.7
la autoridad .
Lonia
Fecha Fuente Total
‘i ’ V
NS/.\(
1974 (3 0 ) (2.486) - 22 14 13 4o 10
1975 (3 2) (2 .5 0 0) - 28 13 11 44 5
1975 (3 3) (2.241) - 20 12 12 36 20
1976 (3 5) (2 .4 3 2 ) - 19 15 14 33 19
1976 (3 6) (2 .4 3 8) 2 23 - - 60 15
(1) Puede ha,cer mucho. (2 ) Puede hacer algo. (3 ) Es cosa
de otros, (4 ) La Autoridad no acepta razones y (5 ) No pue
de hacer nada •
•
Que Be puieda hacer mucho, prietlcaménte esti descarta 
do en todas las encuestas. Que se pueda hacer algo, lo 
plensan aproximadamente una tercera parte y, que no se 
pueda hacer nada, oscila entre la tercera y la mitad de 
las personas de las encuestas. Si unimos a estas respues 
tas la (3 ) y la (4), la sensacién de impotencia se extien 
de a la mayom parte de la poblacién (Tablas l4g, 151 y
1 5 2) .
Desde la perspective de los miembros de la sociedad v 
en ei campo de ias reiaciones entre ia e structura de po-
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polltica de sûbdito, mis exictamente, una cuitura de sûb 
dite-participante ;
"En la cuitura mixta de sûbdito y participacién, una 
parte sustancial de la poblacién ha adquirido orienta- 
ciones pollticas (inputs) especializadas y un conjunto 
activo de auto-orientaciones, mientras que la mayor par- 
te del resto de la poblacién continûa orientada hacia 
una estructura gubernamental autoritaria y posee un con 
junto relativamente pasivo de auto-orientaciones" (5).
1 5 .4 .- Intenciones de voto.
No han sido mueha3 las ocasiones que han tenido los
espanoles para ejeroer el derecho al voto. Estas ocasio-
• ’
nés se han dado principalmente con motivo de los referen 
dums, elecciones a concejales, procuradores a Cortes y 
elecciones sindicales. Desde la Guerra Civil, las eleccig^ 
nés por sufragio universal para Diputados a Cortes séla- 
mente fueron posibles en junio de 1977, fecha en que fina 
iiza nues tro trabajo.
Dada la marginacién de los espanoles en los asiuitos po
(5 ) G . ALMOND y S. VERBA: La cuitura clvica. Madrid. Eu- 
ramérioa, 1970, pig. 42.
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llticos no es de extraiïar el escaso Indice de participa 
cién en la mayor parte de las elecciones^o la afluencia 
masiva para depositar ei voto en los référendums, normal 
en los reglmenes autocriticos o dictatoriales.
Los Indices de abstencién en el Referendum del 6 de 
Julio de 1 9 4 7 fue de un 11,4 por 100 y el Indice para el 
Referendum del l4 de diciembre de 1966 fue de un 7 , 7  por 
100, Indices que suelen encontrarse en las votaciones que 
6 0 realizan en los sitemas autocriticos y muy raramente 
en los sistemas democriticos, que suelen dar porcentajes 
mayores de abstencién.
Nuestro anilisis del voto se centra en las intenciones 
del ciudadano cuando todavia no se encuentra en la situa 
cién de votar.
Los resultados y las encuestas son las que recogen ei 
cuadro que se cita a c ont inuac i én:
Cuadro 15.8 
Intenciones de voto
TOTAL SI NO NS/NC
Elecciones municipales
1 1 /1 9 6 6 (9) Madrid ( - ) 44 34 22
1 5 /1 1 /1 9 6 6 (9) Madrid (355) 69 25 6
1 8 /1 1 /1 9 6 6 (9) Madrid (3 5 5 ) 72 18 10
Elecciones municipales
1 5/1 0 /1 9 7 0 (ICSA Gallup) Nac ionai (842) 65 11 24
1 5 /1 0 /1 9 7 0 (ICSA Gallup) Nac ional (551) 43 16 4l
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Elecciones a Procuradores en Cortes
Total <1
7 / 1 9 7 1  (ICSA
Gallup)
Nacional (1 3 6 6 ) 39 24 2 1 6 9
8 / 1 9 7 1  ( " ) (1 4 3 4 ) 3 8 2 2 2 6 4 1 0
9 / 1 9 7 1  ( " ) (1 4 3 4 ) 3 4 2 0 2 1 1 1 4
Referendum 15 de Diciembre de 1 9 7 6
SI NO NS/NC
7 / 1 9 7 6  (ICSA
Gallup)
Nacional (2 1 0 0 ) 61 1 5 24
1 0 / 1 9 7 6  ( " ) (2 2 0 0 ) 7 2 12 17
(1) (2) (3) (4) (5
1 -2 /1 2 / 1 9 7 6  (42) (1 0 7 1 ) 6 5 10 1 9 5 1
8 /1 2 / 1 9 7 6  (4 3 ) (1 2 3 0 ) 6 1 10 18 11 -
1 1 /1 2 / 1 9 7 6  (44) (9 4 9 ) 7 2 11 l4 3 -
1 2 -1 3/1 2 / 7 6  (4 5 ) (1 2 3 0 ) 68 8 22 5 -
(1 ) Votarl con toda seguridad (4) No piensa votar
(2 ) Probablemente (5) No contesta
(3 ) No sabe adn
Elecciones a Diputados en Cortes, junio de 1977
SI No NS/NC
1 / 1 9 7 7  (ICSA Gallup) Nacional (2109) 70 10 20
3 / 1 9 7 7  ( " ) " (2 2 0 0 ) 7 0 12 17
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En las elecciones municipales de 1966 y ateniéndonos 
a las encuestas realizadas en Madrid, piensan votar en 
esta ciudad, cuando faltan bastantes dias para las elec­
ciones un 44 por 100. Los datos de dos encuestas realiza 
das unos dias antes de las elecciones, recogen el aumento 
de porcentajes favorables al voto: el 18 de noviembre pen 
saba votar un 72 por lOO. La campana electoral, la propa 
ganda, ademis de otras causas, inducen a la poblacién al 
voto’. Esto es normal en toda campana electoral. Sin embar 
go, obseïvando los resultados de estas elecciones encon- 
tramos un abismo entre la intencién de voto y el porcen­
ta je real de votantes. Los que votaron fueron aproximada 
mente un 10 por 100 del censo electoral, mientras que las 
intenciones de voto superaban el 60 por 100. "La explica 
cién de este abismo entre opinién y comportamiento estl 
en la escasa importancia que la gente otorga a las elec­
ciones, tal vez porque no las ve conectadas con los pro­
blemas que les preocupan en su vida cotidiana. De nuevo, 
no cabe aqul invocar sélo la indiferencia de la gente, 
sino la relevancia que el Régimen mismo da al proceso 
electoral y cémo vincula al mismo, la vida de la gente.
"Por otra parte, el apoyo verbal a las elecciones en 
las que no se participa puede explicarse conjimtamente 
en base a dos factores: ei temor a manifester en publiée 
una actitud negativa frente a ima actividad que el Régi - 
men patrocina, aunque con un énfasis limitado: y el apg
y'o pasivo a una actividad polltica que puede parecer 
"buena" , pero que no llega a entusiasiiiar o conveneer bag
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ta el punto de transformar esa actitud en un conipoi-ta- 
miento consecuente y congruente con ia misma. En cuai- 
quier caso, este es un problema estructural de un Régi- 
men que no parece creer en la necesidad o conveniencia 
do movilizar politicamente a la poblacién sobre una base 
regular" (6 ).
Si nos fijamos en algunas variables, observâmes que 
no son precisamente los que refiejan mayor interés por 
la politica los que dan mayores porcentajes, sino perso 
nas con menos conciencia polltica. En la encuesta general 
de noviembre de I9 6 6 , si exceptuamos los hombres, manifles 
tan mayores intenciones de voto ios mayores de 5 0 anos, 
los que no tienen ocupacién fija, los que tienen estudios 
primarios o menos y los que perciben menos ingresos. En 
las encuestas del 1 5 al 18 de noviembre del mismo ano, 
estos grupos son: los hombres, los casado, los mayores 
de ko anos y los empleados y func ionarios en general (Ta
bias 153 y 1 5 4).
En las encuestas que se. refieren a las elecciones mung 
cipales de 1 9 7 0 , los porcentajes de los que piensan votar 
son también mis altos que los de aquellos que acudieron 
a las urnas. I,os grupos que dan porcentajes mis altos son: 
los hombres, menores de 24 ahos, los que pertenecen a un 
status medio y los que tienen estudios de tipo medlo. Las
(6) "Evolucién de las actitudes politicas en Espaiia". 
Mimeografiado.
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variaciones no son muy grandes (Tabla 155)•
En las elecciones a procuradores en Cortes de 197i, 
las intenciones de voto y el comportamiento electoral es 
algo mis coherento. En las tres encuestas piensan votar 
con seguridad entre un jk y un 39 por 100, y con bas tan­
te probabilidad^entre un 20 y un 24 por 100. Si nos reng 
timos a los resultados de las votaciones encontramos cier 
ta ooherencia entre las intenciones de voto y el comporta 
miento electoral. Segûn el Informe FOESSA, 1975, votaron 
en estas elecciones un 42,3 por iOO y segûn ei Coinenta- 
rio sociolûgico que pûblica la Confederacién Espanola de 
Cajas de Ahorros, en sus numéros 4-5, pigina 626, éste 
porcentaje alcanzû el 58 por lOO.
De todas formas, se da una mayor ooherencia entre las 
intenciones de voto y el comportamiento electorai. Segûn 
las encuestas citadas se confirma ia tendencia de atonla 
a medida que se aproxima el dia de la votacién. Suniando. 
los porcentajes de las categorias "seguro" y "probable" 
se pasa de un 6 3 por 100 a un 6 0 por 1 0 0 y a un 54 por 
100. Y donde mis se nota este descenso es en las mujeres, 
en los mis jovenes y en la zona Norte (Tablas 1 5 6 , I5 7  
y 158).
En el Referendum de 1976, aparté de las condiciones 
especiales que conlleva todo referendum, las cireuns tan- 
cias que le acompanan son diferentes a las c ireuns tancias 
que acompanaban en la e tapa anterior. El porcentaje de 
partie ipac ion fue muy seme jante al que refiejaban las 
encuestas, en torno a un 70 por 100. Desde julio hasta
2 1 2
unos dias antes del Referendum do diciembre, se observa 
un escaso axuiiento en aquellos que eran favorables al SI.
Por una parte es normal que aumenten los porcentajes 
de los que piensan votar, ya que la propaganda oficial 
tiene su cfecto en el pûblico, sobre todo en el mis in­
deciso. Decimos esto, porque determinados sectores de ia 
izquierda propugnaban la abstencién dado que no se cum- 
plian los requisitos exigidos para un Referendum.
Segûn algunas variables, los hombros van siempre por 
delante de las mujeres en cuanto a la intencién de voto, 
en todas las encuestas. Sobre las demis variables, los 
grupos no raantienen una linea coherente, sino que se van 
cruzando en las diferentes encuestas, como puede verse 
en el cuadro siguiente:
Cuadro 15.9
Grupos mis destacados. segûn algunas variables, en in­
tenciones de voto.
Fecha Edad Es tudlos Status Resign Se.xo
7 /7 6 2 5 - 3 4 - Acomodado Andalucla 
occident,
Hombres
1 0 /7 6 + 5 0 - Acomodado Andalucla 
oriental
Hombre s
1 -2 /1 2 /7 6 5 1 -6 5 Bachiller
superior
Ac omodado SUR Hombre s
8 / 1 2 /7 6 41-50 Varia - Hombre s
1 1 /1 2 /7 6 31-40 Bachiller
elemental
Acomodado Cen tro Hombre 5
1 2 /1 2 /7 6 + 65 Medios Varia Sur Hombre s
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Ademis de los hombres, que a lo largo de las encues­
tas van normalmente por delante de las mujeres ( dado el 
alto Indice de las mismas en NS y N G d a n  mayores porcen 
tajes en las intenciones del voto ^ aunque no en todas las 
encuestas^los que tienen estudios de bachillerato, los 
que gozan de un status acomodado y los del Sur de Espana. 
Aquellos grupos, que en otras encuestas y preguntas apa- 
recian, con frecuencia, con un grado mayor de politizacl6n 
apenas si de s tac an aqui. Nos referimos a los jévenes (mje 
nores de 2 5 anos) y a los que tienen estudios superiores, 
Posiblemente muchas de estas personas se encuentran en 
ese porcentaje del que hemos hablado anteriormente de "no 
sabe" y "no contesta", dadas las condiciones e spec iales 
del Referendum (Tablas 159 a l64).
La intencién de participar en unas elecciones généra­
les se mantiene en porcentajes parecidos a los del Refg 
rendum: piensan votar un 70 por 100. La propaganda de las 
sémanas anteriores a las elecciones y la importancia de 
los votos a favor de uno u otro partido aumentarl el ni­
vel de partie ipacién y las intenciones de voto (Tablas
1 6 5 y 1 6 6 ).
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16.- APTITUDES POLITICAS BASICAS
1 6 .1 .- La escala izquierda-derccha.
Las personas, declamos ai principio, fruto de la expg 
riencia y de los oondicionainiéntos del medio ambiente, 
generan opiniones, actitudes e ideologias. También decXa 
mos que las tres forniaban parte de un continue, en donde 
las opiniones serian la parte mis superficial y cambian 
te, y las ideologias la parte mis profunda y es table.
El encabezamiento del titulo general habla de actitu 
des politicas bisicas. Debemos observar que no son otras 
que las actitudes sociales primarias de Eysenck, referl- 
das al campo politico.
Las actitudes y ias ideologias, en el sentido que lo 
entendemos aqui, son variables intervinientes del sujet o, 
que podemos conocer a través de diferentes caminos : por 
el comportamiento politico de las personas en las elec­
ciones, por la autocalificacién que hacen de su ideologia 
y por las preferencias que manifiestan hacia ciertos "ob 
jetoc politicos" (los partidos, por ejemplo), que noso— 
tros trasladamos e interprétâmes dentro de una escala. 
Cuando todos estos aspectos coinciden hablamos de consig 
tencia y de ooherencia en las actitudes politicas.
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En nuestro anilisis hacemos comparaciones desde los 
tres puntos de vista, si bien para el primero sllamente 
estin los datos de las elecciones de junio de 1 9 7 7 , ûng 
ca ocasiln para demostrar comportamental y publicamente 
las preferencias por partidos de izquierdas o de dere- 
chas.
Resumiendo, nuestro aniiisis se centra en:
a) El grado de izquierdismo y/o derechismo de los espaiïg 
les desde las preferencias que mantienen o manifiestan 
por un sistema de partidos politicos hipotitico, aplg 
cable a Espana.
b) La ubicaciln politica personal en una escala izquier- 
da-derecha.
o) Los resultados de las elecciones de junio de 1977 -
A,- Escala izquierda-derecha basada en las preferencias 
por un sistema de partidos hipotitico.
Nos basamos en las mismas encuestas que incluiamos en
•: »■ V
el capitule que estudiaba las tendencias y partidos pol_I 
ticos en Espana, interpretando los porcentajes en dos tg 
pos de esoalas: una con tres valores: izquierda, centre 
y derecha y, otra con cinco, que podriamos traducir por: 
extrema izquierda, izquierda, centre, derecha y extrema 
derecha.
No existe un criterio claro, segûn los autores, para 
clasificar ios diferentes partidos en una escala ideolo­
gic a de tipo politico. La primera, mis sencilla y menos 
comprometida,es optar por una escala nuralrica; pero opi-
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najnos quo los numéros deben ti-aducdrse a conceptos que 
puedan entender las personas, aun con el riesgo de ser mg 
nos preclsos.
l) La primera tendencia politica clara quo aparece en 
todas las encuestas, como ya hemos observado en muchas 
ocasiones, es el alto porcentaje de personas que no reg 
ponden. No significa que estas personas no tengan ideolo 
gia politica; la tienen,porque todo el mundo la tiene, 
aunque no la manifiesten, aunque digan no tenerla o aun 
que la vivan con menos intenaidad. El grado de saliencia 
en estas personas, posiblemente sea muy pequeno, porque 
el contexte politico ha favorecido el no tener conciencia 
o ideas claras de muchas cosas, entre las primeras, las 
politicas. El miedo, el absentismo, la apatia, etc., se­
rian aspectos también a tener en cuenta en esos porcen­
tajes .
Segûn la primera escala, las preferencias ideolégicas 
van para el centre, especialmente en las encuestas (l6), 
(18), (1 9 ) y (2 0 ). Las tre's primeras van dirigidas a mu­
jeres y la ûltima a enpleados de banca.
Se ha dicho, con frecuencia, que ei franquisme ha crea
Lo
do una clase media apolitica, que en cierto modo queda rg 
flejado en los datos del cuadro I6 .I. Este grupo
que mantiene posicionos de centro en la escala y en la 
ideologia, enlaza con la clase media tradicional y con un 
sector de la poblacién, las mujeres, que han mantenido 
siempre una actitud nils conservadora en politica. Natu- 
ralmente, nosotros es tamos habiando del centro de la esca
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Cuadro 16.1
Escala izqulerda-derecha (en base a las tendencias y par- 
tldos politic os V con 3 valores en la escala).
Fecha Fuente
Iz- 
quier 
da, Centro
Der^
cha
OTROS
NINGU
NS/NC
1964 (j.J. Linz) 41 4 5 l4 (-)
5 -6 / 1 9 6 8 (1 3 ) Juventud 8 39 1 5 2
5 -8 / 1 9 6 9 (1 6 ) Madrid 1 6 5 6 1 7 1 2
1 9 6 9 (18) Estrateg. 2 6 6 0 3 1 1
1 9 6 9 (1 9 ) Madrid 1 6 6 0 6 1 8
3 -4 / 1 9 7 0 (2 0 ) Clases Madias 9 6 3 1 2 6
6 / 1 9 7 3 (2 7 ) Nacional 7 2 2 3 4 39
1 -1 0 / 1 9 7 3 (2 8 ) Nacional 6 2 3 2 0 5 1
1 1 -1 2 /1 9 7 3 (3 1 ) Juventud 1 9 35 5 42
1 9 /4 / 1 9 7 5 (El Europeo) Nac. 2 3 2 2 1 0 4 5
7 -9 / 1 9 7 5 (3 4 ) Nacional 8 22 1 5 5 6
2 5 /4 / 1 9 7 6 (ABC) Nacional 11 3 6 3 5 1
7 / 1 9 7 6 (3 6 ) Nacional 9 2 3 7 6 1
7 -8 / 1 9 7 6 (3 8 ) Nacional 1 0 48 1 7 2 7
7 /1 /1 9 7 7 (Opinion) Nac. 12 4o 7 42
2 0 -2 8 /2 / 1 9 7 7 (5 0 ) Nacional 22 38 11 29
26-28/2/1977 (5 1 ) Nacional 1 7 39 8 37
3 / 1 9 7 7 (5 4 ) Nacional 1 9 33 7 4l
Izquierda = Maoistas, Comunis tas, Republicanos, Socially 
tas, y Regionalis tas-separatistas.
CoAtro = Soc ialdem<5cratas , Reformistas, Cen Iris tas , Libe^  
rales, Democristianos y Mondrquicos•
Derecha = Conservadores , Derecha^ Car lis tas-tradicionali.s
J i t
Cuadro 16.2
Escala Izquierda-derecha (en base a las tendencias y 
partidos politicos y con 5 valores en la escala).
OTROS
NINGUNO
Fecha Fuente NS/NC
i>
1964 (J.J. Linz)... 4 l 45 14 - (-)
5-6/1968 (13)......... 8 9 30 1 52
5-8/1969 (16).......... 16 26 30 17 12
1969 (1 8 ) ........... 25 10 50 3 11
1969 (19)......... 16 13 47 6 18
3-4/1970 (2 0 ) .......... 8 19 44 1 26
6/1973 (27)......... 7 9 13 34 39
9-10/1973 (2 8 )........... 6 9 l4 20 51
11-12/1974 (31)......... .. 5 l4 20 15 5 42
19/4/1975 (El Europeo). . . 3 20 - 22 10 45
7-9/1975 (3 4 )........... 7 8 14 15 56
25/4/1976 (ABC)........ 10 11 25 3 51
7/1976 (3 6 )........... 8 12 15 3 61
7-8/1976 (3 8 )........... 7 25 23 17 27
7/1/1977 (Opini6n).... 10 16 28 3 42
2 0-2 8/2 /7 7 (50).... ..... . 4 18 22 22 5 29
2 6 -2 8/2 /7 7 (5 1 ) ........... 15 22 21 4 37
3/1977 (5 4 )........... 16 l4 23 3 4l
il) Maoistas y coiriunistas
[21 Socialistas, Regionalistas-separatistas y Republicanos 
1 3) Socialdein6cratas, Reformistas, Centristas y Libérales
(4 ) Demécratas cristianos, Monàrquicos, Conservadores y 
Derecha
(5) Carlistas-tradicionalistas, Falange, Movimiento, Fran 
quistas y Neofascistas.
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la de très intervales, pero si analizamos la escala de 
cinco valores, observâmes que muchos de les que estaban 
en el centro pasan ahora a la derecha. Por otra parte, 
les anAlisis sobre la intensidad de las actitudes nos 
dioen que las actitudes inAs intenses se encuentran en 
los extremes de la escala^le que nos permite opinar que 
la clase media del franquisme y la clase media histôri- 
ca, en polftica mantienen posiciones parecidas y que, por 
otra parte, estas personas que mantienen actitudes poljÇ 
tlcas poco intenses en la escala oouparian las posicio­
nes de centro y derecha.
Si la interpretacién que dames a los NS y NC es de in 
diferencia y apatla, es decir, una intensidad muy baja 
en actitudes polftioas, y surnames sus porcentajes a los 
del centro, aproximadamente las très cuartas partes da- 
rfan una intensidad muy baja en este tipo de actitudes.
2) Cuando las actitudes polftlcas no est^n definidas o 
no encuentran el espacio adecuado para su expresién, apar 
te del amplio porcentaje de personas que no responden, se 
observa una tendencia a situarse donde estâ la niayoria, 
es decir, en el lugar que favorece al contexte politico, 
donde estAn los menos politizados y los que mantienen 
una posici(5n conservadora moderada. Por eso da la irapre- 
si6n de ser el grupo mAs coherente y consistente, porque 
mantiene los porcentajes a lo largo de los anos.
Después de 1 verano de 1976 se observa lui descenso prti 
gçesivo en los porcentajes, tanto en el centro del primer 
cuadro, como en el centro y la derecha del segundo. La dje
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recha del primer cuadro, en una posicii5n de altibajos • 
continues, se mantiene en sus porcentajes. Si comparâmes 
esta columna con la (5 ) del segundo cuadro, vemos que 
son muy pocas las diferencias, lo que nos lleva a pensar 
que la derecha en el primer esquema équivale a lo que hoy 
d£a se llama "derechisimo!' y "extrema derecha". Los pore en 
tajes también se mantienen aqui, dentro de ese vaiv6n.
La izquierda del primer cuadro ofrece mayor es porcen­
tajes que la derecha y los porcentajes fluctuan de la 
misma maiiera. Sin embargo, en las encuestas naclonales 
constatamos un aumento progresivo en los ultimes anos, 
que observado en el cuadro segundo pasan al intervale
(2 ). Este puede signiClear que un cierto porcentaje que 
Inclularaos en el centro del primer cuadro, ha pasado a 
la izquierda del segundo o, lo que parece mAs claro, clef 
to porcentaje de personas incluido en los NS y NC, al en 
contrar en los ultimes anos menos obst4culos para expre- 
sarse , ha pasado del silencio a la izquierda. Conociendo 
los resultados de las elecciones de junio, podemos afir 
mar que esta segunda hip6tesis es la mAs probable, ya que 
las abstendones bajan has ta un 20 por lOO y los votos 
de izquierda suben sensiblemente.
Resumiendo, podemos hacer las siguientes observacio- 
nes :
1 ) La existencia de un gran porcentaje de personas que 
no responden, que nos permiten opinar sobre un grado 
considerable de apoliticidad en Espana.
2 ) Un porcentaje de personas que optan por el centro y
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la dérocha cou caracterlsticas parecidas a los que se 
abstienen, a excepcién de los que callan por ideologia 
de izquierdas.
3 ) La existencia de una derecha y extrema derecha que man 
tiene sus porcentajes a lo largo de los ahos.
4) La exlstenoia de una izquierda que aumenta sus porcen 
tajes en los ûltimos ahos.
5) Asl como la extrema derecha se mantiene, podrlamos su 
poner que, en condiciones iguales para todos de expre^
sl6n, la extrema izquierda podrfa superar en porc enta
je a la extrema derecha (hipôtesis defendida por los 
partidos de izquierda, a la vez que afirman que la eta 
pa franquista ha sido un paréntesis en la historia). As 
pecto que debe ser demostrado en las urnas. (Tablas U6-
-63).
B.- Escala izquierda-derecha. basada en la apreciacién 
subjetiva de la ideologla personal.
Las encuestas que traemos, a excepciôn de la III Encue^
ta nacional a la juventud, estân suficientemente analiza- 
das en los numéros 1, 3 y 5 de la Coleccl6n "Monograflas" 
del Centro de Investigaciones Sociol6gicas. An^lisis pare^  
cldos se repi ten en otras encuestas, por ejemplo, en los 
Informes y Estudios sociol<5gicos de la Fundacién FOESSA.
No se pre tende repetir aqul lo que ha sido ya dicho, sino 
analizarlo en un contexte mAs ampiio, como es el caso de 
nuestro trabajo.
.. Remitiéndonos a los cuadros I6 . 3  y l6.4, que recogen 
las posiciones de las personas en la escala dereclia-izquier
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da, hacemos las siguientes observaciones;
l) En las encuestas (3 1 ) y (38) los valores de la escala 
eran 10, quo nosotros hemos reducido a 4. Lo ideal hu 
biera sido cineo, pero nos encontrAbamos con el obstA 
culo de la ooncentracidn de las respuestas en el cen­
tro (intervalos 5 y 6), concentraci6n que no correspon 
d£a a la realidad. Por eso,el intervalo 5 lo hemos tra 
ducio por centro-izquierda y el intervalo 6 por centro- 
-derecha, incluyendo en la Izquierda los intervalosad.i 
al 4 y en la derecha del 7 &1 10, Esta escala, como p2 
demos observer en las dos encuestas, concentra las re^ 
puestas en los intervalos 5 y 6, tendencia constatada 
en muchos estudios. Por eso pensâmes que la escala de
7 valores, que nosotros traducimos a 5 , se aproxima t BfO
y sp *0
mejor a la realidad, asl como al lenguaje corriente de CBX tTBp 
la gente. Como me jor se puede comprobar esta corres- uo
pondoncia es relacionando Los porcentajes correspon- ®
ôSxaqma
dientes a los diferentes intervalos con el el porcen-
s e p  ano
taje de votos obtenidos por los diferentes partidos Isusxs 'S
souixqaaA
politicos en las elecciones, que ubicamos tambiën en
„  BSSpa 
•d «V 8
OppqBI TJ
la escala.
2 ) En la encuesta a la juventud del cuadro I6 . 3  so obser 
va claramente una preferencia de los j<5venes por la
izquierda, un 46 por 100 se inclina por la izquierda «y g
frente a un 21 por 100 que se inclina por la derecha. t L ®
Si suprimimos el grupo de los mas jovenes ( 1 5  a I7 
ahos), los porcentajes de Izquierdismo aumentan, dates 
que nos confirman la hip6tesis de que la autonomla o
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criterio propio en los aspectos politicos se consigne 
para la juventud entre los 20 y los 24 anos. Lo que 
no supone que la autonomia familiar equivalga a izquie 
dismo, sino que a menor edad, mayor es la dependencia 
de las opiniones familiares,siendo a veces un refiejo 
exacto de las formas de pensar de los padres (Tabla 
167).
Cuadro l6.3
J -.
NS/NC
11-12/74 (31) Juventud (3414) 
Nacional 
(15-24 ahos)
23 23 15 6 31
11-12/74 (31)
(18-24 ahos) 26 23 14 6 30
7-8/75 (38) Nacional (6342) 
(18-24 ahos)
18 24 14 22 21
7-8/76 (38) ( - )
(18-24 anos)
33 26 12 11 16
(l) Izquierda (3 ) Centre derecha
(2) Centro izquierda (4) Derecha
3) En la encuesta nacional, del cuadro 16.3, con una mue^
tra de 6-342 el indice de izquierdismo de la poblaciîn
no es tan acusado como el de la juventud, pero supera 
 ____ (4^
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Cuadro l6.4
Escala de Idoologias izqulerda-derecha. en la poblacl6n 
general.
NS
NC
7 /7 6 (3 6 ) Nacional (2,538) - 13 28 11 - 48
6/1 2 /7 6 (42) (1 .0 7 1 ) 2 14 43 20 4 17
1 1/1 2 /7 6 (44) " ( 9 4 9) 1 13 31 15 7 33
17/1 2 /7 6 (47) " (1 .0 0 8) 1 10 33 17 2 37
2 6/1 2 /7 6 (48) " (1 .0 6 1 ) 1 16 44 15 1 23
9/1 /7 7 (lOP) (1 .1 3 0) 1 17 35 17 4 26
5/2/77 (4 9) (1.389) 1 10 35 l4 2 38
2 0-2 8/2 /7 7 (5 0) " (1 .1 9 8) 3 30 36 16 2 15
1 0/3 /7 7 (5 2) (1 .3 7 2 ) 1 13 28 17 2 38
24/3/77 (5 6 ) (1 .3 8 2) 1 13 26 15 2 34
3/77 (57) (1 .3 9 1 ) 1 15 27 14 3 4o
4 /7 7 (58) (26.818) 1 18 24 13 2 42
5/77 (59) " (2 6 .0 6 7 ) 2 22 30 12 2 43
6 /7 7 (6 0) (2 5 .580) 2 22 27 10 1 38
9 /7 7 ( lO P ) " (1 .5 5 4) 3 31 29 11 1 25
(1) Extrema izquierda
(2 ) Izquierda
(3 ) C e n tr o
(4) Derecha
(5 ) Extrema derecha
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Opinâmes que esta encuesta se aproxima bas tante en sus 
porcentajes a los obtenidos en las elecciones de junio 
de 1977. Si comparâmes los porcentajes de los jdvenes 
de 18 a 24 ahos de las dos encuestas, en la segunda 
se observa una subida notable en la izquierda y una 
reafirmaci6n de los jdvenes g» la derecha. (Tabla l68)
4) Pasamos a las encuestas del Institute de la Opinion 
Pdblica (Cuadro l6.4), con encuestas desde julio de 
1976 has ta junio de 1 9 7 7, es decir, el période ante­
rior a las elecciones y de legalizacién de los parti­
dos politicos. La escala es de 7 intervalos, que nos^ 
tros traducimos a 5 con su calificativo correspondien 
te y que es una denominacién aceptada a muchos nive­
lés. Tambi^n, al reducirla a 5 intervalos podemos ha- 
oer comparaciones con la escala que mide las intend^ 
nés de voto a los diferentes partidos politicos.
Una vision general de estas dos escqlas (Cuadros 16.2 
y 1 6 .4 ) nos muestra el gran paralelismo en los resultados, 
mayor cuando comparamos encuestas del mismo moment o o da 
tos de la misma encuesta. La correlaci<5n de la escala con 
las intenciones de voto y preferencias por lideres y par 
tidos politicos es positiva (véase los indices de corre- 
laci6n para una encuesta en el n@ 1 de las Monografias 
del Centro de Investigaciones Sociol6gicas. pàg. II9 ).
La oscilacion de los porcentajes segùn el cuadro 16.4 
para los cinco valores, es la siguiente:
- ^ + Diferencia 'f>
(1) 1-3 2
(2) 10-31 21
(3) 24-44 20
(4) 11-20 9
(5) 1-7 6
Naturalmente, la amplitud del intervalo es mayor don— 
de los porcentajes son mâs altos, aunque sabemos por otra 
parte que los extremes de la escala recogen actitudes mâs 
intensas y consistentes. También puede suceder que la va 
riabilidad de los intervalos se deba a errores que afec—
tan a la muestra o, en otros casos, a un cambio real de j
actitudes.
La extrema izquierda es la que menos cambia. La izquiei 
da os la que mds cambia y con signe positive. Creemos que i
este es une de los datos mâs reveladores de la transiclân j
a la democracia. Lo interpretamos como un Indice de reçu |
peraciân de la coneiencla politica, de la pârdida del mie^  |
do y de la participacién en la vida politica. Este avan­
ce de la izquierda en las encuestas puede ser una reac- 
ci6n de izquierdismo contra el râgimen anterior, afirma— 
ci6n que deberâ ser contrastada en las elecciones genera 
les do junio y en otras que vengan despuâs.
El centro absorve un gran porcentaje, pero va perdien 
do progresivamente.
La derecha, a finales de 1976, da porcentajes mayores 
que la izquierda, pero pierde puntos segûn avanzan los 
meses,hasta llegar a la mitad de 1 porcentaje de la iz-
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'quierda.
La extrema derecha sigue el mismo esquema que la der^ 
cha. Pasa de un 7 per 100 en diciembre de 1976 a un 1 por 
100 en junio de 1 9 7 7.
Todo lo que hemos dicho sobre diferencias y evolucicn 
queda mâs claro si prescindimos en el anâlisis de los 
NS/NC. Tomando como ejemplo dos encuestas, el cambio pr^ 
ducido seria el siguiente:
6/12/1976 9/1977 CAMBIO
(1) Ext. Izquierda 2 4 + 2
(2 ) Izquierda..... 17 4l +24
(3) Centro  52 40 -12
(4) Derecha....... 24 15 -9
(5 ) Ext. Derecha.. 5 1 - 4
Segûn algunas variables, so declaran mâs de izquier­
das o mâs de derechas, los grupos que aparecen en el cua
dro 1 6 .5 .
Este esquema se repite prâcticamente en todas las en­
cuestas realizadas despuâs del verano de 1976 has ta las 
elecciones de junio de 1977 -
Los porcentajes varian, pero quedan incluidos en los 
dos grupos descritos. El resto de los grupos o no es can 
muy definidos o permanecen en una posicion do centro.
t  '
La evolucion de las actitudes por grupos sigue el 
--JDO e.saueiDa_que en..los_datos-ciûbalos fTablas l6o a 1761.
Cuadro l6.5.
Grupos mâs destacados en izquierdismo y derechlsmo.
Variables So declaran mâs de
Izquierdas Derechas
Sexo............... Hombres Mujeres
Edad............... Los mâs Jâvenes Los mayores en
edad
Estudios...........  Niveles Altos Nlveles bajos
Ingresos « «.... . Altos Bajos
Clase social........ Alta y media alta Baja
Hâbltat............ Metropolitano Rural
Religiosidad.......  Indiferentes Alta religiosldad
Status ocupacional.. Estudlantes Jubilado-amas de
casa
Reglân.  ...........  Industrializadas Menos desarrolla
das
Autonâmicas Rurales
Mayqr urbanizaciân
G.- Resultados de las elecciones de junio de 1977.
. Remitiendonos a la tabla 177, que recoge los resulta­
dos de las ultimas encuestas y los resultados de las elec^  
clones générales de junio de 1 9 7 7, Y trasladando los per 
centajes do votos emitidos a los diferentes partidos po­
liticos a una escala izquierda-derecha, tenemos el siguien 
te cuadro comparâtivo;
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Cuadro l6.6
R e s u l t a d o s  de l a s  e l e c c io n e s  do j u n i  o de 1977.
P a r t i d o s  de 
i z q u i e r d a s :
V o tos P a r t i d o s  de 
d e r e c h a s :
Votos O tro s
V o to s
V o to s
v o to s  
nul os 
en blanc 1
PSOE...................... 2 9 ,1 2 UCD........ . 34,34
PCE........................ 9 ,12 AP......... 8,02
PSP........................ 4,33 I ,  de C e n tro . 2,54
0,78
1,47
PDG........ . 2,85
B x tm a . I z d a . . PNV..................... . 1,65
TOTAL 44,82 49,40 5,78
Los resultados de las elecciones dieron ventaja a las 
derechas, entendiendo por taies partidos los que van des^  
de la UCD hasta la extrema derecha.
Tarobiân en la tabla 177 se recogen las ûltimas encue^ 
tas y sondeos preelectorales, donde podemos comprobar 
hasta que punto el mâtodo es fiable y vâlido. La ausen- 
cla de elecciones générales en Espana desde 1936, induda 
blemente ha influido en la precision de los sondeos, pues 
la experiencia es fundamental para este mâtodo. El no te^ 
ner puntos de referenda de otras elecciones en Espana y 
la tendencia de anos a no con te star a las encuestas poljC 
ticas, modifies en un gran porcentaje los resultados de 
los partidos, como se observa en las primeras encuestas
o se niega a responder, distancla aûn mâs los porcenta­
jes de los partidos en las encuestas con los porcentajes 
obtenidos en las elecciones.
Los porcentajes de los sondeos difieren en muchos ca 
SOS notablemente de los porcentajes conseguidos en las 
elecciones, pero la relaciân de fuerza entre los parti­
dos la constatan la mayor parte de los sondeos.
1 6 .2.- Autoritarismo, conservadurismo. dogmatisme, radi- 
calismo. libéralisme y réformisme.
Recogemos en este apartado algunas encuestas espano- 
las que han estudiado este tipo de actitudes, Los anâli. 
sis comparatives de los resultados no son fâciles dadas 
las caracteristicas especiales de cada encuesta. No obs­
tante, aunque s6lo sea con carac ter indicative intentare^ 
mes hacer aigûn anâlisis comparative. Por ejemplo, si en 
todas las encuestas los Jâvenes dan mayores indices de 
radicalisme y libéralisme, quizâ no podamos matizar el 
porcentaje exacto de jâvenes que mantienen estas posi­
ciones, pero si podremos afirmar que estas actitudes 
tienen mâs arraign en los; jôvenes que en los adultes.
Otro poblema que se pLantea es el de la definiciân 
de lo que se entiende por actitudes politicas bâsicas.
En las encuestas aparecen el autoritarismo, conservadu-
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rismo, tradiclonalisnio, naoionalismo, progresismo, radi^  
calismo, libéralisme, izquierdismo y derechismo. Por su 
puesto que estas no son todas y ademâs las fronteras no 
estân bien delimitadas entre ellas. Son problemas que to 
davia no estân resueltos. Por otra parte la fiabilidad y 
validez de las escalas posiblemente no es muy alta, apar 
te de no es tar suficientemente probadas en la poblacion 
espanola. Para llegar a unos resultados serios que ten- 
gan que ver con las actitudes reales es necesario vali- 
dar los cuestionarios empiricamente y esto es lo que a 
veces no se ha hecho. En este sentido van las observa­
ciones del equipo de los Estudios Sociolûgicos sobre la 
situacién social de Espafia, 1975, sobre algunos eues t ici 
harios aplicados en ahos anteriores. Otros autores que 
han trabajado en el tema subrayan la prudencia que se de^  
be tener en la interpretacién de los resultados de estas 
escalas, especialmente cuando las diferencias entre una 
actitud y otra^o entre unos grupos y otros^son muy pequ^ 
has. Nosotros aceptamos los resultados y tratamos de va- 
lorarlos como indicativos o aproximaciones a la realidad.
En el cuadro I6 .7  se recogen algunas encuestas que e^ 
tudian el tema y se describe en porcentajes la importan 
cia de cada actitud. Pero antes hacemos observar que a) 
no todas las encuestas son nacionales y, b) las encuestas 
(1 6 ), (2 7) y (28) utilizan el mismo cuestionario, pero 
unas hablan de conservadurismo y otras de autoritarismo. 
Apoyàndonos en esta "confusién", y con la intencién de 
simplificar el anâlisis, interpretamos como autoritaris-
Cuadro 16.7
Fecha Fuente Ambito Total Ac ti tude s ■'>
1956 (1) Universidad (2 0 6) Conservadores 47
Estudlantes Radicales 40
3-6 /1 9 6 7 (11) Nacional (1841) Dogmâticos 54
No dogmâticos 20
5-8 /1 9 6 9 (16) Madrid : ( - ) Aut^ Li­
Muestras e^ ri ta béra
tratégicas rios le s
Bachilleres 37 82
UniversitarloslO 86
Abogados 23 78
Mâdicos 33 72
Empleados 38 82
Obreros 50 87
1 2 /1 9 7 2 (24) Ciudades mâs (2 0 0 0) Autoritarios 4l
de 5 0 .0 0 0  h. Radicales 54
6 /1 9 7 3 (2 7 ) Nacional (2 2 0 1) Autoritarios 49
Libérales 66
9-1 0 /1 9 7 3 (28) Nacional (4 3 4 7) Autoritarios 51
Libérales 49
Reformistas 49-
No Reformis. 51
Liber.Refor. 21
Liber.No ref. 28
Autor.Reform. 28
Aut.No refor. 22
6-9 /1 9 7 5 (34) Nacional (2514) Autoritarios 45
Demécratas 31
Moderados 24
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modificacién tonemos una actitud, el autoritarismo, que 
puede ser analizada en todas las encuestas, aunque las 
muestras no gocen de las mismas caracterlsticas.
Hechas estas observaciones, pasamos al anâlisis del 
autoritarismo:
l) La encuesta de 1936, linica encuesta que comentamos an 
torior a i9 6 0 , muestra las actitudes de un grupo de estu 
diantes. En las.intenciones del autor, el trabajo "no 
protende tanto ser un muestreo de las actitudes sociales 
del universitario espanol, como esclarecer la naturaleza 
de los principios estructurales que las rigen" (l). Los 
resultados difieren notablemente de encuestas posteriores 
referidas al mismo grupo de estudiantes. Aparté los pro­
blemas de la muestra no representativa, estân las caracte. 
rlsticas que definen a los estudiantes de la década de 
los cincuenta; en su mayorla pertenecen a la clase alta 
y media alta y el contexte social y familiar viene defi- 
nido por valores de tipo tradicional,
Los porcentajes de conservadurismo suben basta un 47 
por 1 0 0, entendiendo por conservadurismo no sâlo el aut^ 
ritarismo sino tambiân el confesionalismo y el naciona- 
lismo, que correlacionan negativamente con el radicalis­
me. El porcentaje no es muy alto, pero es significativa-
(1 ) J.L. PINILLOS: "Actitudes sociales primarias, su es- 
tructura y medida en vma muestra universitaria espanola", 
en la Revista de la Universidad de Madrid, 1956.
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mente alto para un sector de la poblacién que normalmen 
te se define por su contrario, el radicalisme.
2) En 1967 tenemos una encuesta que mide el grado de dog 
matismo. Se han escogido I6 items de la escala de dogma 
tismo de Rokeach y opinâmes que esta escala se puede in- 
terpretar tambiân, en un alto porcentaje, como escala de 
autoritarismo. La encuesta es nacional y el porcentaje 
de dogmatisme alcanza un 54 por 100 de la poblacién (Ta 
bla 1 7 8).
Como verem os en e n c u e s ta s  p o s t e r io r e s ,  l a  s o c ie d a d  es^  
p a h o la  r e f i e j a  un a l t o  In d ic e  de a u t o r i t a r is m o ,  s iem p re  
en to rn o  a un 50 p or 1 0 0 .
3 ) La encuesta de I96 9 utiliza muestras estratâgicas con 
un valor de representatividad muy limitado, primero par 
el grupo al que va dirigido, y segundo,. por el âmbito don 
de se aplica, Madrid. No obstante, es indicative de las 
actitudes de ciertos sectores que nos confirman las hip^ 
tesis. Son los estudiantes universitarios, los abogados 
y los mâdicos los que dan un menor porcentaje en autori­
tarismo. Los estudiantes de bachillerato suben hasta un 
37 por 100 en esta actitud, confirmando nuestra teorla 
sobre la dependencia familiar en los mâs jâvenes. Los ma 
yores porcentajes estân en las clases mâs bajas: un 38 
por 100 en los empleados y un 50 por 100 en los obreros. 
Segûn es tos resultados y los de otras muehas encuestas 
estâ comprobado que esta clase social aparece como la 
clase mâs autoritaria cuando es la clase que sufre "las 
consecuencias de orientaciones, mécanismes, estructuras
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y comportainientos autoritarios". Posiblemente "las difje 
rencias obsevadas en "autoritarismo", medido por la es­
cala "F" e instrumentes similares entre las distintas 
clases sociales, no se deben a diferencias reales en 
ta variable, tal y como teérico-conceptualmente fue de- 
finida originarlamente, sino mâs bien a diferencias de 
complejidad cognoscitiva" (2).
Siguiendo con las muestras estratâgicas de 1969 obser 
vamos que las actitudes libérales no son las contrarias 
a las autoritarias. Asi como los obreros son el grupo 
que mâs porcentaje da en actitudes autoritarias, tambiân 
es el grupo que da mayor porcentaje en libéralisme. Estos 
datos pueden rechazar las hipâtesis primeras sobre el au 
toritarismo de la clase obrera y favorecer las contrahi- 
pâtesis, como hace observar Torregrosa en el articule c^ 
tado. Por otro lado, pueden apoyar la hipâtesis de la fa^ 
ta de consistencia lâgica y psicolâgica del sistema de 
creencias politicas de la clase baja, como define Couver 
se (3) (Tabla 179).
4) La encuesta de 1972, realizada en ciudades con mâs de
5 0 .0 0 0  habitantes, ofrece porcentajes bajos de autorita-
(2) J.R. TORREGROSA: "Algunos datos y consideraciones so^  
bre el autoritarismo de la clase trabajadora", Revista 
Espanola de la Opinion Pûblica. n? 16, abrii-junio de
1 9 6 9, pâg. 44.
(3 ) J.R. TORREGROSA: op. cit., pâg. 42.
rismo, lo que nos permite pensar en la incidencia de la 
variable hâbitat en las actitudes politicas, no tanto 
por la mayor o menor poblaciôn de las ciudades sino por 
lo que conllevan las mismas: grado de industrializaciân, '
persistencia de valores tradicionales o modernistas, re- 
laciones impersonales, etc. (Tablas 180 y 18l).
5 ) Las dos encuestas de 1973 utilizan los mismos items ,
que algunas encuestas anteriores (I9 6 9) y ademâs son en 
cuestas nacionales. El grado de autoritarismo es prâcti- 
camente igual; y $1 por 100, respectivamente. No obs- •
tante debemos observar que el item numéro 10: "tener de- |
recho a pensar como se quiera", en la encuesta realizada 
por el Departamento de Sociologia de la Universidad Aut^ 1
noma, anade entre paréntesis algunos datos que convierten ^
el item en conservador y esto se puede comprobar por la i
I
correlaciân negativa que tiene con los demâs items "lib^ j
raies". La formulaeiân compléta es la siguiente: "Cada j
cual deberia tener el derecho de pensar como quisiera. '
mientras no se meta con cosas que son sagradas (la Bande^ i
ra, la Patria, el Honor y la buena fama del prâjinio, 
etc.)" (Tabla 182). j
La encuesta de octubre de 1973 nos ofrece una mayor 
riqueza de datos para analizar las actitudes politicas.
Crltican como pobro la interpretaciân dada a la misma e^ '
cala y cuestionario en I969 y anaden que ademâs del aut^ 
ri tarismo y liberalismo se pueden detectar dos nuevas 
mensiones o factores: el reformismo y el no réformisme.
Es decir, el autoritarismo no estd sâlamente en las dere^
2 3 :
chas, sino que también se puede encontrar en las izquier 
das.
Las cuatro actitudes estudiadas: autoritarisme, libé­
ralisme, réformisme,y no reformismo dan porcentajes muy 
similares, entre 49 y 51 por 100. Y en la combinaciân de
las dos primeras con las segundas son los libérales no
reformistas y los autoritarios reformistas los que dan 
mayor porcentaje: 28 por 100 (Tablas 183 a 187).
6) Por ûltimo, la encuesta de 1975 nos sigue ofreoiendo 
porcentajes altos de autoritarisme; aqui las actitudes 
son excluyentes, los porcentajes de todas las actitudes 
suman 100, pero las autoritarias van por delante siempre 
de las democrâticas (Tablas 188 y I8 9 )•
Comparando los niveles de opiniân recogidos en las en 
cuestas y los niveles de actitud que recogen las escalas, 
el cambio aparece mâs sensiblemente en el primero de los 
niveles. Segûn el modelo de Eysenck, a-medida que profun 
dizamos en la es truc tura de las actitudes los cambios son
menores o exigen mâs tiempo para percibir el cambio y e^
to parece desprenderse de los estudios empfricos realiza 
dos en la sociedad espanola. Asi como las encuestas de ■ 
opiniân constatan los cambios de opinion, siguiendo nues- 
tro esquema de périodes, las escalas de actitudes, apenas 
si recogen el cambio de actitud hasta 1 9 7 5.
P o r v a r ia b le s  y g rupos, d e s ta o a n  la s  m u je re s  so b re  lo s  
hom bres, s i  exceptuam os l a  e n c u e s ta  de 1970 d i r i g i d a  a 
em pleados de B anca . Podriam os h ace rn o s  l a  p re g u n ta  de s i  
c ie r t o s  f a c t o r e s  b io lû g ic o s  son de te rm in a n te s  do a lg u n a s
das a l  sexo la s  que l le v a n  a la s  d i f e r e n t e s  a c t i t u d e s  
como, p o r e je m p lo , e l  a u t o r i t a r is m o .  S i nos apoyamos en  
l a  e n c u e s ta  de 1 9 7 0 , a p l ic a d a  a hom bres y  m u je re s  en con  
d ic io n e s  p a re c id a s  de t r a b a jo ,  observam os que e l  t r a b a jo  
n i v e l a  a c t i t u d e s  que desde e l  sexo y  en o t r a s  c ir c u n s ta n  
c ia s  s e r ia n  d i f e r e n t e s  « Las c a u s a s , a  l a  v i s t a  de lo s  da  
to s ,  presum im os que e s tâ n  en l a  s o c ie d a d  y  en lo s  d i f e ­
r e n te s  m edios de s o c ia l i z a c iâ n  que p ro yec  ta n  s e l e c t i v a -  
m ente la s  d i f e r e n c ia s  de m e n ta lid a d  s o b re  lo s  s e x o s . No 
s â la m e n te  p ro yec  ta n  a c t i t u d e s  y  v a lo r e s  a u t o r i t a r i o s  ha  
c i a  l a  m u je r , s in o  que la . misma s o c ie d a d  c o n v ie r t e  a e.s 
t e  s e c to r  de l a  p o b la c iâ n  en a g e n te  p r i n c ip a l  y  e s la b â n  
fu n d a m e n ta l de tra n s ra is iâ n  y  p e r s is t e n c ia  de e s te s  v a lo ­
re s  .
En p a r t e ,  lo  que l a  m u je r  es p a ra  e l  s e x o , lo s  m ayores  
son p a ra  l a  ed ad , s ie n d o  v â l id a s  la s  o b s e rv a c io n e s  a r r ib a  
m e n c io n ad as . Adem âs, la s  p ers o n a s  m ayores de n u e s tra  so­
c ie d a d , h is tâ r ic a m e n te  han a c e p ta d o  y  h an  lu c h a d o  p o r una 
s o c ie d a d  de t ip o  a u t o r i t a ^ t o . P o r lo  ta n to  no es s â lo  l a  
e d a d , s in o  la s  a c t i t u d e s  que m a n te n ia n  en tiem p o s  pasados  
la s  que a c tû a n  de r e fu e r z o  en  e s te  g ru po  p a ra  e l  memento 
p r é s e n te .
En l a  e n c u e s ta  de 1975 son lo s  jâ v e n e s  con menos edad  
lo s  que r e f l e j a n  m e jo r e l  e n to rn o  f a m i l i a r ,  de t ip o  auto; 
r i t a r i o ,  como ya hemos observad o  en o c a s io n e s  a n t e r io r e s .  
P o r lo  t a n t o ,  s i  on la s  m u je re s  haciam os d ep en d er lo s  mo; 
dos de p e n s a r de la s  c o n d ic io n e s  s o c ia le s ,  en l a  edad lo s  
hacemos d ep en d er de la s  c o n d ic io n e s  s o c ia le s ,  h is t â r ic a s  
y b io lâ g ic a s , causas e s ta s  u lt im a s  que a c tu a n  de r e f u e r -
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Cuadro l6.8
Grupos con mayores Indices de autoritarismo (conservadurismo)
V a r ia  
b le s . 1956
3-4
1970
12
1972
6
1973
9-10
1973
6-9
1975
Sexo M u je r . Ig u a l M u je r . M u je r . M u je r . M u je r .
Edad Los mâs 
jâ v e n e s
G rupos  
de mâs 
edad
+55 +55 + 54 36-55
E s tu d io s P rim a ­
r i e s  y 
menos
- P rim a ­
r i e s  y  
menos
P rim a ­
r i e s  y  
menos
P r im a ­
r i e s  y 
menos
In g re s o s - A lto s - - B a jo s B a jo s
S ta tu s
ocupa­
c io n a l
- V a r ia - Ba jo Campe-  
s in o s  
y ju b i  
la d o s
No ac -  
t i v o s .
C la s e  S2 
c i a l  sub 
j e t i v a
- M ed ia B a ja - B a ja -
H a b i t a t  
( lu g a r  de 
r e s id e n -  
c ia )
C o le g io s  
M ayores  
con t a -  -  
la n t e  
c o n s e r­
v a d o r
- R u r a l
U rbane
(2000-
-lOOOOO)
R u ra l
R e g lâ n - - - S ur Cas t i l l a  
Nueva 
E x tre m a d . 
S ur
Cas t i l l a  
V ie  j a  
S ur
R e l i g i^
s id a d
E s tu d io  
en c o l^  
g lo s  de 
R e l ig i^
S O S
- - - A l t a -
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zo de las primeras.
Tambiân los grupos con niveles bajos de educaciân y de 
cultura aparecen con mayores niveles de autoritarismo y 
conservadurismo, Por el contrario, los Indices de progre^ 
sismo aparecen en aquellas personas que tienen mayor ac- 
ceso a la cultura. No es la tinica razân, pero si una de 
las principales, por lo menos a nivel de comportamiento 
verbal. Pues estas personas, que correlacionan positiva- 
mente con la clase alta, cuando el prestigio, la economla 
y el empleo no estân amenazados, refiejan altos Indices 
de participaciân politica, progresismo, réformisme y li­
beralismo, como lo confirman los resultados de las encue^ 
tas de 1973 y otras mâs.
Por ingresos, status ocupacional y clase social subje^ 
tiva, son las personas que ocupan los lugares mâs bajos 
(la periferia de Galtung), las que dan mayores Indices de 
autoritarismo, cuando en cierto modo deberlan ser los gru 
pos mâs favorecidos e identifieados con el Râgimen,los 
que dieran mayores Indices en la escala.
Por hâbltat, son las zonas rurales y campesinas, y, 
por regiân, Andalucla, Extremadura y Castilla. Perfecta- 
mente lâgico, pues la poblaciân rural, es el tipo de per 
sonas mâs dependlentes del pasado, y el principio de au- 
toridad, juntaraente con la tradiciân y el conservaduris­
mo siguen teniendo vigencia en el présente. Ademâs, la 
influencia religiosa refuerza y conseïva los valores y 
actitudes citados. En las escalas, los items religiosos 
cerrelacionan positivamente con el autoritarismo, espe-
clalmente en Espana, donde la Religiân Catâlica,como re- 
ligiân dominante, asume el principio de autoridad como uno 
de los valores principales y lo extiende a todas las fa­
ce tas de la vida.
En la encuesta de 1956 los alumnos que residen en co­
legios con talante conservador son los que dan mayores in 
dices de autoritarismo.
El radicalismo, el progresismo, el liberalismo, el re^  
formismo y las actitudes democrâticas no son târminos si. 
nânimos, si bien muehas veces se han tornado como las ac­
titudes opuestas a l  autoritarismo y conservadurismo. En 
cuanto al conservadurismo, puede ser, pero no en cuanto 
al autoritarisme. Se puede ser tan autoritario radical 
como autoritario conservador. La escasez de estudios empj[ 
ricos no nos permiten hacer muehas apreciaciones y como 
ejemplo de lo que docimos nos remitimos a los Es tudios FO 
ESSA de 1975, que pretenden diferenciar entre autorita­
rios reformistas y autoritarios no reformistas.
Los porcentajes correspondientes a estas actitudes 
vienen recogidos en el cuadro general, por encuesta y 
aflo. El anâlisis évolutive es prâcticamente imposible por 
la falta de continuidad en los estudios y por las condi­
ciones especiales de cada encuesta. Sin embargo, decimos 
algo por grupos y variables.
Por sexo y edad^encontramos en estas actitudes aquellos 
grupos que daban menos porcentajes en actitudes autori ta 
rias. Son los hombres y los jovenes, pero hacemos la mi^ 
ma observaciân que haciamos con los otros grupos. Las ac
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en 1975 a p a re c e n  m^s d e s ta c a d a s  en C a s t i l l a  l a  N u ev a .
F in a lm e n te ,  l a  r e l i g i o n  ( I n d i f e r e n c la )  es un f a c t o r  
im p o r ta n te  a te n e r  en c u e n ta  en l a  e x p l ic a c iô n .  Son siem  
p re  la s  p ers o n a s  in d i f e r e n t e s  o poco c re y e n te s  la s  que 
p red o m inan  en la s  a c t i tu d e s  que e s tu d ia in o s , lo  que nos 
c o n firm a  e l  re s p a ld o  de l a  r e l i g i o n  a la s  a c t i t u d e s  de 
t ip o  a u t o r i t a r i o  y  c o n s e rv a d o r.
do l a  edad o d e l  s e x o , s in o  que van  a n e ja s  a c io r t o s  g ru  ;
pos mds fa v o r o c id o s  desde l a  s o c ie d a d . Son ta m b ié n  lo s  j
que t ie n e n  e s tu d io s  m edios y  s u p e r io r e s ,  aunque p a ra  la s  ,
a c t i t u d e s  d e m o c r â t ic a s , re c o g id a s  en l a  e n c u e s ta  de 1975 , ^
son lo s  que t ie n e n  e s tu d io s  p r im a r io s  y  m e d io s . Las a c t^  {
tu d e s  r a d ic a le s  p red o m inan  en la s  c la s e s  y  s ta tu s  b a jo s ,  !
m ie n tra s  que la s  a c t i t u d e s  l ib é r a l e s  y r e f o r m is t a s  en la s  j
c la s e s  a l t a s  y  m é d ia s . ‘
I
Las a c t i t u d e s  l i b é r a l e s  y  r e fo r m is ta s  abundan en la s  i
c iu d a d e s  g ran d es  y la s  a c t i tu d e s  d e m o c r^ tic a s  ( 1 9 7 5 )  en j
la s  c iu d a d e s  m enores de 2 0 .0 0 0  h a b it a n t e s .  T am b ién  es 
l6 g ic o  que l a  e n c u e s ta  de 1 9 5 6  r e c o j»  e l  m ayor p o r c e n ta -  |
j e  de r a d ic a le s  en a q u e llo s  c o le g io s  con t a la n t e  l i b e r a l ,  j
m^ximo de p ro g re s is m o  que se p o d fa  p e d ir  p a ra  a q u e l lo s  j
t ie m p o s . ]
A l c o n t r a r io  que on la s  a c t itu d e s  a u t o r i t a r i a s , son I
la s  r é g i ones i n d u s t r i a l i z a d a s , p e r i f ë r i c a s , au to n é m ic a s  j
y  D ie t r o p o lita n a s  la s  que dan m ayores In d ic e s  de l i b e r a l i ^  j
mo y  ré fo rm is m e . S in  em bargo, la s  a c t i tu d e s  d e m o c rA tic a s  '
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Cuadro 1 6 .9
Grupos con mavores indices de Radicalisme, Progresismo y Li-
beralisino.
Varia
bles
Radica
les
1956
Radica
les
3-4/70
Progre Libe- Libe- 
sistas rales rales
1 2 /7 2 6 /7 3  9-1 0 /7 3
Refor-
mistas
9-1 0 /7 3
Dem6-
cratas
6-9/75
Sexo 
±____
Hombres Igual Hombres Hombres Hombres Hombres Hombres
Edad J6venes
Adultes
-20 16-24 14-24 20-24 -24 18-35
Es tu 
dies
• Medios 
y supe 
riores
- Medios Supe- Medios 
y supe^  riores 
riores
Prima— 
rios y 
medios
Ingre
S O S
- Bajos - - Altos Altos Medios
Altos
Status
ocupa-
cional
- Varia - Alto Alto Varia 
Estu- 
diantes
Varia
Clase
social
subje-
tiva
- Obrera
(Baja) •Baja - Alta y 
Media- 
-alta
Alta y 
Media- 
-alta
-
HAbi- Cole- 
tat gioa 
(lugar con 
do resi talan 
donelay te 1^ 
beral
Metro- Metro- 
poll- poli- 
tano tano
Metro-
poli-
tano
Menos d* 
20.000
Regidn - - - Sur Vasco- 
Navarra
Cana­
ries . 
Ca ta- 
luna
Castillt'
Nueva
Reli-
giosi
dad'
En co­
legios 
con ta 
lante 
liberal
- - - Indif e^ 
rentes
Indif
rentes
-
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17.- LOS HOMBRES POLITICOS.
Hemos proferido denominar este capitule "los hombres 
politicos" en vez de "los lideres politicos",porque en 
Espana no se puede hablar con propiedad de lideres hasta 
despuës de la muerte de Franco. Desde 1939 hasta 1975 se 
han dado profesionales de la politica, hemos tenido jefes 
nombrados por las instanciàs del poder y hombres que ace£ 
taban cargos publicos por fidelidad y amistad, pero per- 
sonajes pûblicos que emergieian desde la base o fueran 
aceptados como lideres por sus seguidores, ni se han da­
do ni fue posible a nivel politico. Desde otra perspec t 
va podemos hablar de lideres segundones que, aprovechan- 
do las oportunidades que les daba el cargo oficial han 
oreado su circulo de simpatizantes. También se puede ha- 
blar, especialmente desde los aiïos sesenta^de lideres sub 
terrâneos relacionados con los partidos politicos y los 
sindicatos de la clandestinidad. Para muchos espanoles, 
especialmente para los seguidores del Régimen, estes ul­
times lideres han sido una autentica sorpresa para los 
tiempos posteriores a Franco, en primer lugar por su exi£ 
tencia y en segundo lugar por su fuerza, como asi lo re- 
flejan los resultados de las eleccionos de junio de 1977.
Esta ausencia de lideres politicos fue una preocupacio: 
Importante para algunas personas, sobre todo en los ûlti^
2'i!
:mos anos de Franco. La oposicl6n tenia sus lideres y je­
fes, m^s o menos ocultos y desconocidos, que iban apare- 
clendo al publico segun lo permitlan las circunstancias. 
Por el contrario, muchos espanoles se hablan acostumbra- 
do al liderazgo permanente del anterior Jefe de Estado e, 
Incluso, desde el poder se difundla la idea de despreocu 
paci6n ante el future, pues "todo estaba atado y bien a- 
tado" . Los ûltim.os meses de 1976 y los meses de 1977 ha^ 
ta las elecclones de junio cambian el panorama de los horn 
bres politicos. Pues as! como se observa la ràpida desapa 
ricidn de hombres conocidos del anterior Rëgimen, apare­
cen en la escena pùblica nombres apenas conocidos y otros 
totalmente desconocidos.
Nuestro andllsis se centra, principalmente, en los hom 
bres politicos desde una perspectiva general, y en los 
Ministres, en particular, como los politicos mds destaca 
dos. También hablaremos de los lideres.politicos de 1976
y 1977.
17.1.- Cualidades mis importantes en un politico.
Desde I96O las encuestas pre tenden investigar en la p^ 
blaciôn la imagen y las cualidades mis importantes en los 
‘politicos.. En el cuadro 17.1 se recogen las cualidades 
y los porcentajes correspondientes:
Cuadro 17.1
Cualidades mis importantes en un politico.
Mes ; 
Aflo : 
Fuente:
1 0 -1 1
I960
12
1966
(1 0)
5 -8
1969
(1 6)
a
5-8
1969
(16)
b
5 -8
1969
(16)
C
9 -1 0
1973
(2 8 )
1 1 -1 2
1974
(31)
Inteligente. . . 
Trabajador....
23
14
37
5
27
7
29
8
12
6
21
Eflcaz........ - - 22 11 5 12 -
Honrado....... 29 42 23 31 35 3 6 27
Preocupaciln 
por los proble^ 
mas encomenda- 
d os........... 11 23 21 31
Ser joven..... - - 1 1 1 1 -
Conocimiento 
de los proble, 
mas que repr£ 
senta......... 19 11 31
Dedicaciln a 
una causa o 
idea.......... 4 2 8
De buena fa- 
milia......... 1 1 - - - - -
De la misma 
clase o grupo 
que représenta 3 6 1
Estar de acuer^ 
do con su pro­
grams ...... 4
1
6 !
Experiencia... - 7 - - - - -
Todas .......... - 1 - - - -
NS/lÆ......... (-) 22 (-) (-) (-) 2 (-)
Total 1(1 7 3 1 ) ( 2 5 4 4 ) ( 2 2 7 ) ( 4 0 1 ) ( 4 8 0 ) ( 4 3 9 9 ) ( 3 2 4 5 )
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Hacer andllsis comparatives, para conocer la evolu- 
ci6n de las opiiiiones sobre las cualidades mâs importai! 
tes en un politico, se nos hace pr4cticamente imposible. 
Los porcentajes de las preguntas, en algunas encuestas, 
se relacionaii con la muestra total (lo) y (28) y, en otra 
s6lamente con las personas que responden (l6 ) y (3 1 ). P^r 
otra parte, las encuestas (2 ) y (l6 ) .piden la cualidad 
mds importante para un politico en primero y segundo lu­
gar y, para la encuesta de I96O los totales son estima- 
dos de la primera cualidad en importancia.
No obstante, acudiendo al anAlisis interne de cada en 
ouesta podemos establecer un orden relative en cada una, 
y partiendo de estes cuadros hacer c omparac i one s en el 
tiempo de las cualidades m4s importantes.
Asi, por ejemplo, por encuesta^la cualidad mis impor­
tante en porcentajes,séria la siguiente:
i960 (2 ) .... La honradez (juventud)
1966 (1 0 ).... La honradez (poblaciin nacional)
1969 (1 6 .a).. Là ë^^acidad intelectuai (profesio- 
nales de Madrid).
1969 (1 6 .b).. La honradez (obreros y empleados de 
Madrid).
1969 (1 6 .c).. La honradez (amas de casa)
1969 (1 6 .d).. La honradez (universitarios)
* 1973 (28).... La honradez (poblaciin nacional)
1974 (3 1).... Conocimiento de los problemas que va 
a representar (juventud).
Si sumamos el lugar que ocupan en cada encuesta y es-
tablecemos un orden, el cuadro es el siguiente:
1. Honradez
2. Intel!gencia
3. Conocimiento y/o preocupaci6n por los 
problemas
4. Eficacia
5. Capacidad de trabajo
6. Trabajador
Por grupos, segiin algunas variables, suele ser la hon­
radez la cualidad mis deseada en todos los grupoS/ a exce^ 
ciin de:
- Capacidad de trabajo y eficacia, en los universitarios 
o ticnicos de grado medio..Encuesta(lQ)de diciembre de
1 9 6 6,
- Capacidad intelectual. en los abogados y médicos de Ma 
drid. Encuesta (l6.a) de 1 9 6 9.
- Que se preocupe por los problemas encomendados, en los 
obreros y empleados de Madrid. Encuesta (l6.b) de I9 6 9 . 
En los menores de 25 anos. Y capacidad intelectual en 
los mismos obreros y empleados mayores de 51 anos.
- Preocupaciin por los problemas encomendados, en las 
amas d^ casa menores de 23 anos.
Capacidad intelectual, en las amas de casa cuya edad 
oscila entre 25 y 35 anos. Encuesta (l6.c) de 1969 •
- Pre ocupac iin por los problemas que le estin cncomcnda- 
dos, en los grupos:
. 15 a 29 anos y 35 a 39 -anos
« los que tienen bachillerato, estudios de tipo 
medios, estudios ticnicos medios y estudios su
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periores
. los que perteneoen a la clase alta y media alta 
. los que viven en ciudades con menos de 2,000 
habitantes y entre 20.000 y 100.000 habitantes. 
. los que perciben ingresos altos y medios 
. estudiantes, fiuicionarios y empresarios direc- 
tivos. Encuesta (28) de 1973.
- Conocimiento de los problemas que va a representar. En 
eues ta (3 1 ) a la juventud, de 1974 (Tablas I90 a I9 8 ).
Son muchas excepciones, pero también son muchos los 
grupos analizados en el conjunto de las encuestas.. Des ta 
can la honradez porque la consideran una cualidad funda­
mental para toda persona que ocupe un cargo publico. Tarn 
blin se puede entender como una valoraciin itica del car 
go. Y, en tercer lugar, al de s tac ar esta cualidad se puje 
de entender que no abunda en demasla.
El anilisis por grupos y variables nos proporcinna ma 
tizaciones importantes. En algunos grupos ya no aparece 
en primer lugar la valoracidn ética y moraliste de los 
personajes y cargos pûblicos, sino que destacan otras cu£ 
lidades. Valoran la preocupaciûn por los problemas, la 
cs^acidad intelectual, la eficacia, etc., valores que ti£ 
nen que ver con actitudes progresistas y con una sociedad 
mis moderna. A estos grupos pertenecen personas con niv^ 
les altos de cultura, gente joven y con posiciin acomoda 
da. También tenomos otros grupos que des tacan cualidades 
relacionadas con la soluciôn de los problemas concretes, 
por ejemplo, los obreros y algunos sec tores rurales y
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Como conclusiûn a lo que hemos dicho y acercdndonos 
en el tiempo a las eleccionos de junio, citamos el comem 
tario del numéro 49 de la REOP, sobre el arque tipo del 
gobernante, basado en una encuesta realizada en marzo y 
abril de 1 9 7 7: "no parece existir un sdlo arquetipo ideal 
de gobernante, aunque por supuesto algunas cualidades 
sean mds importantes que otras. Como consecuencia de es­
ta falta de arquetipo, puede prosurairse que serdn los me^  
dios' de comunicacidn los que determinen la calidad de los 
arquetipos politicos générales que van a jugar en el prg 
ceso electoral frente a una poblacidn carente de crite- 
rios propios.
"1 de cada 4 personas cree que el gobernante ideal de^  
be ser honrado.
1 de cada 6 personas cree que el gobernante ideal de^  
be ser hdbil.
1 de cada 7 personas cree que el gobernante ideal de^  
be ser sincere.
1 de cada 7 personas cree que el gobernante ideal de- 
be ser demdcrata.
En general, los mds jdvenes son mds sensibles a cuali 
dades prdgmdticas y convenciones sociales, mientras que 
los de mds edad son mds sensibles a cualidades eticas o 
afectivas" (l).
(1) Revista Espanola de la Opinidn Publica, n@ 49, julio- 
-septiembre de 1 9 7 7 , pdgs. 235 y 2 3 6.
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17.2.- Preparaciôn de los politicos y gobernantos.
Las encuestas FOESSA de 1969 y 1973 recogen una pregim 
ta sobre el grado de preparacién de los politicos, que 
sumimos en esta cuadro:
Cuadro 17.2
% que afirman que los politicos estdn preparados.
Bachilleres (1 9 5)... -- 45
Universi tarios (2 3 5)... ---37
Profesionales (220)...
Empleados (1 9 6)... --- 69
Obreros (1 9 8)... . . . . 7 1
En la encuesta de I9 6 9 , a medida que el status ocupa- 
cional desciende y los niveles de estudio son mds bajos, 
aumenta el porcentaje de personas favorables a"que los p^ 
llticos estdn preparados. Segûn nuostra hipdtesis estos 
grupos mantienen bajos niveles de concienciacidn politica, 
donde la actitud crltica es un Indice de la misma. Por el 
contrario, son personas que apoyan el sistema, aceptando 
como bueno lo que hay y lo que hacen los politicos, apoyos 
que tienen mucho de Igjiorancia e impotencia.
Tanto en 1969 como en 1973 los gobiernos estdn formados 
por personas "técnicas" y "eficaces", aspecto que, unido
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Cuadro 17.3
Grupos que dan mayores poncenta.jes en el grado de prepa- 
raclén de los politicos.
_±_
9-1 0 /1 9 7 3 (28) Nacional (4.399) .......... 71
Sexo: los hombres.....................  72
Edad: +54 anos........................  77
Hdbitat: - 2 . 0 0 0 ....................... 76
1 0 0 .0 0 0  a 2 0 0 .0 0 0 ............ 76
Ingresos: medios....................... 69-77
Estudios: primarios.................... 75
Clase social: Alta, media-alta y
modia-ba ja..............  74
debe extranarnos la acogida favorable hacia este sector, 
especialmente en 1973 como el ano de mayor desarrollo e- 
conémico.
Si en 1969 los profesionales admitlan en un 6l por 100 
que nuestros politicos estaban preparados, en 1973 para 
la poblacidn nacional, el porcentaje sube a un 71 por 100, 
con pequenas diferencias entre los grupos (Tablas 199 a
202) .
Comentamos seguidamente, un grupo de encuestas reaiiza 
das por el Institute de la Opinion Pùblica. El tema es el 
mlsmo que planteaban las encuestas FOESSA, pero en vez de 
referirse al grade de preparaci6n de los politicos, hablan
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del grade de preparaciôn de los que gobiernan. Estos son 
los resultados:
Cuadro 17.4
Opiniones sobre las personas que gobiernan en Espana.
Son gente No estdn sufi
Fecha Fuente' Total
preparada
2É
cientemente
preparados NS/NC
1 2 /1 9 6 6 (10) (2.544) 67 6 27
3 /1 9 7 5 (3 2 ) (2 .5 0 0) 62 25 13
6 /1 9 7 5 (33) (2.241) 50 23 27
1 /1 9 7 6 (35) (2 .4 3 2) 55 20 25
7 /1 9 7 6 (3 6 ) (2 .4 3 8) 49 32 19
El grado de preparaciôn de los que gobiernan baja de 
un 67 po 100 en I966 a un 49 por 100 en 1976. Por el cou 
trario, los que opinan que no estdn suficientamente pre­
parados pasan de un 6 por 100 en I966 a un 32 por 100 en 
1 9 7 6. A pesar del cambio que se ha operado en las actitu 
des (bajan los apoyos y aumentan las demandas), opinâmes 
que el porcentaje del 49 por 100 de 1976 sigue siendo im 
portante como apoyo a unos gobernantes que no han sido 
elegidos deniocrdticamente .
Los grupos que opinan en mayor porcentaje que los go­
bernantes no estdn suficlentemente preparados, los anal^ 
zamos en las encuestas de I966 y 7/1 9 7 6:
Cuadro 17. 5
Grupos mds destacados. en las encuestas que se citan. que 
afirman 
parados
que los gobernantes no estdn suficientemente ipre-|
Variables Grupos
1 2 /1 9 6 6 7/IL9 7 6
Sexo : Hombres...................... 8 38S
Edad: 21 a 29 y 15 a 24, respectiv. 8 40
Estudios: Superiores y medios......... l4 49»
Hdbitat: Mds de 50.000 habitantes.... 9 341-37
Status : Alto y medio.... ........ 1 8 -2 9 37-4,0
Ocupaciôn: Estudiantes................. 48j
Ingresos: Altos....................... 21
■
Estado 
civil : Solteros.................... - 4oi
Clase social
subjetiva: Alta........................ - 48:
G. poli­
tico: Comunistas - socialistas.... - 8 7 - 6 5
Los grupos mds destacados, aparté de coincidir en la j 
mayor parte de las variables comunes a las dos encuestas, 
son aquellos que nosotros definimos como los mds politisa 
dos y alienados. Por otra parte, en el espacio de diez 
anos observamos el cambio operado en las actitudes, en uin 
tema en que predominan las tendencias favorables hacia los 
que gobiernan (consensus de la poblacidn). Lôgicamente, 
los grupos politicos opuestos al Rdgimen son los que dan
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un porcentaje en contra.
1 7 .3 .- El Mlnistro mds valioso.
Un dato importante que nos confirma la ausencia de 
deres en Espana, a la par que la despreocupaciôn por la 
politica y los politicos, es el que recogen cinco encue^ 
tas de ICSA Gallup en los anos de mayor dxito del Regi­
men anterior, 1970 a 1973- Por una parte puede signifi- 
car falta de informaciôn sobre los mdximos protagosnis- 
-tas de la vida politica, pero tambidn desconexiôn entre 
el politico y el ciudadano.
De los 18 Ministres, sdlo citamos a dos porque son los 
que obtienen porcentajes algo destacables sobre los demds.
Cua^^o 1 7 .6
Ministre mds valioso del actual Rdgimen.
Fecha Fuente Ambito
res (g. 
Ldpez 
Bravo) 
Total %
de la Fuen 
te)
NS/NC
%
2 4 /3 / 7 0  Gallup Nac ional (2 0 0 0) 13 2 61
28/3/72 " (2 5 1 6 ) 27 11 4o
12/1/73 " (2 4 3 6 ) 32 11 4o
3 0 /3 / 7 3 (2406) 32 1 0 41
16/8/73 (2 3 9 2 ) 15 11 61
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El resto de los Ministros en ningunç. encuesta alcanza 
el 5 pur 100, siendo lo normal nada o un 1 por 100.
A la vista de los resultados hacemos las siguientes 
observac ione s :
1) A excepcidn de dos Ministros, la mayor parte de la gen 
te no percibe la valla de los Ministros, como lo confir­
ma la inhibici6n en las respuestas.
2) Por experiencia y porque lo pueden confirmer los medios 
de comunicacidn, estos dos Ministros aparecen con mayores 
porcentajes porque entre otros medios, la pequena pantalle 
d£a a dla informaba (psil^ivamente) de sus actividades en 
los telediarios. Por eso, pensamos que mds que un porcen­
taje de valla es un porcentaje de informaoidn.
3) Un dato que confirma lo anterior lo encontramos cuando 
las personas dedican menos tiempo o. la pantalla, como es
el tiempo de vacaciones (encuesta de agosto de 1973)* Los
porcentajes bajan y los NS/nC suben.
4) La imagen de los politicos en la sociedad de masas se 
encuentra fuertemente med%âtizada por los medios. Quien 
contrôla el medio contrôla el publico, como lo confirman 
los resultados.
5) Dan mayores porcentajes los hombres, los jdvenes (15 a 
24 ahos), los que pertenecen al status alto, los que tie- 
neh estudios superiores y los que viven en las grandes 
ciudades, grupos que nos llevan a pensar que mds que un 
Indice de la apreciacidn de la valla de los Ministros es
un Indice de informacidn.
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17.4.- El liderazgo politico.
Como declamos al principio del capitule,es en los ûlt^ 
mes ailos del Rdgimen de Franco cuando se plantea urgente- 
mente la necesidad de un nuevo liderazgo. Al principle se 
plensa en quelles personas que han destacado en el Rdgi­
men anterior, pero despuds se Va extendiendo a otras per­
sonas menos conocidas pûblicamente. En el espacio de dos 
ados se clarifica el campo de los lideres o personalida­
des pollticas, unos venidos del Rdgimen anterior pero con 
una nueva imagen, y otros de la oposicidn, que protagoni- 
zan parte de la nueva etapa histdrica. Son estos dos anos 
(1 9 7 5-1 9 7 7) de los que se puede hablar con propiedad de 
la existencia (naciente) de lideres politicos con sus gru 
pos, partidos, seguidores y simpatizantes. Las elecciones 
de junio despejardn la incdgnita de quidn es quidn poilt^ 
camente y la importancia que tiene cada uno ante el pûbli^ 
co. La reaf irmacidn de ui>o’s y la desaparic idn de otros s je 
rd uno de los resultados que traigan las urnas.
Algunas encuestas preguntan sobre dirigentes politicos 
preferidos, otras sobre el politico que cree mds importan 
te y otras sobre los politicos mds capacitados para resoj. 
ver ciertos problemas importantes. Todas, por lo tanto, 
hacen referenda a algûn tipo de liderazgo.
Recogernos en dos cuadros ias preguntas formuladas:
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Cuadro 17.7
Opiniones sobre lideres poli tic os .
Nombre de los Fecha y Encuestas
Mes
Afio
Fuente
: 4 6 
! 1975 1975 
: (Gallup) (Gallup)
(a) (b)
7
1976
(Gallup)
(.)
3-4
19777
Bias Pinar............. 1
Girdn de Velasco.... . 3 3 - -
Cantarero del Castillo.. 1 1 - -
Silva Mudoz............ 2 4 - -
Lieinio de la Fuente.... . - 1 -
Arias Navarro.......... . - 15 -
Josd Maria de Areilza... . - 6 2
Gil Robles...... ....... . - - 1
Fraga Iribarne......... 14 l4 14 2
Ruiz Gimenez........... 1 2 - -
Adolfo Sudrbz.......... . - 9 33
Tierno Galvdn........ « . 1 1 - 2
Felipe Gonzdlez........ . - 9
Santiago Carrillo....... - - 2
Otros.................. 1 1 5 10
No tiene preferencia.... 48 44 - -
NS/NC................... 29 30 55 4l
Total......... . (2184) (2049) (2 1 0 0) (2 9 5 2 ;
(a) Preferencia entre posibles dirigentes politicos
(b) Personalidad que le gustaria entre las citadas que 
destacase.
(c) Politico mds importante
(d) Personaje politico de la actualidad con el que estd 
mds de acuerdo.
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Cuadro 17.8
Politicos mds capacitados para resolver los asuntos que 
se citan;
Instau- Resolver Resolver Resolver Resol-
rar De- Huelgas Orden p. desem- ver
Nombre de mocracia pleo precio;
los poli- (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b
tioos i>
Fraga Iribarne 2 3 7 5 13 10 3 5 5 5
J. M, Areilza 6 4 2 4 4 7 4 5 5 7
Adolfo Sudrez 46 45 22 26 29 28 21 23 29 31
Ruiz Gimenez 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2
Felipe
Gonzdles 10 6 13 10 8 5 19 13 10 9
S. Carrillo 3 1 6 5 4 2 6 5 3 2
Ninguno 5 1 12 2 9 2 11 2 18 4
n s/nc 21 38 30 46 27 42 28 44 22 4i
(a) Encuesta (50), realizada entre el 20 y el 28 de febre^
ro de 1977 por Inventica/70, S.A. para el Institute
de la Opini6n Publica, sobre lideres y partidos pol^ 
ticos.
(b) Encuesta ($l), realizada por Metra/seis, S.A. entre el
26 y el 28 de febrero de 1977, para el Institute de la
Opinidn Piiblica, sobre lideres y partidos politicos.
2 O
Las encuestas no plantean la pregunta en forma abier- 
ta, sino que ofrecen una lista de politicos destacados a 
nivel nacional, Sin embargo, en todas las encuestas exis­
te la posibilidad de anotar el nombre del politico prefe- 
rido que no aparezca en la lista, siendo este porcentaje 
de un 10 por 100 en 1977•
Las dos encuestas de ICSA Gallup de 1975 tienen carac^ 
teristicas muy parecidas en sus planeamientos y en sus 
respuestas. En primer lugar destaca el alto porcentaje de 
personas que no tienen preferencia por ninguno de los dir^ 
gentes politicos citados (48 y 44 por 100), aparté de otrro 
alto porcentaje de personas que no responden (2 9 y 30 por 
100). Suponemos que las encuestas ofrecen aquellas perso- 
nalidades politicas con mayor relevancia en el campo de 
la politica. Las respuestas de absentismo refiejan a las 
claras la distancia, el desinterés y la apatia de los es-
i
panoles en torno a ciertos politicos que han protagoniza-  ^
do la vida politica espanola, rechazando su liderazgo en | 
el future. Si exceptuamos a Fraga, que en las dos encues­
tas alcanza un l4 por 100, los demds alcanzan porcentajes 
muy bajos de apoyo y seguimientOy segûn el concepto de IjÇ 
der. El porcentaje favorable a Fraga es el mds des tacado, 
entre otras razones por su personalidad y por la imagen 
que dejû en sus tiempos de Ministre de Informaciûn y Tu- 
rismo (Tablas 203 y 204).
En la encuesta de 1976, aparté del alto porcentaje ijut 
"no responde" (55 por 100), aparece como politico mds im 
portante Arias Navarro (l5 por lOO), seguido de Fraga con
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su l4 por loo. Si la eleccidn de Adolfo Sudrez como nuevo 
Présidente fue una sorpresa, en julio de 1976 era acepta- 
do como el politico mds importante con un 9 por 100, por­
centaje relativamente bajo,para pasar en breve a ser el 
politico mds importante y mds destacado de la transicion 
a la democracia, como lo confirman encuestas posteriores 
(Tabla 205). Asi, por ejemplo, en la encuesta de marzo y 
abril de 1977, el grado de aceptacidn de la politica de 
Sudrez alcanza un porcentaje del 33 por 100. Esta ultima 
encuesta, ademds, nos sugiere lo siguiente:
a) Ya no aparecen antiguos politicos conocidos.
b) Continiian algunos de ellos; Adolfo Sudrez, Manuel Fra­
ga y José Maria de Areilza.
c) La entrada en la escena politica de los lideres de la 
oposicién: Felipe Gonzdlez, Santiago Carrillo y Tierno 
Galvdn.
d) Aunque el porcentajes de los que no contes tan es mener 
que en las encuestas anteriores, sigue siendo alto, El 
porcentaje de lideres que no aparecen con sus nombres 
es de un 10 por lOO.
Retrocediendo al mes de febrero tenemos dos encuestas 
donde se valora la capacidad politica para resolver asun 
tos pûblicos de importancia. Son dos encuestas realizadas 
a finales de febrero por dos empresas de opinion difeien­
tes: Inventica/ 7 0 , S.A. y Metra/Seis, S.A., para el Inst^ 
tuto de la Opinion Pûblica.
Las caracteristicas do las muestras son muy parecidas, 
como puode apreciarse en el andlisis de las encuestas, y.
comparacioiie3. Los que "no saben" o "no contestan" han 
bajado en los porcentajes respecte a encuestas anteriores, 
aunque la realizada entre el 26 y el 28 mantiene poroen- 
tajes de NS/NC- importantes.Comparando los porcentajes de 
la categorla "nirjguno" y los NS/nC de las dos encuestas, 
observamos que en la primera encuesta destaca la catégo­
rie "ninguno" y en la segunda los NS/NC, pero sumando am 
boa porcentajes dan resultados parecidos en las dos en­
cuestas. Pensamos en la posibilidad de algûn error en la 
Interpretaciûn y transcripciôn de las respuestas. En la 
primera encuesta se han apuntado en la casilla "ninguno" 
y en la segunda, en la casilla de NS/nC .
En cuanto a la valoracion politica de las personas ci­
tadas, Adolfo Sudrez destaca en todos los problemas a re­
solver. La valoraciûn mds alta va dirigida a la instaura- 
oiûn de la democracia, seguida de la solucién de los pro­
blemas de Orden Pûblico, el problems de los precios y por 
ûltimo, la solucién del problems de las huelgas y del de- 
sempleo.
Menos destacado, pero con un porcentaje importante, da­
das las cireunstancias, le sigue Felipe Gonzdlez, al que 
se relacions principalmente con la solucién de los probl£ 
mas del mundo labors!: resolver el problems de las huelgas 
y el problems del desempleo.
En mener porcentaje y con una valoracién parecida a la 
de Felipe Gonzdlez estd Santiago Carrillo, es decir, con 
porcentajes mds altos para resolver problemas de tipo la­
bors!.
Fraga y Areilza se mantiene con porcentajes iguales y
2 6 3
bajos, a excspoiôn para Fraga, quo puntûa alto eu la solu 
oién de los problemas de Orden Pûblico. Manuel Fraga, co­
mo confirman los resultados, tiene la imagen de "hombre 
duro" y de "hombre de orden", es tereotipos que tienen su 
fvuidamento en la realidad, porque aparté de haber sido Mi. 
nistro del Interior, en sus dicciones y en sus crlticas 
al Gobierno, el tema del Orden Pûblico aparece con frecuen 
cia (Tabla 20?).
El andlisis por grupos y variables se hace prdcticamen 
te imposible en las encuestas del primer cuadro, ya que 
los porcentajes generates sobre los politicos son muy ba­
jos, El andlisis de las dos encuestas de febrero tampoco 
nos ofrece muchas posibilidades. Para Adolfo Sudrez se 
puede afirinar que sus valoraciones mds altas, en lineas 
générales para los cinco problemas a resolver, estdn li- 
geramente en las mujeres, en los menos jûvenes, en aque­
llas personas que tienen estudios bajos, en las amas de 
casa y en los jubilados. Para Felipe Gonzdlez, son los 
hombres, los mds jûvenes, los estudiantes, y los que tie- 
nen estudios medio y altos. Para el resto de los politi­
cos es dificil establecer diferencias.
Resumiento y citando el comentario de una encuesta de 
marzo y abril de 1977, realizada por ECO para el Institu­
te de la Opiniûn Pûblica, sobre las imdgenes pûblicas de 
los dirigentes politicos,"la clientela del Présidente Sud 
rez parece ser mayor, relativamente hablando, entre los 
mayores de 35 anos, mujeres con hijos (amas do casa) casa 
das, con ingresos familiares inferiores a 35.000 pesetas
ria y résidantes en m'icleos de poblaciûn de menos de 
10.000 habitantes. La clientela de Felipe Gonzdlez pare— 
ce ser mayor, relativamente hablando entre los menores de 
35 anos, mujeres sin hijos, solteras, con ingresos fami­
liares mensuales superiores a las 35.000 pesetas, incon— 
formistas, con bachillerato o estudios superiores y rési­
dantes en nûcleos urbanos y metropolitanos" (2)
Por ideologfa politica, prédomina en cada lidor cita- 
do la ideologia del grupo al que perteneoe.
(2) Revista Espanola de la Opiniûn Pùblica. n- 49, julio- 
-septiembre de 1 9 7 7, pdg. 2 3 8,
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18.- ACTUACION DEL GODIEliNO
Un aspecto importante para todo sistema politico lo 
oonstituye el grado de aceptaciôn del sistema por parte 
de la poblacion. No pretendemos ahora demostrar si el si^ 
tema puede persistir o no en funeion del apoyo quo le pre^ 
ta la sociedad, sino de saber el grado de aceptacion o de 
rechazo, la valoraciûn que se hace del mismo desde el pun 
to de vista de la opiniûn. Naturalmente, cuando estas opi. 
niones o juicios de las personas sean contraries en ampli, 
tud e intensidad al sistema, las demandas a nivel de com- 
portamionto no se hardn esperar. Las intenciones, las op^ 
niones, los juicios y las valoraciones se hacen présentes 
en el comportamiento,unas voces en forma do espera y otras 
en forma do exigencias. Como dicen J.P. Cot y J.P. Meu­
nier; "No toda opiniûn es una exigencia. La exigencia pue^  
do permanecer informulada: entonces es una simple espera" 
(1).
Nuestro andlisis se mueve en el terreno do las convic- 
ciones, opiniones y sentimientos y este es lo que vamos a 
analizar en las encuestas. Lo ideal hubiera sido trasla- 
dar a un mismo esquema de interpretaciûn las respuestas
(l) J.P. COT y J.P. MOUNIER; Sociologia Politica. Barce-
dadas por los entrevistados. Como esto no ha sido posible 
hemos respetado la formulacion de las preguntas, ofrecien 
do cuadros diferentes que recogen las opiniones sobre el 
Gobierno.
No obstante, al final, trataremos de resumir la posi- 
ciûn de la poblaciûn a lo largo de los anos en torno a 
la actuaciûn del Gobierno.
18.1.- Oniniones en torno a la administracion por el Go­
bierno de los impuestos que pagan los espanoles.
Se recoge informaciûn de cinco encuestas, desde 1966 
hasta 1 9 7 6. Son encuestas con caracteristicas muy pareci­
das, tanto referidas al numéro de unidades incluidas en 
la muestra como al método de muestreo.
Los resultados generaj:>a aparecen en el cuadro 18.1.
Dejando a un lado la tercera parte de personas que no 
contestan, indice que creemos bajo comparado con otras en 
eues tas, en I966 habia un alto porcentaje de personas que 
confiaban en la buena administraciûn de los impuestos. 
Desde I966 se da un gran salto (diferencia de porcentajes 
a 1 9 7 5- Si en I966 habia un 53 por 100 que confiaban en 
la buena administraciûn de los impuestos, en 1975 el por­
centaje baja a un 34 por ciento. Lo mismo sucede en el 
porcentaje correspondiente al "desperdicio de algûn diii£ 
ro", que pasa de un 12 a un 36 por 100. (Tablas 208 y 209
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Cuadro 18,1
Opinion sobre la administrac ion por el Gobierno do los 
impuestos que papramos los espanoles.
Admini^ Desper Tira por 
tra bien dicia la venta 
el presu algun na una 
pues to dinero gran
parte NS/XC
Fecha Fuente Total Ambito
1 2 /1 9 6 6 (1 0) (2.5^4)Nacional 53 12 4 31
3 /1 9 7 5 (3 2 ) (2 .5 0 0) 34 36 11 19
6 /1 9 7 5 (33) (2.241) 28 28 12 33
1 /1 9 7 6 (35) (2 .4 3 2) 25 31 12 33
7 /1 9 7 6 (3 6 ) (2 .4 3 8) 22 38 14 26
Analizando el conjunto de las encuestas se observa el 
cambio de opinion desfavorable a la confianza pues ta en 
el Gobierno. En Julio de 197^ e1 porcentaje favorable a 
la buena administracidn desciende a un 22 por 100, cl de^ 
perdicio de algun dinero sube a un 38 por 100 y el derro- 
che de los impuestos pasa a un l4 por 100, Posiblemerite 
este cambio de opini6n no sea debido solamente a la buena 
o mala administiacion de los gobernantes, sine a la inci- 
dencia en la economfa individual y familiar de la crisis 
econ6mica que se inicia en 1973 y también ai cambio de men 
talidad de la poblacion espanola que cada vez se vuelve 
mas crltica hacia el sistema. Se produce una transferencia 
de actitudes de un terreno a otro.
Si nos fijamos solamente en la encuesta de Julio de
1 9 7 6 , los grupos que desoonflan mayormente de la buena 
administraci6n de los impuestos son: los hombres, los so^ 
teros, los m4s jdvenes, los que tienen estudios medios y 
superiores, los estudiantes y los que tienen un status 
ooupacional alto, los habitantes de las grandes ciudades, 
los que dicen pertenecer a la clase obrera y media-baja, 
los indiferentes en religion y los socialistes, es decir, 
aquellas personas que mantienen una actitud m^s critica y 
mayor grado de concienoiaci6n politica.
18.2.- Opiniones sobre la labor del Gobierno.
Las opiniones se dirigen al ultimo Gobierno de Franco 
y al primero de la Monarqula, siendo presidents en ambos 
el senor Arias. La Monarqula supone un cambio formai im­
portante en los acontecimientos politicos de la transi- 
ciàn, pero el cambio real no serà percibido por la pobla- 
ciôn, como asi le manifles tan las encuestas, hasta el nom 
bramiento de Sudrez como Présidente del segundo Gobierno 
de la Monarquia^en julio de 1976.
Como puede observarse en el cuadro 18.2, en todas las 
encuestas predominan las opiniones favorables a la labor 
de los gobiernos. Unificando alternativas de re spues ta y 
dejando a un lado las categorias de "regular" y NS/NC la 
desproporc ion entre los que aprueban y los que desaprue- 
ban la labor del gobierno es considerable; algo nids de un
Cuadro 18.2
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Opinidn sobre la labor del Gobierno.
Mes : 
Ano ! 
Fuente:
5
1974
ICSA
1 1
1974
Gallup
3
1975
5
1975
3
1976
i>
Muy bien........ 6 5 8 6 3
Bien........... . 27 36 3 5 3 8 39
Regular..... . 17 22 22 24 20
Mal.............. 5 3 4 4 5
Muy mal......... 2 2 2 2 2
n s/n c ........... 43 33 29 26 30
Total.... ( 2 4 0 7 ) (2 3 5 7) ( 2 1 8 4 ) (2049) (2 2 0 3)
40 por 100 frente a un 6 o un 7 por lOO.
En el cuadro 18 .3 se recogen los grupos mds des tacados 
en opiniones favorables: las mujeres, los mayores, los que 
pertenecen a un status bajo, los habitantes de ciudades 
tlpo medio (ciudades rurales) y los habitantes de Andalu- 
c£a, grupos que nosotros tomamos como mas identificados 
con el Rdgimen. (Tablas 212 a 216).
Si no contabilizamos a los NS/NC, por sexo son las mu-
jeies el grupo que mds aprueba la labor del gobierno. Los 
regimenes de talante conservador y autoritario, asi como 
la religion, eueuestran en el grupo de las mujeres un so£
tor de la poblacidn mds predi spues t o para asimilar los
productos del sistema que después se convertirdn en apo-
v r t Q  a l  m 4 a . m/v-. -
Cuadro 18.3
Grupos inds favorables a la labor del gobierno.
5 ^ 11 3 ^ 5  3
1974 i> 1974 ^ 1975 <f> 1975 ^ 197<> i>
Sexo: Horn- Horn- Mu je^  Mu Hom­
bres (3 5 ) bres (40) res (45) res (45) bi0 0(4 3 )
Edad: +55 (3 9 ) +55 (45) +55 (48) +35 (48) +45(48)
Status: Medio-(37) Bajo (43)Medio-(48) Bajo (4?) Bajo(5 1 )
bajo bajo
Hdbitat: 2000- 10000- 5OOOO- 50000-
10000 (4o)iooooo(46)iooooo(5 4 ) iooooo(5 6 ) -100<lo(5 ^
Regidn: Anda- Anda- Andal. Anda- Su: (5 8 )
lucia lue ia occid.(64)luoia
orien.(6l)occid.(6I)Levan- occid.(58)
te (6 5 )
Por edad, son siempre los mayores de 55 anos, los que 
mejor aceptan la labor del Gobierno.
Por hdbitat, es el estrato semiurbano (ciudades peque- 
Aas en un contexte rural) el que ofrece mayores apoyos al 
Gobierno. Como hemos apuntado en capitules anteriores son 
ciudades con una clase media considerable, tradicionaL y 
conservadora. La escasez de indus tria y el contexte :uial 
refuerzan la mentalidad tradicional.
Y por régiones, son aquellas que ofrecen mayores indi­
ces de subdesarrollo, especialmente Andalucia.
Los grupos que manifiestan actitudes contrarias, d,< ,e 
chazo a la labor del Gobierno son siempre los jdvenes, e^ 
pecialmente los que tienen edades comprendidas entre l y  
24 ahos, los que tienen una posicidn acoinodada, las cJuda
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des con mds do 250.000 habitantes y las zonas Norte y No- 
rooste.
Los dos cuadros se complementan y confirman las hipô- 
tesis.
18.3 » - Opiniones sobre la actuaciôn del Gobierno en dife- 
rentes materias.
Seguimos ocupdndonos del mismo problema que en el apar 
tado anterior: estudio de las opiniones sobre la labor de. 
Gobierno. Pero anadimos un nuevo apartâdo porque la formu 
lacidn de las preguntas y las alternativas de respuesta, 
son diferentes. En el apartado anterior se pedian las op^ 
nlones sobre la labor del Gobierno en general. En dste, 
las encuestas especifian las diferentes t areas o f undone: 
del Gobierno, realizadas principalmente a través de los 
distintos ministerios. Por lo tanto son opiniones que ha- 
cen referencia a la labor de cada uno de los minis terios 
e, indirectamente, al Gobierno.
Las encuestas son de ICSA Gallup y tenemos encuestas 
desde diciembre de 1972 hasta octubre de 1976. lîecogemos 
y analizamos los aspectos fimdamentales de cada encuesta 
en el contexte de nuestro esquema de trabajo. No es un e^ 
tudio en profundidad de cada encuesta, como taropoco lo ha 
sido en ninguna de las encuestas citadas a lo largo del
Las personas que no contestan o no responden a las 
ouestlones planteadas las clasificamos en très grupos. En 
primer lugar incluimos aquellas materias cuyo porcentaje 
de abstenciones supera en el promedio el 50 por 100. Son 
materias on las que por inercia, absentismo o falta de 
informacibn, se permanece al margen. Son las tareas del 
Gobierno en materia de defensa, armamento, relaciones in- 
tornacionales, informacibn, censura y presentacién al pu­
blico de las actuaciones del Gobierno.
En el segundo grupo^incluimos la mayor parte de las ma 
terias, cuyos niveles de NS/NC estA entre el 40 y el 50 
por 100. Son niveles importantes que refiejan lo que tan- 
tas veoes hemos dicho: apatla, absentismo y desconexibn 
entre el poder y la sociedad. Una cultura politica de siS_b 
dite, en donde los problèmes de la mayoria s6lo interesan 
a uno8 pocos, los profesionales de la politica.
En el tercer grupOyestdn aquellas materias que apare-
, tas
cen al publico como menos politicas y la gente percibe co_
mo màs prbximas al quehacèr cotidiano. Son las materias 
de asistencia sanitaria, pensiones, ensenanza y el coste 
de la vida. Aqui los porcentajes de NS/NC estAn entre un 
30 y un 40 por 100.
Los porcentajes de los que no opinan descienden con 
Ids anos, aunque se interrumpe, aumentando el porcentaje, 
a finales de 1973 y a principles de 1974, para descender 
notablemente en 1976. Datos que estàn de acuerdo con los 
très périodes sefialados para la década de los se tenta.
Segdn algunas variables, los porcentajes mâs altos de
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los quo se abs tienen do con tes tar los oncontramos entre 
las mujeres, los mayores de 54 anos, los que pertenecen 
a un status bajo y los habitantes de zonas rurales.
Volviendo a las alternativas de respuesta y para mejor 
entender las tendencias de los que aprueban o desaprueban 
la labor del gobierno, hemos dividido las materias en tre 
,grupos;
la) aquellas*en que predominan los porcentajes favorables,
b) aquellas en que predominan los porcentajes desfavora­
bles y,
o) aquellas en que los porcentajes favorables y desfavo­
rables se alternan.
a) Si dejamos a un lado los porcentajes desfavorables, el 
mayor grado de aceptacién de la labor del gobierno se en- 
cuentra en las materias de;
- Urbanisme, carreteras, transportes y comunicaciones.
- Pr e s tac i one s y asistenc!*ia sanitarias y funcionamiento 
de los servicios de la Seguridad Social.
- Salud pdblica, déporté, desarrollo fisico de la pobla- 
ci6n.
Son funciones del gobierno claramente sociales, en las 
que todo lo que se haga es taré bien visto por el ciudada- 
no. Ademés, son materias en que a la hora de opinar existe 
imonos compromise para decir lo que se piensa, porque en 
cierto modo se entienden como menos "politicas" y mds pû- 
blicas. Los porcentajes estdn entre un 40 y un 30 por 100,
oncontrando alguna encuesta con porcentajes superiores 
a los cincuenta. En los tres grupos de materias se obser 
va el cambio de opinion con los aAos y en materia de asi^ 
tencia sanitaria y seguridad social se pueden observar la 
tres etapas asi como el descenso del porcentaje de aque- 
llos que aprueban la labor del gobierno en 1976 (Cuadros 
18.4, 18.5 y 18.6) .
El res to de las materias, en donde los porcentajes de 
aprobaoidn son mayores que los de rechazo, tiene caracte^ 
rlsticas parecidas a las anteriores:
- Alll donde tenemos datos de todas las encuestas se siguf 
observando el cambio de opiniôn y su estrecha relaciôn 
con los periodos citados.
- A excepcién de la politica llevada por el gobierno en 
materia de informaci6n, censura, etc., recogida en to­
das las encuestas, los porcentajes favorables al gobier 
no bajan en 1976. Es to quiere decir que solamente en ma 
teria de expresibn, informacl6n y censura es donde se 
ha notado un cambio en la politica del gobierno y el p6 
blico lo manifles ta aprobando la politica seguida. La 
tima e tapa, en el cuadro de materias, viene marcada por 
un aumento en el porcentaje favorable, contrarrestado 
también por un aumento de porcentaje desfavorable. Esta 
afirmacibn tiene validez para el momento en que se hace 
la encuesta, octubre de 1976 (Cuadro 18.10).
- En materias de defensa y armamento, seguridad civil, se^ 
cuestros, atentados, violencia social y relaciones in- 
ternacionales o politica externa, los porcentajes que
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Cuadro 18.4
Oplni6n sobre la actuaclén del Gobierno en materias de 
urbanismo, carreteras, transportes y comunicaciones.
Aprueba De sa- NS/NC 
prueba
i>
1 2 /1 9 7 2 (ICSA Nacional (2.436) 43 13 44
Gallup)
2/1973 (2.406) 44 14 41
7/1973 (2 .3 9 2) 44 12 44
11/1973 (2 ,3 9 2 ) 56 12 32
1/1974 (2.446) 52 10 38
4/1974 (2 .4 3 3) 44 12 45
6/1974 (2 .3 9 7) 47 9 44
11/1974 (2.357) 50 11 39
3/1975 (2.184) 51 11 38
5/1975 (2 .0 4 9) 51 15 34
1 0 /1 9 7 6 (2 .2 0 0) - - -
desaprueban la labor del gobierno son muy bajos. Una ex-
plicacibn podria estai’ en la falta de informacion y en el
miedo a dar una opinién contraria a la ac tuacién de cier-
tas Institue!ones o actuaciones exclusivamente politicas 
en el entender de la poblacion (Cuadros 18.7 a 18.l4).
t ) Las opiniones quo dan porcentajes màs favorables a la la 
bor del gobierno, se refieren a las materias de:
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Cuadro 16.5
Opliiién sobre la actuaolon del Gobierno en materia de 
prestaciones y asistencia sanitaria y funcionamiento de 
los servie ios de la Seguridad Social.
Aprueba Desa- NS/NC 
prueba
f. f.
1 2 /1 9 7 2 (ICSA
Gallup)
Nacional (2 .4 3 6) 46 16 38
2 /1 9 7 3 (2.406) 46 16 38
7 /1 9 7 3 (2 .3 9 2) 47 12 4l
1 1 /1 9 7 3 (2 .3 9 2) 58 15 26
1 /1 9 7 4 (2.446) 51 14 35
4 /1 9 7 4 (2 .4 3 3 ) 45 15 4o
6 /1 9 7 4 " (2 .3 9 7 ) 45 13 42
1 1 /1 9 7 4 (2 .3 5 7 ) 51 14 35
3 /1 9 7 5 (2.184) 49 18 33
5 /1 9 7 5 (2 .0 4 9) 52 16 32
1 0 /1 9 7 6 (2 .2 0 0) 47 31 22
- El coste de la vida, precios y control de éstos,
- Sueldos y salaries, nivel de vida en la poblaci6n.
- Puestos de trabajo, dificultades de empleo y emigracion.
Asi como las opiniones més favorables iban dirigidas a 
la labor del gobierno en materias menos comprometidas po- 
llticamente, y el mayor numéro de abstenciones en las re^ 
puestas lo ocupaban materias relacionadas con las fuer-
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Cuadro 18.6
salud publica. déporté, desarrollo fisico de la pobla-
cidn espanola.
Aprueba
%
Desa-
prueba
NS/NC
1 2 /1 9 7 2 (ICSA 
Gallup
Nacional (2 ,4 3 6) 43 7 49
2 /1 9 7 3 ( " " (2.406) 44 7 49
7 /1 9 7 3  ( " (2 .3 9 2) 47 7 46
1 1 /1 9 7 3 ( " (2 .3 9 2 ) 57 8 35
1 /1 9 7 4 ( " " (2.446) 51 8 4i
4 /1 9 7 4  ( " (2 .4 3 3) 44 6 50
6 /1 9 7 4 ( " (2 .3 9 7) 47 5 48
1 1 /1 9 7 4 ( " (2 .3 5 7) 50 7 42
3 /1 9 7 5 ( " " (2.184) 51 9 4o
5 /1 9 7 5 ( " " (2.049) 53 8 39
1 0 /1 9 7 6 ( " " (2 .2 0 0) - - -
zas pûblicas y el ejército, las opiniones mds desfavora­
bles aparecen claramente en la politica que sigue el go­
bierno en materias que guardan relac ion con las necesida^ 
des fuiidamontales. Segiin los diferentes esquemas de nece- 
sidades humanas, las materias antes enunciadas entrarian 
en las necesidades bdsicas de subsistencia. Los contrôles 
de inbibic-idn nue . - — - - ---
Cuadro 18.7
O p in iô n sob re  l a  a c tu a c iô n  d e1 G o b ie rn o en m a te r ia  de d e—
fe n s a  y arm am ento .
A p ru eb a D e s a -
p ru eb a
n s/nc
1 2 /1 9 7 2 (IC S A  N a c io n a l  
G a llu p )
(2 .4 3 6) 25 7 68
2 /1 9 7 3 (2 .4 0 6) 25 5 70
7 /1 9 7 3 ( " ) (2 .3 9 2) 26 5 69
1 1 /1 9 7 3 ( " ) (2 .3 9 2) 35 6 59
1 /1 9 7 4 ( " ) (2.446) 35 5 60
4 /1 9 7 4 ( " ) (2 .4 3 3) 28 5 67
6 /1 9 7 4 (2 .3 9 7) 32 4 64
1 1 /1 9 7 4 ( " ) (2 .3 5 7) 30 4 66
' 3 /1 9 7 5 (2.184) 36 6 58
5 /1 9 7 5 (2.049) 35 5 60
1 0 /1 9 7 6 (2 .2 0 0) -■ - -
recen y las personas expresan claramente sus preocupaclo­
ne s . No se opina sobre algo que es cues tionable, sino sjo 
bre algo que es fundamental y previo para otros plantea- 
mientos.
Los porcentajes desfavorables a la actuaciôn del go­
bierno suben sensiblemente con el comienzo de la crisis 
economica (finales de 1973), Sin embargo las criticas no 
van dirigidas contra un ente lejano como puede ser la
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Cuadro 18.8
Opiniôn sobre la actuaciôn del Gobierno en materia de 
negociaciones econômicas, sociales y politicas de Espana 
con otros paises, negociaciôn con el Mercado Comun.
Aprueba Desa- NS/NC 
prueba
<f. ü
1 2 /1 9 7 2 (ICSA Nacional (2.436) 3I 62
Gallup)
2 /1 9 7 3 ( " ) (2.406) 31 5 63
7 /1 9 7 3 ( " ) (2 .3 9 2) 33 7 60
1 1 /1 9 7 3 ( " ) (2 .3 9 2) 41 8 51
1 /1 9 7 4 ( " ) (2.446) 38 6 57
4 /1 9 7 4 ( " ) (2 .4 3 3) 31 6 63
6 /1 9 7 4 ( " ) (2 .3 9 7) 34 6 60
1 1 /1 9 7 4 ( " ) (2 .3 5 7) 33 8 59
3 /1 9 7 5 { " ) (2.184) 37 • 8 56
5 /1 9 7 5  ( " ) (2 .0 4 9) 36 9 55
1 0 /1 9 7 6 ( " ) (2 .2 0 0) - - -
crisis econômica mundial, sino contra un agente mediatiza 
dor de la crisis como es el gobierno. Es el chivo expia- 
torio culpable de la situaciôn.
Los porcentajes de las diferentes encuestas son testigo 
de cambios importantes producidos en la sociedad. Si coni- 
paramos las encuestas de julio y noviembre de 1973 en los 
tres grupos de materias, observamos el cambio de actitud
^ 1 0
Cuadro 18.9
guridad civil de la poblaciôn, secuestros atentados. vio
lencia social. etc .
Aprueba
56
Desa-
prueba
NS/NC
H>
1 2 /1 9 7 2 (ICSA
Gallup
Nac1onal (2 .4 3 6) 43 9 48
2 /1 9 7 3 (2.406) 4l 8 51
7 /1 9 7 3 ( " (2 .3 9 2) 43 7 50
1 1 /1 9 7 3 ( " (2 .3 9 2) 55 8 37
1 /1 9 7 4 ( " (2.446) 43 9 44
4 /1 9 7 4 ( " (2 .4 3 3) 43 7 50
6 /1 9 7 4 ( " (2 .3 9 7) 43 6 51
1 1 /1 9 7 4 ( " (2 .3 5 7) 45 11 43
3 /1 9 7 5 ( " (2.184) 48 11 4l
5 /1 9 7 5 ( " " (2 .0 4 9) 46 12 42
1 0 /1 9 7 6 ( " " (2 .2 0 0) - - -
producido: en el coste de la vida se pasa de un 40 a un 
52 por 100 en actitud desfavorable; en materia de sueldos 
y salarios se pasa de un a un 44 por 100,y en materia 
de puestos de trabajo, de un 29 a im 32 por 100. Si los l'iJ. 
timos porcentajes no nos garantizan afirmar un cambio im­
portante en las actitudes, opinâmes que los dos primeros 
si apoyan nuestra tesis.
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Cuadro 18.10
Opinlôn sobre la actitud del Gobierno en materia de in- 
formaciôn. censura, presentaciôn al pûblico de las actua­
ciones del Gobierno.
Aprueba Desa-
prueba
NS/NC
1 2 /1 9 7 2 (ICSA
Gallup)
Nacional (2 .4 3 6) 21 17 62
2 /1 9 7 3 " (2 .4 0 6) 21 15 64
7 /1 9 7 3 " (2 .3 9 2) 24 15 61
1 1 /1 9 7 3 (2 .3 9 2) 29 18 53
1 /1 9 7 4 " (2.446) 27 15 57
4 /1 9 7 4 (2 .4 3 3) 24 10 65
6 /1 9 7 4 (2 .3 9 7) 30 12 59
1 1 /1 9 7 4 (2 .3 5 7) 24 15 61
3 /1 9 7 5 (2.184) 2 9 ' 16 55
5 /1 9 7 5 (2.049) 29 16 55
1 0 /1 9 7 6 " (2 .2 0 0 ) 35 27 38
Sin embargo la encuesta de 1976 y en el tema del coste 
de la vida, se produce una distinciôn; aumentan el porcen 
taje favorable y baja el desfavorable (Cuadros 18.15, 
18.16 y 18.17).
c) Finalmente estdn aquellas materias cuyos porecentajes 
en 1972 empezaban siendo favorables y en 1975 y 1976 se 
yuelyon_de^sfavorables_a la actuaciôn del Gnhtor-r.o Er>
Cuadro 18.11
contaminaciôn de la atmôsfera, de las aguas, conservaciôra
del medio ambiente. defensa de la naturaleza.
Aprueba Desa-
prueba
n s/nc
1 2 /1 9 7 2 (ICSA Nacional (2.436) 
Gallup)
30 15 55
2 /1 9 7 3 ( " ) ' (2.406) 28 l4 58
7 /1 9 7 3 ( " ) (2 .3 9 2) 31 18 51
1 1 /1 9 7 3 ( " ) (2 .3 9 2) 41 17 42
1 /1 9 7 4 ( " ) (2.446) 37 17 46
4 /1 9 7 4 ( " ) (2 .4 3 3) 29 l4 57
6 /1 9 7 4 ( " ) (2 .3 9 7 ) 35 11 53
1 1 /1 9 7 4 ( " ) (2 .3 5 7) 31 17 52
3 /1 9 7 5 ( " ) ' (2.184) 38 18 45
5 /1 9 7 5 ( " ) > (2 .0 4 9 ) 36 18 46
1 0 /1 9 7 6 ( " ) ' (2 .2 0 0 ) 25 44 31
ellas observamos claramente el cambio de opiniôn y de ac­
titud e, indirectamente, el cambio produc ido en la soc ie^ 
dad. Nos referimos a las materias de:
- Huelgas, conflie tos laborales y conflictos estudianti- 
les,
- Agricultura, comercializaciôn de los produotos del cam 
po, abastecimiento y mercado.
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Cuadro 18.12
Oplniôn sobre la actuaciôn del Gobierno en materia de de-
Aprueba
i>
Desa-
prueba
'P
NS/NC
55
1 2 /1 9 7 2 (ICSA
Gallup
Nacional (2 .4 3 6) 34 10 56
2 /1 9 7 3 (2.406) 4l 8 50
7 /1 9 7 3 ( " (2 .3 9 2 ) 40 8 52
1 1 /1 9 7 3 ( " (2 .3 9 2 ) 48 11 41
1 /1 9 7 4 ( " (2.446) 44 11 45
4 /1 9 7 4 ( " (2 .4 3 3) 36 12 52
6 /1 9 7 4 ( " (2.397) 40 12 48
1 1 /1 9 7 4 ( " (2 .3 5 7 ) 35 17 48
3 /1 9 7 5 ( " (2.184) 38 18 44
5 /1 9 7 5 ( " " (2 .0 4 9) 41 18 41
1 0 /1 9 7 6 ( " " (2 .2 0 0) 32 34 33
- Vivienda, caracteristica y coste.
En las tres materias el cambio de porcentaje mayori ta 
rio y minoritario se produce en el mismo intervalo de 
tiempo; entre junio y noviembre de 1974.
Los que aprueban la politica del gobierno en 1972 y 
en 1975 o 1976 se mantienen en el mismo porcentaje, dando
las cuotas mds altas en noviembre de 1973 para los tres
Cuadro 18.13
Opiniôn sobre la actuaciôn del Gobierno en materia de en- 
seiïanza. reglamentaciôn do las ensenanzas, centres v me- 
dios de ensenanza.
Aprueba Desa-
prueba
'f-
NS/NC
5É
1 2 /1 9 7 2 (ICSA 
Gallup
Nacional (2 .4 3 6) 44 17 39
2 /1 9 7 3 ( " (2 .4 0 6) 44 18 38
7 /1 9 7 3  ( " (2 .3 9 2) 4l 18 40
1 1 /1 9 7 3 ( " (2 .3 9 2) 47 25 28
1 /1 9 7 4 ( " (2.446) 45 19 35
4 /1 9 7 4 ( " (2 .4 3 3) 4l 17 43
6 /1 9 7 4 ( " (2.397) 42 16 42
1 1 /1 9 7 4 ( " (2.357) 45 21 35
3 /1 9 7 5 ( " (2.184) 43 22 36
5 /1 9 7 5 ( " (2 .0 4 9) 48 22 30
1 0 /1 9 7 6 ( " (2 .2 0 0) 3 8 4l 20
Los que desaprueban la actuaciôn del gobierno aumentan 
sus porcentajes en noviembre de 1974, que pueden venir 
del ligero descenso que se observa en la otra alternati­
ve de respuesta, pero sobre todo de los NS y NC, que des— 
cienden de un 4l a un 32 por 100, de un 46 a un 35 por 
100 y de un 51 a un 28 por 100, Esta variaciôn de porcen 
tajes, que recoge un cambio de actitud, confirma la hip^
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Cuadro 18.14
Oplnlôn sobre la actuaciôn del Gobierno en materia de 
Pensiones de la Seguridad Social; viudedad. orfandaz, in­
validez. iubilac iôn. etc.
Aprueba
56
Desa-
prueba
NS/NC
1 2 /1 9 7 2 (ICSA
Gallup
Nacional (2.436 4o 25 35
2 /1 9 7 3 " (2.4o6 39 24 37
7/1973 ( " (2 .3 9 2 39 19 43
1 1 /1 9 7 3 ( " (2 .3 9 2 53 21 27
1 /1 9 7 4 ( " " (2.446 42 23 35
4 /1 9 7 4 ( " " (2 .4 3 3 38 21 4o
6 /1 9 7 4 ( " (2.397 39 18 42
1 1 /1 9 7 4 ( " (2.357 41 22 36
3 /1 9 7 5 ( " " (2.184 42 24 34
5 /1 9 7 5
1 0 /1 9 7 6
( " 
( "
" ^(2.049 
" (2 .2 0 0
44 25 31
tesis de que las personas que se incluyen en los NS/NC, 
en un gran porcentaje, son personas con un alto grado de 
concienciaciôn politica, como tambiôn veremos mâs adelan 
te en el andlisis por grupos (Cuadros 18.18, 18.19 y 
18.20).
El andlisis que hacemos por grupos y variables es td ba 
.sado.-fin. uii-bl-oaiift dp ma t.pria», .po 1 Pnr* î nnpHs» « Hol r*r*Tt în»-»■«-r»
Cuadro 18.15
Opinlôn sobre la actuaciôn del Gobierno en : coste de la 
vida, precios, control de precios.
Aprueba Desa- NS/NC 
Prueba
1 2 /1 9 7 2 (ICSA
Gallup)
Nacional (2 .4 3 6) 27 40 32
2 /1 9 7 3 ( " ) " (2.406) 25 42 33
7 /1 9 7 3 ( " ) (2 .3 9 2) 23 4o 37
1 1 /1 9 7 3 ( " ) (2 .3 9 2) 26 52 22
1 /1 9 7 4 ( " ) " (2.446) 23 48 30
4 /1 9 7 4 ( " ) (2 .4 3 3) 18 50 32
6 /1 9 7 4 ( " ) " (2 .3 9 7) 21 47 33
1 1 /1 9 7 4 ( " ) (2 .3 5 7) 16 55 29
3 /1 9 7 5 (2.184) 20 53 27
5 /1 9 7 5 ( " ) " (2 .0 4 9) 20 57 23
1 0 /1 9 7 5 ( " ) " (2 .2 0 0) 28 53 18
de las encuestas, de acuerdo con los criterios siguien- 
tos; dos encuestas para las materias donde predominan los 
porcentajes de aprobaciôn, dos encuestas para la materias 
donde predominan los porcentajes de desaprobaciôn y otras 
dos encuestas para las materias donde se alternan los por 
oentajes de aprobaciôn y desaprobaciôn. En el primer gru­
po se han seleccionado aquellas materias en que se dan 
porcentajes altos de aprobaciôn, ademds de tener en cuen
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Cuadro 18.16
Opinion sobre la actuaciôn del Gobierno en materia de 
sueldos y salarios. nivel de vida de la poblaciôn.
Aprueba Desa- NS/NC 
prueba
i. 'f.
1 2 /1 9 7 2 (ICSA
Gallup)
Nacional {2 .4 3 6) 24 37 39
2 /1 9 7 3  ( " ) (2.406) 26 37 37
7 /1 9 7 3  ( " ) (2 .3 9 2) 26 34 4l
1 1 /1 9 7 3 ( " ) (2 .3 9 2 ) 29 44 27
1 /1 9 7 4 ( " ) (2.446) 24 4o 36
4 /1 9 7 4 ( " ) (2 .4 3 3 ) 23 39 39
6 /1 9 7 4 ( " ) (2 .3 9 7 ) 22 42 . 36
1 1 /1 9 7 4 ( " ) (2.357) 18 49 33
3 /1 9 7 5 ( " ) (2.184) 20 50 30
5 /1 9 7 5  ( " ) (2.049) 24 49 27
1 0 /1 9 7 6 ( " ) (2 .2 0 0 ) - - -
ta los porcentajes de desaprobaci6n. En los otros dos gru 
pos se han elegldo dos de cada tres encuestas que forman 
cada grupo, También se ha tenido en cuenta la variedad en 
las materias, aunque es to venla dado por los porcentajes 
favorables a la aprobacion y/o a la desaprobaciôn.
Los grupo, segun las variables citadas, que môs favo- 
recen, aceptan o aprueban la actuaciôn del gobierno son
27%
Cuadro 18.17
Opiniôn sobre la ac tuaciôn del ECobierno en materia de
pues tos de trabajo, dificultades de empleo. emigrac iôn.
Aprueba Desa-
prueba
n s/nc
1 2 / 1 9 7 2 (XCSA Nacional 
Gallup)
(2 . 4 3 6 25 32 43
2 / 1 9 7 3 (2.4o 6 26 29 45
7 / 1 9 7 3 (2 . 3 9 2 23 2 9 48
1 1 / 1 9 7 3 (2 . 3 9 2 3 5 32 33
1 / 1 9 7 4 (2.446 29 3 0 4o
4 / 1 9 7 4 (2 . 4 3 3 2 7 2 9 44
6 / 1 9 7 4 (2 . 3 9 7 29 28 43
1 1 / 1 9 7 4 (2 . 3 5 7 2 1 39 4o
3 / 1 9 7 5 (2.184 24 39 37
5 / 1 9 7 5 (2 . 0 4 9 24 42 34
1 0 / 1 9 7 6 (2.200 - - -
Por sexo, tenemos el mismo planteamiento que en temas 
anteriores. Si contabilizamos todos los encuestados, dan 
mayores -porcentajes de aprobaciôn los hombres, seguidos 
muy de cerca por las mujeres, pero si el anôlisis lo ha­
cemos en base a los que responden, son las mujeres las 
que api'ueban en mayor grado la actuaciôn del gobierno.
No obstante, es significativo que en algunas encuestas 
y en las materias menos comprometidas poilticamente, las
5 9?
Cuadro 18.18
Opiniôn sobre la actuaciôn del Gobierno en materia de 
vivienda, caracterlsticas. costes.
Aprueba Desa— NS/NC
prueba
i> i> lo
1 2 /1 9 7 2  ( ICSA
Gallup)
Nacional ( 2 , 4 3 6 ) 31 27 41
2 / 1 9 7 3  ( " ) ( 2 . 4 0 6 ) 35 26 39
7 / 1 9 7 3  ( " ) " ( 2 . 3 9 2 ) 36 20 44
1 1 /1 9 7 3  ( " ) ( 2 . 3 9 2 ) 4o 29 31
1 /1 9 7 4  ( " ) ( 2 . 4 4 6 ) 35 29 37
4 / 1 9 7 4  ( " ) ( 2 . 4 3 3 ) 33 24 43
6 /1 9 7 4  ( " ) ( 2 . 3 9 7 ) 33 26 4l
1 1 /1 9 7 4 ( " ) (2 .3 5 7) 27 36 37
3 /1 9 7 5  ( " ) (2.184) .32 33 35
5 /1 9 7 5  ( " ) (2 .0 4 9) 30 38 32
1 0 /1 9 7 6 ( " ) (2 .2 0 0) - - -
mujeres superen en porcentaje absolute a los hombres (Cua 
dro 18.21).
En cambio, el grupo que desprueba con mayor porcentaje 
la laboi' del gobierno es el de los hombres, siempre con 
una diferencia notable sobre las mujeres, a excepciôn de 
una encuesta en materias sanitarias. como puede verse en 
el cuadro 18.22, Son los hombres, como se ha podido ver
p 1 n 1 f\-r'Q-r\ Hq t . ,1 mua Hav. ~ «      ■*-- ---
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Cuadro 18.19
Opiniôn sobre la actuaciôn del Gobierno en materia de 
agricultura, cornercializac iôn de los produc tos del campo, 
abastecimientos v niercados
Aprueba Desa-
prueba
NS/NC
1 2 /1 9 7 2 (ICSA
Gallup)
Nacional (2 .4 3 6) 27 26 47
2 /1 9 7 3 (2.406) 28 22 50
7 /1 9 7 3 (2 .3 9 2) 29 20 51
1 1 /1 9 7 3 (2 .3 9 2) 34 29 37
1 /1 9 7 4 (2.446) 28 29 43
4 /1 9 7 4 (2 .4 3 3) 26 25 49
6 /1 9 7 4 (2 .3 9 7) 28 26 46
1 1 /1 9 7 4 (2 .3 5 7) 24 35 41
3 /1 9 7 5 (2.184) 27 33 40
5 /1 9 7 5 (2.049) 28 37 35
1 0 /1 9 7 6 (2 .2 0 0) - - -
en interôs, progresismo, criticas al gobierno, etc.
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Cuadro 18.20
Qplnlôn sobre la actuaciôn del Gobierno en; huelgas. con- 
flictos laborales, conflictos estudiantiles.
Aprueba Desa-
prueba
NS/NC
1 2 /1 9 7 2 (ICSA
Gallup)
Nacional (2,436) 24 22 54
■2 /1 9 7 3 ( " ) " (2.406) 24 21 55
7 /1 9 7 3  ( " ) (2 .3 9 2) 24 20 56
1 1 /1 9 7 3  ( " ) (2 .3 9 2) 34 22 44
1 /1 9 7 4 ( " ) " (2.446) 32 21 47
4 /1 9 7 4  ( " ) (2 .4 3 3) 27 19 54
6 /1 9 7 4  ( " ) " (2.397) 30 19 51
1 1 /1 9 7 4  ( " ) " (2 .3 5 7) 23 27 50
3 /1 9 7 5  ( " ) " (2.184) 27 30 43
5 /1 9 7 5  ( " ) " (2 .0 4 9 ) 26 34 41
1 0 /1 9 7 6 ( " ) " (2 .2 0 0 ) 25 47 28
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Cuadro 18.21
diferentes grupos de las variables que se c i tan sobre Ba­
len en la aprobacion de la labor del Gobierno«
se destacaVariable Gruoo Numéro de veces en que
Materias en Materias Materias
que desta- en que de^ en que se
can los que tacan los intercam-
aprueban que desa- bian los
orueban per c enta.i e 3
Asis- Segu Coste Suel Agri Huel
tencia ridad de la dos cul- gas
sani­ civil vida y sa tura
taria la-
rios
Sexo ; Hombres ...... 9 9 9 7 9 10
Mujeres ...... 1 - 2 4 2 -
Edad : 15 - 24 ...... - - 2 - 5 -
25 - 34 ...... 1 4 2 2 2 2
35 - 44 ...... 4 4 1 1 4 1
45 - 54 ...... 6 1 4 4 1 4
+ 54 ...... 1 - 3 3 1 4
Status : Alto.......... 3 7 6 5 4 6
Medio ........ 4 2 3 3 5 2
Bajo ......... 3 - 2 2 1 2
Hdbitat : -2000 2 1 6 6 - 5
2000 - 10000 3 2 1 - 1 -
10000 - 50000 4 1 1 1 1 -
5 0 0 0 0 -looooo 2 5 2 3 8 2
100000 -2 5 0 0 0 0 - 1 1 1 - 1
+ 2 5 0 0 0 0 - - - - 1 -
Regiân: Noroes te...... - 1 - 2 1 3
Norte ........ - - - - - -
Castilla y Leon 2 3 2 - 2 -
Noreste ...... - - - - 2 _
Levante ...... 1 1 1 - - -
Lentx'O ........ - - 1 - 2 _
Andalucia Ori.. 5 - 1 3 - 1
Andalucxa Occ.. 2 4 8 4 2 6
Total encuestas....... (10) (9) (10) (9) (9) (10)
En algunas variables el nuniero total es superior al numer 
da encuestas, porque se dan grupos con Igual porcentaje.
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Cuadro 18.22
U .At t.A t  A. t  J A... At t
diferentes grupos de las variables que se citan. s obresa-
len en la desaprobacion de la labor del Gobierno,
Variable Grupo Numéro de veces en que des tacan
Materias en Materias Materias
que des ta- en que des en que se
can los que tacan los intercam-
aprueban que desa- bian los
prueban porcenta.ie s
Asis- Segu Cos te Suel Agri Hue 1
tenc ia ridad de la dos cul- eus ;
sani­ civil vida y sa tura con-
taria la- flic-
rios tos
Sexo 1 Hombres ...... 9 9 10 9 9 10
Mujeres ...... 1 - - - - -
Edad: 15 - 24 ...... 2 6 1 3 1 9
25 - 34 ...... 6 3 4 4 5 -
3 5 - 4 4  ...... 3 - 6 4 5 -
45 - 54 ...... - - - - 2 -
+ 54 ................ - - - - - -
Status : Alto ........................ 9 9 6 4 9 9
Medio ..................... 1 - 3 2 - 1
Bajo ........................ - - • 1 3 - 1
Habitat: -  2000 _ _ - - 5 -
2000 - lOOOO - - . 1 1 3 -
lOOOO - 50000 1 - 4 3 1 1
50000 -lOOOOO - 2 - - - 4
looooo -2 5 0 0 0 0 4 7 2 2 - 1
+250000 5 4 5 3 - 5
Regidn : Noroeste ..... 1 1 3 2 1 2
Norte ........ 4 6 2 1 r 5
Castilla y Ledn - - 3 4 1 2
Noreste ............... 2 3 - - - -
Levante ................ 1 - 1 2 2 1
Centro .................. 1 - - - - 1
Andalucla Ori.. 1 - 1 - 5 -
Andalucia Occ.. - - - - -
Total encuestas ...... (10) ( 9 ) (10) (9) ( 9 ) (10)
’En algunas variables el total de veces os superior al to- 
tal de encuestas, debido a que algunos grupos coinciden
For grupos de edad, son los mayores, especlalniente los 
que tienen edades entre los 45 y los 54 afios, los que dan 
mayor porcentaje de aprobacl6n tanto por encuesta como 
por materia.
For el contrario, los que desaprueban en mayor porcen­
taje son los jdvenes entre 15 y 43 anos, El grupo compren 
dido entre 35 y 44 anos es el mds dividido como podemos 
notar en el cuadro sigulente;
Cuadro 18.23
Numéro de veces en que los grupos aparecen como mayorita- 
rios. sumando el total de encuestas y materias, segun la 
edad.
Edad, Aprueban(A) Desaprueban(D) Indice
15-24 . . 7 22 0 ,3 1
25-34 13 22 0,59
35-44 18 0,83
45-54 20 2 10,00
+54 12 - 12,00
El grupo de poblacidn al que nos referimos comprends 
personas que nacieron durante y despuds de la guerra, te^ 
tigos del conflie to de los dos tipos de sociedad que les 
ha tocado vivir.
For status encontramos el mismo fendmeno quo en la va­
riable sexo. Son los que portenecen a un status alto o ac£ 
modado los que dan mayores porcentajes, tanto en aproba
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ci6n como en rechazo de la labor del gobierno. En primer 
lugar, porque son las personas que menos se abstienen de 
responder, actitud que hace aumentar los porcentaJes favo 
rabies y desfavorables. En segundo lugar, porque si el 
grupo del status medio diera menos porcentajes en NS/NC, 
o si se oxcluyeran del anâlisis estes porcentajes, posi- 
blemente este grupo aumentarfa el porcentaje de aprobacidn 
a la labor del gobierno, como on cierto modo demuestra el 
cuadr’o que recoge los totales^ por encuesta y materia :
Cuadro 18.24
Niimero de veces en que los grupos aparecen como mayori ta-
r.los. sumando el total de encuestas y materias. segun el
status •
Status Aprueban (A) Desaprueban (d ) Indice
A/D
Alto........  31 46 0,67
Medio.......  19 7 2,71
Bajo.. 5 2,00
Aunque el status alto destaca sobre los demds, los por 
centajes del status medio en la categoria "aprueban" si- 
guen muy de cerca a los del status alto. Sin embargo el 
porcentaje de los que no saben o no responden en el sta­
tus medio y bajo se distancian no tableiiiente sobre el sta­
tus alto. Lo que nos confirma el grade de coneienciaciin 
e interés por los problemas politicos de las personas me-
jor situadas, mientras que decrece en el resto.
Viene ademds confirmado por los totales de la coliunna 
de los que desaprueban la actuacién del gobierno. Son las 
personas que tienen mejor posicidn social y econdmica, las 
que mds critican la labor del gobierno. Opinamos que lo 
normal deberla ser lo contrario.
Por estratos de poblacidn, a grandes rasgos, se puede 
aflrmar que el estrato rural es el mds favorable a la ac- 
tuacién del gobierno, mientras que los habitantes de las 
grandes ciudades son los que desaprueban dicha labor en 
mayor porcentaje:
Cuadro 18.2 5
aparecen como mayoritarios , sumando el total de encuestas
Y materias.
Estratos de poblacidn Aprueban Desaprueban
-2 .0 0 0 2 0 5
2 .0 0 0-1 0 .0 0 0 7 5
1 0 .0 0 0-5 0 .0 0 0 8 1 0
5 0 .0 0 0-1 0 0 .0 0 0 22 6
1 0 0 .0 0 0-2 5 0 .0 0 0 4 16
+2 5 0 .0 0 0 1 23
Por una parte, parece incohérente que las ciudades que 
tienen entre 5 0 « 0 0 0 y 1 0 0 ,0 0 0  habitantes sean las ciudades
con mayores porcentajes de aprobacidn, pero desde otro puu
I
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to de vista^es l6gico pensar que las ciudades capitales 
de zonas rurales, Con un tipo de poblacidn de clase media 
tradicional, sean las poblaciones que mejor aceptan la 
tuacidn y aprueban la labor del gobierno. Donde no hay du 
da en la desaprobacl6n es en las grandes ciudades, con 
una mentalidad mds moderna y con mayores actitudes cri r i - 
cas hacia la situacidn politica vigente. Aunque no hemos 
recogido datos, son las ciudades de Barcelona y Madrid 
las que dan los porcentajes mayores de desaprobacl6n sobi' 
el resto de los grupos. Y lo que decimos de estas dos ciu 
dades, lo podrïamos extender a Valencia, Bilbao y Sevilla 
Por regiones, las mâs definidas son las siguientes:
Aprueban Desaprueban
Andaluoïa Occidental Morte
Andalucia Oriental Castilla y Le6n
Castilla y Le6n Noroeste
Noroeste Nordeste y Levant;
Es decir, en lineas generates, aprueban la ac tuac i6n
del gobierno aquelias regiones mis atrasadas, de tipo ru
ral y menos industrializadas. En cambio, desaprueban, a- 
quellas regiones mis industrializadas, periféricas y que 
tradieionalmente han sido mis conflietivas. Se exceptuan 
de la muestra aquelias regiones muy afectadas por el cos­
te de la vida, los sueldos y salarios: la zona noroeste,
Castilla y Leôn.
18.4.- Oplniones sobre temas varlos relacionados con la 
actuacl6n del gobierno.
Se recogen en esta apartado algunas oplniones sobre la 
manera de actuar el gobierno en ciertas materias, imposi- 
bles de incluir en los apartados anteriores. Al final del 
apartado, viene la relaciin de estas encuestas con los re^  
sultbdos générales para cada una de las materias.
En la primera encuesta a la juventud, realizada en 
i9 6 0 , las oplniones de los jivenes son bastante favora­
bles a la actuaciin del gobierno: los hombres opinan en 
\in 57 por 1 0 0 y las mujeres en un 44 per 1 0 0 que las ac t^ 
vidades del gobierno tlenden a mejorar las condiciones 
del pais. En la tercera encuesta a la juventud, realizada 
a finales de 1974, apnque el tema de la pregunta no sea
• .If
el mismo, los jivenes mantienen una actitud mis critica 
hacia el gobierno. Los porcentajes de jivenes que desapriu 
ban la actuaciin del gobierno en materia de manifes taclo­
ne s , imposicién de penas, y la utilizaciin del ejircito 
para solucionar los conflictos laborales, es considerable^ 
mente mayor que el porcentaje de aquellos que lo aprueban. 
Los jévenes son siempre sensibles y critic os en estas ma­
terias .
En cambio, en la misma encuesta, los porcentajes de die 
saprobacion hacia la actuaciin del gobierno en general, 
baja notoriamente respecto a la pregunta anterior, pero 
esti por encima de la postura favorable. Esta pregunta 
tiene mis relacidn con la pregunta de la primera encues-
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ta de la juventud y esaqul donde se puede comparar y ob- 
servar el cambio producido (Tablas 217, 225 y 226).
Pasando a la encuesta de 1969^ encontramos^ por lo menos 
un 7 7 por 1 0 0 de personas que aprueban la actuacl6n del 
gobierno en la prescripci6n de los delitos de la guerra 
civil, frente a un 2 por 100^ que lo desaprueban. Los re- 
sultados de esta pregunta demuestran a las claras el olvi 
do y la lejania de la contienda civil. También, en la mis 
ma encuesta, y en un tema relacionado, la gente acepta en 
un 54 por 100^frente a un 7 por ICO, el cese del estado 
de excepcion antes del plazo fijado por la autoridad. El 
carie ter autoritario de ciertas personas no es de extra- 
flar que aparezca en un contexte histirico como el espanol 
pero la mayor parte de la poblaciôn, como demostrari mis 
adelante el Referendum de 1976^ aceptari el cambio hacia 
una situaciin mis democritica y menos autoritaria, como 
tambiin lo demuestran los datos de la encuesta de septiem 
bre de 1 9 7 6 : mis de la mitad de los entrevistados se mue^ 
tran satisfechos de la reforma politica iniciada y otro 
porcentaje importante no se opondri a la reforma, sino al 
modo como esta se hace. (Tablas 218, 219 Y 227).
La encuesta sobre la modernizac ion espanola, l’ealizada 
en 1 9 7 3 , recoge algunos puntos importantes sobre la niane- 
ra de actuar el gobierno en las diferentes provincias y 
regiones. Siempre ha existido en la mente de muehas pers^ 
nas la idea de que no todas las provincias reciben el mis^  
mo trato, y se piensa que parte de la culpa esti en la ma 
nera de actuar el gobierno. Puede ser c ici to o no serlo,
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aunque lo mis probable es que lo sea en parte. Pero aqui 
es tin las oplniones de la poblaciin.
Tenemos un 45 por 100 de personas que estin convenei- 
das de quo el gobierno favorece mis a vuias regiones que 
a otras, y tenemos un 43 por 1 0 0 quo sostiene quo el go­
bierno pone pooo interés para resolver los problemas de 
la provincia. Si los porcentajes de las dos preguntas no 
van dirigidas al mismo objetivo, sf estin de acuerdo en 
la critica al gobierno. Si observamos en las dos progun 
tas los porcentajes correspondientos a las regiones, so- 
lamente en Andalucla se confirma esta hipétesis: el go­
bierno manifiesta poco o ningun interés para resolver los 
problemas de la (su) regién en un 6 l por 1 0 0 , y en la 
otra pregunta, es precisamente Andalucla la que ofrece ma 
yor porcentaje de conciencia de desigualdad, un 57 por 
100. Pero donde se ve con mis claridad el trato désignai 
dado por el gobierno a las diferentes regiones es en la 
pregunta que pide cuiles son las regiones mis favorecidas 
y las menos favorecidas. En la mente de muchas personas 
las regiones mis favorecidas son aquéllas que es tin mis 
industrializadas y las ciudades grandes: es decir, la 
zona Norte y Noreste, ademis de Madrid y Barcelona, mien­
tras que las menos favorecidas son las regiones menos in­
dus trializadas , mis rurales y localizables en el interior 
de la peninsula. Puede ser que las personas estén o no en 
lo cierto, pero se repite un fenémeno ya tratado: se da 
una transferenoia de culpabilidad y se busca un sujeto 
culpable a la desigualdad: el gobierno (Tablas 220 a 223).
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Por ultimo, dos encuestas (5-6/1973 y 7/1976) con dos 
preguntas importantes y relacionadas: si la autoridad de - 
be some terse a unas normas y si los que mandan deben ren- 
dir cuentas.
A la primera pregunta,, mis de la mitad de los entrevi^ 
ta<dos es tin de acuerdo en que la autoridad debe some terse 
a unas normas fijadas de antemano, pero tambiin hay un a^ 
to porcentaje de personas que aprueban la libertad de ac- 
tuacién sin tener que responder ante nadie.
Pensâmes que las dos alternativas no son exclusives, 
pero ahl es tin los porcelîtajes a favor de una y otra al- 
ternativa. Sin embargo, donde el acuerdo es mayor es en 
el hecho de que los que gobiernan deben rendir cuentas; 
un 8 5 por 100, frente a un 5 por 100.
Ante los resultados de estas dos encuestas podemos op^ 
nar :
a) Que se ha producido un ceunbio importante en la socie­
dad.
b) Que la gente no entiende lo mismo en las dos preguntas, 
es decir, que en la encuesta de 1 9 7 6 , por ejemplo, la 
palabra "cuenta" se puede entender desde un punto de 
vis ta econômico y monetario.
c) Que las encuestas no estin bien realizadas.
De las très posibilidades, nos inclinamos por la pri­
mera. El cambio social producido en la sociedad, lleva con 
sigo una mayor coneienciacion polftica, que en este caso 
significa una mayor clarificacion de ios derechos y debe- 
res para el ciudadano y el poder.
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Por variables, suelen ser los tnlsmos grupos de temas 
anteriores, los que destacan en posturas a favor o en con­
tra do la actuacién del Gobierno.
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Cuadro 18.26
Oplniones sobre dlforentes as pec tos relacionados con la 
actuacién del Gobierno.
IO-II/19 6O (2 ) Juventud Nacional (llombres;I3I6 ; Mujeres:
415)
Si las actividades del Gobierno tienden a
mejorar las condiciones del pais.
Hombres Mujeres 
^ %
- Tienden a me jorarlas   57 44
- Algunas veces las mejoran,
otras no  27 28
- Major sin ellas.........  3 2
- Es indiferente lo que
hagan......   4 10
- Otras contestaciones...... 1 1
- No saben..............   4 11
3 -6 /1 9 6 9  (l5)Naclonal (l953)
Opinl6n sobre la prescrpcién do delitos de 
guerra;
- Muy bien...........    46
- Bien.....................  31
- Regular..................  5
- Mal......................  2
- NS.......................  16
3-6 /1 9 6 9 (1 5 ) Nacional (1 9 6 3)
Si el Gobierno ha hecho bien anticipando 
el cese del Estado de Excepcién;
- Bien.......................  $4
- Deberla cnmplir el plazo... 7
- NS.........................  38
5 -6 /1 9 7 3  (2 7 ) Nacional (2.201)
Si el Gobierno favorece a unas regiones 
mis que a otras;
- Favorece a unas sobre otras 45
- Igual atencl6n a la totali-
dad........................  4 9
- NC.........................  6
5-6 /1 9 7 3  (2 7 ) Nacional (2.201)
Regiones mis favorecidas;
- Madrid .................... JX
- Cataluna y Baléares.......  29
- Barcelona.................. 20
5 -6 /1 9 7 3  (2 7 ) Nacional (2.201)
Regiones menos favorecidas;
- Extremadura................ 27
- Andalucxa.................. 32
- Castilla la Vieja y Lein... l4
- Galicia y Asturias........  12
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5-6/1973 (27) Nacional (2.201)
Si la autoridad debe tener sus deberes 
f i.jados ; ^
- ,Debe tener los deberes
fijados.................... 57
- Debe actuar con libertad..« 37
- NC..........   6
5-6/173 (27) Nacional (2.20l)
Interés pues to por el Gobierno para resol- 
ver los problemas de la provincia:
- Mucho interés.............  37
- Poco interés..............  43
- Ningûn interés............  11
- NS/NC...................... 8
1 1-1 2 /1 9 7 4  (3 1 )Juventud Nacional (3-364)
Juicio sobre la actuacién de 1 Gobierno
- Acertada......   11
-< Desacertada......   22
- Parte acertada, parte des­
acertada................... 42
- NS.........................  25
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11-12/1974 (3l)Nacional (3-137)
Grado de acuerdo sobre algunas medldas 
que toma el Gobierno en algunas cireuns- 
tanc ias:
Acuer Desa- 
do cuerdo 
% ^
- Cuando la policla carga
contra los manifestantes.. 25 75
- Cuando los tribunales im- 
ponen penas severas a los 
manifestantes.......... . JZ 67
- Cuando el Gobierno prohi­
be legalmente toda manife^
tacién     43 57
- Cuando el Gobierno utiliza 
el Ejército para terminar
con un conflic to laboral.. 18 01
9 /1 9 7 6  (3 9 ) Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao (8 7 3 ) 
Opinlén sobre la Declaracién y la Ley de 
Reforma Politica: 'jL
- Satisfactoria.............   53
- Indif erente................  I6 i
- No satisfactoria.... l4
- NS/NC...............  17
3 0 7
7/1976 (36) Nacional (2.438)
Si los que mandan deben rendir ciieiitas;
- Tendrlan que rendir cuentas
cada cierto tiompo.............  82
- No tienen por qué rendir cuentas 5
- NS/NC...........................  13
1 2 /1 9 7 6  (48) Nacional (I.O6 1 )
Postura a seguir por el Gobierno ante I05 
secucstros politicos:
- Negociar con los terroristes.... 11
- Mantenerse firme...............  36
- Negociar y ampliar libertades.«. 9
- Mantenerse firme y ampliar liber 
tades.....................   21
- NS/NC.................    23
2 /1 9 7 7  (4 9 ) Nacional (1.389)
Opinién sobre la actuacién del Gohieino :
- Muy acertada.................   22
- Bas tante acertada..............  39
—-Poco acertada................... I3
- Nada acertada................... 5
- NS/NC...........................  20
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19.- LAS CORTES Y LOS PROCURADORES
En i9 6 0 y 1 9 6 8 se proguntaba a la juventud espaflola 
sobre el buen o el mal l'uncionamiento de las Institucio- 
nes, entre ellas las Cortes. Las respuestas mis favora­
bles Iban para el Ejército, la Iglesla, Correos y la 
Policla-Guardia Civil. Institueiones, sin lugar a duda, 
en las que el principle de autoridad es fur-iamental para 
su buen funcionamiento. (Tablas 229 Y 2 3 0 ). Las Institu- 
ciones que peer funclonaban, segûn los resultados de la 
encuesta de i9 6 0 , apenas si ofreclan difereucias, mien­
tras que en la encuesta de I9 6 8 destacaba claraniente, 
sobre el resto de las Instituciones, la Universidad. 
(Tablas 229 y 231). Las Cortes obtienen porcentajes muy 
pequehos, tanto en oplniones favorables coro en desfavo­
rables. No se dan opiniones negativas, sino al go peor, 
a parece como una institucién ignorada para la mayor par­
te de la juventud.
Los productos del sistema no llegan a la rente a tra- 
vés de este "objeto" politico, fundamental ez todo siste^  
ma democritico. El poder legislative o "resczador" pasa 
desBpercibido, al menos en la juventud.
Volviendo a las encuestas tiacionales, en la primavera 
de 1 9 6 9 se preguntaba el grado de importancla de la la­
bor realizada por las Cortes en el aAo anterior. Las
3Cÿ
respuestas erau estas:
- Muy importante .........  7
- Importante .............  27
- Poca significaciôr. .....  15
- Ninguna signifieaciôn ... 6
- NS/NC ..................  44
Los resultados son algo ras favorables que los mani- 
festados por la juventud en encuestas anteriores. Sin 
embargo debemos destacar el alto porcentaje de personas 
que se abstienen de responder a la pregunta.
SI anallzamos en la misra encuesta los resultados de 
una pregunta parecida, se refuerza mis el punto de vis­
ta que defendemos.
Preguntados sobre el efecto de la labor realizada por 
las Certes, las respuestas eran las siguientes:
- Positives ...............  29
- Negatives ...............  3
- Indiferentos ............  17
- NS/NC ...................  51
Sumando los porcentajes ie i:.dif erente s y de NS / NC 
obtenemos un total de un c c pc: 100 que permanecen al 
margen de la labor que realiz* las Cortes, en un contex­
te de gran actividnd, como s : : a n la s preguntas y con 
gran difusiôii por los medios ie coniunicaciôn controla- 
dos por el Estado. (Tablas 2 ? i. 231 y 232).
Sifi
En lineas générales, los grupos mis a favor son los 
hombres (debido, principalmente, al grado de abstencidn 
de las mujeres), los que tienen edades comprendidas en­
tre 50 y 59 aHos, los que hen realizado estudios de gra­
do medio y superior, los que porciben ingresos medios, 
los que dicen pertenecer a la clase media y los que vi- 
ven en ciudades comprendidas entre 10.000 y 100.000 hab^ 
tantes. Es decir, predominan aquellos grupos de clase me^  
dia que, pasiva y apoliticamente, sirven de apoyo al si^ 
tema .
Sin embargo, los grupos que manifiestan actitudes ne­
gativas o de indiferencia son: los hombres, los mis jôvo^  
nes, los que han realizado estudios superiores, los que 
dicen pertenecer a la clase alta y los que viven en ciu­
dades de rnis de 5 0 .0 0 0 habitantes, datos que nos conf ir­
ma n mejor que los anteriores las personas que tienen un 
grado mayor de politizaclôn y de actitudes critica s ha­
cia el sistema.
En la misma linea estin los resultados de una encues­
ta realizada en 1971 por el Institute de la Opinidn Pû- 
blica, en las ciudades de Madrid y Barcelona. Se pregunta^ 
ba por el grado de eficiencia de los Procuradores:
_ L
- Muy eficientes .......  9
-  E f i c i e n t e s   ......... 35
- Ineficientes .......... jh
- NS/NC .................  22
Los Estudios sociolégicos sobre la situaciin social 
de Espafla 1975, recogen datos sobre los intereses que
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defiende o deberla defender un Procurador, de la encuf£ 
ta realizada por Data, S.A., en diciembre de 1971 y dr 
la encuesta FOESSA de finales de 1973.
Resumimos en un cuadro los porcentajes de ambas en­
cuestas, en base a los que contestan (1):
Cuadro 19-1
rador en 
Intereses
Cortes.
Dofiende
1971 1973 
i
Deberia
defender
1971 1 C-;
- Los que senala el Gobierno .. 25 35 6
- Los de todos los espaRoles 35 24 54 r-
- Los de la 3 clases alta s ..... 5 6 1
- Los de la clase media ...... 3 1 3 :
- Los de la clase obrera ..... 4 3 16 1:
- Los
por
de
el
la provincia o sector 
que ha sido elegido .. 18 19 17 1-
- Los de algûn grupo particular 4 4 1
- Sus intereses personales .... 10 8 1
Un anilisis amplio y detallado de estos resultados 5? 
«ncuentra en las dos encuestas citadas. N'osotros des ta >
( 1) Estudios soclolégicos sobre la situacidn social de 
îspana. Madrid. Euramérica, 1976, pAg. 1233.
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mos algunos aspectos:
En primer lugar, on las dos encuestas, aproximodamen re 
una tercera parte afirma que los procuradores defiender. 
los intereses de los espaRoles y otra tercera parte que 
defienden lo que s e Ha la el Gobierno, con un cambio de 
oplniôn en 1 9 7 3, reafirmando que los procuradores defien 
den las posiciones del Gobierno y no los intereses de 
los cludadanos. El resto de los porcentajes se mantienen 
en las dos encuestas.
Si pasamo8 a los intereses que deberlan defender, de^ 
tacan los intereses de todos los espa Holes, aumentan con 
siderablemente los de la clase obrera y se mantienen los 
intereses de la provincia o sector de donde han sido el^ 
gidos.
"Es decir, lo que se percibe es una disminuci6n en 
lo que podrlamos llamar tasa de represents tividad (de 
ejercicio) de los Procuradores en Cortes, en tanto que 
lo que se solicita expressmente es una ampliacidn de esa 
tasa, esto es, el représenter a todos los espaHoles por 
encima de intereses de clase y de interferencias de Go­
bierno" (2 ).
El cambio de opinién se observe mds claramente en las 
siguientes alternativas de respuesta:
(2 ) Estudios socioldgicos sobre la situacidn social de 
EspaHa, op. cit., pdg. 1234.
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Cuadro 19-2
Dlfcrenclas de porcentajes entre lo que defiende y debe­
rla defender un Procurador, en los aftos que se ci ton.
1971 1973
^ ^
- Lo que seHala el Gobierno .. - 19 - 31
- Lo do todos los espaHoles .. + 1 9  +4 3
Los porcentajes de 1973 son testigo, al igual que los 
do 1 9 7 1, do la diferencia entre lo que es y debe ser, 
ademds del favoritisme de las Cortes hacia el Gobierno. 
(Tables 234 y 235).
Por variables, los grupos quo mantienen actitudes mds 
crfticas hacia lo que defiende o deberia defender un pro 
curador, en 1971, son los menores de 3I aHos y los que 
gozan do un status alto (segdn los datos que tenemos).
Y en 1 9 7 3, son los hombres, los mds jdvenes, los trabaja^ 
dores del campo, los funcionarios y los que dicen perte­
necer a la clase media (aunque las clases estdn muy igua^  
ladas) .
En 1 9 7 4, una encuesta del lOP formulaba très pregun­
tas sobre el problems de las compatibilidades. Ante la 
idea de que los Procuradores eran personas con ciertos 
privilegios en el campo de la politica y la économie, 
se preguntaba el parecer de la gente al respecto. La 
primera pregunta pedia la opinidn sobre si personas que 
ocupaban altos cargos en el Gobierno o en la Administra^ 
cién podian ser a la vez Procuradores. Los resultados
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eran estos:
Æ
- Estd de acuerdo ....  44
- No estd de acuerdo ... 12
- No contesta .........  44
Aparté del alto porcentaje de personas que se permite 
no opinar, también tenemos un alto porcentaje que no ob­
serva ningûn inconvénients en la incompatibilidad de 
los cargos. Y esto lo mantienen principalmente los j6ve- 
nes, los hombres, los de la clase alta y media, los que 
vlven en las grandes ciudades, los que perclben altos 
ingresos y los de la clase media. {Tabla 236).
Le segunda pregunta, on cierto modo pedia lo mismo: 
"si hay demasiados Procuradores que tienen altos cargos
en la Admnistraciôn". Formulada asi la pregunta, los re­
sultados cambian respecto a los anteriores:
Æ
- Ha y demasiados .....   33
- Hay los que débe haber l4
- Ha y muy pocos .......  1
- No contesta .........  52
En la encuesta anterior encontrdbanios un 44 por 100 
que afirmaba que no habia inconvenlente en que un Procu­
rador tuviese un alto cargo, y aqui tenemos un 33 por 
100 que afirma que hay demasiados Procuradores con altos 
cargos, lo que nos lleva a pensar lo siguiente:
a) que la formulaciûn de la pregunta influye en el tipo
de respuesta.
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b) que les personas no son consecuentes con sus opinio­
nes .
c) que se baya dado un traspaso, por diferentes motivos, 
en las dos encuestas de los que no opinan a las alter
natives que se proponen, raz6n que creen^os la mds im
probable.
Al margen del alto porcentaje que no contesta a la 
pregunta, segûn algunas variables, prdcticamente son los 
mismos grupos los que afirman que hay demasiados procura^ 
dores con altos cargos. (Tabla 237)*
La respuesta a todo lo que venimos diciendo en el
apartado, la tenemos en la tercera pregunta de la encues^ 
ta que estâmes comentando: " ;,Qué pasaria si los Procura­
dores no pudieran ocupar al mismo tiempo puestos impor­
tantes en la Administraciûn?".
Como puede observarse en la tabla correspondiente, 
un 52 por 100 afirma que "las Cortes estarian en condi­
ciones de hacer majores leyes y contrôler md s el Gobier­
no", en segundo lugar, un l4 por 100 sostiene que "las 
Cortes serlan mds parecidas a los parlamentos, aunque 
las cosas no cambiarlan mucho" y, por ûltimo, en la cuar 
ta alternative se atisva un intente de demanda de los 
grupos o partidos politicos: un 13 por 100 afirma que 
"haria faite que se organizasen asociaciories, partidos 
o grupos dentro de las Cortes para que éstas pudiesen 
funcionar correctamentc". Todos estos porcentajes corre^ 
ponden a aquellos que han aceptado que hay demasiados 
Procuradores en las Cortes,que tienen altos cargos en la 
Admlnistracién. (Tabla 238).
3/^
20.- LOS GRUPOS DE PRESION Y/O DE INTERES
"Bdslconiente ha y dos tlpos do organlza clones que se 
ocupan formalmente de la politica. Del primer tipo, los 
partidos politicos, (...), su interés es el gobierno, y 
en la mayorla de las sociededes avanzadas en las que 
hay mds de un partido compiten por alcanzan el gobierno. 
En cambio, el otro tipo de organizeclones no pretenden 
gobernar, pero si tratan de Influir sobre los que go­
biernan. Los grupos de intereses, los lobbies, los gru­
pos de presién, etc. (...) varlan énormémente en su po­
der, dimensiones, influencia y dmbito de Interés. Mien­
tras el partido politico esté directamente interesa do 
en la designacién de candidatos para los cargos politi­
cos, el grupo de interés renuncia a nombrar candidatos 
para ocuparse de las estrategias de persuasién, del ca- 
blldeo y de los sistemas de relaciones pûblicas" (1).
En Espa Ha, ha s ta finales de 1976 no han existido legal^  
mente los partidos politicos, pero han abundado los gru­
pos de presiôn, no solo para hacer valer sus intereses, 
sino sustituyendo en parte la funcién de los partidos po 
liticos inexistantes, es decir, participando en el poder 
en lo que era posible. A través de la prensa y, muchas 
veces leyendo entre lineas, los ciudadanos hemos saIbido
(1) R.E. DOWSE y J.A. HUGHES: Sociologie Politica. Alien 
za Universidad. Madrid, 1975, P^€- 464.
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do l a  c o m p e t i t i v l d a d  e n t r e  e a to s  grupos p o r  o c u p a r  pue^  
to s  im p o r ta n te s  en e l  G o b ie rn o  y en l a  A d m i n i s t r a c i ô n .  
H a c le t id o  un poco de h i s  t o r  l a  , e s to s  g rupos f u e r o n  c a s i  
en su t o t a l i d a d  lo s  que d ie r o n  su apoyo a l  bando n a c io n a -  
l i s t a  en l e  G u e rre  C i v i l .  Pasada l a  g u e r r e .  F ran co  fu e  
h a o ie n d o  p a r t i c i p e s  d e l  p o d e r ,  o ra  a unos ora  a o t r o s .  
P ero  segùn avanzan  l o s  an o s ,  como s i  se t r a t a r a  de r e n -  
c i l l a s  e n t r e  herm anos, aumentan " la s  e s t r a t e g i a s  de p e r -  
s u a s i 6 n ,  lo s  c a b i ld e o s  y l a s  r e l a c i o n e s  p û b l ic a s "  p ara  
s e r  p r o t a g o n i s t e s  de l a  v id a  p o l i t i c s . T ra s  l a  m u e r te  de 
F r a n c o ,  l l e g a n  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  y l a  escena p o l i t i ^  
ca cambia a p a re n te m e n te  de a c t o r e s .
A ) Pcrcepcl6n de los grupos de preaiôn.
Sobre la percepclôn de la existencia o no de grupos 
de presiôn, que Influyen en el Gobierno y que son m^s 
favorecidos de lo debido, traemos la segunda y tercera 
encuestas a la juventud, con los siguientes resultados:
Cuadro 20.1
Opiniones sobre si existen o no los grupos de presi6n, 
en la Juventud.
De acuerdo En desa- NS/NC 
cuerdo
- Si estd de acuerdo en 
que existen grupos que 
influyen en el Gobier­
no (1 9 6 8) ...........  36 21 43
Si Depende No NS
^ ^______ lo ^
- Si existen grupos a los 
que se favorece mds de 
lo debido en justicia
(1974) ..............  32 27 5 36
Los jôvenes, aparté los que no responden, aceptan en 
mayor porcenta je la existencia de grupos màs favorecidos 
e influyentes. Aunque las alternativas de respuestas son
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diferentea, se encuentran Intimamente rclacionadas, Es 
decir, un grupo favorecido os un grupo influyente, y al 
rêvés. (Tablas 2 3 9  y 2 4 o ) .
También se preguntaban qulenes eran estos grupos. Los 
resultados para las dos encuestas sor. estos:
Cuadro 2 0 .2
Grupos de preslén més importantes, sariin los .lévenes.
1968 * 1974
- Classa altas ....  19
- Ejército ........  10
- La Banca ........  10
- La Iglesia ......  6
- La Fa lange ......  7
- Ministro/Oobierno. 8
- El Opus Dei .....  12
- Los Sindicatos ... 4
- Otros ...........  7
- SR ............... 36
- Capiialistas/Xerr. I3
- Ejérciro ........  5
- La Bacca ........  1
- La Iglesia ......  1
- Moviriento/Falange 4o
- Nobles ..........  3
- El Or-* bel .....  14
- Extre:ia' Derecha . . I5
- Otros .....   8
- SR ..............  32
Los porcentajes de I 9 6 8  estân calc—lados sobre el to­
tal de jévenes entrevistados, mientrss que los de 1974  
estén calculados solamente sobre los : s contes tan. es 
decir, se excluye el 32 por 100 de les que no responden. ^
Los Jévenes de I 9 6 8  opinan que los ç pos més influ- j
yentes son los que pertenecen a las ciises altas (19 por j
100), el Opus Dei (12 por 1 0 0 ), el E ’frcito (lO por 1 0 0 ) i
y la Banca (lO por lOO). En cambio, los Jévenes do 19T4 
consideran como grupos més favorecidos el Movimiento y 
la Fa lange (40 por 100), la Extrema Derecha (1 5 por IC O), 
el Opus Dei ( 14 por 100) y los Capitalistes y Terrateiiien 
tes (1 3 por 1 0 0). Asl como en I968 aparecian institucio- 
nes clésicas como més influyentes en el Gobierno, en 
1974 son grupos que después formarian partidos politicos 
de derecha s y de extrema derecha. (Tablas 24l y 242).
Siguiendo con el mismo tema, pero con datos para la 
poblacién general, tenemos la Encuesta FOESSA 1973« Las 
personas que opinaban en 1973 que determinadas fuerzas 
formaban un verdadero grupo, eran las siguientes;
Cuadro 20.3
9G que o p in an  que d e te rm in a d a s  f u e r z a s  fo rm an  un v e r d a d e ­
ro  g ru p o ,  en 1973 y para l a  p o b la c ié n  g e n e r a l ;
Grupos______ 1973____________ Total
- Los Sindicatos ......  55 (4.399)
- Los Intelectuales ...  26
- Los Empresarios .....  47
- Los Falangistas .....  49
- Los Obreros .........  32
- Los Banco s ........... 57
- Los Militares .......  66
- El Opus Dei ..........  45
- La Accién Catélica .... 43
- Los Carlistas .......  26
- Los Funcionarios ....  26
- Los Terratenientes .... 30
- La Iglesia y propagand. 55
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La pregunta tlene Interés, por un lado, para consta- 
tar que el pûblico percibo la existencia de estos grupos, 
y por otro, para conocer la posible influencia que tienen 
en la vida pûblica del pais, como veremos en el apartado 
slguiente. Entre los grupos que se ci tan, destacan como 
los més definidos: los Militares (66 por lOO), los Ban- 
COB (5 7 por 1 0 0), la Iglesia y los Propagandistes (55 
por 1 0 0) y los Sindicatos (55 por 100). Los très prime- 
ros ya aparecian destacados en encuestas anteriores, sin 
embargo, en 1973 los Sindicatos son percibidos como uno 
de los grupos més significativos. Este porcentaje de 
los Sindicatos se destaca, principeImente, entre los 
hombres, los que viven en ciudades grandes, los que tie­
nen estudios medios y superiores, los que dicen pertene- 
cer a la clase alta y media alta , los menores de 30 a nos 
y los habitantes de Andalucia y Barcelona. Para los o- 
tros grupos o fuerzas politica s, los porcenta jes se en­
cuentran muy repartidos. (Tablas 2^3 a 246).
3i2-
B) Grado de Influencia y/o poder de los grupos de pres:r:
En el cuadro 20,4, que recoge los Indices de Influen­
cia de los grupos de presién més importantes, en las cin
1
co encuestas citadas, se destacan como més influyentes: |
- Los Militares j
- La Banca
- Los Empresarios
- La Iglesia
- Los Sindicatos
- El Opus Dei
De todos estos grupos , son los Mili tares y los Bancos 
los que aparecen con mayores indices en todas encuestas. 
incluse en la encuesta FOESSA de I969 aplicada a muestras 
estratégicas, (que utilize otro indice). La Iglesia y los 
grupos para-religiosos también constituyen un auténtico 
grupo de influencia, especiaImente el Opus Dei. Los Em­
presarios y los Sindicatos tienen indices parecidos de j 
poder, si bien los primeras en general dan un indice ma­
yor.
En eusnto a la evolucién de las opiniones, teniendo 
en cuenta que el émbito de las encuestas no siempre es 
el mismo, pierden influencia, la Falange, el Opus Dei, 
la Iglesia, los Monérquicos y los Carlistas. (Tablas 
247 y 2 5 2 ).
Segûn los datos de la encuesta a la juventud de I9 6?. 
la encuesta de mayo de 1973 de la Universidad Autônoma 
y la encuesta FOESSA de septiembre y octubre de 1973,
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Cuadro 20.k
Indice de poder y/o de influencia de algunos grupos
Fecha y émbi 10
5-6
1968
1 9 68
1969
6
1973
9-10
1973
6-9
1975
G r u p o s
Juven
tud
Estu-
dian-
tes
lo
Nacio
nal
io
Nacio
nal
lo
Nac io 
nal
lo
- Los Militares .... 6'44 8'64 5*92 5'70 5'28
- La Iglesia ....... 6'l4 6'34 - - 4'02
- La Iglesia y/o los 
Propagandistes - - - 4'24 -
- El Opus Dei ...... 3'70 7'26 3'84 3 '5 0 2'28
- La Accién Catélica. - - - 2'42 -
- Los Bancos y Finan 
zas ......... . 6'22 7'46 6'l4 4'94 5'71
- Los Empresarios ... 4'22 4'98 4 '6 2 3'78 4'32
— Los Terra tenientes - - - 2'48 4 '01
- Los Funcionarios .. 2'04 2'00 2'88 l'64 2' 58
- Los Intelectuales . 2'66 2'42 3'12 2'02 2 ' 61
- La Falange ....... 5'00 4'98 3'38 3'00 2'99
- Los Monérquicos.... 2 '00 2'78 2'98 - 1' 81
— Los Carlistas .... 1 '10 - l '3 2 0' 94 -
- Los Traba jadores l'88 l '2 6 2 '64 1 '46 2 '02
- Los Sindicatos .... - 4'28 4 ' 44 3 '84 3'22
FUENTE (13) (18) (2 6 ) (28) (34)
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los grupos que dan mayores porcenta jes en cuanto a la 
percepoién del grado de influencia, son aquellos que 
tienen quo ver con un mayor grado de informacién, con- 
cienciacién e interés por la politics. Por el contrario, 
los grupos que dan menores porcenta jes e indices son 
aquellos que nosotros consideramos como més identif ica - 
dos con el Régimen.
Los grupos son estos:
Grupos que perciben con may^ Grupos que perciben con me 
res indices o porcentajes la nor grado de influencia
influencia de los grupos ci- los grupos citados y que
tados
Sexo: Los hombres 
Edad: Los més jévenes 
Zona: Urbana y métropolitane 
Ingresos: Altos y medios 
Estudios: Superiores y me­
dios .
Clase social subjetiva:
Alta y media-alta 
Ocupacién: Estudiantes y 
Empresarios
dan mayores porcentajes on
no saben o no contestan
Las mujeres
Los mayores
Rural
Ba jos
Primario y/o menos
Ba ja
Sus labores 
Agricultures
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21.- ENTRE EL PA5AD0 Y EL FUTURO! PROELEMAS, OBJETflVOS 
Y DESEOS.
Son muchos los autores que niantienen la opinién de 
que la sooledad espaRola en 1 9 39 sufre una regresién 
hacia un tipo de valores, propio de tiempos pasados y, 
que esta situaciôn se prolonge, aproximadamente, hasta 
finales de los ados cincuenta. También afirman que los 
afios sesenta traen un cambio importante y que el modelo 
de sociedad al que caminamos se asemeja al de los paises 
europeos occidentales.
Ciertos sec tores de le poblacién van aceptando progr£ 
sivamente nuevas formas y contenidos, que responden a 
una nueva concepcién de la vida y de la sociedad. A la 
par, encontramos otros sec tores de poblacién, muy defini­
dos a lo largo de los ados, que se resisten al cambio.
En las encuestas que comentamos podremos observar las 
preferencias, los deseos y las dudas de la poblacién 
frente al future y los grupos que mantienen una u otra 
posicién.
l i é
21.1.- Los problemas més importantes y urgentes.
En el cuadro 21.1, se recogen los resultados de airj- 
nas encuestas en torno a ciertos problems s tenidos coco 
més importantes y urgentes. Las encuestas no citan la 
misma lista de problemas, en parte debido a que en alç-r- 
nas encuestas las preguntas eran de alternative libre 
(encuestas de I96O , I966 y 73) y, en otras, de alterna­
tive f i ja (encuestas de 19 7** y 1 9 7 5) . Ademés, la formula- 
ci6n de las preguntas es diferente en todas elles, lo 
que indudablemente se habré hecho noter en las respues­
tas. No obstante, todas las preguntas pretenden sondear 
los problemas que més preocupan a la poblacién. (Tablas 
252 a 260).
En el cuadro 21.2, se recogen los resultados de eueiro 
encuestas de ICSA Gallup, realize das en 197**, sobre los 
problems s més urgentes para el pais. El tema es el misco 
que el de las encuestas del cuadro 21.1, pero lo hemos 
puesto aparté porque tienen caracteristicas muy parecicss. 
( Tablas 261 a 264).
Observando ambos cuadros y, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de cada encuesta, sobresalen a lo largo 
de los a nos los problemas relac ionados con el sueldo, los 
salaries, el coste de la vida y los puestos de traba jo. 
es decir, aquellos problemas que tienen que ver con la 
subsistencia y la seguridad. En las encuestas (31) y (3' • 
de 1974 y 1 9 7 5, respectivamente, ante una serie de objç- 
tivos que se proponen, es el del orden pûblico el de ira-
Cuadro 21.1
Problomas urgentes e importantes.
Mes: 10 - 11 12 9-10 12 11-12 f-o
ARo: I960 1966 1973 197** 1 = ~;
Fuente: (2) ( 10 ) (28) (29) (31) ( '
Ambito: Juven. Nac, Nac. Noc. Juv. Nac,
H M
io io i i i i <
Salaries, sueldos, pre 
clos, puestos de traba^
jo    25 16 - - 18
Agriculture
Mejorar el campo   7 1 6 4 - -
Industrializacidn .... 12 4 - - - -
Culture, educacién ... 6 6 - 7 7 -
Viviendas     3 5 4 - - -
Politicos   - - 12 5 - -
Econ6mlcos   - - 8 9 8
Puestos de trabajo,
justicia social.... 6 5 4 - - -
Ninguno, seguir como
shore   2 2 - 9 - -
Puestos de trabajo ... - - - 7 - -
Justicia social   - - - 5 25 -
Precios   - - - 5 - 13
Medio ambiente   - - - 2 - -
Libertad (expresiôn) . - - - - 4 22
Participacién politics - - - - 3 22
Cambio, desarrollo po­
litico   4 1 - 5 6
Cambia rlo todo   - - - - 2 -
Orden Pûblico    - - - - - 43
Monarquia-Repûblica . . -  - - - - 22
Estatuto Autonomia ... - - - - - - 1-
Reconocimiento parti-
dos politicos   - - - - - - 1"
Socia 1 izaci6n econ6in.. - - - - - -  1-
Separaciôn Tglesia-E^
t e  d o  ** —  —  —  —  —»
J :
Cuadro 21,2
Problemas que afectan al pais considerados ccro niés
urgentes. (Encuestas de 
Problemas
ICSA Gallup, I97I*
Febre Abril Julio 
ro
i i
Novier
bre
- Coste de la vida ... 36 33 30 28
- Huelgas, conflictos 
laborales y estudian 
tiles ...... ......T 3 4 4 4
- Puestos de trabajo, 
emig................ 11 10 12 13
- Pensiones Sg. Social 5 6 6 6
- Prestaciones asisten 
cia sanitaria de la 
Seg. Social........ 2 3 3 2
- Ensefianza ..... . 7 6 8 10
- Seguridad civil de 
la pob............. 2 3 1 3
- Negoc. econ/soc io/ 
polit............... 1 1 2 2
- Contaminée. atmosf. 3 2 3 2
— Urbanisme, carrete— 
ras, transporte .... 1 1 1 1
- Vivienda .......... 2 3 4 3
— Sueldo, salaries, ni 
vel de vida ....... 11 l4 13 12
- Desarrollo industr. 2 3 3 5
- Agriculture ....... 5 4 5 6
- Salud pûblica, depor. 1 - - -
- Defense, armamento . - - - -
- NS/NC .............. 9 8 S 3
Total (2.4o6) (2.448) (2.407 1 . 511)
yor proocupaciôn para los entrevistados. La criais so­
cial y polltica percibida en estos aRos, la existencia 
y conocimiento de algunos sucesos contra el orden a los 
que la poblacién espaRola no estaba acostumbrada y la 
propaganda oficial a favor de este valor, légicamente 
han debido aumentar la preocupacién en las personas.
Por grupos, destacamos aquellos que dan mayores por­
centa jes en algunas materias. Asl, por ejemplo, en la 
encuesta FOESSA de 1973, se distribuyen de la siguienre 
manera:
Educacién y desarrollo po­
litico
- Los hombres
- Los més jévenes
- Los estudiantes
- Las profesiones médias
- Los empresarios
- Los que perciben ingre^ 
S O S  altos
- Los que tienen estudios 
medios y superiores
- Clases alta y media- 
alta
Seguir como hasta ahora y
crear puestos de traba jo
- Las mujeres
- Los adultos
- Las amas de casa y jubi- 
lados
- Los traba jadores del 
campo
- Los trabajadores
- los que perciben ingresos 
ba jos
- Los que tienen estudios 
primarios o menos
- Clase obrera
Al unificar dos materias, los grupos no coinciden 
exactamente, pero en lineas générales se pueden aceptar 
como los grupos més destacados en los problemas que sc 
c itan.
Si comparâmes este cuadro con el que presentabamos 
en la segunda subhipétesis, podemos afirmar que coiiici-
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den plena mente. (Tablas 25** à 257).
En las encuestas de ICSA Gallup, los grupos que se 
destacan en aquellos problemas que daban mayores porcen­
ta jes , son los siguientes:
Coste de la vida Puestos de trabajo Sueldos y salaries
- Las mujeres
y emigracién 
- Los hombres
- Los mayores de - Los jévenes de 
35 afios (padres 15 a 24 afios 
de familia)
- En las ciudades - Los que perten^ 
entre 2.000 y cen a un status
5-000 habitan ba jo
tes
Nivel de vidal
- Los que pertene­
cen a un status 
medio y ba jo.
- Los obreros indus^  
triales.
Los agricultof 
res
En las ciudades 
mayores de 
5 0 .0 0 0 habitan 
tes
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21.2.- Va lores politicos inés deseados.
Una sociedad como la espaRola, con très guerras ci­
viles en el tlempo aproximado de un siglo, es una socie­
dad conflietiva. Las causas pueden ser muy distintas: 
problemas de sucesién, problemss de mentalidad, proble­
ms s de Justicia social y de igualdad, problemss de iden 
tided de los pueblos de EspaRa o problemas entre el si^ 
tema politico y la sociedad.
Para entender las encuestas de los a nos que es tud ia- 
mos, no debemos olvidar el contexte politico y social 
del pasado, como tampoco el sistema de valores que ha 
estado presente y protegido desde las instancias del po­
der en los ûltimos aRos. Una muestra de lo que decimos 
la encontramos en las imdgenes y estereotipos de la cam 
paRa del Referendum de 1966 y en el use que han hecho 
los medios de comunicacién, controlados por el Estado, 
de ciertos términos y valores como, por ejemplo, la 
paz y el orden.
No quitamos importancia a estos términos, pero el 
andlisis por grupos nos ayudaré a difeienciar lo que es 
efecto de la propaganda de lo que realrente es un deseo.
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Cuadro 21.3
Relevancia de algunos valores politicos, en mues Tra s
nacionales.
Mes : 
A Ho Î
V'lorepuente,
12
1966
(10)
11-12
1973
(2 9 )
3
1975
(3 2 )
3
1975
(33)
i
6-9
1975
(34)
i
- Paz ...... 57 73 45 39
- Justicia .. 72 23 26 36
- Orden .... 9 34 7 6 33
- Tradicién . 5 6 3 3 -
- Libertad .. 3 43 5 6 14
- Demoeracia
— Estabilidad
3 11 5 6 —
Autoridad . 
— Desarrollo
2 18 4 4 -
Progreso .. 4 39 7 7 16
- N/S ...... 3 - 1 4 -
Total .... .. (2 .5 4 4) (Los porcentajes de esT 
cuestas excluyen a los 
no contestan).
î 3 en- 
que
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Cuadro 21.4
Relevancia de algunos valores politicos, segûn la ocu­
pacién, en 1 9 6 9.
Aboga
dos
Médi
cos Total
Em-
plea
dos
Obre
T O S
Mue sera 
Totalnaciona _ 
amas de 
ca sa
Paz ....... 11 7 9 17 32 25 62
Justicia ... 63 46 53 39 33 36 15
Orden ..... 7 3 6 5 6 5 S
Tradicién .. 1 - - 2 3 3 3
Libertad ... 4 5 5 11 10 10 3
Democracia . 7 7 7 9 4 6 1
Estabilidad 7 1 5 3 1 2 2
Desarrollo . 17 13 16 16 11 13 6
Total ( -) ( -) (1 7 2) (2 0 0) (2 1 3) (413) (3 .7 S3
3 5 4
Segûn Ina encuestas, las preferencias tienen el si- 
gui ente orden:
1) La Paz
2) La Justicia
3) El Orden
4) El Desarrollo
5) La Libertad
6) La Democracia
7) La Estabilidad
8) La Tradicién o seguir como hasta ahora
La Paz y la Justicia siempre van por delante en todas 
las encuestas, sobre todo la Paz. No obstante, salvando 
las diferencias entre las distintas encuestas, se obser­
va que la Paz va perdiendo puntos, asl como el orden y i
la tradicién. Sin embargo, aumentan en porcenta jes la i
* j
Justicia, la Libertad, la Democracia, y los deseos de j
desarrollo y progress, valores con menos carga ética y ^
propios de una sociedad més liberal y progresista. (Ta- j
blaa 265, 271, 273 y 2?4). |
Si analizamos por separado las opiniones de los jévc- 
nos, tanto en las encuestas dedicadas a ellos, como en ;
las encuestas nacionales, nos ratificamos en la observa- 
cién anterior. Aparecen los mismos valores; la Paz , la 
Justicia, el Orden, el Desarrollo, la Libertad y la De­
mocracia, pero los porcentajes han dado un cambio sus- 
tancial. En algunas encuestas ya no es la Paz la que va 
en primer lugar, sino la Justiciary han aumentado los 
porcenta jes de la Lil.ertad, la Democracia y el Desarro­
llo, sobre todo a partir de 1969.
Cuadro 21.5
Relevancia de aIguno S valores politicos entre los jévenes
Mes : 12 5-6 5-8 1972 12 3 6
Valores 1966 1968 1969 1973 1974 1975 1975
(10)
i
(1 3 )
i
(16) (2 5 ) (3 1) (3 2 )
i
(33)
i i i ('
- Paz ....... 55 4 38 23 30 28
- Justicia .,. 14 36 54 16 30 24 26
- Tradicién .. 6 8 - 1 1 4 3
- Orden ...... 5 13 2 5 4 5 5
- Libertad ... 5 7 l4 10 15 11 11
- Democracia . 6 6 10 3 10 10 10
- Estabilidad 2 - 2 - - 4 5
- Desarrollo . 5 22 13 16 7 12 10
- Integracién 
en Europe .. - - - 6 5 - -
- Una revolu- 
cién social - - 2 5 - -
- N/C ....... 2 8 - 3 - - 3
Total (346)(1931)( -)(1148)(334i )(-) ( -)
(lo) Corresponde a los jévenes entre 21 y 29 a nos de 
dlcha encuesta.
(1 3 ) II Encuesta Naclonal a la Juventud: Jévenes de 
15 a 29 afios.
(1 6) Muestra estra tégica del Informe FOESSA, 1970, a 
estudiantes de Madrid.
(2 5) Encuesta a la Juventud Rural: jévenes de I5 a 
24 afios.
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(31) III Encuesta Nacionala la Juventud: Jévenes de 
15 a 24 aHos de dicha encuesta.
(3 2 ) y (3 3 ) Corresponden a los Jévenes entre I5 y 24 
afios de dicha s encuestas.
Clara y légicamente es el sector de la sociedad que 
més acusa el cambio que se esté produciendo. Incluso, en 
valores nuevos, como son la integracién en Europe y la 
necesidad de una revolucién social, dan mayores porcen­
ta jes, que en los valores de Orden, Tradicién y Estabili­
dad. (Tablas 2 6 5. 2 6 6, 2 6 7 , 269, 270, 272 y 273)-
Ampliando y recogiendo en un cuadro los grupos més 
destacados, para los valores con mayores porcentajes, te­
nemos lo siguiente:
Prefieren que haya Paz Prefieren que haya Justicia
- Las mujeres - Los hombres
- Los mayores de edad - Edades intermedias y los jé­
venes
- Estudios primarios o - Estudios superiores y medios 
menos
- Ingresos ba jos - Ingresos altos
- Zona rural - Zona urbana y metropolitana
- Clase ba ja, obrera - Clases media y alta
- Amas de casa - Estudiantes
Para el reste de los valores, al dar porcenta jes més 
ba jos, se hace muy dificil establecer diferencias entre 
los grupos. No obstante, se observa que los porcentajes 
en Tradicién, Orden y Estabilidad se a semejan a los por­
centa jes de los grupos que puntuaban més alto en Paz, y.
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por el contrario, los porcentajea en Libertad, Democra­
cia y Progreso se asemejan a los porcenta jes de los gru 
pos que hemos recogido en Justicia.
Comparando los grupos, observamos que los dos valo­
res diferencian dos mentalidades en nuestra sociedad, 
como venimos constatando desde los primeros capitules. 
Las opiniones, las actitudes y los valores son cohéren­
tes en una gran parte de los grupos que estudiamos. Por 
un lado estén aquellas personas que nosotros interpret^ 
mos como més identificadas con el Régimen y con prefe­
rencias hacia valores més tradicionales, por otro, aque 
lia s personas con actitudes més criticas e inclinadas 
ha cia valores més modernistas y progresistas.
21.3-- El cambio y el futuro politico.
A ) El cambio politico
Los datos de la segunda y tercera encuestas naciona­
les a la juventud de los afios I968 y 197**, respectiva- 
mente, nos muestran cuales son los deseos de cambio pa­
ra la sociedad espafiola y cual es la evolucién de estos 
deseos.
Cuadro 21.6
Deseos de cambio en la organizacién politics de Espafia.
Mes ! 5-6 11-12
Aflo ! 1968 19 7**
Fuente: (1 3 )
i
(3 1)
i
- SI .... . ... 28 59
- N O .... . . .. 38 28
- SR .... . ... 3** 13
Total (1 .9 3 1) (3.**l**)
A pesar de que la juventud mantiene posiciones més 
avanzadas que el resto de los grupos, en I968 tenemos 
un 38 por 100 que quiere seguir més o menos como ha s ta 
ahora, porcentaje que creemos importante. No obstante 
también se destaca el 3** par 100 que no responde por 
causas analizadas en capitules anteriores. Pasando a la 
encuesta de 19 7** observâmes el cambio opera do seis aîlos
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més tarde. Los que se abstlenen de responder ha bajado 
a un 13 por 100, Trente al 3** de I9 6 8 . Los que desean 
un cambio importante en la organizacién polltica pasan 
de un 28 a un 59 por 100. Y, los que desean seguir como 
antes, ba jan a un 28 por 100. Los datos por si solos ha^  
blan del cambio.
Segûn algunas variables y por encuestas, los grupos 
que més desean el cambio, son los siguientes:
1968___________________  1974____________________
- Los hombres - Los hombres
- De 24 a 26 afios - De 23 a 24 afios
- Estudiantes universi- - Estudian y trabajan
tarios
- Ingresos altos fami- - Ingresos altos familières
liares
- De ciudades por enc^ - De ciudades por encima de
ma de 5 0 .0 0 0 habit. 5 0 .0 0 0 habitantes
- Status ocupacional 
del padre, alto
No hemos puesto los porcentajes porque los datos de 
1974 ostén calculados sobre los que contestan, micntras 
que los de 1968^sobre el total de entrevistados. No ob^ 
tante, dentro de cada encuesta, préctlcamente son los 
mismos grupos los que destacan en el deseo de cambio.
La encuesta de 1974 entrevista jévenes ha s ta 24 afios y 
la de 1968 hasta 29. En esta ûltima encuesta destacan, 
como en o tras, los jévenes de 23 a 26 afios y los estu­
diantes que trabajan. (Tablas 275 y 2 7 6).
3^û
b ) Percepcién de la sltuaclén polltica.
Pasando a otro tema y con encuestas nacionales, la 
percepcién de la sltuaclén polltica, entre 1973 y 1 9 7 5. 
se vola de la siguiente manera;
Cuadro 21.7
Perccpcién de la situacién polltica.
Mes: 5 6 3 6
ARo: 1973 1974 1975 1975
Fuente; (2 6 ) (3 0 ) (32) (33*
i i i  i _
- Buena o muy buena .... $4 42 35 32
- Regular o insatisfac-
toria.................  30 25 37 27
- Mala o muy mala   7 9 13 11
- SR     9 24 15 30
La encuesta de 1973 pertenece al primer perlodo de 
los aRos setenta y, el resto de las encuestas, al segun- 
do perlodo.
En 1972 se formulaba, en ciudades de més de 50-000 
habitantes, la siguiente pregunta; "Ojalé que en polity 
ce las cosas siguieran igual otros 30 aflos". Los porcen 
tajes favorables sublan a un 42 por 100, resultajado que 
resume las actitudes de un percents je importante de la 
poblacién y que define este primer perlodo. La encuesta
(2 6) de 1 9 7 3, reafirme los datos anteriores, pues un 54 
por 100 percibe la situacién polltica como buena o muy 
buena.
5^ id
sin embargo, las tres encuestas de 1 9 7** y 1975 des- 
criben el cambio que se va produciendo en la poblacién: 
*•2, 35 y 32 por 100. Los efectos de la crisis aparecen 
claramente refleja dos en la s encuestas.
Por grupos, y con datos de 1973 Y 197**, los que per­
ciben en mayor grado la situacién como buena o muy bue­
na, son : los mayores de edad, los que tienen estudios 
primarios o menos, los que perciben menos ingresos, los 
que dicen pertenecer a las clases media y alta, los ca- 
télicos practicantes y las amas de casa y jubilados, es 
decir, aquellos grupos que se slenten més identificados 
con el Régimen.
C) Grado de tranquilldad.
Utilizamos tres encuestas de 1976, del final de la 
segunda etapa de los anos setenta. Son momentos de tran 
sicién y con la incégnita polltica sin despejar, aparté 
de otros problems s importantes. Los resultados sobre el 
grado de tranquilldad. son los siguientes:
Cuadro 21.8
cuestas de ICSA Gallup. 1976).
Enero Marzo Mayo
< i
- Muy tranquilo ....... 7 5 4
- Tranquilo ........... 65 56 55
- Preocupado .......... 19 29 3*1
- Muy preocupado ...... 3 4 4
- NS .................. 7 6 3
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Un alto porcentajo de personas irantiene actitudes 
optlmlstas frente al futuro, en algo mds de un 60 por 
100. Pero también es verdad, que si a principios de 
1 9 7 6 taies actitudes sobrepasaban el 70 por 100, en ma­
yo no llegaban al 60 por 100, aumentando por otra parte 
el grado de preocupacidn: de un 22 se pasa a 38 por 100.
Es importante comprobar que los grupos que don mayo- 
res porcentajes en tranquilidad son aquellos que noso- 
tros caracterizamos como més identifiesdos oon la situa^ 
ciôn politics. Son los siguientes;
Enero___________  Marzo_____________ Mayo___________
- Las Mujeres - Los hombres - Los hombres
- La regidn Sur - —  - Levante
- Mayores de 44 - Mayores de 44 — Mayores de 44
afios afios aHos
- Status bajo - Bajo - Bajo
- Menos de 2.000 h - Menos de 10.000 - Menos de 10000
- Estudios prima- - Catdlicos prdc- 
rios o menos ticantes
(Tablas 279 a 28l). 
ü) Situacidn social del pais.
Finalmente, traemos una encuesta de diciembre de 1 9 7 6 , 
que preguntaba sobre la situaci6n social del pais de un 
aHo acé y cudl podria ser el future. Los resultados eran 
los siguientes:
5 4 3
Cuadro 21.9
Perccpcidn de la situacidn social del pals.
De un a Ho a c6 ^ Expects tivas cara a 1 future
- Ha mejorado ..... 28 - Majores ................. 50
- Estaoionaria .... 23 - Estacionaria  ......  l4
- Ha empeorado .... 36 - Peores .................. 11
- NS/NC ...........  13 - NS/NC  ................ 26
Para un 36 por 100 do personas entrevistadas, la si- 
tuacidn ha empeorado y para un 28 por 100 ha mejorado. 
Esta Impresidn negativa sobre 1976 viene contrarrestada 
por las expectatives positivas hacia el future: un 50  
por 100 afirma que serdn mejores.
Por grupos, perciben que la situacién ha empeorado: 
las mujeres, los mayoVes de 35 aHos, los que tienen un 
status acomodado y los de la zona Norte. Y , esperan que 
las cosas vayan mejor en el future : los hombres, los de 
35 o 44 aHos, los que pertenecen a un status acomodado 
y los de la zona Noreste. (Tabla 282).
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22.- LOS QUE NO OPINAN: LOS NS Y NC
A lo largo del trabajo hemos hocho alguna observaclôn 
sobre los que no saben o no contestan, por la Incidencla 
en los grupos que daban mayores o menores percents jes 
a lad diferontes alternativas de respuesta. Asi, por 
ejemplo, los hombres daban mayores porcentajes porque 
las mujeres desviaban su respuesta hacia los NS y NC, es 
decir, no respondlan.
Una encuesta busca respuestas claras, definibles y 
cuantificables que nos ayuden a diferenciar unos grupos 
de otros. Pero es diflcil encontrar alguna encuesta don- 
de no aparezca el porcentaje correspondiente de "no sa­
ben" o "no contestan". Tal es asi, que ésta alternative 
no buscada se vuelve significative en el contexte gene­
ral de la investigacidn.
Las causas pueden ser muchas y entre otras explica- 
ciones se han dado las siguientes:
1) Por defecto en el cumplimiento de las condiciones in­
ternas de la encuesta, especialmente en el cuestiona— 
rio y en el papel que juega el entrevistador,
2) Por falta de interés del que contesta hacia ciertos 
temas,
3) Por falta de una opinidn auténtica sobre la cuestiôn 
planteada,
3^5
k) Por falta de conocimiento (informacl6 n) sobre el 
tema ,
5) Y, porque las personas no quieren contester.
Aparté de que las personas no contesten porque no 
quieren, un hecho que ha y que aceptar, pero no ur.a ra- 
z6n que explique en muchas ocasiones la falta de res­
puesta, los estudiosos han valorado^ principalcer.te, la 
falta de informacidn y el tema de las preguntacomo 
causas principales para explicar los porcentajes de NS 
y NC. Asi, por ejemplo, Katz hace observer que ruchas 
personas suelen contestar sin tener la informacidn su- 
ficiente, respuestas que debemos interpreter en fun- 
cldn de otros elementos. Converse, ante la falta de in- 
formacidn que tienen las personas y la tendencia a dar 
respuesta s al azar para ocultar su ignorancia, propone 
que ciertos temas no deberian plantearse a la po'rlacidn 
general, sino solamente a aquellas personas que afirman 
estar informadas. Juan Diez Nicolés, preocupado par es­
ta cuestidn ha puesto a prueba la hipdtesis de eue "exis^  
ten diferencias significativas entre las opinioues de 
los que estdn bien informados y las de los que r.c lo es- 
tdn... (y) que los que estân poco informados tier.ien en 
general a opinar en pro porc iones signif ica tivar e r.T e me­
nores que los que si estdn informados" (1).
(l) J. DIEZ NICOLAS: Los ospanoles y la opinic- ri-lica. 
Madrid. Editora Nacional, 1976, pàgs. 62 y 250.
Dentro del tenta de la Informacidn destacamos el papel 
que juegan los medlos como portadores y conformadores de 
opinidn sobre aspectos pûbllcos. En este sentido Gonza­
lez Seara subraya la in portancla de los medios de comuni^ 
cacidn como vehiculos para aumentar el nivel de informa- 
cidn y la capacidad critica de la gente. "El hombre in- 
formado puede emitir juicios con mayor claridad e inde- 
pendencia que el miembro analfabeto de una comunidad con 
escasa comunicacidn. Y esta informacidn, en la sociedad 
industrial, procédé en una parte muy considerable de los 
medios de ma sa s" (2).
Martin Martinez, sin quitar importancia a otros facto^ 
res, destaca como causa principal de la proporcidn eleva 
da de los "sin opinidn"el tema que plantes la investiga- 
cidn. Se pueden incluir en este grupo personas que no 
tienen ninguna opinidn sobre el tema estudiado, por des- 
conocimiento o por insuficiente informacidn, y personas 
que no quieren contestar, ya sea por temor, por suspica- 
cia o simplemente por el cardcter indirecte de algunas 
de las cuestiones planteada s (3)-
Un poco mds adelante el mismo autor comenta que "los
(2 ) L. GONZALEZ SEARA: Opinidn Pùblica y comunicacidn de 
ma sa s. Barcelona. Ariel, 1968, pdg. 206.
(3 ) J.L. MARTIN MARTINEZ: Ensayo de tipificacidn de los
"sin opinidn"", en Revista Espa no la de la Opinidn Ptjblica. 
n« l4, octubre-diciembre de 1968, pdg. 118. '
individuos responden con mayor facllidad a las pregun- 
tas sobre hechos o acontecimientos que a las preguntas 
de opinidn. Pero si ademds las opiniones que se desean 
conocer se refieren a cuestiones que podriamos denomi- 
nar trascendentales, o al menos importantes, en materia 
econdmica o politica, es Idgico pensar que la propor­
cidn do "sin opinidn" sea bastante elevada" (4). Y es­
te es el caso de las encuestas pollticas que analizamos 
en nuestro trabajo. El tema tratado (el politico) hace 
que nos encontremos en muchas preguntas con altos por­
centajes de NS y NC, y que cuando los porcentajes halla^ 
dos son bajos es que una de las alternativas de respue^ 
ta (la negativa, normaImente) se ha llevado la mayor 
parte de las respuestas. (Ver los capitulos sobre Asocia- 
clonismo e Interds por la politica, por ejemplo) .
Tambidn hacemos nuestra la observacidn entre pregun­
tas "fdciles" y "difidles" a contestar, dentro del mis­
mo tema, como puede observarse en el cuadro de poicenta 
jes por aHo y concepto. El ejemplo mds claro lo encontr£ 
mos en las preguntas que se refieren a la actuacidn del 
Gobierno en las diferentes materias o competenclas de 
los ministres.
Y, por ûltimo, destacamos entre las causas que indu- 
cen a dar respuestas de NS y NC, la presencia de ciertos 
aspectos psicoldgicos -fuerzas positivas y negatlvas- que 
Intcrvienen con mayor o menor intensIdad en toda entre­
vis ta L curiosidad, interés, siinpatia, miedo, etc.
(4) J.L. MARTIN MARTINEZ: op. cit., pdg. II9 .
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Si nos preguntamos quienes son estas personas o gru­
pos que dan mayores porcentajes, tanto los estudios ex­
tan jeros como los espaRoles, coinciden en los siguien­
tes: las mujeres, los que tienen estudios primarios o 
menos, los mayores en edad, los que viven en medios ru­
rales y los que pertenecen a un status socioecondmico 
bajo. Grupos que también recogen nuestros cuadros y ta­
blas y que relacionamos con los grupos de nuestra hipé- 
tesis como més identificados con el statu quo y con un 
menor grado de concienciacién politica. Estes grupos 
pertenecen a la periferia en la teoria de Galtung, que 
como muy bien ha demostrado Diez Nicolés "la falta de 
opinidn aumenta persistentemente desde el centre a la 
periferia, y que el nûmero de opiniones distintas dismi^ 
nuye también persistentemente desde el centre a la per^ 
feria" (5). El centre estaria ocupado por personas con 
un alto grado de partielpacidn, conocimiento, opiniones 
y perspectives de cambio, personas que en nuestra hipd- 
tesis ofrecen mayores indices de alienacidn (en el sen­
tido que lo explicamos) y mayor grado de concienciacién 
politica.
Baséndonos en las tablas que citâmes en el trabajo, 
los cuadros recogen:
- los porcentajes de NS y NC a cada encuesta, por aflo 
y concepto (cuadro 22.1),
(5 ) J. DIEZ NICOLAS: "Posicidn Social y opinidn pûblica", 
en Los espa Roles y la opinidn pùblica . op. cit., pég. I7I4
— el total de encuestas, suma y media de porcentajes de 
NS y NC, por concepto y por aflo (cuadros 22.2 y 22.3),
— las frecuencias por grupos do porcentajes y por afio 
(cuadro 22.4) ,
— los grupos que dan mayores porcentajes de NS y NC, s^ 
gûn algunas variables (cuadro 22.5).
A la vista de los cuadros^ hacemos las siguientes ob- 
servaclones:
1) Las encuestas sobre temas politicos aumentan conside- 
rablemente en la década de los setenta. Por otras infor- 
maciones sabemos que las encuestas realizadas en EspaRa 
antes de i960 son muy escasas y se refieren principal- 
mente a muestras estratégicas de estudiantes, por ser 
uno de los sectores mds fdciles de entrevlstar. (cuadro 
22.1).
2 ) En el promedio de porcentajes por aflo no se observa 
descenso de los NS y NC, si bien en algunos temas con­
cretes, como hemos hecho observer en los andlisis que 
se refieren al ûltimo perlodo (despuds del verano de 
1 9 7 6), descienden algunos de estes porcentajes. Por 
otra parte, 1977 mantiene un porcenta je medio del 30 
por 100, porcenta je alto si lo comparâmes con otros a - 
flos anteriores, debido principeImente a que no se in- 
cluyen en este aflo encuestas que desvian los NS y NC a 
la alternativa negativa de la pregunta. Por ejemplo, en 
el capltulo que dedicamos al Interés per la politica . 
(Cuadros 22.2 y 22.3).
3) En los porcentajes globales por aflo, el cambio ope- 
rado cs minime y, posiblemente, las mismas causas que
3 ? o
estaban présentas en la década de los sesenta, slguen 
présentas en la década de los setenta, (Cuadro 22.1).
4) En los afios donde las encuestas escasean, los porc en 
tajes son, o bajos (1 9 6 7, 1971 V 1972), o altos (1969 y 
1 9 7 0). En el caso de tener més encuestas, posiblemente 
los porcentajes medios estarlan entre el 20 y el 30 por 
100.(Cuadro 22.1)
5) El promedio de NS y NC no es muy alto porque ciertos 
temas rebajan el promedio al dar altos porcentajes en 
una de las alternativas de respuesta (la negativa). Es­
tes temas son: interés por la politics, partielpaclén 
politics y libertad de expresién. (Cuadro 22.3).
6) Los mayores porcentajes de NS y NC se encuentrnn en 
las preguntas que se refieren a los grupos de presién
(5 0 por 1 0 0), los hombres politicos (4o'2 por 100),
forma de gobierno (37'6 por 100) y las Cortes y Procura- 
dores (35'7 por 100). (Cuadro 23.3).
7 ) En el cuadro 23.4 se recogen las frecuencias para los 
diferentes grupos de porcentajes y por afio. En los tota­
les acumulados se observa la cantidad de encuestas por 
niveles de abstencién. Por ejemplo, tenemos 24 encuestas 
por encima del 51 por 100, que constituyen el 9 por 100 
de las encuestas contabilizadas; 93 encuestas con nive­
les de abstencién por encima del 31 por 100 y que const^
tuyen el 34'7 por 100 de las encuestas.
8) Los afios, que, ligeramente, recogen més encuestas con 
mayores porcentajes de "sin opinién" son 1 9 7 3, 1974 y 
1 9 7 5, segundo perlodo de los afios setenta, segûn nuestro 
esquema histérico. Son los afios de crisis a muchos nive-
lea y la falta de apoyos al sistema se empiezan a notar 
senslblemente.
9) Los grupos que se abstienen més de responder, son:
- las mujeres
- los mayores de edad
- los que tienen estudios primarios o menos
- la gente de zonas rurales
- los que perciben menos ingresos
- los que ocupan un lugar bajo en el status
ocupacional
- los que dicen pertenecer a la clase baja
- y, por regiones, las zonas Noroeste, Morte 
y Nordeste
- también se pueden contabilizar: los viu- 
dos, las amas de casa, los jubilados y 
el sector agricola. (Cuadro 22.5).
De todos los grupos, los més definidos son las muje­
res, los que tienen niveles bajos de culture y los que 
tienen un statua socioeconémico bajo. Es decir, todos 
aquellos grupos que aparecen en la periferia de la teo­
ria de Galtung.
Segûn nuestra hipétesis son estos grupos los que per- 
manecen més al margen de lo politico, los que aceptan 
pasivamente la situacién y, por lo tanto, los que apare­
cen como niés identificados con el Régimen. Son los apo­
yos pasivos al sistema, para cuya permanencia no depen­
de ré tanto de este grupo mayoritario, sino de la corre- 
lacién y de la fuerza de los grupos, que representan 
los apoyos conscientes y las demandas. Dicho de otra
2Si.
manera: por un lado, estdn aquéllos grupos quo reflejan 
un alto grado de concienciacién politica, con orienta- 
ciones de exigencies frente al sis tema; por otro, aqué- 
llos grupos con orientaciones de apoyo, que con el tiem 
po va perdiondo fuerza5 y, por ûltimo, la gran mayoria 
de personas que mantiene actitudes de indiferencia y 
a pa tia hacia todo aquello que tenga que ver con la pol^ 
tlca. En este sentido aceptamos como vélida la hipéte­
sis de Diez Nicolés de que nuestro pals (el de los tiem 
pos de Franco) séria "un ejemplo caracteristico de cul­
ture "sisteméticamente mixta" del tipo sûbdito-partici­
pante en la que "una parte sustancial de la poblacién 
ha adquirido orientaciones politicas (inputs) especia- 
lizadas y un conjunto activo de autoorientaciones, mien 
tras que la mayor parte del resto de la poblacién conti^  
nûa orientada hacia una estructura gubernamental autor^ 
taria y posee un conjunto relativamente pasivo de auto­
orientaciones"" (6 ).
( 6 )  J .  D IEZ NICOLAS: Los E spano ies  v l a  o p i n ié n  p ù b l i c a , 
op. cit., pég. 255.
Cuadro 22.1
Porcentajes de NS y NC en dlferentea preguntas, por a no 
y concepto.
C o n e
Aflo
1966
1967
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
p t o
( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)
54 2 5 , 9 22,6,5
10,8
12,9 1,1 22,2
49,42 22
26 24,41
39 6,4,6
5,4
10.9.9
10,9.4
2
8.7.5
6.7.6 
9.8,9
6,8
60,58,8
16.13
55,56
60
3 7 . 4 3 18,27
16,30
24
6.5.4 
6,10,10 
7 ,1 5 , 7
1.5.4
24 11,36 53 10,5,3
5.3.8
8,24
10,1
10
64,63
45
1 0 ,6 0
5 4,2 , 3
35,22
33
3,3.4
5,1.8
20,5
14,32 4o 2 3 ,3 2
6 0 ,2 5
10,7
1
1 9 ,1 5 .8
24,17,4
10,9
39,6
33
2 5 ,3 7
36,41
23,14
4.1 2 0 ,1 7
( 1 ) Forma de Gobierno, ( 2) Asociaciones, ( 3) Tenden- 
cias y p. politicos, ( 4) Libertad de expresién, ( 5) 
Interés por la politica, ( 6 ) Participaclén politica.
C  0 n  c e  p  t 0
A f l o ( 7) ( 8 ) ( 9) (1 0 ) (ni (1 2 )
1966 2 2 ,3 1 10 5 1 ,3
1967
1969 1 6 ,3 8 4 4 ,5 1 1
1970 61
1971 1 8 ,2 2
1 9 7 2. 4o 48
1973 12,5 4o,l6
6 1 ,2
41
14.8.6 
48,49
37.6
27,39 3 1 ,9 , 3
39,8
1974 4 3 , 3 3 4 3 .4 3  
4 9 ,3 3
4 7 .4 4
4 4 ,5 2
19
24,8,8
9,3
1975 33.33
2 9 .2 6
77,77
87,74. 
77,itf
1 3 ,1 9
2 7 ,3 3
2 9 ,2 6
41,39
39 39,4,1
1 5 ,3 0
1976 21,48
1 7 ,3 3
3 7 ,2 3
5 5 .2 6
40,30
2 5 ,3 3
2 6 ,2 7
1 9 ,3 0
17,38
1 3 ,2 3
27
7,6,3
13,26
1977 1 5 .2 6  
38,49 
28,38 
34,40
4 3 .2 6  
42,43 
38,56
1 1 , 2 5
28.44
27.41 
42,22
3 0 .4 5
46,28
21.41 
38
2 0 , 1 5
( 7 ) Actitudes p, bésicas: izquierda-derecha, (8) Los
hombres politicos, ( 9) Actuacidn del Gobierno (lO) Las 
Cortes, (1 1 ) Grupos de presién y (12) Problcinas, objets 
vos y deseos politicos.
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Cuadro 22.2
Nûmero total de encuestas. suma y media de porcenta,
de NS y NC, por aflo.
Aflo TotalEncuestas
Suma de 
Porcenta jes
Media de 
Porcenta jes
- 1 9 6 6 13 2 5 6 19'7
- 1 9 6 7 6 67 11'2
- 1 9 6 9 7 2 62 3 7 . 4
- 1970 4 152 3 8 ' 0
- 197.1 1 5 1 5 7 10'5
- 1 9 7 2 13 167 1 2 ’ 8
- 1 9 7 3 48 1 . 1 0 2 2 3 ' 0
- 1 9 7 4 31 71 3 2 3 ' 0
- 1 9 7 5 4 3 1 . 3 2 7 3 0 '9
- 1976 44 1 . 0 1 3 23'0
- 1 9 7 7 44 1 . 3 3 6 3 0 '4
total 2 6 8 6 . 5 5 2 24 14
Célculos reallzados con encuestas nacionales y algunas 
encuestas locales, dirigldas a la poblacién general. 
Los errores muestrales oscilan entre el 1 y el 3 por 
1 0 0 , lo que unido a un nûmero diferente de entrevistas 
por encuesta, la media de porcentajes, por aflo y con­
cepto, serd aproximada.
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Cuadro 22.3
Nûmero total de encuestas, suma y media de porcentajes 
de NS y NC, por conceptos que se citan.
Total Suma de Media de
C o n c e p t o  ©noues- porcen- porcenta^
tas ta jes jes
( 1 ) Forma de Gobierno  12 4$1 37'6
( 2) Asociaciones ........  19 616 32*4
( 3) Tendencias y partidos
politicos ............
( 4) Libertad de Expresién .
( 5 ) Interés por la politica
( 6 ) Participacién politica
( 7) Actitudes politicas bé
slcas .................
( 8 ) Los hombres politicos .
( 9) Actuacién del Gobierno
(10) Las Cortes y los Procu 
radores ..............
(11) Grupos de presién ....
(12) Problemas, objetivos y 
deseos politicos .....
17 565 33'2
10 173 17'3
47 297 6*3
31 402 13'0
24 748 31'2
38 1 .5 2 6 4o '2
38 1.079 28*4
7 , 250 35*7
3 150 5 0 '0
22 340 15*4
Cuadro 22.4
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Frecuencla de porcentajes por grupo y ano
Grupos de porcentajes
A f l o
1
10
11
20
21
30
31
4o
4l
50
51
60
61
70
71
80
81
90
f f f f f f f f f
- 1966 7 - 3 1 - 2 - - -
- 1967 3, 1 2 - - - - - -
- 1969 - 1 1 1 3 1 - - -
- 1970 - - 2 - 1 - 1 - -
- 1971 12 1 1 1 - - - - -
- 1972 11 - - 1 1 - - - -
- 1973 20 8 4 6 4 5 1 - -T
- 1974 l4 2 3 3 7 2 - - -
- 1975 12 5 7 8 2 2 2 4 1
- 1976 10 9 l4 8 1 2 - - -
- 1977 3 7 12 10 11 1 - - -
Total (9 2) (34) (49) (39) (3 0 ) (1 5 ) ( 4) ( 4) ( 1)
3 4 '3 12'7 18'3 14’ 5 11 '2 5'6 1*5 l’5 0 ' 4
ia Acumu­
lados 100 65'7 53'0 3 4 '7 20'2 9'0 3 '4 i’9 0'4
Total acu 
mulados 2 6 8 176 142 93 54 24 9 5 1
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Cuadro 22.5
Grupos con mayor porcentajo de NS y NC, por variables 
que se citan.
Variables y grupos EncuLtas ^
Sexo:    106 100
Hombres .............  3 2'9
Mujeres ...........   103 97 ' 1
Edad;   93 100
Jévenes (-30)    10 10 ' 8
Adultes (30-50) .....  21 22'6
Mayores ( + 50)   62 66 ' 6
Estudios ;    67 lOO
Primarios y menos .... 6l 91
Medios  ..........  6 9
Superiores     - -
   69 100
Rural (-10.000 h.) ... 4? 68'1
Urbano (lO.OOO-
1 0 0.0 0 0 ) ., 12 1 7 '4
Metropolitano :
(+1 0 0.0 0 0 )   10 14'5
Nivel de ingresos;   52 100
Altos ................ 1 1*9
Medios ............... 1 1*9
Bajos   50 96*2
Status ocupacional;   48 100
Alto ................. 1 2
Medio     - -
Bajo   . 4 7  98
Clase social subjetiva: .... 4o 100
Alta ................. 3 7'5
Media ................ — —
Baja   37 9 2 '5
Regién :   76 100
Norte   15 19'7
Noroeste    26 34'2
Levante     6 7 ' 9
Nordeste   11 l4 ' 5
Centro    9 11'8
Sur   9 11'8
NOTA : Se han contabilizado los NS y NC de las variables 
y los grupos que aparecen en las tablas.
2 3 .- RESUMENT Y C0NCLU5IQNES
Como Indlcébamos en la Introduccién y en los capltu 
los correspondlentes a los Modelos y a las Hipétesis. 
nuestro trabajo pretendla realizar un anélisis descri£ 
tlvo de las opiniones y actitudes pollticas de los es­
pa Rôles desde I96O hasta las elecciones de junio de 
1 9 7 7, asi como demostrar el posible conflicto entre el 
Sistema politico y la poblacién, en el supuesto de que 
las intenciones y los deseos de ambos siguieran orien­
taciones diferentes.
Hasta aqui nuestro anélisis ha sido principalmente 
dosoriptivo, si bien, de vez en cuando, hemos hecho a^
g una ref ei^ e-ncia a las variables histéricas, culturales
y politicas para explicar los resultados y comprobar si 
les hipétesis se cumplian o no.
Finalmente, en este ûltimo capitulo, resumimos aque 
llos aspectos més importantes tratados en las encuestas 
y comprobamos, desde los presupuestos teéricos, los ob­
jetivos que nos habiamos planteado al comienzo de la Te^  
sis. Todo esto lo realizamos desde:
1 ) Los apartados y capitulos, citados en la Introduccién
2 ) El modèle de Easton
3 ) Los tipo s de cultura politica de Almond y Vei'ba
4) Nuestro modelo de andlisis
3^0
5) La8 hipétesis
1) En la Introduccién resumiamos los capitulos que ana- 
llzan las encuestas, en très grandes a partados. El pri­
me ro de elles hacia referenda a los temas que definen 
el marco donde se desarrolla la vida politica. El segun 
do apartado, recogia todos aquellos aspectos que vienen 
del ambiente hacia el Sistema, es decir, los insumos, 
en forma de exigencias o de apoyos. Y, el tercero, rec£ 
g4n. la imagen que tienen las personas sobre el Sistema 
politico y sus "objetos", cuando actûan como taies fren 
te al ambiente o la sociedad. Esta imagen se encuentra 
estrechamente relacionada con los productos del Sistema 
y/o con las decisiones de autoridad. 
a) Articulacién de la vida politica.
- Cuando se formula la pregunta sobre la forma de Gobier 
no, Régimen o Sistema politico preferido, los entrevi£ 
tados se pronuncian a favor de las formas republicsnas. 
pero donde las opiniones aparecen més ciarament e defi- 
nidas es cuando se plantes la pregunta sobre democra- 
cia o autocracia. Las opiniones favorables hacia un 
sistema democrético son una constante a lo largo de los 
afios y encuestas (caps. 8 y 9).
- El nivel de asociatividad y la tendencia a formar par
te de alguna asociacién, suelen ser escasos.
Sin embargo, en la mente de muchas personas sigue
existiendo la idea de los partidos politicos, que si
bien son detectados como tendencias en las encuestas, 
los afios setenta dibujan claramente el espectro de los
partidos que saldrén de las elecciones de junio de 
1977* Por otra parte, las ideologias y los partidos 
hipotéticos o posibles, coinciden en lo fundamental 
con las ideologias y los partidos de la segunda Re- 
pûblica, con algunas variacionea y matices (caps. 1C
y 11).
- En general, y més segûn avanzan los afios, la pobla- 
ciûn espafiola pide més y mayores libertades pùblicas, 
tal como queda expresado, por ejemplo, en las respues^ 
tas que dan a las preguntas sobre libertad de opinién 
y/o de expresién (cap. 1 3)-
ib) El hombre frente a la politics.
- Si el grado de informéeién es un indice de la cultura. 
ésta ha sido escasa en la sociedad espafiola, por lo 
menos en los temas y problemas relacionados con la p£ 
lltica. Los niveles de informacién suelen ser bajos 
para la poblacién general, y muy bajos para algunos 
grupos. Estos niveles aumentan cuando las preguntas 
son vagas y générales (cap. 1 3 ).
- El interés por la politica es muy bajo. Como puede ^
I
comprobarse en los cuadros correspondientes, las per- i 
eonas que no saben o no responden a este tipo de pre- j 
guntae son muy pocas, mientras que, por el contrario.  ^
las personas que afirman no tener ninguno o algûn j
tarés llegan a las très cuartas partes. En los ultimes 
afios observamos un ligero aumento en los entrevis taie s 
que manifiestan mayor interés por la politica (cap.
14).
- Los deseos de participer en la vida politica son in-
slstentes y aumentan con loa aflos. Sin embargo estos 
deseos no se ven reflejados en aquellas situa clones 
que ofrace el Régimen. Aparentemente las opiniones 
contrastan con el comportamlento real en las escasas 
ocasiones de participacién. Constituye uno de los e- 
jemplos més claros en donde las demandas de la pobl£ 
clén van por un cemino diferente a los deseos y ofer 
ta8 del Sistema. Las personas no se sientes protago- 
nfstas de la vida politica, piden mayores niveles de 
participacién y no particlpan en aquellas situaciones 
que les ofrecen, porque no corresponden a sus deseos 
e intenciones (cap. 1 5).
Sobre la base do las personas que responden a las en­
cuestas, ideolégicamente, los espaHoles se definen en 
la escala por posiciones de centre, derecha y centro 
izquierda. Pero segûn corren los aHos, bajan los por 
c en ta jes en NS y ^ C  y las Izquierdas se van acercando 
a las derechas, como en cierto modo confirman las 
elecciones de junio.
Las actitudes politicas bésicas que citâmes, cambian 
poco en los aHos y las diferencias de porcenta je en­
tre unas y otras es muy pequeHa. Sin embargo, es més 
significative la diferencia que aparece entre los gru 
pos. Por ejemplo, las actitudes autoritarias y censer 
vadoras predominan entre las mujeres, los mayores, los 
que tienen pocos estudios y los que pertenecen a un 
status bajoj mientras que las actitudes progresistas, 
radicales, libérales y réformistes, se encuentran so­
bre todo entre los hombres, los jévenes, los que tie-
nen estudios superiores, los que pertenecen a un sta­
tus socioeconémico medio-alto y los habitantes de las 
grandes ciudades (cap. 16).
- Especialmente significative es el porcentaJe de perso 
nas que a lo largo de los afios y encuestas no sabe a 
no responds a los temas planteados. Los porcentajes 
de NS y NC correlacionan y refuerzan los escasos ni­
veles de informacién, interés y participacién politi_ 
ca (cap. 22).
c) El poder y sus érganos.
- Las cualidades més apreciadas en los politicos, por 
orden de importancia, son la honradez, la inteligen- 
cia, la preocupacién por los problemas, la eficacia y 
la capacidad de trabajo.
Las opiniones y actitudes hacia los politicos suelen 
ser més favorables que hacia el Régimen y la imagen 
de los mismos en el pûblico guards una estrecha depen 
dencia con la imagen que proyectan los medios de cornu 
nicacién.
Un dato a destacar como importante y que define al 
Régimen como autocrético, lo constituye la ausencia 
de llderes politicos (cap. 1?).
- La actuacién del Gobierno en general es aceptada como 
positiva. Son los afios en que los hombres politicos 
se definen como técnicos y eficaces. Sin embargo, las 
opiniones son menos favorables cuando la actuacién del 
Gobierno se refiere a problemas bésicos para la pobla­
cién, como son el coste de la vida, sueldos y seguri- 
dad en el trabajo. Las opiniones més favorables los
encontrainos on aquellos serviclos pûbllcos que a par£ 
cen como més altruistes y sociales: urbanisme, trans­
portes, asistencia sanitaria y salud pùblica (cap. 18) 
- W s  opiniones hacia las Cortes y Pro cura dore s no son 
buenas ni malas, sino de indiferencia (pues, pasan 
desapercibidas) e ineficacia. En la mente de muchas 
personas existe la conviccién de que no represents n 
los intereses de los ciudadanos, sino que son un eco 
(poder resonador) del poder otorgador y declsor (cap.
19).
Por otra parte, la mayoria de los espaHoles percibe 
claramente la existencia de grupos de presién y la im 
portancia que tienen en la marcha de los asuntos pû- 
blicos. Destacan como més importantes, en opinién de 
los entrevistados, los Militares, la Banca, los Em- 
presarios, la Iglesia, el Opus Dei, los Sindicatoa y 
la Falange. Es decir, aquellos grupos que en un prin­
ciple y a lo largo de los aHos han servido de apoyo 
al Régimen (cap. 20).
El capltulo 21, que no hemos incluido en ninguno de 
los très apartados, recoge las espectativas cara al 
future. Los deseos de cambio politico aparecen sufi- 
cientemente claros. Sin embargo, el future sigue sien 
do una incégnita, que traducen en sentimientos de in- 
seguridad, incertidumbre, miedo y temor.
2) Segûn el modelo de Easton, entendiendo por Sistema 
el Régimen politico de Franco y por ambiente las opinio 
nés y actitudes de los espaHoles hacia lo politico, po- 
demos afirmar que el Sistema se mantiene en equillbrio
con su ambiente ha s ta finales de los afios sesenta. Los 
apoyos son mayores que las demandas, aunque debemos ma- 
tizar que en su mayoria son apoyos pasivos. Los produc­
tos del sistema y las acciones de sus érganos son bien 
aceptados, pero la posicién de fuerza y arbitrariedad, 
unidasal cambio social que se esté opérande er. el am­
biente, van creando apatia, indiferencia y reacciones 
negativas hacia el mismo.
En un principio encontremos una minorla consciente 
y una mayoria pas iva que apoyan al Régimen. Segûn avan­
zan los afios, como hemos podido observer en las encues­
tas, esta minorla o se mantiene o pierde fuerza, a la 
vez que otra minorla consciente va ganando posiciones 
frente al Sistema y arrastrando tras de si una buena 
parte de la mayoria pasiva. El umbra 1 de los afios se­
tenta marca el momento crltico de las relaciones entre 
el Sistema y el ambiente, pasando a ser més importan­
tes las demandas que los apoyos.
Los cambios econémicos de los afios sesenta traen con 
sigo cambios sociales importantes que, un poco més tar­
de, se vuelven en exigencias. El desequilibrio de fuer­
zas y una crisis coda vez més aguda, llevarén a un cam­
bio de Sistema politico, pasando de un sistema autocré­
tico a otro democrético.
3) El tipo teérico que corresponde a los afios estudia- 
dos, segûn los modelos de cultura politica de Almond y 
Verba, es el de sûbdito-participante.
En primer lugar, tenemos un grupo minOritarlo de 
personas, participantes y conscientes, que apoyan el
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Régimen establecldo. En segundo lugar, también estén 
las minorlas politizadas quo se enfrentan al Sistema y 
que poco a poco van ganando terreno a las primeras. Y, 
en tercer lugar, esté la mayor parte de la poblacién, 
que permanece al margen de la politica. Si a este ter­
cer grupo lo analizamos en el continue histérico de 
los afios, mirando hacia el pasa do sobresalen las ca- 
racteristicas de sûbdito y mirando hacia el future ap£ 
recen algunos sintomas de participacién.
Por lo t«nto, en el période estudiado, predominan 
las caracterlsticas de sûbdito en una mayoria, y de 
participacién, en una minoria, es decir, una cultura 
politica de sûbdito-participante con posibilidades de 
cambio en los ûltimos afios.
4) Segûn nuestro modelo de a né1i s i s, entendido como una 
readaptacién de los dos modelos anteriores al caso espa 
Hol, hacemos algunas observaciones desde los diferentes 
elementos del modelo:
a) Desde las relaciones que mantlenen las personas con 
el Sistema politico (puntos 2 y 3 del modelo).
Aparté todo lo que hemos dicho anteriormente al comen 
tar los modelos de Easton y Aimond y Verba, destaca­
mos aqui la significacién de las respuestas de aque­
llas personas, que se han denominado "mayoria silen- 
ciosa", expresién que atribuimos principalmente a los 
NS y NC de las encuestas. Unas veces, porque no saben 
o no responden a la pregunta y, otras, porque si opi- 
nan no tienen la informacién suficiente sobre el tema. 
Son personae (en algunas preguntas sobrepasan el 50
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por 100 do los entrevistados) que manifiestan actitu 
des de indiferencia, apatla y marginacidn hacia todo 
aquello que tenga que ver con la polltica, actitudes 
en cierto modo favorecidas por la autorldad y que en 
los ùltimos aflos se convierten en actitudes contra­
rias a la polltica oficial. Cuando opinan, o es para 
responder en la direccidn que marca el contexte pol^ 
tico, lo que invalida la respuesta, o para manifes­
ter algûn punto de vista relacionado con las necesi- 
dades bdsicas de la vida. Son aquelloa grupos de po- 
blacién que dan mayores porcentajes en NS y NC, que 
se definen como mds favorables al statu quo y que apa^  
recen como menos politizadas, es decir, aquellas per­
sonas y grupos que localizamos en la periferia, segûn 
la teorla de Galtung.
Por otro lado estdn aquellas personas que manifiestan 
sus puntos de vista, se definen como contrarias al 
gimen y que en los ûltimos afios son mayorla. Se pro- 
nuncian favorables a un sistema democrdtico, piden 
mds y mayores libertades pûblicas y manifiestan un m£ 
yor grade de politizacidn. En relacidn con el Sistema 
y en el sentido que lo explicdbamos al principio, son 
las personas mâs alienadas.
El Sistema politico habido hasta 1977 aparece al final, 
segân indican el contenido y la direccidn de las opi- 
niones, como una superestructura que se impone a la 
mayor parte de la poblaciôn.
b) Desde la evolucidn de las opiniones y actitudes pol^ 
ticas (el punto 2 del modelo^ en funciân de los puntos
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1 y 3).
Un indice del cambio social nos viene dado por el cam 
bio de opiniones, tal como lo recogen las encuestas.
Sin embargo, las escalas constatan en mener grade el 
cambio de actitudes, como haclamos noter en el capitu 
lo de las Actitudes politicas bdsicas.
Desde i960 hasta 1977 se observa un cambio importante 
de mentalidad en los espafioles, cambio que explicamos 
en el contexte de los périodes descritos al principle. 
En i960 y, posiblemente hasta I9 6 5, la mentalidad de 
los espaholos es muy semejante a la mentalidad de los 
aflos cuarenta y cincuenta , pero en 1968, especialmen- j 
te en la juventud, se observa claramente el cambio que 
se esta opérande (l y II encuestas a la Juventud). Ca- 
da aflo que pasa es testigo del aumento de porcenta jes 
favorables hacia aquellas postures màs criticas, me­
nos tradlcionalos y opuestas al Régimen. Sin embargo, 
hacia 1973 constatâmes un estançamiente y a veces un 
retroceso en el cambio. En su memento lo explicAbamos^ 
o como defectos en las encuestas o como retroceso reaJ^ 
debido principalmente al auge econdmico. Sin embargo 
este alto en el camino del cambio duraria poco, ya 
que los efectos de la crisis econdmica se harlan notar 
répidamente. Los aflos 197^, 1975 y parte de 1976 serdn 
afios de auténtica crisis, para el sistema y la socie- 
dad. Se observa en las opiniones el abandons de un mo­
dèle de sociedad y el deseo de otro nuevo, especialmen 
te recogido en las encuestas de finales de 1976 y 1977.
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Tanto on lo formal como en lo real, 1977 marca el fi­
nal de una etapa y el comienzo de otra, cuyos comien- 
zos estdn en los aflos sesenta y su gestacldn en los 
aflos setenta.
5) Por Ultimo, segûn el andlisis realizado a lo largo 
del trabajo, opinâmes que las hipôtesis quedan confirrra 
das.
En la hipdtesis general adelantdbamos el posible con 
flicto entre la poblacidn y el Sistema^ cuando la evolu- 
cidn polltica (controlada por el poder) no seguia el 
mismo ritmo que la evolucidn social. La distancia y , 
posiblemente, la ruptura serian el final de los caminos 
divergentes.
Segûn las opiniones recogidas en las encuestas, el 
conflicto aparece claramente expresado desde los ini- 
cios de los aflos setenta y la "ruptura mental" hacia el 
Rdgimen de Franco cada vez es mayor, sobre todo a par­
tir de 197**- La ruptura formal llegarla en 1977 y 1978.
La primera subhipdtesis es una concrecidn de la hipd 
tesis general, especialmente referida a los aflos seten­
ta. Hemos a puntado en muchas ocasiones que el cambio se 
iniciaba con los aflos sesenta, pero la percepcidn y las 
manifestaciones externas del mismo se realizan en los 
aflos setenta . Es una crisis abierta donde las opiniones 
refiejan los acontecimientos que ocurren. Cambios en lo 
religioso, progreso y crisis econdmica, al-teraciones de 
orden pûblico, crisis de Gobierno, conflictos laborales. 
protagonismo de los partidos politicos en la clandesti- 
nidad, muerte de Franco, etc.
Consecuencia de todo esto; el Régimen se convierte en 
una estructura desconectada de la realidad. Aquella mayo 
rla pasiva que en aflos anteriores apoyaba al Régimen^ha 
vuelto su mirada hacia uo modelo politico y social dife- 
rente, al estilo de los palses europeos. La Ley para la 
Reforma Polltica y las elecciones de junio de 1977 con­
firma n el cambio operado.
La segunda subhipdtesis profundiza y details la impor 
tancia de los grupos en el proceso politico. En ella se 
detallan los grupos y actitudes frente a lo politico.
Segûn estudios realizados en otras sociedades y en Espa- 
Ha, cabala presumir que los hombres (frente a las muje- 
res), los Jdvenes (frente a los mayores), los que tienen ; 
estudios superiores (frente a los que no tienen estudios 
o eolamente ban realizado los primarios) y los habitan- I
tes do las grandes ciudades (frente a aquellos que viven ■
I
en poblaciones pequeflas) darlan mayores porcenta jes y ma^  
yores Indices de concienciacidn (informacidn, interds, 
participacidn, actitudes criticas hacia el sistema y sus 
drganos, etc.) y alienacidn (menos identificados y mayor 
grado de rechazo del sistema, drganos, va lores y actua- 
cidn del Gobierno) pollticas.
Prdcticamente en la mayor parte de las encuestas y en 
los temas tratados se ha cumplido la hipdtesis. Los gru­
pos con mayores niveles de concienciacidn y alienacidn 
polltica han sido:
- los hombres t
- los jdvenes
- los estudiantes
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- los que han realizado estudios superiores
- los habitantes de ciudades grandes
- y los que pertenecen a un status socioeco- 
ndmico alto y medio alto.
Por el contrario, los grupos con niveles mds bajos de 
conciencia politics y mayor identifiescidn con el siste­
ma, se encuentran entre;
- las mujeres
- las amas de casa
- los mayores y los jubilados
- los que viven en poblaciones pequenas y 
semi-urba na s
- los que tienen estudios primarios o menos
- y, los que pertenecen a un status socioeco 
ndmico bajo.
Opinamos que los dos cuadros son Idgicos, dadas las 
condiciones de nuestra sociedad y el papel que Juegan 
los grupos en la misma.
No obstante, los grupos de la variable socioecondmi- 
ca podrian estar intercambiados si admitimos que los gru 
pos de posicidn mds elevada deben estar mds identificados 
con el sistema que les favorece y, menos identificados, 
aquellos grupos peor situados. Como estos grupos reciben 
influencias de otros factores, por ejemplo la cultura, 
son estos los que determinan el tipo do opiniones y ac­
titudes, que podriamos llamar "ildgicas" y que otros han 
11amado "conciencia falsa".
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Como conclusldn final, hemos observado a lo largo 
del andlisis ciertos mécanismes de defense en las per­
sonas para protéger el sistema ideoldgico frente a las 
posiciones de fuerza del poder. Por otra parte, el sis­
tema ideoldgico aparece vulnerable y manipulable, e in­
cluse, los entrevistados pueden dar la imagen de un cam 
bio fdcil de ideologia. Por 61time, el cambio formal y ;
real de un sistema politico puede estar condicionado 
por las actitudes de la poblacidn, pero sobre todo por i 
causas que nosotros no analizamos y que hacemos depen- 
der de las fuerzas de la oposicidn y del giro que puedan | 
dar algunos grupos y personas que anteriormente Servian 
de apoyo al Sistema. i
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muestra: 3.954; dirigida a amas de casa; 
dmbito: nacional; error muestral: 1'6 ; y 
dirigida a bachilleres, universitarios, 
abogados, mddicos, empleados y obreros; 
dmbito: Madrid.
(1 7) Encuestas S.I.E., sobre Asociacionismo, informa­
cidn politica, etc. 1969, 1 9 7 0, 1972 y 1973:
- IBERPLAN: Estudios de desarrollo regional. 
Fondo para la Investigacidn Econdmica y So 
cial. Madrid. Confedcracidn Espafiola de Ca^  
jas de Ahorro, 1973.
- Fecha: 1969 a 1973 ; tamafio de la^  muestra: 
varia; dirigida a cabezas de familia; dmb^ 
to: regional y nacional.
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Encuesta a la juventud universitaria y Encuesta a 
la mujer universitaria;
- M* A. DURAN y otros: Los Universitarios 
opinan. Madrid. Almena, 1970-
(18) - Fecha: curso 1968/69! tamano de la muestra:
165; dmbito: estudiantes de 4® curso; d mb i- 
to : universidades.
(1 9) - Fecha: 1969; tamano de la muestra; 165; di-
gida a licenciados 1963/64 ; dmbito: Barcelo
na, Granada, Madrid, Valencia.
(2 0 ) Encuesta sobre empleados de Banca;
- J.F. TEZANOS y otros: Les Nuevos ciases me- 
dias. Madrid. EDICUSA, 1973-
- Fecha: marzo-abril 1970; ta ma Ko de la mues­
tra: 1.119; dirigida a empleados de Banca; 
dmbito: nacional; error muestral: 2'9.
(2 1 ) Encuesta a escritores espafioles:
- R, CABA: 389 Escritores espafioles opinan. 
Bilbao. La Gran Enciclopedia Vasca, 1971.
- Fecha: abril-julio 1970; tamafio de la mues­
tra: 389; dirigida a escritores; dmbito: 
nacional.
(2 2 ) Encuesta post-electoral 1971:
- Estudios sociolégicos sobre la situacidn 
social de Espafia 1975. Fundaciôn FOESSA. 
Madrid. Euramérica, 1976.
- Fecha: diciembre de 1971; tamafio de la mues­
tra: 2.052; dirigida a la poblacidn; dmbito:
nacional; edades: mayores de 15 afios; 
error muestral: 2'2.
(2 3 ) Sondeo sobre terrorisme y secuestros:
- Revista Espafiola de la Opinidn Pùblica, n? 
3 0 , octubre-diciembre 1972, pdgs. 221-249.
- Fecha: septiembre-octubre 1972 : tamano de 
la muestra: 875; dirigida a la poblacidn; 
dmbito: Madrid; edades: mayores de 18 afios; 
error muestral: 3'3.
(24) Encuesta sobre "estilos de vida" de los espafioles:
- R. LOPEZ PINTOR y R. BUCETA: Los Espafioles 
de los afios 70. Madrid. Tecnos, 1975*
- Fecha: diciembre 1972 ; tamafio de la muestra: 
2.000; dirigida a la poblacidn; dmbito: ciu­
dades de mds de 5U.000 habitantes; edades: 
mayores de I6 afios; error muestral: 2'2.
(2 5 ) Encuestas a la juventud rural:
- Instituto de la Juventud.
- Fecha: 1972/73; tamafio de la muestra: 1.148; 
dirigida a la juventud rural; dmbito: nacio­
nal; edades: 15 a 24 afios; error muestral; 
2'9.
(2 6 ) Encuesta sobre conciencia de clase. Percepcidn de 
la situacidn polltica y econdmica nacional y ex­
pectatives de future :
- Revista Espafiola do la Opinidn Pùblica, n" 
3 6 , abril-junio 1974, pdgs. 211-254.
- Fecha: mayo de 1973; tamafio de la muestra: 
2.342; dirigida a la poblacidn; dmbito:
nacional; edades: mayores de 18 afios; 
error muestral: 2'0.
(2 7 ) Encuesta sobre Modernizacidn de la sociedad 
espafiola :
- La Modernize cidn de la sociedad espafiola. 
Departamento de Sociologie y Ciencia Poll­
tica. Universidad Autdnoma de Madrid. Ma­
drid, 1 9 7 3-
- A. LOPEZ PINA y E. ARANGUREN: La Cultura 
Politica de la Espafia de Franco. Madrid. 
Taurus, 1976.
- Fecha: mayo de 1975; tamafio de la muestra; 
2.201; dirigida a la poblacidn; dmbito: 
nacional; edades: mayores de l4 afios; 
error muestral: 2'1.
(28) Encuesta FOESSA 1973:
- Estudios socioldgicos sobre la situacidn 
social de Espafia 1975. Fundacidn FOESSA. 
Madrid. Euramdrica, 1976.
- Fecha: sept iembre-octubre 1973; tamafio de 
la muestra: 4.347; dirigida a la poblacidn; 
dmbito : nacional; edades; 15 a 64 afios; 
error muestral: 1'5.
(2 9 ) Encuesta Cdritas 1973 :
- Estudios socioldgicos sobre la situacidn 
social de Espafia 1975. Fundacidn FOESSA. 
Madrid. Euramdrica, 1976.
- Fecha ; noviembre-diciembre de 1973; tamafio 
de la muestra: 3.o45; dirigida a la pobla-
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cidn; âmbllo: nacional; edades: mayores 
de X8 afîos; error muestral: 1*8,
(3 0 ) Encuesta sobro l.emas de actualldad, interés por 
la polltica y |)>;rcepcl<5n de la sltuacl6n pollti- 
ca cspanola;
- Revista Espa Mola de la Opinldn Pûbllca, n?
37, jullo-soptiembre 197**i P^gs. 351-37^-
- Fecha ! Juiiio 197^ 4; tamaHo de la muestra : 
2.486; dlriglda a la poblaciôn; âmbito: 
nacional; edades; ma yores de 16 afios; error 
muestral: 2'0.
(3 1 ) III Encuesta NacIonal a la Juventud;
- Institute de la Juventud,
- Fecha: novlombre-diciembre de 1974; tamano 
de la muestra: 3,4l4; dirigida a la juven­
tud; dmbito: nacional; edades: 15 a 24 afios; 
error muestral: 1*7,
Encuestas sobro In situacidn politica:
- Revista Espafiola de la Opinl6n P6blica , n? 
44, abril-junio 1 9 7 6, pdgs. 288-296,
(3 2 ) - Fecha: ma i/o de 1975; tamano de la muestra:
2,500; dii'l(;ida a la poblaciôn; dnibito: na­
cional; ediiiles : mayores de 15 afios; error 
muestral:
(3 3 ) - Fecha: Juiilo de 1975; tamano de la muestra:
2.241; diilpida a la poblacidn; dmbito: na­
cional; ednilcs : mayores de 15 afios; error 
muestral: 2*1,
( 3 5 )  - Fecha: enero de 1976; tamano de la mues­
tra: 2 .4 3 2 ; dirigida a la poblaci6n; dm- 
blto: nacional; edades: mayores de 15 
aRos; error muestral: 2'0-
(3 4 ) Encuesta sobre la cuestién regional espaRola:
- S. DEL CAMPO y otros: La Cuestidn regio­
nal espafiola. Madrid. EDICUSA, 1977-
- Fecha: verano de 1975; tamafto de la mues­
tra: 2 .5 4 3; dirigida a la poblaciôn; dm- 
bito: nacional y regional; edades: mayo­
res de 18 afios; error muestral: 2'0.
(3 6 ) Encuesta sobre cuestiones de actualidad:
- Revista Espafiola de la Opinidn Pûblica, 
n® 46, octubre-diciembre 1 9 7 6, pdgs. 283-
3 7 7.
- Fecha: Julio de 1976 ; tamafto de la muestra: 
2 .5 3 8; dirigida a la poblacipn; dmbito: na­
cional ; edades: mayores de 15 afios; error 
muestral: 2'0.
(3 7 ) Sondeo sobre la declaraciôn del Gobierno del Pre­
sidents Sudrez:
- Revista EspaRola de la Opinidn Pûblica, 
n® 46, octubre-diciembre 1976, pdgs. 378- 
386.
- Fecha: 16 de Julio de 1976 ; tamano de la 
muestra: 1.446; dirigida a la poblacidn; 
dmbito: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao; 
edades: mayores de 18 afios; error muestral: 
2'5.
(3 8 ) Encuesta sobre la concïencia regional en Espaiïa.
- J. JIMENEZ BIJVNCO y otros: La Conciencia 
regional en Espafia. Madrid. Centro de In- 
vestigaciones Socioldgicas, 1977.
- Fecha: Jullo-agosto de 1976; tamafïo de la 
muestra: 6.342; dirigida a la poblacidn; 
dmbito: nacional y regional; edades: mayo­
res de 18 afios; error muestral: l'3-
(3 9 ) Sondeo sobre la alocucidn del Présidente Sudrez 
y Proyecto de Ley de Reforma Politics:
- Revista Espafiola de la Opinldn Pûblica, 
n9 46, octubre-diciembre 1 9 7 6, pdgs. 386-
3 9 5.
- Fecha: 13 y l4 de septiembre de 1976; ta­
maHo de la muestra: 1.446; dirigida a la 
poblacidn; dmbito: Madrid, Barcelona, Se­
villa y Bilbao; edades: mayores de 18 afios; 
error muestral: 2'5-
Encuestas y Sondeos del Institute de la Opinidn 
Pûblica:
- Revista Espafiola de la Oplnidn Pûblica, 
n« 4 7 , enero-marzo 1977. pdgs. 243-289:
. Sondeos sobre la Reforma politica en las 
Cortes :
(40) - Fecha: 2-4 de noviembre de 1976; tama no
de la muestra: 1.000; dirigida a la pobla- 
ciûn; dmbito: nacional; error muestral: 3'1-
(41) - Fecha: 16-17 de noviembre de 1976; tamafio
de la muestra; 9 7 6; dirigida a la poblacidn;
dmbito: nacional; error muestral: 3'1.
. Encuestas en torno al Referendum para la 
aprobacidn de la Ley de la Reforma Poli­
tica :
(42) - Fecha: 6 de diciembre de 1976 (l.O.P.); ta­
maHo de la muestra: 1,071» dirigida a la po 
blacidn; dmbito: nacional; edades: mayores 
de 21 afios; error muestral: 3'0.
(43) , - Fecha: 8 de diciembre de 1976 (Sofemasa);
tamaHo de la muestra: 1230; dirigida a la
poblacidn; dmbito: nacional; edades: mayo­
res de 21 sHos; error muestral: 2'8.
(44) - Fecha: 11 de diciembre de 1976 (l.O.P.); ta^
maHo de la muestra: 949» dirigida a la po- 
blacidn; dmbito: nacional; edades: mayores 
de 21 aHos; error muestral: 3'2.
(45) - Fecha: 12-13 do diciembre de 1976 (Emopû-
bllca); tamaHo de la muestra; 1230; dirigi­
da a la poblacidn; dmbito: nacional; edades: 
mayores de 21 aHos; error muestral: 2'8. 
Encuestas posteriores a la celebracidn del 
Referendum :
(46) - Fecha: 16-18 de diciembre de 1976 (Metia-
Seis); tamaHo de la muestra: 1.179» dirigi­
da a la poblaci 6n; dmbito: nacional; edades: 
mayores de 21 a nos ; error muestral: 2'9.
(47) - Fecha: 16-18 de diciembre de 1976 (l.O.P);
tamaHo de la muestra: 1,008; dirigida a la
poblacidn; dmbito: nacional; edades: mayo-
res de 21 afios; error muestral: 3*1.
Encuestas y Sondeos del Institute de la Oplnldn 
Pûblica;
- Revista Espafiola de la Opiniûn Pûblica. 
ns 48, abril-junio 1977, pdgs. 247-427:
(48) . Encuesta sobre secuestros politicos:
- Fecha: 26 y 27 de diciembre de 1976 (l.O.P.); 
tamafio de la muestra; 1.061; dirigida a la 
poblacidn; dmbito: nacional; edades: mayo­
res de 21 afios; error muestral: 3'0.
(4 9 ) . Sondeo sobre la situacidn politica espafiola:
- Fecha: 5-7 de febrero de 1977 (l.O.P.); ta­
mafio de la muestra: 1.389; dirigida a la po­
blacidn; dmbito: nacional; edades: mayores 
de 21 afios; error muestral: 2 ' 6.
(5 0) . Encuesta sobro llderes y partidos politicos;
- Fecha: 20-28 de febrero de 1977 (inventica/70, 
S.A.); tamano de la muestra: I.I9 8; dirigida
a la poblacidn; dmbito: nacional; edades: ma­
yores de 21 afios; error muestral: 2 ' 8.
(5 1) . Encuesta sobre llderes y partidos politicos:
- Fecha: 20-28 de febrero de 1977 (Metra-Seis, 
S.A.); tamafio do la muestra: 1.200; dirigida 
a la poblacidn; dmbito: nacional; edades: ma­
yores de 21 afios; error muestral: 2 ' 8.
( 52 ) . Sondeo sobre medidas econdinlcas y afillacidn
a partidos politicos:
- Fecha: 10 de marzo de 1977 (l.O.P.); tamafio 
de la muestra: 1 .3 7 2; dirigida a la poblacidn;
i n
dmbito: nacional; edades: mayores de 21 
afios; error muestral; 2'7.
Encuestas y Sondeos del Instituto de la Opinl6n+ 
Pûblica:
- Revista Espafiola de la Opinidn Pûblica,
n« l»9, julio-septiembre 1 9 7 7, pdgs. 233-258:
(53) . Las imdgenes pûblicas de los dirigentes poli­
ticos :
- Fecha: marzo-abril de 1977 (e .C.O.); tamafio 
de la muestra: 1.164; dirigida a la pobla­
cidn; dmbito: nacional; edades: mayores de 
21 afios; error muestral: 2*9.
(5 4 ) . Encuesta sobre llderes y partidos politicos :
- Fecha: marzo-abril do 1977 (Tecnia, S.A.); 
tamafio de la muestra: 1 .9 5 2; dirigida a la 
poblacidn; dmbito: nacional; edades: mayores 
de 21 afios; error muestral: 1'8.
Encuestas sobre ideologia politica:
- Revista Espafiola de la Opinidn Pûblica,
n5 5 0 , octubre-diciembre 1 9 7 7, pdgs. 287-291:
(5 5) - Fecha: 9 de enero do 1977 : tama no do la mues^
tra: 1 .1 3 0; dirigida a la poblacidn; dmbito:
nacional; edades: mayores do 21 a fios ; error 
muestral: 2'9.
(5 6) - Fecha: 24 de marzo de 1977; tamano de la mue^
tra: 1.382; dirigida a la poblacidn; dmbito: 
nacional; edades: mayores do 21 afios; error 
muestral: 2'7.
(5 7) - Fecha: marzo de 1977; tamafio de la muestra:
3 f i
1 .3 9 1» dirigida a la poblacidn; dmbito; na­
cional; edadee: mayores de 21 afios; error 
muestral: 2'7.
(5 8 ) - Fecha: abril de 1977; tamaHo de la muestra:
26.818; dirigida a la poblacidn; dmbito: na 
cional y provincial; edades: mayores de 21 
afios; error muestral: 0'6.
(5 9) - Fecha: mayo de 1977; tamafio de la muestra:
2 6 .0 6 7; dirigida a la poblacidn; dmbito: 
nacional y provincial; edades: mayores de 
21 afios; error muestral: 0 ’6.
(6 0 ) - Fecha: junio de 1977; tamafio de la muestra:
2 5 .5 8 0; dirigida a la poblacidn; dmbito: na­
cional y provincial; edades: mayores de 21 
afios; error muestral: O'6.
(6 1 ) - Encuestas de ICSA Gallup:
Comprende un nûmero considerable de encues­
tas realizadas por esta empresa desde 1970 
hasta 1977- Todas las encuestas van dirigidas 
a la poblacidn nacional, si exceptuamos un 
pequefio nûmero que, por exigencies de las 
circunstancias, se han realizado en grandes 
ciudades y/o dirigidas a los cabezas de fami 
lia. El nûmero de entrevistas se aproxima, 
en la mayorla de las encuestas, a 2 . 0 0 0 ,  En 
todos los caS O S  en que utilizamos estas e n ­
cuestas se habla de la fecha, el tamano de 
la muestra, a quldn va dirigida y el dmbito 
de las mismas.
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OBSERVACION; Los errores muestrales estdn caloulados en 
todas aquellas encuestas cuyas muestras han 
sldo elegldas por algûn método de azar, se 
conoce el total de entrevlstados y en el 
Bupuesto de que el nlvel de confianza es 
del 95 por 100 (l '9 6 sigmas) y "p" igual 
a 50.
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TABLAS ESTABI3TICAS
EL SISTLMA POLITICO FR^iERIDO
(Cep. 8).
Tabla 1.
Forma <lc Gobicr.io prcforiclo -or la JuvGntud
(1): I960
(2): 1939
(1) (2)
I 2. Jir-sr.tUG 1930 E. ’^ niveroitarios 1969
'oraa de Gobieriio -------------------- -----------------------
Varones Ku.-ieres Varonos Iiu.ieres
2 '2 e 2
lonarquia constitucio-
al   8 12 2 1
'.onarquia tradicional 14- 18 1 1
éf'imon de autoridad
o tobalitario   6 1 6 6
ReoCiblica presidencia-
l l s t a   55 24- 14 16
Deniocracia orridnica 6 2 52 55
Repdblica parlamen-
taria ............... 9 5 25 15
Rcpûblica popular
eocialista    5 7 14 15
Ho entxende ........  7 15 *• -
Le da lo siamo   1 5 - -
S'.R..................  11 15 6 12
TOTAL 100 100 100 100
(1.516) (415) , (638) (427)
FUAi.TK: (l) L. BUC^TA; I/; .luvcutud ante les nroblemnc
aocialos. Madrid. Poncel, 1966, p-g. 221,(2).
(2) M.A. BüüaH y otron: Loa univoraitarios o~i- 
nsn. Madric. Alnenn, pA;:. 97. (13).
SISTK.M.V l'DMTirO ISASICO (JUK IMtKI-’KUlTtlA l’AUA KSÎ'ASA KX lilj l'UTUItO, KXTIIK LOS l'UOFli- 
sioxAi.us oK .ir.iüiJH), l'on kdad i>i;i, liMiuîvisT.ioo
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O
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(?
(3
S3
vO
Ht
H*
O
O
O
O
o'
H*
O
H*O
U
ao
SIVrCMA l’OMTICO 
w r .  V U tlF R IlU A .
e n A D
Menos de 3S aAoa De 36 a 10 31 y mis aAoe T et T A L
C o m n  almra 9 . 22 . 16
R c f^ fn rh  .. ------ 8 5 8 7
K.trhfin ia:* , , 12 14 18 14
M o n A rq tif i carJisla ......... 1 1
MonATijuia cn inn  s « i ------------------------ 11 15 24 1 6 ,
Rcr»ü'oiicn ------  , ■ 39 45 34 47
T o t a l  pcspucstas («) — 1 00%
(75) (74) (50) (199)
(g) CiMJtiooario cstraicsico & prof^Jonalcf. han eiduMo d# Im bate loi NS y NC.
SISTKIM.V rOTilTTCO HASTCO QUE PREPERIRIA PARA ERPAf?A EN EL FUTURO. ENTRE TX)S OBREROS 
y EMPJ.EAUOS DR 5IADRTD
.•SirrtMA POLITICO QUE 
FREnîRm JA;
C  A T  E O 0 R I  A L A B O R A L
E M P L F .  A D O S 0  n R E R O
TOTAt.
Alto naio 10TAI. Calificado Fcôn TOT AI.
30 39 37 50 63 53 4 ^
Rof-encin . 9 5 6 5 3 • 4 5
( (M o n .ir t jin a  VinrWAnira 4 5 • 5 5 4 5 5
M o narqu ia  M r ll^ tn 2 1
M u n .irq iifA  enm n 7 7 7 6 ... 5 6 6
R rp i’ihhrr» 48 44 45 34 24 30 37"^
T o t a l  re ip u c s la i (a) — . 1 00%
(46) (133) (179) (118) (67) (185) (364)
1-3S3
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M
ro
\n
&)
1 ''O
(«) Cucs(i(Miario ctirti^eico t  ohrcrm j empiftdoi. Se han eaeiwide de la base kn NS r  NC.
(6 /19 73 )
Régimen p o lit ic o  que considcrn mfis posiblo en lo  evolucidn do nunstro poT;
0 I
(fj/c)
TOTAL
Sexo
Edad
(2201) 13 8 1 3 5 1 4 1 2 1 60
(1092) 14 10 1 4 6 — 1 4 1 3 1 53
(11C9) 12 7 2 4 1 1 4 1 1 2 66
14-24 an o s.......... .. (587) 13 9 1 6 8
25-34 a n o s .................. (377) 8 8 1 2 6
35-44 anos .................. (410) 13 9 - 2 3
45-54 anos .................. (334) 13 9 - 1 5
05 y m d s .................... ..
S tatus ocupacional
(477) 16 6 1 2 4
A l t o ................................ (309) 13 11 1 4 8
bedio « .................. (791) 14 10 1 3 5
Bajo ................................ (873) 13 7 1 2 5
Regldn
Nordeste ( l )  .............. (458) 10 7 - 2 9
Levante ( l l )  .............. (203) 12 6 3 5 5
Sur ( I I I )  .................... (525) 16 11 - 2 6
Centro (TV) ................ (490) 17 13 1 5 4
Noroeste (v) ..... (280) 10 5 1 - 2
Norte (V l)  ..................
Grupos de pnblacidn
(244) 6 2 1 2 1
2
1
2
1
N ive l do er.tudios
(368)Estudiantes ...........
Acabd lo s  estudios t 
A lo s  15 onos o menos(1302) 
Entre lo s  16 y los 18(263) 
A lo s  19 afios y m âs..(239)
4
3
2
4
2
2
3
2
1
48
66
65
62
63
48
55
66
64
56
62
45
75
83
Mds de 200.000 . . . 11 12 1 6 9 1 3 6 1 1 4 1 45
50.000 -  200.000 . . (383) 10 9 - 2 6 - 1 4 1 1 2 1 63
10.000 -  50.000 . (477) 13 8 1 2 4 1 1 4 - 1 1 1 64
2.000 -  10.000 . . . . (493) 16 5 1 1 2 - 3 - 1 1 - 68
Hasta 2 .000 ........... 15 8 - 2 3 - - 2 - - 2 1 66
10 14 2 8 10 1 3 7 1 2 3 1 38
14 6 1 1 3 — 1 3 — 1 1 69
15 9 - 3 7 1 5 - - 3 - 56
11 12 1 5 8 1 7 - - 7 2 47
(1 )  Espona fa la n g is ta ,
(2 )  Le Frencia de Pompidou.
(3 )  E l C h ile  de A llende.
(4 )  La Grecia de los Coroneles.
(5 )  Ln Alemania de W illy  Brandt.
(6 )  Lo Yugoeslovia de T ito .
(? ) Espono l ib e r a l  de la  Republics.
(8 ) Espe.-ia l ib e r a l  de la  Bestnuracidn.
(9 )  Espona l ib e r ta r io  del Anerquismo.
(10) Una Espana comunista.
(11 ) La Alemania de Adenauer.
(12) C entro -izqu ierde del gobierno i t a -  
l ia n o .
Fuente: Estudio sobre la  modernizacifn de la  sociedad espanola. 
1973. lln iversidad autdnoma de Fadrid . ( 2 6 )
rablc ‘ r .  , ,  I
(6/1973) /K-
RÉgimen politico cos considéra menos posible en la evolucidn de nuestro pals,
TOTAL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (?) (b ) (9) (lO) (ll) (12) (tl/l)
 * f t f f t f t f T'
TOTAL (2201) 2 1 1 1 1 1 3 1 5  25 - 1 53
Sexo
Varfin .............. (1092 ) 3 1 2 1 1 1 3  1 6 27 1 2 S3
I'ujer.............. (1109) 1 1 1 1 1 - 2  1 5 23 - - 64
Edad
14 - 24 a nos....... (58?) 4 - 3 - 2 1 2 1 7 29 1 2 48
25 - 34 anos....... (377 ) 2 1 1 1 1 - 1 1 5  21 - - 66
35 - 44 anos....... (410) - - 1 1 - 1 3  1 5 22 - 1 6 4
45 - 54 anos....... (334) 2 1 1 1 - - 1 1 5  25 1 1 60
SS ÿ m4s ........... (477) 1 1 1 - 1 - 3  1 5 27 1 - 60
Status ocupacional
Alto ................(309) 3 1 1 1 1 1 4  1 8 28 1 1 52
Medio.............. (791) 2 - 2 1 1 1 2  1 5 27 1 1 56
Bajo ...............  (873) 2 1 1 1 1 - 2 1 5  23 - 1 62
Reqldn
Nordeste (l) ....... (458 ) 2 2 1 1 1 1 2  - 4 16 - 1 69
Levante (ll) .......  (203) 4 1 2 - 2 - 3 2 6  15 - - 60
Sur (III)   (525) 2 - 2 1 1 1 3  1 6 38 1 2 45
Centro (iv) ........  (490) 3 - 2 - 2 1 3 1 6  36 1 1 43
Noroeste (v) .......  (280) 1 - - - - - 3  - 4 15 - - 76
Norte (VI) .........  (244) 1 - - 1 - -  - - 5  15 - - 76
Grupos de poblaclfin / -
Wâs de 200.O C O   (599 ) 4 2 3 2 2 1 2 1 7 30 1 2 46
50.000 - 200. OCO .... (383) 1 - - 1 1 1 2 1 5  23 - 1 6 4
10.000 - 50,000 .... (477) 2 - 1 - 1 1 3 2 6  23 1 1 60
2.OCO - 10.C O O.....  (493) 1 - 1 - 1 - 1 1 4  24 - - 66
Hasta 2, O C O ........ (247) 1 1 1 - 2 - 4 - 4 2 5  - 61
Nivel tie estudios , .
Estudiantes  (368) 6 1 4 - 2 1 3 1 9  33 1 2 36
Acab£ los estudios .;
A los 15 anos o menos(l302) 1 1 - 1 1 - 3 1 4  21 1 1 6 7
Entre lOs 16 y los 18 ( 263 ) 3 - 2 - 2 1 - 1 8  27 - 1 57
A los 19 anos y mds.. (239) 2 - 1 1 2 1 2 - 7  36 - 1 47
(1) Espana falangista. (?) Espana Liberal de la Rep'blica,
(2) La Francia de Pompidou. (8) Espana Liberal de la Restauraclôn,
(3) El Chile de Allende, (9) Espana llbertarie del Anercuisno.
(4) La Grecia de los Ccronsles, (lO) Une Espana comunista,
(5) La Alemania de ’.Villy Brandt. (11) La Alcmania de Adenauer,
(6) La Yugoeslavie de Tito, (12) Centro-izouierda del gobierno ita-
liano.
FU£^ F^£: Estudio sobre la modemizacidn de la sociedad cspanola. 
Î973. Universidod autdnoma de l.’adrid, (26)
Tabla 5*
Oorrientc politica oue pucclc lograr ncjor 
la prospericiad del pals.
Total Socia­
lisme
Libéra Igual 
lisnio
Total  (21B'0
Seyo.:
nombres ...........  ClO^ B^)
Mujercs ............ (1158)
Edad;
15 a 24 anos ......  (^57)
25 a 5^1- anos ......  (414)
55 a 44 afios ......  (414)
45 a 54 afios ......  (550)
.55 y mlts ..........  (566)
Status :
Acomodsdo .........  (14?)
liedio-modio .......  (709)
Lodio-bajo ........  (49^)
Bajo ............... (855)
Habitat (on miles)
lie no s de 2 ........  (45^
De 2 a 10 .........  (4221
De 10 a 50 ........  (528)
De 50 a ICO .......  (l20)
De ICO a 250 ......  (260)
lifs de 250 ........  (618)
l'iadri^  ^ ............. (^6p.
Barcelona .........  (l95)
10 6 19 64
14 9 21 56
7 4 17 72
15 15 19 55
14 6 15 66
10 5 19 66
7 5 20 68
7 4 21 65
21 15 24 41
12 10 20 56
11 5 18 65
6 5 18 72
6 4 21 69
7 6 16 72
11 5 14 70
15 6 22 59
12 11 21 56
15 8 20 58
14 6 24 56
18 15 15 56
FULl.Tà: ICSA-G.JLUD.
Tabla 6.
(5/6/1975)
Corriente polltica que prosperarS en el 
future.
Total
Total
(2049)
Scxo;
Horabrcs ..... ...... ( 947)
liujeres ...........  (llOl)
Edad I
De 15 a 24 anos 
De 25 a 54 nfios 
De 55 0 44 anos 
De 45 a 54 anos 
55 y m6s ......
Status ;
Aconodado .. 
Hedio-ncüio 
Medio-bajo . 
Bajo ......
Habitat (en miles)
(596)
(596)
(591)
(552)
(555)
Socia­
lisme
Libera
licmo
Igual ÎI3/ÎIC
oL Ci
15 5 19 65
18 7 19 56
9 4 18 69
20 6 20 55
17 5 20 58
14 7 17 62
9 4 17 70a 4 19 69
150) 52 10 18 41
651) 18 7 18 57
466) 10 5 20 65
782) 8 5 18 71
Menos de 2 ..... 0 4 18 71
De 2 a 10....... 10 5 14 71
De 10 a 50 ..... 15 4 24 60
De 50 a 100..... G 2 15 77
De 100 a 250 .... 16 7 25 54
Mfis de 2 5 0 ..... 22 7 19 55
Madrid ......... 15 11 22 52
Barcelona ...... 51 4. 15 55
FUEi.TS; ICSn-G.Jil.UP
■.or 
' f "
DEMOCRiiCIA V^RoUS AUTCCRAOIA
(Cap. 9).
Tabla 7.
«P O TE N C IA L A U TO R ITA R IO
U »ii*r
M u  litfti aci iiit- 
1
(10 y 11/1960)
.  PGR STATUS P E R S O N A L
“ S F
1 N - M  m v .
Cam peslnos:
B raceros ............. 27 M U 6 (159)
A rr rn d a ta rio s  .. 25 33 132 (60)
A g ricu lto re s  ....... 36 44 1,22 (109)
T o t a l ............. 28 3» 136 (366)
T ra b a ja d o ra t:
Peones .......... 36 37 1,01 (182)
C a lificados ... 46 34 0,74 (286)
P. em pleados 47 34 0,72 (103)
Em pleados ... 62 35 0,41 (37 )
Profcsionales .. 71 29 0,41 (7 )
T o t a l ........ W 31 0,80 (626)
E s lud lan le s :
B a c h il le ra to ....... 53 41 0,77 O W i
M edics ................ 19 37 0,76 (68)
UniverstCarios .. 70 23 033 (64)
T o t a l ............. 53 39 0.74 (326)
T o ta l v a ro n e t .. 42 37 03» 0 2 8 )  ( 3 1 #
C a m p cs in o s ....... 20 35 1.75 (60)
T raba jadoras  ... 27 41 1.52 (179)
E s tu d ia n te s ....... 54 42 0.78 (139)
•Sus labores* .. 28 53 1.90 (43 )
T o ta l m u jc re j .. 35 42 133 (421)
A lenianla <a):
Varones .............. 67 36 0,46
M u jc rcs  .............. 52 44 0,84
(a) Fuente: Jiieend, zwt<ctien  (5 ttttd  24, E tn rnd  In s t i tu t  
lu r  M cinung  forschung. B ir lc fc d  1935, I I .  pag. 25S.
1'lb.i.Tn: Revista de 1 Institute de In Juventud, no 6, 
agocto 1956, p/.g, 19. (2).
• / ’
Tabla 8.
(10 y 11/1960)
•P O T E N C IA L  AU TO R ITAR IO », POR R E G IO N  Y  T A A U K O  
D E  lA  LO C A L!D A D
  -ynml»! ____
T ia ili i l  (« (iliiii (mik: i t  k ik itiiftil ln i i i
0.83(126) IJO  (84)
0.88(119) 1.46(149)
0.90 (97) 1,26 (91)
1,76 (65) 1.33 (54)
0.33 (17) 038 (44)
0.66 (6 )  1.60 (30)
0.56(143 ) 0,83(104)
m is  de 1.000 0.42(134) —
3 5
5 10
10 20
20 30
30 50
50 100
100 1.000
•P O T E N C IA L  AU TO R ITAR IO », POR R E G IO N
Région T raba jadores
y  estud iantes T o ta l varones
M a d r id ..........................................
Pais V a s c o ..................................
C a tah ina  .......................................
C. M in e ra  ....................................
Levante  .........................................
C a s tilla  la V ic ja  ......................
A ragon ..........................................
G a lic ia  ..........................................
C e n tro  ...........................................
O cste Andalüc ia   ....................
Este A nda lüc ia  .......... ..........
L a t ifu n d io  ...................................
C a n a r ia s ...........................  ...
T o ta l varones ............................
FUiiliTL: RevGitn del IrstiUito de la Juvcnbuû.
K9 iS, Agosto 1966, pf:gn.20 y 21 .(2)
0,43 (961 0,43 (96)
0,41 (60) 0,54 (66)
0,72 (76) 0,64 (85 )
0.91 (47) 1.05 (58)
0,77 (156) 0,76 (186)
0,51 (79) 0,6S (94)
0,55 (18) 0.38 (25)
1,00 (123) 1.16 (152)
0,95 (59) 054 (123)
1.22 (96) 1.34 (133)
1,00 (47) 1.32 (80)
132 (43) 1.78 (153)
0,95 (53) 1,00 (67)
0.77 (952) 0,88 ( 1.313)
Tabla 9*
(5 y 6/1968)
A c^uolm cnte tr. d iscute  io b rc « n mr/or e l que iodos y  coda uno 
noJ mfcrocmot l 'n r  la  p o litic c  de l pals y  que nas consideremos rcspon- 
soldes de la  misma o que un hom hre destacado te n fa  la  autoridad y 
décida  p a r nosotros. gPof. cudf de estas oUcrnad ias te  inclinas?
Trtel (D 12> (J> SR.
% % % %
T otal . . . . (1.931) 47 13 18 22
Sexo:
V a r o n e s ................................ (978) 51 13 15 21
H e m b ra s ................................ (953) 42 13 21 24
Edad:
15 a 17 3 nos........................... (362) 44 13 16 27
18,a 20 anos........................... (456) 48 14 18 20
21 a 23 anos........................... (331) 53 14 14 19
24 a 26 anos . . . . . . (421) 47 13 20 21
27 a 29 anos........................... (343) 41 13 20 28
Sector econdmico:
A g r ic u lh ix a ........................... (145) 28 13 20 40
In d u s t r ia ................................. (381) 53 9 17 21
S e rv ic io s ................................ (647) 43 15 20 22
E s tu d ia n te s ........................... (425) 66 16 11 7
Sus la b o r e s ........................... (278) 29 11 25 35
Otros y  sio respuesta . . . (55) 42 15 18 25
logrcsos farniliares mensuales:
.Menos de 5.000 ptas, . . (209) 30 5 20 45
De 3.000 a 10.000 ptas. . (510) 41 12 21 26
De 10 000 a 15 000 ptas. . (308) 53 15 19 13
De 15.000 a 20.000 ptas. . (178) 55 17 17 11
De 20.000 a 25.000 ptas. . (85) 66 11 13 10
M is  de 25.000 ptas. . . . . (157) 71 14 10 5
Sreftia ocupacion.il de! entrevis*
tado.
Estudiantes:
Estudios secundarios . . . (228) 62 16 14 8
Técnicos de grade medio . (48) 54 20 13 13
Universitarios o t^cnîcos de
grado superior . . . . (118) 10 3 4
O tro ............................................ (140) 50 13 15 13
Sin r e s p u e s ta ...................... (28) 65 12 19 4
Trabajadores: 1 V -
A lto  . . . .  î . . .  . (89) 52 17 17 14
K fe d lo ...................................... (479) 51 15 17 17
Bafo ............................................ (440) 39 10 21 30
O tro y  sin respuesta . . . (72) 46 17 13 24
Sfetia ocupacional del padre:
A l t o ...................................... .... (213) 61 15 10 14
M e d io ...................................... (945) 50 15 19 16
B a jo ........................................... (701) 39 11 20 30
O tro ........................................... (32) 56 9 16 19
Sin respuesta...................... .... (40) 38 17 10 35
Tam.ino del municipio:
Menos de 2.000 habitantes , (238) 40 11 20 29
De 2.000 a 10.000 hab. , (533) 38 14 18 30
De 10.000 a 50 (KXl hab. (4:6) 50 13 20 17
De 50.0C0 a 100.000 hab. (157) 51 15 20 14
M is  de 100.000 hab. . (577) 51 13 15 18
(1) One ledot ri.1 j vafTTi mp'.ri! ! i pclii i t x  del prii.
(2t L‘-'e Ml ttnm :
( j)  Que SB >on.lre tcns* U 3u(c>rid*d y
FU^ATM: J.R, TC'Illi-.'.GACKA! La Juventud ^sgr.nola.
Barcelona. Ariel, 1972, r'rjs. 195 y 197- 
(13)
Tabla 10.
(1972/1973)
I
Actualpente se discute sobre si es aejor el que todos 
y cada uno nos interesemos por la politics d,1 pals y 
que nos considèrer.os responsables de la r.isi-a o que un 
hoabre destacado tenga autoridad y décida por nosotros. 
4 Por cuâl de estas alternativas te inclinarias ?
TOTAL i:.s l'.C
/
TOTAL ........ (1.148) 54 10 16 15 5
Eoiabre .................«. (584) 55 12 15 14 4
H u j e r ..... ............ . (563) 52 9 17 16 6
Hinguno .. . ............... (28) 29 3 11 59 18
Primaries ................ (809) 48 11 19 17 q
Bacbillerato ............. (196) 69 10 10 8 3
Medios y superiores ..... (89) 75 10 9 2 4
pcuppçl&n
Trabaja .................. (857) 50 10 18 17 5
Estudia .................. (215) 69 10 8 9 4
Trabaja y estudia .......
InnroGOS f u’ilirros
(69) 59 16 7 12 6
M5s de 30.OCO ............ (16) 63 19 12 6
Entre 10.000 y 50.OOO .... , 61, . 10 16 10 3
Entre 3.000 y IQ.OOO .... (288) 44 13 23 16 4
Menos de ^ , 0 0 0  ........... (66) 46 9 13 26 6
(1) Que todos nos prcocûpemos y seamos responsables de la 
politisa.
(2 ) Que un grupo destacado tenga la autoridad y décida por 
nosotros.
(5) Que un honbre destacado tenga la autoridad y décida por 
nosotros.
i’UiiliTü; Elaboraciôn propia a partir de los datos de la 
"Encuesta a la juvontud rural", 1973. Instltuto 
do la Juventud. (23)
Ï Ï Î l i i l -  /,??
(fi/1973)
Oplnldn sobre s i sus in te rcses  y dertchos estdn garantizados por l a  
representacldn del sistema ac tu a l o por e l co n tra rio  ganarion con la  
ex is ten c ia  de partid os p o lit ic o s .
TOTAL (1 ) (2 ) (N /S ) (N/C)
% / 7
TOTAL (2201) 61 23 13 3
Sexo
Vardn...... ........ (1092) 58 28 11 3
M ujer .................................... (1109) 64 18 15 3
Etlad
14 -  24 anos ..................... (587) 50 41 8 2
24 -  34 anos ..................... (377) 62 21 13 3
35 -  44 a n o s ......... .......... (410) 63 17 16 4
4 5 - 5 4  anos .................... (334) 68 14 14 4
55 anos y m ë s ......... .. (477) 68 14 16 2
Status ocupacional
A lto  ...................................... (309) 55 33 10 2
Medio .................................... (791) 59 26 12 3
Bajo ...................................... (873) 62 19 15 4
Oegidn
Nordesta ( l )  .................... (458) 61 30 6 3
Levante ( i l )  .................... (203) 55 29 16 -
Sur ( I I I )  ........................... (525) 77 18 4 1
Centro ( IV ) ....................... (490) 58 29 12 2
Noroeste (V) .................... (280) 62 10 18 10
Norte (V l)  ......................... (244) 36 22 38 4
Grupos de poblacidn
Més de 200.000 ................ (599) 53 37 9 1
50.000 -  200.000 ............ (383) 57 25 15 3
10.000 -  50 .000 .............. (477) 65 20 11 4
2.000 -  10.000 ................ (493) 64 15 17 4
Hasta 2.000 ....................... (247) 71 10 17 2
Estudiantes ......... (368) 44 48 7 1
Acabd los estudios . . .  :
A los 15 anos o menos.. (1302) 67 14 15 4
Entre los 16 y los 1 8 .. (263) 60 24 13 2
A los 19 anos y mds . . . (239) 54 33 9 4
( l ) :  P a r t id a r io . . .Rspre senteciân slstema ac tu a l.
(2 ) :  P a r t id a r io . . .Representacifir» partldos p o lit ic o s .
FUENTE: Estudio sobre la  m odem izariôn de la  sociedad espanoT.a. 
1973. Universidad eutdmoroa de l'adrid . ( 2 7 )
Tabla 12.
(6/ 1973)
tDpiniünes sobre e l  sistema p o lit ic o  ac tua l con la s  que estd de acuerclo
• TOTAL (1 )  (2 ) (3 )  (4 ) (s )  (6 ) (7 )  m/ s
________ï____ i  f -  f  7; 7 7 7
total (2201) 50 28 57 51 49 30 31 8
Sexo
Varfin ..................................  (1092) 49 32 55 54 47 31 34 6
M u je r - .................................. (1109) S I 25 59 48 51 29 27 10
Edad
14 -  ;24 a n o s ...................  (587) 45 36 44 59 40 24 37 7
25 -  :34 a n o s ...................  (377 ) 50 28 58 54 47 25 29 7
35 -  44 a n o s ...................  (410) S3 25 62 49 54 31 30 9
45 -  54 a n o s ...................  (334 ) 52 28 61 45 52 35 28 10
55 y mfis ...........................  (477) 52 22 64 45 53 38 28 8
Statuis ocupacional
A lto  ....................................  (309 ) 49 37 51 54 43 35 33 3
M e d im ..................................  (791) 48 30 58 53 50 32 32 8
Bajo ....................................  (873 ) 51 25 60 51 52 29 30 10
RegifiSn
N ordeste ( l )  ..................  (458) 53 32 47 57 44 29 33 4
Levamte ( i l )  ..................  (203) 40 29 57 47 48 26 32 11
Sur ( ( I I I )  .........................  (525) 65 30 75 57 69 35 40 2
Centiro ( IV )  ....................  (490) 44 32 58 62 52 37 34 6
Noroeste (v )  ..................  (280) 43 18 49 29 34 22 15 21
N o rte  (V I)  ....................... (244) 39 22 40 34 24 23 17 17
Grupcos de poblecifin
Mâs lêe 200.000 .............. (599 ) 45 35 54 61 46 30 40 2
50.0100 -  200.000 .........  (383 ) 48 29 52 49 44 26 31 9
10.0(00 -  50.000 ............ (477 ) 57 24 57 47 47 31 30 8
2.3)019 -  10.000 .............. (493) 50 24 47 55 30 28 14
Hastia 2.000 ..................... (247 ) 52 25 62 45 53 37 17 11
Nlve.’l  de estudios
E s tu id ia n te s ....................  (368) 38 43 37 63 35 27 40 6
Acabifi lo s  estudiosl
A lo is  15 arios o menos. (1302) 53 23 63 47 54 32 27 10
E n tre  lo s  16 y lo s  18. (263 ) 49 32 60 53 48 28 33 5
A Icps 19 aHos y mfis . .  (239) 49 31 50 54 42 31 4Q 4
(1 ) En Oortes estfi reprcsontado e l pueblo.
(2 ) Sin cainbio no se gobernarfi con ju s t ic ia .
(3 ) Otros 30 anos con este rfigimen,
(4 ) Los que mandan son siempre los mismos.
(5 ) E l rfigimen estfi hecho a nuestra medida.
(6 ) Lo que necesitanios es niano dura.
(7 ) Nos i r l a  mejor con une denccracla._________________________
FUENTE: Estudio sobre la  rnadcrnizacifin de la  sociedad espanola.
_ . 1973. Universidad autfinoma do f'ad rid . (p y )
r:i
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5
2
3
12
15
-OpIiiUa ntn In fw» M^bWfi polllk». pMi
w
g*
w
»o
I
*o
01
O  o'
•O
ra «
«  •  44 >9» US
fis racjor qu« ua hombr* t«e(a mwioHdmd y  décida
por nosotros.................................................................................
Es mejor que todos y cada uao oos inierescmos por la poU* 
(ica y nos coasideromos responsables de I t  misma .........
36
36
6
24
70
4
2J
70
3
29
62
5
28
63
6
3?
54
6
39
34
4
44
46
7
44
47
S
46
42
2 3 3 3
T otal omevtsrADOS.............................. (4.399) (339) (491) (430) (416) (403) (403) (394) (403) (806)
-Opinidn sobra las formas da declsidn yotitiea, por profesidn.
t 8 O P B S t O N S 9
■mu.
Tfibâi*.
dofw iki aaço
Eivpre» Otaittm Ï Ï g T *
Tnbet»-
(«Au?
T r ^
Su*
'-t me)or qua ua bombre destacado Unfa
autoridad y décida por nosotros........  36
Es rr.cjor que todos y cada o ro  nos io* 
tf'L  vuto) por la po!(tico y  nos con» 
sidcicmus responsables de !a misma ... 36
No ja b e ........................ . ..........................  6
No contesta................................................  î
42
43
10
1
52
44
5
22
74
3
18
68
3
l
29
67
î
2
3« .
36 • 
6 
2
39
31 
'  6 
4
43 '
45
9
3
17
SO
1
1
40
52
3
3
32
31
T otal CKTatviSTAOon ............... (4.399) (184) (82) (202) (79) (397) (601) (38» (1.603) (479) (128) (63)
•Grado de intcrds por ta poiftka, por rtglonei.
a B C N E S
I ■ f i r r AadAKU M#ai4 C-Mn«
Mtscho........................................................  3
Dastanie......................................................  12
P oco......................................................... . -8
N.ida ........................................................... 57
No sahe...................................................... 0
No contesta................................................ l
:
10
28
39
l
2
I I
37
49
J
3
15
76
3
9
29
59
1
11
23
6:
3
8
:8
61
1
10
27
6:
17
37
43
4
14
25
53
2
6
17
33
44
8
24
39
29
1
T otal EjmtEvisTADoa..............  (4.399) (477) (402) (414) (181) (334) (.«08> (77-1 (305) (451) (404) (1.^2)
g
O '
H»
\0-v3
/V '
Tabla 14.
(9 y 10/1973)
—O p W 6 m  sob re  la s  fo rm a i .c is id n  p o l i t ic s ,  p o r  scxo.
O S
« A t
V tt4«  Mwiei
nrtAL
VafOa ■ M v i.Y
Es m e jb r  q u e  u n  h  o m b re  de: 
la c a d io  te o fa  a u to r id a d  y  de*
c id a  js > r  n o t o i r e s ...................
E s m e io r  q u e  to d o s  y  cada 
u n o  « to i in te re ie m o s  p o r la
36 »  , 7
p o lit ic s  y  nos c o n s id c rc m o i 
re sp o o sa b ic i de ' h  m itm a .
N o  sa b e .............................................
N o  con te s ta  ...................................
56
6
2
61
3
2
52
8
3
' T a r a i .  ent» e v is t a w >s .. . (4 .599 ) (1.969) 12.451)
—O p h i ld n  sobre las fo rm a s  de  decisJéa p o l i lk a , , p o r  ta ra a n o  de c n f id a d .
M A R O  D l ;  I D E N T 1 D
SUTAL M«n»i 20UO 
ét 3 <X0 ■ S OOl)
3000 lootio » e n o
i  10.000 •  A)UO « IIU.U.0 , T Æ 1 l/juo .o
Ca m e fo r  q u e  u n  b o m b re  des 
n c a O o  (e o |a  a ii io r id a d  y
d é c r ia  p o r  o o s o ir o i ...........
Es M Q o r  qu e  to d o s  y  cada 
u n o  0 os in ie m r m o s  p o r la  
' po litÂ ca  y  s o i  coo s idc ie m o s  
respurttabks de )a nuuna. 
N o  s a h e  ... ... ... ... ...
No comt^eta ... ... ... ... ...
T o o a  BHTsensTADos ...
S6
«
2
41 52
.0 . 509
4
50
$
2
56
6
2
(4.599) (1.006) (463)
5*4
5
(544)
67
2
2
(535)
6)
44
#—O p in id n  sob re  las  fo rm a s  de  d e c ls ld o  p o K llc a , p o r  n W c f de  In g re so i.
N I  V  B L t  N C a F. S O S
E  D K io r  viue ,.n  fc im b . i  d i ,* 
ta c jiF o  le n fs  a u to r id a d  y
deci%&a p o r  n o so tro s  ...........
Es B K ^ r  q u e  to d o s  y  cada 
- s n o  n o s  in tc rcse m o s p o r  la 
poIfTnca y  nos c o n s ijc r rm o »  
resp^scsables d e  U  m itm a .
N o  s j W  . . .   .............  . . .  . . .
N o  c e c te ita   ..................   . . .
56
6
3
Total cNTitcvjTTADOo .. (4.399)
5624
I
(165)
45
I5
555
S
60
5
2
(636)
70
21
(483)
78
I
54
73
FüjilîTK; Es'judios GOciol6;^ icoG GO'rre siturci6n social
de Espana, 1975. pSg. 1193 . (28)
Tabla 15,
(9 y 10/1973)
OpInWn sobre las formas de declildn poMHca, por aivcl de esiudîos.
'  ■ i
K t  V C L  D E  E S T U D 11 1 PriwriM Oim RxmKÎSn
F4 meicr ifue un h ombre derücado (en* 
ta  autoridad y décida por nototros ... 36 » 
Gs ixiejor que todos y cada uno nos inie* 
rcKnio i por la poliii:a y nos conslde*
reiTSTi respoosablei de la misma ......... 36
No « jb e ................................................. ... 6 :
No contesta.........'.................................2
50
3f
16
42
.47
•
3
23 21
74 75 
1 * 2 
2 2
27
65
3
5
27 l l ^ ' ÿ  16
73 63 
— ! 
— I
T otal eNratviSTAnos................ (4.399) (259) (3.597) (836) (323) (98) (55) 0 )5 )
•Opinidn sobre k *  aiae do doebtda poliüca, pe» ciaa* aoeial subjetiva.
' C L A S E  S O C I A L  S Ü E j E T l V A
06,«.-p*« Ne u ^ . m  furtic-vn
Es niejor que un bombre destacado tettga auio-
36 16 31 41 41 29
E i mejor que todos y cada uno nos Inlercse- 
mot pot la politica y nos consideremos res-
56 12 65 52 46 / ? Ô 0  49 
11 ‘  166 1 2 4
2 1 2 3 3 7
T otal CKrnEviSTAJOos ........................ (4.399) (231) (1.630) (838) (1.631) (69)
I-UEME: Estudios soclolfigicos sobre la situacifin social
De Espana, 1975. P&CS. 1198 y 1200. (28)
I
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'O  H*
u o
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.—Opinlôn sobre les fonnas de Jeetsidn poKHea, por regidn.
Cl
o
o
TOTAL
Calîci*- OftillA U Vk'jA» 
L<4n
Caittlk 
!• Nueva* 
Enrcmi*
Ara«6fu
Lonrono
Le\-«mc>
bturew A-Wi.
VtfEO*
Nmn* Mjdrti» an-HM
S-J
CJ Es mejor que un bombre destacado tenga autoridad v décida pof aosoiros .......... 36 46 30 42 43 38 42 39 19 27 31 20
Cl
Es mejor que todos y cada uno dos ;ntc- 
resemos por la politica y nos considéré* 
mos responsables de la m is m a ................ 56 43 63 50 49 48 51 54 72 63 63 75
n 6 9 4 6 6 12 6 6 3 6 3 I
{•'•
cH N'o contesta ...................................................... 2 2 3 2 2 I l 1 6 4 3 5
C
n
o
T o t a l  e v t r e v is t ^d o s  ..................... (4.3991 (472) (4021 (414) (131) (334) (508) (777) (305) (450 (404) (152)
O
O
//iSé
' (11-12/1974)
Actualîiento se discute sobre si es mejor el que 
todos y cada uno nos intoresemos por la politica 
del pais y que nos consideremos responsables de 
la misma o que un hombre destacado tenga la auto­
ridad y décida por nosotros; i por cu6l de estas 
alternativas te inclinarias?
Total .... (55O6) 65 9
Sexo:
nombres ...........  (1673)
Mujercs ...........  (1633)
Edad;
15 - 17 anos .....  (1010)
18 - 20 anos .....  (975)
21 - 22 anos .....  (667)
23 - 24 anos .....  (655)
Ocunaci6n:
Estudia ...........  (1542)
Trcoboja .......... « (I325)
Estudia y trabaja . (435)
In-rresos far.iliares
Henos de 10.000 ... (205)
10.000-25.000 .....  (1424)
25.COO-40.OOO ....  (806)
M5s de 40.000 ....  (436)
Gruoos do roblacl6n
Henos de 10.000 (827)
De 10.000 a 50.000 (gc?)
Ii(is de 50.000 ____  (1672)
(1) (2) (3) I!S
oLf i
5 21
65 9 5 21
64 9 5 22
61 9 6 24
64 9 4 23
68 10 4 18
69 8 4 19
55 10 6 30
75 8 4 13
74 9 5 . 12
58 15 6 23
61 4 5 25
71 8 5 16
76 6 4 12
61 8 6 25
62 12 6 20
68 7 4 21
y sc;ros res? 0 srblos
■ugn l" autoj.i ds'l y dccidr;
tonyn l'- cutorid-d y de : id
itud, 1975 • (31)
p or nosotros
(3) Cite un G.oiibrr do: t.-c do 
p or nosotros.
i'Ui.i.ïr, : lustituto de 1; Guvc
Tabla 18.
(Verano 1975)
■ Propielarios af^ticolas: Hstatuto autonomia regional (18.2 H ) y lociall- 
zaclon local de la ccunomia (17,6 9«).
• Obreros agricohs: Referendum sobre la forma del Estado (214 H ) y 
«ocinitzacién tola) de la ccononda (17,8 96)
• Eiuprcsarios y catcfiorlas superiores: Rcconncîmicnto de los parildo i 
politicos (34 9'o) y rdcrcnduin sobre la forma d d  Estado (31.5
■ Categorlas medins: Referendum sobre la forma del Estado (314 94) y 
rcconocimtcnto de los partldos politicos (25,1 9t).
• Pequetlos erupresarios y trabajadores indcpcudientes: R e fe rend um  so- 
b iv  la  fe rm a  de l E s tado  (264 *«) y rcconocicndo de les p a r t ld o s  ptL 
IMicvs (194 94-
- Obreros cualificndos: Eslatuto nutonomfa regional (26,1 94) y rvfcren* 
dum forma del Estado (234 94-
- Obreros no cuatificados: Socializacidn total de la economla (174 94) y 
referendum sobre lo forma del Estado (164 96).
Ûcsean confirmer tgnef
Porcentaje en total de la muesira: 
42.6 H
— Los de mds de 56 anos (47,9 9w).
— Los que 110 ticncn ningûn estu­
dio (574 96).
— Las mujcrcs (49,1 96).
— Los rcsidcntcs en munîcipios de 
tamano intermedio (494 %).
— Los obreros agncolas (49.1 96) y 
les obreros no c u a l l f i c a d o t  
(484 9*).
—  Andalücia (484 96) y Castilla la 
Vieja (48.1 94).
Desean un r / f im m  <Jemocrdtic<xH> 
cidenl^l
Porcentaje en total Je ta muestrc: 
254 9»
— Los m;(s jdvcncs (34,9 96).
—  Los que t ic n c n  cs iu d iu s  m edios 
(44.7 96) y supe rio re s  (50,1 96).
—  Los hom bres  (34.4 ®«).
—  Los rcs id cn tcs  en m u n ir ip io x  de 
m âs de lÜOlXX) liu b ila n ie s  (274  '’ o) 
y espcc i.d incn le  a i cas m c lrv n o ij.  
(anas de .M .tdnJ (38.9 9«) y l3ar* 
ce lona (31.4 • - ) .
—  Los em presa rios  y  c a icp o ria s  su- 
p c r io rc s  (43,9 S )  y  las ca lcg o n a s  
m éd ias  (394  p o r  100).
—  Pa(s V a s c o  (33.8 96), C anarias 
(31.4 94) y C a ti lu n a  (294  9$).
FUEHTEj S.HEL CAIJX) y otros; La Cuestifin regional 
espanola. Madrid. KDICU3A. 1977« p6gs«
9^ y 96 . (54)
Tabla 19.
(7/1976)
iC tc e  Vd. que es m e jo r que un so lo  hom bre ' tcnçe f i  autoridad y  décida por 
nosotros o  que las d c d s lo n c s po(i/»cas los ic m n  un grupa do personas e fcgidas  
p o r iodos los  clucKUlanosT
Sero
Nombre 
Mu)«r ...
ts iado  cM t
l^icro ...CfesAdo ...
Viudo. *ep*r«do
De 15 e 24 cAo« ..
De 25 a >1 cnos ..
De 35 e 44 eAos ..
De 45 a 54 aAos ..
De SS a 64 sAos ..
65 y mda a fia i . . .  . 
No c o rt.e sU   .
Menos de primarios ...................................
Prlrr.ark*# ........................................................
bschiller y formecidn profesional ..........
Medios y  superiores ...................................
Oiros  ..............................................................
IIS
V, % %
1 2^3 8 ) 8 78 14
(1.183) 7 85 8
(V2SS) 9 71 20
8756) 4 88 10
(1.643) 9 78 14
(139) 18 53 29
IW 7 ) 5 88 9
1537) 6 84 10
(604) 9 77 14
1274) 11 73 16
(1991 12 68 20
(195) 17 55 28
(2) 100
(124) 12 52 38
(7 J 7 3 I 10 72 18
(642) T 88 5
(2851 4 98
(1) — 100
Teme/io de municfpfo
Menos de 2.000 bobs.......................... ... (CIO) 8 79 18
De 2.001 a lO.OCO hab»............................. (485) 10 75 15
De lO.DOI # 20,000 habs............................... (176) 8 78 16
De 20 001 a 50.000 habs............................... (205) 18 73 11
De 50.001 a 100.009 habs........................... (148) ? 78 15
De 100 001 » 200 000 habs.......................... (216) 0 80 11
De 200 001 s 500.000 habs.......................... 1155) 7 83 10
M6s de 500.000 habs........................ ........... (443) 8 80 14
C/ese soc/a/ subjetlva
A l t s .................................................................. (25) 98 4
Media .............................................................. (682) 7 es 8
Media b a l» ..................................................... (532) 10 79 11
Close o b re ra ................................................. (919) 9 71 20
No contests ......... .......................... ............. (60) 9 69 20
Rollglàn
CaldÜCO no pracHcanlc ............................. (490) 7 84 9
Catôlico de sigunas rnisrs al a n o ......... (695) 8 79 15
Calûüco de misas de prccepto .......... (1 JXW) 11 73 10
CatOlico de comunidn diaria .................. (76) 15 68 17
No tieno rtiig iôn ......................................... 1821 6 90 4
l ie n s  otrs rellgidn distints s la ceiô*
lies ............................................................... (20) 5 90 S
Hovicta Bnpanola de la Oplniôn rdblic a.
IIQ 46, Octubrc-Dicior.br 3 1975, p-‘es.
06)
VIDA ASOCIATIV/,
(Cep. 10),
10-11/1960
Tabla 20.
Ilay gente que dice que en este mundo, para lograr algo 
hcice fclt:: estar asociado, iCrecs que es importante es- 
tar asociado? 0 iCrees que es preferible obrar indivi- 
dualmente?
Total 1 2 ITS/]'C
%
TOTjV L ....  (1751) 48 21 51
Sexo: Hûrabros ... (1516) 50 19 51
Mujeres ... (41^) 44 25 51
Ocuaaciôn Ilonbrns:
Trabajadores (624) 49 20 51
Carapesinos (564) 54 18 48
Estudiantes (528) 70 17 15
Ocunacifin Hu.ieres:
Sus labores (46) 50 17 55
Trabajadoras (176) 39 24 57
Gamp-esinas (60) 50 25 45
Estudiantes (159) 59 25 16
Fuonte: L. r.UU.:,xA: Ln Juvontud auto los probloinas sociale.s.
li.-dricl. Donccl, 1966, pfg. 95. (2)
Alrr.nos dates cst'n e laborados.
1. Preicriblc ester asociado
2. P reioriblc obrar indiviCuni! .ente
Tabla 21.
(1 9 7 2/1 9 7 5)
h  ' <
Ilay gente f:uc c’icc rue, en este nundo, nara 
lo^ p^rai- ai e bay eue enter anocindos ; otros 
opinon rue es preferible no ester asociados, 
iCu^l es tu opiniôn?
TOTAL Asocia­
dos
/»
Ho as6- 
ciados 
0
11.3 .
ri
N.O,
ÏOTjiL..... (1148) 71 6 20 5
Sexo
Hombre ................ (584) 74 6 18 2
Mujer ................. (5%) 69 5 22 4
PS-toiOiiop
Ningumo ............... (28) 45 4 55
Ibrimprlos .......... (809) 67 7 25 3
Bachillerato ......... (195) 81 5 12 4
Medios y superiores ... (89) 92 2 5 1
Ocun.nc i.6n
Trabaja .............. (857) 67 7 22 4
Estuidi a ........... . (215) 82 1 13 4
Trab gj a y estudia .... (69) 04 5 13 -
InsT-esos fmiliares
H5s de 50.000 ........ (16) 88 12
Entre 10.000 y 50.000 . (505) 85 4 . 12 1
Entre 5.000 y 10,000 (208) 66 10 23 1
Me no s de 5.000 ....... (66) 58 8 34
FUi/i.TE: Elaboraci6n propia a partir de los datos de la
"Encuesta a la juvontud rural", 1975. Institute 
de la Juventud. (g'^ )
A  4-^
11-12/1974
Tabla 22.
Hay gante que en este tnundo-, para lograr algo, hace 
falta estar asociadc; otros, en caubio, que es pre- 
ferible obrar individualmente, icuSl es tu opini6n?
Total 1 2 N.S
% 0
TOTill (contestan) (3200) 55 11 56
gexo;
nombres ............ (1617) 58 11 51
lîujeres ............ (1565) 47 12 41
Edad:
15 a 17 anos ........ (987) 54 10 56
18 a 20 anos ..... «. (945) 51 15 56
21 a 22 anos ....... (658) 52 11 57
25 a 24 anos ....... (650) 55 11 56
Ocunaciôn;
Estudla ............ (1489) 42 14 44
Tmoa^a .(1285) 63 9 28
Estudla y trabaja ... (424) 57 11 52
Estrato de P-oblaci6n:
Menos de 10.CGC .... (784) 47 11 42
De 10,000 a 50.000 .. (787) 51 15 56
M5s de 50.000 ...... (1650) 56 11 55
Incresos far.iliares:
Henos de 10.000 .... (202) 47 17 56
Do 10.000 a 20.000 (1567) 51 10 59
Do 25.000 a 40.000 .. (791) 57 12 51
M5s de 40.000 ...... (418) 60 9 51
1.- iTeférible ester asociauo
2,- l'-refcrible obrar indiviàualrentc
FUiiiiTri: Inctituto ce la Juvcntucl. III -Jncuesta nacionni 
a la juvontud, 1975. (51)
Tabla 2).
(PriKDvera 1967)
(DE CUANTAS 0ECANI2ACP0NES EN TOTAL ES USTED MIEMBEO»
T0r>lL£5 1
%
1
%
3
%
1
%
4
%
î
%
S. » .  
%
TOTAL ................................. (1 .94 1 ) 67 16 5 7 1 • 9
H o m b r t t ...................................... (9 4 6 ) 67 16 5 a 1 1 0
M u |« r» i......................................... (8 9 5 ) 69 16 * 1 1 9
U * 4 ;
15 •  fT  lAos ................... (1 5 6 ) 66 16 8 1 1 6
10 •  30 «nos ................... (3 8 9 ) 64 33 4 1 1 • 7
31 « 33 «Ao4 ................... (3 3 6 ) 69 15 7 1 • 1 7
34 # 36 «no» .................. (3 3 4 ) 71 13 S 1 • • 10
33 •  39 «not ................... (1 6 7 ) 64 17 1 1 1 13
30 •  32 »6of ................... (1 8 7 ) 70 16 3 3 1 — 0
33 1 35 «ftoi .................. (2 2 7 ) 69 15 1 1 10
36 # 30 #no* ................... (1 4 5 ) 66 15 6 1 1 1 9
39 •  40 êfio» ................... (1 7 0 ) 70 12 6 3 1 1 0
Nlv*1 d# M lud lo t:
Nlnguno ....................................... (3 3 ) 70 12 _ — _ — 10
T r lm a r io i ................................... (1 .061) 70 15 3 1 I 9 10
Sacvftdariot ................................ (45C) 63 20 7 3 1 1 6
J icn lco^ grado n^edio ......... (1 6 4 ) 64 16 10 2 — 1 7
Supcrioras.............................. ... . ’ (1 1 1 ) 59 17 7 7 a 1 7
Mwntclpto <f« rasldanclt:
M<> de 1.000 000 habitantes. (297) 70 13 7 3 1 6 —
100.000 a 1.000.000 habitâmes (3 0 3 ) 69 17 4 2 • 0 —
10.000 •  100.000 habitantes. (4 6 6 ) 70 17 4 1 1 7 —
Menot de 10.000 habitantes . (772) 65 17 5 1 n 11 —
!■ UEF'i’i:; Reviste EspoPola de la Cpir.iin iûblico.
M2 15, Julio-ooptiombrc i960, pfg.5G5 , (n)
(Continu*<l6n)
1
• TOTALES 
1
1
X
1
%
2
%
Kaÿéfi:
1
S u r .............................. ... ......... 73 17 4
N o ro c ita ................................. (1 6 6 ) 66 16 3
Canif# .. .  ............................... 65 18 5
N o r d a t i a ........................................ 65 16 7
E alram adura ......................... (4 0 ) 63 30 10
L a v a n ia  .......................................... (3 2 7 ) 73 16 4
A lio  Ebro.......... (6 9 ) 64 36 3
N o r ia ....................................... (3 1 9 ) 60 16 6
Madrid y su p r o v in c ia  . . . (188) 73 11
E s ta d a  civ il:
Sollarot........... 66 19 6
Casados <on hijos..... (695) 73 13 3
Caïadot sin hijos...... (113) 67 14 5
Ocwpeclin:
Estudianie. aprendix ..........
Trabaiador no espaciafiiado .. .  
Trabafador cspeciaiizado . . .  .. .  
O fic in iila . emplaado. (uncto-
Cuadrot mediot .............. ..........
Dlra<llvot. cuadrot aupcriorti
y  aUoi fgncionarioa ......
Indapendienles.............................
Sot labores ..................................
Sactof acenémlce:
A g r lc o U .................................
Indoatrla, m in e ria ...............
Constrvccidn .................. ...
Comarcio, hoste'eria ................
ServicKX publ. lécnicos ... 
Sarvicioa pûbl. adminiitrativos 
Sarvicioa pro(e»ionaIe* ...
Sva laborei ..........................
Ingraaoa:
Mertoa da 5 000 pasaias ... 
Dt 5.000 a 10 000 p«taiai 
Da 10.000 a 20.000 paseiat 
M4ft da 20 Coo peseias ... 
Sin rtipv/atta ........
(309) 64 18 10
(163) 71 13 3
(371) 73 16 3
(219) 66 31 S
(143) 53 19 11
(51) S3 16 13
(207) 69 16 3
(539) 72 14 3
(174) 73 13 2
(368) 69 18 2
(61) 70 15 3
(364) 70 16 3
(67) 65 17 5
(132) 57 24 11
(121) 56 17 12
(539) 71 15 3
(396) 70 17 3
(706) 70 15 5
(376) 63 30 6
( 135) 60 19 9
(373) 71 12 3
U
3
f. *. 
X
6
13 
10
7
3
4 
7
14 
10
7
10
13
4
13
7
7
9
6
9
10
10
0
13
7
10
7
10
10
PU.JÎ.TE : Revis ta Espnnola êe la Opiniôn rûblica.
HO 15, Julio-Septicm’ore I960, p^C- 554 
(11)
(1972/197:0 
Tabla 24. ////.<“
iFerteneces a alguna asoclaciôn o grupo?
N.C.TOT/iL SI KO
$
TOTytL..... (1148) 17 82
Se-Q
Honbre ............. (584) 20 79
Hujer ............... (565) 14 85
Estudios
Ninciino ............ (28) 18 82
Prinarios .......... (809) 15 84
Bachillcrato ........ (196) 26 75
liedios y aupcriores . (89) 25 75
OcuDsciôn
Trabaja ....... . (857) 15 84
Estudla ............. (215) 26 75
Trabaja y cstudia ... (69) 26 72
InrtresoG fpviliares
Mfis do 5 0 . 0 0 0 ...... (16) 51 69
Entre 10.000 y 50.000 (505) 20 80
Entre .5.000 y 10.000 (280) 15 86
Henos de 5 .0 0 0  ...... (66) 9 91
1
1
1
1
1
1
2
FUElTÏJi : Elaboraciôn propia o partir de les dates do la 
"Encuosto a la juventud rural", 1975• Inrtituto 
de la Juvcntud. (25)
Tabla 25.
(Frir.iovera 1967)
{ES USTED MIEMBEO DE ALDUNA ORGANIZACION O ^ O C rA q O N  P O IIT IC A T ^  
EN CA50 AflRMATIVO, {ES VD. MIEMBRO EASIVO O 'MIÈMBRÔTlCnVOT
t o t a l e s
■No St, mtembro
SI.
miembro S. ».
% % % %
1 1
TOTAL
Mo:
Hombfftf . . .  
Mii|»rc« ...
(1 .841 ) M
(9 4 6 )
(8 9 $ )
90
96
1 pS # 17 eAoe  ^ . . .  ..» (1 5 8 ) 93 3 4 1
18 # 20 i6os .......................... ' (2 8 9 ) 94 4 3 •
21 •  23 #Ao# .......................... (2 3 6 ) 93 4 3 1
24 4 26 #6o$ .. .  . . .  . . .  .. . (2 3 4 ) 93 5 2 9
37 1 39 »6ot ......................... (1 8 7 ) 92 5 2 1
30 # 32 « n o s ............... . .. . (1 8 7 ) 94 3 3 —
33 A 35 a6oi ...... (2 2 7 ) 96 3 2 —
36 A 38 aAoa ...... (1 4 5 ) 93 3 3 1
39 A 40 A 60s ....... (1 7 0 ) 92 2 ^ 5 1
Nivel de eeludlos:
N in g u n o ........................................ (3 3 ) 97 3 —
P rlm arto s ...................................... (1 .061 ) 96 2 2 •
Secundarlot ................................. (450) 92 5 3 1
Técnicos gredo medio ........... (1 6 4 ) 83 8 8 1
S upe rio re t..................................... (1 1 1 ) 89 S 5 1
Municlple de resideneU:
M i l  de 1 000 000 hebiianies. (2 9 7 ) 96 3 1 1
100.000 # 1.000.000 hebilantes (3 0 2 ) 93 5 2 —
10.000 » 100 000 habiianiei. (466) 93 3 3 1
Menoi de 10.000 hebitentei ... (7 7 2 ) 91 4 4 1
NegWn:
S u r ................................................. (364) 92 5 3 —
■ N o ro e ite ....................................... (1 6 6 ) 90 3 6 1
C e n tro ............................................ (2 6 2 ) 94 3 3 •
N o rd e ile ......................... .......... (3 0 3 ) 95 3 1 1
E m rem edore ................................ (4 0 ) 94 3 3 —
(2 2 7 ) 92 4 4 •
AUo E b r o ..................................... (6 9 ) 96 3 1 —
N o f le ............................................. (2 1 9 ) 92 5 2 1
Madrid y su provincia ........... (1 8 8 ) 96 1 1 3
xK: Rcvisto rispci^ ola de la Opinid 1 j.fiblica.
HP- 15 1 Julio*-3e” gienioro 1963, c. 559.
(11).
////7
(Priniavera 196?)
(C o n ltn u tc lif i)
TOTiLES No
%
1
51. wilfiMtrWj 
•- 1
SI..
mittnbro
%
f
X
Etiadv c iv lh
S o lte ro s ......................................... (1 .01 9 ) 92
i
3 3 2
Caiadoa con h i jo s ....................... (6 9 5 ) 94 3 2 1
Caiadot t in  h i jo « ........................ ( M 3 ) 87 8 5
-
O cvpaclin:
E itvd lan u , a p re n d ix .................. (2 0 9 ) 89 6 4 1
Trabajador no etpecialitado ... (1 8 2 ) 95 3 1 1
Trabajador n p e c ia liza d o .......... (2 7 1 ) 94 3 3
Oficln isla. «mpleado, (uncio- 
n a r io ......................................... (2 1 9 ) 90 5 4 1
Cuadroi medios ......................... (1 4 2 ) 81 11 7 )
QtVtctlvoa. cuadroa lupa riora i 
y a llo t (uncionariot ............ (5 1 ) 86 6 8
Indepandian iet............................. (2 0 7 ) 96 2 2 —
Swi laborct ................................. (5 3 9 ) 97 1 1 1
Sacler acendmlco:
Agrlcda ......................................... (1 7 4 ) 93 3 4
Indusiria. m in e r ia ........ ............. (2 6 8 ) 92 5 2 1
C on ilrucc»6n ................................ (6 1 ) 92 3 S
Comercto, h o ile le r la ................. (2 6 4 ) 95 2 2 1
Serviciot pûbl. lé c n ic o s ........... (8 7 ) 92 5 2 1
Servlclot pûbl. adm ioiairaiivoi. (1 2 2 ) 85 7 1
Serviciot proleiionales ........... (1 2 1 ) 83 —
Sua labores ................................. (5 3 9 ) 97 1 1 1
Menoi de 5 000 peie ie i .......... (3 9 6 ) 95 3 2
Da 5.000 a 10 000 peseia» ... (7 0 6 ) 94 3 3 1
De 10 000 a 20 000 peseta* ... (3 7 6 ) 91 5 3 1
M i*  de 20.000 peseta* ........... (1 3 5 ) 90 5 1
Sin fcspuesta .............................. (2 2 8 ) 95 1 2 2
l-'uFül.îE! Revisto EspaTola Co la Cpir.i6;i xuulica.
i;e 15, J u l i o - S o p t i e r b r o  1963, p.'-p.pSO. (11)
Tabla 26.
(10/5/1977)
cE ilà  VJ. afilioclp, o tstd tu  ttâuiûe de afitiüciàu a algüii partido politico?
T O T A L  ..................................
Se.to
H u m b r e .................................
M u je r  .....................................
EdatI
De 21 a 2S a îlos ................
De 26 a 30 a n u s ................
De 31 a 40 a n u s ................
De 41 a 50 a n u s ................
De 51 a 65 a A u s ................
De 65 aAus y  mAs ..........
Hstudios
P rin ia r iu s  y  m enus .........
D a c h iilc r  e le m e n ta l.........
B a c h ilie r  s u p e rio r  ..........
G ra d e  m c d io ......................
U n iv e r s ita r io s .....................
E e g id it
G a lic ia  y  A s tu r ia s  ..........
C a s tilla  la V io ja  ................
C a s tilla  la N u e v a ...............
A ragon  y L o g ru n o  ..........
C a ta lu n a  B a léares ...........
Levan te  y M u r c ia ...............
A n d a lu c ia  O cc id e n ta l ...
A n da lu c ia  O rie n ta l ..........
V ascongadas y  N a va rra , 
M a d r id , é rea m c tru p u li*
B a rce lona , â r c a  m e lro *  .•
p o lita n a  .............................
Can«irias ... ... ... ... ...
O cMpnctdit 
T ra b a ja d o r * ' p u r  cu cn ta  
a jena  .«• ... ... ... ... ... 
T ra b a ja d o r  p o r  cuen ta
p r o p ia .................................
Ju b ila d ü s  ..............................
Parados ..................................
E s lu d ia n ic s ..........................
Sus la b o r c s ..........................
Escain d e  Id e o lo u lo
E x tr rm a  irq u ic rd a  ..........
Iz q u ie rd a  ..............................
C c n ïro  ....................................
D c r c c l ia .................................
E x lrc n ia  d e rc c h a ...............
N o  s a b c .................................
N o  c o n te s ta ..........................
O J 7 2 )
(577)
(795)
(155)
(U2)
(746)
(514)
(288)
(229)
(1.074)
(114)
(49)
(61)
(74)
(153)
(131) 
(137)
(59)
(80)
(166)
(143)
(110)
(99)
(132)
(112)
(50)
(398)
(163)
(1 (9 )
(23)
(34)
(604)
(12)
(179)
(389)
(227)
(28)
(426)
( I I I )
91
6 88 6
1 94 5
6 89 5
4 92 4
4 89 7
3 91 6
2 -  93 • 5
1 94 5
2 93 5
4 <9 7
10 86 4
8 89 3
15 80 5
3 92 5
2 96 2
3 96 1
5 92 3
8 90 2
98 2
1 90 9
3 90 7
5 65 30
5 93 2
4 94 2
6 94
5 87 8
6 91 3
1 93 6
9 91
15 76 9
1 95 4
8 92
10 83 ■ 7
3 94 3
4 92 4
4 93 3
1 92 7
2 90 8
Fûbl ica.
1- ' G. 425. (52)
Tabla 27. 10-11/1960
Concrctanente de este tipo de asociaciones, i  a cufil 
o cuales perteneces ?
Asociaciones Varones liujcres
Cultiu?ales . . . . . . . . . . . . . .  5 5
Organicaciones Juveniles 16 5
Politicas ..............  5 9
Reliràosas   15 38
Deportivas   14 8
De antiguos aluimos ..... 4 14
Profosionales ..........  1 1
Sindicales .............  3 2
Cooperativas ...........  Q ' 2  0'2
E::cursionistas .... . 2 2
Musicales ..............  1 2
Cine-clubs .............  1 2
: L. BbC:.ï.l: La Juventud ante los problèmes 
sociales. Madrid, Doncol, 1966. p^v.lll (2)
0)
T IIM )  1)K A S U C :A ( A Q l’ K  T H ItT C N K O E N  LO S  E N T U K V IS T A D O S ,
r O K  C L A S E  S O C IA L  O liJ E X lV A
c - . O
■IÎ H*
'  J O C L A S C S O C IA L  O D J t T I S A
;r : 'CX K (. ( A M f S IK ..S KllAI
O Mcdu. Baia Total MeJ.a Bau Twal
- f—^ o
L_, )r^ C u J tu ra lc i ............................. 3 2 2 21 10 3 9 7
■
TA o P o li'iica s  .............................. . 3 1 5 9 9 4 7 6
R c liq iosas  ................ 7 6 7 27 23 8 18 14
O'. D fp o r iiv a s  ............................ 3 7 4 2R 20 13 18 14
• A n ii^ u o s  a fu m n o i ............ I 21 13 5 12 7
P ro fcb inna lcs  ........................ 2 I 2 3K M 5 12 9
-s O i S in d tca l y  C o op e ra tivas ... 15 16 15 15 16 16 16 16
U ccrca tiva s  ........................... 4 1 3 26 15 6 13 10
C) O ir js  ........................................ 1 5 3 1 2 2
"k )
H '
O
N o  contesta  .......................... 1 I 1 1 1Cl* N o  son rn icm b ro s  dc n in -
'5
O
Kuna asociac idn  ............
T u i a l  v a h o n c s  ............
70
\ 0 0 %
70 70 23 41 59 45 53
L . Os (392) (272) (664) (234) (609) (554) (1 .397) (2 .061)
H3
09
a*M
Q)
ro
CO
\0
m
Tabla 29.
(5 -3 /10C -9)
, rimi’osicfox ni: amas di: r iSA que miTExix EX a AixîtNAs asociaciones. roii ni *i im:\A.
I I>AS CAIlACTElUSl'irAS OE l'ÜSICION
ESTRATO DR FODLACfON
R iir . ll ■ M 
Uibano —  
Metropolitano
Mcnos de 3) 
De 26 a 3S _  
De )6 a 50 —  
M i*  de 50 _
E S T U D I O S
Ninguno , 
parle de prim.irio* 
Pliinarios compiclos 
Secundarîo*
Mediot 0 ' tupcriorci
I N C R E S O S
Mujr baÿo . 
I)a|o ■ 
Mcdio
A lto  --------
jMuy aho .
X Q U E  E E R T E N F .C E N  A A S O C lA C lO N F S :
A jcc ijtib n
Fcfn*ntn« r t l if io a t D tp o riiv t
2 5 15 12 3 2
4 S 13 16 5 4
2 4 7 I I 6 5
4 7 I I ■ 22 I I 3
i $ I I 10 7 2
3 4 I I I I 4 3
I 2 1) 12 2 4
1 2 9 12 3
1 2 1 $ 2
1 7 14 f l 4 2
5 i I I 26 14 I I
17 10 11 21 19 4
3 1 9 $ 3
10 11 î
1 3 t 11 4 2
2 5 I I 11 S 4
t 9 22 21 7 7
2 4 12 12 5 3
NIVEL DE ASOCI.VTinnAl) i’OR REGION
K E O I O N E S
C a ia lu A t _ _
Bakaffi _
Navarra —  
Votcongadav 
Aitoriat
miHrao sc rom 100 000 m>
. T«Mts •ca>si««r>«t tt r> o oc rotn «•'(ItltM IH IWO .
Pal* Valenciano   .
Caililla b  Vie|a __
Lcdn — . - ...................
R C C r O N E S
Ero«ineiat 
tin fmpiid
Riorincill
lAlu
50 36 C o n a r ia * ------------------ 31 18 22
6: . 30.5 44 Andalucia _____ _ .. 32 12 17
62 33 43 CaMilla b  Nueva f^in
49 36J 42 M adrid ) 41 13 16
65 21 31 G alic ia  ( a ) ------------- 48 9 14
66 30 34 M orcia  y A lbacclc — 10 14 13
49 25 32 Extremadura 22 7 9
33 16 21
57 I I 21 43 n 27
52 21 26
M  Cn fon«(tcd(t m  b« «o<u^tr*d« Vigg tooM 
lUAN 1. Lma y AH4Nu> dc Micial. irtlidad iircùi •  a» k»  o p v A o tn ' ( ir iicu lo
rUEl.52: Informe SociolÔGico sobre la situaciôn social 
de Espafia, 1970. pî-gs. 40? . (16.b)
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I M lo r O K C lO X  DR r u o r n s i O N A I / E I S  (médicos y abogado sde
r o u  iN < ; u s ; s o  v  k d a d
Madrid que ^ertenccen a Alpinas aaocinclonc.s),
JNCRTSOS SniNSUALtS 
fpestu») Movimtcnio Falmil* AvcK'iiirione» Am icun* 
1 rc lif t io u t Alumnos
A.«<*riariAn
Deportiva
A.WKi.icinn ' 
piofc*M.'nai ;
V frno>t ill*  TOOMf» 2 2 4 10 12 14 47 1
n e  in  non i  sn ijdo 6 6 3 12 19 26 65
M A ^  rfe s n m n 7 7 7 14 18 34
r. |> A D  (aAos) 
V Irn«« rfe 15 1 1 2 10 21 21 ,
4
43
TV I f i  fn 7 8 4 8 21 27 72
13 11 6 16 17 22 SO :
T o t a l 6 6 4 10 20 24 ■ 64
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vn
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T.,M» 51. (i97?/r;7:)
Tipo de a.30eiaci6n o grupo ;‘0. eue pr 7.-;:oncce. 
(Ion eue conte.etc,l'on &.Cirinntivn..ientc!)
« M U a  (1) (2) (?f(4) (5) (G) (?) (r) (?) CK)
# % % 2 % % % % % ^
T'OaVJj (201); 
Soxo
nombre .........  (119)
Mujer ...........  (82)
E .studio» s
tlinf^ ino) .......... (5)
Primarios ......  (119)
Bachillcrato .... (51)
Medics y super... (22)
Ccunacliôn
Trabaja ......  (12?)
Estudla ...... «. (58)
Trabaja y cstudia (lO) 
Inrresoo far.iiliares
Iî5s de 50.0G0 ... (5)
Entre 10,000 y
30.000 ___  (60) 40 5 2 15 1 10 - 7 5 15 5
Entre 5.000 y
10.000 ___  (59) 20 8 5 13 5 5 - 20 2 15 5
Henos de 5,000 .. (6) 1? - - 1? - 16 - 53 - - 1 7
54 4 3 12 3 10 15 3 10 7
42 2 2 13 4 9 10 3 10 4
25 7 6 11 5 11 22 3 11 2
20 40 W
32 5 3 17 2 9 - 19 2 .7 4
35 4 2 4 6 10 - 14 6 13 6
41 14 4 5 9 5 22
31 5 3 1? 2 10 17 3 7 5
56 4 4 5 7 11 - 11 5 14 3
56 6 5 6 5 22
40 60
(1) Deportiva (5) Politica
(2) Ke.il iosa (è) Rccreaùlva (9) Ezccu/'oicnisto
(0) Te leclub 
ir ircG oniKl
(4 ) Mu.oical
(?) Cincclub (lo) Cultural
EUEhTE : jJlabornciôu propic a. parti.r de les d, ton de la "Encuesta
a la juvcntud rural", 1973. Ins tltuto de la Juvcntud, (2^)
c:
(j)
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H*
OU)
: M 
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H»O
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o
' o
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;
.— Asociaciones a que perienece U  pob lic î6n  cspafloU, segiin scxo, cUse y edad.
A so crA coN rsA Q un   calticacon s ü » je t ,v a  d h  o a s b ________
sr r t n i iN tŒ  i o t » i
Itombm Mujrfct MedU-ilu Mciiit*b«U Obtcra M m  — 31
Doporlivas ................................  13 18 î  26 14 6 (1  , «. 19
RcüeiosAS ................................... 13 11 ' 19 20 17 12 J1 9
Culturalcs ..................................  I l  13 9 ' 23 12 5 2 16
Crvicii-sociales (a) .................. U  12 10 • 20 11 7 ' 3 - 7
Poiiiica» ih) .............................. 4 6 2 8 4 2 f—  3
• ' ' ' - ■ ■ ■ “ “
T o t a l  r r m T N n c c x  a
ALCUNA ASOCiAaÔN. 57 40 55 58 42 25 16 57
Pcricncccn a dos o mds aso- î
ciacioncs ................................ 15 16 14 32 16 ' 7 1 14
B A S E : N O m cro  i»n '
CAVis ......................... (3.043) (1.433) (1.613) (667) (1.027) (1.156) .  (156) (940)
* 1F  V r  » T t  : ,
UrKimia aplic»!* • uru numira iwkkxwl ilc r«4tlariÔA mImIié i t k ‘«li«dûclw y m4a #Au#l m  imk«Uc*4lickfnbf« t i t  197i. KoUlmla (HiTiDATA p M  CiritM  ElpaMa.
(t) IV  ;v»trr* «te Umitla. «le «wttml.fc»fet, (!na RW* y m ru. I '  *!
{h) l'aïaiigr, Sctdûu iVrmn''M, l'roMc tk ;>jvci)(inks, OnutinKin AKùrm f  80r{7RiM PfuviiloMlf# y oini* | ! f . :
• i : : '
E D A D E S  (tiloa)
3H5
38
16
11
20
9
12
5
38
• 16
(942) ; (732)
.+ M
: «
• 19
: 9
‘ 9 
'  3
14
(407)
H3O
o'!-■
O
OJ
nj
,N>4
Tabla 53.
M'-
R E G I O N  1 8 TI MA NO  CaPdl » G UE TE DcOTr.
TO
.....
.ÜE IR- ♦ DE IRA E 57U C : V u
TAL XI XII XIII XIV 10 A 50 50 NAJA D U V k < L
.... .... .... .... .... ....
t o t a l 3*10 123 615 01 138 850 800 172.1 1615 1339 056
..SI C REE S SUE P E R T E N E C E S  A L CUN G RU P O  01 CLO SE  SOCIAL
c o n t e s t a n 33Sb 123 608 01 127 631 636 1697 1590 1323 0 09
SI 2  y ^ 5 5. 2 5 5.9 58.1 63.2 50.5 53.7 51.9 59.7 08.6 62.9 55.6
NO 2 3 . S 26.7 22.7 21.5 27.3 26.6 25.9 21.8 20.6 21.7 23.)
N O SABE 21.2 17.0 21 .2 15.3 13.1 22.6 22.2 28.0 26.6 15.0 li.E
A'.r. t.U ■1.0' 0 ? /■ i /. C ; S
A J C U A S E  SOCIAI. BUE P E R T E N E C E S
c o n t e s t a n 1S2T 66 307 25 68 606 026 993 758 823 205
C LA S E  O B R E R a 39.0 01.9 39.5 25.6 28.7 03.2 01.3 36.3 57.8 21.8 0 9. 1
C L A S E N E D H 53.2 09,1 51.6 59.0 62.9 51.1 53.1 50. H 36,0 67,1 52.7
C L A S  UEO AITA 7.» 9.0 8.9 1 0. R 8.0 5.7 5.6 9.6 0.6 Il .8 7,2
/ / C- {■> 3 7 C f -f / < 7 Oc,
..SI E R ES  H I E H B R O  DE ALCUNA A SD C I4 C I 0 N U QCGRNIÎIICI UN
C O N T E S T A N 3396 123 608 01 135 602 802 1712 1611 1328 050
SI 26.6 25.9 28.3 22.6 23.3 22.1 26.0 28.9 17.11 30.2 3 6.0
NO 73.0 70.1 71.7 77.0 76.7 77.9 73.6 71.1 83.0 65.8 61.6
ju. C D.S <7.9 o.t O.i O-C / Z. c. it
A ) T 1 P 0  DE A S O C I A C I O N  A LA BUE P [ R T E N E S
C O N T E S T A 1350 55 207 17 09 261 317 756 376 697 2F 1
CULT'JRALES 20.2 17.2 16.6 21.2 17.0 22.0 10.0 21 .5 23.6 20.2 13.3
O R R A N  TU'/ENj l 16.3 22.1 17.5 23.6 19.0 20.2 27.1 13.0 13.8 29.0 16..:
f O L I T I C A S 3.9 1.2 2.5 10.9 3.6 2.6 0.1 3.2 3.1 6.6
R E L 1 5 1 0 S A S 9.1 7.9 17.3 6.7 1015 6.2 7.5 10.9 b 4 b 10.1 10.1
D E P O R T I V A S 22.9 15.9 21.8 19.3 25.2 23.7 20.0 23.7 ?«.7 23.0 17.2
DE A'JÎIG ALU" 0.3 2.5 0.6 5.3 5.0 0.5 2.0 0 . 9 3.Q 5.3 2,3
p r o f e s i o n a l e e 2.1 3.7 1.7 1.0 2.6 1.5 E.l 3.6 .5 3.7
s i n d i c a l e s 1.2 10.3 1.0 1.5 1.0 1.0 3.1 .3
C O O P E R A T I V A S .7 .» 3.2 .8 1.7 .8 .0 .9 .3 1.7
E X C U R S T 0 N I 5 T A 6.8 3.5 3.0 6.0 2.9 7.6 6.3 6 . 6 0.0 5.6 7.0
m u s i c a l e s 5.9 3.2 7.2 7.6 0.1 0.0 5.3 6.7 7.0 5.0 5.1
C IN f C L J S 0.7 13.7 3.6 5.0 0.3 1.9 6.1 5, i 0.2 5,2 0 . 0
N.C.
FU...KTE; Institute de la Juventud. III encuesta nccior.al 
a la juvcntud, 1 9 7 5 . (51).
Tabla 54.
( 1 1 / 1 2 / 1 9 7 4 )
E C- A 0 sExn l'iîOEsrs (2"” ?
t d
TtU
15- 18- 2 1 -
A 17 A ?(. 4 22
23-
t 2 0
N»5
CULl
Pci't 
NI NU
-1E l'i-
10 A 25
2 5 -
A U >
-n.
TOTAL 5«te 1003 i r . P h  <-.n 676 1716 1 6')M 210 108,3 8.25 639
,-SI CREES  O'Jf F L C T E . f C K S  11 GUN r . R U 'M  i0 Ct>'f£ SOCIAL
c o n t e s t a n  3366 IBiJ 052 670 667 16S3 1673 269 |u6b 8.12 o3S
SI 55.5 
NO 23.6 
NO StüE 21.2 
V-C.
0 8.8  5 7. 6 50.8 
2 2.5  23.8 2J.0 
2*.7 18.6 10.8 
/. P 1. i| /, q
6 6 . U 
24.0 
I 0 . . 1
C
52.6 
23.3 
2 2.1 
7 3
57.2 
21.9 
2,1.3 
/ 5
0 0.2 51.7 
31.6 2U.8 
K-.f 23 .6 
^.3 1.0
61.7 
2 1 . .1 
16.9 
' f
66.2 
! 9.0 
10.4
f ?
* ) C L ‘SE S üCI «L  GUE PFfTf.NtCf.S
C O N T E S T A N 1627 090 562 372 396 •73 959 in? 707 038 286
CLASE 9 39 62» 39.3 31.0 0(1.2 02.2 45.9 05.4 33.2 68.2 5 -.9 31.9 13.7
CLA3E utni» 53.2 56.2 53.2 51.3 46.6 97.6 5.1.2 31.8 07.1 52.0 56.6
CLAS HE» ALT» 7.8 10.3 6.7 6 . 3 7.b 7,5 0.6 2 . 2 0.1 2 7 . 5
u . c . /. 0 7 9 2.9 / .  0 /. 9 7 7 , /  0 / . f <3 £ / .  G
.-SI ERES. M T E N n NC OE <LS UN» A 5 Ù C I A C I 0 N I) 7)RCANî2ACIO'l
C O N T E S T A N 3396 12,3» 999 680 6 7b 17 11 16«5 213 107 7 8 21 035
SI 26.6 31.2 2 5.9 20.2 23.» 32.0 22.7 2 i’.'» 22.7 32.0 37.2
ND 73.0 68.8 70.1 7 9 . A 7 7 . u 67.6 7 .  3 77.3 67.1 63.2
A ' S . O S o . > t). U f i f i f f C S 0 7/ 0.5 « .< )
A )T I° G OE A S O C I A C I O N  4 l a  CUE P E R T F i-Fo ( 2-
C O N T ES TA 1350 071» 357 270 207 •26 527 59 o75 02" 2 7 ?
CULT Jk aLES 23.2 17.0 19.5 21.0 20.3 2%. 9 19.9 18.6 1 0 . 0 21 .6 20.6
O R G AN  .luVENiL 18.3 2 0 . 2 2 2.9 12.0 9.3 2U.0 19.9 17.5 19.9 17.2 10.6
P O L I T IC OS 3.9 .9 0.5 6.9 6.-1 3.9 3.9 1.8 0.3 3.U 5.1
R E L I C n s A S 9.1. 11.3 9.5 7.7 6.3 5.0 15.1 13.3 9.6 6.1 6.6
0 E P 0 R T 1 V A S 22.9 27.2 22.1 10.6 '.9.5 27.5 15.6 26,6 25.1 22.2 22.2
OE A n M G  ALUN 0.3 3.7 5. 1 0.2 0.9 3.2 6 . 1 12.8 3.1 0.0 5 .  »
PROrFSTtiNALES 2.1 .3 1.3 3.2 5.1 2.5 1.3 1.6 2.2 3.3
S I N 3 ! C » l E5 1.2 .7 .8 1,8 2.1 1.6 .5 2. a 1.2
C O O P E R A T ! V A S .7 . 9 . 0 .  0 1 . 3 . 5 1.1 .3 .0 1 . 6
E XC UR S I O N I S T » 6 . 8 5 . 6 b . P 8.0 8.1 5 . 8 6 . 2 5.3 7.1 0.2 4 . 9
M U S I C ALtS 5.9 5.2 6 . 2 6.3 5.3 5 . : ' 7.3 3.7 5.2 6.7 7 . 9
CINECL'J'3 0.7 2.3 3.6 6 . 0 7.3 3.7 6 . 2 5 . 5 2.6 6 . 2 5.5
FU^ix'.'TF : Institute de la Juventud. III cncuesta necional 
a la juvcntud, 1975» (51).
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KAY QUIEN riEMSA O U I 10$ FA RnSO l POLITICOS NO K IS O LV »IA N  LOS PROALfMAS 
OUE TCNEMOS LOS ESPA^OLES Y CUE LAS ASOCIACIONES SERIAN MAS AOECUAOAS
1 NUIITIS «888 B( iH .  SUS;. SüKàn lS cBNTuiiS. . w f A  W  8»e7
30 * 39 Fûc» .
60 « 6? bAo* .
I
991 36 11 3S
943 7 12 % 64
U * 15 70 ■ 11 n 44
#31 U 19 11 13 45
348 9 13 50
10 30 5)
7 15 8 7 63
5 I I 3 13 68
18 39 4 12 35
20 U 43
Ca*ode ........... . . .  ... 30 9 11 50
10 67
6 25 6S
? 71 50
E ' I , j p r r n d i r , ................ 18 33 34
o ' rp  tipCCitl'»»dn .. 11 8 69
M ......... 17 13 49
H -
O 15 35 10 9 . 43
C J C v j' I 'T  me'iiot . . . . . . . . . 20 33 ; o 18 : o
5 - ' •  ' \ / r . euaJ. lup.. prel.
34 34 11 13 20
3
; o
Ir.rti.rw.irt .’ «T.pr, c6in 
• •H uaiî .r.cf ; ......... 12 . 21 a 13 45
Sv» h-ne.-ei .............................. 10 6 73
M %a(if«Jc, t'ii «niplae. raniitta 13 13 49
O S i n  re«t'u4i:a . . . . . . . . . . . . 32 13 13 36
■ ..-
ï îl' .1 t 1 1 1 -
.1 n 1 1 . 1 *
Ni««l éê w l u ^ :
Memo# d# fstudlo# prlmtrlo».
EilwdlM primerle*  ..................
E itvd iei M cw ndario t..................
TOenicos da grade medio . . .  . . .  
Ur,i«ar«vurio« «  técnveo» grade 
superior . . .  . . .  . . .  . . .
Stn re ip tM SI# ...............................
132 * 3 10 4 1 76
1.00 S 7 15 8 63
17 33 13 15 33
196 31 39 ” ,
15 33
183 35 33 15 15
16 16 31 37 ,
—
Nival d# ingraaMi
Mano» da S,000 paiMaa al mat. 
Oa 5.000 •  9.999 p ti. al mat 
Ja 10.000 a 19.999 p it. al ma» 
Da 20 000 a #9.999 p it. al met 
- Mat de 50 000 p u . al ma- 
Sin ra tp u a tta .......................
Idanlin<acidfi de flataa:
A let que et Un arriba ...........
A let da en madio ..........  . . .
A lot Ha #B#|0 ..........................
Sin ratputtia - No taban . . .
TamaAa da mwniclpia:
M it  da IOO 000 habiiartaa . . .  
Da 50 000 a 100 000 hab. . . .  
0 *  :0.000 a 50 000 hab. ...  
Oa 3 000 a 10 000 hab. . . .  
Menct da 3 000 hae'ianiat . . .
A n ila iu ili ariantal ....................
Andalurla occider.ial y Ealf#» 
madura ......................................
.....
Attu ' tr>o gala'.ca .........................
Ctniro (anillo da M adrid) . . .
500 7 16 7 7 62
557 ,9 20 10 11 50
342 30 25 10 13 33
116,. .30 31 13 13 33
7 50 ■ '.4 31
I I 12 11 12 55
30 20 10 35 35
1.333 14 11 12 40
554
56 9 11 55
578 17 13 12 13 45
165 8 30 15 41
385 11 22
5S6 37 9 51
369
*
8 62
113 4 7 13 59
313 13 4 9 '
336
387 15 . >0 13 14
14 15
138 31 15.
176
337 13
338 10 7
* 16
ta
D
O'
VJ1
<9011 O U I PIfNSA USTCO ASIT
S
o w
o o
e t <î
C H *o' i1y et
o 2)
n. tt:
H *O o
b
g o
o' M
y d
o
Dj
M O\0
en Md
O
‘d
07N H *
C l a
M
♦ O
nj
O M
PO r:>
M M
H*
rv>
CD
\N
; 51 âïllaîii i:
TOTAL .................................. I.OOl 13 17 19 9 43
Saaa:
647 16 19 20 7 38
......................................... 354 7 14 18 12 49
18 a 39 aAot ............................... 209 20 19 42
33 c 39 sAet ............................... 239 10 21 19 10 40
#0 a 41 ai^ti»............................... 175 17 14 32 9 38
50 a 59 aAjt .............................. 181 17 12 30 1 43
60 t  69 #«To*........................  . . . 76 17 13 14 7 49
lO h mai siiot . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 19 16 16 5 16 47
j  n re iruaita ............................... 12 * . i ; 25 — .50
CstcWa
393 11 30 19 9 ■ .1
535 15 15 30 41
5 15 15 57
17 50 17
Sin re tp u a tta ............................... 14 , — . 14 57
C;;uJ *n:a, t o r r n d * .................. 133 19 1.7 12 42
Trati.R,jj(,r no ««padtllfade ... 42 9 21 14 47
Tr<.hct,irtor atpcciclirado .......... 92 15 15 55
0 '<  Initia. cmp'««05 e Iwnde.
13 19 34 40
C ujU 'm  nn-dict .......................... 18 15 30 34
r< f n/iipr,, cutd. lup.. pro*,
76 14 38 25 39
1 n »;al . Ird). .nd ) ........... 137 13 . :9 39
S.'l Ij.jOrn» ................................. 153 1(1 15 12 54
.Cr:uj 10. j.n finpiac, ranlitla. 38 34 I I 16 16 34
S.n rc»pvct:a ............................... 33 ♦ 43 13 4 30
Niacl da ««tueiot;
Mrno» de cKixIiet primaries 33 12 12 21 15 39
Litudiot primsnc» ................... 372 13 10 22 . 8 49
770 14 21 9
Tcoiiroj dc grade m e d b .........
Untvarfliarlei «  idcnlflOt grado 
Sim fvtpeoiia «■« ««. ...
Nivai da Ingratat:
Martot da S.OOO patatai al mas. 
Oa S.OOO s 9.999 pt*. al mas. 
Oa 10 000 a 19 999 p u . al mas. 
Oa 30 0 00 a 49 .999 p u . al ma». 
M m  da SOOOO p u . al mas . . .  
Sin ra ipuas ia................................
Idantirtcaeidn da datas:
A Ici qua asiin a r r ib a  .
A lot da an mcdio ...................
A lot da abaje ..........................
Sin raspuada - No saban . . .
TamaAa da mwnidpla:
M it  da 100 000 habitanias . . .  
Oa SO OOO a 100.000 hab. . . .  
Oa !0 .0 00  a SO OOO hab. . . .  
Oa 3.000 a 10 000 hab. . . .  
Manoi da 3 000 habltantat . . .
Andalucia orlaHa.' . . .  . . .  . . .  
Andalucia oc< dental y Estra»
CataluAa ........................................
Aragonata  .............. .............. .
Vaico-navarfa.............................
Catialiarto-lcanata................. ...
Atiuriano-galaicA........................
Centre (anillp da M adrid) . . .
3 NîiA |!j||l ca
156
12
15 26 17 9
—  17 35 17
—  14 39 —
I:
43
57
190 15 19 13 40
283 17 13 20 43
333 12 33 19 38
89 13 '  21 36 6 34
13 15 8 8 8 62
193 « 6 18 17 . 10 49
13 15 15 63
798 13 17 30 41
166 12 14 30 8 46
24
*
29 13 31 39
319 g 33 12 10 47
98 23 11 28 I I 27
307 16 15 32 8 39
273 12 15 33 . •
104 13 12 31 10
45 17 9 34 11 39
565 17 37 30
127 13 30 I I 46
149 19 11 3 60
33 6 13 63
82 7 29 17 11 35
65 8 16 18 8 49
110 . 13 37 32 13 26
172 19 15 26 36
33 ’
15
*
61
VJ§O
i
VJ4
en
Tabla 57.
(5-8/1967)
O P I N I O N  P B  K l  i , r  o i ' K T . i i i i  1  I . »  F \ i K T i : . \ f M  P P .  r A i i T i P o s  r o i . r r i i  o s .  r . N T i t i ;  l o s  r n o F r s i o N . » .  
L i ; s  P B  . M A i i H i D ,  l ' I i n  i : i ) . i n  p e l  k n  i h e m .s t a d o
n
FAXTIDOS ro tm c o s
Mcnot 4c JS alio* D* K  ■ » Il y mis »:Io» f  o> * 1
Kmgiino ................ ..
Fl Movimicnln 
Patlidn rtnîrft
A w iacîonc* _____ __ . .
Do* p.miJos .................. ,
M â llip lc i parlidos ....................
t
1
1
»
25
52
10
t
4 .
2
22
36
19
6
2
35
39
14
5
2
5
31
43
T otal f«»jvuc*ta» <o) — 100%
(77) (73) (54) (704)
W  CWiitMWie cMtai(«i:e # grofnkiiak». 8c han «icluWe 4e bba« lot NS y NC.
• - -
o r iM U N  ni-: RI l k  ( ; i ’ s  r A H i. \  
l 'M U U O S  1»K .M .A im il» . l ’O K  C.
L A  D .v i.s T ic x n .A  D i:  r A u r iD o s  r o i / i  r ic ü .s ,  15. \ t k i 5 L o s  o n i t i  
, v n :< ;o iu A  L A i tu u . iL
1:110s Y KM-
C E G O R 1 A L A B O R A L
pARTinos ro tm c o s
r  L E A O a  R E R O
Ahe k k lAUl. Calinriilo Pri.n 101*1
Ninyuoo ____ _ , , . 10 20 17 29 32 21 24
E l  Nîovimienio _______ t 1 1 2 12 6 7
F».r(ido iJnko — ------------------- « 11 10 18 14 17 13
A*ociacionc* 12 1 9 7 4 6 8
Do* pailidos -------- - „ )3 22 23 15 C 11 IB
MOIlipIrt parlido* 2 1 2 1 31 29 30 30 30
Total resptiesiat (a)-- 1 0 0 %
(52) ( 1 4 0 ) (192) (124) ( 6 9 )  ( 1 9 3 ) ( 3 8 5 )
FIKÜTI7: Informe sociolôrjico nobre la situscién social 
do Sopana, 1970, p6g. 427. (16),
Tabla 38.
(9 ÿ 10/1973)
-O p in kk i sobre BseoMciunes y p&rilt'os politico:, por sevo y c U x  sorinl «ubjelivi.
S E :C O S osLincAciDS' s i'iu m x  A de clase
. Ibnhm M uIcM Alti y eirdi*- M.Jii-nrdia htrdli bci« f S S
La tfhtencia  é t  csoeiùdonet ttrîa :
Benefic iota....................................... 20 27 13 37 25 19 13
N i hcneficio»* ni pcfjuUiciat......... 10 15 7 14 13 10 7
Porjudicial ........................................ 14 17 13 15 16 16 12
No »b«. no con te iiB ..................... 55 42 67 34 46 55 66
100%
La txhtencia d t pa/iidot itHo?
Beneficioia ....................................... 14 19 9 23 17 13 9
N i bencficioM ni perjud ic is l......... 10 13 7 16 13 10 6
P enud ic ia l........................................ 30 24 17 25 24 22 16
N o sabc, OO co n ic s u ................... . 56 43 67 36 47 5$ 69
100%
loM asocitciontt supondrtaa ! t  vttel-
ta de lo t  patlidos:
a ............................................................... 17 23 13 30 21 16 13
Pucde, q u iz i ..................................... 17 24 '  I l 33 » 11 9
N o  ..................................................... 9 # 4 12 6 S 5
No sabe. do  contesta........ .......... 60 45 73 35 50 61 74
100%
-Oplmldn sobre asociaciones j  parttdos politicos, por ocupaciooes.
o  c u  r A C 1 O K I s
Aarfeul- Tribal*- Etfkrei*' 
4eJ (iin|« 4iitcti«ot S ' Z
hinciona-
Twfat*.
euiïrt
Lo edstenela de asodacionet 
séria:
B en e ric tou ..................... ...
N i beiKficloia ni perjudiciaL
Pcr)udicial ............................
N o  sabc, 00  contesta.........
15
13
17
56
100%
î  ii
70 27
39
9
20
31
27
15
23
35
21
12
13
53
14 
13
15 
5t
10
5
12
73
39
14
11
35
La exhtenda de partidos teria: 
Deneficiosa ........................... t 7 31 20 t t 16 12 6 29
N i beneficioM ni perjuJtciaL
PCrjudicial ............................
No sa be, no contesta.........
I I  
27 
54 
ICO %
5 12 
17 26 
70 31
13
30
37
13
30
31
11
16
57
10
21
57
5
16
72
15
18
37
Las oroocc/oner /trpondrion ta 
vuetta de lo$ partidos:
a ..................;......
Puedc, q u iz i .......................
N o ..........................................
No sa be. no contesta.........
•1
63
100%
5 29 
17 38. 
1 5 
76 29
30
24
10
35
27
24
S
40
16
17?
59
11
15
6
61
10
8
3
79
26
258
40
FUsùh^i^i Eg tudioc sociolôr.icoi sobre la situac5.6n socisl
de sùcpo.na, 1975, p'c. 1.279. (28) •
r- . - -
; ' ,6 /
Tobin 59*
(9 y 10/1975)
tobre a toocc iooct y  parlidos poUfkos, por cde4.
1 % D • A D E t
— JO 3014 2 Î9 3054 JJ-9 4M» 5054
la extsieneim de otOCTortoAci 1- V . r •- 1 . • - .
Bencflclosm...........................
N i bencficiicsa ni perjudiciaL '
Perjudkiai ......................
No tab«, mo contciia .........
'  a  
12 
14
•LS
to o %
»
10
10
47
26
12
12
50
19 ■
13
14
53
19
I I
11
59
14 ■
â
61
! î
15 
61 .
14 * 
9 
21 
55
12
1
16
64
Lo existeocim de partidos sttio: - '  ■
Beneficiosm...........................
Ni beneficiiota ni perjudiciaL
Pcrjudiciall ............................ -
No ube, mo cooicsit .........
2»
13
J9
41
25
I I
17
47
20
10
17
53
12
î i
55
I l  :
g
. .
19
64
;
21
61
’  : \  
%  ■
t
1
22
62
Las ororlflcfconfr supondtian f# 
vurf/0 de los partidos:
S ( ................................. - ...................
Fuede, q u jiz t ............................
N o ....................................................
No sabe, no contesta ...........
- n
•  23 
t  
53 
1 » %
25
23
5
50
20
18
7
55
20
19
4
51
13 . 
17 
4 
66
'  14 
14 
5 
68
15
14
. î
19
16
4
61
15
12
5
68
*/—Oplnldm sobrc 
Kna.
saocaclonei j  partidos politicos, xgun  edad j  c la x  social subjctÎTa, entre la poblccidn maxu.
C D A D E S C A u n c A a o < S l’PJrTIVA DE CLASE
—Si 20-9 » « 4-59 b*i# ou»,.
la existenala de aiocfdctona ' ------------ “  ■ - ----- — ----------
Reneficiona ...........................
N i bcnefiiciou ol perjudiciaL
Peritidici«) ............................
No sabe, do  cooletia .........
40
12
13
34
109%
36
15
13
36
26 
15 . 
17 
42
11
14
21
47
46
21
13
20
î?
19
31
27
16
18
39
21
12
16
51
13
7
9
71
t a  txhtenclia de partidos serla:
Bénéficions ...........................
N i bcnefiicioxa ni perjudiciaL
PerjuJicinl ............................
No sabe. do cootstia .........
Lor osocittirlones tupondrlen 
h  vu el la d t  los partidos:
Sf..........
Puedc, q iu ir i .........................
N o ..........................................
No Mb*, no conlesia .........
30 28 17 12 33 24 ■ 17 15 II
13 16 13 12 22 14 15 10 9
19 19 25 29 22 28 28 21 15
37
100%
37 45 47 23 34 40 53 65
21 28 22 22 37 27 23 20 12
25 26 . 23 22 26 31 27 16 9
10 9 ; 7 6 14 8 6 7 4
36 48 49 22 34 44 57 75
FUjjlvTj,: Er,tuc'ios sociol6. icoc 
de Erpnna, 1975,
üobre la siturciôn social 
1.260. (28).
t?J
(/)
Li-
C
oo
H*O)-»o
T A B L A  2J1.— O pln lân  io b r«  asoelM lonei y p a r tld o i p o lfü e o i, p o r re ^ o n c i*
La existencia àc asociacto- 
nex fe r la :
Bmcflciosi» ..........  ... .
N i bc iK -nc iu^ ni p c rjiiJ i
rc f ji id ic ia ! ..........  ..............
N ü  iabc, ua contesta ... .
La e.xistencia tie  partidos 
scrla:
Bciicfictosa .. .  ... ..
Ni bcRcliciosa nl pcrjudl
ci.il ...................................
? c rj! iJ ic j» l ........................
No sabc, no contests.......
Las Qsoc'taciones suponJrtan  
la  vuelta de los partidos
19
5
15
60
100%
16
5
17
61
100%
CntlOa 
\i Vicia. 
Lcom
M
16
54
11
24
53
CntitU
la Nucva* LiiiciniMliir**
9
n
63
7
19
64
Loftsfio
7
15
59
9
29
50
CaialuAa*
6
10
67
9
IX
CO
5
16
68
to
24
59
10
13
62
10
19
63
14
20
40
23
13
22
41
Va^ aadM
17
10
44
23
13
14 
49
I I
14
50
8
21
52
M
20
40
13
22
41
H3
Oio*
g
O
V.Ü
"'J
i.T
C St ......................................... 14 13 12 20 10 22 15 26 .. 17 25 26
PneJc, quizJ ..................... I I 19 . 14 12 14 15 15 26 25 14 26
J o N o ...........................: ......... 3 8 4 3 3 3 6 5 6 7 5
• O
a
No sabe, no contesta....... 72
100%
59 69 64 72 60 64 42 52 54 42
Tabla 41.
(6/1974)
Bl p rés idente  dot Gobierno ha anunciado ta creacion de asociaciones po liticas, 
lE s tà  us ied  de acuerdo can que ta ies asociaciones se constituyan?
$1
%
No
%
W/C
1%
T O T A L ................................................ (2.486) 49 15 36
Sc*o:
Hombre ......................................... ................ (1.210) 60 14 26
M u je r .............................................................. (t.276) 39 15 40
£dod:
Oo 16 a 25 a f io s ......................................... (481) 58 12 30
De 26 8 40 a n o s ......................................... (739) 50 14 35
De 41 a 60 a n o s ........................................ (835) 46 16 33
Màs de 60 a n o s ......................................... (431) 44 14 41
C la se  s o c ie f o b ic t iv a :
A lta  y  m edia a lla  ..................................... (262) 57 18 25
Media .............................................................. (409) 56 17 27
Media baja ................................................... (1.062) 47 15 39
B a ja .........  ..................................................... (363) 41 11 48
R e s te .............................................................. (390) 52 13 35
N Iv e l d o  e s tv d lo s :
Menos de p r im a r io s .................................. (191) 40 10 50
No sabe l e e r ................................................ (113) 27 10 63
Sobe le e r ....................................................... (472) 38 17 45
Primarios c o m p lè te s .................................. (998) 49 14 37
Form.'iciôn profesional .............................. (66) 55 17 20
Bachilier e lem ental ................................... (195) 63 16 21
Bachilier s u p e r io r ....................................... (160) 63 15 23
Estudios de grado medio ....................... (126) 66 15 19
U n iversitarios o técnlcos de grado su­
perio r .......................................................... (133) 69 16 15
OtrOS .............................................................. (19) 58 21 21
No c o n te s ta ............. ................................... (13) 23 8 69
N Iv c l de  In g re so s :
M cnos de 10.000 pesetas ...................... (480) 40 15 44
De 10.000 a 25.G00 p e s e ta s ..................... (1.085) 54 15 31
MAs de 25.000 p e s e ta s ............................ (178) 66 16 18
No contesta ................................................. (743) 44 13 43
C la s o  s o c lîd  s v b fc t lv a :
A l t a ................................................................. (33) 61 21 18
* Media ............................................................. (8301 56 17 23
Media baja .................................................. (542) 50 14 30
Obrera ............................................................ (1.042) 44 13 43
No contesta ................................................. (39) 41 10 49
R c tig ld n :
Cntdlico no p ra c t ic a n te ............................ (1.133) 53 13 34
Catôlico p ra c t ic a n te .................................. (1.253) 46 15 39
C trcs ro lig ioncs y no tiene ................. (100) 44 22 34
: ReviGtn Espcnolc de le OT'iniôn -ûclice, nc 57, 
julio-s'.rtick'.bre 1974, r^k:« 564. (50).
Aptitudes sobre las Asociaciones Politicas
1969 1971; Madrid- 1974 1975 1975: Siete
  Naoional ^.rcelona Kacional Kacxonal Ciudades
Dicen tensr informaci6n 
sobre las Asociaciones -
Las Asoc. existentes son 
representatives de las prin­
cipales oorrientes de opinion -
Piensan unirse a alguna asoo. -
Las Asoo. son una buena for­
mula para democratizar el pais-
Las Asoc. no son distintas a 
los partidos politicos lljS'
27?G
11^
16#
42#
5.3#
Porcentajes sin respuesta 49#
32#
39#
3C# 12.9#
11# 10_60# 23-54#
•3O
c
1-J
0)
ro
Puonte : Los guiones significan que una pregunta no estaba incluida en la encuesta en cUestxn. 
ios datos de 1969 son del ICP y se publioaron en R50P, N.13 (1969), pp. 230-283. Los dates 
de 1971 proceden del mismo institute, pero no han "sido publicados. Los de 1974 son de una 
encuesta de Oons'ulta,S.A. y sa publioaron en Cambio 16 %Junio 3, 1974). Los datos nacions.les 
de 1975 proceden de una enouosta de I3P, que i'ué publicada en Blanco y Ke.~ro (Junio 14, 1975), 
Los de 1975, relatives a siete ciudades, proceden de la encuesta de ketra-deis en Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Zaragoza y Granada y oue fué publicada en Informa ciones 
(Enero 20, 1975).
. . ...■■A, > -
Tabla 42 b.
Actitiid eobie io.3 Partidos Politicos
■*
1975
Kacional
Los Pai'tidos deberian
estar pernitidos en
Espana 56#
No deberian estar per. 22
Sin respuesta 22
lüîT
Puonte: Encuesta naoional de Consulta, S.A. 
publicada en El Euroneo, 19 de Abril de 
1975. Los porcentajes a favor de los partidos,
B e g u n  esta encuesta, ascienden a u n  98# en Barcelona 
y a un 7CÇ- e n  Madrid.
VEK1IC'U
Tabla 45.
(12/19
-  t S T U n i O  8 2 2
TU -O t 
T»U 2
«  A B I  T *  r  I B O u J  
>;
S T A T U S
2
IM
5U- loa- 
5f lUU 2SU
♦ U £  a C ü  h e u .  M t D ,
2 5 a  1 0 0 .  “ ' t U .  B A J O  B A J O
K . b . - L E & A U I / A C I O N  U t L  f ' A H T I D Q  C O r . U N i S t A
SE L E S A L I C E  
-10 PA*.TIUA‘<1U 
NJ UPliA
2 5 11 1 6 2 3 I T 3 6 3 9 4 0 31 1 9 1 7
J S 3 8 2 9 3 b 4 5 4 1 3 1 4 b 3 8 3 2 3 0
4 2 5 2 5 5 4 1 3 8 2 4 3 u 13 3 1 4 9 5 3
I  C S A r .A E L U P  -  E S T U D I O  8 2 2
K F G . 1  0 N
- - - - - m » m mV *  w w «' •  «  « «i « « «  *  •  V . . . . .
TO NQP M 0 6 C a s t '  n o k L E C F M A A ' ] à A n n » M» BAR
TAU □  E S T TE L F O M  e s t e V A MT T " /» O P I E n c r i O P i n MA
t o t a l  2 2 % U 6 9 2 5 6 2 8 3  4 5 5 2 0 2 4 6 5 2 2 " 2 * 4 2 3 9 1 » 4
A . ' L F r . A L l Z A C I U M  Ofcl  P a P T I D O T O M U M i S T a
S F. L F F - a l I C F  2 5 2 5 ♦ 3 2 - 1 9  2 b ♦  31 ♦ 2 8 2 3 . 1  u ♦ 4 5 ♦ 3 b
MO F A K î i n A P l C I  35 ♦ 4 A ♦  3 9 - 2 8  3 b 3 2 - 3 2 3 " 3 7 - 3 1 - 2 6
Mi l 4 0 - 2 7 - S i ♦ 5 3  3 8 3 7 4 0 3 = , 4 4 - 2 5 - 3 4
V F P T T C A E  C ^ N  C H l S i v U A P E
S F *  0  E n J
T ü  J i;
I * L  M PMOe F  M IIJ F IJ  4 2 a
PS 
A xa
-  E S T D D T O  8 ? 2
J5 «5 MAS
A a *  A Ga n £  S *
T O T A L  2 2 ‘ M i | " 3 " 1 1 6 6  343 3 8 2 3 9 6 4 1  a 6 6 4
4 . 6 . - L F b « L l 7 » C I C : ' i  o t i  p » P T i n n  r O M U M j s T »
SE' L ' G A L I C F 2 5  * 1? - 1 8  ♦ S S ♦ 3 1 - 2 " 2 5 - 1 7
" r i p a h t i O a P I P 3 5  35 35 3 5 . 3 0 - 3 " 34 ♦ 4 1
Mi l I J P I M A 45 - 3 3 ♦ 4 7  - 2 7 79 ♦ 5 P ,  . • 4 1 4
r'li- ; I I w r  7
/y
(1/1977)
ESÎUt’IO 4&g
S T 4 1 U .S
1 ' 'lO 15- 25- 35- *U: «:u. '♦h'li. 'iRU.
r*c r'L 24 3'. 4 4 44 '-'LC. PAJO DAJU
1' T - L 2) ..q 9'.^ t u : 6 3 è <i c t- 39b +' M. M 2 5b/ 4)2 b49
/.:..'LL4 'LI/4C1 uLL C.L
>► cn; .1, U.r. • ic +39 ». 3 * 4 4 ♦ M 1 - 5 - I ■) * 4 4 + 4 3 - 2 -  Ï 4
•••; s: i.r..•■ICC Ï0 ■» + 3 c 24 -1.' -?r *y.i id 29 28 ♦if
iU Jf'i-:':, \/e _ 39 -32 4US -23 41 « I f. * 1 i - J 9 -25 +52 +52
£'--j 117 7
T iL %L C3 < C + 1 j yvJJrf
1 c S 4 G » L L C cSToDIO <4 2
9 f C I Ü \
r j 7;U4
T»;. Ntipj blE LEVatl: 3J0 Ct'-.TrO 2ES1E %04TE
r J T .»L 2 I < ' 23 454 52 3 211 253
* . T , - L % 1 *L I ( 4 C j ULL '^.C,c
S: L;-i ••LJCc 3? + 37 32 -2?! ♦33 -19 32
'■ ■ 3 : u.,- u U 1 C 3 0 32 27 32 -25 ♦38 31
■; • T| . .. M/i; 3q 4 1 4-44 37 43 38
FUrJKTi; : ICS A Gallup.
M*PZn 1qT7
(3/
Tabla 45-
vertical
I C S < r.Ai LUP 
S.P.G.I O.N.
ESTUDIO 9b9 
. . S.T.a .T U 5. .
TO Afnp LE cFN *irip tJOR Acn ''e p. m e d.
TAL e s t e  VA^'T SJP TPU Df KT  HnD'. “ E D .  HAJO BA.»
TOTAL PC'/.i «71 290 «51 5?9 >14 2«2 2/5 427 «J9 fa2
*’.5.-OPINION SObPE LFOALTZ ACTUM PEL P a PTIUP CUMULI 5TA
PÀPTT (J/LFOAl 
N/PA9t .LEGALI 
M/S,N/C
03 5n A3 39 42 35 AQ b5 4| 32
2« 1 » 27 2« ?>' 25 A3 23 29 2«
A3 31 «0 37 2 8 34 25 1» 25 "3
« A ' V ' l  I 9 T 7
VL.CT It "L
I r; s
X
r.Ai l i ' f tFTiiiiTO 559
s c r » T T t ' O F n t J e
^ —— ~ ' - - - - - - - - - P l'l IT 0.0
T j P |« '■'U X M« U - 2 0 - 2 4 .  * 'J f "Cl
1 ‘ u ck1 JFf .  C a s » 1 9 . 20 «« a o T I T N M / r
-  -  - - - - -  - - - - - - - -
TgTA. l 2 2  ' 1 M  A'l 11 45  4 ,-5 2 * 1 205 T * b  0 2 5 1 .17 2 371
Sn.Pfc LF(. a l t 71CT0M PEL P A P T 1 0 0 ru " 'J A 'i ata
PAI .TT O/LEGAL 4n 33 ?A 51 54 «a  33 32 27
m / P / , 4 1  L^GALI 2 J 2 2  2 5  25 17 10 2 2  2 F. 25 21
W / c . " / r A3 p i \  «2 U7 22 2 2 3« 50 «3 42
FUSKTE: ICSA Gallun.
TEUDEIÎCIAS Y P.ùiTIDOS POLITICOS
(Cap. 11),
Tabla 46#
(1964)
RrrrrsT-\ roMruKïclov on. i:iJ:«~rnu\nn r«ir.\5ioii SKf;vN i:L imutido v r .  niicFrRKxriA f..n 
y.is r.\so iiirfm;u( o ut-: \ j i.i:rnn.\ rn.\ pximtms v si i*(»mi:ni)o qie los hii-kukntjûS
):ST».\TOS .S«k:1 VOTAIIAN IU.MO 1;.N ïïAIA.I l l .a d a  lUOl)
r&TRAlOS XOCIAICS
V DTI VOIOS nri TOTAI. dpi. LirCTORADO:
Co(T>unitia«y tociiliMts Sc<i*>n'««i«4uitrdl #<ni<KriikAt
A) CAMrcsiNo#
rinpresarios aprorioï _
Trqucnoi aefktillM c* 
Jorn.iloros a jrico la i —
D) No-campcsikos
Titralo» allot y mcdiot
5.4
9.3
3.7
22.6
0.9
0.3
1.7
1.9
4.7
03
15.0
2.6
%
0.7
2.1M
6.»
13
0.9
2&0
13.6
24.2
34.5
40.5 133
RcfUborack'-o j* b  uMa Î*. ,m J«'*s J. l.iM. "n>« f«f»y Sytirm «T Spain- P»«i and riHoc»“, an S. M. I iftPT y S. Rmk«n, $/•!*•>*
#"»4 f«irr Jti,’nnifnsi (Mid'id; 1 h« h w  f«»l. 11/67). p4««. 197:61; p<f. :W
1CN0ENCIA POllTtCA
Total rural da Eapafta. 
lo ia l no rural EspaAa. 
Claso aha y madia ... 
Bluo-coitar y sarvlcio*.
Total alaclorado (aa 
relier# a pobiacidrt 
activa)....................
Coimtniylav 
•ocialiaU* 
#• ic«u/#r#a
390
42.1
IS
64
PimOotiat
•ociaiikiat
%
47.2
36.5
49
26
C#na«r*»«#rM
menàrqvM#*
rtoi««c>klaa
n
10.9
15.8
2#5
37.5
62.2
24.2
352
99.7
(3.77467S)
PU.!:::rg; J.J.lICw, citaclo por: Infome oociol6i.,ico scOiC l.i situn 
cl6n do Eopono, 1970, pAg. 426 y K" A. DURjn: y otros:
Lor, Unlvoroitorios opin=n. Madrid. A.VDor.r., 1S7C, P&C. 93.
(3).
Tabla 4?.
(5 y G/1968)
% •
Suponiendo que t n  E spam  huhie^e pnriido» politicos, c o n o  por ejern- 
p lo  en ItoUa, y  que  estes portidos tuviescn unj itfeologfa strnt/zir a h  
de los Itolianos. ^P or cttd l de elles cotarias o a cu-il te  ofiliarias?  
Vo<ûnaj o te  a filic r ias  a l:
_
<J) (1. (S) (6’ Otrr- S'^R,
T » r * t ...............( I .9 J I)
Se»e:
V t r o n e » ...........................................  (97S)
............................................................ (9SJJ
Edad:
IS *  17  ...........................   . <3«2)
18 » ZO «Ao» . . . . . . .  (456)
21 *  23 a n a l ........................  (331)
24 a 26 a A w ........................  (421)
27 t  29  ......................................  (345)
Scciur econômice:
A t r k « d tu r a ...................................... (145)
iDdsatrik  ...................................... (381)
Sarviciot .  ................................  ( f t i 'J
k t(u < » a n i« a ......................................
Sua U b o re i......................................  (272)
O tro t y aia re ipne ita  . . . .  (55)
If iy re to t (am ilia rc i menauaUc
Mrnoa de 5.000 yta».....................  (209)
De 5 OOn a lO OnO y u i  . . . (5iO)
De 10.000 a 15.000 p u t.  . . . (308)
De IS.OCO a 20.000 p la j. . . . (172)
De 2O.C00 a 25.000 ptai. . . . (85)
M ie  de 25 COO piae.....................  (157)
.5(eiMe ocupacienai del eetreviitadu:
£ ft(udun le i:
Ëetudioe ieeundarioa ...................... (228)
T6cnico* de fra d »  medi# . . . (46)
UBtvereitariof e técnicoa de (rado
• u p e r ie r ...................................... ( ] l | )
O t » o ..........................................   . (110)
Sta r c t p n c i u ................................. (26)
TraSaiadotee:
A i l , ................................................  (10)
M e d *o ................................................. (479)
B * i » ................................................  (440)
D tf»  y  tin  reepuetta ...................... (72)Staiui ccupacienal d«J padre:
« " ! . ................................................. (2 U )
M 'd J « ................................................  ( 9 . Ï )
« • i » ................................................. (M l)  (121
Sin reepoeeta  ...........................  (40)
Tamario de) m untcip it:
Menai de 2.‘J00 ha’ .Jfar.fet . . , (7 8 !)
De 2.000 a 10.010 . (533)
De lOOCO a SO O'.O b /iica n lc t . (425)
De 50 000 a lOn C"") cabiiaotei . (ISZ)
•Ml» de 100 COO b a b its t if*  . . . (377)
*•» Sr.c(3ie-.*ti (7) L iV ra )
*.2) M anirq iiicn (4) Deiuccracia-e
.  ^% % %
J 30 # —  —  52
6 32 11 —  ~  46
S 27 4 1 —  59
7 39 6  —  —  54
4 31 10 1 —  49
5 34 I  —  I  48
3 28  6 —  —
4 29 ; —
10 42 13 —
44 11 —
59 7 —
4 31 10 —  —
28 7 —  —
46 12 
Î5
—  77
—  61 
I  47
3221
53 22 2 2 10
39 14 I  —  31
46 12 4 —  26
4 J5 1.4 —  —
I  34 9 —  —
3 21 5
5 41 12 1 1
6 14 9 1 —
4 31 5 —  —
13 28 —• —- —
$ 17 2 — —
5 22 7 — —
4 27 S ~  —
5 31 7 — —
8 3> 12 1 —
6 ÎJ  9 1 1
(5) 5vi> i(6) Ci,fr.i‘
FUSLTb; J.IC. TCxiRj:,GiiOSA: Lp .juventuc n. Bsroelon.n.
Ariel, 1972, p&p. 223. (13).
Tabla 48.
(1968/1969)^
Prefarenci# por partidet (oK llco i
• cvtw. •) Ikw eade*. »f
PtMMC*#!» Pr»in«etenti
tan  anieiie'»»
% % % %
libaral...............   12 T 17 »
IdonArrfuleo ................ 3 2 4 9
Comuniata  1 2 •— —
Falartglalm................. 9 2 2 13
Damocraela erlatiana .........  44 SI 44 40
Soclaliata.................  27 22 20 11
8. m.....................  • 15 14 24
TOTAL.............  100 100 100 100
1689) _  (427)_________p p g )__________ (53).—
rUEHTE: «/ Cncu**1« a <a Juventutf Unlvaiiiiafia, 1M) M fneuaita a ta M#)#' Untya/sitana. IMt.
(5-8/1969)
R l l>A X IT V A  T/F/Y n i l  A^îOCIACJOXF.S r K U M IT l IS H  Ï.A  E .\IS T IIN C I.Y  DF. < ; iU  r o ^  rO M T irO S ,  POR 
C Ü A I/ V O l.X H IA  S I T L D IF S E  IIA E ’ E IIL O , K M H K  LOS r i lO l  L S IU X A L L S  1>E M A D U ID , I ’OR KD.AU D E L  
K X T R E V IS T -lU O
CRirpos fo i.m cos M*a#a 4« IS cAm Pe M a M Da SI r wiSa afioi
2 1
t 10 6 6
1 10 10
29 30 31 30
26
21 9 14 14
5 19
(73)
14 12
Total mpuevtas (o) —  100% 
(73) (49) (149)
(•> CiKdk-r «>io (iiraif(>c« a a<ef(woMSe* Sc baa tartuido de i* bavIM MS r NC.
l a . c . ï B iÎ Ini'oi'riic s o c i o l ^ u i  
dc Kspana, 197^ *
CO S n o ' - r o  
p 5 j .  4 2 8 .
la o i ' ; u r / ; i u  
(16)
n social
Tabla 49. (5 y  4 / 1970 )
Preforencias polîticas de los einpleados de banca
Lo que votaria I<o eue créé que vo 
Partidoa . el entrevistado
neros de trabajo
1
Deiaocracia cristiana ........... 36'4 41'0
Social deoocracla .............. 18'7 51'2
Socialistas .................... 8/2 14'5
Corounistas ...... .............. l'5 2'3
Hovinjiento social-itallana (néo­
fascistes) ...................... 0'9 l'2
Monârquicos .................... 2'7 2'8
libérales ...................... 5'0
Ko votarla ..................... 6'7 -
Est& dudoso, no sabe por cual votar IG'l -
Se niega a responder ........... 5'5
Nota: se ha exluido en el cdlculo de los porcentajcs un
44'4 por 100 que estaba dudoso 0 no sabla cu(l poclria
ser la opiniôn de sus cot.ipaneros, as1 cou0 aquellos eue
no contesteron a la progunta •
FUxïùTli: Las nuevas closes médias. J.F. T-.3jE:03 y  otros.
Madrid. Edicusa, 1975, p'<C* 231. (20)
■ ■ Tabla 50.
(6/1973) _ . .
Grupo politico que Paris les majores soluciones a los problèmes 
del pals,
total (ij (2) (3) («) (5) (6) (7) (B) (9) (n/s )(n/C)
total (2201) î ï 7 26 13 9 6 ï î 32 5 ~
SexQ
Verôn..................(1092) 1 2  8 25 13 11 7 1 1 2 7  5
Wujer..................(1109) 1 1 5  17 14 6 4 1 1 3 6 5
Edad
14-24  .............(567) - 2 6 17 18 15 11 - - 25 4
25-34 anos.............(377) 1 1 5 28 10 10 6 1 2 34 4
35-44 anos.............(410) 1 - 6 2 9  13 6 2 - - 3 7 6
45-54 anos.............(334) 1 2 9 29 10 5 4 1  1 32 7
55 y mës...............(477) 1 1 7  30 12 5 3 1 1  33 6
Stgtus ocupqclonal
Alto ..........;.....  (309) 1 2 6 21 18 13 7 - 2 21 8
Wedlo................  (791) 1 1 7 27 14 10 1 1 29 5
Bajo ................  (873) 1 1 6  28 12 8 5 1 - 3 5  5
Regl6n
Nordeste (l) ......... (458) 1 1 8 24 15 13 5 2 - 30 3
Levante (il) ......... (203) - 1 4 26 12 8 5 - - 41 2
Sur (III) ............ (52ÿ)_ 2 2 10 30 18 10 5 1 2 17 4
Centro (IV) .......... (490) - 1 5 30 14 9 9 - - 26 6
Noroeste (V) ......... (280) 1 1 3 23 6 4 3 1 1 46 12
Morte (VI) ........... (244) - 2 4  12 9 7 5 1 2 53 6
Grupos de poblacldn... -
Mâs de 2C0.000 ....... (599) 2 1 5 22 15 16 10 1 - 22 5
50.000 - 200.000...... (383) - 1 6 16 17 11 4 1 - 39 5
10.090 - 50.000....... (477) - 2 7 25 14 6 6 1  1 31 6
2.000 - 10.000........ (493) 1 1 7  31 11 4 3  1 2 36 5
Hasta 2.000 .......... (247) - 2 9  41 6 3 2 1 -  35 5
Nlvel de estudlos
Eetudiantes 
Acabâ los estudlos;
(368) 2 4 12 21 21 16 1 1 18 5
A las 15 anos o menos.. (1302) 1 1 7 29 10 4 3 1 1 37 6
Entre los 16 y los 10.* (233) - 7 27 14 9 6 2 - 28 5
A los 19 anos y tnâs (239)
(1) Ninguno. (2) Tradicionallstas o csrlistas. (3) Fnl&nge. (c) (.'oviniento Macionaî, 
(s) Denocracla cristiena, (6) Socialdemdcratas. (7) Socialistes. (S) Beglonali.^tes, 
(9) Otros.
fUENTE: Estudio sobre la mocernizaciôn de la sacincicr. espanola,
iin'lt/cT'Ql rlflfj nutrtnoma de LaCrid. ______ ___ _ ''
4 / '
Tabla 51.
(9 y 10/1973)
- T c n d r n e i#  p o N i ic i  p o r  la  q u e  v o io r fo  e n  e l c a to  d c  q u e  p u d icse  h a ce r lo , p o r  sexo jr p o r  r ie f c  eo c is l lu b je i l r a ,
, S B  X  O  t  C A U ftC A D O N  S U B jm V A  DE O A sB
«- Honib» Muia» Mta T meai*. M«dl# media «Irdia-baia- %
Movifnjcoto ................................... IS 17 14 16 ts 15 16
S 3 6 4- '  .4 . •. • 4
Democracia cristjaoa ................. ... . 14 14 14 17 t t 14 9
Social-demdcntae ........................ ( 9 16 . . 9 . 4 •• 4
5 7 7 - 6 7 • : . 3
L ibé ra le *...................... ................ î 11 3 2 2
Tiad iriona lis las-carlittu ............... 1 1 2 1 * I
Régionalisé*.................................. 1 1 ' 1 1
O iro * ............................................... t 1 1 1 1 1 1
N in g un o ......................................... 7 6 7 3 6 - • S . t
No «abc, DP coDlesu ................ 43
iOO%
35 50 21 • 35 ■ 46 ' 52
'Teadcncias poHikas por I n  que eoiaria si pudiew haecrlo, por edad.
C D  A  D  D S f (*■«•)
— » JO-M 4044 »54 *54
Movimleato ....................... 10 12 15 15 17 14 t t l« 20
5 2 3 3 3 S 2 6 6
Democrtcta erisiiana........ 14 14 12 15 13 15 18 15 12
SociaMemdcrata*.......  .. 11 12 7 5 3 4 4 3
1 12 _ 7 6 2 - 3 . .  4 - 1
Libérale* ............................ . . .  7 7 2 1 1 2 2 2
Tradicionilisias-carlisia* ... 1 2 1
Régions lis îa * .............. . ... 1
1 I 1 2 2
Ninguno ........ . .......... ... 7- 6 7 -  7 . 6 . t
No «abc, DO contesta ... 40 32 40 43 51 50 41 38 45
1 0 0 %
—Tcndcncla pollilce por Is que eotarfa en el easo de que pudicse baccrlo, par ocuparida.
O C V r A C I  0  N E S
Tfjjal*. Emprcn- FTpîfwfca Oofci turKioni- 6t la 
lioa . induairia
M o v in ilrn lo .................... . 34 15 6 15 12 24 15 11
1 4 3 ? 6 4- 3 2 •
Democîacia erlsiitna ......... 14 6 20 14 17 .14 9 12 19
Soci3Î-dcfnôcr.Ya*.............. 1 l 18 13 I l  7 2 3 13
So€isli»liS ........................... t 18 2 1 13
1 3 4 1 2 8
Tradicionaliilas-csrHstas ... 4 1 — 1 1
Régionalisés ..................... 6 3 2 1 1
3 I 1
11 6 6 5 5 8 8 3
Nn *sbe, no contesé ... .. 31 
100%
' 43 21 34 30 45 48 53 28
r U b ' i !  E s t r . j t o c  S o c  
K c p ? ~ .n ,  1 9 7 3 .
L 0 l 6 ; ; l c 0 3  s o b r e  1 :  s i l u a c i 6 n  s o c i a l  d c  
p&:-. IS C 'V .  ( 2 8 )
Tendencia politics por Is que voUWs eo el csso de que pudicse hacerlo, por regiones.
H303
CF*
%
Movimicnta ... ... ..
i ' . ib n g c ....................... .
Dcrrocracia crisllcna 
Soc::vl-Jcr:6cratas ...SncwIisCà.....
L ib e ra l'^  .....
I'ruJicinnnlistai-cariisLM Rc-ionalisJas ........
N in g u n o  ..........................
N o 6:1 be, no coniesU
A*iuriu
20
1
14
3
4
3
1
10
44 ■ 
100%
CiitiUA 
1« Vici4-
13 
.• 2 
16 
4 
‘ 6 
:: 2 
. 1 
• 1
3
:5 0
Casciila 
é  Nueva. Angdn*
ExtrrmaUure* LograAo
24
5
13
2
2
1
1
7
44
25 
1 
9 
3 
3 
; 1 
1
1
8
44
Cataluda*
1
1
5
72
20
6
11
6
3
2
1
I
6
44
Andiluda
C“ "
VtacongMlu- Madrid BaKcIona
18 1» 8 10 ■ i G10 ' 6 1 4
19 . 13 19 12 15 s .
• 7 18 9 10 10
2 11 7 9 11 t ;
1 : « ■ 2 7
—  }-•
I I 4
1 I 1 • I 2 ' 1 - C
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■ 23 : • 42 35 34
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TO 15- IP- 21- 23- «AS FE«E -9- 11,. 25- *0t
T4L '4 17 4 22 4 2? 4 ?« C'JUI MIND 1? 4 2: 4 41, KP
COMTÇSTAN ?977 916 073 607 501 1 540 1422 170 5 297 739 603
-SASAm TIZAOA TU LIBE9T4D
GS'JPO 4L CU4L T£MO<»IAa «45 SIMF4TI4
MO":? INSTITU 2.2 3.4 2.0 2.2 .9 2.0 2.3 5.1 2.6 .0 2.3
MQNtq TRiOICT 1.2 1.6 l.B . 1.3 l.w 1.3 .7 .7 1.1 ■ 1.0 l'.9
MONXR OINiSTÎ .3 .3 .1 .2 .7 .2 . 3 1.6 .4 .1
Fa LANP T.STa S «.u 6.2 6.% 5.0 3.9 5.7 3,0 5.9 u . 0 3.7 5.5
T'+aOICICNALIS .9 1.6 .9 1.0 .4 1 . 1 .7 1.3 1.1 .4 1 . 0
Dïi-'OC-qrt rSTie 11.3 12.6 11.5 12.0 10.7 11 .3 11.7 12.r 10. 1 16.1 12.4
V . 1 6.9 ■ 7.6 6.6 7.2 ■ 7.1 7.1, 6.1 -.6 7.7 4.2
co“ij';tsT«s 3,1 6.3 6.9 7.0 6. a 3.2 H . v) 7 . •> 4.1 3.7 9 . 6
SOCI'LTSTâS 12. A 6.5 9.a 12.9 17.1 1 d.7 11.2 6.3 9.0 15.3 11.7
sariiL-oîAocR 12.9 9.3 1 6 . u 13.3 15.3 15.3 12.2 10.5 l.'.J 16.2 17 .4
5i=AVtTtST4S 1.“ .9 2.3 1.1 1 .6 1.9 1.3 .5 1.4 2.2 1 . 6
= cd FtCihRtLfS 1 .2 .6 1.0 1 . 1 1.5 1.3 .7 2.1 . 0 .7 1 .h
^îdilMil FOd .3 .3 .6 .3 .? .2 ,2 . 1 .2 .6
DT -lOS .5 1 .•' . 3 .5 .6 .9 . -, 1.6 .7 .9
Vï VC-UNO «1.0 67 .6 39.3 35.1 35.7 35.6 67 . 61.7 67. y 31.3 25.0
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Institute Oc In Juvontiid. III Kncuonta 
lîacfLoiisl n le Juve.rtud, 1975. (51)
•rr'i
Tebla 54-.
Eventual distribuel6n del vote si hubiera 
elecciones con partidos politicos.
1 9 7 4 1975
PARTIDOS Nacional Nacional 
i>
Carlista .............. 1
Falange ..........   6
Movimiento ............ 12
Honârquico liberal .... -
Democracia cristiana .. 11
Regionalista .........  2
Social demôcrata .....  7
Socialista ............ 7
Conunista ............. 1
Otros ................. -
NS/HC ................. 53
2
5 
4
6 
16
3
17
10
35
Puente: Los datos proceden de encuestas realizadas 
por Consulta, S.A. y se publicaron respec- 
tivamente en Canbio 16 (Junio 3, 1974) y 
El Europeo (abril 19, 1975).
// ro
Tabla 55.
(Verano 1975)
P R I-rE R E N C IA S  P O L IT IC A S  E L E C T O R A LE S . 1973-1977 
E N  rO R C E N T A JE S
G ru p o  o  Ic n ü e n d a  C l N u e s tra
p o lll ic a  FO ESSA E u ro p e o  A B C  e n c iie s ta  O p in ià n
______________________________ <2) (3 )  <4) (S )
M i> v im lcn lo  ................................. ' 15.0 4.1 0.9 8.1 2.9
Fo l.m pc ......................................  4.0 5.4 2.0 4.8 0.4
T ra d ic io n a lis ta s /c a r lis ta s  ... 1.0 1.4 *  0.7 •
D cm o cra c i.i c r is t ia n a    14.0 I5 J  15S lOA 24J
S oc ia lis tas  ................................  5.0 16A 8.9 7 j  9.7
S oc ia l-dcn ibcra tas  ......................  6.0 *  7.8 6.7 13.6
R ci;iona lis ia .s..............................  1,0 3.1 *  *  ♦
l. ib iK i lu s  ....................................  3.0 • 2.7 •  2 J
C onsci-vadores ........................  •  *  •  ♦ 3.7
C c n ir is la s ....................................  *  •  •  1.1 •
M iu iiirq u ic o s  ............................  *  5.7 8.9 3 J  *
C o iiu in is l.as  ...................................  • 3 3  1.1 U  1.9
R cp ub licanus  ............................ •  •  1.4 •  •
A n .arquistas ...................................  *  •  *  0 2  •
O tros  ............................................ 1.0 10.0 •  U  •
N in g u n o . no  v o ta r la  ..........  7.0 353) 27.6 21.9 9,7
N o  con tes ta , no  sabc ............  43.0 • 23.4 32.9 31.9
E n trc v is ta s  .................................. (4.347) (1500) (2.000) (2514) (9951
•  N o  in c lu id o  on la  cncucs ia  co rrs-spond icn tc .
(1 ) E iicn cs la  rc .i lira d a  p o r  IC S A O a llu p  a  lin e s  de 1973 y  p r in c ip io i 
dc 1974. FO ESSA. E stu d io s  soc io làg icos sobre  la  s itu a c id n  so c ia l de E s r jû ü ,  
1975. M a d r id , 1976. pdg. 1213.
(2 ) E n cucs la  rca lizada  p o r  •C onsu lta »  y  p u b lica d a  en « E l E u ropeo»  
(194 1975).
(3 ) E n cucs la  rca lizada  p o r  M e tra  Sels y  p u b lica d a  en «A B C * (254 . 
1976).
^ 5 )  E n cucs la  rca liza d a  p o r  M e tra  Sels y  p u b lic a d a  en « O p in ld n »  (7 I
hoTA .— E n  todas las encuestas la  p o b la c id n  es tud iada  ha  s id o  la  dc  
q u in ce  y  m.'is a nos. E n  ( I ) .  (4 ) y  (5 ). P en insu la . B a léares  y  C a na rlas ; en
(2) y  (3 ), c xc lu id a  C anarias.
Cree çu t
M o de lo  s tic io -p o lllic o Desea habrU
T o d o  s e g u ir i ip ua l ................................................................. 42.6 36.6
l la b rA  una  d ic ia d iira  m ilr la r  ........................................... Ofi 3.6
I la b r d  u n  rcg irn cn  d c m o c i. it ic o  com o en los palses 
dc  E u ro p a  ........ . ... .......... ... ... ... ... ... ... ... 253 153
H n b rd  u n  rc g iin c n  so c ia lis ta  co m o  en los palses 
de E u ro p a  o r ie n ta l .......................................................... 2.1 0.6
l la b r d  o t ro  t ip o  dc  rdg im en  soc ia lis ta  ....................... 43 1.4
l la b r d  u n  r /g im c n  d c  ca rà c te r o n a rq u is ia ................ 0 3 0.4
O tros  ............................................................................................. 2.6 1.8
N o  s a b e .......................................................... : ........................... 163 33.8
S in  respuesta  ............................................................................ 63 7.0
PlffibTEi S.lïiL C j ù J . 0  y. otros; La Cuestl6n regional 
cspnnola, Madrid» LDIÜU3A, 1977» rFigs. 73 7 
95. (34)    . V
■V .1 !
Tabla 56.
(Verano 1975)
PREFERENCIAS POLITICAS ELECTORALES POR REGION ES
Preferenciat électorales Total
Cata-
luna
Pals
Vasco Calicia
Antfe-
lucia Castilla
Valen­
cia
Ct-iUl
M ovim ien to .............................. 83 6.0 43 2,8 10.1 10.6 11.0 14 9
Falange....................................... 4.8 0.6 33 6.4 5.6 S3 5.1 8,6
Tradicionalistas/carlistas......... 0.7 1,4 1.4 0.4 0.7 0.6 03
Centristas ................................. I . l 0.6 03 0.4 0.8 1.7 3.0 1,1
Monürquicos............................. 33 23 4.4 33 43 S3 3.8
Democracia cristiana .............. ... 103 8.8 17.1 8.8 7.7 11.7 8.8 73
Socialistas ................................ 7.8 14.1 , 33 7.1 8.7 6,4 7,6
Social-demdcraus................... 6.7 6.0 10.7 63 43 83 5.4 183
Com unistas.............................. 13 1.6 53 03 13 13 1.1
Anarquistas.............................. 03 0.7 03
Otros ......................................... 13 33 3.4 13 0.7 06 I. l 1.1
No v o la r ia ................................. ... 21.9 20.9 193 28.4 213 20,8 223 6,:
No sabe o no contesta............. ... 323 40.6 293 373 353 25.7 333 37.6
POSIBLES PORCENTAJES DE VOTOS POR BLOOUES POUTICOS
Bloque de dercclias
M ovim ien to   12,9 94
Falange ................................... 7,1 M
TradicionalistaKarUstat ... 1.1 94
M on irqu icos ........................... 4,9 94
Dcrechas sin dé fin ir ........  21.194
Bloque de etntro
Centristas.......................
Democracia Cristiana ... 
Centristas sin défin ir ... El
Bloque de hquierdas
Social Dcmdcratas  9.9 9»
Socialistas   lOJ 94
Comunislas ............................  1,8 94
Anarquistas......................... 0394
Iiquierdistas sin définir ... 13 94
473 94
28.794
23394
PUEIiTE; S,DLL C A Î l l O - . j  otros: La Cuestlôn regional 
espanole. Madrid, LDICUSA, 1977. p2gs,
74 y 76 . (34)
//
Tabla 57*
(7/1976)
fmtKNClA POUIICA
£ f  IK im a l ou * lo d o  e l n iundo Wng» ,/guna  Idea  p o filica . iC o n  cuaf de  (os s iga ien tes  g rupos o  Ideo log ies  poW /cas 
' e lm pa lliB  Vd.T1 II n
TOTAL .........................................
Seio
t$t$do civ il
c i » i o  % |
Viudo. »op«f#dQ ............................. (*39;
NW
D * 15 # 24  ...........................  (8271
0# 25 # 34 *ftO» ............................  (5371
D« 35 •  44 #r*oj ...................  (6041
De 45 « 54 «nos ............................  (2M)
De 55 » 64 *nos .................... (*99)
65 y fo is  sftof ...........................  (*95)
N, 6 ...................................................  (2*
i$tt/dlos
Menos de primsrios ...   . (131)
frlm srlos ..........................   ... ... l*J 7 8 j
fK h il le r  y formaclôn profesional. (6421
Medios y superiore» ................. (265)
Otros ................................................  1*1
Onpcclôn
Gersnics, dbectores y  prooieta. 
rios de empressa corn m is  de 
50 enipleados o grandns em- 
pressrios egricoiaa. F une ion#, 
rfos superiorcs. Tècnicos suoe- 
flores y proiesionaiea liberalvs. |  ) 10) 
Técnicoi medios. PequeAos pro
pictarios ...........................................  (5181
Obreros cspecialixados ................  (287)
Règnes y subatternos ................. (261)
Estudiantos .....................................  (3 t t)
Sus tabores ........   (914)
Jubllados y pensionistas ..............  (137)
TemaAo dc moniciplo
Menos de 2 000 habs.........................  (810)
De 2001 s 10.000 habâ.......................  (485)
De 10-001 e 20 000 habs  (176)
. De 20 001 » 50 COO habs..............  (205)
De 50.00! •  100 OCO habs. ........ (148)
De 100001 a 200000  hsbs  (215)
De 200.001 a 500 000 habs  (155)
M is  de 500 000 habs....................... (443)
dsse  toc ie l svb/el/vs
A l t * ................................................... (25)
Media ....................................................  (683)
3 4 4 11 8 • l
4 3 6 13 12 13 2
2 3 3 • S 4 1
2 3 8 13 10 14 2
3 3 S « 1 8 1
4 4 f 12 8 1
1 S 8 12 f 13 2 __
3 3 '  9 11 9 10 1
2 3 4 10 9 8
4 3 3 ' 10 7 4 2
8 8 2 10 T 8 1
9 0 9 2 1
— — 80 “
3 2 2 t 2 __ '__
• 3 ■ • 3 2 S - 5 8 1
4 S T 18 11 14 1
1 S # 18 20 17 3
” "
P V
6 al
1 60
1 47
1 73
2 48
% 67
1 71
1 54
2 50
1 65
2 65
1 62
76
— 90
t 88
1 71
1 42
3 79
100
—  —  Il
20 18 13 3 — 4 30
13 14 10 1 1 45
8 8 15 2 1 60
7 8 7 2 1 70
16 11 18 2 2 41
8 3 3 1 78
8 4 3 3 a 2 70
10 7 8 1 1 2 63
10 7 7 1 1 84
12 10 12 1 1 59
7 7 10 1 2 64
8 10 8 1 1 1 M
14 12 9 3 54
17 10 13 3 1 2 44
11 T 10 1 82
12 18 12 4 40
14 13 10 1 1 47
fUEliTE; îlcvista Mcpanola de la L>pîni6n loiblica. 
Hfi 46, Octubre-Dicisr.brc 1976, psgs. 357 y 33B 
0 6 )
(C ontinuaclôn)
«  I
l O ï A l .....................  ................
0 « f«  ineiaf tüb/«flv«
M#<lé ht{« ......CUsn Mi+cf# .......
No Cr>ntcftia ...................................
Catdlico no p/aciicante ..............
Cotolico d<! «launis m isis al #Ao. 
Caidlico do nii«»i de prccepto. 
Catdlico de contunidn d éris  ...
No Mené f« lin *o n ..........................
TMno oire rcligidn distinta a (•
eetdllco ........................................
Credo do »»U$faceton actuel tn  corn- 
ptfâclôa COO e/ dm hacm ctiKO 
êliOt
M is  talisfecho .............................
Igual do satlslecho ......................
Menos sa tis fecho ..........................
N. 5 ./N . 0 . ... ... ... ... .»• .1. ... 
Prmocvpacfàn pot las oct/ciaa dm Im- 
hvlalàn. p rtn ta  o radia
lo  preocupan mue h o ....................
Bsstsnto ..........................................
Roco .................................................
N sd o .................................................
N. S./N. 0 .  ..................  ... ... ...
0.438) 3 4 4 11 8 8 1 - 1 60
(532) 3 4 3 12 8 8 2 11 1 60
1919) 2 2 2 7 8 7 7 1 73
(«01 3 1 3 8 8 3 — — 1 77
(490) 2 2 8 10 10 17 1 1 52
(695) 3 3 4 10 8 8 1 1 61
(1JW0) 4 S 4 12 8 2 1 1 65
(79) 8 3 3 18 12 8 1 54
(821 — — — 2 4 23 18 — 8 50
(20) — 8 8 8 15 18 8 — 10 40
(1809) 3 4 5 13 8 8 1 t 56
(1832) 3 3 3 8 8 8 1 1 65
(349) 3 4 8 11 8 10 2 1 2 54
(48)
“
4 8 4 10 2 — 74
(282) 3 8 8 12 18 21 4 1 33
(989) 3 4 8 15 12 11 1 1 47
(787) 3 3 2 7 3 3 1 2 76
(311) 1 1 1 4 2 3 2 1 1 84
(69) — — 3 4 1 1 — — 91
FUEiCTE; Hevista e."panola de la Opiniôn Pûblicc.
IIQ 46, Octubre-Dicier.bre 1976, p^E. 559. (56)
Tabla 58.
(7 y 8/1976)
Disiribuciôn porcentual de preferencias poltlicas, 
por auloubieaciôn izquierda-derecha
■ NV
Total 1-3 J-4 S 4 7-4 e ia Ne
Carlista ................. ............... 1 0 0 0 1 2 1 0
Fo lang is ta ................................ 5 0 1 J S 9 6 1
M ovim iento ............................ | ] t 1 9 13 22 33 15
Democracia Crislinna .......... 23 4 10 27 35 34 32 13
Liberal ...................................... 9 4 7 7 6 3 1 3
Rcgionalisia ............................ S « 7 6 6 3 2 1
Socialista democrétira ... ... 20 31 96 25 13 9 4 «
Socialisla revolucionaria ... 2 13 6 0 0 0 0 1
Ccmunisia ............................... 2 20 2 1 0 0 0 0
.................................................... . 1 b 1 0 0 0 0 0
N in g u n a ............................ ... 2 0 1 2 1 2 1 3
N o tabe, no coniesia .......... 29 19 9 21 21 20 19 50
Tota l ............................. 100  too 100 100 100 100 to o  100
A lg u n o s  p o rce n la je s  de p re le re n c ia s  p o lil ic a s
C ru  no  m és  a fa v o r  C ru  n o  m e n a i a fawoe (*3 )
Comunismo. mnolsmo y (ndiferenle i en m#* M ujr buenof estât)-
tocialism o rcvo luci»  tcria ir i if r io ja   25 co# y ocupsdos en
nario. '  tu» Ubores   ... 0
Socialixmo dem ocriiieo. 
L ibera litm o.
Re#lqnaH:mo. 
Democracia criatiana.
M ovim iento, Falange y 
carlitm o.
N o tabe. no conic ii» .
Periona» con ettg* 
d io f superiorcs ... 40
Estudiantes. personas 
con estudios pro- 
fcsionnlos, citidlicos 
no practic in les y 
menorcs de vein-
ik in c o  anos .........  t
Menos de veiniicua- 
iro  a A o s  . indife- 
renies en materia 
religiosa, estudian­
tes y personas con 
Ingreses de m is 
de 30.000 pesetas/ 
mes ■•* ... ... ... 2 
M uy buettos catdlt- 
eus y personas de 
la cluse alfa y me­
dia alla ................  2#
Personas sin n in fu -
nos estudios .........  29
Personas sin nlngo- 
nos e s tud ios  4#
Personas t in  n ln fu - 
no t e s tud ios   4
Ocupados en sus la- 
bores, m uy bucnos 
caiôIk'Os. pcrsonus 
de unoa 50 a 60 
é A o s ............ 2
Personas aim nin|s»> 
no# csh id io a   0
Ind ife rtn tes en ma­
teria religiosa........
Personas con • estu­
dios superiorcs ... 5
E studiantes...............  9
FUEliTE: J , B L . â ; C O  y  otros: La Concicncla regio­
nal en Espnfia. Eodrid. Centro de Investigacio- 
nea Sociol6.:ioos, 1977. P&gs. 121 y 128 . (53)
Tabla 59.
//1
(20-28/2/1977)
O rié n ta c id n  p o iît ic a  p o r  ta  que se ii id in a r ta
i il î 1 I •î éi 5
T O T A L  .................
Sexo
(1.I9« 6 17 4 S 1 3 16 18 1 6 17 5
V a r t n ............... (665) 6 19 6 6 2 2 , 13 22 1 5 12 5
M u je r ................
E d a d
(533) 5 16 2 5 1 3 19 14 6 24 5
De 21 a 2S a ilos. (205) 3 18 9 6 1 _ 11 23 7 11 11
D e 26 a 30 anos. (165) 5 16 7 7 2 1 10 30 3 4 12 4
De 31 a 40 anos. (280) 8 19 4 5 2 3 16 18 5 20 3
D e 41 a 50 anos. (245) 6 17 2 T i 4 17 14 5 23 6
De SI a 65 anos. 
De 66 y  m is
(222) 7 16 2 3 2 6 19 15 1 6 19 5
a f lo s ...............
O cupac iâ»  
E m p le a d o  p o r
(« D 7 20 3 5 1 1 22 12 10 15 4
cu e n ta  a jena . (507) 6 17 6 5 2 2 15 25" 1 5 12 5
P arade  ...........
J u b ila d o , antes
(40) 5 13 15 13 '» — — 5 23 3 3 18 5
cuen ta  a jena. 
T ra b a ja  cuen ta
(65) 9 15 3 8 — 3 20 15 — 12 9 5
p ro p ia  ..........
J u b ila d o , antes 
c u e n ta  p ro -
(220) 7 21 3 6 2 3 14 16 1 4 17 6
p ia  ... . ..  ... (12) 17 8 S 17 17 18 25
E s tu d ia n te  ... (56) 4 29 9 7 9 21 5 2 14
Sus la bo res  ... (309) 6 15 2 5 5 21 10 7 28 4
■ N o  c o n te s ta  ...
In g re s o t
M is  de  «3.000 
pesetas mes.
(16) 6 19 6 50 19
D e  6 6 .0 0 0  a (21) 5 29 5 14 5 5 14 19 5
«5.0000 ..........
D e  4 6 .0 0 0  a
(36) 14 28 — 8 — — 17 11 3 — 8 11
65.000 ...........
D e  3 6 .0 0 0  a
(9«) 5 20 5 8 2 5 19 19 — 4 7 4
45.000 ..........
D e  2 6 .0 0 0  a
(115) 4 22 3 9 2 21 17 — 8 10 3
35.000 ..........
D e  19 .0 0 0  a
(244) : 21 4 5 2 1 18 21 — 5 12 3
25.000 ........... (193) 3 19 5 3 2 2 12 24 1 6 16 7
FUEliTE; Revista Espanola de la Opiniôn lôblica,
N2 48, Abril-Junio 1977. P^ES. 576 y 577. 
(50)
(C o n tin u a c iô n )
//I ô"
total
i
gilî1 :ïJ i! i 1Ji îi 55 ii 11
h%nre$os
D e  12 .000  a 
\9.000 ........... (181) 6 M 6 6 1 3 16 17 1 3 24 5
D e  6 .0 0 0  a
n.ooo ... (95) S 8 7 3 S 22 17 7 20 4
H a s U  6.000 pe> 
sc ias mes ... (37) 8 3 14 3 3 16 14 38 3
N o  sabe /  N o 
con tes ta  ... (178) 7 M $ 2 3 10 14 1 6 29 10
Regioites
C a lic ia  y  A s tu ­
r ia s  ... ... ... (144) 7 20 7 6 4 3 13 17 4 16 4
C a s tilla  la  V ie-
J a .................... (117) 10 7 4 5 2 17 23 1 22 9
C a s tilla  la Nue* 
va ... ... ... ... (117) « 14 3 7 2 3 12 15 1 7 29 3
A ragd n  y Lo- 
Rruno .......... (55) 6 I I 2 24 16 7 24 11
C a ta iuna  y Ba­
léares .......... (67) 5 18 S _ 3 10 16 2 2 22 -13
Levan te  y  M u r.
(143) 2 18 5 6 2 6 19 15 5 15 8
A n da lu c fa  Oc­
c id e n t a l  ... (114) 5 24 9 4 2 S 14 18 1 2 17 1
A n d a 1 u c  ( a 
O rie n tâ t ... (92) ( I 19 4 3 1 3 20 13 8 16
J
V ascongadas y 
N a va rra (85) 2 I I 2 4 13 29 2 20 9 7
M a d r id . 6 rca 
- m e i r o p o l i -  
t a n a .............. (132) 1 21 3 6 2 2 16 27 7 14 2
B a rce lona , drea 
m e t r o p o l i -  
la n a .............. (132) I I 24 4 8 2 14 14 2 4 11 6
FUEi.TB: Revists Egpanola de la Opiniôn lûblica.
lie (r3, Abril-Ji'.nio 1977, P&S3. 376 y 377
(50)
Tabla 60.
(26-28/2/1977)
O rie n ta c ié n  poU tica  p o r ta que se m c lh ta r la
TOTAL
J l i l
î
J 1 } 1 II s1 M z
TOTAL ......... .. (1200) 4 16 2 6 2 2 17 15 27 10
Sexo
V a rô n  ............................ .. (594) 4 17 3 7 2 1 15 20 22 10
M u j e r ........................ .. (606) 4 14 1 5 2 2 20 10 33 9
Bdad 
D e 21 a 25 aOos ... (143) 1 20 6 8 1
< 1 > 
1 14 26 18 *4
De 26 a 30 aOos ... (122) 3 24 2 7 3 12 19 22 10
D e 31 a 40 anos (248) 6 19 2 6 2 2 17 12 27 7
D e 41 a  50 a flos ... (250) 4 16 5 1 16 13 32 12
De 51 a 65 anos ... (271) 3 I I 2 5 2 3 23 14 28 9
D e 66 y  m is  a flos (166) 8 . 8 1 5 I 3 16 12 31 15
Estudios
P r im a r io s  y  m enos ... (869) 4 13 1 « 2 2 17 14 32 10
B a c h il le r  e le m e n ta l ... (89) S 23 3 6 1 2 14 17 23 8
B a c h il le r  s u p e rio r  ... (99) 5 17 3 6 3 I 22 19 12 9
G ra d e  m e d io  ................ (59) 5 32 2 7 3 10 22 12 7
U n iv e r s ita r io s .................
O cupaciôn  
E m p le a d o  cuen ta  a je-
(84) 4 24
■ \
6 7 18 21 12 6
n a ................................... (379) 4 18 J 7 2 1 12 20 24 10
P a rad o  .............................
J u b ila d o , antes cuen ta
(32) — 19 13 9 J 9 19 19 9
a jena  ... ... ... ... ... 
T ra b a ja  cu e n ta  pro-
p id
J u b ila d o , an tes euenta
(68) 4 10 2 2 2 10 25 27 19
(220) 2 20 2 8 3 2 20 11 24 9
p ro p ia  ......................... (24) 17 13 4 25 4 21 17
E s tu d ia n te ..................... (41) 2 15 7 2 15 29 20 5
Sus la bores  ................. (435) 5 12 — 5 1 2 21 10 34 8
No con tes ta  ................. (t) — — — — — — — — — —
ingresos
M is  de 85.000 pesetas 
mes ...... ... ...
De 66.000 a 85.000 
De 46.000 a 65.000 
De 36.000 a 45.000 
De 26.000 a 35.000 
D e l«  000 a 25.000 
De 12 .COO a 18 .000 
De 6.CC0 a 11.(<00 
H a s ta  6.000 p la s . m e 
N o  sabe /N o  con tes t
(16) 6 19 .M 31 25 19
(16) 19 25 6 —  6 19 19 6
(66) 5 23 8 3 21 20 8
(115) 5 24 4 10 1 1 24 17 10
(202) 6 20 2 • 5 2 2 18 12 23
(184) 2 .14 1 5 3 2 20 15 34
(1971 5 14 2 9 2 1 17 17 25
(103) 4 14 2 3 1 1 15 17 31
(50) 2 4 4 2 4 4 20 16 30
(249) 3 10 5 1 -  2 9 12 41
a Ecpp.nola de la Cpiniôn 1■filica.
ne 48, Abril-Junio 1977. pÔG. 406. (61)
//fl;
(cor.tinur.ci6n)
TOTAL 1i l 1■ i 1si2 11J1M Vz
E sca ta  ideotôg ica  
E x trc m a  tzq u ie rd a  ... (30) 30 13 3 13 27 7 3
Iz q u ie rd a  ....................... (74) 11 IS ~5 1 7 57 3
C c n tru  i / .q u ie rd a ......... (152) 1 22 1 5 1 1 11 41 13 3
C e n lro  ............................. (400) 6 22 1 9 2 1 24 10 19 6
C e n tro  derccha  .......... (115) 11 23 9 4 6 25 3 15 4
D e re c h a ........................... (50) 10 4 4 4 6 26 6 26 14
E x tre m a  d e re c h a ......... (24) 4 8 4 4 46 13 17 4
N o  s a b e ........................... (229) 3 3 — 2 — 1 9 5 67 11
N o con tes ta  ................. (126) 2 10 — 2 — 1 9 6 33 38
Regioues  
C a lic ia  y  A s tu r ia s  ... (133) 5 21 I 6 1 2 19 17 23 6
C a s tilla  la V ic ia  ......... (87) 13 1 8 10 21 32 13
C a s tilla  la N u e v a ........ (114) 3 20 3 S 9 4 22 11 18 4
A ragd n  y L o g ro n o  ... (51) 12 12 12 2 2 12 12 26 12
C a ta liiA a  y  B a léares ... (82) 2 13 2 1 13 13 42 12
Levan te  y  M u rc ia  ... (144) 4 7 3 1 6 8 60 8
A n d a lu c ia  O cc iden ta l. (97) 3 19 2 S 1 2 26 33 8 1
A n d a lu c ia  O rie n ta l ... (123) 4 8 1 11 2 2 43 11 12 6
V a s c o n g a d a s  y  Na. 
v a r ra  ... ...................... (113) 4 11 4 1 15 « 42 18
M a d h d , 6 rca m e tro p o  
It ta  na ................... ... (130) 6 23 4 i 1 3 12 22 18 5
Barce lona , â rca  m é tro  
p o l i t a n a ....................... (126) 4 21 7 6 - 1 8 14 17 22
FUEliTE ; Revista j^spcfiola qc la Opiniôn zYiblica. 
48, Abril-Junio 1977, PÔC'" .406y /fO/. (^1)
Tabla 61.
Orlentaciôn politica por la que se incll- 
narîa en las elecciones de junlo de 1977-
Marzo
PARTIDOS 1977
%
Comunista ..............
Socialista............ .
Socialdemôcrata ........
Semocristiano-liberal ... ... 19
Conservador ............
Falangista .............
Franquista .............
NS ...................... ... 34
HO ..................... ..... 7
TOTAL ........
Puente : Encuesta realizada por Tecnia en marzo de 
1977 I y publicada en la Revista Espanola 
de la Opiniôn Pûblica, ne 49, Julio-septiem- 
bre de 1977. pôg. 256. (54).
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RESUM EN DE SONDEOS ELECTORALES
Estudio realixado p o r . . . .  
P ub lic.idopor..................
Cataeto 
"CwO, I f  
8ts»ie
Wsmwe
"(1 Pad" 
10 lUfO
Corne#
"ABC"
ISteam
El Pal*" 
24 navo
"Conta 15'
Mixa
Sfs
OIE'
9 funo
A*
"Cm  
daiM*" 
I l tune
MftraSm
’TsV«i^«4a"
10|MH
Sat»Mii
"El Pals" 
17 (MM
km
y«ro#s
PIKJ"
Am
"Em p» 
Pim" 
13 (Unie
ksa-
CaUvp
nri"
I4|WM
I4ni4
laA*
(MM-
Pereentaje veto* x r IX* X* v i i r x i r VII" IV" II" III" V" I" VI"
Cuniro Oc/nociXtico........ 12 19.0 14 20.1 10 40.5 33.7 34.4 30.2 30.0 31.4 25.6 34.34
PSOE ............................... 13 12.4 14 13.4 12 20.7 20.0 24.2 24.0 20.7 26.0 28.9 29.12
Ab.ino Popular................ 6 4.5 8 5.7 4 8.3 11.3 4.9 8.2 11.3 9.5 5.7 8.02
Pdfiido Comunista.......... 7 5.0 4 5,8 4 7.8 10,8 9.7 7.2 7.1 8.1 5,8 9.12
PSP-Unid<id Socialist# 4 5.1 4 3.9 4 6.1 8.0 6.8 4.8 6.2 6.6 4.8 4.33
Fed Demo. Cristiana . . . . _ 1.0 4 3.0 2 5,8 11.4 3.1 2.3 5.0 5.1 3.9 1.38
Aiianta S O ....................... - 0.3 - 1.7 2 0.9 2.3 0.6 0.72
Alfonzd Id d u l io .............. \ 0.2 0.7 1 1.8 0.6 - - 0.5 0.35
I/Qu'crcia Hadical {P01- 
CUP-fUT-TRAB)........ 2 0.8 1.4 3.5 3.0 _ (s6lo 1.47
No saben. no contcsian 49 28.4 43 25.7 56 _ - 11 j
FOI)
- _ _
Cataiuna
Pacte Democratic............ 1 3.1 1.3 2.3 1.7 2.4 2.85
£squ«rra-POI.................... — - - 0.8 0.78
Unib O C ........................... 1 - -  ■ - - - - - - - 1.3 - -
PalsVoaco
PNV ................................. 2 1,4 1.8 M 0.9 1.3 — 1.8 1.85
Euikadito Eiquarr#.......... 2 - - - - - - - - 0.4 - - -
Votantes............................ 73 85.1 85.2 78 78.8 83,1 91.7 80 78
Abstcncignittas.............. 7 4.5 5.8 8 23.2 3.8 - 21.8
indécises......................... 20 10.4 - 9.2 14 - - 4.7 - - - -
Ttcnica u iitirad# .............. !ne«ai Eiucisa Ertutr. Eu.Mia ÉXUWI Pns#KT4a CR+-IWI Enrutua Cx-xtui EacMt» EvuJita
Persunjsconsuiiadas . . . 1.500 1.535 i l 1.C38 1.494 1.700 I I 15.675 5.100 1.285 1.200
g
M
CD
%
* V (M ri#
fuvt'i* ' 0>.H« tC". >S VI *977 y o'du.rf.
Tabla 65. 
Reaultadoa de las Elecoiones a Dinutados
en Cortes,
Partidos
Junio de 1977. 
Votos
UCD ............ 6.319.106 54'34
PSOE ........... 5.559.955 29'12
PCE ............ 1.707.586 9'12
I P .............. 1.477.042 8'02
PSP .......... . 797.197 4'35
Pacte .......... 525.746 2'85
Otros de Centro .. 468.380 2'54
PNV ............. 503.951 1-65
Extrema izquierda 272.213 l'47
Esquerra ........ 143.570 0'78
Ot£os y Nulos.... 1.036.263
T O T A L ...... . 18.408.789
Total habitantes 36.072.453
Oenso total .... 23.616.421
Votos vélidos .. 
Abstenclones ... 
Votos nulos .... 
Votos en blanco
. 71'1 
. 21'6 
l'I 
0'2
FUENTE; Comentario Sociolôgico. Confédéréei6n Espanola 
de Oajas de Ahorro. Julio-Dicienbre de 1977« 
Pâga. 295 y 297.
lIBüHTyj) DE OPINION Y/G DE EXPRESIOM 
(Cap. 12).
(11-12/1960)
Tabla 64,
Si e::iste libertad de opiniôn, en General
Total SI no ne
%
Total .... .... (1751) 50 52 12
624) 51 52 17
564) 17 64 19
528) 59 51 10
Bexo;
nombres ................ (1516) 29 55 16
Hujeres .................  (415) 54 44 22
Status ociingcional; 
nombres;
Trabajadores .....
Campesinos .......
Estudiantes ......
Mu.ieres!
Sus laboros ......
Trabajadoras .....
Camp—esinas# *»T • • • • < 
Estudiantes   ....
FUEHTE: L. BUCETA; La Juventud ante los problemas 
sociales, Madrid, Doncel, 1966, pSgs. 
151-155. (2)
(46) 20 41 59
(176) 55 45 20
(60) 8 50 42
(159) 47 40 15
(11-12/1960)
Tabla 65.
Oportunidad para expresar la propia opiniôn 
. Total SI no ric
^^tal .............. (1731) 11 82 7
Sexo !
nombres ..........  (1516) 12 82 6
Mujeres ..........  (415) 9 82 9
Status ocunacional
Honbros:
Trabajadores .....  (624) 10 85 7
Canipesinos .......  (564) 4 87 9
Estudiantes ......  (528) 25 75 2
Mu.ieres :
Sus labores   (46) 4 87 9
Trabajadores   (176) 6 82 12
Canpesinas .......  (60) - 7I 29
Estudiantes ......  (159) 17 81 2
FUEIiTE; L, BUG ETA : La Juventud ante los problemas 
sociales. Madrid, Doncel, 1966, pâgs,
1 4 9 -1 5 3 . (2)
Tabla 66.
(I960)
O P O R T IIM O A D  D E  E X P R E S A R  LA  PR O P IA  O P IN IO N , 
PGR STATU S P E R S O N A L Y  R E G IO N
'  O p o r tn n i( la d  d ,  C Tytgsar la p rop ia  c p in ltfn
C am peslno t:
In d u s tr ia l   43 14 (21)
c . _ ;  „  -  ,5 0 )
(295) 
(1«3)
S e m i-in d u s tria l 
N o -in d u s tria l 
T ra ba jado res ; 
In d u s tr ia l
S e m i-in d u s tria l ........... 27 15 (153)
N o -in d u s tria l ................  2» 1 (290)
E stud ian tes :
In d u s tr ia l...................
S e m i-in d u s tria l ...........
N o -In d u s tr ia l ................
T o ta l VBXones:
I n d u s t r ia l   42 13 (301)
S e m i-in d u s ir ia l ...........  30 1 ( ( 279 )
No-industrial 
T o ta l mujerea: 
Industrial ... 
Semi-industna!
4
28 8
14 2
37 9
15
9 a
52 25
37 29
35 19
13
18
24 8
48 17
31 12
28 4
(153)
(738)
(101)
(93 )
N o -in d u s tria l     ( 227)
O P O R TU N ID A D  D E  E X P R E S A R  L A  P R O P IA  O P IN IO N . 
PO R STATUS P E R S O N A L Y  C L A S E  S U B JE T IV A
O p o r tu n id a d  d e  s e p re s a r la p ro p ia  e p in id n :
a» %
Cam pestnos:
B a ja  ................. 3 13 (215)
M e d ia ............... 5 25  (77)
A lta  .................. 8 13 (49)
T raba jado res :
B a ja  ................  9 3 0  (323)
M e d ia   13 32  (165)
A lta  .................  ■ 13 37 (109)
E s tud ian tes :
B a ja  ................. 9  «2 (55)
M e d ia   20 41 (95)
A lta  ........................ 29 40  (171)
T o ta l varonca:
B a ja    8 B  (593)
-M ed ia   13 33 (  337)
A lla    21 38 (329)
FULNT-ê.: Reviota del Instituée ce la Juvontud. 
Ro 6, Agosto 1965, P&3S. 24 y 25 ,
(2).
. Tabla 67,
(12/1966)
AUSTED CREE QUE ESTA BIEN DAR DERECHO A LA CENTE PARA QUE ESCRIBA 
1 0  QUE PIENSE. 0  QUE. POR EL CONTRARIO, SE DEBERIA EJERCER CONTROL?
TOTAL
| t
•i
C«NTP«f S.M.
%
NUMERO DE C A S O S .......... (2 544) 40 35 35
StKO:
V a ro n e s ..................................................... (1-1W) 46 41 13
H e m b ra t.................................................... (1.545) 34 30 36
Edad (Grupot):
21 a 29 aAos ............................................ (346) 50 34 16
30 a 39 aA os............................................ (572) 44 34 22
40 a 49 a fto s ............................................ (613) 38 36 24
59 a 59 a f io s ............................................ (475) 41 32 27
CO a 69 aA oa............................................ (343) 33 37 30
70 0  m&a e fto s ........................................ (194) 25 32 43
Nival de astudloa:
Menos de asiudtos primarios (Saba
leer y  e sc r ib ir) .................................... (677) 31 36 33
Manos de estudios primarios (No saba
lear y  e s c r ib ir) .................................... (338) 18 24 56
Estudios p r im a rios ................................ (1.143) 45 37 16
Estudios secunderios ........................... (248) 61 36 3
Técnicos de grado m e d io .................... (73) 60 39 t
Univarsitarios o técnicos da grado su
p a r ie r .................................................... (47) 56 40 4
O tro s .................................... ................... (8) 62 38
Nival da Ingrasos:
Manos da 5 000 pesetas al m e s ........ (1 340) 34 32 34
Da 5.000 a 9999 pesetas al mes .. (664) 48 40 12
De 10 (XXI a 19 999 pesetas al mes .. (138) 57 36 7
De 20 000 pesetas en adeiante ........ (39) 56 44
S. R............................................................ (343) 38 35 27
lamaAo Municipio de residencia:
Zona rural: Hasta 2.000 habitantes .. (297) 31 39 30
Zona semiurbana; De 2 001 a 50 000
hab itan tes............................................ (1 274) 35 35 30
Zona urbana: De 50 001 en adeiante .. (973) 49 33 18
PIk,liTù: Revista Lspanola do la Cpini6n lûbllco.
Hfi 9, JuliO“3epbionbre 1967, p'g; 222 .
(10).
Tabla 68.
(12/1966)
// 7 f -
iQUE TIPO DE CONTROL, FUERTE O SUAVE?
i
J
1
1
!
TOTAL j
1
T
Smmw
r:
I
?
NUMERO DE CASOS ......... (C91) 23 68 9
Saxo:
V o rcn a » ..................................................... (<8î) 25 70 5
H em bras....................................................
Edad (Qrupos):
(404) 19 68 13
21 0 29 û i'.os ..................................................... (118) 18 71 11
30 0 39 8Ao3 ..................................................... (194) 34 68 8
40 8 4 9  aA os............................................ (236) 23 69 8
SO a 5 3  b A cs ............................................ (152) 20 70 10
CO a 69 aA os............................................ (128) 23 69 8
70 0 màs 8Ao 8 ........................................
Nival da astudios:
(62) 32 63 S
Manos de estudios primarios (Saba
lear y e s c r ib ir) .....................................
Manos de estudios primarios (No sebe
(244) 22 68 10
lec: y a scn b ir) ..................................... (81) 22 61 17
Estudios p r im a rio s .................................. (423 ) 23 70 7
Estudios secundarios ............................ (91 ) 19 78 3
Técnicos de grado m e d io ............ ..  ...
Univarsitarios o técnicos de grado su­
(2 9 ) 31 59 10
perior ..................................................... (19 ) 21 79
O tro s ..........................................................
Nival da ingrasos:
(3) 33 34 33
Menos de 5 000 pesetas al m e s ......... (430) 24 65 11
Da SOCO a 9 9 9 3  pesetas al mes ... (273 ) 21 75 4
Da 10 030 a 19,999 pesetas al mes ... (50) 18 80 2
De 20 000 pesetas en cdelento ......... 0 7 ) 41 59
S R............................................................. (121) 21 65 14
TamoAo M. clpio da residencia:
Zona rural: Hasta 2,000 habitantes ... 
Zona eemiurbana: De 2.001 a SOCOO
(1 1 6 ) 24 63 13
haO'tantes............................................. (454) 24 69 7
Zona u'oanar De 50,001 an adeiante ... (321) 21 71 6
FU,£i:TL; Revista Esnciiola do la Opiniôn lûblica.
K2 9, Julio-Septienbre 1957, p&G' 224.
(10).
Tabla 69.
(Frimavera 1967)
• *H A  H U U O O  USTEO EN ALGUNA REUNION PUBLICA CON EL FIN DE EXFONER 
O EXPRESAR SUS PUNTOS OE VISTAT
TOTALES SI
%
Me
%
S. A. 
X
TOTAL........... (1 8 41 1 IS 84 1
SsMt
HombrM...  ........ (946) 19 80 1'
M u fe r * * ......................................... • (8951 10 89 1
Wmd:
IS •  17 «Aos .......................... (1 5 8 ) 18 81 1
18 e 20 ànof .......................... (2 8 9 ) 16 84
21 # 23 »Aoi .......................... (236) 18 82
24 # 26 tAos ......... (234) 19 79 2
27 • 29 aAot ......... (187) 14 85 1
30 # 32 «Aof ......... (187) 10 88 2
33 # 35 aAos ... ... ... ... (227) 9 89 2
36 • 38 #Ao* ......... (145) 12 87 1
j y  # 40 sAos ... ... ... (170) 14 85 1
Mvtl de etltfdies:
NInguoo .............. (33) 6 94
Prime rk»i............. (1061) 6 93 1
Secuftdsrloi........... (450) ' 21 77 2
Técnlcoe gredo medio .... (164) 35 64 1
Svperloree............ (111) 40 60 —
Monlclplo de retldencle:
Mis de 1.000.000 hebltentes (297) 26 74 •
100.000 e 1.000.000 hebiiantei (3 0 2 ) 16 82 3
10.000 e 100.000 hebiienics. (466) 14 85 (
Menos de 10.000 habilenies ... (772) 10 89 1
Regldn:
So t ........................................... ... (364) 12 87 1
Neroeste............. (166) 11 88 1
Centro............... (2 6 2 ) 13 87
Nordeste ............. (3 0 3 ) 21 79
Eatremedvra........... (40) 25 75
Levante .............. (227) 11 88 1
Alto Ebro I............ (6 9 ) 7 89 4
Norte................ (219) 15 81 4
Madrid y  su provincle ... (188) 20 79
FlD'AiT.iL; Revista jisrariola de Is Opiniôn Puelice.
112 15, Julio-2eptiernbre 19SS, pôc.567 .
(11).
Tabla 70.
L •■l-i
(prir.avcra 1967)
iH A  ESCRITO USTEO ALCUNA VEZ A ALCUN fERIODICO COM EL FIN DE fAANfFESTAR 
SUS FROPIOS PUNTOS DE V1STA7
ro rd L £ 5 Sk
% %
%. K  
%
T O T A L ................................. (1 8 4 1 ) 5 94 1
S«Ko:
H o m b re f....................................... (9 4 6 ) 7 92 1
M u j i r c i ......................................... (8 9 5 ) 3 96 1
Edmd:
15 # 17 #Ao# .......................... (1 5 8 ) 5 94 1
18 •  20 «Ao» .......................... (2 8 9 ) 6 93 1
21 # 23 eAoc .. .  . . .  . . .  . . . (2 3 6 ) 5 95
24 •  26 lA o t .......................... (2 3 4 ) 6 92 2
27 e 29 «Aoi .......................... (1 8 7 ) 5 94 1
30 •  32 #Ao* .......................... (187) 4 95 1
33 # 35 lAo» .......................... (227) 4 V9 . 1
34 •  38 aAos .......................... (1 4 5 ) 2 98
39 & 40 eAot .. .  ••• «.« ••• (1 7 0 ) 5 '  94 1
fHvel d# m tvd lo t:
N in g u n o..... .......... (3 3 ) — 100 —
P rim a r lo *............... (1 061) 1 98 1
Secundarioi ............. (4 5 0 ) 8 91 1
Técnicos grado medio .... (164) 13 86 1
Superioras............... (111) 14 86 —
Municiplo de residencia:
AAés de 1 1.000.000 habilantes. (2 9 7 ) 7 93
100.000 a 1.000.000 habitantes (3 0 2 ) 4 95 1
10.000 e 100.000 habitantes. (466) 7 93
Menos de 10.000 habitantes . . . *772) 3 96 1
R#gl6n:
S u r ................................................. (3 6 4 ) 5 95
( 1 66 ) 7 92 1
C e n tro .....................................  .. (262) 5 V5
Nordeste .......  ....... (303) 8 92
E slrem adure............. (4 0 ) 3 97
(2 2 / ) 1 99
A lto  E b r o .............. . (6 9 ) 94 6
N o f te .................. (2 1 9 ) 94 2
Madrid y su provincia .... (1 8 8 ) 95 )
Menos de 5 000 pesetas.... (3 9 6 ) 3 96 1
De 5.000 a 10.000 pesetas ... (7 0 6 ) 4 95 1
De 10.000 a 20.000 pesetas ... (3 7 6 ) 8 91 1
Atis de 20.000 pesetas .... (1 3 5 ) 13 86 1
Sin respucsta............ (2 2 8 ) 1 97 2
Revista Bspanola de la Opiniôn Fdblica, 151
julio-septienbre 1968, pôgs. 369 7  370. (11).
Tabla ?1.
(5-6/1969)
tUSTED CREE QUE ESTA BIEN DAR DERECHO A LA CENTE PARA QUE ESCRIBA lO  QUE 
riENSE O QUE, POR EL CONTRARIO. EL GOBIERNO DEBERIA MANTENER EL CONTROL?
? II ï esII 5 2:
TOTAL ................................. 1.953 53 24 . 22
S tie :
Vardfl ............................................ 991 59 26 15
Hembra ........................................ 963 48 22 30
Edad:
18 •  39 «Aot .............................. 544 66 17 17
30 •  39 aAot .............................. 431 60 24 17
40 a 49 afios .............................. 348 51 28 20
50 ê 59 aAos.............................. 366 45 27 28
60 a 49 aA os.......................... a 195 33 33 34
70 6  m is aAos............................ 62 31 19 50
Sin respucsta............................... :7 > 47 29 24
Csiade civil:
Soltero ......................................... 684 65 21 14
Casado ......................................... 1 064 49 27 25
V iu d o ............................................ 175 36 24 40
O tro s ............................................. 16 50 13 38
Sin respucsta.............................. 14 50 29 21
Prefeslin:
Estudiante. aprendii ................. 164 85 10 5
Trabajadcr no especiaürado .. . 131 44 21 34
Trabajador cspecia liiado.......... 18: 51 25 24
'O lie in itta , empleado o funci»
513 61 27 12
Cuadres mcd.os ......................... 158 72 25 3
Olr. empr., cuad. svp., prof..
95 66 27 6
Indcpendientes (empr., com. 
sin aie!., trab. ind.) ........... 247 51 29 19
Sus labores ................................. 556 38 23 38
Retirado, sin (mp!«o, rentitta. 77 34 30 36
Sin respucsta .............................. 31 68 23 10
Nival de asiudiet:
Mènes de estudios primaries. 132 26 13
Estudios primarios ................... I.0G5 43 26 31
//
V /
(Côntlnuacîin)
Estudios secundarios.................
T#:n:ccs de grado m e d io ..........
Un'vtrsiiarics c técnicos grado
superior ..................................
C t x s ............................................
$ n respuesta..............................
US
19
16
74
64
38
23
5
SO
11
13
Nhrel da Ingrasos:
•Ve.ncs de S.C30 pesetas af mes. 500 45 21 34
te  5 000 a 9.999 pis. al mes. 557 52 25 23
>  10 000 e 19.999 pis. al mes. 342 65 27 8
De 20.000 a 49.999 pts. al mes. 116 70 28 3
Mis de SO.OCO pis. al mes ... 14 50 36 14
S n respucsta  424 52 23 25
Identincaclén de classa:
4 fs  que e it in  arriba   20 75 10 15
4 es de en m e d io   1.323 59 27 14
4 es de a b s jo   554 40 19 41
5 ?  respuesta . No laben . . .  56 48 20 32
Ta.ma.lo de mwnkiple:
Va* de 100 COO habitantes .
>  <3 003 a 100 000 hab. .
>  10 000 a 50.000 hab. ,
>  2 000 a 0.000 hab. .
a va  de 2 030 habitantes ,
578
165
385
556
269
62
59
50
47
48
19
27 
29
28
20
19
14
21
25
32
Reg'en:
4"ja'uc(a oriental ................... 112 50
4*c« ucla occidental y Eure-
v a d u ra ....................................  313 45
le .  s e ........................................ 226 50
:a :# u 6 a    287 68
4 a ;ope*a   74 50
\s*co navarra   128 70
Jts A la w  « : e sa   176 55
la :,  ano^ga a ce   237 47
Z t " . t  (an-llo de Madrid) . . .  33? 48
- s - 'a r .......................................... 62 66
19
29
17 
19 
12 
23 
43 
25
18
36
21
15 
31 
U  
23 
11 
26
16
FUi.ii'TL; Revista EcpsHola de la Opiniôn rûblica. 
lie 18, Octubrc-Dicienbre 1969, pôgs.
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Piopçfd4n de pobladdn astd de eenerdo eoa la frue «En Espafia las casa# no andan bien parque la ma* 
paria da las cspaâoks oo podemos hacamas air», wgûa divcnai variables.
D^otai# #*# »## ••• .*»
S a o f
*## #.#..«#. #»*.- 
Mujeres............................
Ca///(c#cidfi subjetiva d t 
close:
AUa y media*a(ta .........
Merlia-mcdia ...................
Mcdia*bi)a......................
Obrera y pobre..............
Edad (oRos):
Menot de 2 0 ......................
20-24 ..............
25-29 ..............
30-34 ........ . ........................
35-39 .....................................
40-44 ..............
45-49 ...... •.......
50-54 ................. .................
M il de 5 4 .......................
60
- 6 3
57
71
65
55
58
68
68
65
57
53
60
59
56
52
O C U P A C Z O N E S % X B G I O N E S %
Agricultores propietarios ... 55 G alicia y Asturias ................ 56
Trabajadores del campa ... 46 Castilla ta Vteja y  Ledm ... 58
Empresarios d ire c tive s .......... 55 Castilla la Nueva, Extrem a-
Cuadros m e d ic s ...................... - • 63 — - dura y Albacete ................ 67
Empieados. funcionarios ... 63 Aragdn y L o g ro d o ................ 43
Trabajadores de U  industrie Caialuila-Baleares ..................•••• 71
y  jc rv ic io s ............................ 70 Levante y M u r c ia ........................ 47
Trabajadores indcpendientes. 53 A n d a lu c ia .......................... . ... 58
Sus labores ... ... . ..  ... 54 Cana ri as ... ... ... ... ... . .. 64
Estudiantes ............................... 70 Vascongadas y Navarra ... 60
M a d r id ....................................... 64
, B a rce lona ....................................... .6 9
P? ..........................................  .
'  : t . ^ y
• j ’.v-.*'*» -  : \
►9
o*.
VD
I
tn
1
H
w
o wo
S’H-
WM H*
P-*
owO
M
M
Oo o
K i H*o O
D OC
H
H*O
V.O o
•n3 w
\n CO
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r: CD
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M
\0 COM H*ct
f=
ro O00 H*O
u
Grado da acucrdo com una leria da informes polflicot, por scxo.
s e x 0  s S E X  o  s
m* L
V«nfa Muier
TOTAl.
Vtnin Mwlw
Uberiad d t  prsnia;
A c u c rd o ...................................
Desacuerdo.............................
No la b e ...................................
No contesta ............................
74
7
15
3
82
6
8
3
68
8
21
3
N o s a b e ........................... . ...
N o  con tes ta ...........................
U hertad  para e rto r urdTtrdda^ 
des privadas:
25
5
14
5
33
5
Uhertad de aiocfcc/dn l in i i *  
cal obrera:
58
15
23
4
66
17
13
4
52
13
31
4
Acuerdo ...................................
Desacuerdo .............................
No sa b e ...................... ..........
49
27
20
4
53
29.
13
4
45
25
26 
4
Dcsacucrdo ... .......................
No s .ib e ..................................
No contesta............................ U hertad para ei eu lto  axtemo de cuatquier reUgidn:
Liber tad de partidos pedlticos:
A cucrdo ................................... 37 43 32
Dcsacucrdo.............................  34 38 30
A c u e rd o .............................
Dcsacucrdo .......................
N o s a b c ............................
N o  con tes ta    .........
T o t a l  e k i iu iv is t a d o s
\0
%
vO
UJ
71 77 67
13 12 14
13 8 17
3 4 2
(4.399) (1.969) (2.431)
,—Cado d# «eundo cob mu wria da lafooMa poUdcoa, pea adad.
19 * 19 
•Am
20 • U  
•Am
29 • 29 
•Am
JO •  34 
•Am
39 #39 
•Am
40#44 49 ■ 49 
•An
9 0 *9 I
■nM
Mi# de 
34 m e
U hertad dé prensa:
A c u e rd o ................................................. 74 79 85 80 77 71 69 75 75 65 .
D e u c u e rd o ............................................ 7 U 6 5 6 7 9 7 9 7 •
N o sabe ................................................. 15 9 8 13 16 19 18 14 13 23 .
N o contesta .......................................... 3 2 1 3 1 2 4 4 3 4
Uhertad de asociacidti siadiead ohrera: 
Acuerdo ................................................. 58 71 71 63 57 56 51 53 54 % 49
Ocsacuerdo ........................................... 15 10 11 13 17 16 17 15 20 • 17
N o  sa h e ................................................. 23 17 ; 16 21 23 24 26 25 20 29
' <na .......................................................... 4 3 2 3 4 4 5 6 6 5
. ,\u tido s  polUlcoM:
Acuerdo ................................................. 37 47 52 44 35 35 30 36 29 28 -
Dcsacucrdo ........................................... 34 31 30 31 35 32 32 31 42 37 -■
N o s a b c ................................................. 25 19 16 20 26 28 30 27 23 30
N o co n te s ta .......................................... 5 3 2 _ 6 , 4 5 . 7 7 7 5
U hertad para crear urUversidadet pH '
yfodat:
Acuerdo ..................................................... 49 48 ........ 49 50 ■ 48 52 47 55 . . 46 47 .
D csacucrdo ........................................... 27 37 38 27 ‘ 28 20 23 19 30 19
N o sabe ................................................. 20 12 11 20 21 22 25 20 19 29
N o contesta .......................................... 4 3 2 3 2 6 4 6 5 4 .
Uhertad para et ctdta extema de cual^ 
quicr religidn:
Acuerdo ................................................. 71 77 81 75 ' 65 69 71 71 63
Dcsacucrdo ........................................... 13 13 11 11 9 14 16 10 14 16
No s;ibc ................................................ 13 8 7 11 14 16 12 13 11 18
N o contesta .......................................... 3 2 1 3 2 4 3 7 3 3
T o t a l  LvntEVcsrAOos ............ (4.399) (559) (491) (430) (416) (408) (493) (394) (403) (606)
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Cmdo de acuerdo coo une merle de informée poffdcw, por profceidn.
U b e n a d  de prensa:
A c u c rd o ............................................ . ..........
Dcsacucrdo....................................................
N o  s a b c .............................. ... ..............................
N o  contesta ........................................................
U b e rta d  dc asoeiaciàn s ind ica l obrera :
A c u c r d o ................................................................
D c s a c u c rd o ..........................................................
N o  s a b c ................................................................
N o  contesta ........................................................
U h e r ta d  pariidas p o liticos :
A c u c r d o ................................................................
Dcsacucrdo ..........................................................
N o  s a b e ................................................................
N o  c o D ic s ia ........................................................
U b e rta d  para c rear universidades p rivadas:
A c u c r d o ................................................................
D c ja cu crd o  *«« «*> «•« ##. «*. . . .  ...
N o  s a t e ................................................................
N o  contesta .......................................................
U b e rta d  para e l c u lto  exte rno  de cu a lq u ie r 
re lig ié n :
A c u c r d o ......................................................
D c s a c u c rd o ............................................
N o  s a b e ......................................................
N o  c o n te s ta ............................................
T o t a l  EhTTREViSTADOS ...........
« r u .
P R O P E S I O  N E  5
H '
Trabtis*
doita
ElBpl««ÜM
induiiha*
tern
T nbtifr
dons Sitf
UfavfCi
laanlve#
Afwtl#
74 69 59 90 87 86 76 74 64 89 '  77 72
7 10 . 6 5 6 8 10 4 8 7 7 9
13 15 33 3 5 5 12 15 26 3 13 14
3 6 2 1 3 2 2 7 3 — 3 5
58 57 48 74 68 63 67 51 46 80 39 58
15 17 12 19 15 23 12 19 13 9 20 9
23 . 18 37 10 9 18 22 37 . 10 16 25
4 8 2 8 5 2 8 4 1 5 6
37 40 28 52 ■ 54 40 42 26 - 28 : 57 31 42
34 33 28 40 29 45 31 41 29 31 42 25
25 23 39 . 9 10 23 24 38 11 20 26
5 4 5 3 8 6 4 8 5 2 7 8
49 30 55 69 . 58 52 49 39 46 47 58 49
27 20 6 .. 24 ' 30 36 29 .  29 . 19 '  47 21 18
20 21 37 9 8 19 : 24 i " 3 : 5 15 28. 4 9 2 4 4 3 7 * 4 I 6 5
71 64 60 85 82 82 74 67 63 84 72 74
13 13 11 12 10 12 - 12 14 14 12 13 9 •
13 13 27 5 4 11 13 20 3 11 12
3 10 2 2 I 2 2 6 2 1 4 5
(4.399) (184) (82) (202) (79) (597) (601) (381) (1.603) (479) (128) (65)
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Ubertad da prensa:
A c u e rd o .......................... . ..................................
Dcsacucrdo..............................................  ...
N o s a b e ...................................... .........................
No contesta ..........................................................
Ubertad de asocladdn tiitd iea l obrera:
A cu e rd o ...............................................................
Dcsacucrdo..........................................................
No s a b c ................................................................
No contesta ... ' ....................................................
Uberiad purtidoa p^ftieoat
Acucrdo .........        ...
Dcsacucrdo ... ... ... ...  .............     ...
No s a b e .................................................................
No contesta    . ..  ... ... ... . . .  ...  ........
Uhertad para crear universidades privadas:
A c u c rd o .................................................................
Dcsacucrdo  ........................................
No sabe ... ... ... ... ... ... ... . ..  ... ... 
No contesta ... ... ... ... ... . ..  . ..  ... ... ...
Uberiad para el euUo externa de cuatquier
liÿ iûn :
Acucrdo .........  .............. . ..................................
D csacucrdo...........................................................
No s a b e ..................................... . ......................
No contesta..........................................................
T o t a l  BKntfiviiTADOS . . .  ...
C L A S E  S O C I A L  S U B J E T I V A
All* 
H r it i  àlM MedU-sHlla Mcdit b#l# Qbrcra-pefan
No tO *.
00 cemeiu #
74 86 82 73 65 ' 78
7 9 7 9 7 6 1
15 3 8 15 25 12 !
3 . 2 2 3 3 . ♦  1
58 71 67 55 49 51
15 20 14 19 13 19
23 6 14 21 34 26
4  ; 3 5 4 4 ' 6
37 50 46 33 28 J2 '
34 41 33 40 29 3»
25 5 . 16 23 . 37 . 23 J
5 4 5 5 5 » !
1
49 62 56 47 . 42
1
35
27 30 29 31 . 21 » 46
20 6 11 18 33 13
4 2 4 4 4
'  !
“  rx"
!
71 84 79 69 63 72 i
13 12 12 16 13 , 10
13 3 6 12 21 12
3 2 3 3 3 *
VO
O ',
«.3») (231) .  (1.630) (S3S) (1.631) (69)
’ I-
(9 y 10/1975)
Uherfact de prensa:
Oencucrdo ... ...  .........
Ho w b « ................................
Ho «oniesta.........................
tJherfad de asoeiaciàn tindi- 
val cbrera:
Aeocrdo ................................
Dcueuerdo ..........................
No u b c ...............................
Ho eonlesta .........................
tièarrod pariidos poUiieot:
Dcsacucrdo ............. . .........
No la b e ...............................
No contesta.........................
Ubertad para crear anherit- 
dades ^ rivadar:
Desacuerdo..........................
No u b e ................................
No contc«ia  .......................
Uberiad para el eulio esirmo 
da cuatquier relip’àn:
Acuerdo................................
Dcsacucrdo..........................
No u b e ................................
No contesta.........................
TOTAL t-fmevisr-AOOs ...
74
7
15
)
5t
15
25
4
57
54
255
49
27
20
71
15
I )
5
4 t
t
51
5
%
45
5
1C
50
49
4
56
19
42
2
53
2
64•
27
I
50
12
56
1
29
29
593
42
21
54
3
63
15
20
2
75
10
13
2
57
19
21
4
52
41
23
46
29
19
5
74
15
10
2
64
?
7
5
65
16
59
39
16
6
54
51
I I
4
76
14
5
5
50
57
7
6
56
35
5
4
16
9
2
2
93
3
1
2
61
I I
5
5
6021
5
6
64
29
4
2
6310
5
. 66 
7 
I 
5
75
16
4
4
65
29
4
5
62
29
4
3
64
10
I
4
43r#d« de acucrdo aerie de Informe# poKiicoi, por tnmano de enlidad de pob1aci6n.
T A M A A 0 E N T > D A D
*iu«o ■'mood
moot)
Ubertad de prensa:
A cucrdo................................ 74 67 64 60 72 71 84 62 65
Desacurrdn .......................... 7 6 10 9 9 10 6 6 5
No ube ... .......................... 15 25 22 29 17 17 6 9 6
No conivria ......................... 3 2 5 3 2 2 4 2 3
Ubertad de n«oc«oeidn sindh 
cal obrera:
A eucrJo.................... ......... 56 50 52 45 56 55 60 66 70
Dcsarucrdo.......................... 15 15 16 15 13 19 20 14 II
No sabe................................ 25 32 26 36 26 23 14 14 13
No coniciia ......................... 4 3 4 5 5 4 6 5 6
Uhertad partidos poUticett 
Acucrdo.............................. 37 35 30 26 ' 51 33 40 42 47
Dcracucrdo .......................... 34 31 36 50 36 40 39 34 27
25 35 29 40 27 24 14 14 17
No cnnirtia ......................... 5 3 3 4 4 3 7 5 9
Uberiad para crear aniversh 
dades priradas:
Acucrdo............. . ... ......... 49 50 42 42 45 51 59 41 48
Dciacucrdo..................... 27 20 25 17 29 26 24 54 36
20 27 30 56 24 20 10 14 II
No cnn ic tta ......................... 4 3 3 4 2 3 6 4 5
Ubertad para et culio externo 
de eutdquier retigiàn:
71 64 62 55 67 69 • 60 79 84
15 15 17 15 17 17 11 10 9
No la b e .................... ........... 15 19 . 17 . 27 . 15 12 5 I 4
No contesta......................... 5 2 4.'.' )  . 2 2 4 3 3
' T otal chtm cistados ... (4.599) (1.006) (463) (329) (248) (420) (544) (535) ;8J5)
TABLA H 5 f—Grado d t  acuerdo con una ecrsa de Infocmee politicos, por ni*el de ingresos familières.
M I T E L D B I N C 8 E 5 0
> 5 S S lO.KO t  M.XO I4 .X» 2DJOO a WJOO M900
70
7
19
53
IS
77
5
56
30
29
6
46
25
25
6
66
14
16
(4.399) (165) (66)
FUiii.Tii: Estudios Sociolfisicos sobro la situaclôn sociol
do Ecpcfia, 1975. P'5e* 1195. (2 8 )
(9 y 10/197Î-)
TABLA M6-—Grado de acucrdo con «no icrte dc Informée polltkw,. por nivet dc ewwdîoe.
N I V E L ESTUDIOS
Lihtriaà  de prensa:
Acuerdo ...............
Dcsacucrdo.........
No sube ...............
No coniesta .........
Uberiad de crorioridn tindieal obrera:
OcMCuerdo .................................................
N o  u b c ......................................................
No coniesta ............................................
Vberlad partidot polMeos:
A cucrdo ..............   ...
Dcucuerdo ...........................  ...............
N o  u b e ......................................................
N e coBictta ................................................
74 31 70 17 89 90 19 •9
7 • 8 4 7 3 4 1
15 51 19 4 4 S 5 2
) 3 3 S 1 4 2
51 22 53 72 69 68 69 72
15 . 10 15 13 18 15 20 11
33 51 27 11 9 10 9 4
4 3 4 4 ’ 3 5 4 6
37 12 31 50 46 54 51 59
34 25 34 34 40 27 29 32
25 59 30 11 t 14 9 4
5 3 5 5 5 5 4 5
Vberlad para erear anivertidodes prh
32 41 50 57 51 64 62
Dcucuerdo......... 10 23 39 35 31 27 32
No ube........ . ....... 20 55 25 6 5 13 7 4
No contesta........ 3 4 4 3 4 4 3
Ubertad para et évita extema d t  cutff- 
qrier rri/f/dfl.*
A cocrdo ............................................  ...
D cucuerdo ..........................  ...............
No ube ...................................... ...........
No eon testa ............................................
Total tm asTiETAM o...............
71 42 67 13 83 81 64 84
13 15 14 il 12 6 9 12
13 40 15 4 3 9 5 1
3 3 3 S 2 5 4 3
(4J99) (259) (2.597) (136) (321) (98) (55) (225)
FUEIITS; Estudios Sociolôciccs sobre la situaciôn social 
de Espana, 1975, P&G. 1194 (28)
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—Gmdo d« «coerdo eoa un# lerio dc Informe# polftleocp por regido.
(SI
Oow
M  ji ♦ O
M  O'CO yO
My-N P
R E G I  O N E S
Gelk^ O tilU  k  Vick- 
Leàa
Armgn*- CMultiAa-
(.untuA* tUtcam
tibe rtad  de prensv
Acuerdo • • •  «««
D e s a c u e rd o ...........
N o  s a b e .................
N o  c o n te s ta ..........
Ubertad de asoeiaciàn sindical obrera:
A c u e rd o .........................................................
D c s a c u c rd o ...................................................
N o  s a b e .........................................................
N o  contesta «»« ••• , , ,  ««« ••• «.« m ,
Ubertad partidos politicos:
A c u e rd o .........................................................
D c s a c u c rd o ...................................................
N o  s a b c .........................................................
N o  c o n te s ta   .....................  . . .  .. .
Ubertad para crear universidades privadas:
74 76 72 66 76 66 SI 63 77
7 9 4 S : 6 3 3 14 U
15 12 20 25 ;  15 26 13 23 7
3 4 3 1 4 S 2 1 6
82 89 85
5 6 8
9 3 5
4 2 3
58 58 60 44 55 53 58 48 71 . 63 77 66
15 20 12 13 23 9 16 20 10 10 12 . 17
23 17 23 . 41 : 18 34 23 30 10 20 6 9
- 4 4 5 -  6 4  ' - 3 2  ■ 9 8 4 9
37 38 ■ 42 29 29 31 34 24 55 44 51 41
34 38 33 27 44 24 38 42 26 23 31 45
25 19 22 42 19 39 25 32 11 24 9 . 7
5 5 3 1  . 8 6 3 2 8 10 8 7
0) A c u e rd o ................................................................ 49 56 50 43 .. 52 51 56 41 57 44 52 38
H* D e s a c u e rd o ......................................................... 27 27 22 ' 21 * 20 14 21 30 22 34 39 50 1 2Ch 20 12 . 23 35 . 19 32 21 29 10 16 5 7C
P
O
H*
O
5
N o  c o n te s ta ........................................................ 4 5 4 1 r 9 2 2 1 11 7 4 5 I %
U b e rta d  para el cuUo esterno de cualquier 
religiàn:
A c u e rd o ............................................................... 71 74 63 61 - ,  65 71 70 66 74 82 86 78 ; O
O D c s a c u c rd o ........................... .............................. 13 i l 15 19 20 7 14 15 12 9 9 14 1O N o  s a b c ................................................................ 13 11 18 19 12 18 14 18
1
7 5 2 4 V é
H-
Cî3
N o  c o n te s ta ........................................................ 3 5 3 3 3 2 7 4 2 4 !
T o t a l  ENniEvîsTADos .................... (4.399) (472) (402) (414) (181) (334) (508) (777) (303) (451) (404) (152)
Tabla 'Jh. (11-12/1974)
Modo de sentirse al hablar de politica
Total (1) (2) (3) (4)
% % $
Total ... .(5.414)
Contestan -(3-358) 9 2 8 23 39
Sexo;
Hombres ......... .-(1-691) 12 50 24 34
Mujeres ......... .(1.667) 7 26 22 45
Edad;
15 - 17 anos .... (1.028) 11 25 19 45
18 - 20 anos .... (994) 8 29 22 41
(676) 9 50 28 33
23 - 24 anos .... (660) 9 31 25 35
Counaclôn;
Estudla ......... (1.585) 6 21 21 52
Trabaja ......... (1.330) 12 35 25 28
Estudla y trabaja (440) 10 34 27 29
Habitat;
Menos de 10.000 h. (831) 8 25 21 46
De 10.000 a 50.000 h.(831) 11 25 22 41
Mâs de 50-000 h... .(1.696) 9 31 25 35
Xncresos femlliares:
Menos de 10,000 (208) 7 23 25 45
De 10.000 a 25-000 (1.465) 10 23 22 46
De 25.000 a 40.000 (812) 9 35 26 29
Mâs de 40.000 •.. (455) 11 38 25 26
. . _ __
//
INFORHaC ion politic a
(Cap. 13).
4 / i
Tabla 75.
(5 y G/1563)
^Po-friw dcciTine rjguna o ulgun^u de las leyes funJanienlales 
dé Espafia?
T « r i i .  . . . .
Ed#4:
IS # 17 a f le * ................................
18 1 20 iKc« ................................
21 •  23 #0*# ,  .....................
24 t  20 aAoi ................................77 ê 29 ê/ios................................
Sector econ-ltnico:
A g r ic p ltu ra ................................ .....
I n d u s t r i t .....................................
S rrv ic ln i .....................................
E f tu i i lu le i ...... .
Su# U b o r c i ................................
OtTW y  f ia  re jp M fU  . . . .  
In fr r« c i la m il i j f r *  incns'.iaUs:
Mcflo* d« S. 300 pt4». . . .
0 «  S 000 a 10.000 fia#. . .
Da 10.000 a 15.0C0 M a t . .
Da 1$ 000 a 20.000 f ta i .  . .
D« 20.000 a 2S.000 pias. . .
M is  ds 25.000 ptn i.....................
5 ra (n f «cupacional del e n tre v ia U ^ : 
E tud iante#;
F-fludioa «ec'jndatia# . . . .  
Técnieo* de in d o  .^ledia . , . 
V a ife rs iU r io i o (ccaice# da grado
oirè'h'T
Sia r a ip u c f ta ................................
T r»b^ijdore*t
A l t o ................................................
M e d io ................................................
B a i a...........
O lio  7 lin  resr-Jc iti . . . .  
5la<Mf Kupaeianal del padte:
M e d ia...........
B * j « ................................................
Sim r c r p je s ia ................................
Tamara del m anirip:?:
Meao# de 2.U09 hi&iiante# . .
De 2.000 a 0  060 liab itantc i .
De lO.ÜCO a 50 ui-ij p ^ ln tiR tr i .
Da 50.000 a ICU.Ocn f ib itan te* . 
M i#  da 100.000 b tlit. 'tn te i . .
11} fteaciona 1 
(31 Meiieicna 3 
Ut Memioni 2
(4) M e.ic icn i 4 
(?) îlcnci.'na S 
(4 ) .Veocioa* 4
Total (1) (2) (31 (4) »5) (61 (7) (61
% % % % % % r» %
14 11 1 7 4 1 s 49
(978) 11 12 10 8 i 2 4 41
(952) 12 9 4 S 4 2 4 37
(282) 14 9 8 4 2 1 4 3
(434) 14 12 7 7 4 t 2 48
(231) 14 11 19 7 S 2 4 44
(421) 13 19 S 7 5 1 7 47
(243) 14 19 4 7 3 3 7 43
(I4 J ) 12 10 S 1 1 8 I 68
( J t l ) 18 t 7 4 S 3 4 44
(447) 15 12 S S 2 3 4 50
(4 :5 ) 12 13 12 14 8 3 f 24
(278) 12 4 4 3 t 1 4 48
(21) 11 9 12 7 2 4 34
(209) U 8 S 1 t 48
(510) 14 10 7 4 2 1 1 34
(308) 13 11 9 7 4 3 5 47
(178) 14 13 11 7 7 3 2 39
(85) 19 15 12 13 4 4 9 21
(137) 12 U 12 14 10 4 13 30
(228) 19 11 13 11 4 1 4 39
(44) 13 I I 12 / 4 4 9 27
(U 8 ) T 9 13 19 12 11 17 I I
11 12 11 17 9 4 4 9
(24) 19 12 13 19 8 — 4 22
(89) 10 11 8 13 7 4 4 40
(479) 13 14 11 4 S 2 4 49
(4*0) 17 9 S 3 3 1 7 41
(72) 18 8 4 8 4 i 1 54
(21J) 11 11 11 15 5 5 9 ; r
(9»)> 12 I I 9 8 4 2 4 44
(701) 14 11 4 2 1 3 2 <8
(22) 22 « 4 2 2 9 SI
(40) 13 3 5 7 7 — 3 34
(2 î î ) 12 9 5 2 2 3 4 43
(111) 14 7 8 4 4 3 3 53
(424) 15 11 8 8 4 1 7 44
(137) 20 11 9 10 S 4 1 18
(577) 12 12 10 8 7 41
(2) Mtmtiaaa 7
(8 ) No cneBciofla at.*i#una
FUÎijiTS; J.R, TORRüGRCGA: Le juventud espanola. Barcelona, 
Ariel, 1972, pdg. 155. (15).
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LAS C08TCS NAM AIMIOSAOO IL  «STATVTO OCt M OVIM ItN TO. CVE tMTeMTA CANAUZA> 
LOS IMTCKtSCS OE LO I CSTAAOUS. *MA OiOO USTE9 M A 8U R  OC CSTC CSTATUTOT
TOTAL ..................................
Wm,
Varân ........
Edad:
14 •  29 *Am ...............................
30 •  39 «rtc» ..............................40 • 49 adoi......
50 •  59 o r«ci...............................
60 •  69 * f î 5 i .....................   . . .
70 6 f " j l  « n e t .............................
Sin r a tp v e t ta ...............................
E«i#d* «ivU:
Sin r« ip u « tti ...............................
fm k tW n :
FML(<:#n;«. *p r«nd i| ...
T 'jb j 'f d p p  na «tp#(l«u##d@ ...
TfiiMjjder etp«c:«'<zado ........
O'ic «frp !« )dp a fvmel»
Ci'pdrpv mfdic* .....
Dir. CM«d. tUp.. prpf..
Indeoendienie» (em pr., com.
»tn «««:., tr#b. Ind.) ...........
Svt I«^re» .......
R r'. i f iJ j.  l in  «mp1«o, r*n tn !« . 
Sin '« tn u e to  ...............................
I d« «kivdi*
991
963
•vi'idiQi primtriot, 
r r m -f .0% ..........   . . .
313
154
2 i7
556
133 
I 005
33
V
39
13
31
39
5675
67
63
67
61
67
63
r»
75
66
65
10
13
9
13
13
16
(«twdio# « M u n d a rk *    •••
téenicM  d# ETido mad<e..........
Un'iv«rti»ria> o lécnicei grade
■ Sin reipuai!».........................
Hitel de ingrat#»:
Wanot d* 5 000 p#w («t #1 me*. 
0« 5 OCO » 9.999 pt». «I ma*. 
C# 10 000 « 19.999 pt». ai ma* 
Oa 30.000 « 69 999 pt*. «I ma» 
M it  du 50.000 pt». al ma*
5 n rcjpuctta .........................
(danti/icacMn da «la*#*:
A lot qua a*t#n arriba ...
A 1pi da an m e d io ...........
A tôt da «bajo ...................
Sin r*spu«*fa • No «b#n
TamaAo da monlc<p>o:
M il  da 100.000 habitant#* . 
Oa SO.OCO * 100.030 hab. . 
Da lO.COO a 50 000 hab. .
De 7.000 a lOOOO hab..........
AAanos da 3 000 habiiania» .
Andalucia oriental . . .  . 
AnJa.’jcfa ecedanj*; r  Eair#*
madur» .........................
C*:a.u>*a ..........................
Aragcna** ........................
Vatco-navarra .................
C«i;el’ano-l«ona<a..........
Aiiur-anc-ga.'ifea ...................... .
C^'iiro («nillo da Madrid) .
557
363
116
20
1.333
356
383
556369
313
326
387
76
13S
176
237339
13
23
36
25
39
20
35
5
31
Lu
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O
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K)
H*
O
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v n
% d(O
/ K f-»
s—y CD
T O T A L ........................  ...
*4 # 39 •«. .. .. .. ...
20 •  39 « n o *...........................
40 # 49 „ l o *......
50 « 59 « A c i ..............................
60 « 69 «no*  ............................
70 6 m i*  «Ae«....................   .. .
Sin r« ipu«st«...............................
t«*«d« (!*■):
S n retpwes'a ...............................
ffp(*»14n:
Etu rian ie, « p ra n d a....
*rjh « i« d -r no «ipa<{«;ifido . . .
T'i>^oi.itfor «ipee.aiiiido . . .  . . .  
O Lcnitta, «mp'Mdo o furHi>
Cuad'O» niadici ..........................
O'f. rmpr . Cw*d. Iwp.. pt9*-,
!nd-spendi«n:e* (empr.. eom. 
»in , !r«b Ind ) ...........
NU«I da *t<wdio«:
Me •?* d« «itudiOt primaric*. 
lt :u iic t  pnmuf C* ...............
991
963
S64
621
349
644
1.064
3.3
159
247
556
27
39
35
15
13
29
99
53
47
60
S3
7
13
71
93
E a W k a  aacwndartea..................
Técnieet da grade madîe ... ... 
Urtivertitarie* e téenieet grade
Sin raapvaiia ...  ..........
33
47
NI««) da Ingrawa:
Manoi da 5.000 pasaiaa al mai. 500
Oa 5 000 a 9.999 ptt. al ma*. 557
Oa tO.COO * 19 999 pu. al ma». 342
Da 20 000 a 49.999 pu. al ma*. 116
M6» de 50.000 pt*. al mai ... 14
Sin raipuctra .........    624
CD
Ch
Idanltli<a«l6«i da «iaaaat
A let qva ctiin arriba . 
A le* da an madie ... .
A le» da abaje .......
Sin raipua*t« • Ne taba
1.323
554 35
29
:3
I ffivnialpia:
Mit da 100.000 habitantea ...
Da 50.000 a 100.000 hab. ...
Da 10 000 a 50.000 hab. ...
De 3 000 a lO.CDO hae. ...
Ma net de 2.000 habitaniei ...
Ragide:
Andalucia erlental .........
Andalucia occidental y £>tre>
CataluAt ..................
V«)CO-na«arra.................  . . .  . . .
Ca*:e!lano>l«era»a...........
A*iuf'ano-pa:aica.....
Centre (aniUe de Madrid) ... 
Insular ... ... ... ... ... ... ...
578
165
395
556
269
313
226
237
237
33"
62
34
39
37
93
59
95
C:
1
<ÎN
> S
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Tabla 78.
Conocimiento de las leyes fundamentales
1966 (nacional) 8
1975 (nacional, 1) 10
1975 (nacional, 2) 25
Los datos de la encuesta de 1966 (nacional) pertenecon al 
Institute de la Opiniôn Fûblica y no estân publicados. 
les dos-encuestas nacionales de 1975 (marzo y junio rozpec- 
tiwanente) fueron realizadas por el lOP y sus resultados 
no ban sido publicados aûn.
<7/6
Tabla 79.
2-4/11 
16-17/11 
(19/6)
{C ré é  VtS. que la  Ley tie  R e fo rm a  P o tliic a  sera  a p roha da  o re rh a za d a  en las C orles?
RECMAZADA
2-4
Nm.
I M I
Nov. Nov.
(• * )
I&I7
Nov.
(• • )
2 4 
(••)
IN 12
Nov.
( * .)
24
Nov.
(• • )
1012
Nov.
IS )
TOTAL.............. ..........  (I.COO) (976) SI 38 7 6 42 36
Sexo
Varones............ .........  (470) (485) 66 66 8 7 26 27
Mujeres........... .........  (530) (490) 37 49 6 4 57 47
R e g id ii
Norcsle............ .........  (212) (213) 45 50 6 7 49 43
Levante ............ .........  (115) (131) 39 58 4 5 57 37
S u r ................... .......... (198) (194) 54 62 6 5 40 33
C e n tro  .................. .......... (230) (203) 56 53 7 6 - 37 41
N o rocs te  .......... ...........  (M O ) (137) 47 61 5 5 48 34
. N oric ................ ............  (105) (93) 62 73 14 S 24 22
{P o d r la  d ta r n ie  et p ro ye c to  de Ley que  se es/d  <fcdtffie»ido eri Itis  C artes?
CITA 
LA LEY
KO CITA 
NINCUNA
2-4
N w .
16.17
Nov.
74
IS )
1617
IS )
24
Nov.
I«>)
1617
Is)
24
Nov.
IS )
I4-I7
Nov.
24
Nov.
(S )
IS-17
(H )
TOTAL.......... .. (1 .000 ) (976) 27 39 13 8 59 53 1 —
Sexo  
Varones ... ... (470) (466) 35 50 19 7 46 43
Mujcres ... ... (530) (490) 20 28 8 10 71 62 1 —
Regidn  
Norcslc ... ... (212) (213) 27 42 10 11 63 47
«
Levante ... ... (115) (131) )4 35 15 12 71 53 —
Sur ........ ... (193) (191) 23 35 11 5 66 60
Centro ... ... (230) (203) 31 36 14 7 53 57 2
Norocste... ... (140) (137) 16 36 15 , 12 68 52 1
Norte.......... ... (105) (93) 56 55 15 4 29 41 1
FUENTL; Revista Espanola de la Opiniôn rôblica, ns 47,
enero-marzo 1977, pôg. 245. (40) y (41).
(26/6/1975)
El Présidente del Cobierno, 5r. Arias Navarre, rronunoié aycr un 
discM’co en laa Ce: tes :
Prini£ Ente Ent^ Ent_e Entorrùc.
ra no rade rade rade caoe. eallr
TOTAL ticia Prr.naa Padlo T.V. trsbaio 
a y- /“ /-
’OTAL
1:
(1.234) 3Ô 10 47
re .......   (570) 26 15
r  .............. (664) 34 6
7
6
46
40
6
6
a 17 ano3 ...... 42 4 4 40 10
a 24 af.cs...... 23 16 5 50 6
a 34 afios ...... 29 12 6 46 n
a 44 ar'os ...... 25 11 8 50 6
a 54 afoo ....... 31 7 8 50 4
a 64 af.os...... 28 12 8 44 8
y nsE aîios..... 44 4 5 44 3
(1) - - - 100 -
dies
ariorj y mener .. 
il3er elemental 
ilier eupci-ior .
o œrdio .......
'orcitarios ....
a oidn
ntes, directorec. y pro 
arios de cmpresas con 
de 50 emplcvdos. Funcio 
ou furcriores. Tccnicoe 
ï-iorcs y profcaionales
raies ................
e.'-.orios de nsdianac in 
ries, coi.iercio v nego-
( 5-49 er.'.ploafios) ....
icoa r.cdio.'. Laertros 
iros c'.edio. . Administra
r, ................... .
ietario.'i de peque::oa 
oies (tic-.’os da 5 c:".- 
idoa) y trrbajadorcs in
indienter.  ...........
•î'os es eci lincde,': y
’.tacea ...................
inc y an r : ndioec .....
'OU' 1 atib - 1 terr.o y de
i oies  ..................
Iidinitn!' ..... ........
3 nbi.rcr, ................
|. J aoCL y pension.', s l ac .
(719) 41 4 5 5
(172) 25 10 11 6
(148 17 13 9 51 10
(80) 11 19 4 60 6
(114) 8 39 6 42 5
(1) - - 100 -
(45)
(16)
(137) 22
(78) 1B
(4o%)
(80)
(il)
33
44
19
47
44
45
8 10 8 51 13
28 10 9 49 4
58 6 3 24 9
36 ' 8 9 40 7
24 17 4 47 8
36 4 6 50 4
36 4 8 48 4
37 18 36 9
Tabla 81.
(4/1976
20/7/1976
13-14/9/1976)
Cotnpornciôn dé los resultados de la encuesta del discurso 
del P recidente Arias (28/4/1976) con la de la Alocuciôn 
del Présidente Sucrez (16/7/1976) y con la del Proyecto 
de Ley para la Reforma polltica (10/9/1976)
EstS al Sabe Primera 
Total corriente algo Loticla
% %
Discurso del Prési­
dente Arias .....
(28/4/1976)
(1434) 36 39 25
Declaraciôn propra- 
mfitica dsl Présiden­
te SuSroz.........  (I'l46)
(16/7/1976)
23 34 43
Proyecto de Ley para 
la Reforma Polltica (1446) 40 38 22
PUEKTE; Encuestas realizadas por el Institut© de la Opinidn 
Pûblica los dlas; 30 de abril de 1976, 20 de ju-
lio de 1976 y los dlas 13 y 14 de septiembre d*
1976, respectivanente. Los resultados estfn pûblicr.dc: 
en el ndmero 46 de la Revista del Institute de la 
Opiniôn Pûblica, pûgs. 385, 387, 381, 389 y 390.
/ 7
Tabla 82.
^£sté Vd. ot co rrie n te  üe la declaraclôn del Cobierno. ho oMo Vd. o/go pero no 
to  Conoco bien, o  es ésta  la prim era  n o tic lê  quo tie n e f
ÏO T A l ...............................................
N om bre .....................................................
M u je r .........................................................
tdad:
De IB ■ 34 oilos ......... ......................
De 2$ ■ 34 onos ........ : ......................
De 35 a 44 eAoe ..................................
De 45 a 54 amoe ..................................
Do 55 e 64 aAo$ ..................................
65 y m is  a n o s .......................................
fêtudioa:
Pfln>9ri09 y  menos ... ;..............   ... ...
Baciilller element»! ................................
Qschtilor superior .................................
Grsdo m e d io ........................ ..................
Uftiversii.'irlos  ..............................
Ocupecrdm 
Gerentns. directors^ y propietortos de 
• e»n(frc«»i cnn ni.i» Ce W on*pl*7.idon. 
Funclotiatloi 5Ui"!flofra. TCcnlcn* 
Supcriorcs y p ri/c iionn lcs  libérales. 
Empreserms do médianes Inüustrlas. 
comeiC'O Y nnqnclos (5-49 emploo*
C o s |........................................................
Técnicos mcdlos. Maestros. Cuadroa
nif'dios. Adininlstr.atlvos  .................
frop ie lu rio t de pnqucuos negoclo# 
(mcioH de 5 emploWos) y trnba)e-
dores indcpendi^Mles.........................
Obreros espi-ciali.'adus y cepatoces ...
Poones y aprendiccs ............................
Personal subniiorno y do serviclos ...
Cstuülontos .........      ...
Sus la bo ro s .............................................
jubllarlos y  penslonlstas......................
Chtdodes:
Borcolona
Sevitia
t t t é  ef 
cortlanté 
%
S«&* a/tfO
(1.4461
(679)
(7671
(2361
(261)
(307)
(244)
(1911
(1 8 7 )
(9 2 7 )
(ICO)
(128)
(104)
(1 0 7 )
23
33
14
29
29
24
31(Bia
13
31
34
34
40
39
36
36
39
30
51
41
44
33
33
S3
39 
36
40 
43 
S3 
59
57
21
11
15•
(08) 69 35 1
(18) 44 50 6
(154) 41 36 21
(73) 33 41 27
(ICO) 21 37 43
(31) 18 23 61
(104) 13 30 87
10-1) 45 42 13
(503) 11 35 54
(123) 23 23 59
0 8 ) 28 20 44
(600) 37 37 30
(MO) 33 37 36
(700) 19 23 59
(200) 10 47 37
FIEHTE: Revista Espanola de la Opiniûn Pûblica, ne 46, 
octubre-diciembre 1976, pig, J81. (57). •
r/»
Tabla 85.
C /^V f/9 /19 7G )
4£»té Vd. p f co rrie n te  de  le  ü lt irn j decloractôn d o t P rcs iden to  d e l G oblerno  
A d o llo  Suéres y  de l proyecto  da Lcy de Seto rm e P o lit ic a l
% %
TOTAL ..................................  ..........
5«m :
(1.446) 31 29 17 23
H o m b re ...............  ... .............. . ......... (6T7) 41 28 12 19
M u )e r........................................................
tdm i;
(769) 22 31 21 28
De 18 •  24 aAos .................................. (225) 30 29 17 24
De 25 a 34 s i lo s ............................ ... (291) 33 37 12 18
De 35 a 44 s A o s ........ . ......... ... ... (315) 31 30 18 21
De 45 a 54 aAos .................................. (245) 30 24 21 25
De 55 a 64 ailos ... ... ... ................ (165) 32 27 17 24
65 y m is  tftoa ................................. ... (184) 29 27 17 27
S. R............................................................. (1) — 100 — —
Setudlo»:
Prtmarlos y menos ................................ (863) 22 27 22 29
Baehiller eicmenlal ..................... ... ... (167) 31 33 11 25
BachlMor s u p e rio r.................................. (133) 50 34 10 8
Orodo m e d ia ......... ......................... . ... (116) 41 42 t 8
Urttveraltorlos ....................... . ... ... ... (144) 62 25 8 8
«. R . ..........................................................
Ocvpectdn:
(3) 33 67
Cerentcs. d lrccto re i y proplefurlos do 
empressé con in^s do 6=) cmplendos. 
Funclonmi los suporlorcs. lécnlcos
aoperlofcs y prolüsion.iles libérales. (78) 69 22 3 8
Cmprcsnrios do medianas Induslrlas, 
eonierclo y neyocios (S 49 cmplcs*
d o s ) ....................................................... (24) 50 33 4 13
Técnicos nioriios. Maestros. Cuadrof
mcdios. Adm lnistraUvos................. . (199) 46 35 i 10
Preplctarloa de pcqueftos négocies 
imonos do 5 cmplcodos) y trabaja*
dores indopcndlcntos......................... (70) 36 24 17
Obroros e’ pcclaMrados y capataces ... (164) 24 32 17 27
Peonco y eprcnd'.ces ............... ........ . (28) 21 18 21 40
Personal suballeino y de sorviclos ... (77) 25 27 16 32
EslWlanles ... ...................... ............... (105) 43 37 10 10
Sus Ic liu rc s ..................... ....................... (565) 20 29 23 26
Jubilsdos y penslonlstas..................... (112) 29 28 16 27
(23) 46 13 22 17
S. R.............................................................
CtudeJea:
(1) 100
M a d rid ................. ................... ... ... ... (COO) 38 38 15 13
6.vce li*nn........................ ............. . « (447) 29 27 17 27
(200) 25 22 22 31
B ilb ao ..................... ... ... ... ... ... ... (189) 24 24 19 33
FÜElîTKj Revista Espanola de la Opiniôn Pûblica, ns 46,
octubre-diciembre 1976, p&Gs. 589 y 590. (59).
Tabla 84.
E S C A IA  DE IN m n tA A C IC N  P O U J IC A
(7/107G)
* TOTAL .
l l l l 11 I Î
■5 % 5 3
% n % %
. t o t a l  .................................... (2436) 37 25 22 16
, SêKO
.Membre ..................... ................. ... (1.163) 25 25 26 24
(1 255) . 49 25 17 9
1 fsrerfo ctvit .
1 Soflera ......................................... (756) 26 24 25 25
1 Cesedo...................... .................. (1543) 30 26 21 13
: Vtedo. teparedo ...................... . (139) 65 22 11 2
! I M
1 De IS •  24 eAoe ... .............. (627) 29 26 25 20I pe 25 e 54 eAos ... .............. (1.415) 36 25 22 17
1 De 55 e 65 y m is  e fto s ......... (394) 55 22 17 6
j No contests ..........  .............. m — SO . — 50
’ Csfudtes:
Menos de primsrtes y  pHms> r
(1502) 52 27 16 5
Bechiller y formankSn prcfeslo-
' m a l............................................ (643) 17 25 31 27
Medios y auperiorea............... (265) 7 14 29 50
O lro s ............................................ (9) 45 22 22 11
Ocupocldn
Cerefites. dircctores y prop!** 
larios de ctnpresas con m is  
de SO cmpteados o grandes 
empresarios a«;ricolas. Fun* 
ckm arlo i supcriorcs. Tecnl- 
eos siiporJorcs y profesioos*
tes tib e ra le s ...........................
Técnicos medios. PcqueAos
propiptflrios ............................
Obrcros espcciali<»dos ..........
Pcones y subafiernos...............
tsTud ante#........
î*î>cres ........
y pemsionlsiss.........
(110) 16 19 29 44
(516) 16 25 27 30
(267) 29 33 26 12
(261) S3 25 15 7
(311) 16 22 31 31
(614) 56 25 15 4
(137) S3 . 20 22 5
Cte<e sorter swbfeftee
A lt a .............................................. (25) 24 24 24 26
Media .......................................... (662) 23 25 27 25
Media b a ja ................................. (532) 35 26 23 16
Clase obrera ............................. (919) 53 25 15 7
No contesta .............................. (60) 46 15 24 13
ffellçfàn
Catdilco no praciicante ......... (490) 29 29 ,27 16
CatiSlico de atgunas misas al
(695) 41 29 17 14
Catdlico de misas de precepto. ,. (1-CCC) 41 23 23 14
Caldlico de con-.unîôn d ia ria ... C») 36 20 29 22
No tiens re lig io n ...................... (62) 29 20 16 27
Ticno ctrs rcligwn dislln ia a 
la caîôlica ............................. (20) 35 20 20 23
Ho c o n le j la ................................ (73) 24 21 22 33
FUENTi.; Rcvista 2 pc.fiola de la Opiniôn i-ûblicn, nS 46, 
octubre-diciembre 1976, pôgs. 525 y 526. (36).
5^2
Tabla 85.
! • (11/1966)
iSABÎ USTED CUANDO SE CfltBRARAN LAS PROXIMAS tlECCIONES MUNICIPAIES?
1 T o ta l 1 A rie r fa
%
No oeierta  
%
T^)TAL . . .  .. .  . . .  ... (6 9 4 ) 41 59
V a ro n e j................................................................ (3 4 4 ) 53 47
M u }c r « t ......................................... ■..................... (3 5 0 ) 30 70
18 a 39 o n o t .............. ............................. . ... (3 7 9 ) 39 71
40 a 49 an,n . . .  .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... (1 4 8 ) 49 S I
50 a nos o  mai ................................................ (3 1 5 ) 57 43
Oc«pac!4n;
Profe iicnale i, direclivos y  grandes em* 
prcsarios ......................................................... (9 4 ) 51 49
Emptcados. funcionarioi y pequeAos am> 
presarios .......................................... ........... (3 4 8 ) 46 54
Trabajadores de la industrie y servicios 
êipecialirados ................................................. (1 3 8 ) 33 87
Trabajadores ds la Industrie y servicios 
no especiallzados ......................................... . (8 3 ) 23 78
'  S in  o c u p a c iin  f i ja  {e n  paro, jub ilados.
sus labo res) ................................................ (1 1 3 ) 50 50
Nivci de estwdies:
Primaries o  menos ......................................... (4 3 5 ) 37 63
Secundarics ......................................................... (1 3 3 ) 38 62
M4s de secundarics ......................................... (1 1 3 ) 63 37
Ralacién con al cabeia de fatnilla.
Cabeza de fa m il le ............................................ (3 2 7 ) 57 43
No cabeza de fam iiia ...................................... (3 6 1 ) 28 72
S. R........................................................................ ( 8 ) 17 83
Iisgrasos:
M e n rs  de 5.0D0 pesetas al m e s ........... (2 0 0 ) 33 67
D e 5.COO a 9 .999 pesetas al mes .......... (2 3 9 ) 43 57
M is  d?  ÎOCCO pesetas al m e s ........... (1 3 1 ) 57 43
S R ..................................................................... (1 2 4 ) 37 63
Pansaban votar:
SI .......................................................................... (338) 57 43
N o .......................................................................... (185) 30 70
S. R........................................................................ (119) 27 73
: Revista Espanola de la Opiniôn Pûblica, nS 7,
enero-marzo 1957, pôgs 551 y 352. (9)
_ '
Tabla 86.
(II/I9 0G)
y è S A B Ç  IJSTFD SI SE C fU B R A îIA N  O  N O  ElECCIONES EN SU OISTSITO?
%
TOTAL •••
Mu)crct ... 
td*Cl
(8 9 4 )
(3 4 4 )
(3 5 0 )
%
54
33
- i -
46
67
# 39 eftœ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . (3 2 9 ) 39 61
40 % 49 eAos . . .  * . . .  . . .  w . . . .  . . .  . . . (1 4 8 ) 45 55
50 «Kot 0  m is  ................................................ (2 1 5 ) 50 50
O npacM n;
Profeitonelvs, dîreclivos y  grandes env 
p re ta r io s ................................................ . . . . (9 4 ) SI 49
Empleadoi, (uncionerios y  pequanos em- 
presarios ......................................................... (248) 46 54
Trabajedorei de la Industrie y servicios 
«speclalixsdos ................................................. (1 3 8 ) 39 61
Trabejedores de (a industrie y servicios 
no cspecia lizados............................... . . . . (8 3 ) 29 7 '
S in  ocopaciOn f i ja  (e n  paro, jub iiados . 
sus la bo re s ) ............................................... (1 1 3 ) S3 48
Nival de estvdlet:
Primertes 0  menos ......................................... (4 3 5 ) 41 59
Secundarios .......................... . . .  ................... (1 3 3 ) 48 52
M is  de secundarios......................................... (1 1 3 ) 49 51
RalacWn cabeits de fam ilia:
Cabeza de fem ilta ........... ............................ (3 2 7 ) 55 45
No cabeza de familia . . .  ........................... (361) 34 66
S. R . ..................................................................... (8 ) 17 83
(figretes:
M enos de  5 .000  pesetas al mes ........... (200) 38 67
De 5-000 a 9 .999  peselas al m e s .......... (2 3 9 ) 44 55
M is  d e  10.COO pesetas al m es ........... (131) 60 40
S R......................................................................... (124) 38 64
PtfiMbin vatar;
SI ...... (2 3 8 )
(1 8 5 )
(1 1 9 )
56
34
23
FlEiîT£: Revista Espanola de la Opiniôn Pûblica, nS 7
enero-marzo 1967, pfgs. 555 y 354.
Tabla 87.
(11/1966)
iNOS POORIA CECIR SI COflOCE lOS BEQUISITOS QUE SON NECESARIOS PARA 
PRESFNTARSE COMO CAHDIDArO POR EL TERCIO FAMIIIAR?
TofaX
A c ie rta
%
A'o ACierfa
%
T o i AL . . .  »,•
S o a : . . .
(6941 7 93
V a rp n e s ................................................................. (3 4 4 ) 11 89
.................................................................
C M r
(3 5 0 ) 3 97
18 # 39 ,## ### . . .  . . .  . . .  . . .  . . . (3 2 9 ) 4 96
40  % 49 aAos . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . (1 4 8 ) 9 91
SO sfios 0  m is  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
OewpeeMoî
(2 1 5 ) 10 90
Profcsionale». directives y  grandes env
presarios .........................................................
Empleados. funcionarios y pequanos em*
(9 4 ) 15 85
Trabajadores de la Industrie y  servicios
(2 4 8 ) 7 93
•spcctalizados ..........................  ........... ....
Trabeiadoret de la industrie y  servicios
(1 3 8 ) 2 98
no cspecializados .........................................
Sin ocupacidn lija r  em paro. (ubilados.
(6 3 ) 2  _ 98
•us labores .................................................. . (1 1 3 ) a 92
Kiv%( de estvdiet;
^ im a rios  0  m e n o s ................... ...................... (4 3 5 ) 3 97
Secundarios......................................................... (1 3 3 ) 12 88
344s de secundarios »«. . . .  . . .  . . .  . . .  . . . (1 1 3 ) 12 88
letacMm cen el eabeta de fam ilia:
Cabeza de fam ilia ......................................... . (327) 11 89
No cabeza de fam ilia ................................... (3 6 1 ) 3 97
S. R........................................................................ (6 ) —  ■ 100
Ingrasos:
M enos de 5 0 00  pesetas ai m e s ........... (200) 4 96 '
De 5 0 0 0  a 9 .999  pesetas al m e s .......... (239) é 94
M4s de 10.000 pesetas ai mes ........... (1311 14 86
5 R......................................................................... (124) 4 96
SI .................................................. 11 89
N o ............................................... 4 96
No sabe ..................................... 3 97
: Revista Espanola cîe la Opiniôn lûblica, n5 7 ,
enero-marzo 1967, pôgs. 555 y 556, (9).
Tabla 88.
(11/15G5)
fPUEDE VD. DFCIRNOS OUIFNES PUEOEN VOTAR EN LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES .
Total
(694)
Il h
a - 5 ^ S i!
% % %
S3 21 3 23
V a r o n e i .................................. .... ......................... (3 4 4 ) 60 24 2 14
M u je r e s ................................................................. (3 5 0 ) 44 18 5 33
Edad:
18 m 39  o f t o s ...................................................... (3 2 9 ) 52 20 3 25
4 0  a 49 o n o s ...................................................... (1 4 9 ) 57 19 1 23
50  a nos o  m â s .................................................
O cupacl6n:
(2 1 5 ) 49 25 5 21
P rofesiona les. d ire c tives  y  g randes em-
p resarios ..........................................................
Empleados, func iona rios  y  pequenos
(9 4 ) 55 20 2 13
em presorios . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . 
Trabajadores de la  in d u s trie  y  servic ios
(2 4 8 ) 57 21 3 19
c s p e c ia liz a d o s ................................................
Trabajadores ds la industîra  y  se rvic ios
(1 3 9 ) 51 22 4 23
n o  espccia lizados . . .  . . .  .«■ . . .  . . .  .. .  
Sin ocuoaciôn  f i ja  (e n  paro. jub ilados.
(6 3 ) 38 19 5 38
sus la bo re s) ..................................................
N lv e l dô estud ios:
(1 1 3 ) 45 25 2 28
P rim arios o  m e n o s ...................  .................. (4 3 5 ) 48 19 4 29
Secundarios ......................................................... (1 3 3 ) 53 25 2 15
Mas de s e c u n d a r io s ....................................... (1 1 3 ) 60 25 2 13
R e la tion  con e l cabeza de fa m ilia :
Cabeza de fa m ilia  .......................................... (3 2 7 ) 58 23 2 17
N o  cabeza de fa m ilia  .................................. (3 6 1 ) 47 19 5 29
S. R........................................................................... (6 ) 17 33 — 50
Ingrcsos:
M enos d? 5 000  pesetas a l mes ........... (2 0 0 ) 43 22 5 30
De 5.000 a 9.999 pesetas al m e s ......... (2 3 9 ) 52 21 5 22
MAS de  10 000  pesetas a l mes ............ (1 3 1 ) 64 23 1 12
‘  R......................................................................... (1 2 4 ) 53 17 2 28
FUcil-ÎTE: Revista Espanola de la Opiniôn Fûblica, 7t
enero-narzo 1967, 357. (9).
Tabla 89.
(11/1965)
lO R C tM T A JE  UE PERSONAS DUE SABEH QUE IA S  ElECCIONES SE CELEDRARAN 
/  C l O lA  20 DE N O V IE M M C
I Dio IS -X I D in  IH -X l 
% '
TOTAL .. .  . . .  ... ...
M u je re s  ..........
Edad:
23 •  29 anos .. 
30 *  39 at'o t .. 
40 a 49 «not .. 
50 a 59 aAos .. 
60 a 69 aRo* .. 
70 aftos o més .
68
46
39
57
71
67
63
60
60
41
42
46
65
62
52
50
77
50
36
66
79
73
74 
68
/ PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SABEN QUE SE CEtEBRARAN ElECCIONES EM SU DISTRITO
DUt tS -X t 
%
D ia  l l - X f  
%
TOTAL ......................... 70 67 76
V a ro n e t................................. .................................... 75 72 80
M uferes ................................................................... 49 38 59
Edad:
23 a 29 a f io * ......................................... .*............... 65 58 73
30 a 39 a f i o t ......................................................... 70 61 77
. 40 a 49 a n o a ........................................................... 78 77 79
50 a 59 a n o a .......................................................... 75 76 74
60 a 69 ancs ........................................................... 63 52 73
70 o m a i .................................................... ............. 65 56 73
PORCENTAJC DE PERSONAS OUE CONCCEN. POR lO  MENOS. TRES DE lO S  CINCO
REOUISirO  PARA SEff CANDiOATO
To fo l Dla IS-.Xl z>r<i t t - x j
3.
T O T A L ........................ 12 12 11
Scxo:
V c * ro n e s ......................... . .................................... 12 14 13
M u je res ................................................................... 2 2 2
Edrdr
23 a 29 aTiOJ........................................................... __ __
30 a 39 arnTi ........ ................................................. 14 13 16
40 a 49 a»‘o i ........................................................... 16 IS 17
50 a 59 -arcs ........................................................... 13 i ; . . 7  .
S Klvel de Informacién e Interôs en las Eleoclones
1966; 21e0. 
M'-mlc. Madrid
1967;Eleo. 
Proc. Madrid
1973; Blec. 
Munie. Barcelona
Nlvel de Infonnaoiôn 
- 8aben que va a haber eleoclones 
on su distrito 70ÿC 6 3 ^
- Saben la fecha 64 - 38
- Conocen requisitos para aer can­
didate 12 15
- Conocen requis, para aer elector - - 46
- Conocen nombre del salienta ($ o 
de algûn candidate) 6 •«27 10
- Saben por quién votar - 17 —
Crado de Interés 
- Fienoan ir a votar 7054 76)4 6754
- Le gustaria aer candidate 11 - 8
g
o'
M
03
O
Tuente; T.aterial no publicado del lOP.^Loa gaiones indlcan que la pre^unta no 
l’ue rormulada en la encueata en ouest ion#
, ' ' ‘ \ ■ '
rj?
Tabla 91.
• iC s tâ  Vd. in s c r i lo  en et
(8/12/19)53)
de vo lantee?
•
SI No Crc< fjiH.- vl Ni»
TOTAL i - i i l ' . l fo )
TOTAL ..............
kidad
( IJ 3 0 ) 62 5 12 21
De 21 a 25 a n o s ........................... (149) 52 8 14 26
Dc 26 a 30 a n o s ........................... (170) 56 6 15 22
De 31 a 40 a n o s ........................... (260) 60 6 )2 22
De 41 a 50 a n o s ........................ (242) 66 5 10 19
De 51 a 65 a n o s ........................... (248) 73 — 11 17
De 65 y  m is  a n o s ......... ............
E stud ios
(161) 62 4 13 21
P rim a r io s  y m enos ................. (781) 57 5 (3 25
B a c b ille r  e lem enta l .................. (133) 71 4 8 17
B a c h illc r  s u p e r io r ...................... (84) 74 4 15 7
C ra d o  m e d io ................................. (89) 72 4 10 13
U n iv c rs ita r io s  .............................. (143) 7( 5 (2 12
O cupacidn  
F un c iona rios  v  técn icos supe- \
rio re s  y  p ro fcs iona lcs  lib é ­
ra les  .............................................
E m p rcsa rio s  de m ediana in-
(90) . 76 4 9 I I
d u s tr ia .  co m crc iu  y  négo­
c ie s  ............................................... (37) 73 S 14 8
Técn icos m edios y s im ila ie s (164) 72 4 13 10
P ro p ic la r io s  pequenos négo­
c ies y tra b a ja d o re s  indc-
p c n d ic n te s ................................. (127) 65 3 15 17
O bre ros espccia lizados .......... (126) 59 9 17 16
Pconcs y aprend iccs  ................ (58) 40 7 (4 40
Personal subalterne) y de ser­
v ic io s  ........................................... (82) 56 5 9 30
C stud ian tes  ................................... (38) 74 3 I) 13
Sus la b o r e s ................................... (390) 59 4 I I 26
Jub ilad os  y  p c n s io n is la s ......... 0 0 3 ) 60 ' 5 ■ 15 ■ ' 20
Parados .......................................... OS) 53 7 — 40
Sexo
V arones .......................................... (6 (7 ) 66 4 12 18
M u jc rc s  .......................................... (613) 59 S 12 2(
FULIITK; Revista Espanola ce la Opiniôn rôbllca, nS 47, 
enero-marzo 1977, P&g 255, (45).
Tabla 92.
(11/12/1975)
< £ s /J  V(t. in s c r ifo  en el ct'M50 de ro la n le s ?
TOTAL
SI
i - . l
Su
i - . i
Cu t  qi»e *1
I ’ . i
T O T A L  .................................... (949) 72 2 12 14
R ettià it
N o r l f O c s l c ..................... (84) 57 1 30 (2
N o r ic  ................................... (97) 83 1 5 (1
C ata lana  • B a ie n t .......... (200) 62 2 18 18
C c n l r u .................................. (206) 85 2 5 8
Levan te  .............................. 1)02) 71 5 8 16
S u r ........................................ (2 2 0 73 1 8 18
C ananas ............................. (39) 51 3 15 31
E tla d
De 21 a 25 a iT u s ............... 0 0 6 )  ' 63 9 10 . 18
De 26 a 30 a n o s ............... (113) 69 4 8 19
. Oc 31 a 40 anos ............... (152) 70 1 15 14
. De 41 a 50 a n o s ............... 0 9 2 ) 76 1 9 14
De SI a 65 a n u s ............... (2 (6 ) 73 1 13 13
Dc 65 y  m âs anus ......... 0 6 8 ) 73 — 12 15
E stud ios  
P r im a r io s  v  m e n u s ......... (765) 70 2 12 16
B a c h il lc r  eJem cnia l ... ( 7 ) ) 76 6 11 7
B a c h illc r  s u p e rio r ......... (36) 64 3 14 19
G rad o  m e d io  ..................... (24) 100
U n iv c rs ita r io s  ................ (50) 88 2 4 6
Ocn/MfiOM
F u n c io n a rto y  y técnicos 
r io re s  y p ro fcs io n a lcs  
ra les ... ... ... ...............
supe-
libc -
(27) 89 7 4
E m p rcsa rio s  de m ediana in- 
d u s tr ia .  c o n ic rc io  y ncgo- 
c i o s ................................................ (14) 86 7 7
Técn icos m cd ios v s irn ila rcs (54) 87 2 6 5
P ro p ic la r io s  pequenos 
t ic s  y  tra b a ja d o re s  
p cn d icn lcs  .....................
ncgo-
indc-
(90) 70 1 13 (6
O bre ros  cspecia lizados (92) 80 3 7 10
Peoncs V aprend iccs  ... (57) 59 2 14 1 »
Personal s u b a llc rn o  y dc set-
(67) 70 3 10 17
E s iu d ia n le s  ...................... (43) 58 7 23 12
Sus la bores  ... .............. (385) 69 2 12 17
Jub ilad os  v pension is tas 0 ) 2 ) 75 11 13 1
13Parados .............................. (8) 75 12
Se.«o
M a s c u lin o ........................... (434) 76 1 11 12
F e m c ii in o ........................... (512) 68 3 12 (7
Revista Espanola de la Opiniôn Pûblica, ns 47
enero-marzo 1977 , P-'E- 265. (44).
Tabla 95.
(1S-15/12/197G)
îE s td  Vd. in s c r ifo  en et censo de vo lantes?
TOTAL Sil ' . l
No
t*»l
Crcv Que si 
( •0
No u^ Ik
T O T A L  ................................................ (1.230) 77 4 7 12
E dad
De 21 a 25 a f io s ........................... ( I I I ) 69 9 4 18
De 26 a 30 a n o s ........................... (117) 71 7 3 19
De 31 a 40 a n o s ........................... (233) : 75 4 6 14
De 41 a 50 a n o s ........................... (241) 71 3 8 12
De 51 a 65 a n o s ........................... (304) «2 2 7 8
D c 65 y  inâs  anos ...................... (224) 79 2 9 10
E stu d io s  
P r im a r io s  y m e n u s .................... (917) 75 4 7 14
B a c h ille r  e lem e n ta l .................. (105) 81 6 5 9
B a c h iile r  s u p e rio r  ...................... (71) 82 1 9 8
G ra d o  m c d io ................................ (50) 88 2 4 6
U n iv e rs ita r io s  .............................. (17) 86 4 7 3
O ctipac io u
F u n c io n a rio s  v técn icos supe-
rio re s  y  p ro fes ion a ies  lib é ­
ra les  ............................................. (43) 86 5 7 2
E n ip re sa rio s  de m ediana in-
d u s tr ia , c o m e ic io  y  negt>-
(23) 87 ' • 4 _ 9
T écn icos m edios v s im ila res (114) 81 2 9 8
P ro p ie ta rio s  pequenos nego- \
c io s  V tra b a ia d o ic s  indcpen-
d ien tes  ......................................... (120) 82 2 8 8
O bre ros  espccia lizados .......... (154) 81 5 2 12
Pcones y aprend iccs  ................ (55) 69 7 6 18
Persona l s u b a lte rn o  y de ser­
v ic io s  ........................................... (42) . 64 . 7. . . ’  1 21E s tu d ia n le s  ................................... (26) 85 ■ 8 ' 7
Sus labores ................................... (522) 75 3 6 16
Ju b ila d o s  v p e n s io n is ta s ......... (124) 78 2 13 7
Parados ........................................... (0 ) — — — —
Sexo
M a s c u lin o ....................................... (601) 80 4 7 9
F e m c n it io ........................................ (629) 75 3 7 15
R é g io n
C a ta lans  - B a lca r ........................ (261) 71 3 8 18
Leva n te  .......... ! ............................. (157) 85 4 5 6
S u r .................................................... (234) 83 ■ 3 5 9
C e n tro  .............................................. (252) 78 4 8 10
N o ro c s le ......................................... (164) 78 4 4 14
M o rte  ............................................... (126) 64 6 9 21
FULKT3; Revista Espanola de la Opiniôn Pûblica, n2 47,
enero-marzo 1977, P&C. 272. (45).
5--' /
Tabla 94.
Nivel de Infornaciôn e Inicréo en cl Referendum 
de 1966 (muestra n'acional de electoree)
,* ^
Porccnia;ie
Saben que va a haber un referendum 77?^
(DE QUIEKES SABEN) Saben la fecha 83^
Piensan ir a votar 84^
(DE QUIEIPS PIENSAN VOTAR)
- Votardn SI 84ÿ»
' - Votardn NO Iju
'- Saben que hay que
hacer para votar 545^
Conocen el objetivo del referendum 14?^
Tienen interés en la campaHa 49?»
Puente ; Institute de la Opinion Pûblica. Datos 
no publicados.
4 5^
Tabla 95.
(G/1P/197G)
t'Wa o id o  Vd. h a b la r  d e l re fe ré n d w n ?
SI No Tient c k r ia  We#
Ko
eonte»i#
<n)
R egiàn
N o U c - O e s te ........Morte .....
C ata lnna  • B a lea r
C e n t r e   ........
Leva n te  ................
S u r ........................
1.071) 89 7 3 1
(146) 83 12 î
(122) 89 7 4
(184) 92 4 3 1
(264) 94 ,2  . 1 —•
(146) 90 8 2
(209) 86 11 3 —
E âad
De 21 a 25 anos ...
De 26 a 30 nnos ...
De 31 a 40 anos ...
De 41 a 50 anos ...
De 51 a 65 anos ...
Dc 65 y  m és anos
(133) 94 5 1 __
(1 (2 ) 96 3 1 —
(202) 89 9 . 1 • 1
(2 3 0 86 9 5
(246) 91 6 2 1
(147) 82 12 6 —
E stu d io s
P rim a r io s  y m enos . 
B a c h illc r  e lem e nta l 
B a c h illc r  s u p e rio r  ..
G ra d o  m e d io .............
U n iv e rs ita r io s  ..........
O cupoc io fi
F u n c io n a rio s  y  técn icos supe- 
rio re s  y  p ro fcs io n a lcs  lib é ­
ra les ..............................................
E m p rcsa rio s  de m ed iana  in- 
dusC ria. co m e rc lo  y negocios 
Técn icos m edios y  s im ila re s  
P ro p ie la r io s  pequenos ncgo- 
c ios y  tra b a ja d o re s  indepcn-
d le n te s .........................................
O b re ro s  cspecia lizados ..........
Peones y  aprend iccs  ................
Personal su b a lte rn o  y  de ser­
v ic io s  ...........................................
E s tud ian tes  ...................................
Sus la b o r e s ...................................
Ju b ila d o s  y  pen s ion is tas  .........
Parados ...........................................
Sexo
M a s c u lin o .......................................
F e m c n in o .......................................
(767)
(96)
(77)
(61)
(70)
66
93
97
100
100
10
I
3
(49) . 100 — — —
(22) 100
(101) 99 — 1 —
(106) 86 10 . 4
(100) 96 4 —
(47) 83 15 2 —
(49) 92 6 2 __
(34) 97 3
(453) 87 9 3
(98) 84 9 7
(12) 67 25 8
(453) 93 5 2
(618) 87 9 3 1
PU3KTE; Revista Espanola de la Opiniôn Pûblica, ne 4?,
enero-marzo 1977, P^E» 249, (42),____
Tabla 96.
(6/12/1976)
^P o d r ia  d e c irm e  q iié  ts  un  rc fe ré n d w n ?
TOTAL SI »l>r 
f . l i - . i
i'icr(A klfs
No
I ' . t
T O T A L  .......................................... (1.031) 53 32 13 2
R eg idn
N o r lc - O c 5 le .................................. (146) 49 32 16 3
N o n e  ................................................ (122) 52 33 13 2
C a ta lana ■ B a lea r ......................... (184) 55 29 16
C e n t r o .............................................. (264) 56 28 13 3
Levan te  ........................................... (146) 61 29 10
S u r ..................................................... (209) 44 41 12 3
E d ad
De 21 a 25 a r t o , ........................... (133) 61 25 13 1
De 26 a 30 a n o s ............................ (112) 67 20 12 1
De 31 a 40 ai'ios ... ...................... (202) 52 34 13 1 '
Dc 41 a 50 a n o s .....................  ... (231) 52 33 12 3
Dc 51 a 65 a n o s ........................... (246) 50 32 14 4
De 65 V inàs a n o s ...................... (147) 42 43 14 1
E s tu d io s
P r im a r io s  v m e n o s ..................... (767) 42 42 (4 2
B a c h ille r  e lem e n ta l .................. (96) 71 12 16 1
B a c h ille r  s u p e r io r ...................... (77) '  79 5 14 1
G ra d o  n ted io  ... ... ... ... ... . (61) 89 3 8
. U n iv e rs ita r io s  ............................... (70) 89 7 4 —
O cupac idn
F u n c io n a rio s  y  técn icos supe. 
r io re s  y  p ro fe s io n a ie s  lib e . 
r a le s ............ ; ............................ (49) 88 4 8
E m p rcsa rio s  d c  m ed ia na  in  
d u s tr ia ,  co m e rc io  y  ncgocios (22) 77 5 14 4
Técn icos m edios v  s im ila re s (1 0 1 ) 84 4 11 1
P ro p ie ta rio s  pequenos ncgo- 
c ios y  tra b a ja d o re s  indc jren .
(106) 64 27 7 2
O b re ro s  espccia lizados .......... (100) 58 27 13 2
Peones v ap rend iccs  ................ (47) 45 45 10
P ersona l s u b a lte rn o  y  de sen 
v ic io s  ............................................ (49) 45 41 12 2
E s tu d ia n le s ........................................ (34) 88 6 6
Sus la b o r e s ........................................ (453) 38 43 16 3
Ju b ila d o s  y  p e n s io n is ta s ......... (98) 46 39 13 2
P arados ........................................... (121 25 50 25
Sexo
M a s c u lin o ............................................ (453) 68 20 11 1
F c in e n in o ........................................ (618) 42 41 2
PUENTE : Revista Espanola de la Opiniôn Pûblica, nS 47,
enero-marzo 1977, pôg. 248. (42).
Tabla 97.
(I960)
C O N O C lM IE N T O  D E LOS N O M B R E S  D E  CIN’ CO CARGOS 
PUBLICO S, POR STATU S PE RSO N AL
conocen el nombre de
m m  Kiitui
B ra ce ro s ......................
A rre n d a ta rio s  .........
A g ric u lto re s ................
T o ta l ca ropes loos ...
Peones ........................
C a lificados ................
Peq. em pleados. ...
Em pleados ................
P rofesionaies..............
T o ta l trabajadores..
B a c h ille ra to ................
M edios .......................
U n ive rs ita r io s  .........
T o ta l cstud ian tes ... 
T O T A L  HO M BRES.
Cam pesinas................
T ra b a ja d o ra s .............
E s tud ian tes .................
•S us la bo res . .........
T O T A L  M UJERES...
1 l l M H 1  :
63 21 8 14 6
100 96 
(159)
70 23 10 15 3 (60)
80 29 12 25 14 (109)
69 23 9 18 7 (366)
71 31 12 26 5 (182)
66 36 17 26 9 (286)
83 57 48 32 25 (103)
81 57 51 27 22 (37)
86 57 71 71 57 (7 )
72 39 23 28 12 (626)
85 54 35 39 25 (144)
79 62 40 35 26 (68)
89 59 73 34 48 (44)
83 58 42 40 29 (326)
74 39 23 27 14 (1318 )
65 10 2 2 (60)
74 23 6 12 3 (179)
83 48 17 11 9 (139)
60 33 16 13 S (^ ;74 31 10 10 5
C O N O C lM IE N T O  D E  LOS N O M BR E S D E  C IN C O  CARGOS 
PU BLICO S, POR R E G IO N
m tn I II H H H Îlî 1
M a d r id  . • . 76 12 48 3 23 162
100 96
(96)
P a ij Vasco. . .♦89 ^ 5 2 30 ;*2 6 .*■264 (66)
C ata luna. . . 68 46 36 .2 9 19 198 (85)
M in e ra  (1 ).  . 67 29 16 ^ 4 7 2 161 (58)
Levan te  . . . 81 52 21 26 17 197 (186)
C a s tilla  
la  V ie ja  . . 75 28 33 39 21 196 (94)
Aragdn. . . . 80 48 32 44 20 224 (25)
G a lic ia  . . . . 67 46 23 20 17 173 (152)
C e n tro  ( 2 ) .  . 62 24 11 24 9 130 (123)
A n da lu c ia  
Oeste . . . 73 35 17 30 9 164 (133)
A n da lu c ia  
Este  . . . . 85 40 21 41 15 202 (80)
L a t ifu n d lo (3 ) 74 39 14 24 8 159 (153)
C a n a ria s . . . 75 54 15 40 9 193 (67)
(1 )  A s tu r ia s  y  Ledn.
(2 )  C a s tilla  la  Nueva—sin M a d r id — mâs Câceres y  A lbacete.
(3 )  Bada joz. Côrdoba y Jaén.
(4 )  L a  sum a de los porccnta jes.
FÜjillTS; Revista del Institute de la Juventud, 
l|ô 5,î?ebrero 1966, 95 y 97. (2).
Tabla 90*
(I960)
C O N O C lM IE N T O  D E L  N O M B R E  D E L  M IN IS T R O  D E  CO­
M E R C IO . POR STATU S Y R E G IO N
96 conocen a l M in is tro  de C om erc lo
R E G IO N
Campe-
sinos
T raba ja -
dorcs
E s tu ­
d iantes
T o ta l
varones
I n d u s t r ia l ...................
S e m l'in d u s tr ia l...........
N o  in d u s tr ia l.............
TO TA L ........................
10 (21) 
8 (50 ) 
9(295) 
9(366)
37(183)
18(153)
18(290)
23(626)
53 (97) 
38 (76) 
38(153) 
42(326)
40 (301) 
21 (279) 
19 (733) 
23(1318)
C O N O C lM IE N T O  D E L  N O M B R E  D E  DOS M IN IS T R O S , 
PO R R E G IO N  Y T A M A N O  D E  LA  LO C A LID A D
*/• Cmmm «t Mitlitf* i t  («««Rit V» Cmoiiii «I Minltfrt O fttHcvHtn
I t i t  tn  ailn u  
tUSiatn Un I h i riafT*. Im i nft«. Xh « cttfM-Ur
3-5 19 (126) 10 ( 84) 10 (126)
Æ s  i r ! % ;  % %
30-50 47 (17) ^7 (44) 35 (17)
a
fflâsdel.OOO 46 (134) —  —  24 (134)
( a )  iD ctuye M u rc ia  y  M a d rid .
( b )  In c lu y e  Cuenca. A lbacete  y  Canarias.
6 (84 )
7 (149) 
15 (91) 
7 (54 ) 
2 (44)
-  (30) 
18 (104)
FUBüTti; Revistas del Institute de la Juventud 
Hfi 5, Febrero 1966, pfigs. 97 7  99. (2)
Tabla 99.
(11/195G)
JRECUERDA El NOMME DEI AlCAlDET
rotai «1 II 1 • s
% %. %
1
TOTAL........
tm:
(694) 39 1 70
Vtrorwt................ ... (344) 41 3 57
Mu|em..... ........ ......
iééJ:
(350) 17 1 93
U  • 39 •«©»................. (339) 36 1 73
40 ê 49 êHot ................ (145) 30 1 69.
50 #Ao* o mi»......... ......
Ocspactin:
(315) 34 9 63
Proftiionilc». dlr*ctivD« y orindts «m.
pras«rios ..................
Empleodo». funcionarioi y peqmrtOf onv
(94) 54 I 45
presario* ..................
Traba|adores de la Indirstrîa y larvicJos
(345) 35 1 64
•speclalizados.............  — (130) 17 1 53
. Trabajadoras da la Induttria y servlckn
DO aspecialixados ... ... ... ... ... ... 
Sin ocupaciôn fija (en paro, jubila-
(63) é 3 92
dos. sus labores) ...........
Hlvat da astedtea: •
(113) 39 a 69
1 }
Primarios o manot ............. (435) 15 a 50 î 1
Secundarios ...... *........  .. (133) 39 1 60
Mis da secundarios.............
Baladin cabesa da familia:
(113) 55 42 '!
1
Cabeza da familia .............. (337) 35 3 60 . !
No cabeza da familia .......... . (361) 31 1 75
(6) 33 67
i
tngreset:
' i-
Menos da 5.000 ptas. al rnas ...... (300) 1# 9 79
Da 5.000 a 9.999 ptas al mes...... (239) 37 1 72
Mis da 10.000 ptas. al mas ...... (131) 46 1 S3
(134) 34 1 65
FUiLiîTF; : Revista Espaiïola de la Opiniôn J/ôblica.
Nfi 7i Enero-Karzo 1967, 562. (9)
Tabla 100.
(11/1966)
gNOS FODRIA DECIR El NOMBRE DE LOS CANOIDATOS A CONCEJAl POR El 
TERCIO FAMIIIAR DE SU DIS1RIT07 ___
ro fe l
3
%
11
%
£
S
S
%
•9
%
TOTAL .......................................... (694) 4 1 94 1
Sexo;
V a ro n e s ........................................... ................... (344) 7 1 90 2
M ujeres ... » .  . . .  ........................................ (350) 2 1 96 i
Edad
16 a 39 aftos ................................................... (329) 3 1 94 2
40 a 49 afto* ................................................... (148) 5 1 94 —
50 aAos o m is  .............................................. (215) 5 1 93 1
Oevpaddn:
Profesionaies, directives y  grartdes em- 
p re sa rio s ......................................................... (94) . 12 ____1 __  62 5
Empleados, funcionarios y pequeAos em- 
presarios ....................................................... (248) 3 • 95 2
Trabajadores de la industna y  servkios 
especializados .............................................. (133) 1 1 98
Trabajadores de la industrie y  servicios 
no  especializados . ... . ..  ... ... (63 ) 3 97
Sin ccupacidn fija  (en paro. jubilado. 
au* labores) ............................................... (113) 6 3 91 —
N hrel de estudios:
Primarios o menos ....................................... (435) 2 3 91
Secundarios ....................................................... (133) 5 2 91 2
M is  de secundarios ...................................... (113) 11 1 82 6
Ingresos:
Menos de 5.000 pesetas al mes ........... (200) 4 1 95
De 5.000 a 9.999 pesetas al mes .......... -(2 3 9 ) 3 — 97 —
M is  de 10 0CO pesetas al mes ................. (131) 9 3 86 2
S. R....................................................................... (124) 2 — 93 5
FUBIiTEs Revista Espanola de la Opiniôn I^blica. 
ne 7, Enero-Harzo 1967, pôf;.36G . (9).
Tabla 101,
(11/1966)
iNOS POORIA CITAR El NOMBRE DEL CONCEJAl POR El TERCIO FAMIIIAR DE 
SU DISTRITO HASTA ANTES DE lAS ELECCIONES?
Total
%
Otros
nombres
%
Ko aobe 
%
‘
(694)
V«ron«$ 
Mujeres .
(344) 13
(350) 3
#5
«5
18 • 39 sKos ... 
40 • 49 »Aos ... 
50 sRos o mis .
(329)
(148)
(215)
91
.•90
88
Ocvpaclifi:
Profesionaies, directives y grandes empre-
Empleados. funcionarios y pequenos em-
presarios...................
Trabajadores de la Industrie y servicios
especlalizados ... ... ... ... ... ...
Traba|adores de ta Industrie y servicios no
cspecializados...............
8ln ocupaclôo fija (en paro, jubilados, 
sus labores)................
Nival de ostvdles:
Primarios e menos .
Secundarios.... .
Mis de secundarios .
Rataclén cabesa da familia:
-Cabeza de familia .
No cabeza de familia ... .
Menos de 5.000 ptas. al mes ......
De 5.000 a 9.999 ptas. al mes.....
Mis de 10.000 ptas. al mes........
S. R........................
(94) 10 1 89
(248) 3 3 95 i
(138) 4 4 92
■ i
(63) 6 . _94
(113) 8 5 . 67
(435) 6 2 92 i
(133) 11 S 86 *
(113) 8 5 87
(327) 11 5 84
(361) 4 1 95
(6) 100
(200) 7 4 89
(239) 6 4 90
(1311 12 3 86
(124? 6 — 94
FUBiiTB; Revista Espanola de la Opiniôn rûblica.
Ne 7, Enero-Mnrso 1967, pÛE* 364 . (9).
Tabla 102.
(11/1966)
rORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECUERDAN El NOMBRE DEI AlCAlDE
1 Total Dta IS-XI Dia U  Ki
». .
i 1
TOTAL .
Scn:
Varones...............
Mujeres ...  ...........
33 a 39 aAos ..........
30 a 39 aAos ..........
40 a 49 anos..........
SO • 99 aAos........ .
60 a 69 aAot..........
70 o mis............. .
Dlstrltas'
Ccntro...............
Chamarifn.............
Oüanavtsta ... ... ••• ... ... ...
Batiro-Mediodia..........
Argsnzueta-Villaverde ....
Carabanchet............
43
17
30
42
47
33
34 
32
41
37
68
36
26
29
43
16
17
SI
39
33
36
38
52
35
70
30
26
29
42
17
46
34
52
34
33
27
3.1
39
66
44
23
39
FUENTE: Revista Espanola de la Opiniôn Pûblica. 
N2 7, Enero-Narzo 1967, p5g. 382. (9).
f 4^3
Tabla 105.
(11/1966)
rORCEKIAJE DC PERSONAS QUE CONOCEN Cl NOMBRE DEI CONCEJAl SAIICNTE 
DE SU DISTRITO
I Dia tS-Xt j Dfa t$-X\
TOTAL.........................  6 5 • 6
Varonei  *  6 ^
Mujeres   2 2 3
FifM);
23 ■ 29   4 — 9
30 ■ 39   5 9 9
40 # 49 anos ... ... » . ... ... ... . ..  3 5 1
SO a 59 a not ... ... ... ««. ... ... ... ... 8 6 11
60 • 64 «nos .................... 8 3 5
70 o m i t   3 è 5
DtetrilM:
Centre      3 3 7
Chemertln  5 3 9
B ucnavitti    14 11 1?
RelireMediodia  5 4 4
Argaruueia-Villaverde  9 3 5
CarabancKel    ... ... ... ... ... ... ... 1 7
I PORCENTAJC DE PERSONAS QUE CONOCEN El NOMBRE DE AIGUN O AIGUNOS 
CONCEJAIES DE SU DISTRITO
j rotoi
i Die 15-AT !
i .  I
Die It-'XI 
%
See*:
TOTAL 18 It 25
Varonet........ . 19 12 27
Mujeres ...... 12 7 17
Edad:
23 a 29 aAet ..... 9 18
30 a 39 anoi ..... 14 5 21
40 a 49 aAot ..... 22 13 33
50 a 59 aAot ..... 19 16 23
60 a 69 ariot ... ... . 22 11 32
70 0 mis ... ... ... ..« ... ... .. . ». ... 11 6 15
Dhlrltfrt:
26 52
Chamarlin....... 24 13 35
Buenavltt*....... 27 17 38
10 3 18
Arqanzvela Vlllaverde .. 15 12
oanchel..... '16 13 20
FUiil.Tx.: Revista Espanola de la Cpiniôn Pûblica.
NB 7, Enero-Parzo 1967, pÛE- 365. (9).
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vn
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i
<M»
Wcffi>
t'J
I
5'MW
;
4 tn iA  U t î l»  TAN A M A tU  M  OtClAMI OVttN O OVftNfS «ON lO f  TtOCVKAOOftlS 
(TftOVtNCtA O t Q W  SC T tA T f)  TO t R . TtKCO  OC CAOOAS 01 fA M IU A t
TOTAL
'<êmn 
VarOn.....
i* a 2T #Aea ••• ... ... 
30 a 3T aAoi ... ... ...
40 i  49 t t o t ..............
50 a 59 «Aof ........
60 a 69 #1oi ........
70 6 mi» »A o t............... .
S:A paipuatta . . .  t .........
tttM'a (iWl;
Caïado ..........
Sm ratp«#atta .
941
366
195
67
6#4
1.064
3 ?
S ' * N
«à
29 99
19 39 49
14 17 69
16 35 60
90 97 S3
16 39 55
17 95 «a
17 69
6 S 57
94 35 41
11 24 59
17 35 . 56
13 • 13 75
19 31 . ; 50
91 . a i . . 57
D
m
EâtudUm*. apftPid>«.. .
Trjbaiador ne atptclaütade ...
TrabAfador aipcciallrade.....
Ohcinitia, amp^aade ù luncl^
naplp ,,, .................   ...
Cvadpot m a d ie i ..........................
Oir. ampp, cuad. lup.. prof..
ah. fvnc. ... ... . ... ...
Independuntai (ampf.. corn.
tin a»«I„ wab. Ind.J .....
Sw» (aborat ...............
Raiipade. »!n amplao, aanfiifa. 
Sin ratpuctia..............
Nival da atiwdiet:
■'Acnct d* tttudici primarlet. 
Ettudic» pfimaric» ........
313
196
347
556
133 
I  005
30
36
33
11
13
30 S3
11 75
24 ; 61
96 54
44 30
56 27
39 49
14 75
T« 69
33 55
S
i ï NI li
«
*â
1
.  Catwdloa aecundartaa . »  . . .  » .
' T icnteM da y a d e  m e dte ..........
UnlvêfaHarle* e  técnicaa tredft
Sin r# ap u »« a ................................
400
196
155
19
16
30
27
19
16
6
35
34
51
33
35
46
39
29
53
69
Mval de Iwyaaea:
Manoi de 5.000 patata* ^  ma*.
Da 5.000 a 9.999 p t*. al itm. 
Da 10.000 a 19.999 p i*. al ma* 
Da 70:000 a 49 999 p u . ai ma*. 
M it  da 50 000 p u . al ma* ...
500
557
343
I l e  • 
14 . •
15
17
36
13
7 .
14
33
34  
47 
43  
24
71
60
35
41
50
64
Id*atin<acl6«i da alataa: -■
A le* qua a *tin  mrriba ...........
A le* da an madio ...................
A le* da a b * | o ...........................
Sin ratpuatia Ne aaban . . .
20
1 4 2 3
39
15
13
35
30
13
91
55
52
73
63
tamada d* mwmlalpla:
M i»  de 100 000 habManiaa . . .  
D * 50 0 00 a 100 000 hab. . . .  
D* 10 000 a SOOOC . . .
Da 2 000 a 10 000 hab..............
Manè» da 3.000 habiiantat . . .
575
165 
355 
556 
269 .
13
33
1/
17
23
25
30
37
17
65
50
53
55
66
t*ei6n;
Andk]wcl» u tantal . . .  . . .  . . .  
Andalucia eccldanial y Ea(f»  
madura ... . . .  . . .  . . .  m
Lavante . . .  ................... . . .
Catalysa . . .  . . .  . . .  . . .  ... ...
Apaçonaia . . .  . . .  ......... .. . . .  . . .  .
V a tc e -ra va rf*.......... ..................
C»*'elipno.Ieof«*t* ......... . . . .
Atluriano qalaica ................ . . . .
Cem-o (am lle da M adrid) . . .
;  U 3
313
226
257
74
135
23/
335
63
13
31
15
15
17
39
14
27
27
14
30
16
49
17
34
59
6S
55
55
72
62
67
36
67
49
h3
CD
O*
O
-p
o
3
Jr
rUOFOUCXON D E  AM AS D E  CASA Q U E  R E C U E R D A N  E L  N O M B R E  D E  DOS CARGOS D E  L A  FROVXNCIA , POE C LA S E  S O C IA L O D JK T IV A
c L A S S s <> C  I  A L  O B  I  E T  I V A
N  O C A M P E S I N O S C A M P E S I N O S
E L  N O M B R E  D E L :
C O M U
pfepia
™»L CiMW»
propia
« T A L ■ N o ^
M u i u l
Total 
tto com. ’ 
pesiooa TOTAL Füw
TOfAt
T oi»!
Goberneddr c M t
A cic fU  — 1 . 24 38 a 20 19 19 16 S 11 15 22 12 12 9 4 6 10 14
15 3 a 10 12 11 14 IS 17 15 13 19 18 13 20 . 17 18 15
60 59 <u 70 70 70 69 74 73 71 63 70 70 78 77 77 72 71
Obispo
Acierta , —  . 46 60 49 4S 45 45 33 • 20 25 33 . 52 31 33 30 10 18 28 32
7 5 7 ( 8 8 I I 13 14 11 7 13 15 I I 19 15 15 12
47 34 44 47 47 47 36 65 62 56 41 53 53 60 71 66 57 56
T o t a l  retpuestas (a)— 100%
(184) (58) (74%) (210) (576) (786) (536) (1.056) (1 .3 9 2 ) (2.620) (46) (623) (669) (152) (198) (350) (1.019) (3.639)
la03
O*
S
\n
I
V
\)
7v
NOV-/
4 .^  (« ) C im ilDRarfQ  le n rra i. Sc h *a  «acI\û4o d# I# t e t t  !o« NS y NC.
Tabla 106.
(5-2/1969)
«OrOIiaON DE AMAS DE CASA QUE RECUERDAN EL NOMURB DE DOS CARGOS DE UA PROVINCIA, 
POR CLASE SOCIAL SUUJETIVA
KECVERDA EL NOMBRE 
DEL:
CLASE SOCIAL SUBJET; VA
. M«4ia *wA# M««1 tak
hbtfttodor civil
Acierta -------- H 19 13 t t 13
. Ho tcierlR —  — II 13 II 15 20 15
Ho recuerda --------------- 63 6t 69 77 72 71
IHrjw
Ackrta . 54 41 32 34 17 32
Ho ackrU -- —  ■ < 10 13 13 19 12
, Ho muerda — — 40 49 Si 63 64 56
Total reapueslas («l 100%
(246) (1.1:3) (711) (1.236) (491) . (3:6?)
FUjaiXE: Inforne sociolégico sobre le sltuaciôn social de 
Espoiia 1970. Madrid. Kuramêrica, 1970. P&G. 420 .
(16).
Tabla 10?•
(5-8/1969)
iM)iriî M-; i\r»HM.îci»)N rouTir.^  knthiî los ruoriisiox.\ijivS i»i: M.4i>nii>, l'on xivel ok in« 
uui<:sus I
N U M E R O  or MiNISTROS 
Q U E  C O N OCCN
Niofuno 
Uno —  
Dos —  
Irt* —  
Cuatfo —  
Onco —  
Seii ___
T o t a l  mpucstas («).
bidfec
41
3
II16
23
43
100%
8:
NIVEL or INORCSOS
6 .
1
2 
13 
15 2t 
35
(94)
0.72
4 5
2 2
4 2
20 14
22 17
16 24
32 37
(50) (200)
0.60 0,72
W  CVntiMvio S« h#n ctthiMo 4t k  ta« te* ES y NC.
I IN IIIC B  DB I.M 'ÜIIM ACIIIX I O LITK  .A lîX T IlE  LA S AMAS D R CASA, l ’OI» C L A Sli SO CIAL SU IU K TIV A
N U M E R O  ne MINtSTROS 
Q UE C O NOCkN
S O C I A L  S U B J E T i V A
Ale4te Wk ' PNct.
Ninpimir 18 30 54 59 83 50linn 26 29 23 24 10 24
17 II 11 10 5 12Très 12 10 6 4 1 6riiiilrn t 6 3 1 t 3
Tific» .... 10 3 2C4e 9 4 1 1 • 2
T o t a l  rcipuesfM (a). 1 0 0 %
(242) (1.180) (707) (U28) (413) (3.840)
0,38 0.23 0.14 0.11 0.04 0.(7
W  CwsrioMite inM AL S« tsclJdo 4c N b«M fcn NS y NC.
W B K Œ ,  informe BociolAglco sobre 1. .Itusei6n
Espana 1970. Madrid. Euramérlca, 1970. p«ES.422 y
(16).
-J r
Tabla 108.
(5-8/1969) .
IX D IC F  T>K INFORM ACIOX P O U T IC A , KNTRK LOS O U llE nO S Y BM PLEADOS DK MADRID, PO ll C A T Ii 
GOIWA LAUORAL
O B R E R O S
cue CONOCEN
B*k leru. C«tifK»4. TOT&l
tmet
HInsuno 2 3 3 14 19 16 10
U bo ______  _____ 8 I I 10 17 23 19 13
Dot 13 23 21 30 31 31 26
T m  . . .  -------  . < 16 14 17 12 13 14
21 16 17 11 3 9 13
CIlKO - ------ ------ -- - -------- 23 to 14 ' 7 S 7 10
SeU 26 20 22 3 5 4 13
T o ta l rc^puctla» (a)____ 100%
133) CI4T) (200) (I38> (73) (213) (413)
tsdks 0.66 0.56 0A9 0A6 0.32 0.35 0.46
N o ta :
M  CV<«ie«>ar(o $ o k tw y ik Leu cMkMe 4e k  Bi*e Im NS y NC.
I INDICP. DR IXFORM ACION POLmCA, POIt CLASE SOCIAL SÜB4ETIVA D E L EX TREV ISTAD O. E N T R E  
I LOS OliUBIlOS V KMPLBADOS DC MADRID
C L A S E  S O C I A L  S U O I C T I V A
EoBn OBren SU4tt Btk MerfU «•Hit
NintuBO ------ 42 11 11 4 8 10
Ih m 26 21 I 12 IS IS
Dot 16 32 26 . 22 - 4 25
TVft 5 14 17 17 4 14
13 9 13 23 13
7 8 12 31 10
Seis _____ ________  ... - 11 3 20 18. 15 13
T otal rctpucsiat (a). 100%
<19) (131) (76) (143) (26) (4)3)
b k fk f ------- 0,22 0J7 0.49 0A3 0.60 0.46
W  CM«wM*rio «KraNfir* • eW(to« r  mplrtdM. St At# «kchiWo 4t k  btw Im  NS y NC.
FUiiKTi: Inforce soclol6clco sobre la situaciôn social de rispana, 
Madrid. Euranirica, 1970. p5i^ .^ 22, (J.6) ,
Tabla IO9.
1 t»i # <r
1 C •
1 + 1 <3
1 1
1
1 1 f . t IT*
î ; # ir. •3 1 iV
e . 1 a 1 ec
% I t
1
1 1 iO t .v>tr. 1 % ru 1
0 • 1
• 1
UJ 1
a t IL t •3
<£> • r i 17 1 1 1 a>
• 1
• us 0 1 X»
1 z z 1 V
1 u^ 1 X
1 b ? 1
1
c t to 1 X
:< 1 1
bJ 1 5: t
iO 1 i- i 1
ff 1 1 «0
1 K ru •
• a> 1 0
1 1
1
• 1 a •
1 ru 1 fC
t IV # X'
1 4 1
1
1 1 c 1 X
1 «■ a 1 <s
p 1 • {%
I 1
< 1
$ 1 # m
a 1 in 1 4
1 • G
hJ 1 1 —*
0 _J 1 SJ
6- 1
6- 1
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a aj
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Ji "V
UJ <0•t, aj
If «■0 K| in & <0x« cn
#v a,
Ul
a tC 9 aj cr s in O'
a* 9 X m x>
ai
z «0cr rn tn f* H- HI
a
w m ai X X 0
aj
UJ
o> 0 c
< or or 0
cn Q. 13 % (J z
UJ 0 w
> 0
CO •r _j 0 >“ 3  %1 #- ir *-
b) u u
bj *y 40 3 15
K- 0 «I 0 Ui
z 0 Z a: Ui _l y0 T> 10
€J 3* T 0 z
PUi:r.Tj: : Inntituto de la Juvontud. Ill Encuesta 
Hacionnl a la JuvaiiVid, 1975 • (31).
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H * et*
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< C4
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3 c
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ch
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V Jl M
• H
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V l S
M O
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oai
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(!)
R  E  G  %  0  N  E  S . T A M A N O  ( 0 0 0 )  A  Q U E  t e  D E D X C
TO -D E J 8 - ♦  OE TRA E S T U E S T U
T a l X I X I I X I I I X I V 1 0 A 5 0 5 0 RAJ A 0 1 * TRAfc
T O T A L 3 « i a 1 2 3 6 1 5 4 1 1 3 8 8 5 0 6 4 4 1 7 2 0 1 6 1 5 1 3 3 9 4 5 6
S I  S'a 8 E  E L  19 0 * 8 * 2 DE 1E S T A S P E R S O N A L I O A D E S
C O N T E S T * @5 2 8 3 7 P 1 5 5 2 1 3 8 4 8 5 2 1 2 8 2 2 3 0 4 1 7 0 3 1 7 3 3 9 3 5 1 4 1 1
G s n o Q  c i v  P r o 1 2 . 9 1 2 . 9 1 3 . 4 1 2 . 3 2 0 . 1 1 2 . 1 1 3 . 5 1 3 . 0 1 4 . 0 1 1 . T 1 3 . 7
EL a l c a l d e 2 b . 3 2 9 . 5 2 3 . 9 2 6 . 2 2 5 . 2 2 9 . 7 2 b . b 2 4 . 5 3 1 . 5 2 3 . 4 2 3 . 3
, M I N I S T » 0  A G R I 1 1 . 3 1 1 . 3 1 3 . 9 1 1 . 9 6 . 2 1 3 . 7 1 U . 2 1 2 . 1 1 0 . 0 1 2 . 2 1 1 . 3
M RE LAC S I N O I 9 . 5 1 1 . 3 1 3 . 4 6 . 9 7 . 2 7 . 8 7 . 9 9 . 2 3 . 2 3 . 2 1 3 . 3
M EOÜC Y C C I * I b . S 1 5 . 9 1 5 . 5 1 3 . 8 1 5 . 8 1 « . 3 1 5 . 1 1 7 . 3 1 2 . 3 1 9 . 3 1 5 . 9
QEL EG J OV E N T 6 . 7 7 . 2 6 . 2 4 . 8 6 . 2 7 . 3 8 . 7 5 . 1 5 . 9 7 . 2 7 . 2
M I N I S  T H A BA J O l f l . 3 2 8 . 0 1 9 . 3 1 9 . 1 1 7 . 3 1 7 . b 1 6 . 0 1 8 . 7 1 6 . 4 1 8 . 3 1 6 . 5
H»
nj
H
nO
-O
o
o
5
etH*
3
COJ
o
H-O3
. i Conoeimlento de las leyes Pundamentales y de los Gobe mante s
Encuesta
ley m^s 
oonocida
Ministre mas Conocen Gober- 
conocido nador Civil
Conocen
alcalde
Conocen algûn 
Procurador
1 9 6 6  (nacional) 8# 4 0 # - - -
1 9 6 6  (Madrid) - - - 2 9 # -
1 9 6 9  (nacional 
amas do casa) 13#
1 9 6 9  (nacional) - -■ - - 4 1 #
1 9 7 1  (nacional) - 2 4 # - -
1 9 7 1  (Idadrid- 
Barcelona,l) 1 9 #
1 9 7 1  (Madrid- 
Barceloua,2) 6 0 # -
1 9 7 3  (Barcelona), , - ■ - 4 9 # -
1 9 7 5  (Madrid) - - 2 6 #
1975 (nacional,!) 10# 1 0 # 1 5 # 69#
1 9 7 5  (nacional,2) 1 2 # , 23# 19# '
1 1
7 0 #
g
o*
Puente: El caracter de la muestra estâ especifioado entre paréntesis. Los datos de 1966 
proosden de enouestae del Institute de la Opinion Publioa % en adelante identificado ’como 
lOP). Los de la encuesta nacional no han sido publicados, les de Madrid se publicaron a,
en la Revista Espanola de la Oninion Pûblica (en adelante REOP), N.7 (1567), pp. 351-386. t
Los datos de aniiis de casa proceden del cawitulo no publicado del Informe sobre la Situaoién 
Social de Espaîia, FOESSA, 1970. Los datos de la encuesta nacional de 1969 se publicaron en 
la REOP, H.18 (1969). Los de la encuesta nacional de 1971 proceden de un estudio de ICSA-Gallup
(continunci6n)
publicado en Informaciones a partir del 12 de abril 
de 1971 « Los datos de Madrid y Barcelona para 1971 
proceden de estudios no publicados del lOP, Los de 
Barcelona de 1975 proceden de la tnisma fuente y no 
han sido publicados. La encuesta en Madrid de 1975 
fué realizada por IBP y publicada en Infornacionos. 
17 de enero, 1975» Las dos encuestas nacionales de 
1975 (de Diarzo y junio respectivamente) fueron rea- 
llzadas por el lOP y sus resultados no han sido pu­
blicados afin.
iro
Tabla 111.
(26-28(a/1977)
NUMERO DE PARTIDOS Y LIBERES CITADOS (RECOROADOSI 
Inicniidad del rccucrdo furlldoe •• Lfdercs
C ita  sô lo  u n o    103 I 15.71
C ita  d o »   13.7 j 39,0 17J 47,1
C ita  t r c s   14.» I 143 '
C ita  c u a t r o   10.0 1 11.0 i
C ita  c in c o     7.0 1 6,4 ) '
C ita  s c is -s ic te   5,4 i  7,7 i
C ita  o c h o -d ie z   1,5 j 0,0 2.9) 11,9
■ C ita  m is  de d i e z   1.1 '  1 3 '
N o  c ita  n in g u n o   36,1 23,1
FUELTi: Revista Espanola de la Opiniôn Pûblica.
We 48, abril-junio 1977, pSc.588. (51).
J il
/ *
Tabla 112.
(20-28(2/1577)
P ersofta ies  po ///»co j de fos q ité  ha o id o  h a b la r
•
TOTAL 1 d «1 J 1 IJ
S
à II ai 11
T O T A L  ................................. (1.198) 53 48 45 34 27 13 12 12 û i r
5exo
V a rô n  ............................... (665) 56 54 52 31 32 14 16 17 14 11
M u je r  .............................. (5331 48 40 37 39 21 10 8 7 8 I I
E dad
De 21 a 25 aflos ......... (205) 55 58 65 28 28 13 14 19 10 13
De 26 a 30 anus ......... (165) 55 66 59 26 27 9 16 15 10 16
De 31 a 40 anus ......... (2801 58 50 41 37 29 10 12 11 10 10
De 41 a 50 aAos ......... (245) 52 42 39 34 24 14 12 11 11 11
De 51 a 65 anus ......... (222) 47 40 37 43 27 18 10 10 15 8
Do 66 y mâs a n u s ......... (81) 38 15 26 37 22 7 7 — 9 S
O cupac iàn  
E m p le a d u  c u e n ta  
a ie n a ............................ (507) 56 56 52 29 30 12 16 17 15 11
P a ra d o ............................. (40) 53 53 60 30 20 8 10 13 8 18
Ju b ila d u , antes cuen ta  
a iena  ............................ (65) 35 26 32 34 20 14 8 8 12 9,
T ra b a ja  cuen ta  p ro - 
p ia  ... ... ... ... ... (220) 58 51 44 37 31 18 14 9 10 11
Ju b ila d u , antes cuen ta  
p ro p ia  ......................... (12) 25 8 17 50 8 17 8 17
E s tu d ia n le ..................... (56) 77 80 89 39 41 23 20 39 23 25
Sus labures ................. (309) 43 32 30 43 18 8 6 3 5 9
N o  cu n ics ta  ................. (16) 31 37 43 12 18 6 — 12 6 12
I i i f r e s o s  
M âs de 85.000 pesetas 
m es .............................. (21) 67 71 52 19 52 19 19 14 24 10
De 66.000 a 85.000 ... (36) 92 72 63 36 61 17 33 17 33 8
De 46.000 a 65.000 ... (98) 69 68 55 19 37 11 18 19 19 15
De 36.000 a 45.000 ... (115) 66 59 59 33 35 18 17 14 13 17
De 26.000 a 35.000 ... (224) 54 53 47 31 28 8 14 14 11 14
De 19.000 a 25.000 ... (193) 58 46 45 39 26 20 12 16 10 16
De 12.000 a 18.000 ... (181) 46 42 41 44 23 14 9 11 10 9
De 6.000 a 11.000 ... (95) 31 26 37 34 12 5 5 3 3 2
H a s ia  6.000 p ia s . mes. (37) 30 27 35 32 19 8 3 5 3 3
N o  sabe /N o  eun tes la . (178) 41 37 35 35 18 2 7 7 8 9
t t tg io i ie s  
C a lie ia  y  A s tu r ia s  ... (144) 66 44 46 43 31 9 17 6 8 1
C a s tilla  la V ie ia  ......... (117) 62 68 56 67 35 9 9 19 19 6
C a s tilla  la Nueva ......... (117) 56 43 33 26 39 11 21 15 9 4
A rago n  y Lo p ru n o  ... (55) 64 53 64 44 56 29 27 6 26 4
C ata luAa y  Ba léares ... (67) 34 31 24 34 15 8 3 2 5 52
Leva n te  y  M u rc ia  ... (143) 59 52 52 27 22 20 10 18 22 I I
A n da lu c ia  O cc iden ta l. (114) 41 41 40 31 19 6 12 11 5 5
A nda lucta  O rie n ta i ... (92) 55 42 41 38 27 22 14 16 10 9 .
V a s c u n g a d a s  y  N a­
v a r ra  ............................ (85) 53 49 59 24 21 1 11 11 8 2
M a d r id , Area m e tr o  
p o lita n a  ...................... (132) 44 50 43 27 19 13 8 19 8 6
B a rce lona . Area m e tro - 
p o lita n a  ...................... (132) 40 45 44 28 21 14 7 5 6 33
rilEi.TK; Revista Esyaùola de le Opiniôn j.ûolica.
Rc 7)8, abril-junio 1977, l'ôg. 575. (50).
Nûmem ât Mem  qua cita
TOTAL UlnflwM J 4 s é.7 «19
g
?
TOTAL .......... (1200) 23 16 17 15 11 6 8 3 1
f Sexo
Vmrôn .......... (564) 19 14 16 15 11 8 11 4 2
Ü Mujer.......... (606) 28 18 19 15 11 5 4 2
Edad
De 21 B 25 aftot... (143) 15 13 19 18 10 8 12 6 S
c De 26 e 30 «Aot ......... (122) 18 16 13 16 10 12 12 33 De 31 •  40 &Aoe ......... (248) 24 18 18 15 9 4 7 4
De 41 a S O .aA oi......... (250) 23 17 14 14 14 7 8 1
De 51 a 65 a A o s ......... (271) 23 13 20 14 . 13 6 6 3 2
De 66 y mis aAoa ... (166) 33 18 20 12 8 4 2 2
f
\
Esiudios
■ P rim arios y meno» ... (869) 28 18 20 14 10 5 3 t
B ach ille r elemental ... (89) 10 12 14 23 16 5 14 5 7
B ach ille r superio r ... (99) 15 9 12 13 8 15 17 6 4
Grado medio ..... (59) 10 ? 12 14 20 3 20 10 3
i. ü n iv e rs ita rto s .............. (84) 5 7 5 13 14 17 26 10 4
>
1
Ocupaciôn
Empleado cuenta mj»
(379) 18 13 15 15 12 8 12 S 3
Parado ........................... (32) 22 19 19 16 2 6 16
t
Jubilado. antes cuenta
a ie n a .......................... (68) 32 15 13 18 9 4 4 4
K
1
Traba ja  cuenta pr»
(220) 18 16 18 14 14 10 8 2
' Jubiiado, antes cuenta propta ... ........ ^  ... (24) 29 13 25 4 9 17 _ 4
l E s tu ü ia n te .................... (41) 10 10 15 12 7 12 22 12
f Sus la b o re s ................... (435) 30 19 19 15 10 3 3 . 1
No contesta ..... (1)
1 /ngresos 
M6s de 65.000 pesetas
(16) 25 19 13 6 19 6 13
De 6 6 . 0 0 0  a «5.000 ... (16) 6 7 13 13 19 6 13 19 6
De 46.000 a 65.000 .. (66) 3 11 8 14 17 12 20 11 6r De 36 000 a 45,000 ... (115) 10 10 13 19 15 10 13 7 3
! De 2 6 . 0 0 0  a 3 5 . 0 0 0  . . . . (202) 17 15 18. 19 11 5 9 3 2
De 1 9 . 0 0 0  a 25 0 0 0  . . . . (184) 20 23 17 18 10 6 S
i De 1 2 , 0 0 0  a 1 8 . 0 0 0  . . . . (197) 24 19 23 15 9 5 4 2
De 6  0 0 0  a 1 1 . 0 0 0  . . . . (105) 31 18 28 5 10 6 2 1
Hasia 6.000 pias. mes. ( 5 0 ) 26 22 22 12 14 2 2
(249) 38 11 13 12 . 9 7 8 2
TOTAL Ninewe* t 4 f ♦te
Cscs/a idnlàfico 
Extrem a izquierda  ... (30) 13 3 23 17 23 10 7 3
IzQuierda ...................... (74) 8 4 11 20 14 8 19 7 10
Centro  iz q u ie rd a ........ (152) ? ? 13 13 15 13 20 10 3
(400) 10 18 18 21 14 9 9 2
Cent ru derecha ......... (115) 20 19 18 12 14 4 4 6 2
Durée h a ......................... (50) 38 18 26 8 6 2 2
Extrem a d e rech a ........ (24) 29 17 17 29 4 4
Nu s a b e ......................... (229) SI 19 19 7 3
Nu cuntesta ................ (126) 40 17 16 12 6 6 3 1 —
Retiones 
C aiic ia  y  Asturias ... (133) 31 10 15 11 11 8 5
■
7
.. '  
'3
C astilla  la V ie ja  ......... (87) 21 15 17 12 12 10 12 1 1
Castilla  la N u e v a ........ (114) 25 23 16 13 9 4 5 4 3
Aragôn y LugroAo ... (51) 24 22 10 20 6 2 14 2 2
CataluAa y Baléares ... (82) 18 21 20 16 11 6 5 4
Levante y M urc ia  ... (144) 36 17 20 13 1 5 6 1
Andalucia O rien ta l ... 
Andalucia Occidental. (97) 5 16 23 19 21 8 9
V a s c u n g a d a s  y Na.
varra  ............... ... ... (123) 12 19 15 29 17 7 2
M adrid , ârea metrop<v
(113) 50 19 13 4 4 3 8
Barcelona, ire a  métro* (130) 14 8 15 13 14 10 13, ÏÔ 7
politana  ..................... (126) 14 11 23 16 18 7 10 ' 2 1
ruIS
1-3m
a*
<f-
Penomain poitfieo$ éê tog gut hm oUo habtMr
i
g
f?o
CJo'
O
\)
j
I I IJ I II J  II J si
TOTAL..........  (IJOO) 44 37 21
S*xo
Vardn .....     (594) 40 42 35
Mujer.......... (606) 48 36 21
Edad -
26 !5 7 7 7 6 6
34 20 8 9 It 4 f
J9 10 6 5 4 7 4
De 21 a 25 aAos ... (143) 49 4} 43 43 19 11 10 12 7 7
De 26 a 30 aOos ... (122) 43 42 38 34 17 10 9 10 3 2
De 31 a 40 sAos ... (248) 43 36 23 27 15 5 7 7 ? 3
Dc 41 a SO a Acs ... (250) 46 39 26 25 12 8 8 6 7 6
De 51 a 65 aAos ... (271) 44 37 28 23 IS 8 9 8 7 9
De 66 y mis aAos (166) 43 25 17 14 14 2 % 4 3 7
Estudios
Primaries y menos ... (869) 45 29 21 17 9 5 4 4 ? 4
Bachi/fer elemental ... (89) 54 49 32 42 28 12 17 12 S 10
Bachiller superior ... (99) 38 62 51 48 28 13 16 13 4 10
Crado medio ..... (59) 41 61 36 56 31 17 12 17 5 10
Universitarios.... (84) 38 54 57 64 31 12 20 25 2 11
Ocupacidn
Empleado cuenta aj»
na ........... (379) 43 43 36 35 20 9 11 11
Parado......... (32) 47 21 47 28 16 3 6 13
Jubilado, antes cuenta
alena... . ... ... ... (68) 41 31 22 22 IS 3 4 7
Trabaia cuenta propt) (220) 37 43 29 27 21 9 8 8
Jubilado, antes cuenta 
propia ... ... ... ... (24) 50 25 17 _ '13" '8 '4
Estudiante...... (41) 46 54 56 56 27 ? 7 17
Sus labores ..... (435) 49 28 18 18 7 5 4 3
No contesta ..... (1)
Ingresos
Mis de 85.000 pesetas
(16) 31 69 56 69 38 6 25 19 1
Dc 66000 a 85.000 ... (16) 56 56 44 44 44 6 25 . 13 13
De 46.000 a 65.000 ... (66) 49 62 52 62 30 11 23 21 18
Dc 36 000 a 45.000 ... (15) 43 58 38 38 25 10 12 16
Dc 26.000 a 35'.XX) ... (202) 49 43 25 30 16 9 to 8
Dc |9AX) a 25 000 ... (184) 44 33 29" 22 11 8 4 3
De 12 000 a 18,000 ... (197) 46 26 27 21 9 5 5 6
Dc 6.000 a 11.000... (105) 49 IS 16 11 11 4 1 5
Hasta 6.0C0 ptas. mes. (50) 54 26 16 14 10 4
No sabe/No contesta. (249) 37 32 22 21 12 7 4 5 6
I i I J IJ I il il is I si
Eseata ideeldpica
Extrema Isqulerds . (30) 47 40 43 SO 20 7 7 3 10
Izquierda...... (74) 43 81 65 64 28 3 14 14 5 ?
Centro izquierda ... . (152) 49 59 49 57 28 16 10 20 5 .7
Centro........ (400) 49 45 32 28 16 9 10 8 6 7
Centro derecha ... . (!15) 47 44 20 17 20 10 13 3 10 10
Derecha ... ... ... . (50) 46 26 14 6 6 6 2 4 2
Extrema derecha ... (24) 54 33 13 4 4 4 —  13 4
(229) 33 12 6 4 4 1 1 1 5
No contesta .... (126) 41 16 19 18 8 3 3 6 6 6
Regionas
Galicia y Asturias ...
Castilla la Vieia...
Castilla la Nueva...
Aragdn y LogroAo ... 
CataluAay Balcares... 
Levante y Murcia ... 
Andalucia Occidental. 
Andalucia Oriental ... 
Vascongadas y Nava*
Madrid, a. metrupolit. 
BarceJuna. a. mctrop.
(133) 31 47 2 22 14 14 11 5
(87) 35 41 31 31 15 7 7 7
(114) 53 27 21 19 16 10 8 11
(51) 39 3? 26 29 14 10 6 8
(82) 68 28 16 11 20 7 2 2
(144) 36 24 15 15 8 6 3 8
(97) 75 42 40 - 51 25 3
(123) 29 57 42 29 11 3 12 ?
(113) 25 20 10 12 7 7 5 7
(130) 46 45 45 40 24 10 15 11
(126) 62 33 35 33 15 2 5 8
ro
I
CD
s
V.O
-o
9^
05
O'
Tabla 115.
J'vf'V
_J20-28(2/1977)
Partidos poiiticos dc los que ha oido hablar
TOTAL ai
u
•:
ai
6
tfi
ai II ll ll 1iZ = a:a: iy a:aiai
T O T A L  ................................. (1.198) 54 50 35 18 16 15 14 14 l l 9
Sexo
V a r ô n ............................... (665) 61 56 38 19 16 16 17 16 13 12
M u je r ............................... (533) 45 43 30 17 17 .12 I I 10 8 5
E d ad
D e 21 a 25 anos ......... (205) 73 69 41 20 9 12 23 14 21 20
De 26 a 30 anos ......... 0 6 5 ) 64 60 38 22 12 12 20 16 20 10
D c 31 a 40 anos ......... (280) 54 50 32 17 16 14 11 13 8 8
De 41 a 50 anos ......... (245) 47 43 34 16 20 14 I I 13 8 6
De 51 a 65 anos ......... (222) 46 44 34 17 21 22 13 14 6 4
De 66 y m és a n o s ........ (81) 30 21 22 16 21 11 5 14 — 3
O cupdctdrt 
E m p le a d o  c u e n ta  
a jcn a  ............. .. ... ... (507) 63 59 38 16 14 16 16 17 14 11
P arado  ... ...................... (40) 60 50 30 15 IS 10 25 10 18 10
Ju b ila d o , antes cuen ta
a jcna  ... ... ... ... ... (65) 37 28 28 19 25 12 8 12 2 3
T ra b a ja  cuen ta  p r u  
p ia  ... ... ... .......... (220) 52 SO 41 25 21 16 16 16 12 6
Ju b ila d o , antes cuen ta  
p ro p ia  ......................... (12) 8 17 25 8 17 33 17 _
E s tu d ia n le ..................... (56) 91 88 64 39 I I 14 36 18 32 39
Sus la bores  ................. (309) 40 36 24 15 16 12 7 7 2 2
N o  con tes ta  ................. (16) 44 5tf 13 13 — 13 13 6 19 19
In fre s o s  
M is  de 85.000 pesetas 
m es .............................. (21) 71 76 57 43 10 19 10 24 10
De 66.000 a 85.000 ... (36) 83 94 64 22 6 14 22 31 22 19
De 46000 a 65.000 ... (98) 67 71 57 21 15 .15 11 15 14 13
De 36.000 a 45.000 ... (115) 70 64 47 23 12 17 17 18 12 12
De 26.000 a 35.000 ... (244) 56 57 38 21 15 14 14 18 10 10
De 19.000 a 25.000 ... (193) 56 46 35 17 19 16 17 13 12 10
De 12.000 a 18.000 ... (181) 50 42 23 20 21 14 15 7 I I 7
De 6.000 a 11.000 ... (95) 37 28 15 6 22 21 I I 8 6 4
H a sta  6.000 ptas. mes. (37) 35 22 19 16 11 3 5 14 5 5
N o  sa b e /N o  contesta . (178) 42 40 25 12 14 10 14 8 8 5
-'R eg iones
C a iic ia  y  A s tu r ia s  ... (114) 54 45 39 18 16 14 13 13 13 12
C a s tilla  la  V ie ja  ......... (117) 73 54 41 21 29 26 26 ' 18 15 15
C a s tilla  la  N u e v a ........ (117) 46 50 36 10 15 17 10 22 8 13
A ragôn  y  L o g ro iio  ... (55) 69 53 33 35 18 15 20 9 I I 5
C a ta luna  y B a léares ... (67) 27 33 22 16 13 5 6 13 2
Levan te  y  M u rc ia  ... (143) 64 64 44 29 15 18 23 13 16 12
A n d a lu c ia  O cc iden ta l, (114) 48 53 32 13 10 10 14 11 16 4
A n da lu c ia  O rie n ta i ... (92) 49 50 38 21 9 26 5 24 . 7 8
V a s c o n g a d a s  y Na. 
* v a r r a ............................ (85) 67 60 25 9 13 8 9 5 9 8
M a d r id , Area m e tro -  
p o lita n a  ...................... (132) 54 48 29 16 19 - 11 11 16 5 8
B a rce lo n a , Area m e tro , 
p o lita n a  ...................... (132) 42 39 31 14 19 10 14 4 I I 4
UiiI.TL: Revista ; ioln de la Orini6n riiblica
Ks 48, abril-junio 1977, 974 . ^ 50).
Nilmero 4a pgrffdw  giw cUa TA BIA  2 (continuadônj
§
fj
R"
?
TOTAL } 1 ) 67 6N *19
TOTAL .......... (ijoo; 36 11 14 IS 10 7 5 2 1
Sexo
Vsrôn . ... a ,«• 1594) 28 8 IS 16 11 9 8 3 2
Mujcr ••• a«a ••• (6061 44 13 13 14 9 9 3 — —
Edad
De 21 • 23 aho* ... (143) 21 8 II 18 It 11 12 4 4
De 26 a 30 aAos... (122) 27 8 14 19 • 10 8 9 3 3
De 31 a 40 aAos ... (248) 40 10 14 IS 8 8 S 1
De 41 a 50 aAos... 250) 39 12 14 15 8 8 S . I
De 51 a 65 aAos ... (271) 34 13 13 17 to 9 2 • 2
De 63 y mis aAos ... (166) 49 10 IS 13 7 2 4 — 1
£iriidfOi 
Primarios y menos ... (869) 43 12 14 14 9 S 2
Bachillcr elemental ... (89) 13 5 17 16 16 12 9 1 1
üachilier superior ... (99) 18 to 8 18 13 9 16 3 4
Crado medio ..... (59) 14 7 IS 20 9 14 17 2 3
Universitarios.... (84) 10 2 8 16 16 14 20 8 6
Oejipocidii
Empleado cuenta aj»
(379) 27
V
10 13 IS 12 11 8 3 2
Parado ......... (32) 41 6 6 22 13 3 3 * 3 3
Jubilado. antes cuenta
. (68) 41 4' 12 18 12 7 3 2 2
Trahaja cuenta propia (220) 33 10 17 14 12 6 8 1
Jubilado. antes cuenta
propta........ (24) 42 13 25 8 . 8 4
Estudianle...... (41) 12 5 17 20 10 24 1 1
Sus lalwres ..... (435) 47 14 14 14 6 4
No contesta ..... (1) 100
Ingresos
Ô
H
Mis de 85.000 pesetas
(16) 19 6 13 6 19 13 13 6
Dc 66,000 a 85.000 ... (16) 19 13 2S 6 25 6
De 46 000 a 65,000 ... (66) 6 11 ^ 15 18 12 14 9 6
De 36000 a 45 000 ... (115) 16 12 26 6 13 11 1 1
\ n De 26 MO a 35.000 ... (202) 33 8 17 11 9 6 I
Dc I'JOOO a 25 000 ... (184) 38 13 16 10 5 2 1
Dc 12000 a 13000 ... (197) 40 14 14 8 ? 2 1
De 6 000 a 11.000 ... (103) 51 11 10 _11 1 2 1
Hasia 6,(XX) pus, mes. (50) 46 14 12 10 2
No sabe/No contesta. (249) 46 7 9 10 1 6
TOTAL 1 , 1 3 9 L7 Lia ♦10
Æseala ideotdgica
Extrema Izquierda ... (30) 3 13 27 2? 10 7 10 3Izquierda ....... (74) 10 8 10 16 12 19 14 7 5
Centro izquierda... (152) 10 7 13 15 17 15 14 6 4Centro ... ... ... ... ... (400) 22 13 19 22 13 6 5
Centro derecha ... (115) 32 17 12 11 9 10 5 3
Derecha ........ (50) 52 12 14 10 6 6
Extrema derecha... (24) 33 21 21 21 4
No sabe ........ (229) 75 8 8 6 2
No contesta ..... (126) 63 6 7 10 9 4 2 — —  ■
Regiones
Galicia y Asturias ... (133) 45 4 11 11 7 11 3 S 2
Castilla la Vieja... (87) 24 15 23 10 7 10 8 2
Castilla la Nueva... (114) 32 14 12 15 13 7 2 4
Aragon y LogroAo ... (51) 33 16 14 9 18 6 4 2
CataluAa y Baléares... (82) 45 7 15 21 5 6 1
Levante y Murcia ... (144) 57 6 16 6 6 5 4
Andalucia OccidentaL (97) 11 17 17 18 22 10 6
Andalucia Oriental ... (123) 27 12 « 17 30 7 4 2
Vascongadas y Nava*
(113) 64 4 11 4 4 7 5
Madrid, a. meiropolîL (130) 20 12 9 22 12 9 11 2 2
Barcelona, a. metrop. (126) 30 14 10 16 14 6 6 4 —
9^
03
O'
ro
o\
A)
CO
NJ
PûrtUot poUtieos de tos pu» ha Mo habtar
Ji l
I J
i 11 ! S :l li
w
i
?
TOTAL..........  (UOO) 35
Saxo
Varéfi .........  (594) 42
Mujer.......... (606) 28
Edad
24 23 15
30 30 ,17 
17 17 13
De 21 a 25 aAos ... (143) 50 46 30 19 14 11 6 8 11 S
De 26 a 30 aAos ... (122) 45 30 25 13 12 8 7 7 5 5
De 31 a 40 aAos ... (248) 35 21 21 15 15 8 6 3 2 4
De 41 a 50 aAos (250) 31 23 26 12 10 6 4 5 6 4
De 51 a 65 aAos ... (271) 35 20 22 17 13 7 ' 6 3 4 3
De 66 y m6s aAos (166) 20 9 18 15 9 2 8 8 2 6
Primarios y menos ... (869) 17 16 17 14 10 5 6 5 3 5
Bachiller elemental ... (89) 36 34 36 19 18 ..10 7 7 7 2
Bachiller superior ... (99) 37 47 37 21 14 15 1 9 7 2
Crado medio ..... (59) 41 37 41 15 24 7 7 .7 10 2
Universitarios.... (84) 48 54 48 13 24 16 8 4 13 6
H
;
Ocupocidn 
Empleado cuenta aj»
(379) 45 31 29 18 13 9 5 7 S
Parado ..... ... (32) 50 28 28 6 13 6 6 6
Jubilado. antes cuenta
atena ......... (68) 28 18 21 18 13 6 12 9 2 4
IZ Trabaja cuenta propia (220) 34 U 29 16 14 5 9 5 S 2Jubilado, antes cuenta 
propia .... ... (24) 13 a 17 4 8 8 13 4 8
Estudiaiite....... (41) 61 61 56 15 22 12 7 15 12 2
Sus labores ..... (435) 25 15 13 12 10 6 4 3 4 5
No cuntesta ..... (1)
-VJI
O
vO tHgresos 
Mis de 85.000 pesetas
(16) 63 31 63 13 25 44 6 6 31
Dc 66.000 a 85.000 ... (16) 44 25 44 25 19 6 6
De 46 000 a 65.000 ... (66) 64 39 41 21 21 20 3 8 14
De 3b 000 a 45.000 ... (1)5) 48 36 37 12 21 10 6 7 7
De 26.000 a 35.000 ... (202) 42 29 28 15 12 8 9 7 4
De 19.000 a 25.000 ... (184) 34 il 23 14 8 . 4 7 S 4
Ingresoa
De 12.000 a 18000 ...
De 6.000 a 11.000 ...
Hasta 6.000 pias. mes. 
No sabe/No contesta.
Escala ideolôgica
Extrema izquierda
Izquierda .....
Centro izquierda ...
Centro derecha ...
Derecha .................
Extrema derecha ...
No contesta ...
(197) 32 17 14 16 16 5 5 5 5 7
(105) 18 15 11 11 9 3 6 3 I 8
(50) 20 12 10 14 6 6 10 6 4 6
(249) 27 21 20 16 8 3 3 3 3 3
(30) 47 40 17 10 10 13 10 10 3 _
(74) 68 45 37 22 26 11 7 16 4
(152) 59 51 39 16 18 16 7 7 13 4
(400) 38 25 32 22 16 7 6 6 4 S
(115) 34 17 20 9 .14 8 7 9 7
(50) 30 12 16 10 14 10 6 2
(24) 38 4 8 17 8 17 4
(229) 10 7 6 6 2 2, 5
(126) 21 15 13 11 6 1 4 1/ 2 3
Acetones
Caiicia y Asturias ...
Castilla la Vieia...
Castilla la Nueva...
Aragôn y LogroAo ... 
CataluAa y Baléares... 
Levante y Murcia ... 
Andalucta OccidentaL 
Andalucta Oriental ... 
Vascongadas V Nava*
Madrid, a. mctropoIlL 
Barcelona, a. mcirop.
(133) 34 
(87) 38 
(114) 35 
(51) 35 
(82) 21 
(144) 22 
(97) 54 
(123) 37
(113) 15 
(130) 54 
(126) 40
23
25 
18
26 
20 
13 
25 
46
12
32
18
12
3
11
10
1 
3 
12
1
7
12
2
6
510
4
1
20
1
6
vO
ro
o
h
co
1-3o
o*M
O
Tabla 118.
(12/1976)
( 5/1977)
fARTIOOS CITADOS aiclcmbre 76
Encuett. (ebrere- 
H
N in g u n o  ......................................................................... 45.8 36.1
A l i ï n / a  P o p u la r .......................................................... 18.7 233
t » 1,1
C c n iru  D e m o c r i l ic o ................................................ 1,7
* 2 U
C C .O O .......................................... .................................... 7,1 0,9
P. C a rlis ta  ..................................................................... S J 1,9
P. C o m u n is la  (P . C. E .)  ......................................... 21.4 343
D em ocrac la  C r is i ia n a .............................................. 20> 123
U q u ie rd a  D c m o c râ lic a  .......................................... « 3 3,1
P. D e m ôcra ta  (s in  e s p c c i f ic a r ) ........................... 43 - :
E T .  A ................................................................................ 8.0 03
F tla n g c  (R . FernSndea C u csta ) ...................... 1.7 1 ,
F a la n g r ( l l v d i l l is ia s )  .............................................. 03 8,1
F a lang iv las  .................................................................... 153 H  ’5j0 03
Fucrza  N u e v a ........................................ ..................... 8.7 23  ■'
P. L ib e ra l ...................................................................... 3 3 5,1
P. N a c io n a lis ta  V a s c o ........................................... 3 3 13
P. O b r e r o ....................................................................... 1,7
P a rt id o  P o p u la r ........................................................ 53 6,7
0,9 1.7
P. S. D. E. 1 ................................................. 7 3 4.0
S o c la W cm o c ra c ia  i ................................................ 7 3 4.0
P. S .0 .  E. (s in  e s p e c if ic a r)  .................................. 303 33,5 1
P .S . 0 .  E. re n o v a d o .................................................. 4,8 1 31 3
P ;S .O . E. h is lô r ic o .................................................. 3,0 1
S o c ia lis tas  (s in  e s p c c i f ic a r ) ............................... 3 3 14,9
113 33
S3 3 3
P. S o c ia lis ta  C a la lA n  .............................................. 1,7
1,7 2,4
8,9 33
8 3 3 3
FUlilITK; Revista Bspanola de la Opiniôn lûblica. 
IIS 48, abril-junio 1977, p5c* 585. '
IHTKRKS POR LA POLITICA 
(Cap. 14).
Tabla 119.
(10 y 11/1960)
CR AD O  D E  IN T E R E S  POR LA  P O U T IC A ,
POR STATU S PE R S O N AL
G rad o  de in terés p o r  la  poK tica
Bas-
S ta tus  persona l M ucho *cnte Poco Nada T o ta l 
100 96
B raceros  ...................... 3 r 21 68 (159)
A rre n d a ta rio s ............... 2 7 28 63 (60)
A g ric u lto re s  ................ 4 17 21 58 (109)
Total cmmpeainos ... 3 1 21 64 (366)
Peoncs ........................... 2 11 31 54 (182)
C a liH cados- ................ 6 10 24 59 (128)
Pequenos em pleados ( 16 37 40 (103)
Em pteados....................
P rofesionales... ...' ...
11
14
27
57
27
14
35
14 ( %
Total Ira b a ja d o re s ... é 12 28 52 (626)
B a c h ille ra to  ................ « 27 40 23 (144)
M ed io s ............................ 4 28 29 38 (68)
U n iv e rs ita r io s -  .......... 30 36 14 20 (44 )
Total estudlantei ... I I 28 32 27 (326)
T O T A L  V A R O X E S ... é 18 27 49 (1318)
Cam pesinas ................ 7 8 10 73 (60)
T ra b a ja d o ra s .- .......... 3 11 17 63
E s tud ian tes  ................ 12 22 36 32 (139)
Sus labores ................ 12 14 21 53 (43)
T O T A L  M U IE R E S ... 7 15 22 S3 (421)
FUîSOTB: Revista del Instituto de la Juventud, 
ne 5, Junio 1966, p-ô q . 66. (2).
Tabla 120, Sf a
((5 y 6/1968)
tTE INTCRESAS POR U  POÜTtCAT
TeW MerAe Peep Naim S. JL
% % % % %
1 1 . 1
TOTAL.............. (1.931) 15 30 41
Varonet . 
Hembras .
15 a 17 aAoa . . .  ,..
13 a 30 aAc$ .. .  .. .  , , ,
31 a 33 aAoa ««, . . .  . . .  ...
34 a 25 aftoi . . .  . . .  . . .  .. .
27 a 29 aftoa ..........................
Saclar «eanômko:
A g rkv itu ra ...............
Induatrja.......
Sarvicici........
Estudiantes......
Sut labores .....
Dires y tin rtapueita .
IfigresM familiaras mamvaitt:
Menot de 5.000 pesetas ... . 
De 5.000 a 10.000 pesetas .
De 10.000 a 15.000 pesetas .
De 15.009 a 30.000 peseta* .
De 30.000 a 25.000 pesetas .
Més de 25.000 pesetas ... .
•Status» ecupacienal del padre:
Alto ................
Atedio...............
Bajo ................
Otro................
. Sin respiresta..........
îamaAe de ntonklpia:
Menoa de 3.000 habitantes ... 
De 3 000 a 10 000 habitantes. 
De 10.000 a 50.000 habitantes. 
De 50.000 a 100 000 habitantes. 
M4s de 100.000 habitantes ...
•efMn;
Andalucia Orienta: ... 
Andalucia Occident*' ...
Levante .........
Oatalwna ... ... ... ...
Vaaeo*Navafra ....
Castilla-Le6n ......
Asturias.........
Centro .........
Insular .........
(973) 5 18 33 43
(953) 3 11 38 54
(362) 4 13 39 51
(456) 4 13 .33 48
(331) 5 18 34 41
(431) 5 17 37 48
(345) 4 11 39 53
(145) 1 6 27 60
(381) 7 13 29 48
(647) 2 14 31 51
(425) 8 27 40 34
(378) 1 5 19 70
(55) 3 13 35 56
(309)
'
4 19 72
(510) 3 9 27 58
(308) 4 14 35 46
(178) 9 30 36 33
(35) 7 29 39 25
(157) 11 33 35 20
(313) 8 39 39 33
(945) 5 17 36 40
(701) 3 7 - 34 63
(32) 6 9 35 57
(40) 3 13 30 • 48
(338) 1 9 30 55
*(533) 2 14 38 53
(436) 11 38 54
(157) 6 18 36 38
(577) 7 19 32 40
(113) 4 13 19 61
(300) 4 12 27 43
(226) 3 IB 26 50
(289) 5 14 29 50
(73) 1 7 30 36
(127) 6 22 36 35
(178) 2 18 34
(195) 5 9 31 49
(339) 5 N 34 45
(91) 5 16 37 41
Tabla 121.
(1972/1973)
iTe interesas p or la polltica?
T O TAL  (1148)
Sê2û
Hoabre .......  (984)
Mujer ........  (963)
Estudios
Ninguno   (281
Primarios (809,
Bachillerato ...(l96, 
Medios y super. (89.
Ocupaclôn
Trabaja......  (897)
Estudia ......  (219)
Trabaja y estud. (69)
Jncresos laniliares
M&s de 50.000 . (16)
Entre 10.000 y
50.000 .. (509)
Entre 9 «MO y
10.000 .. (288) 
Menos de 9.000 (66)
Mucho Bostaji 
te ~
%
Poco
0
Ilada i:.c
%
5 12 31 31 1
5 14 33 46 2
4 10 28 57 1
18 71 11
5 9 28 59 1
6 22 42 28 2
12 27 31 28 2
3 9 28 58 2
7 29 40 27 1
14 13 30 41 2
29 90 6 19 -
5 13 36 44 2
3 11 29 61 _
6 6 17 67 4
FUEKTE; Elaboraciôn propia a partir de los datos de la 
"Encuesta a la Juventud rural", 1973. Instituto 
de la Juventud. (29).
Tabla 122.
£ 0 A 0 SEXO I N G P E S O S  (kPH)
TO 15- 16- 21- 23- MAS f e m e -::E 10- 25- ,pt
T ‘L A 17 A 2k A 22 1 20 CULI HI MO I't A 25 l «P 02
C O N T f S T s v latb 921 895 633 61 » 1550 1516 165 1352 751 395
-St T e :tNTE®ES«S POR Ll. POLITIC!
C D N T E S T A N 33*2 1*33 IPPl 663 670 n i l lesi 2l« 1 «66 822 038
MUCH3 S . 2 5.6 7.0 o.u 11.7 9.7 6.6 6.6 7.0 IP.l 11.9
« a S T A ^ T E 22.11 16.1 22.6 23.0 20.9 26. « 17.9 21 .0 M . 2 27.6 23.9
POCO 39.7 «3.5 39.3 37,0 36.3 36.6 «2.6 39.3 36.6 «2.3 3t.9
NAD* 38.1 32,7 33.5 2 » . 6 27.1 27.5 3 2 . B 32.6 35.8 2K.P 2P.3
At. C. / 0 0 5 0 C 0. c O.J /. 0 0. 0 /. <7 O.li 0.2
,-SI HAS SEG U I O O  COR ATENCION LAS C A H P a N a S E L E C T O R A L E S
C O N T E S T A N 3376 1P25 «97 663 bti 1703 1673 211 1 «66 816 «35
NO E N T E H A U O 2A.3 3 3 . P 23.1 19.2 17.9 22.6 25.7 29. B 27.2 26.7 15.6
HO Iv t Ç h ESO 12.3 1“ .5 13.5 12.6 12.6 13.9 10.7 I P . 2 1 1 . « 10.0 v>.«
POCA ATE H C I O N 22. a 21.2 19.6 22.6 25.9 22.5 21.5 29.1 21.3 29.6 25.2
ATENC • Camp 6.6 T.P 9.1 IP.6 6.3 6.5 B.7 5.7 7.9 9.0 '3.3
NO HI SEtUIOO 6.S 3.1 7.1 7.6 9.5 7.2 5.8 2.5 5.1 IP.P 8.2
PART C'N n i O A T .2 .2 .1 .1 .3 .2 .1 .6 .2 .1
PAPTIC ELECT 1.2 .1 .5 2.2 2.7 1.2 1.1 .6 1 . 1 1.3 2 . ‘i
NO 10 HE SEGU 25.3 20.9 2 6 . b 2 5 . Z 22.7 23.7 26.3 21.6 25.7 23.0 2 3 . «
//. ^ /•>
o.<t «.( 7. 0 o.y 7 S /(7 /. / Of 0  9
JUiiUl'i): In s t itu to  de la Juventud. I l l  ilncucsta 
Macional a la Juvontud, 1975. (51).
(continuaciôn)
(H y 12/197/: )
R E G 1 0 N r s llHAMO (iJ.'o) « riuE TE j ‘ i 'L
TO - l i t  I t  -  E6TU T f. *. r ■-T t
t»L XI All xtn XIV ip A 58 5* vu 5*j‘ T-.-
C O N T E S T A N 3865 '13 552 «0 91 756 lié 1536 l«5| " 5 ?  i.?r'
•51 TE I N T E R E S * 5 FOR L* P OLITICO
C O H T E S T a N
MUCHO
B ASTANTt
POCO
NAOA
3392
«.2
123 6 FT 139 B/'O o«l ITa T l'.PT 133? -l's
6.5 7.1 5.9 1 1 . H 7.9 -5,6 *9.5 -4.5*1'
2 2 . a 2*.9 21.1 cï.î 22 . 5 - 1 9 . 2  23.7 2 2 . 6 - 1 5 . 5 * ^ 7 . 9 * 3 - . ,
35.7*53, 1 111 .5 99.6 3 9 .3 - 3 7 .; «Il,H 9P . 7 .3 ? .2 *«;.
3 0 . 1 - 2 * . 0  29.9 eb.« 2 6 . 9*35.6 3 H . 7 - 2 7.2*92.6.1'.6-1,
' r  .  1
• SI h a s  SEîUlOO CCN A TEHCION LAS C * i'Pa NAS E L E C T O R A L E S
CONTESTAS! 33T6 122 6P9 91 133 692 u39 1 6 0,'1 1507 1339 4 ,.>
NO E N T E R A O O  29.3 l * . 7 - 2 0 .6 l'.6 26. 1 * 2 5 . o 2 <i. 1- 22.1 *24 . 5. 1 9 , " 
NO INT6 K E S 0 12.3 13.'*19.1 13.0 I8 .6 - 1 7.1 11.7*13.6 12.1 12.6 
POCA A l t H C I O N  22.3*32.6 22.5 2«.l 25.7-22.3 
A1EMC A CARP S . 6 9,6 .5.2 7 .5*15.3 -6.6
NO HA S EOUIûO 6.5 3.2 6 .S 5 . F 6.2 5.»
PAPT C A N D I D A T  .2 .3 .1 1.9 .2
1 . 6 * 2 3 . 1 - 1 1 . 1 * 2 “ . 3  A 3 . 7  
5 . 6  5 . 1  - 5 . 7 * | P . 7 * I 3 .
5.5 *7.1 -4.1 *5,
PART 1C ELECT 1.2 1.7
.3
.3 2.2 1.5 1.1 *2.n
. 1
> 1.6
.2
-.6
NO L3 Ht SEGU 25,3-15. 1*29.3 2 5 . * - 1 9 . t *25.9 29.7 2 » . ’ * ' 1.1 - 1' . 6 - I
1.
l'UblTi: Instituto de la Ji-vcntud. III encuesta nacional 
a la Juvontud, 1975 * (51)*
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tnteré* por la poiftica an diatintoa g rupo t juvanllaa, a /
QNAOO D t tNTINCa
Campesino# Trabaiedora#Indwainata# Ealudiamtaa
Eatudian.
1960
%
1968
%
1960
%
1968
%
1968
%
1980
%
1968
%
I960
%
M u c h o .................................. 2 1 5 7 2 11 8 17
Bastanta .............................. 8 8 12 13 14 28 27 36
Poco........................................ 21 27 28 29 31 33 40 37
Nada .................................... 64 60 52 48 5) 27 24 10
5 G 3 3 2 1 1 1
Total, n.* d i  casot ... 1 1 (145> < ) (381» (M 7 ) ( ) (425) (1.115)
#) Lee eeie» para IMO e e lie  lomadem d# Lera,. La juventud atpaAola actual” ,, ep cit.. Pé«. 17». y me apa-
recen le# teUlea abaelule#. le #  
p4gMa 27». Le# 0«lo# Je 196»
dale# par# 
preceden de
1»## #»Un lemadea de la Renaia EapaAola de Opimidm 
nueatr# propia Eneueata a  la Jwvantud Univeraiiaria.
Publie#. nùmere 1».
H
V.0
vO
ÜN
KO
0)
O*
H»
rv)'nM
Tabla 124.
(5-8/1969)
FRKCUKNCIA CON tJLT! S U F L r H A H T a it l»F T O I.tT frA  COX S IS  /IMfCOS I 'N T n F  LOS E.STUÎHA N T I S 
D K C.» C lilS O  D I: IM l lilL L F H .V IO  DK MADIMD. I'OH CLASH S U riA l, O IU K IIV A
P R E C U rH C iA
C L A S E  S O C IA L  O t iC T IV A
NinsuKL
Total reipu«sui (n) .
17
32
38
13
100%
(92)
18
38
27
18
(45)
19
19
31
31
(48)
18
30
34
19
O iM ie ea ri. a «iiid ifM M  da BazWlkf. Sa twn a x M d e  d# ta bata lo« NS r  NC
8FU V:CUE\C IA c o n  d u b  SU EliB  IIA B LA U  D B TO I.IT IC A  CON SUS A3IIG0S TOR EDAD DHL ENTIIB- 
VISTADO. ENTRE LOS UROIESIONALES DE 3 M D U II)
P R E C U C N C I A
Mucha -  
• Alfunn 
Regubr 
Hincuna
T otal rcspuesu» (d ) .
Uar.t da J5 adoa
26
38
20
16
100%
(81)
24
26
31
19
(80)
IS
13
23
48
(52)
23
?l
25 
• 1$
^ IT ir rU E X C T .l CON QUE SI ETA: HARLAK 1)1' POLL 
^ T !C A  CON SUS AM IOllS I'oJl l  MMIEIIA QUE US. 
TU D IA. K.VC Ki: LOS U M \ER .S lXA U lO S I tL  31-V.
, DRID
T iro  DE CARKERA
PUCUENCIA
Mucha ■ ■ 1 -  — 34 21 26
AI|uoa ■ - 42 34 SO
Regular --------------------- 13 19 17
Ninfima -------------------- 11 6 8
Total ue*pu«- 
tas U3 -------- 100%
(88) (155) (243)
Met A ;
<at CeeuinAarl* M ni^gico ■ anlvaTtiitrwa. St ban aiduido d« la bat* 
ha N» y NC .
Pttil.TE: Inforce 3oclol6c;ico sobre la sltuacién social 
de Espana, 1970. pfgs. 419. (16).
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cn
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C l
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M U X rU E X C L l CON Q U Ë HUK LK  IIA B L A R  1)E  F O L IT IC A  CON 8CS A.MIGOS FOR C A TR G O R IA  W B O R A L ,  
K N TK G  LOG OUKICROS V KM FLRAUO S DIS .MADRID
F R E C U E N C I A
E M P L E A D O S O B R E R 0  S
TOTAL
Alio Bab CaUncado Ptdo TOTAL
hfiicAa 17 n 14 9 6 8 11
A l^u n a  _ _  , —  - 26 18 :o 9 11 10 ■ 15
R egu la r 26 25 25 14 13 14 19
N in so na  — . 32 45 41 67 69 68 55
T o t a l  respucsta i ( « ) ____ 100%
(47) (125) (172) (119) (62) (181) (353)
N o t *  :
W  Cuettionario «uratdfico a ^ n m  y tiapleaiioa. S« ban tu laW o da t i  baaa lea NS y NC.
, rU E C U K N C IA  CON QUR SU RLR  R A B LA R  D B  F O L IT IC A  CON SUS AM IGOS, FO R C LA S S  S O C IA L  SUB» 
J B T IV A  D E L  R NTRB VIG TA DO , ENTUIS LOS OBREUOS ¥  E M P LB A D09 D B  M A D R ID
g
O '
ro
vn
0)
w
H*ct
C
CJo
K«
CN
S
»
o
o
fJ
H
F R E C U E N C I A
C L A S E S O C I A L  S U D J E T I V A
Pebra Obrara Madia baia Media madia
Aha y madia
6 10 14 26 11
Alguna 8 10 16 17 30 15
Regular 8 16 25 22 4 19
Ninguna 85 67 48 46 39 55
T otal respuestas (<?). 100%
(13) (129) (67) (121) (23) (353)
N o  T A :
(•) CaeMionatio «tinidslco a obrero* y awplaadei . S* han tadk ldo da b  baaa tea NS )r N C
\n
vO
s
Tabla 126.
(9 y 10/197?)
4—C n do  4e iniei4s » , t'ollüca. por nlvel 4e cs(ud<os.
B:i«taiiie ... .
foc* .....  .Nada ..
No eabe ... 
No contesta .
T otal iktticvistaoos ...
N 1 V E L D E  E
h im u im P-Wlct S r
fonnjcién
3 1 6 5 2 11 12
12 3 5 22 23 18 33 35
28 7 24 41 41 35 31 35
57
1
90 70 30
1
31 42
3
25 18
(4.399) (2:9) (2.597) (836) (323) (98) <55> (22:1
-Cr«4e 4e Inleréa por le poWilce, por clase social lubieiiva.
C LA9E S O C IA L  S L 'S jC T tV A
M u d to ....................................................    3
Bacunte ..................................................................     12
P uco ................................................ - .......................    2#
N a d a ...................................................       32
No ma b e .....................................................................  —
No contesta...............................................................  I
Total *nth£»istado9 ..........................  <4.399)
9
29
34
27
<231)
Mrtfit ricdii Nlcdb bals Utontt ^  ’
(1.430) (838) (16)1)
4 3 1 116 10 • s 22
36 29 20 IV44 57 74 34
_ *7 1 \
FUEliTE: Estudios socloldclcos sobre la situacifin social 
do Espaâa, 1975, p^g* 1202. (28).
5Oé M
o 0)
w c
w p ,  .
*n H *
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«
m
o
M o
' .0 H *
^ 1 O
v n H *
O
r  )
*rt H *
o O
r ' j o
0) «
(A
M O
H c r
v O M
v t)
* 4 H
P
M
l \ ) to
O H *
M f h
C
P
O
H *
0 0 u
O
o
o
H *
P
M
- ^ f " d e  da lecetda pe r la p e lftk e , per adad.
w na
K D A. »
u  •  » a # » JO •  M » « J 9 a .^4 4 M #4w
3 • 3 7 3 3 1 2 . 3 2
IS 20 14 14 1 t l > 12
F o c o ............................................................................  2i 42 36 32 21 26 26 25 26 17
Nada ...........................................................................  j? 40 41 46 55 62 62 62 59 74
N o c o o iM ta ............................. ... ............................. 1 — — 1 — 1 — 2
T otal a m r r u r A M  ......................  (4.39P) (Si9> (491) (430) (416) (408) (493) (394) (403) (806)
Cfmde da laiarda per la polfllea, por prefealda.
O P E S 1 O
(4J99)
ig"O
o*
G ndo de inccrde per la politica, per tv^onee.
% B 0 1 O N E s
a i s :
Cmlfla
la VUi» 
W a
Cmiilh 
la Nwwa.
UemAv fiakaK* MÜ*» Mi^ia
M u ch o ..................................................
Qastante ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Nada .....................................................
: : : ;  i î
210
28
59
2
1!
37
49
18
15
76
3
9
29
59
1
II
23
62
3
n
28
61
1
10
27
62
4
17
37
43
4
14
25
55
6
17
33
44
8
24
39
29
No i i b a ................................................
No eooMaia.......................................... 1 — — — 2 — — — 1 — 1
JffTAt BrawtvtTrADoa.. ... (4.399) (477) (402) (414) 1181) (334) 1*08) VTTTJ (305) (4.51) (4(M) (152)
I
®N
Tabla 128.
—Cmde de Inierds por la potlika, por aeio.
(9 y 10/1975)
1 B X o  s S B % 0 S
Vtt4a Maicr
Toru.
MuicT
Vm.W)
Baïunic
.....................................  J
....................................  12........  u
4 3
J î  i
N a da ..........................................
No fa b e .....................................
57
0
44 67
T o t a l  BifntEvmAOOs . . . (4.399) (1.969) (2 .4 3 I Î
TABLA 1.30.—Crade de Inierdr per la potliica, por ïamano cniidad.
T A M A N O  B N T I D A D
«lUA M e m  io n
di i j j n  # loüü
Son 10.000 20 on 
• ivnn • 10000 •  loiuD
M ve b o .........
No eabe.......
No coAieiU .
T o t a l  cniubviitaimm  ... (4.399) (1.006)
- I
1 3 1 2 1 3 3 4 5
13 7 12 8 9 12 14 15 13
21 37 27 22 26 29 30 33 29
57 64 60 67 64 55 53 48 50
1 1 1
(248) (420) (344) (335)
-O rado de Inicrdi por la poUika, por a lre l de Inpeaœ.
M ucbo ................................
B a ïu n le ..............................
N ada...................................
No aebe..............................
No co nK tla ........................
T o tal  ermiEvirrADQS
N I  V c  L 1 )) c  I  E s o  $
(413) (204)
3 1 2 3 5 9 12
12 7 4 7 14 21 26 38 11
28 11 22 27 31 40 40 31 27
57 82 72 63 12 34 23 18 59
1 1 1 1 1
FlEliTE: Estudios sociclônlcos sobre la situaciôn social 
de Espano, 1975. pSg. 1200 . (28).
6 70
(ConUnu^ Ôn)
TOTAL....................................
ramado d# municfpfo
Memo# de 3.000 h#b#..............
De 3.000 a 10.000 hab»............
De 10.001 e 20 000 hab#............
De 30.001 a 50.000 habs............
De 50001 a 100000 hab#...........
De 100 001 a 300.000 h#b«. ... 
De 300.001 ■ 500000 haba. ... 
M ia de 500.000 haba.................
Claae aocfaf avblellve
M e d ia ..........................................
Media b e ja .................................
CIaae ebrera .............................
No conteala.......................... ...
M ig té n
CatOllco no praeticanle .........
Catdtieo de algunaa miaea al
eAo  ..........................
■ CatOllco de misaa de Orecepto. 
CatOllco de comumIOm dlarta ...
No Home rellislOn......................
Tteme otra rôligiOn distinta a
le catODca...............................
G nip9 potlttco
Movimîenfo ... ... ... ... ...
Comservadores...........................
fteformlatas................................
DernocHatlanoa ... ................
SoelatdemOcralas ......................
8mcl:>llataa ..................................
Coniunlsiaa.................................
Ottoa ... ... ... ... ... ... ... ...
M. SVN. 0 ................................
Credo de tttUstdcekin ecTuef em 
COmpwaelOm corn ef de Aec# 
dnco edot
MOs aallsfecho ........................
Igiial de satlsfecho ................
Memos aatlalecho.....................
N. C./N. C. ... ... ... ... ... ... 
Pttoeupochin pof /es moffdea de 
teltvisiàn, p re ttu  o radio
Le preocupan mucho...............
Baatamia......................................
fo c o .............................................
N ada .............................................
N. 3 . /N . C. ... ... ... ... ...
lOTAL «uete Papular Poeo Nada K  C
% % % %
(3 43$) 11 35 n 35 » s
(610) 1 33 33 40 7
(485) 9 28 39 99 7
(176) 10 31 34 39 9
(205) 9 34 24 90 19
(143) 13 32 34 34 9
(316) 11 26 33 93 7
(155) 17 23 30 97 9
(443) 13 29 21 39 •  >
(35) sa 99 19 19
(882) 17 32 39 35 *9
(532) 9 39 34 39 9 ,
(919) S 19 31 49 10
(80) 9 19 39 94 30
(490) I I 39 31 34 . !
(695) 9 34 34 99 1 ‘  !
(1.000) 7 33 39 49 7
(78) 17 19 29 94 4
(62) 33 91 11 33 4
(20) 30 90 19 95 »
(69) 17 39 39 39 9 i
(82) 10 33 37 31
(96) 13 49 25 14
(355) 11 41 29 20
1195) 37 45 19 19
(303) 33 46 13 8 1
(31) 43 33 10 13 9
(20) 19 19 35 95 4
(1480) 4 15 29 47 11
(1.009) 13 39 33 93 5
(1032) 9 33 34 95 9
(349) 10 30 20 98 9
(48) 10 31 29 • 99 19
(282) 49 33 10 14 1
(989) 11 43 23 31 3
(797) 1 13 33 46 9
(311) 3 4 10 68 16
(69) 9 9 13 44 39
FUïiiijTi;! Hevista Sspaiiola ûc la Opiniôn rûblicr. 
Ils 46, Octu’ore-Dicieubre 1976, pSgs, 535 y ss. 
(36).
'Il
Tabla 129. 
(1/1976)
P o s tu re  p e rs o n s / s o le  /o s  p ro b lè m e s  d e l m u n lc lp lo
AAO I II
%
1
%
1
%
S
%
d
3Ê
• î
3É
%
1974 ................................... 22 30 30 24 2
M arro  1975 ...................... ................ (2.500) 25 31 16 27 i
Junio 1975 ...................... ................  ( 2 j« l ) 20 30 17 19 9
Enero 1976 ...................... ................  (2432) 19 33 21 21 9
P o s tu ra  an te /os p ro b le m e i n e c lo n e le s  y  coses d e t gobJerno
d
AAo 1 II 1 1 1 a:ef
a:
H % % % %
1974 ................................ .................  (2.486) 18 29 22 28 3
M arto  1975 ...................... ................  (2.500) 22 31 16 30 1
Junio 1975 .................. ..................  (2241) 23 31 16 22 9
Enero 1976 ...................... ................ (2.432) 19 32 22 16 10
PUBîTTl: : Reviste Espanola de la Opiniôn Fûblica.
US /v4 j Abril-Junio 1976, P&5» 289,
(30), (52), (53),(55).
Tabla I30.
(7/1976)
rnitnts POUTico - - '
/S e  iM eresê  Vd. mucAo. regular, poco  o  nadâ p o r ta p o litic s  en genereff
TOTAL MwcAo Beywfar Poco Nada M. e.% % % % • ■ %
TO TA L.................................... (2436) 11 35 32 ■ 35
S eio
Mœnbre »«« ... .&# ... • (1.183) IS 33 33 25 5
Mu|er ..V ... ... ... .... ... ... (1.255) # 10 32 45 6
ftfe d o  cftrtf
S d te ro ...............................  ... (756) . 15 31 35 34 • 5
Casado ........................................ (1343) 8 24 31 39 ‘ T
Vkido, separedo ....................... (139) S 11 20 53 14
ftferf *
De 15 s 24 aRos ..................... (627) ■ 12 30 37 37 . 4
De 25 e 34 sRos ..................... (537) 16 26 21 39 6
De 35 fl 44 s n o s ............  ... (604) 6 26 22 40 6
De 45 •  S4 sAos ..................... (274) 10 32 20 40 6
De 55 a 64 afkis ..................... (199) r 17 25 40 11
65 y  m is  a n o s ........................... (195) S 13 14 55 14
Nu coniôsta ... ... ... ... ... (2) 50 — ■ — 50
Menos de primaries ... (124) 4 4 T 66 19
Primaries .................................... (1378) 4 10 33 45 9
Baehiller y  formacldn profealo- 
mal ........................................... (642) 15 36 37 16 3
Medios y superlo res............... (285) 33 43 13 10 1
Otros ........................................... (11 100
Oeupêciàe
Gerentes. dkectores y propie- 
tarlos de empresos con m i t  
do 50 empleados 0 grandes 
emprosarlos agricoles. Fun- 
clonsrios superlores. TOcnk 
cas superlores y proies lone-
les libérales...........................
Tdcnicos m e d io s .  PequeAos
propleterlos ............................
Obreros especlaliradoi ..........
feones y  suba llem os...............
L s tu d ia n le s ...................................
Sus lobo ros................................
Jubllsdos y penslonlstJs.........
( i to ) 33 32 16 16 3
(518) 15 36 23 32 4
(287) 9 29 29 29 4
(261) 4 31 27 37 11
(311) 16 36 24 16 3(8141 4 15 29 51 10(137) 7 17 17 47 12
gN
D:
o03
S A .-T L IG A .  IC 5 A  G A LLU P  -  ENCUESTA P E R IO D IC A  
5 FEBREHO 71
bA R JR O  I I I  
v e r t i c a l  PERCENT
* “ S E X V—— — — — E ù A D— I  A  r L  S— * * — — ES T u û  IU 6
*  MOW .V U ** 15 25 35 - P R l, - . M .Y C . T -  (j.S*
*  BHE J E R » *  - 2 4  '-  34 -  4 5 ♦  4 5 * . A L T . '.l D IC . A J Ü » . P R IM U T kU S
TO T A L 1 9 2 5 9 4 5 • 9 8 0  ' 3 7 2 4 0 3 4 3 5 7 1 S 1 2 7 9 4 6 8 5 2 1 3 2 7 3 9 5
P . 3 5 . - S I  SE IN T E R C S A  POR L A P O L IT IC A EN G ENERAL ,
•:uChO 5 7 3 7 6 4 4 11 6 3 2 a 23
REGULAR 15 19 12 22 17 16 11 2 4 18 11 13 2 6 23
PCCO • 1 7 2 0 1 4  ' 19 l e l a 1 4 2 v 16 ■ . I t 1 4 2 4 17
' R a DA 5 8 4 9 6 6 4 7 5 6 5 7 6 4 i  V 5 5 63 6 8 3 7
' , \0  S A 3 E , NO CO NTESTA 6 5 6 5 • 5 6 6 5 ______^ ù 6 . .w — —  —
S A h iL I G A .  IC S A  G A LLU P  -  ENCUESTA P E R IO D IC A  
2 MARZO 71
 * R E G I  0  N -
r i - n H S K U  *  NORD NOR C A ST NOR LE  CEN AND A N D *
*  OEST TE LE O N  ES TE VANT TRO O R IE  O C C I*
SARBRO I I I  
V E R T IC A L  PERCENT
 H A B  I  T A T----------------------------*
- D E  2  A  1 0  A 5 0  A 1 0 0 -  + D E *
2 1 0  5 0  1 0 0  2 5 0  2 5 0 *
TO TAL 1 9 2 5 1 6 7  2 3 5  1 7 7  3 3 9  2 1 5  3 7 7  1 4 9  2 6 6 1 8 2  5 4 1  3 7 2  1 2 6  2 0 3  5 0 1
P . 3 5 . - S I  SE IN T E R E S A  POR LA  P O L IT IC A  EN G ENERAL
MUCHO 5 1 6 4 6 4 4 7 7 2 4 5 6 3 8
REGULAR 15 19 1 7 18 13 18 1 6 7 15 18 15 13 19 2 3 13
POCO 17 2 4 14 1 9 18 14 1 7 16 13 15 18 17 22 1 8 13
NADA 58 5 0 52 5 3 58 6 2 5 7 6 6 62 5 9 5 8 61 4 4 4 8 61
NO SA BÊa NO CO NTESTA 6 6 11 6 6 2 6 4 3 6 5 3 9 8 6
SAMTLICA. ICSA-GAULüP
3 ENERO 72 /3o bec
 __________ '  * — sexo— <»-
*H O M  M O * 
*BRE JER* II
(E G I ON- 
III IV
BARURO 111 
VERTICAL PERCENT 
-HABITAT (EN MILES)— — * 
10 50 MA BAR*
VI
total 2006 956 1050 167 236 161 402 235 377 167 259 673 466 421 446 199 91
P.35.-INTERES POR LA POLITICA EH GENERAL
-MUCHO 7 10 4 11 11 2 5 9 7 10 4 5 5 11 9 8 9
-REGULAR 17 22 12 22 19 19 15 15 18 13 15 15 17 20 17 20 15
-POCO 19 23 16 19 26 22 21 20 16 13 17 21 18 19 18 16 19
-NADA 53 41 63 47 39 53 55 53 54 58 58 55 56 46 51 53 52
-NO CONTESTA 4 4 4 2 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 5
SAMTLlGA. tCSA-GALLUP 
30 DEC 71
15 A 
24
— e 0 A 0—
25 A 35 A
34 49
 « STATUS-
+0E*
49* ALTO MEDIO
-E S T U O lO S
•P R IM A  
BAJO* O - 
. * _
BARBRO 111 
VERTICAL PERCENT 
— *— TAMANO FAMILIA* 
ME SOPE-* I A 4 A 6 0
OIOS RIOR.* 3 5 MAS
H3
s-
VJ4
■ : TOTAL 2006 424 417 610 555 132 854 1020 1454 462 90 714 867 425
'1 P.35.-INTERES POR LA POLITICA EN GENERAL1
-MUCHO 7 8 8 7 6 23 9 3 3 15 36 8 7 5
-REGULAR 17 21 19 16 13 24 19 14 13 28 27 14 19 17
-POCO 19 23 21 18 16 25 18 20 19 19 16 20 18 20
1 . -NADA 53 44 47 56 59 25 50 58 60 35 18 53 51 54
-NO CONTESTA 4 3 4 4 6 2 ■ 3 6 5 2 4 4 4 4
VM
o
S A M T L lG A ,  IC S A  G A LLU P  -  O M N IB U S O tC lE M B R E  
2 2  ENERO 7 2
* — S E % 0 — * — -E  0  A  0 - -E S T A D O  C I V I L -
8 A R S R 0  I I I  
V E R T IC A L  PERCENT 
- "E S T U D IO S  E N T R E V IS *
*  MOM * 1 5 2 5 3 5 * SOL CA • -P R 1 M  N . C /  T •  G .M /
•  3R E M U JE R * - 2 4 - 3 4 - 4 4 ♦ 4 4 *  TERO SAOO V IU O O 0 T R 0 S * P R 1 M . OTROS T . G . S *
----------* . - -  —  I , -------»— ---------* . • — •
RECORDS 1 9 5 4 9 4 3  1 0 1 1 4 2 0 4 0 5 3 9 6 7 3 3 5 7 3 1 2 8 2 9 9 1 3 7 2 3 9 2 1 9 0
TO TA L 1 9 5 3 9 3 3  1 0 2 0 4 2 2 3 9 7 3 7 5 7 5 9 5 9 2 1 2 6 1 1 0 0 1 4 7 1 3 3 0 1 5 2
P .1 6 . - 1 N T E R E S  POR L A  P O L IT IC A  EN G ENERAL
-MUCHO 5 7 3 a 6 4 4 7 4 2 2 1 1 2 0
' -R E G U L A R 14 2 0  9 I B 1 8 1 2 1 2 1 9 1 2 9 11 2 2 3 3
-PO CO 22 2 5  1 9 21 2 2 2 2 . 2 2 2 1 2 2 16 21 2 7 2 0
-N A D A 51 41  6 1 4 5 4 9 5 4 5 5 4 4 5 4 6 1 5 8 3 3 2 2
 ^ -N O  CO NTESTA a 7  8 a 6 7 8 8 7 13 a 8 5
P . 1 6 . - I N T E R E S  POR LA  P O L IT IC A EN G EN E R A L
-MUCHO 5 5 5 3 5 7 4 8 3 4 5 6 7 7 15 6 2
- r e g u l a r 1 4 1 7  1 4  1 3 13 1 6 1 4 1 6 1 4 1 3 13 15 1 5 1 4 2 6 1 6 '  10
-PO C O 22 3 6  2 3  2 6 2 3 1 5 1 9 1 4 2 4 21 2 3 2 4 1 9 2 1 2 3 2 2 21
-N A D A 51 3 9  5 0  55 51 5 2 5 5 5 2 52 5 3 5 4 5 0 4 6 4 9 3 2 4 8 6 1
.  -N O  CO NTESTA a 3 9 2 a 11 8 1 0 7 7 5 6 13 1 0 4 8 7
g
o'
SAMTLIQA. ICSA GALLUP - OMNIBUS FEORERO 
28 MARZO 72
— S E X 0— *— — — EO A 0«
* MOM MU* 15 . 25 35
* ORE JER* “24 -34 -44
*.
- S T A T U S - -«POSEEN
♦44* ALTO MEDIO BAJO* 51
BARBRO III
vertical percent
TV-*FOR.GOOIER.* 
♦satis des*
NO.FECMO COM.*
RECORDS
TOTAL
2518
2516
1162
1153
1356
1364
433
442
437
428
573 1075
591 1056
169 1584
118 1551
765 2120
848 2050
398
467
1537
1546
124
119
P.30.-INTERES POR LA POLITICA EN GENERAL
-MUCHO 5 7 3 8 4 6 4 16 5 4 6 2 4 24
-REGULAR 14 19 10 19 16 13 13 31 17 8 16 7 13 24
-POCO 17 19 15 20 21 17 14 15 19 12 18 12 16 16
-NADA 57 49 63 48 51 58 62 34 52 68 53 71 62 34
-NO SE PRONUNCIA 7 5 9 5 9 7 7 5 7 8 7 8 6 . 2
o'
f-
SAMTLlGA. ICSA GALLUP 
28 MARZO 72
RECORDS
TOTAL
OMNIBUS FEORERO BARBRO 111
=MUCHO
-REGULAR
-POCO
-N A D A
-MO SE PRONUNCIA
R E I 0
LE
VANT
N—
CEN
TRO
• VERTICAL PERCENT
«NOR
OEST
NOR
TE
CAST
LEON
NOR
ESTE
SUR
ESTE
SUR*
OEST* -2 - i l 10-50
(En p 
50 
-100
100
-250 ♦ 250
MA BAR* 
OR 10 NA*
2518 199 297 217 521 302 468 202 312 301 581 535 182 361 185 233 140
2316 191 289 241 507 305 453 217 313 388 647 516 161 319 160 204 122
LA POLITICA EN 
5 6
GENERAL 
3 6 4 6 6 7 5 4 3 S 6 6 9 7 5
14 19 10 16 21 14 14 7 10 11 12 11 22 20 18 15 25
17 18 IS 24 18 17 17 7 14 13 17 15 19 24 19 15 1657 48 60 49 50 57 58 71 61 66 61 61 43 46 43 58 44
7 9 8 5 7 7 5 8 9 6 7 7 11 4 12 5 10 %
SAMTLlGA. ICSA GALLOP - OMNIBUS FEBRERO 73 
30 MARZO 73
- S E X O -  —  
MOM MU 
ORE JER
-----E 0 A D  .
15- 25- 35- 45- 55 T 
24 34 44 54 MAS ALTO 010 BAJO CULT CM/E T.IH INO. TIV.
-s t a t u  S—
me
BARBRO III
vertical percent
— PROFES.ENTREVISTAOO---
AGRI EM/D COME OBR. INAC
records 2407 1056 1351 440 386 544 405 632 132 1713 562 164 327 240 364 1312total
P.Ol.-INTERES POR
2406 
LA POLITICA
1116 1291 508 466 473 377 583 139 1656 611 211 322 176 464 1234
-MUCHO 8 11 4 8 11 7 6 6 32 7 3 3 21 9 4 6
• -REGULAR 16 22 11 27 18 11 14 9 27 17 10 18 31 19 13 12•POCO 19 22 16 22 20 19 19 16 12 21 15 22 17 22 28 16■ —N A D A  , 52 41 62 39 48 55 55 62 23 50 66 • 55 27 47 51 59-NO CONTESTA 5 4 7 4 3 7 5 7 6 5 6 2 4 3 4 7
g
O'
VI
SAMTLlGA. ICSA GALLUP - OMNIBUS FEBRERO 73
30 MARZO 73
-----------R E e
MA BAR 
8 DRtO NA
BARBRO III 
VERTICAL PERCENT
— MABITAT (EN MILES)-------
2- 10- 50- 100- 
2 10 50 100 250 *250
RECORDS
total
2*07
2406
196
198
235 256 519 
263 248 494
316 406 174 
307 407 181
305
309
224
233
136 267 571
130 281 540
541
534
155 350
164 341
523
547
P.BI.-INTERES por la POLITICA
-MUCHO 8 5 5 4 11 6 15 4 4 20 30 3 3 4 a 9 18
-REGULAR 16 6 27 15 13 19 19 18 9 25 30 7 13 16 20 15 22
-POCO 19 19 23 30 22 19 13 13 15 10 15 23 18 19 26 23 14
-nada 52 63 40 48 47 53 49 60 65 43 15 6 4 61 56 40 52 38
-NO CONTESTA 5 7 5 3 7 3 3 4 7 3 10 4 5 5 6 1 9
S)
V J
Tabla 136
( 2/1974)
u I % ♦«) ’'O— »-kC Jtr>;0 1 < # » 
X  % O  < _j vm % 
(O «C • '•  O  •'« 
V  >9- n u >:
h- r  v ; .«
nc6- j • 
ni % u  I- >•»
•  * ï • J ON. 's 
■»i>. >: U. I u
h.,.
. n . x  .1
}.’.i
1 3
> 0
•-
X
<
.il Î-:
CI j  n 1
2 0 ]:
kJ 1 1
• 0
3 t) 0
< 4 4 
4 4
3 1 '-> .n
1 n 1 A 4
0 <  1 4 4
T3 1
3
:*J 0 • 4 0
1- iC  1 »-« f4
Q  1
<  . 1
#- 0 1
1- 1
0 J  1
1 <  1
1 >• iO  1 r -  I
1 ( 1 r- 4
1 ^  V  1 v j  41
1 n 1
1 1^ » 1 > 4
-» .J! î  “  1
3  1
1 4 1
«<0. 4 1
tn 1
0
1 4 1
fl ru
4 4
01 o »A o n-
«o o 3) m ru
ru r- CD >0 o
o -t o * 8 f J «n
:  1 n i
3  N
>
.3* M i l  J 1
X — > -U 1
< -J 1 1 1
n  <  4
U  il >1
■ ' *  4
. r  1
:  T . 4
>  Il fj 1
l
<
0  m
F- 1 0  1
»-« CM rU 1
ta  1 
<  1
A
I
1 n i 1 f l  vv
1 1 1 t n 4
1 ! IM O I
1 K  <ç 1
1 <  .2:  1 4  4
1 n  1
1 <  3  1
1 > : • -  1
î
( ' i  rg
0  4
1 1
1 1 
1 1
1 r- 1 4  IM
! 1
1 1 
1 1
1 u> 1
1 1
2  1
f) 0  1
!
4  1 0  f>
0  1
w
4  4
m  1 y> 4
X  1 
• 1
11
>
»-- 1 1
1 1
< 1 1
X 1 1 T> « >
i l 1 1
r>
1 1
3 r j  0
'< 4 4
» rg r- , « o I
r*i ® n- <n TO
o
oa
io «
o
«co o:
fiS!
5«
SïkJ <y
T5• n
«
, <
38
n
O
<  U
<  O
1 i tti O
ne H*
OtiJ
I-2
-« a : 3 O < V
I  u  o  u  o
• D ’.ü o  o
!À' I I
b IIAYO 1 9 7 5 Tabla 137.
f.'(rii.ii.es
BARBRO IV
TO
1 C S A GALLUP - tSTUDIO 610
"•*-5 E X 0""« ^•-.--«E 0 A ___
15 25 35 05 55
HÜMbKE MtJER A 24 A 34 A 44 A 54 Y MAS«FWwOT*» w — «* #» m # ----- - ------ - -- - - - -
1095 1 U 8 457 4 14 414 550 568
,l.-G«*00 oe INTERES POR POLITIC* EN GENERAL
CHO
GULAHeu
OA
5 7 3 7 7 2 4 4
11 14 e 17 13 11 7 7
16 21 12 19 17 20 16 11
65 55 73 53 59 bu 68 76
3 3 4 4 3 3 5 2
I C S A
BARBRO IV 
GALLUP - E5TUDI0 610
— S T A T U S — * 
TO ACûhO rtOIO MEUIO 
TAL 0*00 MEOIO e*JQ 9*JQ
CORRIEN.POLITICAS MEJOR 
PROSPEHIOAO PAIS (P.19] 
SüCI* LIBER IGU4L NO QP
- "  -• ••• " - - - - - - - - - - - - - - -
AL ENTREV 2184 147 709 495 833 227 141 414 1402
.-GRAOO DE INTERES POR POLIT ICA EN GENERAL
KO 5 16 6 3 2 17 9 4 3
ULAR 11 29 15 10 S 24 29 8 S
0 16 17 22 12 14 19 24 20 14
A 65 37 55 70 74 40 37 66 71
3 1 2 4 5 0 0 2 4
FUiiliTK: ICSÀ Gallup.
26 MAYO 1975
(continuBcl
VERTICALES
BARBRO IV
r C  S A GALLUP - ESTUDIO M O
-------H A B I T A T (EN MILES)
TO MENOS 2 10 50 100 ♦ DE MA 6ARCE
TAL PE 2 A 10 A 50 A 100 A 250 250 DRID LONA
f # # -. ----- ----- ------
TL'TAL u M H E V 2184 435 422 328 120 260 618 263 196
B, j ,-GRAl)0 OE INTERES POR POLITIC* EN GENERAL
MUCHO 5 4 3 5 7 8 10 9
REGULAR II 5 9 12 11 13 15 13 17
POCO 16 18 17 20 22 19 11 8 11
■UOA 65 72 68 63 58 58 63 66 61
M/C 3 5 3 2 3 2 3 3 2
BARBRO IV
I C S A GALLUP - ESTUDIO 610
— — — — — — — — — R E C I 0 N-—---------1 " f  ^»
TO NON CASTE NOR LE CEN ANPAL ANpAL.
TAL -OESTfc NORTE LEONE -ESTE v a n t e TRO ORIEN OCCIOE
#  ^ * # «» * # « ----- --- -----
t o t a l  ENTKEV 2184 174 248 193 «57 249 433 151 279
8,1.-GRAOO OE INTERES POR POLITIC* EN GENERAL
MUCHO 5 1 6 2 7 2 7 5
REGULAR 11 8 12 13 10 9 13 14
POCO 16 14 15 24 14 22 IS 23 1
NAUA 65 68 64 57 67 66 62 54 7
N/C 3 10 4 5 2 1 2 5
FUEHTEj ICSA Gallup.
vr ITT CAL C O N  O H I S w U A p e
0 f/
Tabla 158.
C T U B R E  76 _ e 5TI'0T0 ij??
S e x 0 E 0 ,A n
TO 15 25 .3 5 45 -AS
TAL H C r «SF MIIJFR A 24 A Ml A I| 4 4 s a r. L 54
T'.'Tal 2 ,n'ii 1 3 / 1 1 166 3 4 3 322 3 96 4 1 a 664
'•.'.'I 'T'ï 'f S LA PIN iTjr.A EM r.tT'KP*L
■,ir. 0 6 ♦ A -5 « 1 2 ♦ 1 " S 5 - a
?(-(■.,H-'-P 1 7 «21 - 1 4 « 2 » « 22 -1 ’ -I a -13
p.lftl 1/ « 1 9 - 1 5 *2 " ♦ 2r) IT 1 7 -1"
59 -51 « 6 6 - 3 4 - 4 0 *65 «62 «72
III ro,,T„ ST A I 1 1 1 U «2 1 1
- E s T u n i c 1 6 2 2
II 1. r> 1 I A 1 I... . 5 T « T U b
lu -I't 2- 1 5 >•' - 1 ,1.1- « 1. E a CU 'Ft'. "F 0 .
TAL 2 IH 50 1 0.1 2 5., 25.’ loO. 610 . y A J O hi JO
---- - - - - - - * - - - - - »  « «« • ---- - - - - - --- —  —  - - - -
1 : l> L d c j u (ISO «21 534 115 5 )5 5 5 6 1 5.! 0 7 5  3 „5 0 1 2
a'.3.-T ES MU'’ ‘ '1 F I'L 1 1IL « t '1 I L l| H-'L
■lüL'iij 6 2 4 4 / 9 1 1 21' 9 a 2
SfMll.AK W 12 13 14 18 2.3 22 ail 20 1 a 12
i’.ilii 17 15 1 9 18 IP 19 15 2b 16 17 1 6
•,i>UT- 59 10 65 6 k) 59 4 a .51 13 53 64 7 1
41.1 C J - ir jl A 1 4 .1 2 1 1 1 1
I L s A F«| Llip - E.sriipio 0 2 2
H F r. 1 n
Tj " O F •jOA C A S T IjOH LF C F m A*V « * , 0 4  m o A K
1 «L Jf ST Tf l.FOM F S T t v t N T  T P J O P I E P er 1 J P i n 'I A
T O T A L 6* 2 56 2 6 3 u S 5 5 2 2 4 6 3 22 9 24 4 2 j q l«a
4 . 3 . - I N 1 F H F S  P O R  U *  P l I I . l T j r *  E \ '  C C E P A L
M UCHO  
Ptr-Ul A4 
PIT n 
MAI'A
No cojtksta
b 5 -3 * 1) 7 ♦ 9 6 6 « 12 ♦ 10
1 7 18 ♦ 25 17 19 -« 1 7 17 - 1 2 « 23 ♦ 23
1 7 ♦ 3 2 « 2 6 15 - 1 5 18 1 6 1 6 1 5 15 1 7
59 51 -44 ♦ 63 57 ♦ 68 53 62 + 66 — 5 W -4 8
1 «2 1 1 1 1 1 1 ♦3
FUEHTIi; ICSA Gallup.
iA’v/j \ > n  • ; Tabla 139*
/i.MIC'l I 3'' I 'l?
I C S A  GALLUP ■ CSTl'UID *69
s f > 0 E U A 0 UHUfcNCl*
-  -  -  - HOLl T R.4
ro hC'H H U A MA 15- 20- 25- ♦ Ofc H O
I'«L ef£ Jt»-’ CAS* 19 24 44 4 4 T U N N/C
rdr/.L 1 .'34 1 166 9.15 261 2'<6 70b '< 2 6 I!;/2 371
Y. 1 .-U'T 0" tu ■J j t St iME-er.* k CiR L* PDLinC*
!UC 1 j • i «13 -6 -5 +16 +17 9 -5 -3 -4
RCvl'L AP 2 /1 ♦ ,’? -13 - | 4 +26 +25 21 -15 -IS -16
2"LP 1 1 * 1 6 -lb -14 ♦ 29 14 1 7 -14 -15 -14
'.n'.DA -43 <56 ♦ 62 -23 -41 4 9 ♦ 6 J ♦ 65 + 56
)/L a 4 5 *5 -2 2 4 + 5 (I ♦ 11
VL'-nC/'L Cj N CHlS/UAkf
i C s * GALLUP EbTUOIO 8b9
1 K C. 1 0 II 5 7 A T U S
I ' l ■«r>k IE CL I <UN "UN n o "IP.. 'El'.
1 «L tSTl Vj -.T SUN 1NÜ IE 5 7 IE HOP. PEP. 1* JO 5» JU
fUlAL 22i ' 471 29 1 451 529 5|b 242 2/5 927 439 629
W,l,.6R/.l,9 t ’V JOt )L I M t REE A F TN LA EOLITICA
H iCm j 9 ♦12 1 P -5 1': 11 1 H ♦ 23 ♦  12 -4 5
r e g u l a r  2.' IP ♦ 26 -15 2.1 -13 ♦32 ♦31 ♦ 25 18 - 10
PtjCO 17 ♦ 22 ♦ 20 -12 16 -I« 15 ♦ 2 2 ♦ 2  1 1 8 - 1 0
♦•PA 5J -43 -43 ♦65 5/ So -4 1 - 2 2 -4/ ♦56 ♦ 6 8
M/C 4 4 -2 3 -3 ♦ 1 3 a 2 -3 3 ♦ 8
FUENT£I ICSA Gallup.
PARTISIPAClOH POLITISA
(Cap. 15).
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DESEOS DE TENER MAYOR PARTICIPACION EN LA VIDA POUTICA 
DE ESPANA Y EN LA VIDA POLITICA DE LA REGION
E D A 0 E s t u d i o s
Deseo de 
fartidpar en Total
I t  a IS 
aiios
36 a 5S 
ados
Atas de 55 
ados Ninguno Primarios Medios
Supe-
riores
Vida politica de Es- 
pana:
Mucho y b a s u o tc . 20.6 13.7 163 113 S3 . 163 353 573
Ind ifcren te ......... 17.2 19J 173 14.9 133 18.7 173 133
No ........................ 56.2 42A 593 673 , 703 58.6 433 273
Vida politica de la 
rttuSn:
Mucho y b a i iu i le . 23.7 313 223 14.9 93 223 43.1 61.1
Ind iferenie ......... 15.7 17,7 153 143 13.1 173 143 13.1
N o ........................ 52.3 3ifi 543 64j6 69.1 54.4 383 2J.7
§
O'M
m
M
S'
g
o
\n o>
5
*4
g
HÈi
t-i
0)o wo cl-
H* C
QJ c*
H H«
O
pj w
Q
a
t'J o
M o
p ‘
P 0
H
P O
Cl
H*
H 0
v£> O
Cl
VJ1
o
0
0*
4
Cl (3
H* (J
i\)
M
fu H-
. chp
r\j
6mo d«tw deslftnarte a una penoiu pan qua 
ifcprvscfiie o dcfienda cficazmente lot Ifiteraes 
da lot cîudadanot», tc%*n divcrsas variables <1) •*
TA8I.A^.35.«^dmo debt deslgnane a una persona qua |
présente o defienda ericntmentc lot iniercsei da 
lot ciudadanos»» tegum divcrsas variables ( I I ) .  |
Nombrsda Nomfaradi'
Elrititli Noe.be, Dcrida No Mb*.
M tot to#
aucUdinM pof et CiudKtaoM pot el cootcsu
Cebietaa Ckbieve •»
T o tal >•» ••• ••• 82 9 9 100%
N/v</ de êstuJtoK
Ssjo:
Sio estudios . . .  . . .  ... - 53 18 29 109»
Hom brei ... . ..  ... ... 86 : 9 8 PricnafiOt... ... . . .  ... 79 10 .. 10 . .
M ujcfet ,«« .M . . .  ... 78 ; xo 12 B acb ille ra tO ................ 91 6 ; 4 ■ • ,
Otros estudios medios. 89 ■ 6 4
Cali/icne/ôft fub ffttva  da Form acidn profesio- . . .
duMtJ / / . nal ... •!* !.. ... 17 ■" ".■» "
Técnieos medios... 91 • ... , 9 - 2
A lta  y nncdta.aha ... 90 8 2 Superiores ......... . ...., 94 • 4 .. . 2 '■ . TMcdla*r>icdia................ 89 8 4
Mcdta*ba;a ................. n 9 9 R tg lo n tt:  ' V . 1O bfcra y p o b re ......... . 74 _ 11 , 1 4
G alicsa-Asturias.........'■ 80 n 10 100%
Edcd (anos): Castilla la Vieja-Ledo. 81 9 .... 10
Castilla la Nueva*£x«
Mcnoa de 20 . ..  ......... .. - 91- . irentadura-A lbaceie.-— 75 — ---
20-24 ............................ 88 6 6 Aragdn-Logro fio.......... 88 3 9
25-29 ............................ 87 • 7 6 Cttalufla-Baleafcs ... 91 3 6 ■■■• •
30-54 ............................. • 82 9 9 Levante-M urcia ......... 85 • 4 11
3 5 -3 9 ............................ 77 13 10 A n d a lu c ia .................... 71 19 10
40-44 ............................ 82 1: 8 Oanarias ... ... ... 89 10 1
45-49 ................' .......... 80 9 11 Vascongadas-Navarra. 90 3 7
. 50-54 ............................ 79 12 9 M adrid  . .. ... . ..  ... 82 9 9
M l i  de 54 ................. 73 13 14 Barcelona ................... 88 8 4
a
o*
Tabla 142.
(6/1974)
5e v itim om entc de la conveniencla de q tie  los alcaldes, en v e t de ser
nombrados por e l Goblerno y les gobcrnantes, sean eîcgidos  por fos vccinos  o 
por fo5 concejales. En rc lacidn con este asunto. ic o n  cuàl d e  las s lgv len tes  
a lirm adones estarla usted m às de acuerdo?
TOTAL
TOTAL (2.486)
Sexo;
Nombre ......................................................  (1.2t0)
M u je r ....................................................   . ..  (13)76)
Edad:
De 16 ■ 25 e A o $ ...........................   . ..  . . .  (481)
De 26 e 40 a n o s .....................   (739)
De 41 e 60 a n o s ...........................  . . .  . . .  (835)
M és de 60 a R o a .....................................................(431)
£f meiop I s  s /m pto
«u. I t t oSocctüo
f«in.)or COf.t é t  lo t
.m s«<n Mealdes H /C
e ltg id o *
i f i t t b l t r l t
sh o rt Itscesll
« % % %
n 11 7 10
79 1 6 s
6S 13 7 14
78 8 • 8 S
74 10 ■ 8 10
70 13 7 10,
8S 13 8 18*
Ctêse social obletiva:
A l te y media e l t a .......................................
Media .............................................................
Media b a ja ...................................................
B a ja ................................................................
B e s to .............................................................
NIvel de estudios:
Menos de p r im a r io s ..................................
No aabe le e r ...............................................
Sabe le e r ......................................................
Prim arios c o m p le te s .................................
Formaciôn profesional .............................
Baehiller elemental ...................................
Baehiller s u p e r io r .......................................
Estudios de grado m e d io .......................
Universitarios o técnieos de grado au»
p e r io r .........................................................
O tros ..............................................................
No c o n te s ta .................................................
Tamalto de munlclplo:
Més de 400-000 habitantes .....................
De 100.000 a 400.000 habitontes .........
De 20.000 a 100000 habitantes .........
De 2.000 a 20.000 habitantes .........
Menos de 2.000 h a b ita n te s   ........
NIvel de Inpresos:
Menos de 10.000 p e s e ta s ......................
De 10.000 a 25.000 p e s e ta s .....................
M és de 25.000 p e s e ta s ............................
No contesta ................................................
Clase social subletiva:
A l t a .................................................................
Media .............................................................
M edia b a ]a ....................................................
O b re ra ...........................................................
No contesta ................................................
(267) 75 10 # ' 8
(409) 76 11 e 8
(1.062) 73 . 11 7 10
(363) 60 17 3 20
(390) 75 6 8 9
(191) 55 14 5 20
(113) 53 23 4 20
(472) 63 15 4 17
(998) 77 10 T T
(66) 68 18 6  : 8
(195) 81 8 8 4
(160) 78 8 12 4
(126) 87 7 S 1
(133) 83 4 11 2
(19) 74 S 11 11
(13) «  . 8 8 69
(470) 66 10 18 14
(455) 73 9 & 11
(400) 72 14 5 9
(892) 76 11 S 8
(269) 71 14 4 t f
(480) 65 17 6 13
(1.085) 77 10 6 8
(178) 83 7 7 3
(743) 67 10 8 14
(33) 70 18 9 3
(830) 77 8 7 8
(542) 73 12 8 7
(1.042) 66 13 6 13
(39) 62 5 3 31
i'UEilTS; Rcvista Espp.nola de la Opinidn l'ûblica.
197», pAgs. 397 y
"J r
Tabla 143.
(15-10/11/1965)
iCS VD. PARTIDARiO DE QUE EN LAS ELECOOMES VOTEN SOlO lOS CATCZAS DE 
FAMILIA O, POR EL CONTRARIO, TOOAS LAS PERSONAS DE UNO U OTEO SEXO 
QUE SEAN MAYORES DE UNA DETERMINADA EDA07
Total
% %
« U
i i r
T O T A L .................................................... (594) 30 64
:
1 S
Sexo;
V a ro n e s .......................................................... (344) 26 72 1 1
M u fe re s ........................................... . .. (350) 34 55 2   ^ 9
Edad:
18 *  39 « A o » ................................................ (329) 27 68 1 4
40 •  49 a f to s ............................................... (148) 34 57 1 8
50 aAos o  m i i ............................................ (215) 33 61 2  4
Ocupaclén:
Profesicnelcs, directives y  grandes em-
preserios .................................................. (94) 22 73 2  3
Empleados, funcionarios y  pequerSos
empresarios .*> ••• ... . ..  . 1248) 32 63 1 4
Tr.baiadpres de la înduatrta y  servicioa
cspecia lizadoa......................................... (138) 33 62 —  5
Trabaiadores de la industira y aervicioa
no espe c ia lizado i.................................. (53) 33 61 —  6
Sin ocupacién fiia  (en  parc, iubtiados.
lu s  labores) ........................................... (113) 34 W 2  4
NIvel d *  estudios;
Primarios o menos ................................... (435) 35 58 1 6
Secundarios ................................................. (133) 22 74 2  2
Més de secundarios.................................. (113) 25 11 3  1
Ingrosos:
Menos de 5.000 pesetas al mes ........ (200) 33 61 1 5
De 5000 a 9.999 pesetas al m e s ........ 1239) 33 60 2  5
Més de 10.000 pesetas al mes ......... (131) 26 60 2  2
S R.................................................................. (124) 23 66 2  9
FUEKTE: Rovista Esparlola de la Opiniôn Fûblica.
lis 7, Enero-Marao 1957, pôg. 360. (g).
Tabla 144.
(15-18/11/1966)
PARTIDARiOS DE QUE VOTEN S O lO  LOS CA8E2AS OE FA M ILIA  O  M AYORES DE 
. .  . U N A  DETERMINADA EOAO . .
Total Dia ts -x i V ia  i t - X t
II
%
1:
% !
II
%
il
1 %
II 
% ■
1
%
t o t a l  ................................ 24
1
65 23
i
65 26 66
Sexo: »
V a ro n e s ......................................... .......... -  24 66 24 65 25 68
M u te re t ................................................... 24 62 18 65 30 59
EtUd:
23 a 29 a A o s ......................................... 17 74 25 59 9 91
30 a 39 a n o s ............... ....................... 26 69 27 66 24 71
40 a 49 aAos . ..  . ..  . ..  ... . ..  ... 28 65 27 65 29 65
50 a 59 aAos ......................................... 26 64 26 61 27 66
60 a 69 aAos .......................................... 17 68 9 73 24 63
DisfHloc:
C e n tro ....................................................... 31 62 17 69 45 55
C h am a rtin ................................................ 27 67 28 70 26 65
B uanavista ............................................... 21 71 23 65 19 76
Retiro-Mediodis ..................................... 23 69 19 77 27 60
Arganzuela+Villaverde ......................... 25 59 24 57 25 62
Carabanchel ............................................ 24 65 25 59 24 71
FÜKiîTZ: Revista Espanola de la Opiniôn rûblica.
NQ 7» Enero-M-rzo 196?, ?^6* 381 . (9)«
Tabla 14$.
(6/1974)
y  y a  que picnsa usted que fa elecclôn de los alcaldes es convenlente, icàmo  
cree usted que dcberian ser elegidos: por todos los vecinos, por los caberas 
de tamilla o por les corjcejales?
TOTAL
T O T A L .......
Estado cM t:
SoUsro..................
Casado ..................
Vludo ...................
Edad:
De 16 s 25 sAos..........
De 26 a 40 sAos..........
De 41 a 60 aAos .........
Méa de 60 aAos..........
Clase social objetiva:
Alta y media alta.........
Media...................
Media baja.............. .
Baja.....................
Reato...................
NIvel de estudios:
Menos de primaries .
No sabe leer.............
Sabe leer................
Primaries completes......
Formacidn profesional ....
Baehiller elemental.......
Baehiller superior.........
Estudios de grade medIo ...
Universitarlos o técnieos de
perior.................
Otros...................
No contesta .............
TameHo d o  m u n lc lp lo :
M és de 400 000 h a b ita n te s ...............
De 100.000 a 400 000 habitantes ...
De 20.000 a ICO 000 habitantes ...
De 2.000 a 20000 habitantes ...
Menos de 2.000 h a b ita n te s ...............
Por 
todos /os 
vecinos
................ I  (1.790)
 i  1477)
 i  (1.222)
 B  (91)
71
74
70
69
Por /os 
esteras 
de
lamllla
%
faies
N /C
23
21
24
22
(376) 76 18 3 1
(550) 67 26 5 1 ,
(565) 70 24 5 1
(279) 71 22 5 2
(197) 66 24 9 ' ,
(312) 69 25 S 1 .
(772) 70 25 4 1
(217) 76 20 2 , 2
(292) 75 19 4 1
(105) 78 1S 5 i
(60) 90 8 *
(298) 70 26 3 * t  *
(766) 70 24 5 1 '
(45) 68 36 7 —  y
(157) 69 26 5
(122) 72 24 4
(110) 66 24 8 ' 4 ' .
(111) 72 20 B _
(14) 66 14 — —
(2) 50 — — 50
(309) 70 23 S 3
(330) 71 22 7 —
(287) 63 33 4 1
(674) . 73 22 4 1
(190) 78 15 6 I
NIvel de Ingresos:
M enos de 10 000 pesetas .• 
De 10.000 a 25.000 pesetas . 
M és do 25.000 pesetas ... . 
No contesta ............................
. Bellglân:
Catôlico no p ra c tic a n te .........
CatôHco practicante ...............
O tras relig iones y no tiene
(311) 71 23 4 2
(631) 71 25 4
(148) 61 30 9
(500) 74 19 5
• 1
2
(822) 74 22 3 1
(892) 67 26 6 1
(76) 62 13 4 1
FULkTE: Revista Sspar.ola de la Opiniôn rûblica.
R2 57, Julio-.lepticubro 1974, pôgs. 559 y 560
(30).
Tabla 146.
(Prir.avera 1967)
tC K E  VD. OUe LA CENERACION JOVEN, EN GENERAL, TIENE POCA, SUPICIENTE O 
DEMASIADA INFLUENCIA EN LA MARCHA DE LOS ASUNTOS POLITICOS DE LA NACIONT
TOTALES Form SmfieifHtt Df"tù.iéJa N. S.
% % % X
T O T A L ................................. {1 841) 49 33 7 33
H o m b r t t .............................. . .. (9 4 6 ) 55 33 9 14
M ujarat ....................................... (8 9 5 ) 43 33 6 39
dad: •
15 # 17 aAos .............................. (1 5 8 ) 52 22 6 30
1# a 20 aRo» .............................. (2 8 9 ) 48 34 7 31
31 a 33 aAoi .............................. (3 3 6 ) 51 25 6 18
34 a 26 aRo»...............  .......... (2 3 4 ) 57 17 6 30
37 a 29 »Ro».............................. l i8 7 ) 45 22 10 23
30 a 32 a fio » .............................. • (1 8 7 ) 43 31 8 38
33 a 35 aA o s .............................. (3 2 7 ) 48 33 6 33
36 a 38 a5o» .............................. (1 4 5 ) 50 19 6 35
39 a 40 aAo».............................. (1 7 0 ) 48 20 13 30
Ilval d# aslwdle»;
N in g u n o ............................... . . . (3 3 ) 42 13 46
P rim arte» .................................... (1  061) 44 19 7 30
Secundarios ................................. (4 5 0 ) 56 37 6 11
Ticnicos d# grado medio . . .  . (1 6 4 ) 58 24 13 6
Suparlores..................................... (1 1 1 ) 66 24 6 4
Mwnicipte d * r«ald«ncU:
M i»  d# 1.000.000
100.000 •  1.000.000 habilin ie»
10.000 a 100.000 habitsnic» 
Maoos d * 10.000 hab iun ta i ...
Ragldfi:
Sur .. .   ....................
N o re e tia   ...
C a n tro .......................
Nord«sle . . . " ...........
E itra m a d u ra ...........
A lio  E b ro .................
N o f i# ........................
Madrid y su provii.*
(2 9 7 ) 55 33 8 14
(3 0 3 ) 52 23 4 21
(466) 46 25 8 21
(772) 48 19 8 35
(364) 48 17 6 29
(1 6 6 ) 39 25 10 26
(2 6 2 ) S3 23 10 14
(3 0 3 ) 55 20 5 20
(4 0 ) 30 20 30 30
(2 2 7 ) 45 34 8 33
(6 9 ) 56 17 1 36
(2 1 9 ) 52 21 5 33
(1 8 8 ) 49 30 9 13
IILÎIÎTS; Revista Espanola de la Opiniôn iûblica,
RS 13, Julio-Soptienbre 1963, pôg. 351 .
(11).
> /
.(Ericiaverc 1967)
(CentlnvKMn)
“  ■
TOTALES fa r#
% %
Pvmeiiede
%
N. S. 
%
Ë ttad* clvlts
S o ite re a .........................................
1
(1 0 1 9 )
1
53 33 6 19
Catado» con h i j o t ....................... (6 9 5 ) 45 33 8 35
CasadcH t in  hi j o * ........................ (1 1 3 ) 44 35 13 19
OcvpacWfis
Ealvdlanla, a p ron d iz .................. (3091 . 58 35 7 10
Trabajador no ctpecia lliado .. . (1 8 2 ) 55 11 6 28
Trabajador tspec ia lizado .......... (3 7 1 ) 51 31 9 19
O fic in itia , amplaado. fv n c l»  
narlo . . .  . . .  ^  . . .  . . . (3 1 9 ) 53 37 6 14
Cvadrot madio# ......................... (1 4 3 ) 56 37 8 9
(Xractivoa. cuadros tu p a rio m  
f  a fto i funcionariot ........... (5 1 ) 63 33 10 6
Indcpandianta*............................. (3 0 7 ) 48 31 11 30
$v# labor## ................................. (5 3 9 ) 38 30 6 36
Sactor acandmU#:
A g r ic o le ......................................... (1 7 4 ) 53 14 9 35
Indu stria, mlnarla .................... (3 6 8 ) 54 22 8 16
C o ns irvcc iô n ................................ (6 1 ) 51 13 5 31
Comarcio, hostalarla . . . (3 6 4 ) 50 31 32
Sarvlciot pi3bl. lécnicos . . .  .. (8 7 ) 53 38 10 9
Sarvlcios pObt. administratives. (1 2 3 ) 53 33 7 • 8
Sarvicloi pro fa ticnale t ............ (1 3 1 ) 63 7
Sus labor## ...........  . . .  . . .  . . . (5 3 9 ) 38 30 6 3 6
tftfrasos:
Wanes da S 000 pesa ias.......... (3 9 6 ) > • * 16 5 35Da S.OOO a 10003 pesetas ... (7 0 6 ) *4 8 32 7 33
Da 10.000 a 20 000 pesetas. (3 7 6 ) 57 27 7 9
M4t da 30.000 p ese tas ........... (1 3 5 ) 59 27 8 6
Sin re ip u e ita ............................... (2 3 8 ) 46 18 12 34
FUEüTS: Revista Espniiola ûc la Opiniôn idblica.
llfi 15, Julio-Eopticnbre 1963, p(
(11).
Tabla 147. (5 y 6/1960) 44^
|CUAL CREES QUE ES U  INFLUENCIA DE LA GENERACtON JOVEN EN LA POLITICA DEL M IS »
' i «
1 I 1 1 ■i ■
1 ; 1 1? 6 > à
i ^
1
n n • i %
?OTAL ••• •» ••• (1 .731) 34 39
»
18 • 2 17
Sete:
V a ro n e i......................................... (77E) 38 41 15 2 14
Ham bras....................................... (753) 20 37 30 2 21
Edad
15 a 17 ahôs ••• ••• . » ••• (362) 35 40 13 2 20
1E a 3O aho» .. .  . . .  •«« (4 5 6 ) 24 40 17 3 16
21 a 23 ahos . . .  . . .  . . .  . . . (331) 24 39 19 2 16
24 a 2 i  a Acs . . .  . . .  . . .  . . . (431) 35 39 19 2 15
27 a 27 aAos . . .  .. .  . . .  . . . (3 4 5 ) 25 33 20 2 21
fac ie r acendmlce:
Apricullura .................................. (1 4 5 ) 24 26 10 1 39
Industria ...................................... (361) 27 36 16 2 17
S erv ic ics........................................ (647) 33 40 18 2 17
Estud iantcs.................................. (4 2 5 ) 26 51 17 3 3
Sus labores ................................. (278) 17 30 32 2 27
Otros y l in  respuesta................ (5 5 ) 25 27 20 4 24
Ingres*» familières mensuales:
Memos de 5.000 pesetas.......... (3 0 7 ) 35 22 15 — 33
De 5.000 a 10.000 pesetas ... (510) 21 36 19 2 22
De 10.000 a 15 000 pesetas . . . (306) 27 47 15 3 6
De 15.000 a 20 000 pesetas . . . (1 7 8 ) 28 46 19 3 4
De 30.000 a 35.000 pesetas . . . (8 5 ) 27 57 7 7
M i t  da 25.000 pesetas ........... (1 5 7 ) 27 43 24 1 S
«Statut» ecupacienal del padre: '
Alto ............................................... (2 1 3 ) 25 47 16 __ ' 12
M e d io ............................................ (7 4 5 ) 34 42 19 3 12
B a jo ............................................... (701) 23 34 16 1 26
O tfO ............................................... (3 3 ) 23 44 25 f
Sin respuesta............................... (4 0 ) 33 35 17 25
____
TmmwA* «k m v n k tp k :
Mtnos d# 3.000 hab^tanrei . . .  
Da 3.000 » 10.000 habirantes. 
De 10.000 ■ 50.000 habitante». 
De 50.000 m 100.000 habitantes. 
M is  d# 100.000 habitantes .. .
(238) 32 * 33 17 38
(5 3 3 ) 33 35 16 2 24
(426) 21 40 21 2 16
(157) 27 47 15 3 8
(5 7 7 ) 28 42 18 2 10
Andaluc/i Orienta? ...........
Andaîucie Occidental ... ...
U v a n te ..................................
CataîuRa ................................
Aragdn ...................................
VescoWaverra ....................
Castllla-Ledn . . .   ...........
Asiürtas «.< — • ... ... ...
Centre ..................................
Insular ..................................
(113) 15 37 14 2 32
(3 0 0 ) 24 36 22 3 16
(2 2 6 ) 25 29 18 3 35
(289) 31 36 17 2 14
(7 3 ) 10 35 I I 44
(1 3 7 ) 30 48 13 2 7
(1 7 8 ) 27 42 13 3 13
(1 7 5 ) 14 42 31 2 21
(337) 27 44 17 1 9
(7 1 ) 22 43 13 . ?3
Tabla 148. (5 y 6/19G8)
«  EL CRAOO DE INflUENCI.» OUE OÎEEÎ TENC» EN E l OUEHACEE fOLITICO DEL E *l$?
r« iw 1 1
T:
1 i
%
%
%
TOTAL ................................. (1.931) 69 15 5 — 11
S«««:
Vérone* ........................................ (978) 69 18 5 8
Membre* . . .  ................................ (953) 70 13 4 13
15 e 17 eAot . . .  . . .  . . .  . . . (362) 69 14 4 13
18 e 20 e fto » ........................... (456) 70 15 4 11
21 e 33 #Ao* ........................... (331) 71 17 4 •
34 a 26 aAot ........................... (431) 57 17 6 1 0
37 a 39 aAoi .......................... (345) 69 14 5 «
lector ccen6m)co:
Agriculture ...................  . . .  . . . (145) 64 11 3 33
Industrie . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . (381) 71 16 4 9
(647) 71 15 4 10
Etludiantei ...........  ................... (425) 71 30 6 3
Su* labores ................................. (378) 69 7 3 21
Otros y  f in  respuesta................. (5 5 ) 66 16 5 13
Imyaso* familières mensuales:
Menos de 5.000 pesetas.......... (309) 66 6 3 35
Da 5.000 e 10.000 pesetas .. . (510) 68 15 5 13
De 10.000 a 15.000 pesetas ... (308) 73 19 3 5
De 15.000 a 30 000 pesetas ... (178) 73 19 5 9
De 30.000 a 25.000 pesetas ... (8 5 ) 80 15 4 )
MA* da 35.000 pesetas ........... (157) 74 16 6 4
«States» ecupacienal def padre:
A l t o ................................................ (313) 68 23 4 6
M e d ia ............................................. (9 4 5 ) 70 16 6 8
»#|o .............................................. (701) 69 13 3 15
(3 3 ) 78 19 3
5in respuesta............................... (4 0 ) 60 13 5 33
TeewAe de mwnlclple:
1
Menos de 3.000 hab itan in  .. . (2 3 8 ) 69 15 5 —
De 2.000 a 10.000 habitentes. (533) 63 14 7 16
Dr 10.000 a £0.000 habitantes. (4 3 6 ) 74 15 4 7
De 50.000 a 100.000 habitantes. (157) 69 24 3 4
M is  d» 100.000 habitantes ... (577) 73 14 5
”
8
KegWn:
Andaluci* O r ie n ta l....... (1 1 3 ) 67 11 4 —
Andalucfa O cciden ta l...... (300) 75 13 3 10 î
(2 2 6 ) 66 16 6
C a ia lun a.............. (289) 66 16 8 10 '
(7 3 ) 43 15 4
Vasco^avarra .......... (127) 74 17 3
Caslill^Ledn ... ... ... .. ... (1 7 8 ) 71 19 3 y i
(19b) 68 16 3 13
(3 3 9 ) 73 15 6 6
..........................................
(9 1 ) 77 14 1 8
FUJi-Ti): Rj-OF, 172 15, Enero-Iivrso 1969, pScs. 
282 y 285. (15).
Tabla 149.
(1968/1969)
P ve epcM n da la InHuaneia da la ganaracidn |oven an los aaunloa po llllcos  da la naeldn
 Ui>iy.t»mne. laaa ja w w . laai. • ;
OIUOO K  INFIUENCIA VV9M» Mwkret Vtranea
» % % %
Nl’ifl''"» ....................... M  31 28 20
Poea.......................... 47 48 41 st
S u lic lB o l» .......................................................  11 IS  15 15
Damailada.....................  4 4 > *
®- .............   1 1 14 21
t o t a l .................................... 100 100 100 100
• )  date» 4* n. E. O. P., n6m. tS. p ig . 214.
FUEIÎTE; IÎ3. A. DURAI' y otros; Los Universitarios opinan, 
Madrid, Doncel, 1970. p^E. 95
Percepciôn de la propla Iniluencla
* i ,  i l s  11
ê I* lit li
«
% H % %
M a n o  1975 ....................................... '  (2.500) 28 13 11 44 5
Junio 1975   (2J41) 20 12 12 36 20
Enero 1976   I2A32I 19 15 14 33 19
FUEiJTE; Rcvista Espafiola de la Opini6n lûblica.
112 4(1-, Abril-Junio 1976, p^S» 295 . (18).
Tabla 150,
(Prirnavera 196?)
tCUAL ES EL CEADO DE INFLUENCIA QUE CREE VO. TENER EN EL OUEHACER FOLITICO 
DE, SU FAIS? fCREE VD. TENER FOCA, SUFICIENTE O  DEMASIA9A INFLUENCIA EN LA 
MARCHA DE LOS ASUNTOS FOLITICOS DE ESFaNAT
T O TA La form
%
Sm/kiemit
%
Demmitmdm
%
M .3.
%
TOTAL..................................... (1 8 4 1 ) 66 11 1 32
H om bces....................................... (9 4 6 ) 71 13 1 15
......................................
E * d :
(8 9 5 ) 63 9 28
15 # 17 « A o *.............................. (1 5 8 ) 61 13 1 35
18 •  30 t A o t .............................. (2 8 9 ) 62 13 1 34
31 # 33 i f t o * .............................. (3 3 6 ) 69 11 30
34 a 36 #Ao* .............................. (2 3 4 ) 66 13 33
37 a 39 «Ap* .............................. (1 8 7 ) 70 9 31
30 •  33 « A o t.............................. (1 8 7 ) 63 10 1 31
33 •  35 » f io * .............................. . (3 3 7 ) 69 9 1 31
36 •  38 eAo* .............................. (1 4 5 ) 65 13 1 31
39 a 40 t A o t .............................. (1 7 0 ) 69 13 1 18
Muai d# Mtvdlas:
Ntnguno ........................................ 0 3 ) SI 3 46
P rim e rio s ...................................... (1 .061 ) 58 I I 3 29
Secundariot ................................ (4 5 0 ) 78 I I 11
Tdenfeet dé gredo m e d io .......... (1 6 4 ) 77 13 3 8
S w p tr io rc t.....................................
M a n k ^ a  4 * r*«14*n«la:
(1 1 1 ) 75 16 3 7
M is  de 1.000.000 hebiienies. (3 9 7 ) 74 13 13
100.000 a 1.000.000 habilenlei (3 0 3 ) 70 8 1 31
10.000 i  100.000 habitantes. (4 6 6 ) 65 13 1 31
Menos de 10.000 habitent** ... 
Negfin:
(7 7 3 ) 63 11 1 36
S u r ................................................. (364) 59 9 1 31
N o ro e s ie ................ . * ................... (1 6 6 ) 60 16 __ 34
C e n tro .......................................... (3 6 2 ) 74 11 t 14
(3 0 3 ) 66 15 e 19
E x ire m td u re ................................ (4 0 ) 62 15 33
lèvent# ......................................... (3 3 7 ) 56 18 1 35
A lto  E b r o .................  ; . .............. (6 9 ) 61 6 33
M o r te ............................................. (2 1 9 ) 76 6 18
Madrid y  su provincie ........... (1 8 8 ) 83 6 11
FUIiilT.b; Havista Espailols ce la Cpiniôn lûblica, 
1;2 15, Julio-Scptienbre 1ÇG8, p'c« 349. 
(11).
.(Primavera 195?)
(CMMlfigadki)
TOTALES fece
%
SmfUifnit
%
Dtmoitadm
%
M S .
%
Cttade d tr fl:
/
S o tle ro e ......................................... (1 .019 ) 64 13 1 33
Caiedot eon h i } M ....................... (6 9 5 ) 70 8 1 21
CeMdoe sin h ljo i ........................ (1 1 3 ) 65 15
■■
20
Ocwpeckn:
Citudlenta, ip re n d ix .................. (2 0 9 ) 74 16 3 8
Trebejedor no *speei»l>zedo .. . (1 8 3 ) 63 9 29
Treoejedor esptcializado . . . (3 7 1 ) 66 14 20
O fie in liia . «mplMdo, funcic- 
merle ......................................... (3 1 9 ) 70 10 20
Cuedrot m edk» ......................... (1 4 3 ) 80 IS 1 4
Diructivos. cuedros lu pe rio re i 
y  eho* funcionariot ........... (5 1 ) 70 18 3 10
Indep«ndt*n t« i............................. (3 0 7 ) 67 13 1 19
Sut labor Cl .................................. (5 3 9 ) 60 7 33
Sector ecen im ke :
A g rfco *» ......................................... (1 7 4 ) 67 10 1 33
Industrie, n tincrle  .................... (3 6 8 ) 66 15 19
Constrvccidn ................................ , (6 1 ) 65 10 35
Come re io, h o t lc !e r(e .................. (3 6 4 ) 64 11 35
Sendclos pObl. técnicot ........... (8 7 ) 75 13 12
ServfckM pObl. adm inisirativcs. (1 3 3 ) 70 16 1 13
Servlcios proles lone l e * .......... . (1 3 1 ) 77 14 3 6
Sue leberos .................................. (5 3 9 ) 61 7
”
33
Inyesee* •
Mcno* de S.QPO p e te ie t ........... (396) 53 10 1 36
Oe 5.000 e 10.000 peseta* .. . (706) 66 13 22
Da 10000 a 3 00 00  pesetas. (376) 76 13 1 11
M is  de 30 000 pese tas ........... (13S) 85 10 1 4
Sin respuesta............................... (3 3 8 ) 65 11 • 24
FUEIiTE: Revista 3spenola de la Cpini6n i'iblica,
K2 15, Julio-Scptisubre 1963, pfg.pSO.
(11).
I X
Tabla 151.
(6/1974)
înterés por los problemas y actuaclôn contra medidas municipales 
Actuaclôn en contra de medidas adoptadas
ht€fé$ por h»  problemëê 
munWpëUa N ro fw
Fvedë
hêCtf
êlgo
Et
dm
otroê
U  au- 
torldmd 
no 
metptê
fêtonmê
No
puedm
bêcer
nmdê
S. A.
% % % % %
T O T A L ............................. (2.486) too 22 14 13 40 10
M ucho ..................................... (548) 100 43 7 13 33 4
R e g u l i r ................................... (747) 100 26 14 14 42 • s
Poeo ....................................... (556) 100 13 20 14 42 10
Nlnguno y  gin rospuesta ... (633) 100 7 16 13 43 21
PUEUTE; Reviste Espanola de la Oplniôn Pûblica, ns 37, 
julio-septlembre de 1974, p6g. 575.
Tabla 152,
(7/1976)
Tir
Cvando Vd. se entera de <jue las autoridades estén adoptondo medtdaa que 
pueden perludicar eus intereses. itie ne  Vd. la seneac/dn de que puede hacer 
mucho, algo 0  nada para csmbtarlasf
% %
(2-438)
Hombre . 
Müjer ...
(1.183)
(12SS) 3
81
58
10
80
ia tado  c iv it
sêltero.................
Casado ................
Vh«do. —pm ade .
(798)
(1.543)
(130)
8#
28
98
80
88
13
18
28
Ida d
De 15 # 24 aAos . 
Do 25 a 34 aAoa . 
Do 35 ■ 44 bAo* . 
De 45 a 54 oAoa . 
Do 55 a 64 oAos . 
89 y  méa sAoa .. 
No c o n le s la ........
(827) % 88 59 12
(537) 2 25 82 11
(604) 2 23 61 14
(274) 2 29 58 17
(199) 4 13 82 21
(195) 2 13 95 30
(2) 98 ■ 80
tatudloa
Mono# do p rim artoo ................
P fhnarios.....................................
Bachlller y  (onnacWm profr»io>
n a l............................................
Modios y  superioroa ...............
Otros ...........................................
(124) 2 11 52 35
(1J78) t 18 59 20
(842) ■ t 38 82 8
(285) 1 31 58 3
( I l 100
Oeupeclôn
, Gorentes. directorot y  propIO' 
tarioa do emprosao con m is  
de 50 empleados o grandes 
omprusarios agricoles. Fun- 
elonarloa superiorcs. Técnh 
eoa superlores y  profealon»-
los lib é ra le s ...........................
Tdcntcos M o d  l o t .  PoqunAos
p rop le te rlos ............................
Cororoo ospcclalixados ..........
Poonos y  suballornos..............
Eatudianles.................................
Sus la bo ro s ................................
JuÛfsdot y  ponslonls iss.........
(110) S 30 82 9
(518) ) 31 59 T
(287) 3 24 85 8
(281) 38 53 21
(311) 3 28 00 8
(814) 2 15 60 23
(137) 3 11 58 29
Tamath de munfciplo
Mono* do 2 000 habs...........
DOL 2 001 e 10.000 bebs. ... 
Do 10.001 a 20 000 habs. ... 
De 20.001 a 90 000 habs. ... 
Do 50.001 a 100.000 habs.... 
Do 100.001 a 20O.C0O habs. 
Do 200 001 a 500.000 habs. 
Més do 500.000 habs...........
(810) 8 28 57 13
(485) « 2t 57 17
(176) t 27 59 12
(205) t 23 62 13
(148) 3 24 60 13
(2161 3 22 62 13
(ISS) 3 25 64 8
(443) t 14 83 22
Cfaaa soc/af tublethra  ,
A lla  ............................
Mod la ... ... ... ... .1. 
Media baja ... ... ... ..
Clasa o b re ra  À.
No c o n te s ta .............. ...
(25) 8 20 72
(882) 4 . 27 61
(532) t 24 58
(919) t I I 59
(80) 4 11 S3
8
1821
27
Cstdtko no practicanio ..........
Catdlico do aigunas, misas al
a fto ...........................................
Calôllco da misas de precepto. 
Caidilco de eomunidn diarla ...
No tieno rciigiôn ......................
Tieno otra reügidn dlstinla a 
la c e tô lic a ...............................
(490) 1 21 68 12
(695) t 22 59 17
(1.000) 3 25 56 17
(78) 1 30 59 14
(83) 8 18 71 7
(20) S 20 60 15
l'UEiiïK; Revista Espafiola de la Cpiniôn lûblica.
Tabla 153,
( 15-18/11A966)
{PIENSA V D . TOMAR PARTE EN LAS PROXIMAS RECCIONES MUNICIPALES C O M O  
ELECTOR?
.
i l !
U i .  « . tpU
T : '  ■ ro to i lÜI
%
li!
%
SI
%
l
1 No 
»
! ■=
KmL»
%
TOTAL ««« #.# .«• (694) 22 78 44
i
34 22
Sexo:
^(arooos . .. . ..  . . .  . . .  ##» . ..  ... (344) 12 88 62 24 14
... . . .  . . .  . . .  te. te. . . .  . . .  te. (350) . 31 69 22 46 32
td é t t
18 •  39 « f to * ............................................. (329) 29 71 29 44 27
40 a 49 aAos . ..  ... .te . . .  . . .  m . . . .  ... (148) 21 79 47 32 21
50 ifSo* o m is  .te te. . . .  te. .te .te (215) 12 83 60 23 17
OcupaeldiR
Profesionales. directives y  grandes em- 
p re s a r io * .................................................... (94) 34 66 45 39 16
Empleados. fvnciomarios y  pequenos 
empresarios .............................................. (248) 24 76 41 39 20
Trabajadores de la in d u itr ié  y  servlcios 
especializados .......................................... (138) 17 63 52 27 21
Trabajadores de la industira y servicios 
no especializados .................................... (63) 18 82 33 33 34
Stn ocupacibm f ija  (en  paro, jobîlados. 
eus labores) . . .  te. . ..  . . .  . . .  . . .  te. (113) 13 87 50 29 21
NFvel de estudiot:
Primarios o  meno» . . .  .te ........................ (435) 19 81 45 31 24
S ecundarios................................................... (133) 26 74 45 39 16
M4s de secundarios................  ................ (113) 28 72 40 40 20
Ingresos:
Menos de 5.000 pesetas al mes .......... (200) 17 83 46 33 21
De 5000 a 9.999 pesetas al m e s .......... (239) 19 81 45 32 23
M is  de 10.000 pesetas al m e s .......... (131) 24 76 53 36 11
S. R................................................................... (124) 31 69 27 33 35
INdritos:
C e n tr o ............................................................ (29) 31 69 40 20 40
Latina ........................................................ (28 ) 14 86 54 33 8
(Jniversidad ........................  . . .  . . .  . (40 ) 44 56 41 59
Cbambcrl . ..  . . .  ... . ..  . ..  . . .  te. . . .  ... (39) 33 67 12 19 69
(73) 16 84 40 31 29
Cba»iiartin . ..  . . .  . ..  . . .  . . .  te* . ..  ... (46) 26 74 35 59 6
V e n te s ...................................................... (80) 20 80 52 20 28
Buenavista ..................................................... (53) 21 79 60 33 7
R é t r o ........................................................... (37) 19 81 50 30 20
M e d io d ia ............................................... (31) 16 84 27 59 15
A rg a n z u e la ................................................. (31 ) 10 90 28 36 36
Villaverde ........................................ . (46) 24 76 59 32 9
Carabanchel .................................................. (80 ) 19 81 44 33 18
V '*e ca s ............................ '6 1 ) 19 81 47 29 24
FtfEI.TE: Re vista Espanola de la Cpiniôn Pûblica.
ira 7, Enero-r.rrso 1967, pég. 359 . (9).
Tabla 154.
(15-18/11/1966)
(Mv«ilra «ftlr* ««btt#» d#
riOPORCfON DE PEftSONAS QUE rUN«AN VOTAR O NO. POR DIVERS AS CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMtCA$
DW il de nspicmtorc
dtnermie*
lO TA l ...................................................... 69 25 6 72 18 10 70 22
71 24 5 75 16 9 73
1
20
:
\ 7
M u jk te s ..................................................... ............... 62 30 8 57 26 17 60 28 12
I«t*d» dv ik
S ^ lc ro t .................................................... . .............. 47 48 S 80 13 7 61 33 ■ V ;
C * ia d o * ...................................... ........................... 71 23 6 74 .  17 9 73 20 . 7
O tr e t .........................................................  ............... 63 28 59 26 15 61 27 ; w
E d *
23 •  ?9 #Ao* ................................... ......................... 64 27 9 59 24 17 62 25 13
40 •  49 #Ao».............................................................. 73 22 5 80 16 4 76 19 5
50 •  59 *Aot ............................................................ 72 26 2 74 19 7 73 23 4
60 »6o$ y m i t ......................................................... 66 27 7 72 16 12 69 *1 ■ 10
OcupaclAn:
Empr^t.irtm grandn. direclorn, cuadrtn »vp# 
riofM. altos furtcionario* y profes'onales libe*
63 33 4 77 10 13 69 23
h '
#
E m pffw io* naedie* y pequeAos y cuadres medos. 71 24 5 67 20 13 60 22 •
Empîea'j"# y lunc>onar»os en general ................ 78 19 3 81 15 4 80 17 3
Irabaîadoxes esp«c<alîrado» .........  ... .............. 74 17 9 82 11 7 78 14 #
frabajadorei ne etpecial'fados ............................. 68 16 16 59 32 9 66 23 13
Olrat ocupaclenes.................................................... 75 25 73 18 9 74 22 4
Sim ocvnecidm ............................................................ 62 33 5 72 18 10 67 25 0
Sws 'ab.)f«s .............................................................. 60 32 8 49 29 22 54 31 16
Olroa Inaclivo» ........................................................... 40 40 20 — — 100 34 33 33
FüEinÊE: Revista Espanola de la Oplniôn Pûblica. 
HO 7, Enero-Marzo 1967, P&G. 377. (9).
CA-TLIGA. IC5A-GALLUP • ÊSTüOIÜ Ü.MNIOÜS 121
lî* ÜCT.ViU; 70
SEXO— D A D — T ATUS—
♦ HEM* -f)£ 25- 35- ♦0£«ACü.mO MEDIA MEDIA üuOCS*PRI,:A
»VARON bRA* 24 34 45 4 5* DaÛA MEulA UAJA TA* Ü -
BANUKO III !
VtKTICAt PEKCtNT j
•-- ESTUOlOS------ » I
HE SUPE i
UIOS RION i
I
g
5
07
Om
h-*
H*
►d
TOTAL 1913 979 934 391 390 402 730
^.29.-01 P:E\5AM VOTAR EN LAS PROXIMAS ELECCIOuCS MUNICIPALES 
r.A.T.-CAi^ ilZAS F AM ILIA
'.-J CONTESTA
133 631 636 513 1331 374 206
VL'jCKt'S ÇASAOAS 
\ ; CAILZAS fam i l i a
-.0 CONTESTA
842 737 105 a 145 208 481 52 245 267 278 613 140 89
65 68 47 75 63 69 64 71 71 62 61 64 69 64
II II 14 13 13 12 10 23 . 11 12 8 10 11 20
24 22 39 13 23 ■ 19 26 6 18 25 31 26 19 16
551 551 23 149 162 217 35 195 181 140 458 65 28
43 43 43 44 43 43 66 43 41 41 42 54 43
16 16 22 18 14 15 23 16 lu 11 14 20 32
>1 41 35. 38 4 3 41 11 . 4 1 41 47 44 26 25
H3
o
cr
Ma
\jy
VI
H
\0
rI : •
K ^ A  G a l l u p (>0
Tabla 155.
P R E G U N T A (A L  T O T A L  P E  L A  MUESTRAk
"P ro x im am en te  ee ce leb ra ran  elecciones p ara  P ro c u ra -  
dores en Cortes de R epresentaciôn  F a m il ia r .  V d . , como cabeza  
de fa m ilia  ( o como m u je r casada ), tiene derecho a voto.rf P ien -  
sa vo tar en e l momento de la  e lecclon  ? "
1. Con toda seguridad  
8. No sabe aun 
4. No piensa v o ta r
R E S U L T A D 03  DE CO NJUNTO :
2. Probablem ente
5. No se pronuncla
Jvillo E volucion Agosto Evolue ion Septiem bre (20 al
base 1366
Con toda seguridad  
Probablem ente
No sabe aun
No piensa vo tar  
No se pronuncia
39
24
63
21
6
9
15 — 1
1434
%
38
22
60
26
4
10
14
1079
-  5
-  5, 5
+ 10 ,5
36
19
55
2 0 .5  
12
12. 5
2 4 .5
Om
•§
S A H T U IC A , IC S A  O A LLU P  -  O M N IB U S AGO.'.TO 
2 1  SEPARE 71
— C 1' A U---
iII
RECORDS
TO T A L
•  15 25
•  - 2 4 - 3 4
1 9 4 7 4 1 6 3 4 2
1 9 4 7 4 0 5 3 3 9
1 4 3 4 6 0 2 4 2
3 5  •
- / .A  + 4 4 « A
-S T A T U S -
57 2
3 7 1 9  52  6 3 4  5 1 0  2 1 5
P . 1 7 . - S I  P IE N S A VOTAR EN LA S  PR O X IM AS E L C C C IO ;.E O  OE PROCOKAOORES EN
CON TOOA S E G U R ID A D  
PROBABLEM ENTE 
NO S A I'E  AUN 
NO P IE N S A  VOTAR 
NO CO NTESTA
Z
- 1 0
503
5 3 2
4 0 0
C U RTE!
10
4 4 7
4 4 5
3 2 7
V S - T IC  AL i - Z r C E ..T
i  -T A T IE N IL E S ) ■ - — .............. — •
5 0  1 0 0 2 5 5 ■••.A ;• A ..»
- iC C  - 2 5 0  - 5 0 0  • 5 0 0  01. i  L- ■. A .
---- * - #
l : v  2 0 9 7 7 .11 1 7 (.
1 2 5  1 9 1 6 9 7 3  1 5 2 71
0 3  1 4 4 4 9  1 1 6 5 2
3 3 4 5 3 3 4 2 3.A 4 6 4 0 3 5 4  5 35 3 6 , 4 5 37 6 0 2 7 4 6  ' 2 4
22 23 2 5 21 22 2 9 2 4 19 2 0 2 7 2 2 2 2 2 6 10 2 9 6 2.1
2 6 17 2 4 2 7 2 5 13 2 6 2 8 2 7 2 a 2 5 . 2 5 2 4 2 4 2 9 2 5 3 7
4 7 4 2 4 2 4 4 2 4 5 4 3 6 4 13
10 10 9 8 11 9 a 1 4 6 10 13- 6 1 0 6 6 1 7 2
S A M T L lG A , IC S A  C A LLU P  -  O M N IB U S AGOSTO 1 9 7 1  
2 0  SEPTEM  71
aARii.'-.o ni 
V E R T IC A L  P C 'C ^ N T
—SEXO—— -------- R E G t 0  N- '■ - • A U 0 IE . .C 1 A T . V . » I N T £ . ' iC lN , V C T o *
«HOM M U* •F P .f.C  IV C Z -F3E* SE Al'OG ;.ü«
•P R E  JE K » I I I I I I I V V V I V I I V I I I «.MENT SEMA CUEN*GuHO ALLE : / C *
RECORDS 1 9 4 7 9 2 7  1 0 2 0 1 7 8 2 3 7 1 6 6 3 3 3 2 4 4 3 6 8 1 7 9 2 4 2  1 5  5 4  8 5 2 7 6  5 ^ 3  6 7 7  V - >
TO TA L 1 9 4 7 9 1 6  1 0 3 1 i n o 2 2 3 1 8 5 3 3 1 2 4 9 3 6 0 1 8 3 2 3 2  1 5 7 0  8 7 2 9 J  5 3 0  OOV
B A S E -C .F A M IL /e S P O S A S 1 4 3 4 6 6 5  7 6 9 1 3 6 1 7 1 1 5 1 2 3 8 lao 2 5 3 1 4 2 1 6 2  1 1 4 6  6 7 2 2 1  6 5 0  6 2 9  1 9 6
«
(0
crMOJ
vn
-e
p . 1 7 . - S I  P IE N S A  VOTAR EN LA S  P R O X IM AS E L E C C IO N E S  OE PIIOCU.RAOO.iES EN CONTES
CON TOOA S E G U n iD A O 36 40 30 31 3 9 4B 2 7 33 4 4 4 6 4 1 3 9 30 3 5  1 0 0
PROQAPLEMCNTE 22 21 23 16 20 21 2 5 33 15 2 5 23 2 3 3 0 l a 47
NO SA(}(! AUN 26 17 3 3 3 7 2 7 2 6 31 19 2 7 15 22 2 5 2 7 3 0 53
NO P IT N C A  VOTAR 4 3 4 1 6 2 4 7 2 3 A u 1 4
NO CO NTESTA 10 10 10  , 16 7 3 13 7 12 11 9 9 12 13
25
72
VD
VD
-s]
19 OCT 71
- OMNIBUS SETIEMWRE 1971
*— SEXO— *— E 0 A 0 — '■»- 
•nOM MU* 15 30 •
•ORE JER* “29 -44 •44*
E 0 I
11 111 IV V I
ÈARSKO  I I I
v e r t i c a l  p e r c e n t
— — — * M A 3 I T ( £ f i  M IL  I *  
•  2 10 + •  
V I I  V I I I *  - 1 0  - 1 0 0  1 0 0 *
RECORDS 1971 899 1072 600 5 775 136 293 168 395 243 378 170 243 712
TOTAL 1970 887 1084 579 601 • 791 129 217 190 384 244 3 76 184 247 820
BASE-C.FAMIL/ESPOSAS ' 1434 639 795 157 545 731 94 136 150 289 180 237 128 170 625
5 4  4  7 0 9
5 1 4  6 3 6
345 463
P.15.-SI PIENSA VOTAR EN LAS ELECCIONES A PROCURAOORES EN CONTES
g
8' 
‘ CO
I :
15
I ,
CON TODA SEGURIDAD 34 47 24 31 34 35 17 22 48 19 56 33 44 39 32 39 34
p r o b a b l e m e n t e 20 . 19 ■ 20 22 21 18 19 26 14 23 17 ‘ 13 18 21 21 21 16
NO SANE AUN 21 14 ■ 26 20 22 19 21 25 19 21 12 26 17 20 22 18 21
NO PIENSA VOTAR 11 9 13 13 11 11 29 14 5 14 8 12 9 5 10 9 16
NO SE PRONUNCIA 14 10 17 12 11 16 14 13 14 23 7 10 10 15 15 14 12
NO c o n testa 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
BASE-N/S a u n .NO PRON 493 150 342 51 180 261 33 51 50 128 34 101 35 60 233 107 152
'.16.-MOT I VOS OUE PUEDEN1 DECIDIRLE: A VOTAR
PROPAGANDA CANOIOATO 8 15 6 12 12 5 6 12 8 9 6 7 6 10 9 8 6
a m b iente ele c t o r a l 5. 7 5 6 7 3 6 4 10 5 .3 . 6 9 2 5 4 7
OPOSICION CAAO.CONOR 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1
INFLUENC.CONPANE/FAN 16 9 20 24 19 13 20 18 5 12 30 17 25 14 23 16
PRESION JEFES/SUPCRI 0 1 0 1 0 3 1 0 1
0TRA5 RE5PUESTAS 10 13 a 6 9 11 9 12 4 12 15- 6 23 3 7 12 12
NO SE PRONUNCIA 58 56 60 51 52 64 79 55 58 68 56 47 43 60 63 52 57
NO c o n testa 1 1 1 1 1 6 1 1
o a s e-p i e n s a n votar 771 425 346 83 302 386 34 65 93 121 ,. 131 147 79 101 332 206 233
».17.-DECISION OE CANDI DATO A VOTAR
OECIOIOO 22 25 17 18 22 23 41 28 24 13 27 19 16 23 20 24 23
NO SABE AUN 72 69 76 71 74 71 47 66 65 83 67 76 80 73 74 71 70
NO OPINA. N/C 6 6 6 11 4 6 15 5 12 4 7 6 4 3 6 5 7
g
O'
VI
CO
^0$
lULin I 976 Tabla 159.
VEPT'C'L
I C S *  K * l  L U P  -  h S IU C iT P  7 » ,
M * b I 1 * 1 (crtp)
To
I*L
.pr
? 5*1
TOTAL gif') «t'4 H T
* Î..ST V0TA»1* En El. befepEMuUM 
n  bs SI b'J
MO VOTAR 15 IS 1b 1"
M/C, M/S ?<» P3
'.NO S T  A T U 9 ....
50- 1 p;i- ♦ OE *:o »E0.
1 (*;) 25., •113 3. t'EO. 5*00 a<  . T
,07 587 121 71? a 4 1 78h
57 6» 68 7'J 67 5 = 16
1 a 1» 1 b J T 1 2 17 1 6
? o l=> ? . ' B 2 1 21 24
VOTAR 
MO VIT Aw 
M/r, M/S
To *•0“ m o r CAST NO-^ L8 LEM e V 3 » « .-if t
« 6 A «
lAU OFST Te LF'IM FbTc VA'iT 103 UR 15
ncr 1 uo;o MA
? 1 ,1 0 171 239 225 y T i« 271 112 1 62 26 6 2?o 17a
* E 1 El egr E®EMi)ifi
61 60 5b 6" S'Y 65 62 62 67 f ' l •57
1 J 17 19 17 1 4 17 2J
a 7 21 1 1
? » 21 28 28 2T 25 1 5 28 2U |6 X,
S i x  0 E D A 0 .
1'0T«P 
M3 V3IAR 
M/P". M/S
T o 1 5 2 5 3 5 8 5 W iS
T A L M IIJ F l) A 2 8 A l a A 8 8 « s a 0 £  5 8
? |  .10 
A f .
9 5 7  1 1 1 }  
E l  P F C E O tM n n w
8 1 6 5 9 V. f l . ' l 5 1 , S u O
6 1 6 6 5 7 5 } 6 6 6  1 < 6 6  5
1 5 I T 1 3 2 1 1 2 1 2 1 5 1 2
2 8 I T 1.1 2 3 2 0 2 6 2 9 2 1
Ct*R£ SNC.StM.IETI V* ÎOAT0 i/f RtMNIOSluAti
TO A C  O M  E 0 . tifii. .....0i.T3I1T.3~* —  V — * J T f - A  ';j
T*L . 1‘EN. hAJi B».I* M||V «LOO pnco ",.0* wf i t T]F>.
’'0T*R 
Ml VOTAR 
*</E. M/S
TOTAL
VOTARiA E'< 
61 
1 5  
?R
.
7 0 772 5,1 2 0 0 4 860 61 5 a 5 5 ?Aa 6 52
o EF£2E‘'(iIIm
60 6» hi 6 1 61 65 3" 57 S'­ 89
28 13 It 1 5 a 1 2 I 9 2} il 2a
16 16 26 2a }7 23 22 2" 11 27
FUlIiTE; ICSA Gallup.
VERTICAL CON ChiSuuare Tabla 160.
O C T O B R E  76 - ISTUDIO 622
S E X O  . E n A 0
To IS
TAL HOMPRF MMJFR A 20
25 
. » ?"
35 
A «0
OS
. * SO
MAS
riE,5«
------
1 TOjTAL 22flli lOja Ubb 5«s
562 356 «14 664
\ "'.5.-ACTI1UU ANTE EL PROXIMO RFFfRENnUM
1
V(iT«p 
MO VOTAK 
M/S,M/C
T2 73 T1 -61 
12 11 12 
17 16 17 IT
72 
-q 
1 p
73
12
IS
73 
-8 
♦ 15
♦ 74
IP
15
I C S A  Ga l lu p - e s t u d i o 8?g
TO
TAL
A F G
MOP
OEST
.1 0
NOh
TE
N
CAST
LEOM
mor
ESTE
LE
VAMT
CEN
TPO
AMgA AMDA
ORIE Pcrl
MA
DPI"
BAR
MA
total 22MW 69 256 283 «55 202 «63 228 2«4 239 184
''.S.-ACTTTUO ANTE EL PROXIMO HFFEMENnUM
V0T4S 
Mil *11 A P 
M/S,M/C
72 
12 
1 7
7S
16
-IP
-55
♦ 1 7
♦ 25
♦ 79 
5 
16
TO
♦ 15 
15
69
14
18
TP 
♦ 15 
15
♦ 88 
-4 
-8
T« 
-5 
♦ 21
71
♦19
-IP
70 
♦ 16 
-10
vn-1 it"L
- tSTUniO 822
lu
Tal
M A 8
-t't
2
I T 
2
IP
A T
11-
_ _5P
(boo)
5b-
IXUJ—
1 ii.i- ♦UE
.b T A
• cu
j"
T 0
Mtl>. 
Mt l>.
S
Mkll.
9AJD b* JO
IU1.,L 22J0 AMI «21 339 115 3.55 ""55 b" ”l5ü~ «75 365 el 0
X.5 .-.CTITUU' A*1t tu pku*IMÙ MkFtKtMl'UM
VlllAV 
:1ft vuTav 
l/b, ;/L
72 
12 
1 7
66
7
66
q
22
75
12
1 3
79
7
IS
73
1«
13
73
lb
11
8 2  
1 1 
7
73
19
13
71
12
17
6 9
q
22
PUiiMEi ICSA Gallup.
Tabla 161.
(1-2/12/1 9 7 5)
C ra d o  de p tir t ic ip a c ià r t
i, oV
TOTAL
i l !
IH I
L
t s i
1
f t )
! ) i
f i )
i J
(H>
1
1
(**)
S
1
i
T O T A L  ........................................
R e g iàn
(1.0711 65 10 7 3 5 9 1
N o r le -O c s ie  ........................ (1461 58 14 7 3 5 13
N o rte  ...................................... ( 122) 57 7 ' 12 6 U 6 1
C a la la n a - B a ln r  ................ ( l» 4 ) 63 11 6 7 1 I I
C e n iro  .................................... (264) 66 7 •6 2 6 10 3
Levante  .................................. (146) 5 73 8 5 S 2 7
S u r  ...........................................
E d a d
(209) 72 I I 5 2 2 7 1
De 21 a 25 afios  ................ (133) 54 10 8 5 II I I 1
De 26 a 30 a n o s ................ ( 112) 67 I I 5 3 7 7
De 31 a 40 a fto , ................ ( 202) 67 10 8 5 6 1
De 41 a 50 a fto , ................ (2311 67 8 6 2 4 12 1
De 51 a 65 a fto , ................ (2461 70 I I 5 3 2 8 1
De 65 y  m â , a fto , ..........
E s lu d io s
(147) 63 8 7 2 6 13 1
P r lm a r io ,  y  m e n o , ......... (767) 63 10 8 3 4 II 1
B a c h iilc r  e le m e n ta l .......... (96) 70 14 S S 3 2
B a c h llle r  s u p e rio r  .......... (77) 75 8 3 3 3 6 2
C ra d o  m e d io ....................... (61) 74 y 4 3 3 13 3
U n iv e r , i t a r io , ......................
O cupac iàn
•  F u n c io n a rio s  v  té c n ic o , 
su p e rio re , y  p ro fes io -
(70) 69 3 6 4 13 4 1
n a le , l i ^ r a l e ,  ................
C m p re s a r io , de  m ed iana  
in d u s tr ia ,  c o m e rc io  y
(49) 82 2 2 % 4 2
nég oc ie , .............................
Tdcn icos m c d io ,  y  , im i-
(22) 68 14 9 — — $ 4
P ro p ic ta r io ,  peq ueno , ne- 
^ o c io , y  tra b a ja d o re s
(101) 77 5 4 3 6 4
1
1
■ndependiente, ............... (106) 67 8 7 1 6 10 1
O b re ro , e sp e c ia lira d o , ... (100) 69 14 6 2 6 3
Peone, y  a p re n d ic e , .........
Personal s u b a ltc rn o  y  de
(47) 75 2 6 4 4 9 —
serv ic ios  ............................ (49) 58 12 4 8 4 14
E s tu d ia n te , ......................... (34) 46 9 6 6 21 9 3
Sus labores ........................ (453) 62 12 8 2 4 11 1
J u b ila d o , y  pen s ion is tas (98) 65 8 8 2 2 12 3
Parados ..................................
S tx o
(12) 50 17 8 8 17
M a s c u lin o ............................. (453) 72 8 5 3 6 3 1
Fem enino .............................. (618) 60 10 8 3 5 13 i
FUÇ1;T2; Kevista Uopanola de la Oplniôn lûblica.
1Î2 47, Enero-Mcrzo 1977, pÔE« 250. (42).
Tabla 162.
G oV
(8.12/1976)
C ra d o  de p a r lic ip a c ià n  en e l re fe r in d u m  de l 15 de d ic iem bre
TOTAL. 11
1".» l ' . i
L
f . i
Il
i * . i
11
i . . i
i
l
| . . i
T O T A L  ........................................
E d tté
( IJ 3 0 ) 61 10 10 4 I I 4
De 21 a 25 a flo *  ...................... (1491 50 7 I I 6 23 4
D e 26 a 30 a f io s ...................... (170) 53 ) l 8 3 21 5
De 31 a 40 a A o s ...................... (260) 60 9 10 4 13 S
D e 4 ]  a 50 a A o s ...................... (242) 71 ) l 10 2 4 2
D e 51 a 65 a A o s ...................... (248) 67 9 8 4 6 S
De 65 y  m is  aAos ................
E sfw faas
(161) 6t 12 12 6 7 2
• P r im a r io s  y  m enos ................ (781) 63 II 12 3 7 S
B a c h ll le r  e le m e n ta l ................ (133) 58 II 9 10 II 1
B a c h ll le r  s u p e rio r  .................. (84) 73 7 5 2 II 2
G ra d e  m e d io ............................. (89) 60 7 9 6 17 2
D n ia e r s i la r îo s ............................
O c u p a t iô t i
F u n c io n a rio s  y  id cn ico s  su* 
p e r io re s  y  p ru fcs io n a le s  li* 
n e m le s  ... ••. ... ... ... ...
E m p re s a rio s  de m ed ia na  in* 
d u s t r ia .  co m e rc io  y  n eg o
(143) 53 5 4 3 31 3
(90) 57 6 2 1 29 «
ei^^s . ..  ... ... . ..  ... ... ... . (37) 68 3 8 8 14
T écn icos  m ed ios  y  s im ila re s  
P ro p ie ta r io s  pequeAos nego* 
c lo s  y  t ra b a ja d o re s  Inde*
(164) 66 6 7 4 15 1
p e n d  lentes ... ... ... ... ... (127) 6) 16 9 3 9 2
O b re ro s  e s p e c ia liz a d o s ......... (126) 61 ta 14 1 9 6
Peônes y  a p re n d ic e s ...............
P e rson a l su b a lte rn e  y  de
(58) 53 16 9 9 7 7
• c n r i c lo s ................................... (82) 71 5 II 4 9 1
E s lu d ia n C e s ................................. (38) 37 8 5 8 42 —
Sus la b o r e s ................................. (390) 63 I I 12 3 6 6
iu b ila d o s  y  pen s ion is tas  ... (103) 62 14 I I 5 7 2
P a ra d e s .........................................
Sæxo
(15) 40 7 7 13 27 7
V a ro n c s ........................... ......... (617) 63 9 8 4 13 3
M u je r e s ........................................ (613) 60 I I I I 4 9 • S
FUEiïTE: Revista Espanola de la Opiniôi] Fûblica .
H2 47, Enero-I’rrso 1977, P^5. 255 . (45).
Tabla 165.
(11.12/1976)
C rad o  de p a rt ic i paciôu en e/ re fe réndm n
-
TOTAL » 1!
f « i
1
f . i
l i
l ' . l
,  ' 
i f
i
£
i - . i
T O T A L ....................................... 72 I I 4 . 2 J a
R eg ià it 
N o rte -O e s le  ...................... 65 17 4 6 8
N o rte  .................................... 67 3 5 1 6 18
C a ta lane  - B a le a r .............. ( 200 ) 60 16 6 3 5 10
C e n tro  .................................. 8 * 5 2 1 3 4
Leva n te  ................................. /4 13 2 2 3 t
S u r ......................................... 75 I I 5 1 1
3
7
C a n a rla s  ............................... 69 10 5 S 8
E d a d
De 21 a 25 aAos ............... ... (106) 70 9 7 -7 7
• D e 26 a 30 a A o s ............... . ..  (113) 67 14 4 3 4 a
De 31 a 40 anos .............. ... (152) 77 I I 3 2 1 A
De 41 a 50 anos ............... ... (192) 72 9 6 2 2 9
De 51 a 65 aflos .............. ... (216) 70 11 4 2 4 7
De 65 y  m às aAos ........ ... (168) 74 7 2 2 4 I I
E stu d io s  
P r im a r io s  v  m enos ........ ... (765) 71 12 4 2 3 a
B a c h llle r  e lem e n ta l ........ ... (71) 79 4 4 4 5
B a c h ll le r  s u p e rio r  .......... (36) L 75 I I 3 5 «
C ra d o  m e d io ..................... ... (24) V 75 9 8 I
U n iv e r s ita r io s .................... ... (50) 72 6 10 2 é 4
O cupac iàn  
F u n c io n a rio s  y  técn icos su- 
p e rio re s  y  p ro fes ion a lcs  li-  
oe ra ies  ... ••• «.• .. ...
E m p re sa rio s  de m ed iana  in  
d u s tr ia .  co m e rc io  y  nego-
CIOS . . .   .............. -......................
Técn icos  m édius y  s im ila re s  
P ro p ie ta rio s  pequenos négo­
c ies y  tra b a ja d o re s  inde
pend ien les  ..............................
O b re ro s  e s p e c ia liz a d o s .........
Peones y a p re n d ic e s ...............
P ersona l su b a lte rn o  y  de
s e r v ic io s ..................................
E s tu d ia n tcs  ...............................
Sus labo res  ... ... ... ... ... 
Ju b ila d o s  y  pens ion is tas  ... 
P arados ........................................
Sexo
M a s c u lin o ....................................
F e m e n in o ....................................
(27) 74 15 4 4 — S
(14) 93 _ 7
(54) 80 S 4 4 7 —
(90) 76 12 3 7 2
(92) 76 11 2 2 3 6
(57) 72 14 3 — 2 9
(67) 64 14 7 3 1 11
(43) 77 2 7 9 5
(385) 68 13 4 2 2 I I
(112) 80 4 3 3 4 «
(8 ) 50 13 12 — 25 —
(434) 76 9 4 1 5 5
(512) 69 12 4 2 2 I I
ÏDEIJTE; Revista Espanola de la Oplniôn Pûblica.
Nfi 47, Enero-Earzo 1977, P^S. 264, (44).
Tabla 164.
(12-15/12/1976) 
Crado de parficipocidn crt el referéndum del 15 de diciembre
SI L 1
' - lïTOTAL » * h i 11 fi 1
f.> tsi (••1 ISI l'.l
T O T A L ..............................................
E d a d
De 21 a 25 aAos ......................
D e 26 a 30 a A o s ......................
De 31 a 40 anos ......................
De 41 a 50 a A o s ......................
De SI a 65 a n o s ......................
D e 65 y  m és anos .................
E stu d io s
P r im a r io s  y  m enos ................
B a c h llle r  e lem e n ta l ................
B a c h llle r  s u p e rio r  ..................
C ra d o  m ed io  .............................
U n iv e rs ita r io s  ............................
O cupae iàn  
F u n c io n a rio s  y  técn icos su­
p e r io rc s  y  p ro fe s io n a lcs  11-
vCrales   ..........    ... «*«
E m p re sa rio s  de  m ed iana  in ­
d u s tr ia ,  c o m e rc io  y  nego-
d o s .............................................
Técn icos  m edios y  s im ila re s  
P ro p ie ta rio s  pequenos nego- 
d o s  y  tra b a ja d o re s  inde-
pen d ientes ..............................
O b re ro s  especia lizados .........
Peones y  a p re n d ic e s ...............
P ersona l s u b a ltc rn o  y  de
s e r v ic io s ...................................
E s tu d ia n tcs  ................................
Sus labores  ...........................
iu b ila d o s  y pen s ion is tas  ... 
Parados  ..................................
Sejco
M a s c u lin o ....................................
F e m e n in o ....................................
R egién
C a ta lana  • B a le a r ......................
Levan te  .........................................
S u r  .................................................
C e n tra  ..........................................
N o ro e s ie ......................................
N o r t e  .................................
C a na ries  . . . " .................................
( IJ 3 0 I 68 8 8 2 S 9
(III) 49 9 7 3 21 8
(117) 60 9 13 2 8 9
(233) 68 9 9 2 4 9
(2 4 0 72 8 9 1 3 8
(304) 71 9 6 3 2 9
(224) 74 7 S 2 4 ■ 8
(917) 68 9 8 2 3 (0
(105) 65 9 8 2 11 8
(71) 66 (1 9 4 7 3
(50) 76 6 6 8 4
(87) 67 3 « 7 17 —
(43) 77 S 2 7 . ♦ —
(23) 70 9 9 4 4 4
(114) 62 11 10 2 10 5
(120) 70 8 8 1 2 11(154) 65 5 14 2 9 6(55) 74 . 16 2 2 — 6
(42) 64 7 7 7 7 7
(26) 50 4 8 12 27
(522) 67 9 8 2 3 11(124)
(0)
79 4 2 2 S 8
(60i) 70 7 8 2 6 7(629) 67 10 7 2 5 9
(261) 59 12 6 3 4 17(157) 80 6 . 7 1 3 1 4
(234) 81 6 5 2 3 ' 3
(252) 72 8 8 2 5 • S(164) 69 7 8 2 4 10
(126) 39 10 17 3 18 13
(36) 69 8 8 • 6 3 «
FUEIITïï: Revista Espanola de la Opiniôn Fûblica.
Ha 47, Enero-Marso 1977, 271 .(45).
'L ' J Tabla 165.
I l
T U T I C A L  CJ'. C i l a V U ^ N E
1 C S » U'I LU*» EbTUüId Bui
b L < 0 t .1 A t< ÿ T 4 T J ■S
( ■> h O M NU l 5- 2 5 - 3 5 - ♦l'i A: J •'L'i. IL II.
r*L J p R  ?» S» 'W u 'J .'il I. " L v  . i» JO ')A JO
. . . . . . . . . . . .  . . . . -  . - - -  - - - .. .  . . . . . . . . . . . . .
1'.I L il. • q«i-, l U ' i  a j o il/fc 3 4 1 w h n 1 12 >11 7 " 1 2 b u q
• . J .  . I 1T c. •CIJ4 VC y J r A R t M  L * A  F L t CC I U n £ S  3 £ IL- '•L t a
iiT ,v< 7 V * 7 3 -b 7 — 5 7 bo ♦ 7S - / '1 ; . . 7 7 1 ♦72
MO V j T 4» 1-J ♦ 12 -y * 1 4 -5 ♦ 11 ♦ Il -5 -5
III -l'i. d(' -15 ♦25 *25 l'J - 1 7 2 1 - 1 i -1 ♦ 21 ♦ 23
Mt(u HTT
C.>r IC 4L CJm c-ilÿ ju*RE
1 C S A (JALLUR LSI u n  1 i1 2
N f G I U "1
(J
T.L lULLSTf LL y*-i I£ SUR c h ' 111 u
.( 1 i -y 
Jtlfc riQRTE
rlfiL 210^ «5/ 23 5 A 5" Si J 21 t 233
itl i;iJ4 'j£ vuTar èm 
r T . 70 6 9 
j'j y,Il4.' 10 19 
l'J 5A-G, i/C 20 22
LAS CLttCl'JNES 
♦7b *77 
-7 -5 
-19 -17
SL'if.rt 'Ltb 
- b 7 
♦12 
21
. b 2
l 1 
♦ 27
«b«
♦Ib
29
FÜEUTE : ICS.i, Ga llup.
Qt
Tabla 166.
VChTICrtL
1 C S *  GALLU" ESTUOIO 899
S t * 0 E U A Ü TFNfENCI*
.  . . p r i u i T
” fÔ MftM ♦U  A NA 15- 23- 25- ♦ OE N Ü
T»L ÔRE JER CASA 19 2« «0 « « TIEN N/C
. . . . . . . .  . . . .  .
TOTAL 22'"' 1, 3 « 1199 915 JOl 2l)h 7ob 929 Ui72 371
«,5..51 VOTAKli t< UNAS e l e c c i o n e s IN'IEJI A TAS
VnTAR T'- 7*. 7m 73 «b 97 72 77 98 9 9
NO VJTAU 12 t « 11 7 2b 21 12 b 1 I 7
N/Ü,N / C  I T lb 19 2M 27 12 19 17 21 25
MARZO 1977
VERTICAL
l e s *  G*LLUP 
R E G I O N
70 NOR IE
Tal e s t e  V*NT SUN
CEN NOR 
TRO 0E57
ESTUDIO 969
S T A T U S
NOR *CU NEU. «ED.
TE HOD. MED. d*JO a*J
TOTAL 22JU «71 293 «51 52’ 21& 2«2 2i5 927 
R.Ï.-SI VOTARI» EN UNAS ELECCIONES INNEOIATAS
VllTAR 
NO VOTAR
73
12
65
14
72
12
72
5
75 bS 
-  fl-
95 97 98
__11_ A" lA.
«39
72
ACTITUDES POLITIC .10 BAOICj\S
(Cap, 16).
Tabla 167.
0'N
E Ü A D
...........................
SEXO ItJîPtSDS : m'-î )
TO 15- ■ H - 21- HAS F£H£ • J E le- 25-
Î*L A 17 A 2.3 » 22 A 74 CULI NINO 12 X 25 A 49 4 /
-•-* . . . . - - - - . . . . . . . . . . . .
t o t a l
.•LUÜAM
PAOHE
îaiA
JONtiE
1?«3 IL 26 
ST T UARl'b
667 
» Tll
67c
p « n 6 E
1716 
Y A
1698 214 
TÙ flAilPE
1403 025 «»9
C O M T E S T A N 2321 7H5 722 «50 456 1217 1104 137 904 . 660 35-»
1 EXT IZIUItR 1.4 1.7 1.4 .0 1.4 .6 2.2 .6 1 .a 1 .» 3.»
2 1.7 1.4 1.1 1.3 3.2 1 .9 2.3 .0 1.5 1.8 2.1
S 2.7 2.7 3.4 2.2 2.1 3.3 2 .a 3.1 3.3 3.2 .6
A A . 7 4.4 4.2 5.1 5.4 5.0 4.4 1.2 4.2 7.2 0.7
S 2 «.l 32.2 29.0 27.4 24.1 29.0 27.1 31.» 33.2 25.0 71.2
6 ?b.b 2«.9 29.9 23.6 27.0 26.9 26.2 26.5 28.9 23.» 72.-
T 9.4 1".0 6.5 11.9 9. a 9.7 9.0 le. 2 8.5 1 a . 2 11.5
10.3 9.0 9.4 I I . 3 13.a 9.9 11*.6 5.5 8.0 11.1 îi.l
» 5.5 5.1 5.3 7.2 4.8 6.5 5.2 2.7 3,9 6,0 8.6
10 EXT OEX E C H 9.7 9.0 9.8 9.4 9.9 8 . 6 11.1 15.9 7.5 1 o.e 9.6
fi.r.
MADRE
JZ-U io.j 7 / 2 32 7 J1-I 3S .O il.iJ 3 3 /  J f  .l / / T
C O N T E S T A N 2333 698 729 «72 454 1219 1115 1«3 |(IP2 6P7 352
1 EXT J23UIER 1.2 1.0 .9 .6 1.9 . 7 1.7 1.1 .7 1 . 1 3.4
2 .b .b .9 .6 .2 .7 .5 .3 1.3 .1 .2
i.b 2.4 1.1 1.4 1.5 1.0 1.5 2.1 1.6 2.1 . 7
A 3.b 3.7 4.5 2.5 3.7 3.6 3.7 2.7 3.3 5.4 3.3
29.5 3 1 . P 26.4 31.8 2b.b 3Î.« 24.6 3".7 35.6 25.7 21.9
28. a 26.3 29.9 2 7 . f 26.5 27.6 28.3 25.7 28.6 26. î 27.5
T 9.9 1F.3 10.9 0.3 9.7 10.3 9.4 0.7 9:4 12.3 1 -. 3
1 3 , b 9.3 9.51 11.3 14.5 9.8 11.6 6.9 9.1 18.7 15.6
5,b S.P 5.6 6.0 5.4 6.5 4.6 6.3 3.6 6.7 8.1
10 EXT OES E C H 9.3 9.6 8.9 9.9 8.7 0.6 9.9 16.a 6.7 l'.l 9,:;
fit. 33.1
• S T T U A C I O M  P E R S O N A L  ES
37 I 33 0 
P O LITICA
il.o 34.3 Zi Jt, /2 9 iC.U Itt
c o n t e s t a s 2354 694 7«b «»n 464 124» 1 l-b 133 907 610 3-3
1 EXT IZOUIE» 3.2 3.6 2.1 , 2.9 4.5 3.7 2.6 2.3 2.9 3.3 5.5
4.2 2.4 4.1 5.9 5.4 4.5 3.4 4.7 4.1 4.6 5.1
3 12.« 7.0 13.7 14.W 16.6 l«.s 11.4 6.1 11.4 17.1 ' 4 . 0
A 13.2 H  . 2 14.2 14.6 12.6 |4.8 l l . Ü 4 . 7 11.9 15.2 ' 4 . 4
S 32.9 37.4 34.2 36.1 27.2 3H.9 35.1 37.9 34.7 29." 32.x
21.3 2 3 . P 19.V 21'. 3 2a. 7 19.5 22.6 2«.o 23.2 1».6 ' 4 . 9
r 4.2 5.6 3.2 3.4 4.4 4.3 4.2 3.0 0.1 3.2 5.7
1 3.5 3.4 4.5 3.2 2.9 3.7 4.0 3.1 2.6 4 .  e 0 , 2
9 1.1 1.7 .6 1.1 .5 1 . 2 .9 1.1 . 9 .6
kl 13 f il l H - l n . } 3S  S 37.  î 3 2 .  y / 3 Y
. . . /
i 7 .  J
ïUEi.TB: lu s t itu to  do la  Juvsntud. I I I  Bncucota 
llEcional o la Juventud, 1975. (51)
(continuaciôn)
(11 y 12/197'")
P t C I 0 I. E S l*M*vr II','’0) A CUE Tl 1 "L TL
TO -JE 19- ♦UE 1 5 7'.' T» 1 - J '
TAL XT XII » n i XI, 1 > * S" 50 Ulf H U » TU i
TOTAL 3tt|ii 123 bl5 41 136 855 644 172» 1621 1 Î44 *. Il p
^ • L U ( - » R  OOSOE SITl'i«lAS A TU PiORE Y A TU 6*l)PE
PAn«E
CONTESTAI.' 2321 67 405 32 l'il 527 5*7 12/7 961 f u i
1 E»T I/OUIE* 1.4 1.7 .5 1.2 ,5 1.1 1.9 1.9 1.1' 6'. 5 *
2 T.T 1.9 .2 1.2 1.1 1.5 1.9 2. 3 1.1 I . :
5 2.7 l.E 1,9 1.9 5.2 2.9 3.2 2.3 2.7 2.6 f', f,
A 9.7 .9 9.0 5.E 4.6 3.5 5.1 5.2 4.6 4.7 . c
5 2 b . 1 29.2 1 5.6 31.7 2 3 . P 29.9 7". 3 2.6.7 24.4 27.4 r .S .
b 2b. E' 32.5 29.2 24.'.’ 25.4 2*.5 2b. 3 25.7 2''. 3 24. I PS."
9.4 9.9 14.5 12.1 3.9 8.9 6.6 1*.'' 8.4 12.2 1
B 10.3 15.2 14.3 14.9 12.7 8.6 9.C 11.7 7 . 3 12.2 13.'
9 5.5 7.2 6.9 5.5 7.4 7.3 6.9 6.7 4.1 6 . ’ /,1
IB EXT ÜERECM 9.7 b.B 12.* 4.5 15.6 12.9 10.5 8.2 9.6 10.2 H.i.
MADNE
CO N TESTAS 2335 89 913 31 99 534 502 1209 902 907 3^1
l EXT tZOUTER 1.2 1.2 .5 1.3 .9 .9 1.4 1.2 .»
2 .b 1.9 .7 1.4 .2 .6 .8 .8 .6
i I.b .5 .9 1.9 2.2 1.2 1.0 1 . 1 1 .r
3.b .5 1.7 .7 3.4 3.2 4.2 3.6 3.5 ’ .7 S . 2
9 29.5 25.7 21.6 3' .4 21.2 28.8 ’ 2.9 26.2 72..’ 29. : *3, ’
b 2 8 . b 3 b . 1 29.7 33.4 28.4 3 7.6 2' i . l . 28.2 29.4 26.4 . r
T 9.9 11.5 12.4 13.5 7.6 9.J 6.7 11.7 9.3 l'.» 'î.'x
B 1 0 .t 12.5 15.1 13.C 9.5 4.5 U'.. 9 11.4 8.2 11.7 1 **. r
9 5.b b.» 5.3 2.7 7.4 3.4 6.5 6 . 2 4.1 6.5 7 . )
10 EXT ÜFRECH 9.3 7.8 11.6 4.1 1 6 ./ 12.6 111.1 7.3 9.5 1 ' . , E- ,  -
• S n U A C I O N  PER S O N A L  EN p o l i t i c *
c o n t e s t a s 2354 91 393 70 92 56) 577 1216 1 l ' i l 12, 4
1 EXT IZTUTEP 3.2 .7 1.8 3.5 9.1 3.1 1.9 3.6 3.5 2.6 3 . C
9.2 2.2 3.8 2.9 4 . 4  3.6 9.2 4.6 4 . U 4.x
9 12.8 Ib.t 13.4 17.8 12.2 1 1 . ’ 11.6 14.2 1 '1.4 1 3 . 6 w , -
A 13.3 11.5 9 . 6 15.3 13.5 9.9 1 2 . 6 19.6 12.3 14.7 M  .p
5 32.9 23.5 23.7 39.8 29.5 34.x 7 4 . 4 31.3 73.6 3 2 . A
b 21.0 3 3 . b 27.8 2 0 . 2 2 5 . 6  2 2 . 9 2 2 . i- 19.4 23.'» 10.4 1 83 .  N*
T 9.2 5 . 5 7.2 4.9 £.9 4.4 3.2 9.6 4 .3 -.8 r,b
B 3 . 5 .5 3 . 0 1.5 1.9 3.6 4.2 3.2 3.7 2.7 5.5
9 1 . 1 2.7 1.4 1.3 1.2 1.7 .7 .9 1.4
!
FlTdi.ÏjJ: I n s t l t '.to d e  In Jvivcr ti’d. I I I  linc’.iosta n a c i o n a l i
a la juvcnf;u<l,1975. (31).
Tabla 168,
7-8/1976
Edad Total Izqpier- 
da
Centro Centro 
Izda. derecha
Dere­
cha
NS/S
96 % $ fi
Total .., (6.542) 18 24 14 22 21
18-24 (990) 53 26 12 11 16
25-35 (1.210) 21 27 15 17 20
56-45 (1.294) 14 22 16 23 24
46-55 (1.074) 12 26 16 23 25
56-65 (875) 13 26 15 26 21
+ 65 (901) 13 18 11 33 24
Mstribuclôn porcentual de autoublcaclôn 
izquierda-derecha, total y por edad,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
FUENTE: J, JIMENES BIANCO; La Conclencla régional
en Espana. Madrid. CIS, 1977. pdg. 108. 
(38).
I
Tabla 159.
(7/1976)
f f l l f im N C tA  POLITICA
Como Vd. sBbe, en poUtlca Is ocnte so sllüa en fa derecha. el centre 
o la Ixquleida. îDàndo se sIWarle Vd?
Ccitffo hqutfds H S. N.C. 
%
TOTAL....................................  (2.538) 13
SdMO
H om bra ........................  (1.183) 12
M u je r ...........................................  (1.255) 13
le lado  elvtl
S oltc ro .........................................  (756) 10
C « 8 id o ........................................  (1.M3) 13
Viudo, leptrado ....................... (139) 23
iéad
34
22
32
28
12
18
8
17
4
38
59
41
51
81
De 15 •  24 sAos ............... (627) 8 32 15 45
De 25 s 34 anos ............... (537) 10 29 13 48
De 35 a 44 afios ............... (604) 14 30 8 48
De 45 a 54 afios ............... (274) 14 24 10 52
De 55 a 64 eAos ............... (199) 21 28 8 44
85 y més a fio s ................... (195) 22 12 9 61
Ne contesta ....................... (2) 50 50
tetvdioa
Menos de primarloe ................
Primarios .....................................
Oachiller y (ormacldn profeslo-
nal ...........................................
Mcdio* y  eupcrforea ...............
O tro s ............................................
Ocvpociân
Oerenlee, directoree y propie* 
lerlos do emprcr.a» con mde 
de 50 empieados o grande* 
cmpresarlos sgrlcola». Furv 
eionsrlos suporiorcs. TdcnL 
eo* tuperlorc* y profeslone*
les lib é ra le s ...........................
Técnicos m e d i o s .  Pequenoa
propletarlos ............................
Obrcroa especlalUados ..........
Peones y suballem os...............
Fatudiantes.................................
Sus labores ..............................
Atbilados y penston isus.........
(124) 10 1 4 77
(IJ7 8) 14 23 7 56
(642) 12 37 15 36
(285) 11 39 25 25
( 0 — 100 —
(MOI 13 43 18 20
(516) 18 34 17 33
(287) 10 32 15 43
(261) 10 24 8 58
(311) 8 37 20 37
(814) 14 20 3 63
(137) 21 12 11 se
FUjji:Tj3: Revists BspaÙola do la Opinidn lûblica. 
H G 4 6, Octubi'e-üici«iEbro 1976, péc. 555. 
(36).
6/f
(7/1976)
(CcnUnuaefén)
rOTAl Oerecha Centre trpMerda
N.S.
M.C.
% % ■ % ■ %
TOTAL ... ... ... M. . IZ S X ) 13 29 11 48
Tamêtlù de municipio
Mènes de 2.000 hsbs................. (610) 14 28 9 . 51
De 3.001 a 10 000 habs............ (485) 18 28 9 47
De 10001 a 20030 habs........... (176) 10 28 13 ' 49
De 20000 a 50 000 habs........... (2051 12 28 10 52
De 50001 a 100000 habs. ... (148) 18 32 8 44
De 100.001 e aoo.ooo habs. ... (216) 10 30 18 38
De 200.001 a 500 000 habs. ... (155) 18 37 11 36
Mds de 500.000 habs................. (443) 1 23 14 85
CIsae soelot aub/el/ve
A l la .............................................. (25) 12 40 20 28
Media .......................................... (882) 10 37 12 35
Media b a ja ................................. (532) 14 29 11 48
Clase obrera ............................. (919) 9 19 10 82
Ne cop le s ta ................................ (60) 9 21 8 84
M ig lô n
CatOIlce no practieanie .......... (490) 8 29 23 ' 42
Caldlico de algunas misas al. afto ........................................... (695) . 9 30 8 . S3
Catdlico de misas do precepto. (1.000) 20 27 2 SI
CatôHco de comuniôn diaris ... (78) 26 34 8 32
Ne tiene tcliglôn ..................... (82) 13 M 33
TIene olra religidn dlstlnta a la
cotôlica ................................... (20) S 10 45 40
Owpo pelUieo
M ovim ien to ................................ (89) 84 22 1 13
Conscrvadorea........................... (82) S3 35 8 10
nefo rm ls las ................................ (96) 15 63 5 17
DemocrIsUanos.......................... (255) 24 84 2 10
$oclaldam4cratas ...................... (195) 8 se 21 15
8oelaM^las ......... ... ... ... ... (202) 1 23 82 »
Com unistas................................ (31) 10 74 16
D ir e s ............................................ 128) 18 21 18 43
N. 8./N. C. ... ... ... ... ... ... (1480) 9 18 4 72
Gredb de aaf/s/ecddn êctuet en
compar.Kldi) con et de heee
efnce etios
MAs satls fncho .......................... (1M 9) 14 31 11 44
louai de satlsfeeho ................
Menos s a tis le ch s .....................
(1032) 12 28 10 52
(349) 13 24 14 49
N. 8-/N. C. ... ... ... ... ... ... (48) 25 15 80
Pfweeupeddn por la$ notlctee de
tolevieidn. preose o radie
le  pteecupan m ie h e ............... (282) 14 32 27 27
ta s ta e te ...................................... 1989) 15 38 13 38
P oeo ............................................. (717) 12 23 5 80
N a d a ............................................ (311) 8 12 8 74
N. $yN , C.................................... (89) 7 12 2 79
rUïïIJTîi: Revista Espanoia de la Opiniôn lûblica, 
KB 46, Octubre-Dicioübre 1976, pÔE» 536, 
(36).
Tabla 1?0.
(I5.1</157c)
Escala de ideo log ia  p o li i ic u : Izqu ie rda  - Derecha *
O cupaciàn  
F un c iona rios  y  (de- 
n icos su p c riu re s  
y  p ro fes ion a les  lî
E m presa rios  de me* 
d iana  in d u s tr ia .  
com erc io  y  ncgo-
C I0 5  . . .  . . .  . . .  . . .
K c n ic o s  m e d io , y
s im iU r e s ...............
P ro p ie ta r iu , peque- 
nos négocies y  
tra b a ja d o re s  in-
d ep e n d ie n ie s .........
O b rcros  especia li-
zados ......................
Peones y  ap re n d i-
c e s ..........................
Personal su b a lle r- 
no  y  de se rv ic ios
E s lu d ia n te s ................
Sus la b o re s ..............
J ub ilad os  y  pensio-
n is tas  ......................
Parados ......................
Sexo
M ascu lino  ................
Fem enino .................
(49) -  13 \  10 49
(221
(101)
(106)
(100)
(471
(49)
(34)
(453)
(98)
(12)
(453)
(618)
—  23
I l  15
50 4 9 — — 9
40 15 6 3 2 7
29
2
9
15
I I
6
27
5
5 
9
13
6
44
41 
47
47
18
43
44
25 .
42
43
9
9
9
10 
15 
14
18
33
13
13
14
11
17
21
5
17
12 
8
10
17
2 —  12
7
C 'I
1
( ' i l l ' . i l ' . i (•*.1
7
C .l
N. s. 
l ' i l
N C, 
l ' i l
T O T A L  ........................... (1-071) 2 5 9 43 13 7 4 3 14
Région  
N o rie  ■ O eslc ........... (146) 1 4 12 49 17 8 1 8 '
N o rie  ......................... (122) 1 7 12 39 10 6 9 16 i
C a ïa lana • B a le a r ... (184) 1 6 8 42 15 8 3 5 12
C cn tro  ....................... (264) 1 4 7 38 12 7 4 2 25
L e v a n te ...................... (146) 1 6 9 49 14 4 1 12 4
S u r .............................. (209) 5 5 9 42 12 9 7 I l  1
Edad  
De a 25 anus ... (133) 2 13 14 33 11 5 2 4
i i
16 i
De 26 a 30 anos ... (112) 1 6 14 46 11 5 2 4 11
De 31 a 40 anos ... (202) 1 5 12 45 13 5 4 3 12 1
De 41 a 50 anos ... (231) 3 4 7 48 11 4 5 4 14 4
De 51 a 65 anos ... (246) 3 5 6 38 15 12 3 2 16 1 l
De 65 y m is  ar^os (1471 2 — 4 44 16 10 9 1 14
E s tiid io s  
P rim a rio s  y  m enos (767) 2 4 7 43 12 7 S 4 :
B a c h ille r  e lem enta l (96) — 2 8 52 15 11 1 1 10
B a c h ilie r  su p e rio r (77) 1 8 16 38 17 6 1 3 10 :
G rad o  m edio  .......... (61) 2 13 16 41 8 12 3 2 3 ;
U n iv e rs ita r io s  ... ... (70) 1 14 17 31 16 9 1 2 9
*  La C K .Ia  va d v i I al 7. s irndo  .1 I la « v trfm a  i r q u ie r d a  y  cl 7 la cv ircm à  dercclia .
I I
FUÊKTii : Revista Sspaf.ola de la Opiniôn Pûblica, ns 47,
enero-marzo 1977, P&S 252. (42).
Tabla 171. ^20
(li;iVl975 
Escala de ideologia po lilica : IzQuierda ■ Derecha *
« i l !••) ! • .) (••1 (••) ts> f » l f ' i f i l
T O T A L  ..............................
R egidn
19491 1 4 9 31 10 5 7 17 16
N o r ie  ■ O esie ................. 1141 1 5 I I 32 13 7 1 1 29
N o n e ............................. (97) 2 7 42 12 1 3 21 12
C a la lana  • B a le a r ... (200) 6 14 34 7 1 • 3 31
C c n t r o ........................... (206) 1 4 6 18 I I 7 25 17 I I
Leva n te  ... ... . ..  ... (102) 2 5 1 30 I I 7 1 34 2
S u r .................................. (2 2 i) 1 5 9 30 8 3 2 32 10
C a n a rla s  .......................
t d a d
(39) 2 13 64 .IS 3 3
De 21 a 25 a A o s ......... (106) 1 8 19 33 8 1 1 19 10
De 26 a 30 a A u , ......... 1113) 1 6 6 40 8 1 6 14 18
De 31 a 40 aA u, ......... (152) 2 2 13 34 9 4 5 18 13
De 41 a 50 a n o s ......... (192) 3 10 32 13 8 7 17 10
De 51 a 65 a A u s ......... (216) 4 « 29 I I 6 7 16 19
De 65 y  m is  aAus ... 
E s l i id io i
(166) 1 4 6 24 9 4 I I 20
■ P r im a r io s  y  m enus... (765) 1 4 7 29 10 4 7 20 18
B a c h ille r  e le m e n ta l... (71) 7 20 46 6 3 4 8 6
B a c h ille r  s u p e rio r  ... (38) 3 3 17 44 8 I I 3 S 6
G ra d o  m e d io ............... (24) 4 21 38 17 8 4 8
U n iv e rs ita r io s  ...........
O cupac idn  
F u n c io n a rio s  y  técn i. 
COS su p e riû re s  y  
p ro fe s io n a le s  lib é ­
150) 4 10 24 28 14 6
15
4 4 6
ra les  ... . ..  ... . ..  ... 
E m p re sa rio s  de m é­
d ia n s  in d u s tr ia ,  co-
(27) 4 7 26 19 14 3 12
m e rc io  y  negucios 
T écn icos  m éd ius  y  si-
(14) 14 36 22 21 7
m ila re s  . - - ... ... ... 
P ro p ie ta riu s  peque- 
Aos négocies y  Ira  
b a ja d o re s  indepen-
(54) 2 2 28 39 I I 7 9 2
d len tes  ... ........ . ...
O b re ro s  espccia liza-
(90) 6 12 37 I I 1 7 10 16
dos ... ... ... ... ... (92) 1 6 18 23 10 3 12 15 12
Peones y  aprend ices  
Persona l s u b a lte rn e
(57) — 5 S 33 9 7 2 25 14
y  de s e r v ic io s ....... (67) — 5 S 39 14 8 6 9 14
E s lu d ia n te s  ................ (43) — 14 26 42 9 ' 7 2
Sus la bo res  ................
ju b ila d o s  y  pensio-
(385) — 2 4 30 8 4 7 23 22
n is ta s  . ..  ... . . . . (112) 2 6 2 29 I I 5 10 23 12
Parados ... ... -.- 
Sexo
(1) 12 38 38 12.
M a s c u lin o ..................... (434) 1 6 14 31 11 6 8 13 10
F e m e n in o ..................... (512) — 3 6 32 9 4 S 21 20
*  la  « •call «a del I al 7. «Icndo «1 1 la calrema iiqu icrda  « «1 7 ta calrema derecha.
FUECTj3; Revista Espafiola de la Opiniôn Fûblica.
KB47, Enero-Marzo 1977, pAs. 269 . (44).
Tabla 172.
(lG-lO/lF/1976)
E s c a la  t ic  i i le o lo g ia  p o l i l i c a :  h t f i i i e r i l a  ■ D e re c h a  *
TOTAL 1l ' . i
1
t«.)
J
t ' . i c . l
s
c . l c . l
1
c . l
N.S
C . I
N r  
C l
T O T A L  .......... (1.008) 1 3 7 33 12 5 2 22 15
N u r le -O e s le ................. (1221 2 7 29 10 3 1 I I 37
N o r i«  ............................. (112) 1 7 13 38 11 4 3 20 3
Ca(ai.*>na • B a ltra r (179) 3 . 11 35 7 4 1 9 30
C c n t r o ........................... (239) I 1 6 25 18 8 6 25 10
Levan te  ........................ (124) 1 2 6 26 15 3 1 42 5
S u r .................................. 1197) 1 4 4 33 13 5 2 30 8
C dnarias  ..................... (35) — — 3 91 3 3
£</«(/
Oc 21 a 25 aAus ......... (99) 2 4 20 30 9 3 1 18 13
De 26 a 30 a n o s ......... (91) 8 11 35 12 2 2 16 14
De 31 a 40 anos ......... (168) 3 9 30 10 3 2 24 18
De 41 a 50 anos ......... (241) 1 3 5 35 15 5 3 20 12
De 51 a 65 anus ......... (266) 1 4 35 12 7 3 25 13
De 65 y  fnâs anus ... (143) 1 1 4 28 14 5 3 26 19
E iit x é io i
P rim a r iu s  y  m enus... (817) 1 4 39 13 .5 3 25 16
B a c h ille r  e le m e n ta l... (84) 1 8 13 31 19 4 1 14 8
• B a c h ille r  s u p e rio r  ... (24) 8 21 25 13 4 8 21
G ra d o  m e d iu ................ (39) 5 26 38 3 3 5 15 5
U n iv e rs ita r io s  ........... (42) 5 14 36 26 7 2 5 — 5
Ocupacxôxx 
F u n c io n a rio s  y  lOcni* 
COS s u p c rio re s  y 
p ro fes ion a les  lib é ­
ra les ... ... ... ... (23) 13 31 39 4 13
E m p re sa rio s  de me- 
d iana  in d u s tr ia ,  co- 
m c rc iü  y  ncpocios (18) 28 17 28 11 5 5 5
T ccn icos  m édius y si- 
m i la r e s ...................... (58) 9 19 33 10 3 3 14 9
P ro p ie ta r iu s  pcque- 
nos negocios y ira  
b a jadu res  indcpen- 
d icn ie s  .........  ... (109) 2 2 7
(
33 20 3 3 17 12
O b rc ro s  cspcc ia liza- 
dos ... .. (146) 2 4 10 36 11 3 1 20 13
Peones y  aprend ices (71) 6 24 8 3 35 22
Persona l su b a ltc rn o  
y  de s e r v ic io s ......... (49) _ _ 10 43 8 4 25 16
E s lu d ia n te s  ................ (13) 8 8 54 23 7
Sus labo res  ......... (393) 1 2 33 13 6 3 26 6
J u b ila d o s  y p e n s io  
n is ta s  ... .......... ... (121) l 4 29 12 7 3 22 21
pa rado s ........................ (6 ) — 17 — 50 33 — — — —
Sexo
M a s c u lin o .................... (483) 1 4 12 34 12 4 2 19 12
F e m e n in o ..................... (524) — 2 3 31 13 5 3 25 17
I cftcal* va tf«l I a l 7. tic n d o  r l  1 la « ilrc m a  iiq u ie rd a  y el 7 la « tré m a  derecha.
FUEKTxj! Revista Espaiïola de la Opiniôn i'ûblica.
Ne 47, Enero-r.nrzo 1977 i P^B* 289 . (47).
Tabla 175.
(20-23/2/1977)
Esca la  tic  U leo loufti iH j l i i ia t
TOTAL I N S, N. C.
t o t a l .................................  (1.191) 3
Sexo
V a r ô n ................................ |M S ) 4
M u je r  ............................... (533) 1
E d a d
De 21 a 25 aAos ............ (205 ) 5
De 26 a 30 a n u s  (165) 2
De 31 a 40 anus ............ (280 ) 2
De 41 a 50 a fios . (245) 2
De 51 a 65 a f io s   (222 ) 2
De 66 y màs a f io s   1811 4
O cu p a c iü ii 
E m p ic a d o  e u e  n ia
a le n a ............................  (502 ) 3
P a rad o  ............................  (40) 8
J u b ila d u , antes cuen ta
•Jona ............................ (65 ) 5
T ra b a ja  cuen ta  p ro -
p ia  ................................ ( 220) 3
iu b ila d o ,  antes cuen ta
p ru p ia  ......................... ( 12) —
E s tu d ia n tc .....................  (56) 2
Sus labo res  .................  (309) 1
N o  con tes ta  ................. (16 ) —
In u r ts o s
M 65  de 85.(XX) (sesetas 
m es ..............................  ( 2 1 ) 10
De 66.000 a 85.000 ... (36) —
De 46.000 a 65.000 ... (98)
De 36.000 a 45.000 ... (115)
De 26.000 a 35.000 ... (244)
De 19.000 a 25.000 ... (193)
D e 12.000 a 18.000 ... (181)
De 6.000 a 11.000 ... (95)
H a sta  6.000 ptas. m es. (37)
N o  sabe /N o  contesta . (178)
R e fio iie s  
C a lic ia  y  A s tu r ia s  ... (144)
C a s tilla  la  V ie ja  .........  (117)
C a s tilla  la  N u e v a   (117)
A ra g d n  y  L o g ro fto  ... (55)
C a ta lu fla  y  Ba léares ... (67)
Leva n te  y  M u rc ia  ... (143)
A n d a lu c fa  O cc iden ta l. (114)
A n d a lu c la  O rie n ta l ... (92)
V a s c o n g a d a s  y  N a­
v a r ra  ... ... ... ... (85)
M a d r id , i r e a  m é tro -
p o llta n a  ......................  (132)
B a rce lona . Area m e tro - 
p o l l t a n a ......................  (132)
19 36 11
14
7
18
7
6
7
7
23
13
23
26
21
15
13
10
36 7
36 15
28 12
30 7
36 10
44 10
38 _ 15 
40 9
4
. 2
2 
4 
8 '
3
6
11
7 
16
5
8 
10 
16 
14 
10
14 24 36 8 4 2 8 2
23 15 45 .— — — 3 8
1! 14 37 '  11 9 1 . 3 , 6  - 5
7 20 40 11 5 1 9 4
8 8 50 8 8 17
25 34 21 13 2 2 2
4 9 38 16 8 3 18 3
6 19 6 6 38 25
10 t4 33 14 10 10
a 28 42 14 6 1  '
12 22 33 16 5 4 3
4 25 47 10 6 2 3
11 20 38 13 6 2 6
17 22 35 9 4 3 5
9 13 . 36 10 5 2 18
10 15 35 S 7 3 17
16 11 22 S 8 32
7 14 33 11 4 1 20
13 14 34 11 6 4 13
13 25 40 S 2 11
7 17 39 6 3 2 20
4 27 42 6 4 9
3 19 39 9 3 12 fo
13 15 36 14 11 2 5
10 19 35 11 6 3 13
5 15 48 12 3 1 13
18 29 29 . _ 8 1 4 5
14 20 27 12 1 8
9 14 36 17 6 3 10
FUEETB; Revista Espanola de la Opiniôn Pûblica.
H2 48, Abril-Jvinio 1977, P^G* 578 . (50).
fdeolüfiia polilica lizQiiienla o iltrccha} (5-7/2/1T-7)
1 N S S. C.
TOTAL ............................. IIJ89» (0 26 12
Sr.ro
Hombre ... 
M u je r .......
Edaü
Oc 21 a 25 aAo$ ... . 
De 26 a 30 anos ... . 
De 31 a 40 anos ... . 
De 41 a 50 anos ... . 
De SI a 65 aAos ... . 
De J55 y m is  aAos .
1608) 2 s 9 38 12 4 1 16 13
(781) 1 % 6 33 9 5 1 33 11
(169) 2 7 12 38 9 3 1 14 14
(144) I 2 12 33 10 3 29 10
(292) r 2 10 37 8 2 1 26 13
(281) 3 4 38 11 6 1 26 I I
(290) '  2 3 6 31 10 5 2 28 13
(213) 2 3 r 4 32 12 6 4 28 9
EiUtàios
Habitat
Prim arios y menos... (1.040) 3 5 33 9 4 2 31 12
Bachiller elemental... (140) 2 9 44 15 4 1 13 11
Bachiller superior ... (65) 3 22 42 9 3 2 3 16
Grado m e d io ............. (66) 3 6 12 41 I I S 12 10
Universitarios ......... (77) 4 6 21 38 13 3 — 4 11
Repidu
C a lic ia ........................ (151) l 7 34 7 5 I 32 13
Castilla  la V ie ja ........ (128) 2 4 26 26 15 S 16 5
Castilla la Nueva ... (137) 7 9 30 20 4 8 21
A ra g o n ........................ (59) 2 2 5 37 8 2 2 22 20
CataluAa-Baleares ... (107) 2 3 9 37 4 6 1 30 8
Levante ... ......... (167) 2 2 S 25 5 1 53 7
Andalucta Occidental. (140) 2 4 3 37 7 4 4 32 7
Andalucla O riental ... ( l i t ) 8 46 14 S 3 19 5
Vascongadas ............. (73) 3 10 10 27 7 1 8 34
M adrid ....................... (139) 4 10 39 6 6 1 22 9
Barce lona................... (132) 2 3 11 34 8 1 1 28 12
C a n a ria s ..................... (45) — 7 9 82 2 — — —
Menos de 2.000 habs. (134) 3 l 3 35 19 11 2 14 12
2.00M0.000 habs. ... (3(8) 1 3 7 27 11 S 3 32 i r
10001 50(XO habs. ... (248) 3 6 35 12 4 2 27 II
50.00MOO.OOO habs. ... (55) 2 13 47 S 2 11 20
lOO.OOMOO.OOO habs. ... (236) 2 3 8 44 7 2 13 11
400.001-1.000000 habs. (127) 2 7 6 28 9 4 2 31 11
M is  de 1.000000 habs. (271) 2 3 10 37 7 3 1 26 II
Ocupaciàn
T r a b a ja d o r  cuenta
ajena ... ... ... (434) 2 4 11 39 10 3 1 18 12
T r a b a ja d o r  cuenta
propia ... ... ... ... (175) 1 4 s 34 12 6 2 23 13
Jubilados ... .............. (131) 1 3 8 34 10 5 5 24 10
Parados ..................... (27) 4 4 19 52 7 _ — 7 7
Esludiantes .............. (33) 9 18 9 46 — — — 9 9
Sus labores .............. (582) 1 2 5 32 10 5 1 34 10
No contesta .............. (7) — — — 43 14 — 14 — 29
Ctaje social
A l la ............................. (61) 2 16 38 I I 10 2 10 20
Media-alta ................ (94) 9 38 17 4 — 14 14
Media ......................... (434) 1 8 36 10 4 2 23 12
Media baja ................ (232) 2 8 39 10 3 1 17 13
Baja ........................... (496) 1 7 32 8 4 1 33 9
No contesta .............. (72) 3 — 1 33 7 7 3 36 10
; lïavista 3 p^EP.O1?. ce la Cpiniôn Public a.
ne 48, Abril-dunio 1 9 7 7 . p5 3 5 1 y  5 5 2
c e ) , .
• Tabla 1?5.
(10,5/1977)
E sca ta  d e  id e o lo g ia  tzq ide fda^D erecha
TOTAL ... .
Stjto
Hombre . 
M ujer ...
E d ad
De 21 a 25 anos ... 
De 26 a 30 anos ... 
De 31 a 40 aAos ... 
De 41 a SO anos ... 
De 51 a 65 anos ... 
De 65 aAos v m is
Estudios
Primarios y menos ........
Bachiller e lcm enla)........
.Bachiller superior ........
Grado m e d io ...................
Universitarios ................
No contesta ....................
Regidn
Calicia y Asturias ........
Castilla la Vieja .............
Castilla la Nueva .........
Aragdn y Logrono .........
CataluAa y Baléares ...
Levante y Murcia ........
Andalucia Occidental ...
Andalucia Oriental ........
Vascongadas y Navarra. 
Madrid. Area meiropoll* 
tana ... ... ... ... ... ... 
Barcelona, irea  metropo*
lita n a   .................
Canarias ..........................
Ocupaciàn
Empicado por c u e n t a
 ajena ... ... ... ... ... ...
Trabajador por cuenta
Æ L
Parados ............................
Esludiantes .....................
Sus labores ....................
No coniesis ....................
TOTAL
lî 1 ?5 1 II 11
i
(IJ72) 1 13 28 17 2 31 8
(577) 1 18 32 17 2 21 9
(795) 1 9 26 16 2 38 7
(153) 1 28 23 12 2 29 5
( l« ) 1 18 30 14 3 26 9
(2 « ) 1 13 31 13 2 35 4
(314) 1 9 27 17 2 34 10
(288) I I 33 17 2 27 10
(229) 7 24 24 2 33 9
(1.074) I 8 27 16 2 37 8
(114) 1 27 37 14 2 16 4
(49) 33 31 12 6 8 10
(«■) 2 23 39 20 2 5 10
(74) 1 42 24 22 1 1 8
(153) 1 18 37 22 12 10
(131) 5 39 29 2 16 9
(1371 4 26 17 4 41 8
(59) 7 19 19 14 30 12
(80) 21 24 15 1 35 4
(167) 1 7 20 8 52 13
(143) 2 8 14 13 4 57 2
(110) 12 28 35 3 20 3
(99) 3 22 23 10 1 35 5
(132) 1 14 36 17 2 22 11
(112) 1 30 31 .  4 29 5
(50) — 12 56 10 — '— 22
(399) 1 21 32 14 2 23 8
(163) 1 12 32 16 3 26 10
(149) 11 25 21 2 35 6
(23) 9 22 26 9 4 22 9
(34) 68 12 12 3 3 3
(604) 1 5 27 18 2 39 9
(1) — 100 — — — — —
PUEIîTS: Revista Espafiola de la Opiniôn Publicn.
N2 48, Abril-Junio 1977, pôg. 427 • (52).
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Evolueidn de la distribueiôn de la ideologia poUtica de la poblaeiôn espaHola
M2-7» lM2-7« 17-12-76 26-12-76 W-77 5-2-77 10-3-77 24-3.77 Mxrxo77
M j jo Junie
.77
S ^ t .
Extrema ixquierda 2 1 I 1 1 I 1 1 1 1 2 2 3
Ixquierda ................. 14 13 10 16 1? 10 13 13 15 18 22 22 31
Centro ..................... 43 31 33 44 35 35 28 26 27 24 30 27 29
Derecha .................. 20 15 17 15 17 14 17 15 14 13 12 10 11
Extrema derecha ... 4 7 2 1 4 2 2 2 3 2 2 1 1
No sabe.................... 3 17 22 13 17 26 31 35 34 32 34 29 17
No contestai!........... 16 15 10 9 12 8 9 6 10 9 9 8
(I-07I) (949) (1.008) (1.061) (1.130) (U89) (1J72) (1-382) (U91) (26J18) (26.067) (25.580) ( ÎJ 5 4 )
g
O*
H
-O
<T\
RESUMEN DE SONDEOS ELECTORALES
fcj- 
(D
3
c /  ® 
y  IB 
(B. 'O  
' m
Esiudio r«tll>«do por . . . . Cooska Wsmwa Cowhi S drnu More M MetnSeo Sdoena '  Am Am less-
1 PubKeadeoor.................. “ CMbeir- " 6 M i“ “ AST BPds" •Xawtfl i r
Stii
U16- "k * . “ l i  VMfMrda” “ HPsfi" -Temps T « sa
Gskp
"Yi" Was
2 dxm” Prm” Prtst“
-■ g
Fe c h o ............................... loaia 10 wm t&m# 24lMTt OjtAS n NM 1 0 ^ Him# 12 Hm I3 j«s Upnia
m%
g *
Porconujo vetoa x r IX* X* VIII* XII* VII* IV* II* III* V* I* VI*
H
VO
Cemro Oamoeritico........ 12 19.0 14 20.1 10 40.5 33.7 34.4 30.2 30.0 31.4 25.9 34.34
M n PSOE ............................... 13 12.4 14 13.4 12 20.7 20.0 24.2 24.0 20.7 26.0 28,9 29.12
: ^ O Atinnia Popular................ 6 4.5 8 5.7 4 8.3 11.3 4,9 6.2 11.3 9.5 5.7 6.02
Pariido C om unisu ........ .. 7 5.0 4 5.6 4 7.6 10.6 9.7 7.2 7.1 8.1 5.6 9.12
S
09
J? € t
“
PSP-Uniclatf Socialist# 5.1 4 3.9 4 6.1 8.0 9.6 4.8 6.2 6.9 4.6 4.33
Fod- Oomo. Crittisna . . . . 1.0 4 3.0 2 5,9 11.4 3.1 2.3 6.0 5.1 3.9 1.36
O H * Aliama S O ....................... — O j — 1.7 2 - 0.9 2J3 — 0.9 0.72
0 O Aliania 16Julio . . . . . . . . 1 0.2 0.7 1 1.8 0.9 0.5 0 J 5
■ > S
Cm
07
o
Irqu'C'da Radical (FOI-
m CUP-FUT-TRABl........ 2 0,8 - 1.4 - 3.5 3.0 - - (aôlo - - 1.47
O o FDD
* a H * No taban, no contoatan 49 28.4 43 25.7 59 l U
(D o
H CataiuAa
O Pacte O am oc/itic............ 1 3.1 1.3 2.3 1.7 2.4 2.85
u ' m Esquerra-FOI.................... _ - _ _ — _ 0.9 _ _ 0.76
M o Unid D C ........................... 1 - - - - — - — - - 1.3 - -
y o
u PNV ................................. 1.4 _ 1,9 _ 1.4 - L _ 0,9 1.3 1.9 1.95
o Euikadito E tqu irra .......... 2 - - - - - - - 0.4 - - -
a
H> Votantes........................... 73 65.1 69.2 78 79.8 83.1 91.7 60 76
M (D Abstcncionistas.............. '  7 4.5 5.6 6 23.2 3.9 — 21.9
H* P4 Indacisos......................... 20 10.4 9.2 14 4.7
o (D
> I yO Técnica u iilizada.............. (oeuem Ocam IWkrw Ex.n.1 ProsKo*. Eacuivi Ev-sju
H * o Personas consuUadas . . . 1.500 1.595 t? 1.836 1.494 1.700 i? i? 15.875 5.100 1.265 1.200
O H-
g
O '
' D u " *  I f .  IS  V I-*9 7 7  V <H4lMrM>d.t oropts.
/ A
Tabla 178.
(5-6/1957)
ESCALA DE DOC-I .ATISi'.O Y ESC.üISfjO
Acuer Inde- Desa- 
do ciso cuerdo
t> 1,— En las Historié de la Hunanidad se po- 
drian contar con los dedos de la mano 
el nûnero de pensadores auténticanen-
te géniales ..........................  J>0 4) 27
b 2,- La vida solo tiene sentido cuando una 
persona se dedica plenanente a una
causa 0 ideal ........................  58 26 16
J) 5-- De todas las filosofias que existen en 
el mundo hoy dla, probablenente s6lo
una es la verdadera   38 45 17
D 4.- Una persona que se sienta atraida por
muchas causas o ideales es rauy probable 
que sea un "veleta" o un debil de espi- 
ritu ................................  58 25 17
t> 5«- Liegar a un conproniso con nuestro opo- 
nentes results peliqroso porque, en nu- 
chos cases, nos lleva a traicionar a
nuestro propio bando   43 38 21
0 6«- El peor crimen cue puede cometer un ser
humano es atacar pûblicanente a aque- 
llos que creen en lo nisrno que él ... 59 26 15
fi 7.- Un rTupo en el que se toleran denasiadas 
diferencias do opiniôn entre sus miem-
bros no puede durar nueho tienpo .... 62 24 14
0 8,- En un mundo conplicado como el actual,
la ûnica forma de enterarse de lo que 
realnente pasa es atenerse a lo que 
nos diyan ïos jefes y ejrpertos en
quienes podar.os confiar   5^ 24 22
t) 9.- Es prefcrible no e;:presrr nuestras pro- 
pias opiniones hasts eue haramos teni- 
do la posibilidad de oir las de acue- 
llos a quienes profesenos nuestro res- 
peto     64 20 16
(continuaciôn)
l i l t
Acuer lade- Desa- 
do “ ciso cuerd
E
E
% %
10.- A la larga coao mejor se vive es elipien- 
do amigos y companeros que tengan los 
misnos gustos y creencias que nosotros 75 14 11
11.- Lo mSs importantes no es tener ëzito en . 
este mundo, sino lo que ocurra mSs allô 63 24 13
12,- Lo mâs Importantes no es el éxito pro­
pio, sino el de los hijos ........... 62 24 14
13,- El presente esstâ lleno de desgracias 
e infelicidades casi siempre; lo que 
realmente importa es el future ...... 53 26 21
14,-Solo volviendo a nuestro olvidado pasa- 
do podremos conseguir un proceso social 
autentico ............................ 25 34 41
15,- Para conseguir la fèlicidad future de
la humanidad es necesario a veces tole- 
rar las injusticias del presente .... 49 26 25
16,- Para que un hombre cumpla su misiôn en 
la vida es necesario, a veces, que se 
juegue el todo por el todo .......... 68 21 11
17,- Por nucho que se modifiquen las condi- 
ciones externas, al fin y al cabo, lo 
que realmente cuenta son las cualida- 
des morales del hombre .............. 83 14 3
18,- Todo cambia tan râpidamente en estos
tiempos que uno dificilmente p uede ya 
•distinguir entre lo que esté bien y 
mal ..... ’............................ 39 21 40
19,- El future es tan inseguro, que lo nejor 
que se puede hacer es vivir al dla .«, 36 24 40
20,- Un cambio bSsico y radical es necesa­
rio para que en este mundo de hoy sea 
p osible vivir con dignidad y decencia 49 29 22
Total: DOGtiATISIIO ............ 54 26 20
ESCiUISKO ............. 51 27 22
FUEHTE; HEOP, nO 13, pâgs, 155-588. (11)
__yp- -
Tabla 179.
; -> '1
(5-8/19G9)
VAlX)ltK.S P B  UNA ESCALA D E  CON.SEIHADUIIISMO.LII1F.ICAI.ISMO. PAU A V A lilOS C tlU PO S
% Q U E  A E R u C » A N C A D A
PSCAI A DE CONSFRVADÜ.
I«di<e e .
AboeMoi Mtaicoi V«|or me4*o eiK>tr*>Kia
BKMIkraio
Items eenservadores (de -■
mayor a mener acepta-
87 11 48 65 68 81 58 0.60
Disciplina 38 4 14 40 43 50 34 ■ 0.85
Ha babido pobrei y ri-
ces 40 14 39 31 39 46 33 0.53
Oloriosa hhtoria ■ , . 29 5 11 28 18 50 23 0.61
Verdad tôlo es una __ 33 1 10 19 32 48 24 ‘ 0,88
La tenta ya no crce en
Dios , _____ 19 I I 7 , 14 , 20 ^ 34 16 0A4
Aems tihcrales (de menor l i ­ AO 2 \ 3 2.
yor Imporunci.'i):
N o  podemos bacernos o(r, l t 78 55 54 71 71 89 0.18
Miseria v csploiacidn de
/  los de abajo -  , 72 70 59 54 75 18 70 0.23
Cbmbiar muchas cosns. 78 88 78 70 81 13 80 0.11
Mucbas cous que van
mal 91 97 I I 77 86 . M 88 0.11
Dtsminuyan las dderen*
89 0.0287 90 92 18 88 91
ilcrtcho  de pcnsar — " ( A
100 ^  V « 9  i j j 88 ? f 90 .V 0.08
W  V4IM «  W W ilo U f(4tCod« «oanpiéta 4a (m
M  W k t  4e 41»cupeacle •  ■. tke 4«  A •  «I *a lw  emAmkm* y #  -  H eelor m kkm*.
V A L O n m  ÜK UN.\ KSCAl.A V K  CUNSk'RV.lDUHISM O-LlOKIi.lLIS.IlO IS.\ LOS I» IlO F liS IO \.\L E S  DIC 
IIA D H ID , r u i{  G l t i  r o  UK LÜAl)
tDAT> DE LOS PROIEStONALE.S DE MADRID
M iaoe 4e J9 lAoe
iRrmr contcrvadoret (de mayor a 
mm or importancia):
OrdcB y  p iz  ______________
Diseiplina
Ha habido rico t y pobrcs —  
G loriota hisloria ■
Vtrdad sdio c» una .
&/#' tenta ya no crce en Dios.
U ttn t libérâtes (de menor a ma* 
a owyor importancia):
Ho podemot bacernos ofr __  ' 
Miteria y exploiacido de los de 
•bajo
COmbiar mucbas cosat -
Mucbas COS3S que van mal __  
DUminuyan la* difsrenciat —  
Derecbo de pentar _________
41
14
17
U
14•
tt
16
t9
90
98
CO
40
28
18
I I
7
S4
87
75
19
91
74
51
40
17
14
M
45
84
88
90
91
58
17
11
31
15
12
56
71
78
90
91
PDEIJTE: Informe sooiol6.-ico sobre la situaciôn social 
de Espana, 1970. p5cs 429 y 426 . (16).
g - j o
Tabla 180.
(1^972)
AUTORITARISMO: Rigidez mental c IntoleniKta del cambio.
Porcentoit de
Dlmenshnes de ta actitud Peso Acuerdo S o u ^  Desacuerdo
(Hombres)
O jali que en poh'tica tas cotas 
'sifuieiaii igual otios ireinta lAos .70 38.3 28.2 334
□  fututo politico de Espafla esta 
moy claro; no hay por qué pieocuparse .61 25.6 34.2
Los que por su religion no quieren 
k  a la * 'm tir  ton unoi triidores 
eobaidcs 35.3 26.3 48.6
Cto de la democracia no s im  
pan EspaAa 31.7 42.0 36.3
La huelga no debe ser pcrmitida J 7 37.4 37.0 45J
No hay pucbio tan vaiiente como 
d  eipaAoI J 6 38.1 26.9 35.0
La poücfa deberfa ser. mis dura 
de lo que es al leprimir tas alter»' 
doues del orden pûbUco M 36.1 30.3 436
Los eatianjeros se creen mejores que 
los espadoles, pero tendrian mucho que 
aprender en cuanto a moral y eostumbres J5 44.9 23.4 31.2
TRADIGONALISMO MORAL: Adhesidn a los princtpios monies ttadkionsles de la rcligi6n 
atôltca.
(Hombret! : ^
las mujeies deben ser virgenes 
cuando se casan ,65 59.7 18.0 33.3
Hay que tener todos los hijos que 
INos mande ,61 46.1 21M 33.8
Es un» monstruosidad que en algunos 
pattes euTOpeos se permits el abotio .61 63.4 16.5 30.4 ‘
La Igtesia Catôtlca es la ûnrca 
«ctdeden JS 48.3 37.4 j
Annquc en EspaAa ya puede casarte 
uno por lo civil, la genre honiada 
se casa por la Iglesia M 49.9 2 IJ
?
i
: t . t  'i
Las reladones sexuales premalrimo- 
nraks cas! nunca son saludables .54 31.3 37.1
1
41.*
Soy una persona muy rcfigiosa M 40.8 27.9 J3.4 !
FÜEIiTE; n. LOIDZ FKTOH y R. BÜCLTA; Loo espsüoles 
de los anos 70• Madrid. Tecnos, 1975, 
pâg. 58. (24).
Tnbla 181.
(12/1972)
AUTORITARISMO Y TRADIClONALtSMO MORAL: Enlie las mujeies estas dos dimensio-
mes teoricas son jiiupletnenie aspecios 
de una misma aciitud y de aqui que 
aparezcan fuettemente entrelazadas
formando un solo bloque.
Dimeriiiones de h  actitud Peso
Forcentaje de 
Acuerdo No ube Desacuerdo
fMuferei)
Aunque en EspaAa ya puede casarse uno 
pôi lo civil, Us personas honradas 
se casan por la Iglesia .70 61.3 15.2 23.6
Soy una persona muy religiosa .69 58.4 21.8 19.7
La Iglesia Catôlica es la ûnica 
yeidadeia .68 68.2 17.3 14.5
Los extranjeros se creen mejores 
que los espanoles, pero tendrian 
mucho que aprender en cuanto a 
moral y eostumbres .65 51.9 26.2 21.9
Las mujeres deben ser virgenes 
cvando se casan .64 69.2 17.0 13.7
Los hombres tienen que Uevar el 
pelo cofto .59 49.4 23.0 274
D  future politico de EspaAa esta 
muy claro, no hay por que 
preocuparse 4 8 25.9 45.3 28.7
El turismo puede que dcje dinero 
pero esté estropeando a nuesira 
juTcniud 4 5 44.1 22.0 33.9
No hay pueblo (an vaiiente como 
elespaAot 45 35.6 35.2 29.2
Tiene que haber censura de peliculas 4 4 53.8 18.3 38.9
Lo que la juventud ne ce si ta es 
disc^ltna 41 48.7 19.0 32.2.
la  mujer debe obedecer siempre 
al matido 4 0 45.8 176 36.5
RADICALISMO: Conciencia de las desigualdades sociales y actiludes anticapitalistas.
Dimeitsiones de ta «crirud Peso
Porceniaie de 
Acuerdo No saBe Desacuerdo \
(Hombresl !
E3 capiialismo es tnmoral porque 
qui ta al trabajador parte del salario .63 46.7 37.7
i
15.6 ;
Las grandes empresas solo piensan 
en ganar dinero y nada en el trabajador .63 60.5 23.9
!
15.7
Los ficos no quieren dejai que los 
pobiei se igualcn a elles .63 64.6 21.9 14.1 '
Hoy en EspaAa es muy d ific il para los 
hÿos de los obreros ir a la universidad 58 64.8 15.0 20.2
(hîuieres}
Las grandes empresas solo piensan en 
ganar dinero y nada en el trabajador .69 53.6 31.3 15.2
El capitalismo es in moral porque 
quila al trabajador parte del salario 58 34.9 52.0 126
lo s  ricoi no quieren dejar que los 
pobrcs se igualen a ellos .57 564 25.9 17.*
FlL-iiTH: R. L Ü K Z  III,'TOR y R. BUC.ÆA: Los 
espanoles- do los afios 70* Mcdrid, 
Tecnos, 1975, pôgs. 59 y 61 . (24).
6 1 75 
6 3 .2 /
Opiniones con’ las cue estâ de acuerdo la gente.
C L C (. L L
TOTAL (1) (2) (4) (Ë) (6)95 % 95
TOTAL (2201) (45) (68) (59) (77) (76) (58:
Sexo
Veron .......... 42 74 59 75 78 62
Mujer .......... 47 65 59 79 74 55
14 - 24 anos .... 51 81 55 69 80 70
25 - 54 aiïos .... • (377) 55 68 59 75 76 62
5 5 - 4 4  afiOs .... 48 64 62 81 75 52
45 - 54 aiïos ..., 55 65 60 80 75 55
55 y môs ....... 60 59 65 84 75 49
Status ocunacional
Alto . 
Medio 
Bajo .
78
71
66
51
59
64
71
76
81
R e K i ô n
Nordeste (I) ..... (458)
Levante (II) ....  (205)
Sur (III) .....  (525)
Centro (IV) .....  (WO)
Noroeste (V) ....  (30)
Norte (VI) ....... (244)
Grupos de noblaciôn
79
R
65
60
55
40 68 58 75 61 57
48 66 62 79 84 60
55 75 70 84 90 61
59 74 58 74 78 68
50 59 56 78 74 48
56 55 42 72 66 49
Hfis de 200.000 .... (599) 54 78 52 72 79 66
50.000 - 200.000 (585) 48 69 62 78 75 56
10.000 - 50.000 ... .(477) 45 66 59 79 75 57
2.000 - 10.000 .... (495) 51 64 62 80 78 55
Hasta 2.000 ...... (247) 55 55 64 79 69 51
Nivel de Estudios
Estudiantes ......
Acabô los estudios:
(568) 25 85 50 61 82 75
A los 15 aiïos 0 menos(1502) 51 62 64 84 75 55
Entre los 16 7 18 (265) 50 74 57 75 75 61
A los 19 y nôs .... (259) 57 75 51 67 79 62
(l) Lo eue necesitamos es disciplina. (2) Las cosas van nsi 
J  hay que canbiarlas. (3) Sier.pre ha habido pobres y ricos.
(4) Lo importante es mantener ei orden. (5) Eviter diferencias 
entre pobres y ricos. (6) Caabiar nuchas cosas para nés justi- 
cia.
C -- L
(continuaciôn)
TOTliL
L
T ?
c
S ?
L
(10)
f;
L C IT.C 
(11) (12) I:.5
TOTAL (2201) 50 58 46 75 59 53 5
arôn .................. (1092) 24 65 45 75 62 57 5
u j e r .................. (1109) 55 52 47 74 56 59 6
4 - 24 anos .......... (587) 21 69 40 71 67 27 5
5 - 5 4  anos .......... (577) 28 62 45 74 60 52 5
5 - 4 4  anos ........... (410) 29 55 46 77 55 41 8
5 - 5 4  aiïos .......... (554) 54 54 51 75 57 44 5
5 y môs ............... (477) 58 47 50 79 55 49 5
t unaciona
Ito ................... (509) 50 65 56 75 64 51 5
edio .................. (791) 29 60 47 76 59 56 4
ajo ............. . (875) 51 58 49 78 59 45 7
ordeste (I) ..........
vante (II) ..........
(458) 28 71 47 68 51 24 7
(205) 51 66 52 75 64 50 5
ur(III)................ (525) 55 61 62 88 62 54
entro (IV) .......... (490) 25 57 45 75 71 41 5
oroeste (V) ...... . (pao) 56 42 55 70 51 59 6
orte (VI) ...... .
e 30 a
(244) 25 59 25 64 49 27 18
s de 200.000 ........ (599) 27 66 45 71 64 28 2
.000 - 200.000 ...... (585) 52 56 59 75 54 52 5
.000 - 50.000 ....... (477) 52 56 49 76 60 59 6
.000 - 10.000 ........ (495) 52 55 52 77 57 50 8
sta 2.000 ........... (247) 25 47 45 76 57 45 7
el de E-t d
tudiantes ............ (568) 19 72 55 68 71 20 2
obô los estudios:
los 15 anos o cenos... (1502) 55 52 52 77 57 45 7
tre los 16 y los 18 .. (265) 28 66 45 79 56 56 4
los 19 afios 0 môs .... (259) 28 58 54 72 59 25 5
) Uo v a n o s  bien porque no se cree en Dios « (8) i.'o var.;os bien al no 
der h'cornos oir, (9) Ho tolerar opiniones, le vercad es una. (10) 
ner dcreclio a pcnsar como se quiera. (11) Yc es hors de eue las cosas 
nbien y (12) Por la historia una Espana grande.
PUELTa; Estuc'.io sobre la nodcrnizaciôn de la sociedad espafiola. 
1975» Universidad autônona de Madrid,
( . i h
Tabla 183.
( 9  y  1 0 / 1 9 7 3 )
f-CkgHk#cMn A  t t  poM#(l6* to# faetorM dom liitn iet rft Ih  tcillurfev yetfilct# bHleas. por «cao.
FA C TO tU  D O M IN AIfTO  DE LAS ACTITL'UE! rO lITIC AS B M K M
A U T O K l T A f t l O S
Var4fl  ....................  X  2 t 54 27 20 44 S3 47 100 % ( I  M t)
M o jtr ...............  17 29 44 )0  25 54 47 S) 100 % (2.429)
To ta l   î !  2 t 49 * “ 3  22 SI 49 51 100% (4.397)
TABLA U . — ClaslfktciAa 4c la poblacMn aciOa k a  (tciorea 4ominanlec 4t la# aetil«4c# poillicn W#kaa, por k k o  j  t i» à  
(mon»*), —  — -
~ FACTOtES DOMINANTES DE LAS ACTlTimES F O U n C A S  BASICAS
t D U n . TAtONES L I E K A A L B I  A U T O K I T A E I O S  ---
-----------------------------------------------    TméI iv-
«ru. Ertor- «TAL
tmmhm
Oe 15 a 19 aflo# . . . 40 27 67 . M 7 33 « X 100% < 247»De 30 a 34 afles ... 41 X X 15 9 24 63 37 100% ( 316)
De 25 a 39 « f lo i . . . 32 X 60 ■ 21 19 40 52 4# 100% (  ISO)
De 30 a 34 altoa ... X 37 63 21 ' 16 37 47 53 100% ( 117)
De 35 a 39 a ho# ... 20 40 59 19 32 40 X 62 100% ( 169)
De 40 a 44 aftea ... . 19 X 46 X 23 54 49 51 100% ( 214)
De 45 a 49 a llo s  ... 33 24 47 31 22 53 55 35 100% ( 311)
De 50 a 54 afio# ... 30 19 39 X 25 61 X 44 100% ( 193)
Mia 4e 54 afles ... 10 25 35 X » 66 47 54 100% (  351)
KviAL ... . . .  ... X X 54 27 » 46 53 47 100% (I.X 6 )
FUElîTS: Estudios sociolôsicos sobre la eituacidn social 
de Espena, 1975* P^S» 1179 « (28).
Tabla 184.
•OasineadâD de la poblacido
(a iu ie ra ) .
(9 y 10/1973)
Im  fae io iti doninaatce de Ue aeiltudea polilica» b itica t, por trxo  y rdaJ
lit. , u a O  DOMINAN1LS DE LAS ACTinJDES KM.ITICAS BASICAS
EOADR5 . MUJEKES L I B B B A L E S A U T O E l T A B t O S
E S „ u INI
iS ü ^H i : l ï m u.
De 15 a 19 afiot ... 29 JO X 21 14 42 X 44 I X  % ( 31:1
De 20 a 24 lAos ... 32 23 X 31 13 44 63 37 I X  % ( 275)
De 2) a 29 aAo» ... 26 X 62 11 20 31 43 56 I X  % ( : îo >
De 30 a 34 aAoi ... 20 27 46 25 29 34 45 55 I X  % ( ::t» i
De 33 a 39 aAot ... 13 31 45 26 29 55 40 X I X  % ( : j9»
De 40 a 44 aAos ... 10 X X 35 29 64 43 55 I X  % ( 27S)
De 43 a 49 aAo» ... 14 33 47 31 22 53 45 55 I X  % ( IB3I
De 30 a 54 aAos ... 1 27 35 35 X 63 43 57 I X  % ( : i i>
M is de X  aAoi ... 5 27 32 35 33 69 40 X I X  •. ( 4M»
T otal ... ... ... 17 29 46 X 25 54 47 53 I X  % (2.429)
-  Claalflçactdn de la poblacMa aegüa lo t faeioie» domlnaoiea de la» aciUudea poKika» bésicas,, por edad (to ia l).
PACTOAES DOMINANTES DE LAS ACTITVDES POLITICAS BASICAS
t l l A U T O E I T A R I O S
EHet. ftorr- lomtHU
m u. (NI
De 15 a 19 aAot ... 34 29 62 27 11 X X X I X  % ( 359)
De 20 a 24 aAo» ... 39 25 65 24 I I 35 63 37 IX % ( 4 ')l)
De 25 a 29 aAo» ... 21 33 61 19 20 » 47 53 I X  % ( 430)
De 30 A 34 lAoe ... 23 32 54 23 23 46 46 54 I X  % ( 4(5)
De 35 A 39 aAot ... 16 35 51 23 X 49 39 61 I X  % ( 408»
De 40 a 44 aAot ... 14 27 40 33 27 X 47 33 I X  % ( 492»
De 45 a 49 aAot ... 19 3» 47 31 21 53 50 X I X  % ( 394)
14 23 37 35 n 63 49 51 I X  % ( 4(M>
M4t de 54 aAo» ... 7 X 33 X 31 67 43 37 I X  % ( 605)
T4ftal ... ... ... 21 U 49 29 22 51 49 51 IX  % (4.397)
«CtaairkacMn de la poblaeWa •cfda ke faeiorc» dontnaoiee de la» aciJhide» polilica» bddca», por • ir c i de
Infrceo» lamiliafc».
PACrOEES DOMINANTES I» LAS ACTITVDES POUTICAS BASICAS
NIVEL DE INCEESOS A U T O R t T A R I O S
îSr. Ira T u m u.
NrutatU _aa«u maa
Hatsa 4 .5X  ptai............ 9 21 yo 37 33 70 X 54 IX % ( 165)
De 4.5X  a I0 .5X  pUi. 12 23 35 35 30 63 46 34 I X  % ( 794)
De lO.SX a I4 .5X  ptas. I I 22 X 35 25 X 54 46 I X  % ( 679)
De 14 SX a 20 5 X  ptat. 23 26 49 31 20 51 54 46 IX % ( 656)
De 20.SX a 30.5X pia». 32 29 X 22 19 X 54 46 I X  % ( 483)
De 30.5X a SO.OX pu t. 39 39 76 14 9 2 f 53 47 I X  % ( :iw )
Mât de SO.OX pu». ... 46 34 79 15 6 22 X X I X  % I 68)
No aabc. no coniejta ... 20 35 55 . 24 21 43 44 36 I X  % (1.350»
T o t a l .................... 21 29 49 21 22 51 49 51 I X  % (4 397)
FUùiil'B: üstuûios Eociol6cicos sobre la situaciôn social 
de Kspana, 1975. p3g. H G O  . (28).
Î536
Tabla 185.
(9 y 10/1973)
—daslO cM ka de le pobladda eegda km fecioree dominantce de lu  eetllvdee pellllcM  b ls k u ,  por prefetlde 
d d  Cftttevisiedo.
PACTORES DOMtNAiœS DE LAS ACTITVDES FOUTICAS BASICAS
PKOrESIONES L I B E R A L E S A V T O R I T A R I O S
Tettl «
icTor- iW tt Rrfor- m u.
(Ni
S u  la b o ru ............... 11 21 39 32 29 61 43 57 I X  % (I.W2)
EMudUnte ................ 43 34 76 17 7 24 59 41 I X  X ( 479)
Ayitda al cabeza de 
fam ilia ................... 11 29 41 26 25 51 46 54 I X  % ( 65)
Asricultor ................ 16 26 42 32 26 51 47 53 I X  X ( 194)
Trabajador del ram '
6 23 29 34 37 71 40 X I X  X < «>
C m ptfw rk de la 1*»# 
d n t f ia ................... ÎT  32 77 9 14 33 36 66 lo b x ( 36»
Director de la bidui* 
i r ta ......................... 41 24 65 12 24 29 53 47 I X  X ( 17»
Cusdro» sopcrtorci... 46 50 96 4 4 46 54 I X  % 4 24»
Cvadroe medioi......... 30 34 65 20 16 35 51 51 I X  % ( 79»
Empicado» ............... 33 25 SS 24 11 42 57 43 I X  X ( 3X )
Trabajadores de U in* 
d u tir ia ................... 24 23 47 36 I I 54 59 41 I X  X ( 6001
Trabajadores indcpen* 
dienies................... 12 31 41 31 26 57 43 57 I X  X < 3W»
Frofesiones liberalei. 41 35 76 7 17 24 49 52 I X  X ( 99)
29 33 62 I I 20 39 46 54 I X  X ( 192)
MilHares................... 9 43 52 22 26 49 30 70 I X  X ( 23»
lebttadu .................... 12 17 30 47 23 70 59 41 I X  % 4 129)
Total ... ... ... 21 20 49 2# 22 51 49 51 I X  X (4.397)
—Clesifieaetde de h  pobUdde ergü# ke  fecterc# demlnmtee de l u  ecdtudet p d lt le u  b lilee t. por d a u  seciel 
* wbjellve.
O A SS SOCIAL
PACmPES DOMINANTES DE LAS ACTITVDES rOl.lTICAS BASICAS
L I B E R A L E S A U T O t i T A E I O S
Aha, media a lla ........ 34 33 67 17 16 33 52 29 I X  % 4 231)
Mediamedia.............. 26 30 56 24 20 44 50 50 I X  ’X (1.6)0)
Media-baja ............... 21 29 49 27 24 52 40 52 I X  % ( 9)9»
Obrerapobre............. 14 26 X 35 25 X X X I X  % (1.629)
Ne aabe, me contcsu. 21 31 51 24 26 49 44 57 I X  % ( 69)
Total ... ... ... 21 29 49 29 22 SI 49 51 I X  % (4.397)
fUnlJTü. : Estudios soclolôgicos sobre l’a situaciôn social 
de Espana, 1975. P&G. 1181 . (28).
Tabla 186.
(9 y 10/1973)
fla«inc#rl6m de la peblacMn lefdn lo t laciorvs dominanui de tu t acUiodet p o lltka t bâkica*, por lamano de 
pobiacidn.
FACTORES DOMINANTES DE LAS ACTITLW S POUTICAS BAMCAS
L I B E R A L E S A U T O R I T A R I O S
M«t.os de 2.000 habi. 16 31 47 21 24 53 44 56 I X  % (l.wv.)
De 2.000 a 5.000 ha*
WUnie* ................. 14 21 35 37 29 65 51 49 I X  % ( 463)
De 5.000 a 10.000 ha*
Wtantet ................ 12 31 X 33 29 61 45 55 I X  % ( JÎC)
De lOOCO a 20.000
lu b ita n le i.............. 12 22 39 35 27 62 47 53 I X  % ( 2X1
De 30.000 a IX.OOO
baWlantet.............. 19 26 45 32 23 55 51 49 IX r. ( 430)
De IX.OOO a 250.000
lab itan ie t.............. 26 39 Si 17 19 45 51 . X I X  % ( 544)
De 2 X  000 hahiun*
m  a 1.000.000 de
kabhaniet.............. 29 31 X 19 32 X 47 53 I X  % t 5)5)
M it  de (.000.000 de
MbtiaBta».............. 29 29 57 26 17 43 56 44 I X  '.i i  9X )
To t a l .............. 21 29 49 21 22 51 49 51 I X  % (4.397)
de^flcacidn de la pobtadda tegda lo t fecloret dominanlee de lee eciihidee p d ltlce t bisicea, por grade de
FACrOFES DOMINANTES DE LAS AC TITUD U  FOLITICAS BASICAS
L I B E R A L E S A U T O R I T A R I O S
36 27 . 63 22 15 -  37 59 42 I X  % ( 315)
Caldlice oo pracii*
29 23 52 29 19 X • 59 42 I X  % ( 573)
CatiHico DO muy
22 27 X 32 19 51 54 X I X  % (1.012)
Cetdliee practkanie. 17 31 . 47 29 24 33 43 55 I X  % (20W)
Muy buen catdlico. 13 20 '  33 27 41 67 59 61 I X  % ( 279)
Cîeyrole de etra re*
15 20 * 35 20 45 65 X X I X  % ( 20)
Neeeeteita.............. 25 37 62 23 15 39 40 52 I X  % ( 151)
T«»ial ... ... ... 21 29 49 39 22 51 49 51 I X  % (4.397)
FUKI.TiiS Estudios sociolÔGicos sobre la situaciôn 
social da Espana, 1975: P &G. 1185. (28).
Tabla 187*
f — I#
«•ivdkM.
(9 y 10/1973)
•Aôm Mpin lot ftcloret doadsaatet de l«s ecikwdet p e lh ku  Wticw, per sivd de
F A C T O U S  DOMINANTES DE  LAS ACTITVDES FOLtTlCAS PASICAS
NIVEL DC  ESTUDIOS L I B E I A L S S A U T O t I T A B I O S
S n c ttu d io t.............. 3 29 31 31 36 66 35 65 100% ( 239)
Sabe kc r y escribir. 11 23 34 40 26 66 51 49 100% < 171)
frâ n a tia ....................
Cultura fcncral, mc< 
caoo frtfh , tecreU'
13 26 3t 34 26 62 . 47 53 100% (IJ22)
34 24 4# 2t 13 52 52 47 100% i  465)
AachHler ckm c fiitl
luperior ................ 37 33 71 17 12 29 54 46 100% < 636)
Formaeidn profesio'
B e l.......................... 36 26 61 22 15 39 56 42 100% ( 96)
O iro t e&iudiot me*
36 25 61 25 14 36 61 39 100% ( 56)
Asittm tc loclal, ATS,
M a p tlrrio ...............
TdcQÎcos tcado me*
33 36 71 15 13 29 46 52 100% ( 149)
dio. perilot .......... 39 3# 77 16 6 23 55 46 100% ( 124)
Cttudioi superiofct. 34 45 79 6 15 21 40 60 100% ( 192)
T o ta l .. «.« .. 21 2# 49 26 22 51 49 31 100% (4J97)
-ChtNkeeldo de la pebtaeldn ee|da ke  laetorca doemkiaaice de ke aediodet poMikae bdilcae, por rrgloaea.
PACTOEES DOMINANTES OS LAS ACTITUOCS POUTICAS BASICAS
■ B O t O N I I L I B B R A L S S A U T O B I T A B I O S
ifn lr^ li Immiuii
ta-lMM
O allda -A iiu ria t........ 24 25 50 31 19 50 56 44 100% ( 472)
C  Vieja-LedB.............
C lt liila  la Nucve-Ex*
22. 30 52 26 21 46 49 51 100% (  402)
trenudere................ 10* 16 36 44 17 72 55 45 100% (  414)
Araidfl'LotroBo... ... 19 35 55 16 30 45 35 65 100% ( 161)
CaUluAa*Datearet ... 21 23 44 37 19 56 56 42 100% ( 3)4)
Murda>Levante.......... 16 41 56 17 • 25 42 35 65 100% ( 505)
Aadekcfa ................. 9 25 34 34 32 66 43 57 100% < 777)
Vateo-Namra ......... 34 35 70 17 14 31 51 49 100% ( 302)
31 34 65 22 13 35 53 47 100% ( 451)
te rc tlo ia  ................. 26 21 49 31 21 51 56 41 100% ( 4M)
36 27 63 22 14 36 59 41 100% ( 152)
T otal ... 2! 26 49 26 22 51 49 51 100% (4J97)
de Eepana, 1975. pSg. 1182 . (28),
social
Tabla 188.
(Verano 1975)
t ’ - ' . . . .
DISTRIBUCION DE LOS ESPAROLES TIPICOS POR ALGUNAS VARIABLES SOCIOPEMOGRAUtAS
Variable T o ta l
A u lo r ita r lo s  
A  B
A p o li­
ticos
M ode-
rados
D e m dcra las  
A B ~
Sexo:
Hombre ... 
M u je r ........
Edad (ttiios):
18 k  35 . . .  .
36 a 55 .......
56 o m is  ...
Estudios;
Ninguno . 
Primarios 
Medios ... 
Superiores
Ingresos;.
Bajos ... 
Medios , 
A llo t ...
45
55
32
39
29
31
69
19
41
39
46
56
31
41
28
37
63
22
42
36
46
54
36
n
14
50
20
5
36
32
15
45
31
6
26
U
64
36
48
33
\9
16
36
2
63
37
56
30
14
•243425
^6
4?
49
35
16
.. ... ... ... .M ... ... 19 33 I I 29 9 8 7 2
56 58 60 60 . 58 48 34 54... ... ... ... m— ... .. 18 6 19 9 26 28 38 25
6 2 4 1 5 14 19 19
22
27
cia (h a b ita n te s ) f
M^nos de 20.000 ..............................
De 20.000 m 100.000 ...........................
M a d rid ..........................................
Barcelona .................................. .
Ocupaciàn d e l cahtia de  fnmiVra;
Propieiario aerlcola ...................
Obrero ag rico la ............................
Empresario y dategorias supe*
riores .........................................
Calcgorfas m édias.......................
PeoucOos empresarios y trabaja*
dores industriales ..............■ ...
Obreros cua lilicadcs   ...
Obrcrcs no cua lificado i .
Ko actives ...................................
K./C.................................................
Status ocupacional d e l entrevit- 
tado:
A ctives ..........................................
Empresarios y trabajadores i»
dependientcs.............................
Asalariados no monnaies .........
Asalariados maouales..................
No activos ...................................
N y a .......................................................
TOTAL (N .) . ..  ..................
44 60 41 48 42 30 32 32
22 18 19 20 24 29 27 27
11 5 12 9 9 16 26 9
8 2 2 10 9 12 4 15
12 20 10 13 8 8 6 3
7 8 9 9 1 . 6 — 2
7 3 7 3 8 I I 14 15
18 9 18 13 27 23 26 20
15
21
'! !?1
(2514) 409
19
16
6
13
3
254
12
24
li
t
i l
10
1
ü
4
8
I
802 347 396
ü
6
7
I
141
16
25
5
7
2
51 37 54 . 45 54 61 68 62
16 17 20 13 19 16 15 19
14 4 17 8 19 22 28 16
21 16 17 24 17 23 25 27
47 62 42 53 44 36 32 35
2 1 4 2 2 3 — 3
165
PUEOTEi S,DEL CjVÎIPO y obros; La Cuesti6n regional 
eepanola. liadrid, EDICU3A, 1977. P^gs. 
270 y 271 . (34).
Tabla 189.
(Verano 1975)
RESPUESTAS OBTENIDAS EN LA ESCALA DE ACTITUDES 
OEMOCRATICAS
(Bn poreentajes)
Das-
Actiludei Aeuerdo acuerdo No saba
Sin res- 
puesia
— La (Icmocracia cs c l m cjor sislema de 
Coblcnio conocido.............................. « .J 8,8 413» 44
— Todus los ^obcriianlcs deberian ser 
elcgidos mcdianle volaciOn ..............
— Todos los ciudadcnos deberian tener 
las mismas upoiiiinidadcs de indu ir 
en la polilica del U.ibicmo ..............
U 4 19 104 1.4
1*9 W 14
— La mlnoria dcbc icncr libcrtad para 
crllicar, si lo dcsca, las declsioncs 
de la niayocia ... ... ... ... ... ... 1» 234 34
— SI un coniunisla fucra elegldo con- 
cejal en este lugar, no sc dcbcrla to- 
Icrar que ocupara sii p u cs lo ............. 28.7 *19 23.4 44
— SI una persona quisicra pronunciar 
una confcrcncia aqut en contra, por 
' ejemplo. de la Iplcsia y la Rclipidn, 
Ivndila dcivclHi a que sc Ic dejaia 
h a b lu r.................................................... 47 j» Ü9 134 44
— Si un coniunisla quisicra dar una 
confcrcncia aqul a favor del cornu- 
tllsmo habrla que dejarlo hablar ... 43J 304 214 S.?
^6 L
PUEKTEj 8.DEL CAiJO y otros: La Cuesti6n regional 
espafiola. Madrid. EDICU5A, 1977. p&g. 59 
(54)
r, h  !
LOS HOMBRES POLITICOS
(Cap. 17).
Tabla 190.
(10 y 11/1960)
— iO ü E  CUALIDADES O CARACTERISTICAS CONSIDERARIAS MAS IMPORTANTES SI 
TUVIER.AS QUE ELEGIR L'.NA PERSONA PARA UN ALTO CARGO POLITICO?
C«pacW#d Inteleehiil jr de trelrajo . . .
IM ica e iê â  •  voa causa é idea ...........
La lam ilia de la que procédé.................
Sa conocioiicnto de loa problemaa de
loe que va a representar ...................
D  procéder de la mistna c ia »  e f  mpo
de les que va i  repre.«eotar ...........
Que po estuvicM de acuerdo coa su
p ro g ra o u ....................................................
Su benradea...................................................
CVAUDADI9 Vk 1.* IN  IMrORTANCIA
VAJieNES
%
M U jcnu
%
TAJ.ONW MVJeitBI
%
40 43 23 23
9 9 4 4
4 * 1 2
30 34 17 24
S 5 a 2
S 4 4 2
4# S I 29 29
(4 lS ) (1 .316 ) (4 1 5 )
PUEKTji; L, BüCETA: La Juvontud ante los problenas 
sociales. Madrid. Dcncol, 1966. p6g. 216.
(2).
Tabla 191.
(12/1966)
jQUE CUALIDADES CONSIDERA UStED MAS IMPORIAMTES PARA QUE UNA PERSONA OCUPE UN CARGO PUBUCOE
rOTM
1
;
«
j ;
%
l
%
1
»
l !
%
! P
% %
NUMERO DE CASOS ......... (2-544) 1 14 11 7 43 a 1 22
Varone» .................................................. (1.199) 19 IS 9 40 3 1 13
Hatnbra*................................................. (I.34S) 9 6 6 44 3 1 30
(d td  (Grupos]:
21 •  29 a A o t......................................... (346) 32 14 9 38 3 15
90 a 39 aAofl........................ ........... (672) 14 13 6 39 3 1 22
40 a 49 .................................................. (613) 3 16 11 6 43 2 20
60 a S9 aAo»......................................... (475) 10 13 6 46 1 22
60 a 69 aAo»......................................... (343) 9 9 6 49 3 1 24
70 o mfa aAoa........................ ............ (194) a 10 4 6 30 • 1 35
Mvef da aetudleai 
Manoa de estudioa primarlov (Saba 
laar y  escrib ir)................................... (677) 7 10
J
7 45 1 1 26
Manoa de cstudioe primerloe (No aaba
(338) 9 6 4 37 a 1 44
EetutPoa primerios ... .......................... (1.143) 16 13 9 46 a 16
Eeludioa eecundoftoa ......................... (248) 36 30 6 34 4 1 7
Tfcnicoa de grado medio................... (73) sa 19 7 37 s 3 9
Ufdvtrattarloe o técnieea de grade eu» 
............................................................ (47) 46 18 3 33 4 3 6
(8) — as 13 13 36 13 — —
Nhrel de Ingreaoe:
Mceoa de 9 000 peseioe al ntrs ......... (1.340) 9 9 7 44 2 1 37
Do 9000 a 9909 pegelaa i l  mee ... (684) 19 14 9 42 2 1 12
fp* *0000 a 10999 pesetas ni mes ... (123) 4 28 19 7* 32 3 7
f>‘ 20000 pesetas en edclm:© ......... (3 ) 26 18 3 35 6 9 6
« m....................... (243) 14 ”  ;
6 39 2 1 27
TateaAo Mwnicîpie de resideneia:
Zona rural Hasts 2.000 b.*thilantes ■ (297) 3 13 • 3 39 3 30
Zona eomivjrbano; De ? 001 a 50 000 
h.ibUantes ....................................... (1 274) 11 10 6 43 1 25
Zons urbons; Do 90 001 en adelonte . (9'3) 18 7 41 3 7 16
FUEliTE: Revista Espar.ola de la Opiniôn Mblloa. 
Mfi 9f Julio-Septiorabre 1967, p6^s. 208 y 209 .
(10).
Tablas 192 y 195
( 5 r ( V 1 9 G 9 )
I K S T u m o s  M l: i.o s  u in ia  ro it i ;s  « k m c u a m î s  k x  i 'H A N c i a , is s u a s a  v  A D M ix is T itA ’n v i :  c l a .  
KX ix (; i .A T i:u i iA
In^JjictrA Inriatnn
Foiflicas.
Hconômica».
Dcrccho.
Ingciiicroi.
Arquilcctos.
Filosofia y Lciras. 
Olros.
PoKi Igis.
Dcrcrho.
E N  A. 
Polylcchniqiic. 
Grands Ecoles. 
Normale. 
Filosofia.
Olros.
Econom/a y roh'îic » —  
Filosoffa, Economia y
PoKUca -----------------
Dcrccho —  _______
Matcmdticas ------------
CIcncias .  ------ —
îngcnicrfa -----------------
llis to r ia  Inglcsa _____
CIdsicos
Litcra lura Inglcsa 
Olros
T o t a l  .
73
21
3
3
100' „  
(70)
55
31
13
1120)
24
4
61
13
(802)
NVase tabla 3.7.
n r r o n T .îN c iA  u e i . a t i v . a  p k  l . \ s n o s  r u . iL in A P E s  3Ta s  d e s t a c a d a s  p a r a  s e r  ^i i m s t r o . vt
TAS rO K  Ü IVEUSAS .>U i:.STUAS D E 3 IA D R ID  V A 31 AS D E  CASA, ( i i a r l o n n l )
ESrrUOIANTES DE 6.* DE BACIULLERATO
C U ALID A D E S  MAS DE5TACADAS E N  PR IM E R  LU G A R  (<i>
Clasc alla
: Clasc media 
Clasc baja —
Honradez ___
Preocupaciôn 
Honradez —
(37) Preocupaciôn
(36) Eficacia -----
(35) Preocupaciôn
U N I V E R S I T  A R I O S
Facultadcs __________
Escuelas de Ingcnicria
Môdicos 
Abogados . 
! Emplcados 
' Obreros
Amas de casa .
H onradeï _  
Honradez —
Intellgencia
Tnleligcncia
Honradez _
Honradez. _  
Honradez __
(35) Inleligencia 
(34) InteligcDCia
(34) Eficacia _
(43) Honradez _
(29) Inteligcncia 
(32) Inteligcncia 
0 5 ) Inteligencia
N o t a  :
(e) En?rc proporcKIn que d n i» c in  cadt cuatidad.
C D A LID A D E S  QUE DEBK T E N E R  POU O ltÜ K X  D E  1311‘O nTA N C IA  UN M IX IS TR O , l'OR KÜAD D E L  A3 
D E  CASA
P R I M E R A
Ser Inleligente 
Ser trabajador 
Ser honrado
Preocupndo por los probictnas 
De fam ilia conocida _ _ _ _ _
Ser jovcn ____________________
Ser cficaz ____________________
T o t a l  rcs p iie s la s  (n ) . 
s  E G  U H  D  A
Ser inleligcnle 
Ser IraK iindor 
Ser honr.ido
Prcociipaüo por los problcmas 
De fnm ilia conocida
Scr jovcn  ___________________
Ser eficaz
T o t a l  rcspuestas (a) .
Mcnofl 
de 35 adoe
CDAD  
De 25 a 35
DEL A M A DE 
De 36 a 50
CASA 
De 51 a 65
24 35 28 28 29
9 11 8 6 8
29 2# 36 43 35
29 21 23 16 21
I
1 1 1 1
9 4 5 7 5
100%
(45) (120) (198) (122) (485)
20 . 17 15 20 17
20 13 19 21 18
20 37 28 24 28
17 18 20 18 19
7 1 2 1
3 4 1 2
17 13 13 14 14
ICO».
(46) (118) (197) (119) (48u)
N o t  % :
W  C M U lon ifio  General. Se han «schiide de la baie lo i NS y N C
FlLJiiTJi; Informe sooiolôgico sobre la situaciôn æcial
Tabla 194.
(5-G/1969)
OITXfOV POCIiK LAS f l'Aî.ïhADICS D U R  p mi: T R N R H  UN >IIMSTUO IMJK RUAI» U RL R M  îlIvVISTA- 
1)0, RNTiiR i.os n t m  i:.s!o n a m :s o r  m a d u i d
C U A L I H A O E X
F. D A D  D E L A M  A n e  C A S A
MtAW  É* 15 tAm SI r  MM IA M
PWiMC/a
Inte li|:n te 35 33 48
Trabapdnr ■ 4 10
Honradn 15 34 34
Oue te pi cocu pe 15 10 7
n .  Kii. a-« r.imili t
Ser jovcn --------------------------- 1 3
ETicaz - 31 21 I I
Total icspuettAi ( u )____ 1 0 0 %
(«D (09) (61)
Sfgunda
Itilcligcnle .. „■ ,, 19 13 16
Trabajacfor 9 7 33
Honrado - 31 21 18
Que te prciKiip.' 15 15 15
De bueni familia .. , 1
Ser Joven S 1 5
Eficas - ............... 21 35 33
Total m p u e tu t ( a ) -------- 100%
m (tS) (61)
37
5
-23
II
}
22
(*W )
16
12
26
13
27
(227)
W  CwubfiMi» t  p(.(cibiMln. Sc htm etckW. 4t la httc b i NS y NC.
O P IX IO X  S O R IIB  LAS C U A L ID A D E S  QUR D F.IIR  T E N R I l U.N S H N IS m o , POB 
DO . E N T R E  LOS OUUKKOS V E M PLEADO S D R  3 IA D R ID
ED.AD D E L  E X T R R V IS T A .
C U A I I O A D C S
« t^rS îe t 91 y mis atos*
rov«
Iitteligcnle ■ - ........ ? î 22 35 38 37
Trabajador 6 4 7 12 7
UruiraHn ____  74 37 34 21 31
Que te preociipe 34 19 77 31 23
De bueiu familia - __- ____ 3
Ser jovcn 1 1 1 1
FTirar . 10 17 11 6 11
Total respuetui (a) 100%
(62) (95) (175) (84) (416)
SfgMiu/a • ;
|nteiig«n(« 14 17 19 17 17
TTabajadnr 15 17 16 20 17
Honrado . . . . 72 16 23 35 34
Que te preociipe 17 16 17 7 15
De buena fnmdia -  . . — 1
Set joven 1 • 2 3 4 3
E i in t 79 30 V 17 34
T otal rctpuesiat (a) - 100%
(59) (92) (168) (82) (401)
CKtfiwufi. «Miiiffie. ■ abr.rot f  tm pli té e i. S. kan «MkiU. 4r U k««« to» NS f  KC.
FlEIiTS: Inforne coclolôcico. sobre la situaci6n s ocial 
do Espapa, 1970. p5c. 411. (16).
Tabla 195.
é //< S
que dcb« d t peiecr un poUlIco» pur leao.
(9 y 10/1973)
1 1 S O I S K X O S
Vtr4« Muicr Mwkf
Set b le n t t f t te .......................... 12 10 t l Scr de ramilte eoirecide .........
d 6 6 1 1
Ser honrado ............................ 36 36 31 Que te* tûev t (que b ifa  co>
Que w  prcocupe de lot pro* M l) ........................................ 12 14 10
hkmas que te c t iia  «nco* No M b e ..................................... 1 2
nendadot.............................. I I 31 SI No eoiuctta .................. ............ 1 1 t
! T otal DmtensTAOos ... (4 .3») (1.969) (I.43I)
i . ,  ; ! ;  . ;  ■ ! '  !
CitefUedce que deh# do power tu  polldeo. por temoAo d# emddW,
I i ■
. T A M A A 0  D B E N T 1 D A O
I ' -  . . Mme» 3AN) K m lOOW 30WO >00.000 7WITO. MM *d» 3000 • M im e 3DM) 1 OIUWO
Ser bilefieente ... .............. 12 ' 10 ■  ^ I l  ' 14 10 ' 14 10 9 11
Ser irabKpdor......................... ; 6 9 6 S 6 . J 6 5 4
Ser honrado ............................ : 33 37 31 31 1 31 33 39 40Que ee prcocupe de lo t pro*
Memat que le ciidn enco* . 1 = -meodadot ............................ 31 33 ! ^ 29 ' • ' 29 33 i î 37} 30 30 29
Scr de familia eonodda......... * 1
Ser Joven ................................. 1 1 2 2 i l 1 1 1 1
Que ara efkaa (que haga co* •
12 12 , f 7 1 9 16 15 13
K o  M h c ...................... ......... 1 . 1 3 2 • 1 : 1 1 1
No eontcita ..............  ......... -  1 1 1 ! 1 — 1 1 1
T otal CNiucvmAOos ... (4.3») (1.006) (463) (329) (241) (420) (554) (535) (855)
r  / :
:iL
i
r "
i
t -
: 1'
'■ ' il
i;i
•i '
-^ualldedea que debt de power on politico, por nivel de Inpreaok
N 1 V I L D ■ 1 N 0 X B S O S
; Hm b 4 M »500 U.M tetm mjno AU* etajQO ê 10 P» « » p n • m m
%a brcFfcoïc ... . -  ... ... 12 16 1: i : I I 19 14 9 I I
Ser v a ^ ija d s r ......................... ' 6 11 t 5 ‘ 3 3 7 ?
Ser honrado ............................ . 36 42 37 39 34 32 27 21 39
Qje te prcocupe de lo t pro*
b!cmai que le ciida enco*
meodadot ............................ 31 IS 31 33 35 • 36 33 37 27
Ser de fa m il ia  conocida.........
Ser jevcB ... ........................... 1 1 2 1 1 ' ; 1 1 1
Que tea efkaz (que haga eo-
M l) ... ............................... 11 t 1 . t 13 17 22 24 12
K o M b e ................................... 1 5 2 1 1 ; 1 1
No e en te iu ............................. 1 — 1 ' — 1 — J 1
T otal cvt«£nsTADoe ... 14.3») (1*3) (795) («0» . (656) (4S3) (204) (68) (1.3501
FUEIÜESt Estudlos sociol6(:lcos sobre la sltuacl6n social 
de Espona, 1975. P&C. 1205 . (28).
I
s
C l
ro
O  «
Sff ioldigeoi# .«• «— ««« _ —  ••• —« •— M* «—
Scr trsbajador ....## ««• —# #— —  ###
Scr boArado ... ««•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...
Que sc prcocvpc dc )m  problcnsM qoc te cm 
tdn cncomcndadoi ... «. ... ...... ... ... #.#
Scr de farm lie  conocida ... w.
Ser joven ............ .
Que sea cficaz (que haga eotai).......
No con les ta ... ... ... ............ ... ...... m.
T o t a l  c n t x e v is t a o o s  . . .  . . .  . . .  . . .  (4 J 9 9 )
12 9 i l 12 11 13 9 12 12 14
6 6 4 7 6 6 4 8 9 7
36 2t 35 31 42 30 41 39 35 44
31 40 3S 31 29 35 21 27 31 24
1 1 1 I I 2 1 1
12 14 10 17 8 . 14 14 13 10 9
1 1 ! 2 1 1 1 1
t —  .. 1 — 2 2 1
0 9 9 (539) (491) (430) (4)6) (408) (493) (394) (403) (*06)
—{ualidadet que debt dc poMcr  m  pelfdco^ por profceite.
Scr ifltelitcoto ... ... ... ...  ........... ...
Scr trsbemdor ... ... ... ... m.  m. ... ... 
Ser honrado ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Que te prcocupe de loa probtemaa qua la
et l in  encomeodadoe  ........ ...
Ser de fann lii coaoctda..........................
Que tea cficaz (que baga coeat) .........
N o  contesta . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
T o r AL crensEvtsTAOOs .....................
12
6
36
1
12
1
1
(0 9 9 )
-Opinidn lobre ta preperaeWa de loa poUticoe oetualcs, por regido.
SI e ttio  prcperadot.........
No estia preparadoa.........
No ta b e ...............................
No comte:ta  .........
T o t a l  rm itE v iiT A D o a  .
71
13
10
«
. F X O F E S :  o
Tntate
h :
Tnb«ift>
ySpre.
15
8
38
12
6
49
■ 9 
4
33
19
35
8
6
31
9
6
42
13
7
40
14
77
38
9
5
26
12
6
49
14 
17 . 
38
28 28 34 21 40 30 29 27 41 22 23
2
14
1
9 îï
2
18 13
1
1
1
10
1
1
10
2
10
2
1
1
18
2
■1
22
8
(184) (82) (202) (79) (997) (601) (381) (1.603) (479) (128) (65)
(4 399)
79 71 73 71 75 84 74 . 65 96 39 65
9 15 !0 I I 5 I I 14 15 . 17 23 25
9 1 14 14 15 10 8 16 9 2
7 6 3 4 5 1 3 12 11 7 9
(472) (402) (414) (181) (334) (308) (777) (303) (430 (404) (132)
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O '
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t=3
O en
' O c+
H* C
* O U*
H H»
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O
W
en
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w o
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p 0
5) M
O O
Cl
M
H»
O
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en
VJl
en
*T3
o
o-
r?k y? (D
R»
M
D
(n
H»
d*
C
P
ro O100 H-
- w O
> 0
-C wmXM êdw  q o t 6 b #  6  poM cr m  pcUdœ, p e r frg b w iri
Sot intcligcflt# »»» ••• m* #** ••• •••
Scr txxbsjsdor ••• »«• #** *,*
Sef h o n rad o  .T.. . . . . . .
Que %c p reocupe de le# p r o b lc à u  q n t
le eatân e n c o m e n 6 d o t ..............................
Ser de familia e o n o d d a ...............................
Ser jo v e n .......................................................... . . .
Q u e  »ca cficaz (que haga co ta s)  ...........
N o  s a b e .................................................   . . .
N o c o n te s ta .........................................................
T otal e n t r l v is t a d o s ..................
■ML
% S G 1 0 N E S
Gdkte* OwOU la Vtet*- 
Leéa
Ceuma 
la Nueva*
dura
Aratdm
LoeraAo Balam Aadtluda MMkld
12 10 n 16 12 15 9 14 8 8 .15 6
6 11 5 7 10 6 7 5 6 4 4 5
36 26 34 38 39 40 33 38 38 41 40 36
31 34 36 27 27 26 35 31 30 30 . 28 32
. 1 1 1 I 3 2 1
12 18 11 7 10 10 14 7 14 14 12 19
1 1 3 1 1 • 2 1 ' 2
1 — 2 1 — 1 . — — 2 3 1 1
(4399) (472) (402) (414) (181) (334) (308) (777) (305) (451) (404) (152)
g
O*
vD
*<3
\ 0
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Tabla 198.
(11/12/197'0
O r- f- 2 T  TO T
n j ■ • « • « • •
O fv  V l ' j  "1 J ^
1 t ï 1 IT A  O r»  V  V* A : «J
wO .? 1 -U
t i A ' cC w C a. r '.  in  m
.?r 1
» U l 1 lA A  X  A  r  ! a  ^
i r < ;  a : • •C
a 1 *A G  3 ' X  r  r*.
tn » -• A  A  A l
lu
Q U : (i 1 a A  h  tf 1 - M A  —
IS C l - * 1
2 1 > A j A  5 0  K . A  X  tn
1 •C lA  «U
lU  3 1 T} :a  <u  * :  .*A .-* — K l
z  z 1 O
lU  *~f • X r t  o y i  —* •■13 .A  IT> JV F“
IL :  . » <
•Tt *-*
O tf i 1 u.» K> r*  r  o  h- C"'
•X _ l 1 * -i r .
U i » z» 1 >  3 X  O' m  t  X
VI o 1 3  A A> ro  r \ i
«-
•  3 « 3 ^  u  *o  A
m  A 1
A l 1 U> V> X o  <T '*• -3 V I X  r -
f
» A 1 F - £  q  3 X  m  h- o
• X 2  O
A 1 U- <  h- X  &  CA A  I*. ir ,
1 A» X I \ l
«n <
1 fb » X Ü1 sj AJ 59 Î j  o  p-
1 e 1“  -c.
O 1 & 2  t ■T* »•* î.» "V» a i -3 vO
1
< »“  X
1 r - 9 M*. r*- X  O A  x  o
O lA  ^ l a O  <
» 51 a  z O' JA •J' a . S3 m  c*
'  lu T  Ok - t r  
Ck
Ul CL
c
•<t t
D  r  
►-» 3  
_ l
<  X  
3  k-t
I  ü.
rvi 11.
•  3
a  o
m  m  in  i r  'v  O' •-«
ru  —• D ?J >15 m
M l IM
-1 O b i  3  O
a  <o t r  U  ar
&- 3  O . W
V. <  JO <  w
:? » - o  o  r~ Q- o
- a i *  X  «o u j  «t
k- ►- «f a  «•' zt A
C/> £ 0 2
b  * o  o  « t -« o  
♦“ < —* 0 0  r  •
2  a  n  -2  o  »-  ^
o < u J O c r « / ) 3 ^  
o  o  o  o  n  w  (n *•
FUilTK; Institute do la Juvontud. III ï.ncucsta 
Nccional a la Juvontud, 1975> . (31).
kd
c
1
ya
k
!Z H
P 3
O 0)
H* rt-
O H-
3 ct
P C
H c+
O
P
P i
H O
P
M
Cn O
3
< ch
(D C
3 <
(t Q
3 3
P, ct
3
C l
H»
sO
H
VI H
H
W
3
0 4 o
M c
o
Cl
c f
M
a E.S I 0 N E.8. T&MANO (000) , A SUE TE OEDIC
TO -OE 10- *0E TRA E8TU E8TU
TAL XI ,XII XIII XIV 10 A 50 SO BAJA OÎA TOAB
■ • • •  # # # *  # # " #  * * * #  # w e *  * * w m  * # m «  # # * *  # » * *  * # # *  # # # m
t o t a l  3414 123 615 41 138 850 644 1720 1615 1339 496
-CUALIDAOES i m p o r t a n t e s  ANTE SI TUVIERA3 
TTOtdfUEGIR UNA PERSON* PAR* ALTO CARGO PUBLICO
CONTESTAN 3245 119 5*6 41 128 809 792 1645 1500 1306 436
CAPAC TNT/TRA 21.5 27.9 21.2 17.3 28.9 22.7 21.9 20.6 20.6 22.8 20.7
OEDIC A CAUSA 8.5 8.1 8.6 10.1 9.9 8.9 9.4 8.0 6.4 10.1 10,5
CDNOC PROS RE 30.9 35.4 32.7 27.5 26.9 30,1 31.3 31.2 29.6 32.8 30.1
PROG MISM* CL 6.0 3,7 3.0 7.1 3.3 5.6 5.9 6.3 6.4 5.9 5.0
EST ACUER PRO 5.9 10.6 2.1 5.1 9.6 6.0 6.0 5.8 6.1 5.4 6.7
SU HONRADEZ 27.1 16.3 32.5 32.9 21.4 26.8 23.4 28.1 30.8 23.0 27.0
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O
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m O
5
r n o l*O R C IO \ Q U E  O n X A  Q U E L A  C E X T E  Q U E  G O n iE U X A  E SU ASA  E S TA  IM IE P A K A D A , E X  D I. 
VERSOS GHLT*OS
% qnc rfircn 
que la Kcnte 
que gnhierna 
Ekpaila e.Ml 
prc]>ai4tta
(N>
% que dicen
4 que mii)iiTi(a 
E»(>4Aa est.! 
fMfpnfjda
<N)
Estiidinoie de 6.* de Bachillc-
fa m 45 (195) E n r p t f ù à o t
__ ,.. M (5)1
(145)
(190)
M
31
40
3 7
.  (84) 
(151) 
(235)
*0
T o t a l  ----------------------- -
M é d i c o s  y  A b o g a d o s
(81)
(81)
(58)
Obreros
69 (1 :7 )  '
67
81
Pcdn 75 (71)
De mât de 50 ■ _  .., (198)
T o r i l . 6 ! (220)
v a
M
vO
ü"'.
g
o*
M
vD
Tabla 200.
66-1
(9 7 10/1975)
—Cmmlldmde# que debe de power «n pdlilco. por tiirel de ciiudloe.
N I VEL 0 i E g T U D1 0 s
PriowiM i*un»
Ser ioteligcRte ................................................ 12 IS 12 10 12 17 14 9
Ser Irsbaiïdx................................................ < 9 7 4 2 S 7 3
Ser bonradu.................................................... W 41 40 29 2# 40 25 30
Que K preocupe de lot probtemei que
le ctidn encomeadadot............................ SI 21 2# . 40 39 24 33 34
Ser de fimilia conocida .............................
Ser joven......................................................... t 2 1 1
Que tea cficas (que bagi cotas) .......... 12 % 10 IS Il 10 14 22
No Mbe........................................................... 1 5 1 1
Ko contesta ... ... ... ... .w ... ... ... t 1 1 1 1 4 2
Total ufraevmAOOP................. (44») (3S9) (2.597) (1)4) 023) (») 05) (225)
' Coendadee que debe de poteer «n poHtko. por date eodal tobjedro.
CLAIE lOCIAL IUi;BTlVA
WMA
etwAnt Nui* will MUitlile ObRMwOft wîwwe
12 14 10 ts 19 14
1er irabajador............................................... $ 4 4 7 9 1
Ser honrado.................................................... H 22 M - 97 39 17
Que te preocupe de lot problèmes que le cstia
eocomendadot ............................................ 11 M JS SI 24 29
Scr de familia eoooejda.............................
1 2 r - - 1 1 12
^  tea eficoz (que baga cotai) ......... 12 
1 -
21
1
14 II
1
9
2
12
3
Ko contesta ... ... ... ... ... ... ... ... ., i — — 2 — 10
 ^ Total nmtEnsTADos................. (4-J»> (2)1) (1.4)0) (»•) (1431) (49)
-OpMWm wbve k  pvcperwMo de lot potllkot echielee. por w m .
.. .. * B % o * B E E
- . . . T»4e Mtetv Tarda
SI estla prepondot ... 71 72 71 Ko tabe............. 10 7 12
Ko citia preparados ...... ... 13 15 12 Ko contesta........................... 4 4 9
Total wm evmADos ... (4.3») (1.969) (2.431)
OpIeWm whfc lo preperwidm de lot poWHcoi ocfuelct. por lamoKo de enridod.
• T A M A E O D C EXT 1 0  A 0
-  .
Mnm 2tm f t n M i» 204» m m
*  2 4» a 10 0» • M.t» a Ko om
SI csUo prcparados ................ 71 74 75 74 73 72 74 72 SI
Ko estin  p rcparados............... 13 9 II 9 10 13 II 17 21
Ko ta b e ...................................... 10 II 10 15 II 9 4 S 19
Ko c e n lc t ta .............................. 4 4 S 2 5 4 4 4 9
T o tal  CHTm em Tj^o i ... <4 .3») (1.006) (463) , (329) (420) (544) (535) (153)
FUEIITE: Estuâios sociol6glcos sobre la sltuacl6n social 
de Espana, 1975. P&S. 1207, (28).
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VJ1
•  w
o
cr 
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(D
Ci
Q
ri'
*o
C3
Cl
ru
o
v£>
ro
CD
opiiilôn aobrv la pmpamdôm d# loa poUtieoa oetvalca, per odad.
'S r estdn prcparados...........................
N o  « tâ n  prcparados..........................
N o sabe .................................................
N o con les ia ........................................
T o t a l  e n t iu l v is t a d o s  . . .
71
13
10
6
(4.399)
15 t  19 
aAn
68
19
9
4
(559)
65
23
7
6
(4 9 !)
23 a 2» «Aq#
71
13
I I
5
(430)
30 « 34 •Aoa
68
15
11
6
"wôT"
71
10
10
9
73
10
II
6
71
I I
11
7
(408) (493) (394)
3 0 « M
ano»
74
11
9
5
(403)
•Opinion sobre la prcparaelôn de los poifticos aciuales, por profesido.
del o o ipo
EmpletiiM
rioa
induiuio- lodcpn- laborca
.\tl» ie  34 lào*
77
8
10
4
(806)
Luctlvm ■! fahcM
w Sr cstdn prcparados..................... 67 84 64 68 69 73 70 74 66 78 52
e t N o csidn prcparados................... . 15 4 21 15 19 12 10 9 22 9 32
C N o  sabe ........................................... 14 7 6 10 5 9 13 12 7 5 12
o
o
N o co n te sca ........................................ 4 5 9 6 7 6 7 5 5 7 3
H '
O T o i A l. ENTRtVrSTADOS......... ...............  (4.399) (184) (82) (202) (79) (597) (601) (381) (1.603) (479) (128) (65)
E?
O '
ro
O
M
O
-<3
v ;
OpIoWa «eh# la piepatade.. loa poUtieoa actualao.
\ I
4
g
s
O Mo uo ch
H* Pm P*
M H*O
Pi COA
co
w oM o
H»
P O3» M
P O
enM*
M O
vû O
-s3 COVI wo
o*
• P» yen o
HM oK>
O co
00 H*
ch
C
PO
fV) hk
00 O
p
N I V E L D E X N  0  R E S C S
llMM 4JOO lO.XO 14.900 20.900 30JOO M it de No
4J00 » 1U.300 ê t4J00 t  2U.XI0 ■ 3UJ00 » 90.UOO 90.0UO
Sr aUa prcparadet ............. 71 65 71 77 72 69 57 6 71
No ctiAn prepandot .,o ... •«. 13 10 12 11 13 19 29 25 i l
No u b e ........................ . ... 10 21 13 8 B 5 7 6 11
No contcita......................... 6 4 4 4 7 7 6 4 6
T otal CNrnEViSTADoo ... (4399) (165) (795) (680) (656) (483) (204) (68) (1.350)
TAOLA 1.5b.—Oploldo fobn la prcparacidn dt lot poUtIcot aciualta. por aWel da estudioa.
N  I  V E L  D E ES T U D 1 0 s
Otroi rurmtk-idA
Bwhitlcr
>
M u d lM ncÜHN 0*1 aKdtm M trrtM rci
SI estin prependoi .............. 71 68 75 66 63 67 7 t 60
No estin prepandos............. 13 6 10 20 22 15 16 26
No sabe............................ .. 10 20 11 6 6 9 5 8
No contesta....................... ... 6 5 5 7 8 8 7 6
T o t a l  B f r u v ta r A D O o .................... (4.399) (259) (2.597) (836) (323) (98) (55) (225)
Opinldo sobre ta preparadda de loa poIlUcoe aetuales, por close sodal subjethra.
C L A I E S O C I A L S U B I R T I V A
T o ru Atls,
awdU'Ola MvilU-btU CJtM«ra-fobf«
Nu Mhe, 
ne « m n ie
SI estin prepandos................ . 71 74 70 74 71 48
No estin prepandos ... .......... 13 16 17 13 9 10
No sabe................................... 10 6 7 7 14 33
No contesta....................». ... 6 6 5 7 5 10
T otal evmytSTAOoe (4.399) (231) (1,630) (83?) (1.631) (69)
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erticales
Tabla 20?,
BAR0KO IV
I C S *  GALLUP - ESTUDIO bit»
-•-5 E A 0--- --E 0 A D-- m m m m
TO 15 25 35 45 55
TAL NOMBRE MEJtR A 2a A 34 A 44 A 54 Y MAS
d i a l  En TKEV 2164 iwas 1156 457 414 414 558 5e8
.I0.-PHfcf ERLn CIA PARA CANOIOATOS PRESIDENTE UEL COBIERNO
R.FRAuA IRIb 17 22 13 22 18 18 17 13
R.RGUEZ.VALC 5 T a 8 b 5 6 5
N/5 ELEG N/C 77 71 65 71 7b 76 77 82
B.II,-SIMPATXA ENTRE SR.FRa G* IRIBa RinE Y SR. RODRIGUEZ VALCa k CEL
e-NO DECIDE IbBB ?«7 941 512 31e 325 289 468
5K.KKAGA IRIB 11 14 7 11 13 15 10 8
5R.RGUEZ.VALC i 3 2 5 3 2 3 2
N/C,OTR RtSPU B7 85 9k) 68 85 85 87 92
5. W.-OPINION SOBRE LA PEPSONALIOAD PULITICA DLL SR.FRAGA
TOTAL EwiREV 21 t>a lows 1 1 58 W37 4 14 414 350 588
AUTORITa r IO 6 10 7 14 lu 8 8 4
LIBERAL la 21 6 18 15 14 18 12
N/TIE OP N/C 77 89 85 88 75 79 78 84
B.H.-PREFERtNLlA ENTRE PÛS1BLES OIRlGENTtS PÜLI1ICOS
P.BLAS PINAR 1 1 e 1 1 2 1 0
SR.GIRON 3 5 2 5 2 2 4 3
SR.CANTARERD 1 1 0 2 1 1 0 0
SR.SILVA MONO 3 2 3 i 3 a 1
SR.RUIZ-GHNtZ \ 2 1 2 2 1 1 1
SR.FRaga IRIb 1« 17 11 19 13 15 13 10
SR.UERNO gal 1 1 1 2 1 1 0
OTROS 1 1 1 2 1 1 1 1
N /T U N E  PRtFE we as be 44 w7 54 47 48
N/C 29 2a 5a 23 52 23 38 35
FüiNTiî: ICSA Gallup.
5 JU,10-1975
V ER T I C A L  CON CHISClUARE
Tabla 204.
8ARBR0 I V
1 C S A Ga l l u p -  f cSTUDl D b 2 7
M *  A*S E % " » — -  -  # —E U A p . . . . . . . . . . . .
TO 15 25 3 5 45 5 5
TAL hOhpRE M E J t R  A 2 4 A 34 A 44 A 54  y MAS
•  -  - • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
t o t a l  e n i k e v 2 0 0 9 9 4 7 11 01 3 9 b 3 9 b 391 3 3 2 5 3 3
B ,  1 3 . - P t R 5 0 N A j . I p A 0 o u t LE b U S T A K l A
ENTRE LOS C l T A P A b BUE PESTACASE
P . B L A S  P I NA R 0 0 e 1 0 0
SM. GI RON 3 ♦ 5 - 2 2 3 - 2 ♦ 5 ♦ 4
S . C A M L R O  CAS 1 ♦ 2 - 1 ♦ 2 IS 2 0
S . M L , A  MUNOZ II ♦ 4 - 3 5 4 3 5
S . R . U l Z - t l M E N , 2 ♦ 3 - 1 2 2 ♦ 4 1
S. IHAC- A I R I B . 14 ♦ l b - 1 2 l b ♦ l b 15 14
S . T I E R N O  GALV 1 ♦ 2 0 2 1 1 1
OTROS 1 ♦ 2 - 1 1 1 0 ♦ 2
NO T I E n e  PREF 4 4 - 4 2 ♦ 4 5 - 4 1 * 44 45 43 4 b
N/L 3 0 - 2 4 ♦  3b 31 28 29 30 ♦ 34
FUEhTE: ICSA Gallup.
ULIO 1976 Tabla 205.
EBTTCAL
l e s *  GALLUP - EFTUCTO 7».'
8  f X 0 E  b  * 0
T o 1 5 P S 3 5 4 5 N * S
T * C - l O H O R F  N M J F R A 2 4 A 3 4 A 4 4 A s a O E  5 "
- - - - - - - - - - - - - - -- ----- - - - - - -  -  - - - - --
t o t a l ? |  .'A R 3 T 1 1 1 3 4 1 8 3 = 6 4/11 .3 3 8 S a "
4 . 1 . . P H L l I  I C O H a S  I I o o p T A N T E
F H » G *  I R I 3 * R N 1 .1 1 * b 1 8 1 1 S 4 7
A R T A S  M a V a R R O 1 3 l « 1 S 2 1 1 ? 1 7 1 4 I P
« R F I 7 A 8 « a 8 b a 8 8
A Q O L P O  S U A R E Z 9 I P s I P 1 1 7 9 9
L i r i N I O  F U Ç N T 1 1 0 1 1 1 1
O I R t l S  “ U U I I C 5 T 3 7 7 3 5 a
9 / S , 9 / C 5 5 4 7 8 ? 3 " 5 3 8 1 s 7 b P
R - a  A M  1 M  □  w n R » I 7 b M S 5 8  1 P B 7 P I P P I P 1 « 9 P h T
a . P . - S T  A P T T A H I a  C O ,  SI) V p T Q A F S T F  R u l I T I C O
S I .  A a V C iR 5 3 5 * 4 9 8 3 S T a A 4 2 5 "
9 0 .  F N  c o n t r a 7 o 5 1 a T a P
9 / T .  J P ] 9  F O R 1 9 1 " ? 0 I R 1 9 1 9 » 9 1 3
9 3  0 P I 9 A ? 1 I * P b 7 1 5 2 5 2 5 3 1
I C S A r- -1 L-IP . E S T ' I  T O  ?>•,
H A b  I T A T 1 0 ( 1 0 ) 5 T A T 0 S ■
» • •  • • V A» W  W  I■ • V «> ■> w a» »  “ “ “ " m ^ » » • » — “ — — —
T o - O F  P . 1 A - 5 P —  1 P .1 - * 0 E 1 C O M f P . ’t;..
1 * L . ?  1 0 5 0 10:1 P 5 7 25,1 •10 j . O f  )•. - » J O « i  ir
t o t a l F I O ­ O A A  a S h 3 1 7 1 0 7 P ? 7 5 « T 1 ? s 7 3 8 a o  1 7 /ja.
w  , ^ . p o l H t c n N A S  T l P ( , B T A N T t
R » G A  i R t ^ a P n 1 J I P  l.T 8 1 1 1 8 ft 1 7 1 3 8 7
A R I A S  N A V A R R O I 5 I T  1 8 1 5 1 5 1 8 1 I P 1 7 1 ®
A R E I 7 A b S  3 9 9 A 8 2 " 7 a 5
A O O L F f j  S U A R E Z N p  1 1 A b 1 4 1 1 1 3 7 7
I r  I N I  3 F O F N T 1 1 1 1 1 " 1
T R Q S  p o l i t i c 5 P  ? 8 1 2 b 1 • 3 A •  g
/ S , N / C 5 5 8 »  S b 5 R a 7 4 3 5 „ 2 7 a S 81 *37
S . T A N  1 N Q M ^ O 1 1 T b P 5 P  ? P T 1 8 " 7.1 1 S"> 3 1  .1 9 8 4 8  .1 ? 5 1
A . P . - S T  a P 3 T A « I a  c o n Sll V J T O A E S T F  P J C I T I - J
S I .  F a V O » 5 3 a s  4 9 4 7 5 2 S P 8  3 n ' 8  8 5 1
N O .  F n  c o n t r a 7 ?  1 / a 1 1 11 8 1 3 1 /' 4 3
N / T ,  0 ® ! * )  F O R 1 9 ? "  P 5 1 5 1 4 p p 1 U 1 “ 1 7 ? " 1 K
N O  O P I N A F I 3 0  1 b 3 3 P 2 1 « 1 ? 1 A 1 3 21 %U
FUü üTE: ICSA Gallup.
Tabla 206.
(5 y V1977)
P ersonaje  p o lit ic o  de la  a c tu a lid a d  con e l que estd 
-rn<Is de acuerdo
Suirez ...........................................................................  33
Felipe C onzilez.................. I........................................- 9
Tiemo C alvin .............................................................  2
Santiago C a rr il lo ......................................................... 2
F ra g a  ... 2
C i l Robles ... ...........................................................................  I
Areilza ... ......................................................................  2
O lro s ......................................   10
No contestan................................................................  41
100
(2.952)
FUEKTE: Revista Espanola de la Opinidn Fûblica. 
H9 49, Julio-Septienbre 1977, P&S. 256
Tabla 20?.
Politico mds canacitado nara rer.olver 
los nroblemaa oue se cltan.
Fecha
El nroblema de los nrecios
20-28
2 / 7 7
(50)
29
26-28
2/77
(51)
31Suare z ...................
Felipe Gonzalez ......... 10 9
Areilza .................. 5 7
Fraga .................... 5 5
Ruiz Gltnénez ..... '....... 5 2
Carrillo ................. 3 2
Nlnguno .................. IB 4
Rs/nc .................... 22 41
El nroblema del orden oûblloo
Suârez ................... 29 28
Fraga .................... 13 10
Areilza .................. 4 7
Felipe Gonzalez ......... 8 5
Ruiz Glciénez ............ 3 3
Carrillo ................. 4 2
Ninguno .................. 9 2
NSAiC .................... 27 . 42
FUENTE: REOP, nS 48, pâgs. 595 7  ss. ../....
. ...... ......... ... .... . ,
. . (contlnuaciôn)
I • •/* • •
20-28 26-28 
2/77 2/77
El nroblema del deserapleo
%  *
Suârez     21 23
Felipe Gonzâlez ........  19 13
Varrillo ................ 6 3
Areilza  .............  4 3
Fraga   3 3
Ruiz Giménez ...........  4 3
Kinguno     11 2
HS/RC ................... 28 44
El problema de las huelgas
Suârez .............   22 26
Felipe Gonzâlez   13 10
Fraga  .............. 7 3
Carrillo  ......  6 3
Areilza   2 4
Ruiz Giménez ...........  3 2
Ninguno ...............    12 2
HS/NC ................... 30 46
La Instauracién de la demooracla
Suârez   46 43
Felipe Gonzâlez ........  10 6
Areilza ..........   6 4
Fraga ................... 2 3
Ruiz Giménez .......  3 2
Carrillo  .........  3 1
N ln i r u n o  _ .  . .        g  * ' 1 _____
ACTUACION DEL GOBIi-KHO
(Cap. 18).
Tabla 208.
Oplnl6n sobre la gento que gobierna Espana
Mario Junto
f»75 1975 1976
% % %
Gente preparada ................................................... 50 55
Muchos no e s tin  preparados ........................ .................. 25 23 20
No aaho, N. C. ... ... . . .  ... . . .  . ..  ... .................. 27 25
TOTAL ........................................................... .................. (2.500Ï (2.241) (2.432)
O p!n !6n  s o b ie  la  o d m ln ls tra c lô n  p o r  e t g o b ie rn a  d c  lo s  Im p u e s to s  que  
p ag am o s  lo s  espa no les
94»fio
1975
Junto
f975 1978
% % %
El Qobtemo adm inistra bien la mayor parte del dl- 
n e r o ............................................................................................ 34 28 25
Deaperdiela algûn d in e r o .......................................................... 36 28 31
Tira por la ventana una gran parte .................................... t t 12 12
No aabe, N. 0 . ... ... . ..  . ..  . ..  . ..  ... ... . ..  ... . ..  * 19 33 33
TOTAL .................................................................................. (2.500) (2.241) (2.432)
FUEïîTE: Revista Espanola de la Opinidn i-û'olica.
H9 44, Abril-Junio 1976. pSg. 292
ré-
Tabla 209.
(7/1976)
jW .  plensa que el Coblerno administra bien la mayor parte del dinero que los 
espo/iofcs pagamos en Impuestos. que desperdicia alqün dinero o que tire  
por la ventana una gran parte del mismo?
TOTAL !l‘li
%
I
%
i
%
ü
. ■» 
% 
%
TOTAL............ (2438) 22 38 14 26
Seae
Hombre............. (1.163) 19 43 19 19
Mujer ............  «. (1255) 24 33 41 32
iêtado civil
Soltero..............' 1756) 20 42 19 19
Casado .............. (1543) 22 36 12 . 28
Vludo. separado........ (139) 34 16 9 36
tded
Ito 1S a 24 afloa ....... (627) 20 41 19 20
Da 25 a 34 lAoi ....... (537) 16 40 16 26
Da 35 a 44 aiToa ....... (604) 23 37 14 26
Da 45 a 54 anoa ....... (274) 23 39 13 25
De 55 a 64 aAoi ....... (199) 24 37 7 32
$5 y mis aAos ......... (195) 30 23 7 40
No eonlasU........... (2) 50 50
iatudios
Manoa da primarlos ..... (124) 35 14 2 49
Mmarloa... ........ (IJ76) 25 34 10 31
Bachiller y lormaciôn profcalo-
nal......................... (642) 16 46 19 17
Modk>a y auparloraa..... (265) 14 45 26 13
(1) 100 —
Cleupaclàn
Ccrentea. diractores y propla* 
tarlos da ampresas con méa 
da 50 empleados o grandes 
empresarlos agricoias. Furv 
cionarloa aupcriorca. Tëcnk 
* ces auparloraa y profasiona-
les tiboralca ......... (110) 14 40 26 16
Técnicoa M ad loa. PequeAos
propietarioa ......... (SIS) V a 45 16 17
Obraroa espacbllzadoa ... (267) 15 42 23 20
Peones y aubaltornoa..... (261) 26 37 11 26
Catudbntaa ........... (311) 16 46 21 15
Sua laboroa........... (814) 25 30 6 35
Aiblladoa y panaloniafaa ... (137) 24 26 6 41
TemaAo da munictpto
Manoa da 2 000 haba...... (610) 24 36 13 27
Da 24)01 a 10.000 haba.... (485) 25 36 12 25
Da 10.001 a 20.000 haba. ... (176) 27 26 16 27
FUEIITE: Revista Espanola de la Opinidn Fûblica.
RB 46, Octubre-Dicienbre 1976. pdg. $42
(56).
■ 6//
(7/1976
(Contlnuaciôn).
TOTAL.............
Têmafia de moniciplo
De 20001 # 50.000 habs. ...
Da 50.001 a 100.000 haüs. ...
Do 100901 a 200.000 hsbs. ...
Do 200.001 a 500.000 haba. ...
M5s da 500.000 haba......
Ctase aoc/af subjetlva
Alla ... .........
Madia...............
Madia baja...........
Clasa obrera ..........
Ho contaata ... ... ... ... ... 
Aaftofdn
Catdllco no practlcanla ...
Catdlico da algunaa misas al
aiSo...............
Catditco do misas do precepto. 
Caldllco de comunidn diaria ...
No tiena rollgidn .......
TIena otra railgidn disWnta a
la caldliea...........
Orvpo politico
Movlmlento...........
Conservadoret .........
RcTormlstas     ... ...
Democrlstiano».........
Soclaldemdcratai....   ...
Soclalistas ... ... ... ... ... 
QenHinistas ... ... ... ... ...
Olros...............
N. SJN. C. ... ... ... ... ... ... 
Orado de eetlafecetdn ec tv tl en 
tompereeldn con et de heee 
etnco ados
Mda satisFecho.........
Igual da tatisFeeho .....
Menas satlsfecho.......
N. S7N. C............
Pfeoevpectân por /as nottclês de 
tetevisidn, prense o  redie 
la preocupan mue ho.....
foeo..............   •
Nada ...............
N. N C ...  .....
% % %
(2.43S) 22 38 14 28
(205) 22 '39 15 24
(148) 29 37 14 20
(216) 15 44 15 28
(155) 17 44 19 20
(443) 15 39 18 30
(25) 35 14 2 49
(882) 25 34 11 30
.(532) 18 49 19 17
(919) 14 45 29 13
(80) 10O
(490) 13 44 23 20
(695) 21 38 15 28
(1900) 28 38 T 28
(78) 35 SI 9 28
(82) S 39 43 14
(20) 5 45 35 15
(69) 42 44 4 10
(82) 43 37 20
(96) 19 45 23 13
(255) 29 48 14 12
(195) 15 50 22 13
(31) 3 28 81 10
(28) 18 81 11 10
(202) 5 49 38 9
(MBO) 23 32 10 35
CIM9) 24 39 14 23
(1.032) 21 39 13 27
(349) 19 35 20 28
(48) 19 23 17 41
(282) 17 43 23 17
(?83) 20 44 17 19
(787) 28 38 11 27
(311) 21 25 8 48(Cnt 20 18 10 54
FUEIITE: Revista Espanola de la Opinidn rûblica.
Hfl 46, Octubre-Dici'embre 1976. P&G. 5^5
(36).
iQ-
Tabla 210,
(12/1966)
lUCTCO CREE CUE t »  C.E»rC OUE C O U IE R liA  ESPAfJA ES GE JTE PREPARADA C JE  SAPE
t o  OUE SE acvA Ei.rrc r**r!oc. o ie parlCe a 
EîTAN to CJnC:D:TEI.'.CKTE
UCTrO CUE 
rrcpAOADC
MU0KO3 c:
37
EU03
; I
Mm rsrdm
S. n.
T O T A L t^ rpmaicj
T/.
NUM ERO  DE C ASO S .......... (2 544) 67 6 27
Saxo:
Varcn? 3 .................... (1.199) 74 6 Id
Hcmbras.................... (l.3^iC) CO 5 25
Edad (Grupos);
7\ a 29 aftcs................. (340) 66 8 26
30 a 39 aAos................. (572) 68 7 25
40 a  43 eAos................................................. (613) 67 6 27
50 a 59 ones................. (475) •es 6 26
CO a G9 Dfios ................. (343) 65 7 28
70 0 mis cftos............... (IC4) 60 4 36
Nivel de astudios:
Manoa da estudios primcrios (Scbe
leer y ecchblr).............. (677) 64 5 31
Mcnoa de estudios prirranos (No sabe 
Iccr y escrtbif).............. (33C) 45 3 52
ERtjd:53 primnrios ............. (1.143) 71 6 23
Ettjdios securüîfics ........... (248) 74 14 12
Técnicos de grcdo rr.adio........ (7 :) 79 14 7
Univers llanos o técnicos de grado su­
perior .................... (47) 76 13 11
Otros...................... (8) 75 23 —
Nhrcl de ingrcscs:
Menos do 5 CCO pcseles a! mes... (1 340) 62 5 33
De 5.CCO a 9t‘£3 pecetns oi m:: ... (EG:) 75 8 17
De 10 0CO a *i9 t9j pe&etss cl r.e: ... (132) 60 . 11 9
De 20000 Percies en occicnte ... (33) 6Ô 21 13
S. R .................................................................... (243) 61 6 33
TamaAo Municipio de resideneia:
Zens rural; Hasla 20C0 hcbilanres . . (:G7) 69 6 25
Zona sc.Tilurbsr.a: De 2.001 a SO CCO 
hooilsnies................. (1 274) C5 4 31
Zona urban a: De 50 001 en adeiante ... (973) 68 9 23
FULIITE; Revista Espanola do la Opinidn Fdblica,
H2 9, Julio-Scptiembro 195?. p5g. 216 .(10).
6(6
Tabla 211.
(7/1976)
iV d . c re t que t» gente que geblerno ispeâê ee gnnte preparade, que aabo h  
que ffeva entre manos. o le palace a Vd. que muchos de ettos no es tin  
euUclentemente preparados?
Saxo
Hombra......
MuJer ... ... ... ...
istado cIvU
'  S o t le ro .....................
■ Casado......
Vhido. separado ...
rdad
Oa 15 a 94 sAos .
De 35 a 34 a,los ,
Da 39 a 44 a/ios
Da 45 a 54 aAos ,
Da 95 a A4 aAos .
65 y mis aAos ... 
No contesta...
Manoa da p rim a rto s ..................................« -
P rim arlos........................................................
BachMIar y FormaclAn profaslonal ..........
- Medios y  superinres ..................................
Otros ........................................... ...............
CcupacUn
• Garantes, direciores y propietarioa da 
ampresa* pun  mds de 50 omptcmdos 
a  grandes emprassrios agticolas. Fim* 
clonarlos supeiioros. Técnicos suparlo*
ras y profe$ion.iles lib é ra les ................
lé cnhos  tncdins. Pcrjiie/loa peoplelêrtaê.
Chrams e«pe.:lallrsdpq  ...............
Noftea y luhut)6mo9 ... *•«  ...........».
Estodiantes...................................................   -
8us tabo res ....................................................
. Jubllados y pansionistaa................ ........
ÿ#m#4o de munfc/p/o
Menos de 3.000 habs....................................
Dc 3.001 e 10 000 habs..............................
De 10.001 a 30 000 habs..............................
Oa 904)01 a 50 000 habs..............................
(3.438) 49: 33 . «
(1.183) 47! 38 : w
(1355) si; 35 ; 24
1
(798) 45 40 t 15
(1.5431 51 28 31
(138) 49 22 29
(637) 45 40 15
(537) 47 33 30
(604) 55 37 18
(274) 53 28 20
(199) 44 30 25
(195) 51 17 33
(3) 100
(124) 44 13 44
(1J78) S3 24 33
(6421 44 44 12
(285) 43 49 i
(1) 100
(MO)
19101
El
(014)
(13TI
B8
47
52
43
SI
94i
40
37
40
S
3132
3728
33
33
1911
K
10
28
33
1819
18
FUEKTS: Revista Espanola de la Opinidn Fûblica.
KS 46, Octubre-Dicicmbre 1976. pûg. $40 .
(56).
(7/1976)
(Contlnueclôn)
TOTAL...................
fêmofio de munidplo
De 50.001 a 100.000 habs.........
De 100 001 t 2PO OOO habs........
De 300.001 a 500.000 habe........
Mis de 500 000 habs............
Clese ioclel wblative
Alla  .... ............ .
Media...............  ;....
Media bafa  ......... .... ....
Clese obrera................
No contesta .................
BeUgtôn
CatOhco no practlcante ..........
Caiôllco de algtmas misas si arVo...
Calôlico de misas ds prccepto.....
Catôllco de comtmlôn diaria.......
No ticne relipiOn  ..........
Tiene oira reltglOn dlstlnta a la cstOliea.
Crupo pditlco
' Movlmlenlo ... ..............
Conscrvadores.... ...... .....
Refvrmistns..................
Dcmocristianos ...............
SocInIdcmAcralas ... . ........
Socialistes ..................
Comunlstas ..................
Otros.....................
N. S./ N. G..................
Grado de eetlslscctdn actuel en eotnparacfda 
ton e/ de hoce cinco alioe
Mis antisfecho...............  (1009) 91 J2 1T
IgtNil do satlsfccho   ......  ... (1<Q30i 90 98 99
Mcnoi inUsIccho.............. (940) 90 90 II
N. evN. C...................  IMt M  U  J»
fiaocupaefàn par Ut noticitt dp IV, pren- 
M  o rtdio
l« preocupM mucho ............ (261) 44 4S 11
■•«tan»  (969) 50 36 14
foc»......................  (767) 52 27 21
{•«la ......................  (011) 42 20 36
N. S/N. C................... (69) 36 15 46
% % %
12.430) 49 32 19
(148) 48 34 18
(216) 46 39 19
(155) 47 38 17
(443) 39 37 24
(25) 40 48 12
(882) 49 38 13
(532) 51 30 19
(919) 48 27 25
(80) 45 21 34
(490) 36 46 18
(6"51 48 30 22
(I.COO) 56 23 19
(78) 65 18 17
(82) 24 60 18
(20) 30 70 10
• (69) 71 29 4
(62) 73 70 7
(96) 56 30 14
(255) 54 37 9
(195) 44 50 8
(302) 27 es 8
(31) 7 87 8
(28) 39 47 14
(MBO) 50 23 27
FUEIOTE: Revista Es-panola de la Opiniôn Pû'olicaa 
H2 46, Octubre-Dicie.Tibre 1976. p'iB*
(36).
21 A B R I L  1 9 7 5
Tabla 212.
verticales
B A K S k O
E A Ü " » "
TO
TAL NOMBRE MEJER
t o t a l  ENTREV 2 1 $ a  1 * * 5  1 1 3 8
B . 9 . ' O P I N I O N  SOsKE LA LABOR UEL GOBIERNO ACTUAL
1 C S A GALLOP -  E S T Ü 0 1 0
0 A
15  25 3 5 45
2a  A m A «4 A 5 4  Y... - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -
« 3 7  4 1 4 4 1 4 3 5 k
MOT b i e n 8 7 9 5 V 7 7
B I E N 3 5 3« 3 b 29 31 3 9 «0
r e g u l a r 2 2 2b 18 3 b 24 2 5 19
MAL a S 2 6 5 « 4
MUT m a l 2 3 1 b 3 1 1
NO O P I N A , N / C 2 9 24 34 24 2 9 2 5 2 9
21 A B R I L  1 9 7 5
VERTICALE»
S T A T L- S.
I  C & A
HARBRO
Ü ALLUP -  E&TUOIO
COr R I E N . P D L I T I C A S  K
Y
1 0 ACUMO MEÜl O MEOIO P KÜ b PE R l OA U R A I S
TAL 0 * 0 0  MEOIO b A J ü BA JU S UCI A L l P E A I GUAL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL ENTREV 2 1 8 4 1«7  7 0 9 « 9 5 83 3 2 27 1«1 « 1 4
B , 9 . « O P I N I O N SOBRE LA LABOR DLL GOBIEKNO ACTUAL
MOT B I E N B £ b 8 10 4 4 11
b i e n 35 3 9  3 b 4 2 31 2B 3« 4 0
REGULAR 2 2 2 9  27 21 17 42 34 27
MAI « 7 5 3 3 12 14 4
MUT MAL , , 2 5 3 2 2 9 8 1
B.Mk ff »■ c  i f * 3 0 ---n --- --. 3 7 . . . - ... 17 X '-'ZZI
M  ^ f 4 S
2 1  A a R I L  1 9 7 5
(continuaciôn)
V E R T I C AL ES
I  C S A
BAXbAO IV  
GALLUP -  t S T l / D I O  f c l B
MUT B IE N  
B I E N
r e g u l a k
MAL
MOT MAL 
NO O P I N A , N / C
.........m m m m H A e I 1 A T (EN M I L E S ) ............
TO MENUS 2 te 50 lue ♦ DE MA BARCE
TAL DE 2 A 10 A se A loe A 2 5 0 2SU OPIO LUNA
2 1 8 4 « 3 5 4 2 2 3 2 8  1 2 0 2bO b l 8 2 b 3 19b
SCoRE LA l a b o r DEL GOBIERNO ACTUAL
B 7 12 9 20 b 2 3 1
3 5 39 38 3 b  34 39 29 29 26
22 I B 15 2 2  21 21 29 24 30
4 5 3 2 1 7 5 5 7
2 1 1 2 2 5 3 b
29 31 31 2 8  24 24 30 3b 19
E K I I C A L E S
I t S A UALLUR -
B A N b R O  I V  
EBIOOIU blr
- - » R  E G I
TO NOR CASTE NOR LE CEN ANDAL a n o a l .
TAL - O E S T E n o r i e LEONE - E S T E VANTE TKD ORIEN UCCIDE
OT a L ENTREV 2 1 8 4 17 4 2 4 b 1 9 3 4 5 7 2 4 9 4 3 3 151 2 7 9
. 9 , - O P I N I O N SOBRE LA l a b o r  OEL GOBIERNO a c t u a l
uv b i e n 8 1 0 4 3 14 10 5 21
l E N 35 14 31 39 3b 51 32 32 4 3
EGULAR 22 14 22 31 29 I b 23 29 7
AL 4 2 11 5 4 e 4 4 1
UY MAL 2 0 3 « 4 1 2 3
0 O P I N A , N / C 29 6 9 33 17 24 17 29 27 28
FlEüTi;: ICSA Gallup.
;SAMTLIGA. I C S A  GALLUP - ESTUDIO S25 
7 JULIO 74
-S e X 0- —
RECORDS
t o t a l
-MUV BIEN 
-WIEN 
-REGULAR 
-MAL
-MUY MAL 
-NO OPINA I N/C
- E D A  0— - S T A T U  S—
BARBRO III 
VERTICAL PERCENT 
— PROFES.ENTREV ISTAOO---
HÜM MU 15- 25- 35- 45- 55 Y ACO MEO. «EC. ACRI EM/0 COME 03 R. IN AC
3RE JER . 24 34 44 54 HAS MOUA MED. BAJC SAJO. CULT Cm /E T.IN I.LO. TIV.
.07 1136 1271 295 419 ■545 524 624 111 784 593 919 190 280 200 427 1310
.07 1149 1257 530 433 489 390 626 132 768 572 934 205 283 146 455 1318
lOR OEL QOBIEKNU ACTUAL .
6 7 6 4 5 7 5 a 3 7 7 5 12 4 7 6
27 28 27 22 29 25 31 31 31 26 30 27 29 35 31 22 27
17 22 .13 24 21 15 14 14 19 19 19 15 15 25 21 21 15
S 6 3 8 2 5 4 4 5 5 4 4 5 5 6 5 4
2 2 2 3 1 2 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 2
43 33 SO 39 41 4 7 45 42 39 41 38 48 38 28 34 47 46
if '
SAMTLIGA. I C S A  GALLUP - ESTUDIO 52) BARBRO III 
VERTICAL PERCENT
-R E G I 0 N-— —  -M,ABITAT (EN MILEIS)---— —
MA BAR 2- lo­ 50- 100-
1 2 3 4 5 6 7 8 OR ID NA -2 10 se 100 250 -250
RECORDS 2407 138 115 291 480 308 548 193 334 261 111 287 528 529 181 345 537
TOTAL 2407 153 186 324 482 293 489 176 303 246 121 295 505 531 175 371 530
B.6.-OPINION SOBRE LA LABOR DEL GOBIERNO ACTUAL
-MUY bien 6 3 3 1 7 7 14 15 1 2 7 10 6 8 3 3
-BIEN 27 20 19 31 29 30 19 47 29 16 35 29 30 28 21 32 23
-REGULAR 17 22 22 27 15 22 12 20 9 13 17 13 11 18 21 25 18
-MAL 5 16 4 5 5 5 4 1. 0 7 1 3 5 3 10 5 5
-MUY MAL 2 1 1 2 2 1 3 1 6 2 2 0 0 3 2 4
-NO OPINA, N/C 43 37 5* 32 47 35 55 19 46 58 43 46 43 44 38 33 48
Î
C3
ru
\jies
th JlCItMbRt 197*
Tabla 214.
/'
■VF RTICALtS
BARBRO I V
I  C S A GALLUP - E ST UDI O 5 7 5
. . —5 E V 0 * - — . . . . . . . . . . . .  f 0 A O'
TO 15 25 35 «5 55
TAL MOMORF. MUJER A 2 * A 3'J A Utl A 54  Y MAS
T J T ' , L  E'«7hEV 2 3 < 7 1 1 1 2  1 2 * 5 5 M 3 4 3 « 9 3 3 7 9 5 9 2
B . 7 . - O ' T ' I I O N SOHRE LA LABOR DEL GOBIERNO
T E MI T . ; b O  t M CUENTA LAS C I R C U N S T a N C I A S
MUY 4 ; c \ . 5 a 5 1 3 5 7 7» f  I  M Ah 37  3b 37! 35 40 36 38
o = S J L A ] > i 2 5  2U 29 27 I B 21 16•4*1. 3 3 3 6 3 3 3 1
V lY v . i ? ? 1 3 I 0 1 2
N / s ,  ' v : 33 2 4  3h 32 31 38 32 33
■ . c -rTjrttf s
BARPPO I V
I  C 3 *  RALL' JP -  t S T U O ’ O 5TS
•PR0FE5IDV EWTREVISTAOO-
TO ACO M t o .  M f n , A G * I EM/D COME DBR. INAC
TAL M(i p a  n f o .  r a .i o  M A j n CJl .T CM/E T . I N I N D . T I V O
7 j 7 “ L r . A t F v  5397 I h S  h 7 h  5 1 3  l a j a 2 4 h 2 9 * 1 3 9 ««1 1 2 3 6
t . 7 s t - ve LA LABOR OEL GOBIERNO
T i - 1 R ' . n c  t v  C u E n T * LAS C I Rr U N S T A h ' C T A S
- u ' • I E ' .  5 2 « •« h 5 3 9 2 5
"1>: 3h 3 2  3 5  3h  37 45 3M 4U 32 36
>7 2 5  Pfa 16 I B 32 21 2 “ 2 0
I 3 3 * 3 2 2 5 « 2 3
M j Y ■'•U 2 1 1 2  2 2 2 1 3 1
N /h , Y / r  33 34 34' 2 9  3 5 29 2 h 2 6 36 34
ÇoUÎN|E«?
16 litCIt'MdRE »97«
(continuaciô
'VERTICALES
PAPBRO I V
I C S A  G A L l U P  -  E S T u n i O  5 7 5
TO
TAL
■R E 
3
G I  
a
0 H. 
5
T ü T » l  ÇNThEv  P J 5T «69 2 6 3 ?S« ««2 264 « 8 5 179 2 7 «
M . 7 . . 0 = T N 1 0 N  S n e * E  LA LABOR OEL GOBIERNO 
T E ' I f h n O  EN CUF-NTA L * S  C I F C U N 6 T  a NC I A  S
Mgv "IF.-J 5 • 0 1 3 2 9 7 3 10
= 1 F fi 36 14 3 0 * 6 31 * 7 31 4 2 51
R EGULA" 22 2 0 2 3 2 6 24 | 9 23 27 i r
MAI 3 4 2 6 2 1 5 3 1
"uY M,l 2 7 2 2 0 2 1
N / S , ' V C 33 5 6 4 3 19 4 0 2 5 31 2 5 2 0
R/FRtirALES
TO
T »L
I C S A
b a Rb RO I V  
GALLUP -  E S T u D i n  5 7 5
MtWOS 
OF 2
. . . . . H  A 8 1 T A T (EN N I l F S)
? l t« 5 0  1 0 0  * DE  MA 9ARCE
A 10  A 5 0  A 1 0 0  A 2 5 0  2 5 0  Ü RI D  LONA
T-jT,.i. p JT'EV 2357 5 3 * 4 7 4 3 6 9  1 * 5  2 7 9  5 5 2 2 5 5 1 37
B . T . - O P I N I O N  SOb ME l a  LABQP OEL GOBI FKNO 
T t A ’ i * N T 0  EN r u f N T é  l a s  C l  r c u n s t  ANC I  a s
MUY *TFN 
t f f  f  
Pir.VlAV 
MAI
V'JV MAL
5 5 6 6 3 2 4 3 2
36 37 3 9 4 0 4 3 34 29 2 6 2 3
2 2 19 | 9 2 2 2 * 26 2 5 2 5 37
3 2 2 3 0 5 6 9 S
2 2 1 1 1 1 2 3 2
53 34 3 5 2 0 2 5 32 34 35 32
FüEHTEj ICSA Gallup.
d
19J5
Tabla 215.
£ T ‘
KTICAL CON CHISOUAHE
I C S A
BARttRO I V  
GALLUP -  E ST UOI U o i l
T A T U S - I N T E R t S  POR P O L I T I C * ( 8 . 1 7
TO ACÜMO M E D . MEO. MU KEGO
TAL UAUO M E D. BAJO B - J O CHO LAR POCO NAUA N / C.... .... ..... - - - - - -  -  -  - . . . . -  -  -  - . . . . .
TA L  E N TR EV 2 0 * 9 1 5 0 6 5 1 * 6 6 7 6 2 1 0 * 2 3 * 3 6 0 1 2 8 2 6 9
9 . - O P I N I O N SOd KE LA LABOR U E L G O B I E R N O
T p I E N 6 b 5 5 ♦  7 - 3 - 3 ♦0 1
EN 39 - 2 7 3 6 * 0 ♦ 9 2 - 2 3 - 3 * + *fa 3 9 - 2 *
ÜULAR e * ♦ 3 b ♦ 2 8 2 * - I B + 3 0 + * 3 + 3 B - I B - 9
L 4 ♦  I B * - 3 - 3 + 1 9 + 7 3 2
t  HAL 2 + 4 2 2 -1 ♦ I B 3 1 -1 1
U P 1 N A , N / C 2 b - 1 7 2 5 2b ♦ 2 9 - 9 -11 - 1 5 + 31 + 65
... -titrrTn.1 niic • m  u
J U N I O  1 9 7 5
K U C A L  CON C HI SQU AR L
BARBRO IV
I C S A GALLUP -  E ST UD IO 62 7
. - - 6  E A 0 . . . .....) U A D - - - - ------ --
TO 15 25 35 « 5 5 5
T * L n o m b r e MEJER A 2 * A 34 A * 4 A b«  Y MAS
TAL ENTREV 2 B * 9 9 * 7 1 101 . 3 9 6 3 9 6 3 91 3 3 2 5 3 3
9 . - O P I N I O N SOBRE LA l a b o r DEL GOBIERNO
V B I E N b 6 6 5 7 6 •  5 7
EN 38 37 39 - 3 2 35 ♦ 4 2 ♦ 4 3 ♦ 4 1
bULAR 2 * ♦ 27 - 2 1 ♦ 31 2 6 24 22 - 1 8
L 4 ♦ 6 - 3 + 6 + 6 - 2 3 4
Y MAL 2 ♦ 3 - 1 ♦ 3 2 ♦ 3 1 I
O P I N A , N / C 26 - 2 2 ♦ 2 9 2 5 24 24 27 ♦ 3 0
t . -  .A f» ,  V L V?/* ♦ •.*• ip ~t
MsS> 1 9 7 5
V E R T I C A L  COM CHISQUARE
gt
(contlnuaciôn
BARBRO I V
I C S A  GALLUP •  E ST UD IO  6 2 7
MUV r t l t N  
B I E N
r e g u l a r
MAL
MUT MAL 
MO O P I N A , N / C
TO
TAL
MEMOS 
Ub 2
2
A l u
- h a b i t a t  
I B  5 0  
A 5 0  A I BU A
( EN
100
2 5 0
M I L E S )  
♦ DE 
2 5 0
MA
UKIO
BARCE
LONA
2 2 * 9 4 6 3 «12 2 8 8  1 1 3 2 3 0 5 2 4 2 4 0 18 0
SUBRE LA l a b o r DEL GOBIERNO
6 7 6 ♦ 9 B T 5 - 4 1
38 4 0 + 44 « 2  + 4 8 39 - 2 8 « 3 0 - 2 6
2 4 -21 - 1 9 26  - 1 4 2 5 ♦ 31 24 ♦ 4 0
a 4 3 3 2 2 ♦ 7 ♦ 7 8
2 2 -1 0 3 ♦ 3 2 ♦ 5
26 2 6 26 «21  2 9 24 ♦ 2 9 + 34 «21
5 J U N I U  1 9 7 5
v e r t i c a l  COM C MI S3UAHE
I C S A
BARBRO I V  
GALLUP -  ESTUOIO 62 7
■ c- - - . R  E G I  0 N — — — — ' ! # * * * * *
TU MUR CASTE NUH l e CEN a n o a l ANOAL.
TAL -OE STE MORTE LEONE - E S T E VANTE IKO ÜRIEN D c c i n t
t o t a l  E n Tk e V 2 0 4 9 157 1 1 9 2 4 b  « 2 0 2 3 2 421 187 26b
» . 9 . - o p i n i o n SüBRE LA LABUK OEL GOBIERNO
MUT d l E " t> 1 1 ♦ 6 - 2 ♦ 9 6 5 ♦ 13
B I E N 38 -12 - 3 0 ♦ 4 3  - 3 3 + 4 5 ♦ 4 3 «2 ♦ 4 5
r e g u l a r 2 4 20 2 3 ♦ 3 3  + 3 0 20 -20 ♦ 30 - 1 4
m a l 4 3 ♦ 11 4 5 3 ♦ 5 1 -2
MUT MAL 2 3 ♦ 9 1 2 2 1 1 1
NO O P I N A , N / C 2b ♦ b 2 2b -11 2 6 -21 25 -21 25
FUEUTEj 10SA Gellup.
Tabla 216
(5/1976)
MARZO-76
E D A 0
* * t 5 15- 35-
.TAL . 3* 3*
- ---- - - - -
t o t a l  3303 44| «17
l e s »  C »l L U f  - E S T U O I O  75? 
R A » I T » T
35- Mis 
. î« DE «g
H«ST» 
. .IP
IP- 50- 100-
5a laa ïse
♦ OE 
.250
*17 9 î »  <74S 333 103 031 541
a . 3 . - n * l N l O N  S O BRE L* L A S O » OEL G o U F R V a  AC TU A L
MUT «IFN 
BIEN.. • 
R E C U L A *
MAI
M UT Mil 
N/T O PI N O N
3 3 3 3
34 3* 33 34
30 3b 30 31
S B 4 . 4
3 4 4 3
30 3b 31 31
S .E . X . O GRion
3
*5
t b 
E 
1
32
S
4B
13
3
3
31
*
34
33
4
t
30
I
40
33
3
3
33
3
34
33
5
3
30
3 
3b 
34
4
5
TO
.TAL
HOM
_B?E
I C S A  G AL L U P  - E S T U O I O  153
C RA O  OE R EL TGIOSIOAn . . .
MU - - C A T O l i CO P R A C T I C - -  OTRl NO 
JER M U Ç H O  I L GO  P O CP  N a (ii »ÇLR t i e n
N/5
N/C
t o t a l  3 3 03  103* Tlb* 31" 10** 531 335
5 . 3 . - O P I N I O N  S oBRE L* L » « OR  OEL C O P l E R N O  A C T U A L
MUT "IFN 
BIEN.,
R EP U I A R  
MAL
m u t  m a l
N/T OP I NO N
10 3b 34
j 3 4 1 3 3 1
13 35
34
20
*1 35 4b «5 3* 31 45
33 11 15 15 34 3b
A 35 33
$ 1 3 3 3 N 11 35 4
3 3 3 1 3 3 1
4 *
30 34 3b 34 30 30 33
«A 3b «b
VERTICAL
I C S A  6A L LU P  - E S T U O I O  153
R . E . 6 . 1  0 .N . S.T.A .T U S
• » • •
TO NO* NOR NOR LE C EN ACP MEO. MEO.
.TAL OEST t e e s t e TANT TRO .SU* MOO, MEB. R A j p SAJO
t o t a l
5 . 3 . - O P I N I O N
33'3
sns*E
351 3*3 
L» LA* o*
«50 3*b «43 *50
BEL R O " I E R N O  A C T U A L
1*4 b*5 «1* 434
MUT »IFN 3 3 1 3 4 1 b * 3 « 3
BIEN 34 40 31 30 46 35 53 3* 31 31 *5
r e c u l a * 30 13 33 35 13 3b 1 b 31 34 10 15
m a l
MUT m a i
S 3 4 b 3 1 3 10 1 b 3
3 1 5 4 1 3 3 b * 3 1
N /T O PÎ NO N 30 «3 35 33 S3 35 33 Ib 31 33 31
Tabla 21?.
(10-11/1960)
— EN  CEOTKAL LAS ACTIVIDADES P E L  CODIERNO TIE.VDEN A MEJORAIl IAS COS- 
DICIO.NES EN  ESTE I’A IS, jO  CREES QUE ESTARIAM OS MEJOR SIN  ELLAS?
TAIIOMS HUJERC5
% >
Tlnnlea m roejorarlas  S? A4
Alguna, vccn las siejoran, otras n o ..................................   5? W
Blnjor sin tllas.............................    * %
Es liiilifcrriilo In quo Iisgon.......................... 4 10
Otras eonlcitacloncs................................ 1 1
No s4.............................................  4 11
(1.J16) (415)
— PENSAKDO EN  EL GOBIERNO. «QUE CO NSECI'ENCIA CREES QUE T IE N E  SUS ACTI- 
VIDADES y  L I S  LEVES QUE PR O JIU LCA  EN TU  VIDA DIARIA?
%
MUjCBtS
%
Algunsa coruecurnciai ............................................. 24
n
( H Z )(131)
FUEIITE; L, BUCÜTA; La Juventud ante los probleaas 
sociales a Madrid. Doncel, 1966. p6g. 165 .
(2).
Tabla 218.
(5-6/1959)
(P»rcen1a|ts)
EL GOOIERNO ESPAfJOL HA DECLAflAOO TRESCRITAS LAS ReSPOHSASrLfDAOES PENALES 
POR ACT05 COMETiDOS ANTES DEL 1 DE AORtL DE 1939. (OWE LE PARECE A USTEO 
TAt DECISION?
V«r6n ... 
Membre
991
969
53
40
ai
31
10
33
Ued:
18 • 29 eAo, .......... 544 47 30 5 2 17
90 e 99 encs .......... 421 49 30 3 1 16
40 e 49 eRoi.......... 348 46 33 4 3 13
50 e 59 eno> .......... 366 44 33 5 1 17
60 e 69 enos ... . ...... 195 43 28 7 2 21
70 6 mis eAos......... 62 37 34 5 2 23
Mm rtspuest».......... 17 35 47 — — 18
Cstede «hrÜ:
Soltcro.............. 684 46 31 6 2 15
Casedo .............. 1.064 47 32 4 2 16
Vlwdo ............... 175 37 32 6 2 22
Otros............... 16 50 19 — ' — 31
Stn retpucsta.......... 14 50 7 14 — 29
Preitsfén:
Estudlante, aprcndiz ... ... ... 164 51 30 7 2 9
• Trebajador no especializado ... 131 44 33 2 22
Trab«(ador especializado... 181 47 34 5 3 11
Ofkinisia, cmpleado o funcio.
313 50 31 4 2 14
Cuadroi medîos........ 158 58 30 4 6
Oir, empr,, cuad. «up., prol.,
95 64 22 6 1 6
tndepcndientes (empr., corn, 
tlo asaf-, trab. ind ) ... 247 45 33 6 13
Sus labores........... 556 38 30 4 2 7*
Xelirado, iir> empleo, rentisia. 77 31 42 9 17
SIn rcspuesta.......... - 31 45 23 3 6 23
rUEiiTS; Revista Espanola de la Opiniôn rôblica.
Ilfi 18, Octubre-Dicieinbre 1959. pSg. 501
(15).
(5-6/1969)
IC e n ltn u a cM n )
311i 34
Nlvat da a«tvdlo«:
Ma nos da aitudios primarios. 132 29 33 4 33
Eitudioi primaries ...... 1.005 41 ' 33 4 2 21
Estvdioi sacundarlos... ... 400 55 29 5 2 9
Tdcnicos de grado medio... 196 53 33 4 2 9
Universitarios o licnkos grade 
tuparior............ US 55 31 8 2 5
Otros............... 19 63 16 11 5 5
Sin raspuasta.......... M 63 — -T -6 31
Nhral da tngrasas:
Manot da 5.000 pesetas at mas. 500 40 31 4 2 23
Da 5.000 a 9.999 pis. a: mas. 557 45 34 6 2 13
ba 10.000 a 19.999 pit. al mat. 342 46 33 5 2 6
Da 20,000 a 49.999 pis. at mas. 116 60 28 5 6
Mis da 50-000 pts. al mas ... 14 71 21 7
Sin raspuasta.......... 424 46 24 3 2 25
tdantlflcaeldji da elates:
A los qua ast4n arriba ... 20 40 50 5 S
A los da an medio...... 1.323 4S 32 6 2 13
A lot da abijo........ 554 41 31 3 2 23
Sin raspuasta . No taban ... 56 39 23 2 2 34
immaM# da munlclpie:
Mis da 100.000 habiiantas ... 578 46 30 6 3 16
Da 50.000 a 100 000 hab. ... 165 37 36 7 3 17
Da 10.000 a 50.000 hab. ... 385 48 36 3 1 12
Da 2.000 a :0.000 hab. ... 556 51 2? 4 1 16
Manes da 2000 habiiantas ... 269 36 35 4 2 24
RaflUn;
Andatucia oriental ......
Amdatveia occidental y Extro-
112 44 32 é S ■ 15
313 35 35 4 1 24
Lavanta .............. 226 62 21 4 1 11
CatatuAa ............. 287 36 34 7 ' 4 20
-Aragonese............ 74 42 20 7 4 27
Vascu-navarra.......... 128 48 38 2 12
Castellano-lecmesa........ 176 30 39 6 2 22
Asturiarvo-gaiaica ........ 237 68 18 3 1 10
Centro (anillo da Madrid) ... 338 43 39 4 3 10
Insular.............. 62 55 19 2 — 24
riESUTi;; Revista Espafiola de la Opiniôn Fûblica,
HE 18, Octubre-Dicieabre 1969. pôg. 502
(15).
Tabla 219.
(5-6/1969)
(7 e rce n ls |e i2
tCREE VSTED QUE EL GOBIERNO MA MECKO BIEN ANTICIPANtK) EL CFSE DEL ES1AOO DE 
EXCEPCION CON UN MES DE ANTELACION RESPECTO DEL PLAIO  PREVISTO?
'i % fc'dS
£ •> %
TOTAL...........
Saxa:
1.953 54 7 38
V*r6o ............... 99) 65 8 27
Hambr# .............
Ed*d:
962 44 6 50
U  # 29 «nos.......... 544 54 7 39
30 # 39 inoi......... . 471 59 7 35
40 # 49 «nos.......... 348 58 S 37
50 a 59 a net....... 366 55 9 36
60 a 69 a Rot......... 195 47 8 46
70 6 mis a Rot......... 62 35 5 60
SIn rcspuetu..........
Eatado cU!l:
17 41 18 41
Soltare ... .......... 684 59 6 34
Casado ...  ....... ... 1.064 54 a 38
Vludo ............... 175 39 6 54
16 44 6 50
5lf» raspuaiie..........
frafatlin:
14 29 21 50
Eatvdiante. aprcndiz...... 64 70 6 24
Trabafador no aspaciaüzado ... 131 35 3 62
Trabajador especializado...
Of«cln*tta, empleado o iunclo-
181 49 8 43
3i3 64 10 27
Cuadros medtos ........
Ok. tmpr., cvad. sup. prof..
158 77 8 15
Independientes (empr., corn
95 85 4 11
aim as*!., trab ind.) ... 247 '  59 11 31
Sua labores ........... 556 37 5 58
lUtIrado. lin ampfao. rentisia. 77 49 12 39
Sin rcspuesta..........
Nleal de asivdios:
31 74 6 19
Manos de asivdios primarios. 132 27 5 69
Esludios primaries ...... 1005 44 6 49
FlEliTJi; Revista Espanola de la Opiniôn l’ûblica.
N2 18, Cotubre-Dicienbre 1969. pôg. 297 .
(15).
Giro
(3-6/1969)
Cstvdiot Mcundarics.....
T4cnico9 de grado medio ... ... 
IMiversitarioi o tecnicos grado
superior............
Otros...............
$1a respuesta ;..........
Nivel de Ingreses:
400 ■ 
194
US
IV
:6
44
73
II
.79
54
10
I
74
19
U
31
M
Memos de 5 000 pesetas al mes. 500 40 5 55
Oe 5.000 a 9.999 pts. al mes. 557 SI 7 35
De 10.000 a 19.999 pts. a! mes. 343 48 12 20
De 20.000 a 49.999 pts. al mes. 114 79 4 14
Mit de 50.000 pts. al met ... 14 44 7 29
Sin rcspuesta.......... 424 49 4 45
UentHlcacM» de clases: ' ■ -
A les que etiim arriba ... 20 45 10 25
A les de en medio ...... 1.323 42 1 30
A los de abajo........ 554 34 5 40
Sin respuesta . No sa ben ... 54 52 7 41
Tamafto de munlclpie:
Mis de 100.000 habitantes ... 571 42 1 31
De 50.000 a 100.000 hab. ... 145 55 10 34
De fO.OOO a 50.000 hab. ... 315 57 I 35
De 2.000 a 10.000 hab. ... 554 51 6 43
Mènes de 2.000 habitantes ... 249 41 4 M
• Regfin:
Andaluela oriental ...... 113 44 5 48
Andalucfa occidental y Extre* 
madwra............ 313 49 7 44
Levante .............. 234 55 1 37
CatalvRa............. 287 47 7 24
Aragonese............ 74 47 1 45
Vasco-navarra.......  .. 128 43 5 31
Castellano-lconesa........ 174 40 12 48
' Astur-ano-galaica........ 337 55 5 40
Centre (anîllo de Madrid) ... 331 54 7 37
Mwlar.............. 42 41 5 34
FUEUTB; Revista Espaiïola de la Opiniôn Fûblica.
Hfi 18, Octubre-Bicienbre 1969. pûg. 293
(15).
oh
(6/1973)
Opiniôn sobre s i  s i Goblemo favorece a unas regionas môs que a o tras
o dedica ig u a l atenciôn a todas.
favorece a loua] a te n -
toJ|-
___________ i____________ t_____________11.
TOTAL (2201) 45 «9 6
Bexo
Varôn.................  (1092) 49 46 5
Mujer.................  (1109) 41 52 7
Edad
14 - 24 anos  .......  (587) 58 39 3
25 - 34 anos ..........  (37?) 42 52 6
35 - 44 anos ..  (410 ) 41 52 7
45 - 54 an o s..  (334 ) 43 51 6
55 y m â s ..............  (477 ) 36 55 9
Status ocupacional
Alto ..................  (309) 62 34 4
Medio.................  (791) 46 47 6
Bajo ..................  (873) 39 56 6
Regiôn
Nordeste (l) ..........  (458) 40 54 6
Levante (il) ..........  (203) 41 51 7
Sur (III) .............  (525 ) 57 41 2
Centra (IV) ...........  (49o) 43 52 5
Noroeste (v) ..........  (28oj[ 45 44 11
Morte (VI) ............  (244) 36 53 10
Grupos de poblaciôn
Mâs de 200.000 ........  (599) 51 45 4
50.000 - 200.000 ......  (383) 47 47 S
10.000 - 50.000 .......  (477 ) 47 46 7
2.000 -.10.000 ........  (493) 41 52 6
H ^ a  2.000.............  (247 ) 31 58 10
Nivel de estudios
Estudiantes...........  (368) 64 ' 33 3
Acabâ los estudios:
A los 15 anos o menos .. (1302) 36 56 0
Entre los 16 y los 18 .. (263) 40 48 4
A los 19 anos y mâs .... (239) 62 35 3
FUEMTE: Estudio sobre la  modernizaciôn de la  sociedad espanola. 
1973. Universidad Autônoma de Madrid, (27).
• (X ' Tabla 221.
(6/1973)
Interés puesto por el Goblerno para resolver los problèmes de su provl 
TOTAL ïnierés fnSerés SnÇirSs (n /s ) (N/c )'
____________ï_________ ï__________________________ i>
Sexo
TOTAL (2201) 37 43 11
V a r ô n .... .......... (1092) 36 46 11 6 1
M u J e r ............. . (11C9) 18 41 11 8 1
Edad
14 - 24 a n o s ..... .. (587) 28 54 11 6 2
25 - 34 a n o s ..... .. (377) 35 44 12 8 1
3 5 — 44 anos ........ (410) 42 39 12 S 2
45 — 54 anos ........ (334) 40 38 10 10 2
55 y mâs ............ (477) 43 37 10 9 1
Status ocupacional
Alto ................ (309) 36 42 13 6 2
Medio ............... (791) 37 43 11 7 1
B a j o ................ (873) 37 43 10 7 2
Reqiân
Nordeste (l) ........ (458) 34 50 7 6 2
Levante (il) ........ (203) 27 50 13 10 -
Sur (III) ........... (525) 36 48 13 2 1
Centra (iv) ....... (490) 42 40 12 6 1
Noroeste (v) ...... (280) 47 31 11 9 1
Norte (Vl) .......... (244) 31 34 12 20 4
Grupos de poblaciân
Mâs de 200.000 ..... (599) 35 47 10 6 1
50.000 - 200.000 .... (383) 34 45 11 9 2
10.000 - 50.000 .... (477) 36 43 11 7 1
2.000 - 10.000 ..... (493) 40 38 12 8 2
Hasts 2.000 ......... (247) 37 42 11 9 1
Nivel de estudios
Estudiantes ......... (368) 24 56 12 7 2
Acabâ los estudios:
A los 15 arlos o menas (1302) 41 40 10 8 1
Entre los 16 y los 18 (263) 35 44 13 6 2
A los 19 anos y mâs.. (239) 34 42 16 5 2
FUENTE : Estudio sobre la modernizaciân de la sociedad
espanola .
1973. Universidad autânoma de Madrid.. (27).
, ,
(6/1973)
Opinlân sobre las regiones mâs favorecldas por el Goblerno.  ^T'j
t o t a l
Sexo
Edad
14 - 24 a n o s ......... (340)
2 5 — 34 enos ..«.
3 5 - 4 4  enos «...
4 5 — 54 anos .....
55 y m â s .............  (172)
Status ocupacional
Reglân
Nordeste (l) ......... (184)
Levante (il) .....
Sur (III) ............  (300)
Centra (IV) ..........  (209)
Noroeste (v) ......... (126)
Norte (VI) ...........  (89)
Grupos de poblaciân
TOTAL (1)
f
(2)
f
(3)
f
w
Y'
(5)
f
(6) (7)
f
(0]
Y
(992) 31 20 12 1 6 10 2 29
32 20 14 1 7 13 3 29
31 20 10 1 4 8 1 29
. 43 26 10 2 7 10 1 26
. (159) 28 22 10 1 5 11 2 26
• (1G9) 25 16 12 1 4 12 3 27
. (143) 24 17 11 1 6 10 2 35
. 22 15 18 1 S 9 4 34
. (191) 37 20 14 2 7 10 3 34
. (368) 31 23 14 1 5 11 1 26
. (337) 31 18 9 1 6 9 4 27
. 50 19 11 1 9 2 3 22
. (84) 27 17 13 - 2 2 1 13
. 27 20 16 1 9 13 4 34
. 34 24 12 3 2 11 - 32
. 15 11 6 2 4 13 2 41
. (89) 29 28 7 - 2 20 - 18
Mâs de 200.000 .... 46 28 11 2 4 10 1 28
50.000 - 200.000 .., 22 18 21 2 8 13 4 33
10.000 - 50.000 ... ... (222) 30 17 10 1 7 9 3 29
2.000 - 10.000 .... 23 17 9 ■ 4 9 1 29
Resta 2.000 ....... 21 12 6 - 6 13 1 27
Nivel de estudios
Estudiantes..........  (237)
Acabâ los estudios:
47 29 11 2 9 13 2 29
A los 15 anos o menos. (473) 25 18 12 - 4 8 2 27
Entre los 16 y los 18. (125) 33 15 11 1 • 6 9 - 31
A los 19 anos y mâs ., (149) 26 17 14 3 5 15 4 36
(1) Madrid.
(2) Barcelona.
Galicia y Asturias. 
Castilla la Vieja y 
Castilla la Nueva y
(3)
(а)
(5)
(б) 
(7)
M .
Leân.
Albacete.
Vascongadas y Navarra.
Aragân.
Cataluna y Baléares._______________________________
FUENTE; Estudio sobre la modernizaciân de la sociedad
espanola. 1973. Universidad Autânoma de Madrid. (27).
(6/1973) .y.
(continuacldn)
Opinldn sabra las regiones mâs favorecldas por el Goblerno
t o t a l (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) N/C
TOTAL (992)
Sexo
V a r â n ................... (539)
M u j e r ................... (453)
JL
9
JL
1
JL
6
_'S
6
JL
9
■9
9
Edad
Status ocupacional
Reglân
Acabâ los estudios:
A los 15 anos o menos .. (472) 9
Entre los 16 y los 18 .. (125) 7
A los 19 anos y mâs .... (149) 10
(9) Valencia y Murcia.
(10) Extremadura.
(11) Andalucla.
(12) Canaries.
5
12
8
11
7
11
Todo el Norte.
Todo el Centro.
Las mâs importantes.
JL
2
3
2
JL
3
4
3
3
4
3
_JL
10
7
14
14 - 24 a n o s .... .. 8 - 6 - 6 3 4 5
25 - 34 anos ....  (159) 6 2 9 - 8 2 5 15
35 - 44 arios ...... 9 3 S 1 11 1 1 14
45 - 54 enos ....... 10 1 4 - 10 1 1 13
55 y m â s ......... 11 2 7 1 13 2 4 12
A l t o .......... ......... (191) 9 3 3 1 8 1 G 3
M e d i o ..... ... 10 2 8 - 10 3 2 9
B a j o .......... 8 1 7 8 2 3 13
Nordeste (l) ........... (164) 7 - 6 1 1 4 2 3
Levante (il) ........... (84) 7 1 S - 12 5 2 19
Sur (III) .............. (300) 11 1 e - 18 2 3 7
Centro (IV) ............ (209) 11 2 s 1 9 1 6 7
Noroeste (v) ........... (126) 6 3 7 - 1 - 4 22
Norte (Vl) ..... ;...... (89) 4 1 11 - 4 1 2 15
Grupos de poblaciân
Mâs de 200.000 ......... (308) 9 - 4 1 5 3 4 3
50.000 - 200.000 ....... (181) 11 1 4 - 7 3 1 10
10.000 - 50.000 ........ (222) 6 2 6 - 10 - 4 12
2.000 - 10.000 ......... (204) 9 2 12 - 13 3 4 17
Haste 2.000 ............ (78) 11 3 4 - 14 - 5 13
Nivel de estudies
Estudiantes ............ (237) 9 - 5 1 4 4 3 3
14
7
9
(13)
(14)
FUENTE: Estudio sobre la modernizaciân de la sociedad.
1973. Universidad Autânoma de Madrid». (27),
'■ : . •' Tabla 225.
(6/1973)
Oplniân sobre las regiones menos favorecldas por el Goblerno.
TOTAL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (s) (g) (lo) M/C
 Y' % Y Y ÿ Y Y Y ÿ
TOTAL (992) 12 14 5 4 5 3 4 27 32 4 14
Sexo
V a r d n ..................  (539) 11 15 7 4 5 2 'S 28 34 5 13
M u j e r ................... (453) 14 14' 3 4 4 5 3 26 30 4 14
Edad
14 - 24 a n o s ...........  (340) 11 11 5 4 3 3 4 33 37 5 11
25 - 34 anos  ..........  (159) 12 11 5 3 6 5 4 28 34 4 17
35 - 44 a n o s ...........  (169) 10 20 3 5 7 2 4 19 31 1 19
45 - 54 a n o s ...........  (143) 15 20 3 6 5 4 2 23 31 4 10
55 y mâs ...............  (172) 14 16 7 2 3 4 5 26 24 6 13
Status ocupacional
A l t o .................... (191) 14 16 6 4 3 4 5 33 34 6. 9
M e d i o   ............  (368) 13 15 5 4 6 4 4 29 32 4 14
B a j o  ............  (337) 9 13 5 4 4 3 4 20 33 4 16
Reglân
Nordeste (l)..... ......  (184) 8 11 3 2 22 12 1 18 27 3 12
Levante (il) ...........  (84) 5 4 4 - 1 - 2 0  8 30 7 27
Sur (III)  .............  (300) 4 6 5  1 - 1  S 44 56 4 8
Centro (IV) ............  (209) 13 33 8 3 - 3 1 34 23 6 10
Noroeste (v) ........... (126) 51 8 3 2 1 - - 11 17 4 21
Norte (VI) .............  (89) 1 2 7  6 2 8  1 2 3  11 7 3 21
Grupos de poblaciân
Mâs de 200.000 ......... (308) 13 11 4 4 11 3 4 33 38 5 8
50.000 - 200.000 ....... (181) 16 15 6 4 4 . 3 2 36 24 1 12
10.000 - 50.000 ........ (222) 9 14 6 4 - 2 6 19 36 5 21
2.000 + 10.000 ......... (204) 14 14 5 3 1 6 5 23 33 6 14
Resta 2.000 ............  (78) 8 29 3 6 7 5 3 17 18 3 16
Nivel de estudies
Estudiantes............  (237) 13 12 6 4 3 3 3 38 37 6 11
Acabâ los estudios:
A los 15 anos o menos .. (472) 9 17 3 4 4 3 4 23 29 4 15
Entre los 16 y los 18 .. (125) 20 12 6 5 6 5 2 22 28 6 11
A los 19 arios y mâs .... (149) 16 13 9 5 7 4 7 29 37 3 13
(1) Galicia y Asturias (6) Cataluna y Baléares
(2) Castilla la Vieja y leân (7) Valencia y Murcia
(3) Castilla la Nueva y Albacete (S) Extemadura
(4) Vascongadas y Navarra (9) Andalucfa
_____ (5) Aragân____________________________________(lO)Las de menos producciân.
FUENTE: Estudio sobre la modernizaciân de la sociedad 
espanola.
1973, Universidad Autânoma de Madrid. (27).
Tabla 224.
(6/1973)
Oplniân sobre si es mejor que la autoridsd tenge sus deberes fljados o 
que actüe con libertad.
TOTAL *  N/C
TOTAL (2201) 57 37 6
Sexo
Varân ................ (1092) 60 30 4
Mujer................ (1109) 54 38 8
Edad
14 - 24 enos..........  (587) 57 40 3
25 - 34 arios.......... (377) 56 37 7
35 - 44 anos.......... (410) 62 32 6
45 - 54 anos.......... (334) 55 40 6
55 y mâs.............  (477) 56 37 8
Status ocupacional
Alto................. (309) 51 46 4
Medio................ (791) 58 38 5
Bajo ................. (873) 59 35 7
Reglân
Nordeste (l)  .....  (458) 64 35 1
Levante (il) ........  (203) 58 35 7
Sur (III) ............  (525) 54 42 8
Centre (iv) ..........  (490) 59 37 4
Noroeste (v) .........  (2B0) 49 39 12
Norte (VI) ........... (244 ) 57 33 11
Grupos de poblaciân
Mâs de 200.000 ........ (599) 61 36 4
50.000 - 200.000 ......  (383) 47 47 6
10.000 - 50.000 ....... (477) 59 34 7
2.000 - 10.000 ........ (493) 58 36 5
Resta 2.000 .......... (247 ) 58 34 8
Nivel de estudios
Estudiantes ..........  (368) 56 42 2
Acabâ los estudios:
A los 15 anos o menos .«(1302) 59 34 7
Entre los 16 y les 18 .. (263) 53 43 5
A los 19 anos y mâs .... (239) 64 42 4
FUENTE: Estudio sobre la modernizaciân de la sociedad espanola. 
1973, Universidad autânoma de Madrid, (27),
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l'UiLUTZ; Instituto ùe la Juventud. III làncuesta 
Hacional a la Juvontuà, 1575. (31).
(contlnuaciôn)
(11/12/1974)
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FU'Ei.Ti:: Inatituto de la Juventud. III iJncuos 
llacional a la Juventud, 1975 , (31).
Tabla 22?.
(15-14/9/197G)
La decloroclôn y la Lcy de f te fo rm a  PoUHcp. on tu s  tin e e s  gcncfoles, 
lo parcco a Vd.
I  I  J  -
TOT AL ", S
a
%
ï 1
TOTAL   (873Î 53 16 14 17
Sexo:
Hombra ............................    (4ÇD| 54 20 14 12
M u Jc r................................................... (404) 52 14 11 23
tdad:
De l@ s 24 xAos ................................  (131) 35 23 27 15
* De 25 e 34 silo» ...................................  (202) 48 18 19 15
Do 35 8 44 anos ................................ (193) 55 15 8 22
De 45 a 54 enos ................................ (132) 62  13 11 14
De 55 » C4 anos .**   (110) 64 14 9 16
65 V e n o s .......................................  (104) 64 12 7 17
S. fl. ...  .........................    ( t)  — too — —
Cttudtos:
Primarios y menos  ...........................   (431) 59 13 7 21
Bacliilier clomenral ................................  (108) 41 22 19 18
Bnchilier superior ..................................  (112) 54 21 8 17
Grado medio ...  ..................................... (97) 46 16 24 12
UnIvcrsUailos.......................................... (125) 46 16 29 5
Ocupacidn:
Goienics. dirccioies y propictarlos de 
cmpresas con mAs de SO empleados.
Fiinrinn.nrlo's sitprrlorcs Tôenlros
Supcriores y prolosionaie.s libérales. (71) 57 ' 15 , 25 3
Empres.irios do mcdianas Indnstilos. 
conicrclo y ncgocios (5-49 emples*
doG ).................................................  (20) 55 10 25 10
Técnicos niedios. Maestros. Cuodros
mriiios. Admirdstrnlivoa .................... (161) 53 19 17 11
PropiRtarins de pequcnos ncgocio»
(nirnos de 5 cmpleados) y traba)»*
dores Independientes...................  (43) 62 19 12 7
Ohrcros cspccialirados y capatacos ... (91) 51 20 10 19
Pcones y eprcndicos ............................ ( I l )  46 36 9 9
Personal suballerno y  de servlclos ... (40) 38 14 19 36
Esludiantcs   (84) 35 25 29 11
Sus labores ............................................. (274) 58 11 7 26
Jublindos y penslonl»t88   (64) 67 14 Q I 3
Parados   (14) 43 21 7 29
Ctudades:
Madrid ... ^   (430) 49 17 13 21
Barcelona .7 !'.  (2531 58 17 14 11
S e v iiia   (94) 65 10 6 19
B ilb ao   1961 48______ 16_______22______ 14
tJQtA.~^ Do iat t 44Ô prrson.fi vue la n unira rral. no ho ptozvdido hucCflca
tilos ficjiint.fs n u i V .t a C,J U» cuaics oiiin al corrionio o sobcn êtço 
accrca do I» ••'ococnin dri Pret-dcnfe.
PUiiliTai; Revista Jîsp.afiola de la Opinj.ôn rûblica.
Ks 46, Octubre-Dicie.n'ore 1976. p^ c;» 591. (59).
Tabla 228.
(7/1976)
iC fC û Vé. tfue los que mendan tendrien que rcndlr cuentas cada derto tlempo 
de lo que hacen o no Ucnen por qu6 tcnd ir cueniaa ente et patet
î i
TOTAL .
Sena
Hombre . 
Mujor ...
Soitero.....
Ctsado .....
VKtdo. teparado
I2.438Î
(1.183)
(1.2SS)
(758)
(1.543)
(139)
Edad
Da 15 a 24 aAoa .
Da 25 a 34 aAos ,
Da 35 a 44 aAoa ,
Da 45 a 54 aAoa .
Da 55 a 64 aAos ,
85 y més aAoa ... 
No contesta ...
88
78
88
82
87
7
17
#13
28
(627) 88 8 8
(537) 87 3 10
(604) 84 4 12
(274) 82 S 13
(199) 73 8 22
(195) 68 7 27
(2) 100
Mènes de primarlos ............ (124)
Primarioa .............     (78)
Bschiiter y fonnacidn profasional ...  (842)
Medios y superiores ............ (285)
Otros .....................  0)
Ocupocfdh
Garantes, dfrecteres y proplotarlos da ^
emprases con mds da 50 empleadoi 
0 grandes emprasarlos agrlceUs. Fun* 
cionarios superiores. T8coi;os supario*
ras y prolcsionales libérales .....  (110)
Técnicos medios. PcqueAos propietartos. (518)
Obreros cspeclailzados .......... (287)
Pennes y  «ubnltornos ..........  (261)
Esludlantos .................  (311)
Sus tabores ... ..............  (8l4)
Jubilado» y penaionlstas ........  (l37)
10 
17 
3
98 3
too —
S3
S
93
94
90 
88 
78
91
g
FU2KTE; Revista Espanola de la Opini6n rûblica,
N2 46, Octubre-Diciarnbre 1976, p&G. 546.
(56).
(7/1976)
(Contlnuacldn)
II
IF
11
ir
û
t o t a l   ..................     (2.436)
famflfio do munlclpio
Monos de 2000 habs...........
De 2 001 B 10000 habs. ... .
Da 10.001 B 20.000 habs.......
Do 20001 a 50 000 habs. .. 
Do 50.001 a too 000 habs. . 
De 100.001 a 200 000 habs. . 
Da 200001 a 500.000 habs. . 
Més de 500.000 habs. ... ,.
Ciaso soclaf subfeVva
Media ...................................
Media b a jo ............................
Clasn obrera .......................
No contesta .......................
Ae//gtdn
(410)
«05)
(176)
(205)
(140)
(? I6 )
(155)
(443)
(25)
(80?)
(532)
(919)
(BO)
80
80
83
85
82
83
92
64
69
84
76
17
IS
13
9 
I I  
10 
6
10
8
7
12
CatOlico no practlcanie ............................. (490) 89 S 6
Cnt6l>cn de siquiina misas al afio ......... (695) 82 5 13
Cntôlico de misas do preceplo .......... (I.CC'J) 79 5 16
Catdlico dn comunidn d ia r la ..................... (78) 81 3 16
No tieno religion ......................................... (03) 90 3 7
TIcne cira rchgidn distinta a la eatôlica. (20) 90 10 —
FiriiiTE: Eovinta Ecponolo dc In Op5.iii6n l'ûblica.
I!9 46, Octubrc-Dicicuibre 1975. p^ 'G* $'^ 7,
(36h
LA3 CORTES Y LOS FROGURADORES
(Cep. 19).
Table 229*
(10 y 11/19:0)
-Si-.^ALA rou oiiDr.N LAS 1 kj:s iNsnncKvxi s o cosas gri. paua ti i iwcto
N A . \  M L J I M I  j:.\ K SI’A S A .
2.* ) 3 *
La Adiiiiiii^lraciOn Piiblica ...
1:1 F jr r . i l . .  .....................................
L-’i I'ni. rrM.liiil.............
*]'riliiiiialrs .Ir JiiAlicia ... 
liO s S i i H l i r a l u s.......
I..1 ...................
G.rirs   ..
)ns .'\)unln»iirnl,is...........
H  M a s i - l r r i . »   ......
l / . s  S<'p».r'» i S . i i i i b ' s  . . .  . . .
K l  S c r v i r i u  N a c i 'i i i .T l  d e l T r ig
VARONrS VAIIONES
fa 9Ô 9Ô
2 2 4 . 4
17 9 18 20
4 5 11 16
7 4 15 10
2 3 8 10
16 30 20 20
13 10 17 17
2 - 1 6 5
1 1 7 11
1 1 9
2 1 8 10
2 1 S 6
(1.316) (415) (1.316) (115)
— Y  AllOIiA Ü1.NÜ5, P O U  F A V O R ,  ^ Q U E  T U F S  C O S A S  C U F F S  Q U L  rUiNXlONA:'! M A L ?
V A K UNES M U J E R E S VARONES m ’t m i s
ro ro ro 7o
Iji Adoiinislracion Piiblica ......... 9 5 9 7
El Ejércilo............................ 7 2 7 3
L a  Onivcriidad ....................... 3 4 5 5
lx)s Trilxinolr# do Juslicia ......... 3 3 4 4
1.05 Siiidiealos........................ 9 6 13 4
|ji Iglrsia............................. 3 1 3 I
5 4 5 3
Las Coftes K^piinoljs................. 1 1 4 1
)y># Avunlainicnios................... 7 4 10 S
El Magislcfio......................... 5 7 11 7
Ix># Sfguro# Sociales................. 7 4 11 7£1 Servtcio Kaeioiial del Trigo ... . 2 1 4 3
( 1 3 1 6 ) (415) (1.316) (415)
il’or que?
Quejn del derîcunl Irnlo de rlros y pol)rc9.........................
Qiirj.n dc lu qiic r»brjn la? in^liturionce, e l diiicio tjuc sacaii, lo
q o c  cue tan .........................................................
Qucjn dc la iniiioralitliul y arliiiraricdad del fuiiciuaaiiiicalo do la#
invliliieioiic^ ...........................
Criliea A I"» c n r a # .....................................................
Criliea a lu# iii.icFlro«............................... .................
Qurj.i do In.# rrt.uiK'n'I.nci -nrs, ctdtcrhos.............................
Quoj.i dc li> ai>liiuail.n# quo înn ];i# ju«lilHciuQCS ..................
Criliea# a lo# Srpoius Sociales......................*. ..............
Crilira# do la r\e« si\a l«nno rati/aciun ..............................
Ciilicu# pulitir.-)#................................ ......................
siujrnis
3 1
S 3
31 26
3 1
5 4
3 2
4 2
13 7
5 1
6 8
(1.316) (115)
FUEIÜEO: L, BUGETA; La Juventud ante los problenas 
sociales. Uadrid. Do.ncel, 1966. pSgs.
171 y 179 . (2).
Tabla 250.
(5 y  6/1968)
De Ins tigufenfcs irt-Uitucforics, ^ cu/fJ crcer que futiciana mcfor en EejtcûaF 
(£n primer hgar}
27
Sector co.oiâotico:
A ^(ic .o t> u ra.........
lv> 'w>tTi« ........................................
Sc«v->ciot........................................
E iro .t-a n le ».........
Sn» U lK )» f l.........
Ouxjt y lin  reipu«i(3 . . . .
iB fm o *  familiale# nitntualet:
Mémo» de S.OOl/ p:»». . . . . . . . .
De 5.000 m 10.000 pU*. . . .
De 1C.006 m 15.000 pl»». . . .
D t  15 0% » 20 ÜCO j.tai. . . .
De 20 000 •  2S.ÜÜ0 pH». . . . ___ M4# de n .,.If îlrf
K>fv>h
£;*(».iiu» ke c in ija r iii) ....................
y êniicn# Je fiadu nir'lii: . . . .  
Dnivcriitario* o t^caieos dc fraJa 
s u i< e r io r ...................................
Sia r c f p u c i t a ..............................
Ttabajadorci:Ah».............
l i c d â » ............................................«
B a i a ..............................................................
jr tin rcapuetta 
«pacional del padre:St04Mt «
Alto . . .
M f d i o ............Pajo.............
O tra ...................................................
Sia rcipaeata.............. ..
Tmm&6e del aiunicîpio;
Mcikoa de 2.000 habitai t, a . . . 
D c  2.000 a lO.OCO bai.itanlei . 
D e  10 000 a 50 000 bit itaniea . 
De 50.000 a 160.000 bab lanles . 
ilia de 100 000 habitante: . . ,
Total (i) (2) (31 (4) (Si « > (7) ( (9) (10) (D) (12) (!3) (14) «: >
% % % % % % % % % % % % % 5»
3 15 2 7 3 II 19 1 3 2 13 1 1 14
(«781 3 15 2 10 3 8 22 1 2 2 14 1 1 11
(953) 3 15 2 4 4 15 16 1 4 2 13 1 1 17
(342) 4 14 2 5 4 17 12 1 3 2 10 1 19
(456) 3 19 2 6 3 9 16 1 2 2 14 1 t î b
(331) 3 12 1 8 3 12 19 2 3 14 2 I 14
(421) 2 16 1 8 4 23 1 4 1 14 12
(34 5) 2 13 1 7 3 10 24 1 4 2 12 — 1 17
(1451 3 17 2 4 4 8 17 2 1 2 11 1 25
(3611 2 14 2 9 3 10 19 ( 3 3 15 1 1 13
(647) 3 15 2 7 3 8 20 1 4 3 14 t 1 13
(425) 3 17 1 8 3 12 20 2 2 14 1 1 10
(2)8) 3 12 2 3 3 19 15 I 4 1 9 1 23
(55) 4 20 •- 9 5 II 11 — 9 — 13 — 16
(209) 3 H 2 3 2 11 21 _ } 1 9 37
(5101 3 18 1 5 4 14 18 1 4 3 12 1 13
(3081 3 15 2 10 3 11 20 2 3 1 15 2 1 9
(178) 2 14 1 11 1 7 20 1 4 3 19 2 2 10
185) 2 19 1 9 2 6 24 1 1 1 20 1 2 6
(1571 1 11 5
*
25 1 — * *
(..•8)
, 7 4 14 1 2 2 11 1 _ 13
(46) 17 — 7 2 11 24 — 2 20 — 2 •
(1)8) 16 15 1 6 31 1 2 17 3 1 5
(140) 5 16 3 6 3 13 15 3 1 16 3 9
(26) 1* — 12 • 15 15 — — 4 4 4 — 7
(89) 2 18 1 12 4 $ 17 1 2 3 18 1 t 10
(479) 3 13 2 t 4 7 21 1 3 3 16 1 1 11
(440) 3 14 J 7 3 10 19 1 4 3 13 1 15
(72) 18 “ 4 4 10 15 3 1 15 — 1 25
(213) 2 18 1 15 4 7 20 1 3 12 1 10
(945) 3 15 1 7 3 11 19 1 4 2 14 1 14
(701) 3 14 5 J 12 19 1 3 2 12
(32) 3 19 6 22 22 3 6 9
(40) S 17 — 5 2 5 17 2 5 ~ 10 30
(238) 15 2 4 3 9 18 1 4 2 10 1 22
(533) 4 17 2 5 3 12 16 2 3 2 9 19
(426) 2 16 2 8 4 14 18 4 3 13 2 8
(157) 1 9 1 13 3 11 20 1 4 2 12 I
(577) 2 15 2 4 10 22 1 2 2 19
(1) Adsiiniitracün PûbÜca
(2) F.jercito
(3) UnWcrfidad
(4) Tribtinales Jaiticia
(5) Sindicato*
O )  La  iclriia
(7> Correos (101 L
(4) La* Cnrict (11) S
(Ÿ) Ayuntaniientoa (|2) To
iiterie (13) Otra*
urea aoeialea (14) Klnguna
cia fuardia civil (15) Sin iei|>ue*ia
FUEi.TE: J.R, TOHREGuOoA: La Juventud espafïola. 
Barcelona. ;\rlel, 1972. pS^s 183 y 109 . (15).
ÎÇobla Rill.
(5 y 6/19GrO
De loj tlgtilenh't Itulllncloncj, jcuiU crrrt r/ue /uiicloiin pcor e n  Eijiane? 
( K n  printer lufiar)
jlttn lta*
Edad;
IS a 17
27 % 29
Seclor *f,-»r9itiic«:
A(rinit!tira  ...........
Indiittria.................
Serviri'i . . . . . . .
£a]tti>>rilet . . . . . .
Sui U b e r e i......
Otrea y »id re»pucsta . . .
IstrCMS lainiliarta mennualts:
Ifent'* de 5 liOO plai. .
D e  S.<tr>3 « 10 OOO pim*. .
Dc  lOOCO a 15.000 pitv .
' lie I# 01)0 a :o OAQ p„*
— jTehrf «ynraht^Mi 'Vfreiny74«<rs
& «If I
Kalu.liu* •rciiii Jari\>*...........
Tdc«4Hx>* de «led» media . . .
UitivctMierio* * ifcmKOi de ira<la
• u p e r i o r ....................
O i t M ............
Sia M i p w c m u .................
Trab*)mdbrfe».*
A l l a.............
M c d i * .............. ..■^j»...........
Oiro y min letpuemU...........
S M » t  ecopacioacl del padre:
M e d i » .........................B»jo  .........
O t i o ............................
Si» t c e p u r m U .................
Tanafla dcf nunicipio:
Menoi de 3.000 bmbit3n;j« . , .
D e  2.C00 a 10.000 btbitantct .
D a  10 000 a 50 000 babil,me* .
D e  $0000 a 100.000 babiianlei .
U i t  de 100.OOO habitaulei . . .
Telml (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
% % % *U % % %  % % % % % % % %
(1,931) 9 2 24 « 2 3 1 7 7 8 — 1 2 25
(978) 11 2 25 1 10 2 1 7 6 8 1 ’0
(953) 8 1 22 1 7 4 1 7 1 — 3 30
(M2) t 29 6 2 3 1 6 y 6 J
(456) 8 2 28 2 6
(3)1) 9 3 24 8 2 3 1 6
(421) II 2 21 II 7 7 9 t
(343) 12 2 17 10 2 3 2 9 S « — 1 1 77
(145) 6 1 8 4 1 9 8 8 3 2
(381) 10 2 21 2 10 2 2 1 S 5 10
(647) 10 3 19 11 4 1 a 7 10 1 70
(425) 12 2 47 2 2 2 7 2
(278) 6 13 1 4 1 10 10 7 1 38
(55) 18 — 13 ~ s 4 II ? 4 29
(209) 6 8 7 6 7 2
(510) 6 19 2 10 2 4 1 10 8 8 J 2
(306) 9 25 1 13 2 2 2 7 10 1 2 16
29 2 10 8 1 14
.U\\
- * * * ' .. - i.i
I2.*K) 2 6 4 S y n
13 2 SO — 9 7 4 *— — s
(1)8) 19 3 S3 8 —  5 1
(140) 9 2 35 3 7 3 1 1 7 10 6 17
(26) « — 48 4 4 4 4 4 4 8 — — “ — 14
(89) 10 I 35 _ 10 2 1 3 6 13 1 13
(479) 13 3 22 9 2 4 1 7 8 8 1
(440) 7 2 15 12 2 2 1 8 S 11 1 30
(72) 11 — 19 “ — 3 1 4 11 4 : 34
(213) il 3 40 1 3 4 4 7 _ y 17
(945) II 2 27 1 3 1 6 8 7 21
(701) 7 1 16 II 2 8 7 10 31
(32) 11 6 25 6 16 3 9 13 9
(40) S 2 10 2 15 — 7 7 7 2 5 — 2 — 36
(238) 8 18 S 1 7 S S „ 1 40
(533) 2 19 8 3 1 8 8 7 1
(42b) 12 2 26 8 4 1 7 7 8 19
(157) 3 33 9 3 2 3 3 4 2 24
(577) 11 2 27 2 10 2 2 1 7 7 — 2 1 16
( l )  AdminictraciOa Publiea (4) Tribunal )w*(iciaa> fcjércira ($) S nd.cmiu*
(3) llaivcr»>dad (6) La i«lcfia
(7) Corrro*(8l fa* Celle*
(9) Ayunlainieoto»
MiKtIlCfio 
Sfyuim* tuenle» 
i'olicta fuirtlim  ci
( M )  N ira u n »
(15) Sut rctpuoia
FUK.TK; J.R, TORIiEGROoA: La Juventud espaiiola. 
Barcelona. Ariel, 19?2. p&gs. 19'l- 7  199 • (15).
Tabla 252.
(3-6/1969)
(Nrcenl»)«<)
lA S  COPIES MAN TCNIDO MUCHA ACTIVIOAD EN EL a Oo  ULTIMO. OIRtA USTEO QUE LOS RESULTADOS DE tA L  ACTIVIOAO PARA U  TAIS
M AN SlOO, EN LINEAS GENERALES
: i 1 •1 î 1 t
l II II 4 î 1 1I f I 4 î
99)
96)
)110
11 a 39 »5o» ....................... 6 30 18 8 30 10
30 a 39 arc, ...................... 9 37 18 7 38 10
dj a 49 a A c,...................... . 6 3» 19 7 30 II
SO a 39 aAc, ...................... » 31 11 S 33 13
60 a 69 Idc,................... . . 7 33 8 6 43 16
70 4 m6» i M , ..................... S 19 2 93 19
SIn ropueiti ....................... 6 . 13 35 39
fTivet dm «ttvd‘«**.
Atmoe» de enud'®, prîmmrloi ...............
E,iud»oi pr m i'ic , ......... .....................
l*(ud<c( MCundcTW*.................
TIcnicnt de prmdo med>e .....................
Unlv«/v:«r!c} 0 Uca’ce» grmdo luperior
Sirt ruptKitâ........................
Mlwl dm Ingrmtmt:
M«aoi dm S 000 peictat al m«t ..........
D« 80C0 *  9.999 pcieu* «i mm» ...
Da 10 000 m 19.999 peur*, *1 n?e» ...
Ot 00.000 * *9.999 pctrai me, ...
M t  dm 30 000 p*,eim, «I me, ..............
$1"! r*»pu*,U...........................................
Ident'NcmmtAn dm
A km que m,>in «rrîba ..........................
A îoi de a i medio ................................
A fo» da ,i>»ic ......................................
Sin rempuci:* • No «tban .....................
îamaAa dm tnvnlcipia:
AU« dm 100 OOO hmb'**n*e,....................
Da SO OOO a 100 0"'0 h#b;i*n:e» .........
Dm (0 000 » 50 000 hmbi'.to»»..............
De i.COO a (0 000 h»bi;animi..............
Mane, da )  000 babiranie»....................
13) 
I 003 
dOO 
196 
1Ï5 
19 
16
d 11 3 1 66 15
24 10 3 42 14
30 33 11 19 10
40 27 II II
38 30 13 6
07 11 11 42
13 6 P3 31 38
500 7 23 10 4
557 • 9# . . W  , . 6 t 93942 10 98 23 # ■ 16
116 •: ♦ 34 24 11 13 10
7 V 36 7
434 . \ * 21 14 6 37 19
30 S 15 35 3 y  15
1J33 7 33 19 7
SS4 6 18 7 4 48 17
56 14 30 14 7 37 18
37$ S 35 ' 18 10
165 8 31 30 • 31
385 10 31 16 31
556 7 27 14 37 . Il
349 9 10 39
Andatvcla crantai . 
And*'uel* ccCdcntaî 
L#*ani# ........
Veice-navarri ...............
Ca,ia(r*nc-'eeie,i .........
Attwr ;i *ica ........
Cmirro (at*;I!c dc Medrid)
Y Exircmedure
113 9 95 13 S 33
313 9 37 16 9 38
3)6 15 34 3 39 18
387 2 35 21 14 30 9
74 8 8 18 7 34 35
138 8 27 19 3 34 10
176 3 33 13 9 47
337 7 . 33 15 38
338 5 39 16 6 38
43 II 39 18 3 94
FUEÎ.Tïï! Revista Espaùola de la Oplnién Mbllca.
JiS 18, Oc t libre -31c le nbre 1969. pi{;.4. 265-?67
(15).
(Z)-G/1939)
( re rc c n lij# * )
IA S  CORTCS H AM  TCW lOO M U C H A  A C T IV I0 A 4  EN EL A N O  U L T IM O . O IR IA  USTCO O U E LOS 
RESULTADOS DE T A L  A C T iV ID A D  PA P A  C l  PA IS  H A N  S ID O , EN L IN E A S  C tN E P A lF S
3 i 11 1 1•5 1
1.953 29 3 17 35 16
991 37 4 33 24 14
963 31 1 12 48 IB
544 36 4 22 33 16
431 30 4 18 34 14
348 28 2 21 32 16
366 34 2 10 38 16
195 27 2 11 43 18
63 33 3 52 24
17 34 — 6 35 35
132 13 I 3 70 14
1.005 25 3 11 44 IP
400 30 3 26 24 17
196 43 5 39 15 8
165 44 5 27 9 14
• 19 37 11 5 47
16 6 31 31 31
500 34 2 13 45 15
557 31 4 15 36 14
343 43 2 24 20 11
116 40 3 22 20 15
14 21 36 29 14
434 18 2 16 41 24
TOTAL .................................
Var6n ............................................
Hembrs . . .  ; ...............................
Edarf;
18 » 29 «no » ..............................
I 30 « 39 atfci .............................
 ^ 40 •  49 « n o * ...............................
] 50 « 59 « n o * ................. ..........
' 60 « 69 «no» ...............................
I 70 6 mé» « n o *............................
Sin respue»t«..............................
I
H'vel d« *»(wdio»:
Meno* dc ettudios p rim srlct.
Esiudioj primaric* ...........  .. .
Eslodioi je cundarlo*.................
j Ticnicc* de grado medi’o ..........
Unlversltarioi o t6cnico* grado 
lu p e r io r ...................................
Sin respuesla ..............................
Nivel de Ingretei:
Meno* de 5 000 peseta* «I me*. 
De 5.000 « 9.999 p:*. a! mes. 
De 10.000 « 19.999 p i*, at me*. 
De 30.000 « 49.999 p i*. «I me*. 
M<* de 50.000 pts. «I me* ... 
Sin respuesta ..............................
Id e n li f ic a c id n  de  c U s e ir
A kw que e * iin  arrlba ........... 20 15 IS 20 25 35
A lo t de en medio ................. 1.333 33 ■ 3 20 30 13
A lo* de aba jo ......................... 554 19 2 8 49 21
Sin re*pve*(« . No saben ... 56 37 5 13 32 23
TamaAo de municlpte:
M i*  de 100.000 habitante* ... 578 24 5 20 31 20
De 50.000 a lOO.CCO hab. ... >65 35 2 21 24 18
De 10 000 « 50.0CO hab. ... 385 35 3 17 34 11
De 2.000 a 10.000 hab............. 556 29 1 14 39 16
Meno* de 3.000 habitante* ... 269 37 3 12 46 13
flegidn:
Andalucia oriental ................... 112 27 2 ' 17 36 19
Andalucia occidental y Extre­
madura ... .. .  .. .  ... ... 313 28 3 19 32 18
226 40 2 9 28 21
Catalufia . . .  . . .  ........................ 287 31 6 26 35 13
Ar«gone*a .................................... 74 16 5 16 36 36
Vasco-navarra .............................. 128 33 1 19 34 13
C«*tellenc Iconcsa....................... 176 32 4 16 52 5
A*turiano-gè'aica ...................... 237 35 1 12 29 23
Centro (anillo  de Madrid) ... 338 30 2 14 40 14
.......... 62 34 19 39 8
P.ovi.Toa (lo la Criniôn If.blica.
f!P 10, Octubre-Diciecibro 1969. 9G8 y -
Tabla 2)4. 00
(12/1971)
—C a r« cU r/s (te « s  d iv e r s »  y  e p iiü o a e s  p o l i t ic a l ,  V fÛ Q  I#  c d id .
E  D  A D  ( • « • < )
Inscritoi en c l O nso électoral ................
VoLtroti eo la i «lecciones ...........................
Picnwn votar <r. las ptàxim js ....................
Opinan "es nx’ jor que icdcs y cadi uno
nos Irttere-wmos por la polilica" .........
Opinao que la esisiCTicia dc lot p rtiJos 
•cria bencfk iou  ........................................
tn U re s e s  q a t  d e fU rtd e  un  p ro tu ra d o r :
Lo* que seSafa cl C obierno    ... ...
Los de toüos lo i ctpartolcf ....................
Los de Us claies altas .................................
Los dc U  cUie m ed ia .................................
Los de Ia  clase ob re ra .................................
Los de ta provinria o tt et or por «I que
fa» salido c le g ido .......................................
Los de »’ gûn grupo particular ................
Sus intcrcses pcrsonalei .............................
No sab c , oo contesta .............. ....................
13-24 29-H )M4 4SU 33 +
40 57 68 69 67
34 52 63 65 64
60 71 73 72 77
66 53 49 49 . «
‘ 18 12 12 11 9
23 19 23 ■ ■■ 16 17
32 33 33 35 37
S . 6 5 6 5
2 3 2 ... S . 3
3 • 5 3 5 3
17 20 19 . , 16 -, 18
3 5 4 3 3
14 • • - 8  — 9
15 17 19 15 21
100%
(414) (352) (446) (363) (468)
1 * :/ .:-i :-f.-. v.f • A ‘: f:
h •mjiortanilento electoral de los rotaotes y oplnfdo general sobre lo que dcbe defender un procittiulpr, segûn
B  o  A D  (a S o I  )
Ko recuerda a euintos candidatos votd ... 
Ko sabc si saltd clegido cl candidate a 
que void..................
S e n t f iu ie n to  « f  u e ta r :  ' •
bfe scotia satisfedio...........
Estaba cumplieodo coo mi debcr ...
Me fastidiaba battante porque era un»
p£rdida de tienipo...........
Ko sent/a oada especial .........
Ko contesta y otfas.......... ...
B A S E : VoTATfT ts ...
tnttrexes qtte debtrta defender «n procth 
radar:
Lot qoe le seflsla cl Gobiemo.....
- Lo» de todos les espai'ioles ....... ?tî-n.--
Los de las claies allas .........
Los de la claie media .........
Los de U claie obrera .........
Los de h provincia o sector por cl que
ha sslido elcfidu .......  ..
Los de alpiln grupo particular .....
Sus inteieses pcnonales .........
Ko sabc, DO conteita ..........
B A S E : T o t a l  tNorviDCOS
1M4 29-M >3-44 43-34 33 +
14 10 ......10 10 9
- - : 50 ■ ** 33 34 . 35
- ..
23 20 14 16 22
50 / 56 .....  53 . . 59 . ' 58
4 2 4“ 2 • - 1
15.; : C-. 18 22-.
8 4 7 1 2
’* 100%
(16) (143) (253) (212) (270)
' ..
ü \ ■T
3 9 6 6 7
-------65" --------— 62 . . 1 --57 —
1 1 t 2 2
5 4 4 2 4
15 16 18 19 16
15 II 18 18 19
1 1 • 1
1 1 . 1 1
11 12 17 12 18
100%
(414) (352) (446) (363) (468)
FlEi;OS: Estudios sociolô^icoS cobro la Eituociôn 
social de Espana, 1975. p5s. 1255. (22).
'Ici
Table ?.^ 3‘
(12/1973)
•'Inlcrés que se piens» dcficnde pttferentcniente un procurador en Certes < inlvrcscs que dclcria defender.
Los que scfiaLi el Cobierno. 76 3 8,67 por et que ha salido cle­
Los de todo* lo» eipiûoles. 18 54 0.34 gido ............. 14 15 0.9)
Los de las claics alt.u ... 3.00 Los de alf.ûn trupo parucu*
Los de la cb*c media ... 1 1 1.00 lar .............. 3 3.00
Los de U cla*c obrera ... 2 1 0.25 Sus mlercscs personates ... 6 6.00
Los do la provincia o sector No sabc. DO contesta ..... 26 19 137
100%
I rwmeio pot cm. tunouc 4t un retultido de inftnit0.i*utnltnm *qu( Que et CQuietleme diridenJ».
-Iniereses que ptcnsa dcfiende preferenlemcnte un procurador en Corics, segûn sexo y elase social suhjctiva.
C A U rjC A C lO N  SLBIETJl A  DF. CIASE
llonbce. Alu T Mdia. M«dl* medi* MtJii'tiuU Obrria y pot»v
Los que seftala cl Cobierno ... 
Los de lodoi los «spanoles ...
Los dc las cia ses alla».....
Los de las cîascj médias ... ... 
Los dc las closes obrera» ... 
Lot de la provincia o sector por
cl que ba salido clegido ...
Lot de algdn grupo particular ...
Sut Intcrcses personales....
No sa be, no contesta .....
28
18
6
1
2
17
5
7
16
100%
(1^ 69)
24
18
3
2
12
2
6
33
(2.431)
29
13
«
1
2
24
6
7
13
(231)
30
17 
4
1
19
4
6
18
(1.630)
26
*21
«
16
4
7
20
(838)
21
18
5 
1 
3
7
2
6
37
(1.631)
L— Inlerescs que se picns# deHcode prcrerentemcnle un procurador en Cortes, por ocupsclones.
- - ■ - —  ^ ■ ■ ■ - — I o N
- ■ —  . dd «mm eitecfivM %
E^texioi
Indu'ict, 
, Krvkloi
Lot que seflala el Cobierno. 21 18 39 25 34 26 26 11 31
Los de todos los esparto les. 22 35 9 18 17 17 20 19 22
Lot de las clases altas ... 7 6 4 6 4 5 5 3 8
Lot de las clases médiat ... 1 1 1 1 1 1
Los de las clases obreras ... 1 1 3 4 2
Los de la provincia o sector 
por cl que ha salido cîeciJo. 21 16 18 24 19 11 11 10 23
Los de algûn grupo p.irlicular. 1 1 10 6 3 3 5 2 7
Sut Intcrcses personates ... 10 5 S 1 7 7 6 6 6
No ta be, do contesta ... 19 15 13 19 15 ' 27 23 36 12
---------------------  —  . .  ..
100%
(184) (82) (202) ' (79) (597) (601) (381) (1.603) (479)
Fltii.ïii: E s t u d i o s  s o c i o l ô c l c o s  s o b r e  l a  s l t u a c i ô n  s o c i a l  
d e  Esparia, 1975. P-'ig. 1271. (29).
Table 256.
(6/197'v)
H ay q u ic n  d ic e  que  lo s  a lio s  ca rgos  d a l.G o b lc rn o  y  la  A d m ln ls lra c lô n  no  d cbe rlan  
ser, a la  vez. p ro cu ra d o re s  en C o rie s , ic s t â  u s ic d  d c  a cu c rd o  con  c s la  op in ld n?
£sf4 de No Cité dé
TOTAL acuerdo acuetdo N/C
% •A V.
T O T A L ..................... ; ..................... (2.486) 44 12 44
Sexo:
Hombro ......................................................... (1.210) 55 14 31
M u jc r .............................................................. (1.276) 33 11 56
Edad:
Do 16 0 25 srTos............................ ............ (481) 51 15 35 -,
Do 26 a 40 D n o s ............................... (739) 47 12 41 •
De 41 a GO a n o s ........................................ (835) 41 13 ,4 6
M és do 60 a n o s ................................. « ... (431) 35 B > 7  . ..
Clase soclat objcUva: 1 ■ '
A lla  y  media a l la ....................................... (262) 57 13 29 :
Media ............................................................. (409) 51 17 ' 32 .,
M edia baja ... ........................................... (1.062) 40 12 ; 48
B a ja ................................................................. (363) 33 . T 61 ;•
R e s t© ................  ; ......................................... (390) 47 13 40 i
N tve l de estudios:
M cnos de p r lm a r lo s ..................... «.......... (191) 28 S
No sabe le e r ............................................... (113) 20 7 73 -
Sabe le e r ...................................................... (472) 32 10 58
Prlm arlos c o m p le te s ................................. (998) 44 13 43
Formacldn pro lcslonal ............................. (66) 50 11 39
Bacldller elemental ................................... (195) 54 18 28
Bachider s u p e r io r ....................................... (160) 58 17 26
Estudios do grado m e d io ............. ... (126) 65 13 21
U ntverslta iios o técnicos de grado su­
perio r ......................................................... (133) 75 15 10
O tros .............................................................. (19) 47 26 26
No contesta ................................................. (13) 8 8 85
Tamafio de m unlclpio:
Més de 400.000 h a b ita n te s ..................... (470) 51 6 41
Do 100.000 a 400.000 habitantes ......... (455) 42 11 47
De 20.000 a 100.000 habitantes ......... (400) 44 12 45
De 2.000 a 20.000 h a b ita n te s ......... (892) 44 15 41
Menos de 2.000 h a b ita n te s ..................... (269) 33 12 55
N ive l de Ingreses:
Menos de 10.000 pesetas (480)
De 10.000 a 25 000 p e se ta s ..................... (1.0SS)
Més de 25.000 pesetas 
No contesta
C/ase socia l subletivs:
A l t a ..................................
Media ................................
M edia b a |a .....................
O b re ra ...............................
No contesta .............
(178)
(743)
(33)
(830)
(542)
(1.042)
(39)
%
56
35
48
52
46
36
36
12
IB
13
13 
16
14
53
38
26
51
33 
I 33 
39 
56 
59
FlTiiUTli; Revista Espanola de la Opiniôn lûblica.
ne 57, Julio-Septienibrc 197'v. pf0$. 7 3"
(50).
Tcbln 257.
Toi
(G/197': )
/ lC rc a  u s tc d  quo  e n  h s  C o rto s  / la y  donun^çindos P rccu ro d o rcs  que  (/on cn  rd e m rs  
f 'U o s  ca rg o s  en fa A d n iiir is ira c lô n , que Ituy lo s  que  d c h c  do h n h rr , o que hay
miiy pocos?
y
roMt N IC
n •a % •-i
TOTAL ................................................ (2.4GG) 33 14 1 52
Sexo:
Hombre .......................................................... (1.210) 44 15 ' t 40
M u je r .............................................................. (1.270) 24 13 1 02
frfe rf;
De 16 a 25 a n o s ............................ ............ (401) 41 16 . 2 42
De 26 8 40 a n o s ........................................ (739) 38 13 1 48
De 41 Q CO anos ........................................ (035) 29 15 1 54
M is  de 60 D n o s ......................................... (431) 25 11 1 64
Cfaso socfef obfctlva:
A lta  y  media a t ta ........................................ (262) 45 15 1 39
M edia ............................................................. (409) 43 16 2 39
M edia b a )a .................................................... (1.062) 29 14 1 56
B a ja ........................................ ............ .......... (303) 21 10 69
Reste .................................... ....................... (390) 36 13 2 46
N ivef de estudios;
M cnos de p r lm a r lo s .................................. (191) 17 8 75
Mo sabe Icc r ...................................* .......... (113) 12 8 80
Sabe I c e r ............................. .................. (472) 17 13 1 69
Prlmarlos com pletos ..................... : .......... (996) 34 14 1 51
fo rm ac ldn  pro ieslona l .......................* ... (66) 36 26 2 36
Bdchtller elemental ................................... (195) 48 19 1 34
Bftch lller s u p e r io r ....................................... (ICO) 50 17 3 31
Estudios de grado mcdto ....................... (126) 56 15 2 27
U nivors ita rlos c técnicos do g rade ,su­
pe rio r .................................................. ... (133) 66 14 2 18
O tros .............................................................. (19) 37 16 5 42
No contesta ................................................. (13) 23 — — 77
îam ano de m unicip lo :
M is  do 400-000 h a b ita n te s ..................... (470) 41 10 1 47
De 100 000 0 400.000 h a b ita n te s .......... (455) 32 15 53
De 20.000 a 100.000 habitantes .......... (400) 35 13 SI
De 2.000 n 20.000 habitantes ... ... (892) 31 15. 1 52
M enos de 2.000 h a b ita n te s ............... ... (269) 26 15 1 57
Nfvet do Ingresos:
M enos de 10000 pesetas ... (400) 25 15 60
De 10.000 a 25.000 p e s e ta s ..................... (1.085) 39 13 1 46
M is  de 25.000 p e s e ta s ............................ (178) S3 13 1 .33
No contesta ................................................. (743) 26 14 1 59
t ie llg lôn :
C otôlico no p ra c tic a n te ............... ... ... (1.133) 38 12 1 49
C eté lico  practicante .................................. (1.253) 28 16 1 55
O trss rc llg loncs y no tiene ... ........ (100) 47 10 3 40
FUEUTE: Revista Espanola de la Opiniôn lûblica.
NS 57, Julio-Septicnibre I974. p6g. 559,
( 50 ) .  ■
1oLi
Tebla 238.
(6/1 9 7 4)
iOu6 cree usted que pasoria st los procuradores no pudleran ocupar a/ rr.lsmo 
tlempo puesios importantes en la Adm/nfS(rac/<5o?
TOTAL m (2 ) (3 ) (4 ) N /C
% % % % %
T O T A L ............................................... (828) • 14 52 2 13 19
Sexo:
H o m b re .................................................. (527) 13 59 2 13 13M u ;e r .......................................................... (301) 16 40 3 12 29
Nivel de estudios:
Menos de prim aries ................................. (32) 9 59 9 22
No snbo le e r ............................................... (14) 7 21 7 7 57Sabe Icer ..................................................... (82) 15 37 4 4 41
Prtmarlos c o m p le to s ................................. (338) 13 49 3 14 22
Formacidn profesional ............................. (24) 21 58 17 4
Bachiilcr elemental ................................... (89) 17 52 3 12 10
BacTtiller s u p e r io r ....................................... (80) 9 65 3 14 10
Estudios de grado medio ...................... (71) 10 62 3 14 11
U niversilarios o técnicos de grado su­
perio r ......................................................... (88) 17 65 15 3O tros ............................................................. (7) 29 43 29
No c o n te s ta ................................................ (3) 67 — 33
N ive l de Ingresos:
Mcnos dc 10.000 pesetas ...................... (120) 13 49 13 25
De 10.000 0 25,000 p e s e ta s ..................... (422) 15 54 3 14 15
Més de 25 000 p e s e ta s ............................ (94) 13 59 2 15 12
No c o n te s ta ................................... (192) 13 46 3 9 29
(1) Las Cortes serlen mis parecldas a (os Psrlamentos. pero las cosas no camblarlan mucho. 
(2J Las Cortes estarian en condiclones de hacer mejores (eyes,y contrôlât més al Cobierno.
(3) El Cobierno no podria funclonar bien. '
(4) Harla falta quo se organizasen asoclaclones, pirtidos 0 grupos dentro de las Cortes pare 
que datas pudicsen funclonar correctamente.
(*) El total de 828 proviene de aquéUos que han contesfado que hay demesladoa procurêdoret 
en Cortea que tienen ademés altos cargos en ta Admlnlslraclôn.
FUEÜTE: Revista Espanola ûc la Opiniôn Fûblica.
119 37, Julio-Septiembrc 1974. pôg. 356.
(50).
LOS GKUi'OE DE HffiS IOK Y /0  Dr, IM'iÆ DG  
(G n p . 2 0 ) .
Tabla 239. Toi
(5 y  6/1960)
£n  ocoriotkrs, se dtee que algunas personas o grupos Hcnc» tonta 
b\/!uvucio en c l Cobierno que ésto sc ohide de lo» Inforcto» de la 
moycrta de los espaiioles. ^Estâs de actiordo o no en que eiisten 
ttdet grüpo»?
Teul ««rJo
N.S.
S.V
T o t a l  . . . . (1.931)
%
36
%
21
%
43
Scxo:
Voronc»............................ . (978) 40 20 40
I le m b r a s ........................... (953) 31 23 46
Edad:
15 8 17 ano s ...................... (362) 25 25 50
. 18 a 20 anos . . . . . (456) 39 20 41
21 i 23 anos ...................... (331) 39 22 39
2 i  a 26 ano s ...................... (421) 40 19. 41
27 a 29 aôos . . . . . (345) 33 23 44
Sector econômlco:
Agricu ltu ra ........................... (145) 13 17 70
I n d u s t r ia ........................... (381) 36 20 44
S e rv tc io s ........................... (647) 37 23 40
E s h id ia n te s ...................... (425) 51 23 26
Sus labores . . . . . (278) 19 21 60
Otros y  sln respuesta . . (55) 40 16 44
Ingresos laroilbres mensu.nies:
Menos de 5.000 ptas. . (209) 19 16 65
De 5.000 a 10.000 ptas. (510) 27 23 50
De 10.000 a 15.000 ptas. (308) 42 20 38
De 15.000 a 20.000 ptas. (178) 46 26 28
De 20.000 a 25.000 ptas. (85) 55 28 17
Més de 25.000 ptas. . . (157) 62 18 20
Sletus ocupaclonal de! entre-
vktado.
Estudiantes:
Estudios secundarios . . (228) 43 28 29
Técnicos de grado m edio. (46) 43 17 40
U&iversltârios o técnicos
de grado superior . . (118) 75 14 11
Otro a . . . . . . . (140) 49 26 25
Sin respuesta . . . . . (28) 54 27 19
Tiabaiadores:
A l t o ...................................... (89) 49 25 26
Medio ................................ (479) 44 24 32
Ba|o . . . . . . . % (440) 27 18 55
O tro y  f in  respuesta . . (72) 25 21 54
Sifftus ocupacional de! padre: 
A lto  . . . . . . . . (213) 50 19 31
k l e d i o ........................... ..... (945) 41 23 38
Bafo . . . . . . . . (701) 25 20 55
Otro ...................................... (32) 41 22 37
Sln respuesta...................... (40) 30 10 60
Tamano de! municipio:
Mebos de 2 000 habitantes (238) 23 21 56
De 2.000 a 10.000 hab. (533) 30 23 47
De 10.000 a 50.000 hab. (426) 36 21 43
De 50.000 a 100.000 hab. (157) 55 16 29
M is  de 100.000 hab. . . (577) 41 21 38
FUEi-TS; J.R. TORliEGROSA: La Juventud espanola.
Barcelona. Ariel, 1972. P^g s . 162 y 163 
(15).
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Tabla 241. le?
(5 y 6/1963)
^yu fJnc i sou csos personas o griu;»©»?
T o t u .
Sexo:
Yaroncs . , .
Kcm bras. . .
Edftd:
15 a 17 anos .
a &0 anos .
21 a 23 anos .
24 a 26 afios .
27 a 29 anos .
Sector economlco:
A g ticuU uu . .
Indus tria . .
Scrv-iclos . .
Estudiantes . .
Sus laboTCs . .
Otros y  sln rcvpucsla 
Ingresos fatniliarcs mcnguak; 
Menos de 5,000 ptas, ,
De 5.000 a 10.000 ptas. 
D e  10.000 a 15.000 ptas. 
Do 15.000 a 20.000 ptas. 
D e  20.000 a 23.000 ptas. 
M is  de 25.000 ptn
Stütus u tiip .li Inn n tU’l  * ntrev l\- 
(odut 
E»ludiaii(rs;
Estudios sociiiidarios 
Técnicos de grado medio 
Universilarios o técnicos 
grado superior . .
O t r o .................................
Sln respuesta . . . .  
Trabajadores:
A l t o .............................   .
M e d i o ............................
B a f o .................................
O tro y  sln respuesta . . 
Sfofus ocupacional del padre
A l t o .................................
M e d i o ............................
O t r o ............................
Sin respuesta . . . 
Tamano del municipio:
Menos de 2.000 hab.
D e 2.000 a 10.000 hab. 
De 10.000 a 50.000 hab. 
D e 50.000 a 100.000 hab 
Més de 100.000 hab.
de
Tutal (1) <2) Ot H) ts) (61 (71 (SI (9) Oiiv» S.R.
% % % % % * % % % % %
(059) 19 — 10 10 0 7 8 12 4 7 38
(392) S3 11 14 8 7 7 14 5 7 27
(297) 15 — 9 5 4 6 9 9 3 7 47
(91) 19 8 B 2 3 9 31 1 7 42
(180) 19 — 11 7 10 6 12 12 4 7 37
(128) 23 — e 14 5 5 5 7 4 8 34
(109) 19 — I I 12 7 8 6 12 5 8 35
(113) 10 — 12 11 5 8 0 18 4 ■ 4 38
(19) 32 5 16 5 18 5 21
<138) 22 — 12 9 12 4 8 9 3 7 36
(240) 19 — 14 10 5 6 8 13 5 8 35
(217) 18 0 12 6 9 10 10 5 10 29
(53) 13 0 4 8 8 4 2 72
(22) 27 — 5 9 9 14 9 — 5 9 33
(39) 18 10 8 5 3 10 3 5 49
(MO) 22 9 9 6 4 7 5 3 4 45
(130) 24 14 11 8 8 8 8 4 8 32
(82) 18 10 9 7 9 11 15 5 12 32
(47) 11 17 15 8 9 11 20 2 4 23
(97) 14 6 15 7 7 S 20 5 14 31
(97) 21 5 10 4 7 7 11 2 10 37
(20) 25 — 10 10 10 10 15 “ 5 10 15
(89) 18 __ 8 20 8 8 7 se 7 11 19
(09) 17 — 10 4 4 7 14 8 3 3 42
(14) 14 — 14 ~ 14 — 7 14 — 14 36
(44) 20 14 16 9 5 2 14 11 30
(209) 21 13 10 6 8 8 11 4 8 35
(118) 19 — 14 6 10 0 7 11 5 5 39
(18) 39 — 6 6 6 6 11 6 — 33
(107) 18 __ 7 16 7 8 6 22 7 10 26
(384) 17 11 11 6 7 9 12 4 7 36
(173) 20 10 5 6 S 9 7 1 7 39
(13) 23 —. 77
(12) 8 8 17 — 17 8 — — 8 42
(54) 20 g 9 6 4 7 13 2 8 37
(101) 21 0 10 6 7 8 10 5 4 37
(154) 14 10 12 8 8 12 13 6 4 38
180) 20 — 7 9 S 2 S 18 5 10 35
(234) 21 — 11 9 7 9 9 11 2 11 34
< â | Ç ^ w i  « tu a  
t Z j  E ra p rc u t io a  
( S )  E |< rc« ta
(4) î -  i inei • 
<S) i ,a  .« t«s ia  •
(5 )  F a t* , re
<7) M in it( r» C o l> ie rn «  
(S ) tJ p u i D c i 
(S ) C in J ica lD s
FUEllTE: J.R. TORTEGROSA; La Juventud espanola. 
Barcelona. Ariel, 1972. p6gs. 166 y 16? . (15),
Tnblo 242, loi
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/US.'i'y,: Inr;titui;o do la Juventud. Ill L'ncuc-atm 
i'.'acional a la Juventud, 1575. (31).
%  q ue  o p U iM  que d e te n n lru id n  fu e ru s  fo m e n  u n  ve rd ad erq  g ru p o , p o r  le x o .
(fi
H-
e t
U
O
-5
. 9 S n X  O  S s n X O S
G R U P O » lUTAX
Varôn M u k r
TOTAL
M ii i r r
L -  ? .  . »  5 5 6 4 4 8 5 2 3 9
.
O
L o i  I n t c W c t u a le t ...................
L o *  c m p r c s a r i o * ...................
L o s  fu la i ig is ta s  ......................
2 6
.  . . .  4 7  
. . . .  4 9  . 
.  . . .  3 2
3 0
5 4
5 8
36
2 3
41
4 2  
2 9
L a  A c c id n  C a t é l i c a  .......................  4 3
1.0*  c a r l i s ia *  ..........................................  2 6
L o s  f u n c io n a r io s  ...............................  3 6
48
3 0
3 0
3 6
4 0
2 2
2 4
2 5
;
L o i  T l.ifiwS 's • • •  • • •  
L o i  m i l i u i r c i  .................... . .
........... 57
.  w . 6 6
6 9
7 6
48
5 8
La  I f l c s i a  y / o  p r o p a g a n d iic a s .  5 5 6 3 49
H * T o r . s t .  E.*«miFVTSTADOS . . .  ( 4 .3 9 9 ) (1.969) ( 2 .4 3 1 )
O s
"P.
O
O
1 .6 0 .— q u e , o p i n a n  q u e  d e te rm inadas Tuerzas form an u n  srcrdadero grupo p o r reglones.
M
D)
O
ï
R E G I O N S S
s : K  U  P U  S W A t
Calicto* Ca»«IU U  Vie,#. 
L c tin
C a n iS j
■ E S T
V m -o .
N avarra N tiJ r iU  Uacveluna G tn a ria *
s in ilica tos ...........................
1 rs  în ic lecu ia îes......................
Lo# cm presa rio *......................
'.o# fa lanç is ta*..........................
o# o h rc ro c ................................
os R lOwis........
.»'< m i l i i a r c »  ......................................
•t Opus Dci ............................  ,
.1 XkCiôn Caidlica ................
os carÜNUs ............................  ,
Lus l'unc.'onarios.....................
Los tcrratenicntci .....................
L.1 v/o propagandistas ,
55 55 56 56 51 43 55 60 51 51 64 55
26 22 23 24 23 27 17 33 28 23 40 22
47 49 38 43 40 43 36 48 33 52 63 51
49 49 43 46 45 43 48 50 50 49 66 45
32 33 22 41 24 35 28 35 30 28 39 31
57 57 51 55 57 51 51 58 61 61 74 60
66 67 58 71 64 55 54 •65 65 75 81 72
45 41 46 29 50 31 48 37 53 54 63 59
43 39 42 44 43 443 36 45 33 49 59 38
26 24 31 20 25 31 25 20 31 21 37 22
26 23 24 32 19 27 28 29 25 27 40 . 22
30 25 28 31 27 31 22 28 37 32 46 33
55 47 53 59 56 52 43 56 51 ' 65 73 55
H33
O*
r\3
5
o
§
\0-X]
P o T M  rX lu C V IS T A fT O * (4.?00) (472) (4021 (414) (131) (?.U1 (*03) (?05) (451) (4CU) (15:)
7 U
Tcblc 2W.
(9-10/1973)
que c p in a n  q u v  • ic rm in a d a s  fu c f f# *  fo r r tn n  un  v e rJ . 'd c iu  ftru p o , p o r  ««m ono c ii(U I:-d .
T A M A f i  ( , D A D
.V; ;  iw •  U'lKO •  A ' i.'W ,  ’ U IU I i I f  ..
l.«H s in J ic .« lo * ................................ 53 50 55 48 55 5ft 54 64 57
l.o *  i n l j i c r u ia lc i  .......................... 26 21 26 22 25 31 2ft 26 31
l- o i  c i i ip rc s i r io *  .......................... 47 3ft 49 34 44 48 49 51 57
14 it f,.l.<nvo>J.iS ..... 49 41 44 35 45 5 : 51 60 57
)» 30 33 26 32 36 31 35 5)
I.IM  ... ... ,,, ... 57 49 57 44 54 63 56 66 6-'
I . iu  l i i i l i i . i r v t  ................................. 66 59 63 50 60 . 70 65 70 n
h i  O pu« IX -i ................................. 45 36 33 31 35 47 49 57 5S
ha  A cc irtn  C a lô lic a  ................... 41 39 41 34 35 47 40 46 54
h o t  c.itlis»;«t .................................. 26 25 21 18 23 29 27 27
ho# fit itc io n a r io s  ......................... 26 21 30 21 25 34 21 23 35
1.0» k - r r a lc n ic n ie s ........................ 50 25 36 32 23 33 33 27 38
L n  lg k » ia  ylo p ro p a fa n d it ta i. 55 47 52 44 52 60 56 56 69
YOTAL CXIAtVtffTAOOS ... (4.399) (1.006) (463) (32 9) (24 4 ) (4 :0 ) (544) (51 5 ) ( 8 " l
— %  qu e  o p iita n  qu e  deiernuMmda» fu c n a i  fo rn in n t in  v e rd a d c ro  g rv p o ,, p o r  n iv e l de  liig revo» .
E » O S
H  JOO W VÜ
•  U  VO 1 W » ) V l» J
h o t  t in d lc a lo t  ................................ 55 3ft 54 57 59 66 68 54 59
1.01 j i i l c k c t u a k t  ..................  . . . 36 25 23 28 31 32 38 13 24
L o t  c m p re u r io »  .......................... 47 39 43 49 54 54 47 47 41
h o t  f a la n g i t t a t .............................. 49 31 45 51 55 59 65 65 44
L o t  o b r c io t  ................................... 32 22 33 35 33 36 31 34 29
h o t  l l m c o t ...................................... 37 35 53 60 65 70 70 74 51
h o t  n i iU iu r e i ................................. 66 44 62 69 71 82 82 8 : 28
E l O ju i t  D e i ................................. 45 35 27 39 50 67 80 84 43
I.a  A c i id n  C a iô lic a  ................... 43 33 42 46 46 51 52 49 37
h o t  c.-irli>la» .................................. 26 IS 31 25 39 37 37 35 22
h o t  f im c io n a r io i ......................... 36 13 37 32 30 37 39 31 23
L o t  le r fa le n je n le t ........................ 30 IS 30 33 33 39 37 25 26
| j t  Ip k 't ia  y,'o p ro p a g a n d it ta t . 33 38 55 56 55 66 73 72 49
T o t a l  tw rn rv iT T A n o »  ... (4,399) (165) (795) (68 0) (656) (483) (20 1) (68 ) ( l. ) .< ( i)
— %  q u e  o p in a n  qu e  d c ie rn i ln a d i i  ( u c n a t  fo m ia n u n  ve rd a d e ro  g ru p o , p o r n ive l de c ttu d io » .
o  ,  u  .  o  , nn u .
V E L
II?, h ilk f
Fgrn.fcldn
F.iuJ.». lu fV ifn trt
55 36 52 64 64 67 71 63
L o t  in lc lecU ta le»  .......................... ................... 26 19 24 30 36 31 38 26
L o t  c i i ip re ta t io t  .......................... 27 46 52 47 60 58 5 )
h m  h i l i n g i t l . i t ................................ 22 44 61 62 57 64 6R
L o t  o h f e r o t ....................................... 32 31 37 27 36 42 3 )
34 54 64 68 74 . 69 71
L o t  tn i l i ia f c t  .................................. ................... 66 39 61 76 80 76 85 60
l i l  O p iis  ( X i  ...... ..................... 45 12 33 68 75 56 76 80
La A v c io n  C a lA lic a  ................... ................... 43 25 41 52 46 52 51 44
1 **» c a r l i tu »  ..................................... ..................... 26 10 22 34 31 31 40 39
1a » f i in c io n a r io t  .......................... ................... 26 17 28 28 26 28 22 19
l o t  U -tr. ile n ie n le t ......................... .................. 30 13 30 33 3 ) 45 42 31
ha  Ip lc t ia  y /o  p ro p a g a n d it la i ... 37 51 64 6 ) 61 73 7 : 0
T o r  A», EST«F.VISrADOS ..................  (4 .399) (259) (2 597) (8 )6 ) ( ) : ) ) (98) (55 ) ( : : ) )
FUiii.TK : Z s tu d io c  G O c io lô f ; ic o s s o b re l e  s iL i ia c iô n
Eocinl dc 2spr.nn, 1975. 1210.(28),
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qpt o p liu m  q uo  de tcn n in a dss  fu e rs M  f o r a t u  w.x T e rd td c fO  g n ip o , p o r  close soc ia l su b je iive .
G R U P O »
C L A S S  S O C I A L  S U B J S T I V A
A lu .  
media #lt# Media*tnetiia Media-bale Otwen-pobf*
No Mbe. 
no «omette
Los s in d ic s to i.......................................................... 69 60 60 47 30
Los in tc le c tu a ld ................ ... .................................. 29 27 26 25 . 29
Los cm prcsarios..................................................... 52 48 47 45 48
Los fa langis ias......................................................... 63 : 55 53 41 45
Los o b 'c ro s ..................... ....................................... 41 ! 33 32 29 38
Los Oancos............................................................... 57 68 ' 60 61 52 42
Los fn it ita rc s ............................ ............................. 77 71 69 58 54
El Opus D c i ............................................................ . 74 . 59 44 28 43
La Acciôn C s ld lic a ................................. .............. 43 50 49 41 38 32
Los carlistaa ................................ ............................ 35 29 27 20
Lo* fuiicionartos .•.............. ..................................... 28 ; . 29 23 26 23
Los (crraicnientes.................................................... 29 32 27 30 33
Lu Iglcsiu y/o propagandtetas............................. 74 1 60 53 50 46
T otal E K iw isTA D oft X. . ..  ... (231) (1.630) (838) (1.631) (69)
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G R U P O S TOTAL 24 23 •  29 
aAot
30 « 34 
aôoe
33 « 3 9
l& M
«  < 44 
«nos
43 « 49 30 J 34 
a.'ius
A îi»
5-1 câos
L o s  s i n d i c a t o s ............................................................ 6 0 5 6 6 0 5 4  • 5 7 5 3 5 5 5 0 53
L o s  i f i t c ! c c t u a ! c s ..................................................... 2 6 3 0 2 3 2 8 2 3 2 6 2 6 2 7 23 2 6
L«>5 e m f r o s a r io s  ............. . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 51 5 3 5 2 4 3 4 8 4 7 4 5 4 4 41
L o s  f a la n u i s i a s .......................................................... 4 9 5 6 5 7 5 7 51 4 6 4 7 4 7 4 6 4 :
L o s  o b r e r o s ............................ . . .  . . .  . . .  . . . 4 6 3 4 33 2 9 2 7 3 2 3 2 2 7 2 6
L o s  H a n v ü s ................................................................... 5 7 6 3 6 3 6 2 5 5 59 5 7 56 5 0
L o s  m il i t a r e s  .............................................................. 7 0 7 2 73 6 6 6 3 6 4 6 6 6 4 59
E l  O p u s  D c i  ........................................................ 4 5 5 4 58 5 8 4 5 41 4 0 33 4 1 3 4
L a  A c c i i i n  C a t d Ü c a ............................................. 55 4 7 4 4 4 2 4 3 4 5 3 9 3 9 3 7
L o s  c . i f i i s . a s  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  • • •  • • •  . . . 2 6 33 2 7 2 7 23 2 8 2 4 2 5 23
L o s  l im c io n a r io s  ..................................................... 2 6 . 35 2 6 2 5 2 3 2 7 2 7 28 25
L o s  t e r r a i c m c a t c s ................................................... 3 0 3 4 3 3 3 2 3 0 29 31 2 6 35 25
L a  l ^ î c s u  y / o  p r o p a g a n d is e s .................... 5 5 6 3 6 2 61 5 6 5 2 5 4 5 2 51 4 9  D :
I 'o Ja L  rS T R L V IS T A Ü Ü S .................. (4 .3 9 9 ) ( 5 5 9 ) ( 4 9 1 ) ( 4 3 0 ) ( 4 1 6 ) (4 0 S ) ( 4 9 3 ) ( 3 ‘ > 0 ( 4 t ’ 3 ) (S C :.;
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Tabla 24?.
(r-&/1952.)
Gra/o rn inflrcncia
Inlices
liucha Les­
tante
Poca Uln-
guna
SR Media
Los niiiunres..... 51 20 7 2 20 6,44 7.:
La If^lesra , , , , * , « , 45 25 7 5 21 6,14 7.0
Brncos y finanzos . 47 24 4 2 25 6,22 11,
La R.-lanyc ....... 52 25 15 4 24 5.00 5.C
Los Enprecorios ... 20 52 18 5 25 4.22 2,2
131 Opus Dci ...... 26 16 7 4 47 5.70 5."
Los Intclcct.ualcs . 8 22 27 12 51 2.66 0.7
Los Furicionarios 6 15 27 22 50 2,04 0,'-
Los I'ionôr :.uicos , .. 7 14 25 18 58 2,00 0.5
Los i'rabajatlorcG , . 6 12 28 55 21 1.88 0,2
Los Carlistas .... 5 7 19 28 42 1,10 0,2
La IiOt.ic sc obiicne: K(10) +i;(7)+F(2) Luc
?i" str
10
100 I’oca = 2  
Krdn = C
Fr.oriuo: J.R, TL'Rli.LLJ.:,GA: I, Jr.voutuû .'■".rol: , R: rccR.c 
Ariel, 1572, p'-;,163, (15).
Lee i:r'icer ror clricr'xion pro-i-'.
1 1 7
Tabla 2 % . (1968/1969)
Percepciôn de la influencia de dlstlntos grupos 
en la vida polxtica del paîs.
GRUPOS Grado de influencia Indices
Mu- Bas- Po- Nin- M+P
cha tante ca guna ïiC Media
% ‘fr % %
p+::
Trabajadores ,.. 5 6 50 51 9 1.26 0.1
Funcionarios .. .  4 14 58 51 12 2.00 0.2
Intelectuales .. 6 14 49 22 8 2.42 0.2
Monârquicos .. .. 5 24 42 18 15 2.78 0.4
Bindicatos.... . 19 29 52 11 9 4.28 1.1
Falangistas... 27 50 24 9 9 4.98 1.7
Empresarios... 19 45 19 6 11 4.93 2.5
La Iglesia.... 56 41 14 5 6 6.54 8.5
Opus Dei .,.., 
Bancos y Fi-
54 29 6 5 8 7.26 9.2
nanzas ...... 57 28 4 1 10 7.46 17.0
Militares .... 75 18 5 1 5 8.64 23.2
FUEIïTE: Mü A. D U R i U J  y otros: Los Unive rsitarios opinan.
Madrid . Almena , 1970 . p 6 G. 99. ( 1 8 ) .
H(10)+B(G)+P(2)
La nie d i a sc obtiene----------------
100
Mucha = 10 
Basntante- 6 
Poca = 2
Kada = 0
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FROVISCIAS O neciO N C S
MiAiWPM MlAi<(r«v g rn e 't ln
> J* miacW# < • DATA M b n  |a » M  d« 4m m  o fkiatM . t
9 37 29 23 26 13 16 27 28 12 :o ■* 4.3
Carvtfiona---------------------- 3 2 5 10 2 7 5.7
Paft Va#co-N'av.i*r<» ------- A 14 8 6 28 3 3 5 9 9 3 10 8.4
Caiîiila !a V;c;s-Leôo - 9 8 16 20 6 15 22 11 12 13 13 13.9
17 14 18 14 17 22 1.7 10 13 1.': 3 19.6
9 8 7 3 7 11 2 5 6 9.4
R c t io  ----------------------------------- 49 22 21 2S 37 33 26 36 32 39 53 38.7
TOTAL 100 % (64) (50) (79) (680) ( 3 0 (877) (73) (1.143 ) (3.170 ) (52 0) (456) f7-) ( ‘’ .7)
( m llo n c s )
» IN D IC E D E IN FLU EN CIA  QUE F E R C in E N  LOS ESTUDIA NTES. PR O FESIO N A L ES. OBREROS V EM PLEADOS D E  .MADRID D E CIER TOS GKUFOS
r NDÎCE o c  I NF L U E N C I A
ESTUDIANTES DC «.* C A C H IU .»
L w  Ban«oi _  
Los M ili!ar«s , , _
El Oput D«i . .  — 
L o t E m r 'e v ir io i —
Los ‘ IVrr.Ttcpicrtcj . 
î.n l'.il _ _
Lt't tn'vlc-R'JJÎvt __ 
La Avvi.'n CatJüvM . 
O' rcro* - ■ ■
L u t ( u 'i.  u p jr-o t
C .W C)«M majl# Cti>a t i la Torat.
• 71 67 64 « 69
72 79 71 .  75
68 63 76 . 6 9
63 64 60 . 6 5
70 65 64 . 6 7
39 41 30 57
57 63 60 m
42 43 34 40
45 40 50 45
36 .'8 3 ! 35
26 2') 2.5 26
20 21 21 21
pii'iim Jfl. p»f* Ueitli»r « ma M m»iiii|iih«4o pof I<V). W mfvimw i*i
90 91 -  91
90 87 .  SS
87 77 -  8 /
73 65 .  68
65 57 .  60
61 48 52
53 45 49
41 33 26
36 22 27
25 21 22
?4 20
22 16 19
' M  196. n  •
87 -  59 •  n
85 -  90 *S 8
82 -  82 .  S3 ,  52
67 .  66 « 74 77
70 .  66 .  61 '  r .;
35 40 . 67 ♦ 71
48 43
31 :9 39 49
34 37 44 62
30 20
r :•> 23 33
lu 25 41
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(G/1^73)
Tabla 2 0^,
Cr'-^ G Cc: i; A O': ruapoa :'i 1_2
-CJ' _"cl :ris.
Grr. 03 Toura Ei'cas
tante
Poo a 
I;
J.in-
: aw a.
L
(H+e/P+N
MC-O'A
Militaroa (2.201) 41 28 7 2 22 $
Opur, Bel ... ( " ) 27 17 6 4 43 3 ^ 4 4 'z
BaneoG y
Finrrazas . . . ( " ) 42 31 4 2 22 d ^
Mou7'r'.jUicoc ( " ) 10 23 27 11 3,0 f 12 o.y
Garllstns ...( " ) 3 10 21 52 34 I3S <9- ^
La L.-'laor^ e . . ( " ) 14 23 24 8 29 3 3#/'4
Erapreeox-'ioG ( " 19 40 16 . 4 22 1 ?
IntolcctualoG ( " ) 9 27 30 8 26 3/jD ^
Eanelonarlos ( " ) 7 26 31 13 23;»# o f
Traba,rdoroG ( " ) 9 21 24 23 2 C J ((</ d) C
0i;u'icr-uOG ( " ) 20 33 17 6 22 f^V>? 3
1 ;U . xa - (l(') i-: (' (a)
HA'
l.i’ehc = 1(1
■ : i: a-fcc= G
G o< o " 2
iG on = 0
lUljlGi'j.; Univcraidad Aut6nor.a dc Hadrid. (2?),
Ondo de poder de «Igunos gntpos.
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C R U P O S, Muth* Dniinie ' P w  SuU No »*be N« çv.fi;eita
Los sind icatos......................................... 17 31 V 14 4 32 2 3.34-
Los inlclcctualcs .. .  ............................. 5 18 22 13 41 2 2.0:
Los emprcsarios ................ ................... 3 4 . 12 4 -, 34 2 3.78
Los f.ilanststas ........... ....................... 12 24 " 13 7 27 2 5.00
Los o b rc ro s ............................................ 3 I I 25 29 30 146  . . .
Los nancos .......................... ............... 31 ' 29 - 5 2 31 2 4.‘ !4 _
Los m ilita re s .............. ....................... , 42 241 - 3 1 1 28 5.70 - -
. . 25 J 15^ . 3 : 2 50 3 3.50 -  -
La A tciùn C a îô lic a .................. . . .  . • 8 20 21 , 11 - 39 . 2
Los ta flisus  . . .  ......... ... ..................... • 2 . 6 ; 19 • 19 • 51 c . s ^ .
Los fnncionarios . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 3 15 22 18 40 2 , 1.64 _
Los tcrraicnicaies ............... . . . .  .. .  . ■ 8 23 , 15 ; 11 41 2.43 - -
Lu Iglvsia >/o propagandistAS . . .  . . '21 32! I l  : 3 31 2 4.24 -
TofAL C^m^EVTSTAOOS . . .  . . .  . (4.399) ■ (4.399) T (4.399) (4.399) (4.399) (4.399) (4.599)
' ■ ' ■ ' ! . 
— Indice de poder de olgunos grupos. por sexo . . .  i '
S li X  0  S S U X O 1
C R u  p o  S TOTAL Ttjra
V«rûn Muiw . Varôn N'wicf
Los sind icatos ............................... 3.84 • 4.38 3,28 ■ E l Opus Dei .................. 3.50 4.30 2.96
Los tnicIeUuales ......................... 2.02 . 2,30 1.70 La Accidn Catdlica ... 2.42 2.58 2.16
Los emprcsarios ........... . . .  .. . 3,78 < 3.88 3.14 Los carlistas ................... 0.94 1,14 0.78
Los falartgiitas ........................... 3.00 3.52 2.54 Los funcionarios ........... 1.64 1.76 1.48
Los obrcros ....................... . .. . 1.46 1.80 1.24 . Los lerraKnicntcs .......... 2 48 2.92 2.Ü6
4.94 5.88 ' 4.20 La lylesia y/o propacandisias. 4.24 4.82 3.76
Los m iliiares ................................. 5.70 6.58 4 ^ 6
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Tebln 25?.
(Vernno 1975)
O P IN IO N E S  S O B R E  E L  C R AD O  D E  IN E L U E N C IA  E N  L A  V ID A  
P O L IT IC A  D E L  P A IS  D E  U N A  S E R IE  D E  GRUPOS
•n e d ;/i
3^z-
f'Vi
i r
-
■V ' c /
yi â -i '
Si»
' BaS’  S in> N o  rcs- -
• G tt ip o s  M ttch a  lû n ie  Poca guna  sûbe p : irs lu  iu»
',Y WW ^ ' ULos em p rcsa rio s    23,0 J 2 Î  f.J  51.2 5.6 ^ Ç
G : 1  I  I  I  I  l i
- Los B uncos y  las iinnnza s . 39,7 22,8 3.0 l . j  29,3 5.9
Los n i i l i la r c s    35,5 27,4 4,3 1.9 27.4 / ( ,
Los tc r ra lc n ie n lc s .......... Ü .O  25,1 lO i  3.7 34.0 4.0 ~ i  |
Los m o n d rq u ic o s ........................  8,5. 19,9 16.8 8,1 41,9 4,8 -  ' f - f
. (<:
yUKii'Ti'v: S.lJi^ L CyJJO y  otrosî La Cucctiôn rcrio- 
nal cspnnola, Madrid» £DICUJA, 1977» 
pÔE. 101. (34).
ENÏKÙ BL PAS ADO Y bL FUTUEO; mOBLiLM/iS. 
OBJbTIVOS Y DüâbOÜ
(Cap. 21).
Tabla 25?.
( 10 y  11/1960)
- iQ U K  ES LO  QUE CREES QUE S ER IA  MAS M.C ESARIO  l IA C E ll EN ESPANA E N  LUS 
P H O M M U S  A Â 0 5 ?
vAiuiNes
A u m m la r  c l n iv r l  d r la iio lih ic iô n . s u t iir  los « u r liio s , rou*
t c i ic r  c l a l/a  <lc lus ]>rccio?, c rca r iit i is  |»u* In» t ic  I r j l u j u ,  n ic iio s
illl|<IICSl(»9......................................................
M cjura r la f i l i ia r iô i i  «le l«js olircro?, lo< iiiiU  ncccfitailus ..................
M c jo ra r la f i l i ia r i i i i i  «Irl ra inpo; niâs tc;;ailius, reforma nproria,
f i t l r i r  lo9 nrti'ciilo.4 i lc l  c a m | i» ...........................................................................
Mas lih rr ia t) , rr|irc« riilac iô ii i i i js  a u t r i i t ic a ..............................................
S cptiir como r*l.-.uios .......................................................................................
l i id i iç U ia l i /a r iô r i ,  ( in x lu c l iv i t la i l ,  ra c ii/ i ia lira c iô ii de la  im ii is t r ia  . . .
C*>n?lruvciô« do v iv ic ia la s ..............................................................................
In iru ruc iôn  c u ru | ic a ............................................................................................
E lcvar c l n n c t  c ii l l i ir a l,  It ic lia r rnn ira  c i a iiü lfn lic li< ino ..................
Reforma» pi»lîlîr:i«, cnnd ilnr c l C o li ic n io ....................................................
No 90) q u ic ii para ju /g a rlo , no ; é .................................................. ..........
25 16
6 5
7 1
2 1
2 2
12 4
3 S
0.3 1
6 6
4 1
22 44
(1 .316 ) ( 1 13
PUiLiiTE : L. BUCl^TA: La Juventud ante Iog problcnns 
sociales# Madrid, Donce 1, 1966# p&G» ei06,(2)#
S 2&
Tabla 255.
( 1 2 / 1 9 6 5 )
(C U A IE S  S O N EN SO O PIN IO N LOS DO S PROBLEMAS MAS IMPORTANTES ÇUE TIENE ESPAAA ESTOS MO MENTO S
roTAt.
Polllirot t'fonnmhl fn il 1
% %
NUMERO DE CASOS
Seio:
l 'c m b r n s .........
bdad (Grupos):
21 a 29 ano8 . 
30 a 39 .
40 a 49 (iMos .
60 a 69 pt'oa ... 
70 o n iâj oftog
NWel t)a eatudios:
Menos de esludioa primarlos (Snbe
(fer y f .fic flb ù )......................................... (677) 10
Mcnos do esfurilos primnrlos (No sabe
Irer y  e s rr ib ir ) ......................................... (338) 4
tsludlos primarios ..............................  ... (1-143) 16
f 5 (t«di0 9  «ecundarios ...............................  (248) 13
Ti'cnicoa do prndo m o d io .........................  (73) 18
U'éversilnrios O locnicos de grado au*
p e r fo r ..........................................................  (47) 13
O lfo s ................................................................ (8) 25
544) 12 8
.199) 13 10
.345) 12 5
(364) 13 8
(572) 9 8
(613) 11 10
(475) 15 8
(343) 14 4
(194) 12 6
18
12
19
37
3
4 
4
7
2
25
10
3
10
11
20
11
22
16
17
15
7
16
31
38
37
63
43
51
47
48
sa
62
59
74
46
23
11
17
13
NIvel de lagresos:
Menos de 5 000 pesetas al mes ... 
De 5 000 a 9 999 pesetas al mes 
De 10 000 a 19 999 pesetas al mes 
De 20 000 pesetas en edelante ... .
TemaAo Municiplo de residencia:
Zona rural: Hosta 2 000 habitantes ... 
Zona semiurbana: De 2001 a 50 000
habitantes ..................... ............................
Zona urbana De 50001 en adelante ...
(1.340) 10 5
(684) 14 12
(138) 11 17
(39) 21 18
(297) 18 4
(1.274) 11 7
(973) 12 10
4 7 4 12 58
6 5 4 20 39
7 6 2 28 29
5 5 5 31 15
2 13 3 B 52 '
2 7 4 14 %  i
8 3 5 20 42
l''U..;,TB: Revicta Br.fi.ai'ola de la Opini6n lYibllca. 
lie 9, Julio-oapticDibro 1957, P&cs. 199 7 200. 
(10).
T a b l a  2 G 4 .
( 9  y  1 0 / 1 9 7 ? )
%x> que hoürta  que hncer en frpn rm , por cinsc tocie l fu h je d v i.
Nada, ecgiiir como ahora .........
Cust de Uab^io ..
Ju ilic ii «t'iial .......
Pfoblcnuj lie cd 'icaciôn............
Dcsarrollo «ondmico ...  ........
Dc»arrc?|lo poWiico.............   ...
P);mf prccioi ......
Diiltibiicii'n «le h  riqiie/.a ... ..
D ciifro ll.ir la a.uiculiura .........
Probkmnï meilio ambicntc .......
Cambiol poUiicoi ......................
Ho »obe, no ccnU«» ....
TOTAL eKIULVISTADOS . (4.399)
ctAsr SOCIAL supjj.'jn
Mfvii*. W '  . . .
npfdit t i l t hA,< VY.\'
3 9 6 ( .
S
)
5
3
1
5 1 ^ ; .
14 9 6 5
6 10 1 9 7
12 1 5 2 4
3 3 4 A A
4 C 7 3 9
y 4 $ 4
t 1 4 7
' l 6 5 3 6
« ' J • S 4 6 .
35 31 40 40 43
(231) (1.630) (P38) (1 6 3 1 ) ( '9 J
—l o  que habrin que linccr en Espofin, por ecso.
Nada. *eçi»ii como aliora . 
C re ir p u d io i de lt. ib .ijp  .
Junicia \ p c i . i l .....................
Problcnos «le cüucHciàn 
OcrarroHu coondmico ... .
D ciirrpJ lo  i io l i i îc o...
Bapr los prccios ..............
9 7
7 6
5 4
7 7
9 I I
5 7
5
DiilfihiPkiôH d r );i r iq iic /a  ... 5 6
I3.'iiif»i<li.ir nçiiciihur.T ........ 4 5
Problem.1% tnodio .itnhicme 2
C.nii!*ii»S p o lilicp t ... 5 6
............................................. 5 A
.No i;ibc, no ci'iitcsia 39 34
Tune tNiki visfAiv (4  399) U Ob'<)
FUBIWE: Kstuclios sociolfirricos sobre la situaclôn social 
de F.spana, 1975. p5cs. 1219 y 1215 . (28).
T a b l a  2 5 5 .
~ L o  que habrta que h a rr r  en Ey*aü#, por Um ano de cniidad.
( 9  y  1 0 / 1 9 7 5 )
K N T I D A D
NaiJa. M-,-.nir con*o ahora ... 
Crc..r p'ic-'ios de ir ib a jo  ...
JuMiiia i i v i i l  ...........................
P ruhlrn i.li de e>l»icjci<Sn .........
O r ia ii i 'l lo  cconOniico ..........
l)c *a tr,'llo  politico .................
Paj?r )o i |* ;c ;io i .....................
D i'tribocion «tç la riquera ... 
Dv.Mrroll,ir U  :« ,iku it» ra  ... 
P fuhkm ai ir.rd io  am bicn if...
O n ib io i p 'îllu co i ..................
O lr .n ...........................................
N« »abc, r*o co n tc itt ..........
9
7
S
7
95
5
5
4 • 
]
5 
5
99
13
9
2i
1
)
2
7 I 
6
1I
30
9
9
351
2
3
4 
)  
I
3
4 
48
512
3
3
10
2
3
4 
4
3
1
<
41
9
8
7
t
11
7
6
(
13
4 6 
30
7
6
3 
6 
12 
(
4 
3
3
7
4
Nadj. v p i i i r  como ahora .........
Cnti puc iio i dc irabajo ........
J u ifitM  in c i i l  ........... ..................
PfobIcm.K de «diicacidn .. ...
D cvirto llo  ecoMP-nico...............
Dcvrrroüü p o l i iu u .....................
Bapr lo i prtcics ......................
D iitribucidn de h  riqueia ...
D (ijri<< l])i l.t . tp r ic iillu ra .........
Prohîemai mcilio ambicnte ...
Camhioi |*olffici>i ......................
Crtras .............................................
No wbe. no c o o lc iu  ...........
T otal tnthevictados
li
I
3
2
2
4
I
12 
53
(259) , p  597)
5 
4
'  3 
(2 
11
1
2 • 
8
I
1
9
6 
33
(836)
8
4
6
12
7
1
6
18
2 •
_üi
(323)
3
3
5
88
12
8
2
48
9
4
16
9
(8
4
2
7
13
29
9
1 
4
9
10 
7 
7 
6
2 
3 
9 
3
33
T o fA i p.K'i»f,risTAno» ... (4.399) (1.006) (463) (3291 (241) (420) (344) (335) (8.551
- L o  que hebrfm que haeer en EspaAe por n lre l de Ingreaoe.
K 1 V E L D E 1 N C 8 5 6 0 s
10141. IU.U 10 500 14 910 ao.wo 50 500 M i l *4.XO 1 JO.)U) » 14.500 • y/tx«
Nad.i. tepuir como ih o r i  ... 9 8 11 10 ; 8 7 10 9
Crcar puc ito i de Irabajo ... 7 10 12 9 ' _ 7 3 4 4 4
iu ilic ia  social ........................... . 3 7 3 ; .: 4 • • 3 3 3 3
Piobkma» de cducacidn ......... 7 2 3 6 1 12 10 16 7
D cm ito IIo <cont*>mico .......... 9 6 10 12 I I 12 6 9 3
Desariollo politico ................. 3 . I 2 5 1 17 21 4
Bajar lo» p rcc io s ..................... 3 3 3 4 4 1 3
Distiibuciôn dc la riqueza ... 5 - , 4 4 6 3 9 8 ? 3
D c u rro lb r  la .ap/icuitura ... 4 ' 6 \ 3 - 2 2 1 3
Problem.»» modio ambienie... 2 5 3 ' 3 I 1
Cambio» politicos ................. 5 2 2 3 8 12 13 4
Ou»» ......................................... 3 11 9 4 ■ 6 5 5 9 4
N o labc, no contesta ... 39 : 50 33 . 33 ; 33 31 24 24 SI
T otal e jfrn rv is rsoos  ... (4.399) (165) (795) (680) , (636) (483) (201) (68) (1.330)
—Lo que babrla que hocer en Espmna,
i i
por n iv r i de csiudiu».
1 ‘
1 : mriL
N 1 V E S T ü  0
: i
y PlimsiltM
i'UibliTii!: Estudios EOclol6[;icos sobro la sltuaciôn 
social de Espana, 1975. P%. 1217 « (28).
L» h*Wm qm tecer ca por cdod.
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—Lo que hebrfa que baeer ea Eepana, por prefcsido.
Naela, ae|u ir eomo ahorm............... ....  _ 9 6 6 4 8 3 12 7 12 . IS
Crear yucsio* de ü iba jo  ............... ... ... 7 7 9 7 7 7 11 3 3 6
Justjci* social ................... . ... ... ... 5 4 4 3 5 4 6 7
Problemas dc educaddn .........  _ . ... ... 7 5 12 5 5 4 3
Desr-r-ollo eeondmico.............................. .. i 9 10 11 8 7 16 7
Dciarroiîo p o litic o ..................... ............... 5 7 7 8 6 3 4 4 3 2
B ;;a f lus prccios.................................. . ... 3 4 3 4 6 3 7 5
Dutrib-jc'.ÛQ de la r iq u c z a ............ ............. 5 t 4 7 6 3 6 3 3 3
Deurrollar la nsricnlîtiT» ... .....................
Problcmaj meUio ambicnte ... ................
4
1 t
3
2
7 3
5
7
2
Cambio» polfiico» ...............  ...................... 5 8 9 8 3 3 3 3 2
5 4 3 3 2 3 3 ft
No sabe, no contesta ...............  ................ 39 33 37 39 41 44 37 44 37 ?•
T otal  c?rr*evisTAD O s .................... (4399) (559) (49 J) (430) (4 !6 ) (403) (493) (394) (403) (806)
Je lanili»
f-32)
O'
ro 
vn
m
Neda, le ju ir como «ben .............. 3 11 11 7 6 6 13 13 12
Crcar pucsto» dc iraba jo .............. 4 I I 5 11 6 4 5 8
Jusdc:4 social................................. 3 ? 5 8 2 9
Probicmas dc educacidn............... ......... 7 2 I (8 11 S 4 14 2 3
DejarroUo econdmico........ ... ... 1 • 5 9 6 13 12 12 7 10 6 2
D curro llo  poUtico......................... 2 13 6 8 3 2 10 2 3
Bajar lo i prccios............. . ......... 5 4 4 6 6 1 3 5
D :» t f ib 'jc :d n  de la rioueza........... . 8 6 13 5 6 3 3 9 1 5 ■ vO
Dc’ .''.froi:ar la a-ricuiiura .............. ........  4 22 4 , 2 4 3 1 3 6 ; "O
P :c '' ' ’ c m :s  mcdio a m b icn te  ........... 2 4 2 2 5 , V '
C :im ''ic '.  p u l i i i c o s ............. 10 14 7 4 3 I I 4 5
8 6 5 3 9 3 9 15
N o  sabc. n o  contesta ........................ ........  39 40 44 29 :9 32 36 41 32 41 34
T otal e-vtrl-vistaoos .... .........  (4.399) (184) (82) (202) (79) (597) (6011 (381) (1.603 ) (479) (1:3) (65)
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-L o  que hebrfa que haeer en Espana, por regîones.
CaittUs 
la Viei>- 
l.et>n
Cataluâe-
Nada, seguir como e b o re .........
Crcar pucsios dc ira b a jo .........
Jüsticia s o c ia l............................
Problcinas dc cJucacién ... ...
Dcs.nrrolli» cconém ico ...............
DcsarroIIo po lH ico .....................
n:t).nr lu s  prccios ......................
Di->ir:bcc;i.'-n (le !a riqucTa ... 
O c s jtro ll.r  la agritult-jra ... . 
P.'obIcrMs mcJio ambienie .. .
Cambiu politicos .....................
0:ras .............................................
So îabc. nu c.>mesta...............
T o r . lL  n s ik L V ts rA .'v o s  . . .  .
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7 ' 9 5 7 3 3 3 19 4 2 1
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’Sentldo de to i ee iahk» que se postulao, eotre los favorables a l eam bio, segûa asociacioncs a que se perteneee 
(prcgunta ab icrta ).
ASOCUaONES A QUE 
PEP.TEXECS
A ninsuna A  «Icuoa
PEPTENECE A  ALC U K A  A S O C IA C O N ...
Depeniv* Cultun! EeltcioM Cîvic^
Mâs jüsticia, m is  igualdad ........................ 25 23 29 31 34 23 35 • • 28
M cjorar la economfa, cootro l de predos. 8 7 9 7 9 12 8 % 2
Trabajo, s a la rie s ........................................... 18 20 15 10 15 17 13 ;  • 16
Po.'I/icos;
.
) 1
■■ 4 -  ■ . - 4  ■" 5 - ' 7 : S ' 4 . 4  '• ' 3 •
M is  participaciôn p o lf t ic a ...................... ‘ 3 2 . * 3 - 4 2 4
Cambio de la organizacidn polftica y
c l sistema de g o b ie rn o ................ . .. 6 - • ; . . 4  ■ 9 11 n 7 S . 7
T otal p o iin c o s  ................. 13 10 17 . 21 23 15 14 M  ■
M cjo ra r la ensefianza................................... 7 6 . 8 10 . 9 8 8 - 6 M
20 20 17 17 1.5 20 20 22
C im b ia rlo  todo ... ........  " J T . . I ------ —  2 - --
N o  s a b e .......................................................... 31 33 28 31 24 28 26 25
100 % ftf)
(1.748) (1.026) (722) (269) ' (256) (261) ' (205) (72). _ -, — - . — — — •* •
(u) X n^w iU  miUtipIe.
O*M
y
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'Cl
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Tcbla 259.
(11/12/197'!)
.•(J-ÎJETIVOS P O L l T I C n s  f.»S I M p O N T«N1ES
/>W i>  S e x a
PRIP.PP LUC»S
C O H T Ç S T # N
1C7/II
31*5 I I7 T659   TvC<‘f.^^J'(oopJI? ^  ~io ir a  ^<fO*> 3 *  I s i b  1 5 7 b  I b o  1 3 * b  7<M * 1 t ‘
M^KT 0^0 ptro 42.* 5P.7 01.7 .35.5 3b.o 03.0 05.3 50.5 00.2 3b.i ÎO . “
GTE INf L GCU 21.7 17.5 ?3.6 2 0 . b 22.3 22.7 211. 7 1 9 . b 29.6 22.5
NO SUÜ& PnECI 12.0 l<7.b 13.2 n  .0 10.7 13.7 12.1 12.0 Ib.o 1 3. P 9 . G
MAS LISKK'T EX 22.5 1*.P 21.5 2b.P 2b.b 23.1 21.9 13.5 16.7 31,1 p N . a
c • (.h y. / U. 1 f j S  f Kl if-r 4 4 <7. / r  2/
,-o»*jETivos p p u n i c o s  «4S i m p o r t a n t e s  
SERONOO LuG i R
MANT 0^0. PAIS J«.G 1 5 . fl 13.4 la.l 15.5 1 i*. k 10.5 10. 5 Ib.o 12.5 IS.*
GTE INF ntc G 37.1 3 b . 7 35. 1 >7.1 OP.O 37.5 3 b . 2 op, « 32.9 00."
NO sun F’RECIO 24.3 ?5,1 25.7 20.3 21.2 23.» 25.7 25.0 2 7 . K 19.2 If.t
MAS 1 1'ltRT tx 24.0 2?.S 25.5 20.0 22.7 &0.5 23.5 19.7 23.7 20.5 Pr .  s
TERCcR LUGAS ?. t /<?■ f f 4 ) f y. 9 i 7 3 f 7, f  A
C O ^ I c S T A N 3/20 003 b«b bo5 615 1575 1519 177 1 353 7-5 S'S
"ANT 090 P*I? Ib.i 10.5 l b . 2 15.5 22.2 17.3 15.1 10.9 1 0 . M 15."
GTE INF ntC G 2 5 . S 31. 0 25.7 23." 2(1.5 25.3 2h. 1 20.7 26.6 o2.2 P c . T
NO S'Jb PREC I O 35.0 3 0 . « 30.6 37.1 3D.0 30.5 37.1 32.3 33.0 o2.5 î b . v
f H A S  L I ^ ' L P T  F X  
‘ C U A K T Q  L ' J G A R
22.2 Z*.3 2 3 . b 20.3 21 .p 22.0 21.5 22. 1 20.9 l b . 3 PI
If // 4 A / 4.  J y 5 /o- 6 72 • ? 8  y i-3 !C. c?
CONTEST AN 31 PH O O P 3*6 5o7 ■622 1 5,3 15! 1 1 •.■■5 1 3bC 7-7 3S j
M A R T  C' 5 U P A I S ? n , 5 1 5 . P 25.1 32.0 2 c  .  1 25.1 20.6 17.1 20.6 33.0
GTE INE OcC G 1«.9 t«.5 15.3 13.7 Ib.O 1 3 . « 15.9 13.1 19..’ 5.5 It .3
NO SUrJ P^t C I O ?7.3 a e . p 2b.f 2b. f 27.1 25.5 26.2 2 3 . b 23.6 22.0 ?7.3
MAS L M E P T  EX 71.0 35.5 2 6.5 27.1 2 b . 6 20.5 7 3.3 0 5.0 32.6 2".:' e ^  ,  J
A / . r . f .  1 /O 7 i r y.5 7.3 ,6 A 73 f f J ?  bt? /C . fJ
FUF'nTE: Ir'.nliituto de le Juvcntnd. Ill Encuente 
Hacional a In Juvintnd, 1975 , (5l),
■/HI
(coiitinunciôn)
PRIMFp
COMIFSrbN
-tlflJFTIVOS PULl I ;c" 5 P'i- l'-CflM iMr.S 
6 7 <0 Ar g s }/-)/(
ToMf X!
31*5 lib
<n
5*6
XU I XiO 
!■[< 1(0
- f o
7 (i h
so f-Xo
' I H J T  r i * ( ,  r t l S  l i d , I t .  ' I l l ........................
DTK I:WL 21.7 l7.b P.i.d
90 S’.'ilf cnecl 12.9 If.b Ib.'j
«1 2 '-3.0 «2.0 « ' . ( 
25.2 2b.b 1!.«
M»S 11*1.21 tF 22.5 2 1 . « 2 2 . h 23.2
. I 12.1 13.° I 3.1 !■•’
0C<L^ /’.<f/0-'2
issr. //f/i 7Î/ r
I 1 2 7 7 J I
'■3.6 21.5 ' Ï..
' 7." 22.1 2r.l
19.2 7. ' 1
1 5.2 22.1
I-I'-'JEIIVOS "iLl'i IC05 M«S l“20oT*9T( 
'SmCI'ioO 1 U 3 « *
7UHT OHO 2» IS l«.t 1 6 . a IS.W ll'.R ? v , 4 JA.t 1‘j.o It'.'* IS.7 1 3 1 (
Oil ifjF otc r, 37.1 «".I TA.S >7.? 3 a . 7 5?.* 5/, 3 34, (. 34.2 ,i If 3/
90 SU,) I'ltCIP 2«.3 1".« n î?o ,N Pb.7 = 3. I ? 4 , 1 1 « .'x
H*S 1122*1 Ç3
TERCFR L'jr,«H
20..7 25.2 ?G. J c-'M P.1.7 P4.«, P.'.9 P4 r/
c o n t e s t  A.9 32'“ 7 113 543 0 7- JOS 7 7? 7*G 1S51 144 9 IP
9*91 n°l) PAIS 16.3 1,1.0 14.S l«?. 1 *4.3 16,9 17,1 14,4 J7 * ■:
GIF I9F OfcC 0 2 b . 5 26.3 ?5.3 23.4 P7.5 P4.> P5.2 ?9.7
90 SU'I P°t Cin 3b.) «3.7 5 7 . H 41 . 4 PR. 4 54.4 34,4 37.3 3 2.':' 39 3
PAS 1 12K ' I E» 
00*270 LUC-AR
22.2 15.5 ?u,S P?.< 04.3 PO.4 P.5.9 P-’ r >1
C O M f  53 *9 31A6 1 1 7 5 "4 3R 10/ 7 fk /»’3i iSb-'. 1 u7.; 1-: ■' <
HIHT 0)0 PAIS 2 6 . b •31.7 ?<f.5 21. P lb.6 ?P,h P3.0 5( .? P4,P P V
Git U.r otc 2 10.) 17.1 14.<# 15.' 15.7 I S . 7 1 d , 0 IP.'' J r . 4 11 1 ‘
90 so;. P2LCI0 27.3 20.7 f t . 7 2*. 'J 5'.'- P « , B 29,3 P7.S . I ■' .■
P.AS L1522I t* 31 .« 3 f $ 6 2B.') 39.7 55.9 29.7 P9. *> ?b. 1 2-*
FUÜi.l'j-i: j’r.nbibUüO d(^  Ic Juvonbi:cT, III }\ljci:c:;ca 
Àîacxonul a la Juv«-!iilu(l, 19V5 , (5l)#
Tabla ?60.
(Verano 1975)
Objotlvos r.6s iinportantea para cl futiiro de Bepana
P o rc e n ia jt
1) E l m a n tc n iin ic n to  de l o rd o n  p u b l ic o ..............................................  J53
2) U n fc k T tn d u m  su b rc  la fo rm a  dc  E s tado  ( M o n a rq u k  
o  R c p u b lic a ) .............................................................................. ; ............
3) U n c> ;i;iiu to  pa ra  d a r  m a y o r llb c r ta d  y  ftu to n o m fa  •  U s  
r i t ’ ioncs .............................................................  ",.....................................  JJ'J
4 )  E l rc c o n o c lm ic ii lo  dc  los p a rt id o s  p o l i t ic o s ..............................  iS,2
1 5 ) La  socivilizactùn dc lo d a  la c c o n o m ia .....................    l O
6 i L a  sopa rac ion  dc la  Ig U s ia  y  e l E s tado : ....................................  7 3
j N o  sabcn y  n o  rcspondcn  ...........................................................................  W .*
Objotivos rcSs importantes en los grupos q u o  se citan
C rn p o  de w enos de J5 f l i io i
1) R c fc rd n d u m  sobre la  fo rm n  de 
E s tado : 29.1 96,
2 ) M a n tc n im ic n to  de l o rd c n : 283 
n o r  100.
3 ) R cc tin oc îm îon to  dc  los p a rt id o s  
noK liioN : : 22.9
4 ) S o ii.ili/ iv c liT n  to ta l dc la econo, 
m k i:  21.9 96
5) E s la tu to  dc las rcg io n cs : 213 
p o r  100.
6) & cp 3ra c :ôn  Ig lcs ia -E s ta d o : 11,4 
p e r  100.
C n fp o  de los que han re a li ia d o  
estudios supe rio re s
1) R cco n o c im icn to  de los p a r t id o s  
p o lit ic o s : 46 H
2) R cfcn5ndum  sobre la  fo rm a  de 
Estado : 40.6 H .
3 ) S oc ia liyac idn  to ta l de la  econo- 
m l. i:  31.8 96.
4 ) E s ia lu tu  de las rcg ion cs : 293  96
5) M a n te n lm ie n to  de l o rd e n : 19.0
6) Sor ICO. cp»cparacidn Ig le s U  E s ta d o : 14.6 
po r 100,
V
FUliKTE: S.DEL G/u IPO : La Cuesti6n regional 
espanolc, Kadrid, EDICUSA, 1977. 
P fie. 93. (34)
5 rE3RERpi fk VERTICAL PERCENT
-S E X 0- — E D A D---- -S I A T U S- — PROFES.ENTREVISTADO---
' MOM MU 15- 25- 3 5- 45- 55 Y ME AGRI EM/D COME 03 R. IN AC
BRE JER 24 34 44 54 MAS a l t o DIO 8AJ0 CULT CM/E T.IN IND. TIV.
RECORDS 2417 1114 1303 337 343 501 503 733 133 1758 526 178 314 227 356 1342
TOTAL 2406 1123 1283 505 466 472 377 587 142 1734 530 203 298 153 462 1290
B.8.-B-DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAS AL PAIS CUAL CONSIDERA MAS URGENTE
“COSTE DE LA VIDA 36 35 36 30 34 40 36 38 39 37 32 36 37 33 40 34
-HULG/CONF LABO/ESTU 3 3 3 3 1 2 5 2 1 3 2 3 2 5 2 2
-PUEST.TRABAJfEMIGRA 11 12 10 14 9 10 12 10 10 11 11 15 14 15 10 10
-PENS SEGUR SOCIAL 5 4 7 3 3 3 3 13 4 10 5 2 2 4 7
-PREST ASIS SANIT SS 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3
-ENSEN.RECLAM ENSENA 7 7 6 9 7 9 5 4 11 7 4 3 11 5 8 6
-SEGUR CIVIL POBLACI 2 2 2 1 4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
-NEGCC ECON/SOC/POLI 1 2 1 2 1 1 1 1 6 1 1 ■ 4 0 1
-CONTAMIN ATMOSEERA 3 4 3 7 3 4 2 2 7 3 3 5 1 2 4
-URBAN,CARRET,TRAMS? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '0 1 2 1 1
-VIVIEN,CARACT»C0STE 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 0 1 3 2 3
-SULD/SALA,NIVEL VID 11 11 10 11 13 10 13 7 10 11 10 6 11 11 15 10
-DESARROLL INPUSTRIA 2 2 2 2 3 1 1 2 4 2 2 1 3 3 2 1
-AGRIC,COME PRO CAMP 5 6 4 3 6 5 6 4 3 4 7 18 3 5 2 4
-SALUO PURL,DEPORTE 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 I
-DEFENSA/ARMAMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0
-INF»CENSU ACTUA GOB 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
-N/S,N/C 9 7 10 7 10 8 9 10 6 8 13 7 3 8 9 11
CJ
iMTLIGA. ICSA GALLUP - OMNIBUS OICÎEMDRE 73 
FE8RER0 74
------------ R E G
MA
8 ORIO
BAR
NA
BARBrO III
v e r t i c a l  p e r c e n t
 HABITAT (EN MILES)--------
2— 10— 50- 100- 
-2 10 50 100 250 +250
rORDS
TAL
2417
2406
207
217
246
274
198
172
511
493
302 434
283 471
198 271
216 275
253
234
137 262 554 547 156 335 563
130 279 538 531 161 356 541
3.-B-DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAS AL PAIS CUAL CONSIDERA MAS URGENTE
roSTE DE LA VIDA « 36 46 42 34 38 53 26 24 28 34 47 29 36 40 37 31 37 ‘
lÙLG/CONF LABO/ESTU 3 1 7 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 6 3 2 -
>UEST,TRABAJ,EMIGRA 11 21 7 19 8 4 8 10 21 6 5 9 14 14 11 11 7
»ENS SEGUR SOCIAL 5 6 4 6 6 5 4 2 9 5 4 5 6 5 7 4 5
'REST ASIS SANIT SS 2 1 3 3 1 1 3 3 4 3 1 5 3 1 1 3 3
■NSEN.REGLAM ENSENA ^ 7 7 7 6 9 3 6 5 9 7 9 5 7 5 8 7 9
>EGUR CIVIL POBLACI 2 0 8 1 1. 0 1 1 0 0 2 3 2 2 1 3 1
lEGOC ECON/SOC/POLI 1 0 1 1 3 2 0 4 0 2 1 - 1 2
fONTAMIN ATMOSFERA 3 3 5 3 2 5 4 3 7 8 1 2 2 3 4 7
JRBAN.CARRET.TRANSP 1 2 2 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1
aVIEN,CARACT,COSTE 2 2 5 1 2 4 3 3 2 1 1 3 2 6 2
iiULO/SALA,NIVEL VID 11 5 9 8 12 14 14 4 12 17 9 9 8 9 9 14 13
IESARROLL INDUSTRIA 2 1 1 4 1 0 3 4 1 2 2 1 2 4 3 1
iGRIC.COME PRO CAMP 5 2 1 6 5 4 4 16 3 1 2 11 7 4 5 3 1
Ia LUD PUBL,DEPORTE 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
EFENSA/ARMAMENTO 0 0 0 0 1
NF*CENSU ACTUA GOQ 0 0 1 0 1 \1
9
0 1 0 -
/S,N/C 9 4 2 3 lo 6 15 21 4 lo 11 15 10 7 4 9
o
o
H
c f
ï
O
H *
O
y
L-
• t ICSA 3/ LLU LSTUOIC 4ÇS' SA.^bRC I I I
AHllL 7l ' VciATICAL p E a CENT
W  . -S t % 0- ■ -z 3 A -S T A T U 6- —  L.;;OFES.E .‘s T k z V IS TACO —
, WC • 15- 25- 35- 45- 55 Y v.r: AC-A I E//J CO'-.E 03 ' • I\AC
.A-tE J 24 34 44 54 •-•AS A'uTO c:o JAJC C'JLT C.v./z T . I.ND. T !•/.
z c c r j s 2 u 51 1152 1? J ? 3(^ 3. 3 8s 498 455 76 7 165 1723 563 193 310 203 37 3 1372
CTAL 2A4rt iio^ 12 J 3 5ca 4C2 535 4C3 630 162 1V52 534 220 307 14C 465 1316
)EL .■•'AS L-7C-CNTE
“CSSTl v ;d A/?:;ECIC5 33 33 2 4 25 31 35 36 35 36 33 33 35 36 40 32 32
-,‘-iUELGAS/CO:.P LAD C5 4 4 6 4 3 0 3 7 4 3 5 6 4 4
-^U'STS TrtAFAjO/EV.IG ID 11 ? 11 1C 10 12 e 6 9 14 12 5 11 11 1C
-.-£•(5 5£GU''\I5A2 see: 5 6 1 5 4 5 12 2 4 11 4 3 4 5 7
-=R£;,T/ /.3Î-T SA'nITA'. 2 3 4 2 3 3 3 2 ■ 3 4 4 2 1 3 3
-£NS£AA , :A/,VÏG/CL\T % b 6 6 7 7 S {, 3 6 7 5 5 8 5 6 6
HAD CIVIL PCS 3 . 3 2 3 2 3 3 1 . 3 2 3 4 4 3 2
-•;£occ EC:\/soc/PCLi 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 4 1 1
-Cw'CA- ATV/CT ".OS 2 2 2 3 2 1 1 1 6 2 Ü 3 1 2 2
-L';:vcA ,v.i/TVA‘.S/CO-L 2 3 C 1 L 1 4 1 1 1 1 1 1 2
-v: VIS' :A/CAr'^/c:ST£ 3 3 4 2 4 4 3 4 1 3 4 1 . 1 3 5 4
-Sl ELDw S SALA^ZCS/M 1** 13 1^ 19 15 12 12 1C 7 15 12 11 13 10 17 14
I‘iO/r:CO ;:AIS 3 4 2 4 3 3 4 2 8 3 2 3 6 4 3 3
-AS.;iCuLTu'<A/CC'''£RCI a 4 • 3 3 3 2 ' 4 5 1 4 5 13 2 5 2 3
-5ALUC :)U:3/:EP0?Tc 0 0 C 0 C 0 0 1 0 C
-1D£Fi£\5A/Ah'-’a '?S.\-T0 D c 0 C 1 0 C
-I.-.FO'-i-'.\C:C.\/C£-,SL'?A C c 2 c c 1 0 1 1 1 1
-\'/S,r:C J?I\A rt ID 9 7 6 3 12 9 6 5 8 7 7 9
g
\ 7
SA°TLI3A.
9 ASSIu 74
rCSA GALLUP - ESrUOIO 436
-ii E
3 CXI 2
BAX
,NA
sArtexO III 
vertical PERCENT
—  - h a b i t a t  I e n  XI LES I--------
2 - 1 0 - 5 C- lOC- 
-2 10 EO 100 2 5 0  4 2 5 0
RECORDS
total
2 4 5 1
2 4 4 3
1 3 2
13 1
2 7 7
2 9 5
2 0 4
1 9 9
514
5 2 3
3 1 2
3 1 3
4 8 9
494
220
212
3 0 3  •-2 52 
2 7 3  2 5 4
1 4 0
1 3 6 2 9 7
5 1 3
5 1 2
604
6 0 0
202
1 9 7
2 5 0  
2 44
5 9 9
5 9 3
a;El mas urgente
g
o
•COST" VIOA/PRECICS 33 45 39 2 5 4 6 32 13 3 2 33 11 6 5 25 3 7 3 6 31 34 31
•HLÎLGAS/CCNr LAS C3 4 5 0 5 4 2 7 2 2 6 8 2 3 0 4 6
■?OzS"C TRAdAJO/zNIO 10 6 12 13 5 5 7 13 25 6 3 13 13 9 10 9 7
•A£\S ScGgP.IDAO 6CCÎ 6 3 5 9 4 4 5 9 6 5 3 6 7 5 b 8 4
•PÀcST/ÀSISr SANITAN 3 2 5 3 2 3 2 4 3 2 1 • 2 3 5 1 3 3
•£.\St*NANZA/Â£G/C£.iTS 6 8 4 7 6 7 à 6 7 4 3 7 6 5 7 13 5
•SSGgRlDAD CIVIL PQ3 3 2 2 2 1 3 4 4 2 • 5 2 3 3 ; 2 3 3
•.\£GOC ecc.\/soc/?wLi : 2 I 1 I 4 1 1 0 4 1 I 2 2 2
CCNTm.y AT> /CTRCS 2 3 2 2 z 2 2 C 4 2 2 1 2 2 2 3
•JÀr./CAN^/TUA.vs/CCvu 1 6 0 ; 1 1 1 2 1 1 1 1 2
•VIv I£\OA/CAR;</CLST£ 3 1 2 2 1 2 6 2 4 11 1 3 I 4 1 2 7
'SvSLCUS SALAMOS/NI 14 11 1 4 16 11 1 9 18 7 9 21 4 18 11 13 18 12 14
•SzSANR I.NU/tCO PAIS 3 1 4 4 3 5 . j 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4
"AGRI CULT UR A/CO,y SRC I 4 1 3 3 3 5 3 12 1 1 1 6 5 5 3 2 2
•SALuO P'J£/CE?ORTS 0 2 0 C 0 Q C 0 2 1
•0£,“ zi'iSA/AR;-;Av -,\70 0 0 1 0 C 0 ' 1 0
• I N r Û T ; >• A Cl C .\ / C z N S U K A 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
wPI\A 8 2 4 10 6 5 1 8 6 3 20 4 7 7 . 6 11 4 13
M
'O
-n3
Fg
5
O
SAMTLIGA. 1 Ç S A
7 JULIO'. 74 ; I
GALLUP - ESTUOÎO 525
-S L XC- -G T A T U ‘6-
5ARERG III 
vertical AÎRCcNT 
— PROFcS.zM nzVü TACO--
fîO-; NU 15- 25- 35- 45- 55 Y ACO XED. XED. AGRI E.1/D COXE 05 R. I\AC
• Ü3 E JtR 2 4 34 4 4 54 XAS MCDA y ED. 6AJ0 d«Jü CULT c.y/£ T. I IND. TIV.
RcCüROS 2407 1136 1271 255 415 545 524 624 111 734 593 919 190 280 2 0 0 427 131C
TOTAL 2407 1149 1257 SCO 403 469 390 o26 132 768 572 934 20 5 26] 146 455 1313
C u Al CONSIDERA VD.ACTUAL,XENTE EL .'•■.AS URGENT
-COSTE DE LA VIDA 20 29 32 21 34 33 32 33 26 29 30 32 33 30 34 27 31
-HJELGA3/CCNFLIC LAS 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 3 3 3 7 4 4 3
-Pl ESTOS DE TRAdAJû 12 13 11 16 11 11 11 le 6 11 10 14 15 10 9 13 11
-PENS 10 ;E5 G.SeCIAL 6 6 6 3 5 4 5 12 3 5 6 6 4 3 5
-"REST/ASIST SAAITAS 2 3 3 3 2 2 2 4 2 • 3 3 3 2 2 3 3 3
- £ .'•» 6 E A \ , R c. G L LA TAC 3 3 8 12 7 9 7 5 9 9 9 6 5 10 6 6 9
-g l g u r ::ad c i v i l  p o s 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 C 1 1
-;.EGCC:-C10 ECO,\CyiC 2 3 1 4 % 1 2 2 4 4 2 2 6 3 2 1
-CO.MAI'J AT.v q s f ERIC'A 3 3 3 7 3 2 2 0 8 4 3 1 2 4 3 3 3
-JREANIô /CA'-Pc T/TRAN 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 i
-VIVIE\/:APACT/C:3TE 4 4 4 4 4 3 t* 3 4 3 5 5 2 2 2 6 4
-$L'ELDU5/SALAR/K,v : D 13 12 14 13 14 14 12 11 e 11 13 14 7 12 10 14 13
-DES4-RJLL INDUSTRIA 3 4 2 2 4 2 5 2 6 3 3 2 1 4 S 3 2
-ACP/CONc R p r o d CA.vîP 5 ô • 4 3 4 4 6 7 2 3 3 8 18 4 3 2 4
-SÀLL'O :U5LI /DEPORTE C 1 0 1 0 ü 0 0 1 1 C C 0 1 1
-DEPENSA r AR.VA.y^NTO 0 V 0 0 1 1 C 0 0 1 0
-I\rOHy,/Cc.NSUR/P;<ESc 0 1 G 1 C 0 C 1 . 2 1 0 0 1 1 2 0 0
-;\/S#,N/C 58 5b 60 51 57 S3 57 65 55 56 56 60 58 54 61 57 59
' A3 3 
n‘ 
M
O
ro
\wM
r:
SAMTLIGA. I C S A  GALLUP - ESTUOIO 525 
7 JULIO 7A
SAK3XC III 
VEKTICAL PERCENT
fed
G
5
Cl
c
TO
0 I 0 N--- ----HABITAT 1 En
,XA EAR 2- 10- 50- 100-
1 2 3 4 5 6 . 7 3 DKID NA -2 10 50 100 250 +250
RECORDS 2407 136 115 291 460. 308 543 193 334 261 111 287 52 3 529 131 345 527
TOTAL 2407 153 186 324 482 293 489 176 303 246 121 295 505 531 175 371 530
CUAL CONSIDERA VO.ACTUALMENTE EL MAS URGENT £
-COSTE DE LA VIDA 30 61 27 21 46 31 16 23 29 11 50 23 39 34 36 26 21
-HUcLGAS/CONFLIC LA3 4 4 2 5 3 6 1 3 6 0 1 2 3' 4 7 6 2
-PUE5T0S DE TRA3AJ0 12 a 9 21 7 10 10 11 17 a 5 17 9 12 10 14 10
-PENSIONES S.SOCIAL 6 5 9 8 7 3 4 3 6 2 17 4 5 5 6 7 7
-PREST/ASIST SA,'. I TAP. 3 1 3 2 1 3 4 3 . 5 2 2 3 4 5 2 2
-E\SE,\AN,R£GLA.mE,\TAC a 11 6 9 9 5 9 6 6 3 10 a 7 6 7 11 . 9
-s e c u.pidad CIVIL POi 2 0 3 0 1 1 1 1 0 1 1 2
-NEJOCIACIO cCO.'.O'IC 2 4 3 1 3 3 1 0 • 5 1 2 1 1 3 3
-CONTAIN ATMOSrERICA 3 4 2 1 2 7 2 2 ■ 11 1 1 1 1 2 4 7
-U.PcA.NIS/CARRET/T.iA.'i 1 1 . 0 2 2 2 1 1 0 1 0 1
-VI VI E.L/ CARACT /COSTE 4 1 2 3 3 2 7 9 2 10 2 3 2 4 O 1 a
. -SUELDOS/SALAP/.N.VIO 13 5 18 14 3 13 14 10 14 20 10 12 9 12 9 15 17
-OESAR.ROLL I.\0UST,RIA 3 3 5 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 3 4 2
-AG.R/CO.v.ER PROD CA,.|P 5 3 4 7 4 20 4 0 13 3 5 4 1 1
-SALUD PuSLI/DEPORTE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-OEEE.MSA Y AR:.|A."E\TO 0 1 ■ 0 1 1 0 Q
-INfOK.'l/CE.NSUR/PRESE 0 2 1 1 1 0 1 1 1 c
-,\/S,N/C 58 82 57 56 66 57 47 42 61 37 73 55 63 62 63 56 50
§
3
S
03 H»
V.O
0» -o ,
3
SAMTLIGA. . I C S A
9 N0VIEM8 T4"
GALLUP - ESTUOIO 563 8A R Ô R 0 I  11
v e r t i c a l  p e r c e n t
§
L-.
O
O
h-*
P
-S E X 0- -E D A 0— . 5 T A T U S— — — PROFES.ENTREVISTAOO---
* MOM MU 15- 25- 35- 45- 55 Y ACO MED. MED. AGRI EM/0 COME OSR. INAC
ORE JER 24 34 44 54 MAS MOO A MED. SAJO BA JO CULT CM/E T.IN IND. TIV.
RECORDS 2511 1171 1340 3 35 447 516 499 664 175 853 630 853 153 386 155 449 1368TOTAL 2511 1205 1306 532 417 517 412 632 145 707 630 1023 259 336 155 468 1293
a.llB.-PRCBLEMA OuE CONSIDERA M«S> URGENTE
-COSTE VIOA.PRECIOS 23 25 31 25 27 26 29 31 16 26 25 32 27 20 . 22 28 31
-HOSLG.CONF LA30RAL 4 3 4 3 4 4 3 4 10 5 2 3 3 4 3 4 4
-PUÎST TRAB.EXIGRAC 13 14 12 16 13 9 14 10 15 12 10 14 12 13 12 15 12
-PENSION SEG SOCIAL 6 6 5 3 3 5 3 12 3 4 6 7 3 4 8 5 5
-PREST/ASIST SAN I TAR 2 2 3 1 1 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3
-e n s e'ianza.cen tros 10 9 11 12 11 18 8 4 13 12 14 6 1 16 10 8 12
-SEG CIVIL OE PCSLAC 3 2 4 2 4 3 3 4 5 u 4 2 1 4 1 3 4
-NEGCC ECON/SOC/PCL 2 3 1 5 1 2 1 1 3 5 2 1 0 4 3 3 2
-CONTAMINACICN ATMOS 2 2 2 2 2 2 1 2 4 3 • 2 0 2 2 2 2
-u p 3a n;s /tra.n s /comun 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1
-VIVIENDA/CARAC/COST 3 2 4 4 5 3 2 3 1 3 4 3 3 1 1 3 4
-s l ï ü o g ô /s a l a h los 12 13 11 12 12 12 12 12 7 9 14 14 20 8 13 14 11
-CESA.TROLl.O IN0U5TR 5 7 3 5 7 3 7 3 7 6 5 3 8 8 9 4 3
-COVERS PRÛCUC CAMPO 6 à 6 4 6 7 7 7 3 4 7 7 12 5 11 3 5
-3AL0D PUi'/DEPOSTE 0 1 0 1 0 1 . 0 1 0 1 0 1 1 0
-DEPENSA Y ARXAMENTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
-PRES PUB ACT GOSIER 1 1 0 1 2 1 0 3 1 1 0 2 1 1 1
-NO SABE.M/C 3 3 4 3 3 2 5 4 1 3 3 5 3 4 1 4 3
H3À)
O'M
ro
%
• o
SAMTLIGA.
9 NOVIEMB TA
RECORDS
TOTAL
-COSTE VIOA.PRECIOS 
-H’JELG.CONF LABORAL 
-FUEÔT TRA3.EMIGRAC 
-PENSION EEG SOCIAL 
-PREST/ASIST SANITAR 
-ENSENANZA.CENTROS 
-SEG CIVIL DE P02LAC 
-NEGüC ECGN/SOC/POL 
-CONTAMINACIOM ATMOS 
-u r b a n i s /t r a n s /c o m u n 
-VIv i e n d a /c a k a c /c o s t 
-s u e l d o s /'a l a r i o s
-DESARROLLO INDUS7R 
-COTER: PRODUC CAMPO 
-SALUO PUc/DEPORTE 
-DEPENSA T ARMAMENTO 
-PRES Pua ACT GOSIER 
-NO SABE.N/C
I C S A  GALLUP 7 ESTUDIO 553
£ G t 0 N-
BAR3R0 III 
v e r t i c a l PERCENT 
-HABITAT (EN MILES)— — ---
MA BAR 2- 10- 5 0- 100-
i 2 3 4 5 6 7 8 DRIO NA -2 10 50 100 250 ♦ 250
2511 211 250 177 514 309 506 216 328 381 280 301 243 353 122 552 940
2511 251 250 245 540 275 488 185 277 255 148 605 511 331 145 296 573
SIDERA MAS URGENTE
28 43 24 28 19 39 26 25 30 31 23 31 25 25 30 33 26
u 0 3 4 5 3 6 2 3 4 7 2 3 4 1 4 6
13 9 12 18 9 8 11 18 20 9 14 12 11 14 19 11 13
6 8 4 4 8 7 5 3 3 2 6 5 7 6 7 7 4
2 . 1 3 3 2 3 2 1 3 4 3 1 1 3 5 3 3
10 7 11 7 17 6 8 8 12 7 18 10 10 9 9 12 11
3 6 3 4 2 2 5 6 1 6 1 3 4 8 6 3
2 2 4 0 1 3 5 1 2 7 3 0 3 1 1 2 4
2 2 0 1 5 3 2 0 5 • 3 2 1 1 2 4
1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1
3 2 6 1 3 7 2 2 7 1 3 2 6 1 2 4
12 14 13 7 14 13 11 14 8 9 8 13 15 . 12 13 a 10
5 4 5 8 4 3 4 5 5 3 2 5 7 6 1 4 3
6 6 3 13 7 5 3 10 4 1 2 12 11 3 2 1 1
0 1 1 2 0 1 0 1
0 1 0 1 1 1
1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 i 1
3 2 2 3 5 1 7 3 1 9 2 3 3 4 1 3 5
A3a
o*
3
W
ON
f
\ t
\0
■O
Tabla 265.
( 1 2 / 1 9 6 6 )
AQUl U  Ml'EMnO UllA SCnif DE MEIAS PARA lA  POUTICA DE LOS pnOXlMOS AAOS EU ESPAAA. DK^ANOS. POH FAvC^. 
DE ENinE ESTAS lUCS POS'DLES TINALIOADES. iCUAL LE PARtCE lA  MAS IMPORTANTE DE TODAS?
!
I I 1 r h L ' I l l i uu • 4 S
loi ti. i ' s ' !  i i • >,
1
' !
6 0
. V ,.
1 ô l
!
NUMEDO DE CASOS ..........
l? * o :
(2 544] 14 7 5 9 57 3 3 3
V,«'oncs ................................................. ( t  199) 20 3 5 8 48 4 5 4 7
................................................ (1,345) B 1 4 B 67 2 2 2 4
Edad (Orvpes):
2» •  ?9 oAoa .......................................... (340) 14 2 . 6 S 55 5 5 6 2
30 •  39 aAos.......................................... (577) 13 1 6 9 58 4 S 2 2
40 •  49 nAos............................................ (613) 17 1 5 9 56 3 4 3
SO e 59 *0 09 ......................................... (475) 16 2 S 10 56 2 3 3 3
60 8 C9 eAos......................................... (343) 13 2 5 10 61 3 2 2 2
70 0 mAs «Aos .....................................
Nkrel it »»lurfiot:
(194) 9 2 2 B 64 3 2 0
Menos de esludios prlmarlos (Sabe
leef y escnb ii)...................................
Men?* de cetudios piimerio* (No sabe
, (677) I I 1 S 9 64 2 4 1 3
lecf y escrib if)................................... (330) 5 6 $ 64 2 3 i 9
Cslud'OS prifnafios ................................ (1 143) 15 2 4 9 59 4 3 3 1
Estudios «ctundofios .......................... (240) 25 3 5 10 36 4 6 9
Técnlcos de Qrpdo modio....................
Univcrsilarios o Ircnicos de grado su*
(73) 28 S 3 7 42 4 8 3
(47) 35 4 4 9 17 19 6 6
NIvel de Ingreses;
(8) 25 13 37 25
Menis (*r 5 000 pe*ftas al n*es....... (1 340) 12 5 6 64 2 3 2 3
D c 5 0C'> » 9 909 p e s e lr s  i l n ies ,. (654) 17 2 S 9 52 S 5 4 I
De 10 00 ) a 19 999 p c s r i. -s  .il mes .. (138) 24 6 7 4 40 ' 6 7 6
De rOOCO pCDOt.’ S en oüeianle ........ (39) 20 5 15 28 13 5 8
S. n ..............................................................
îamsAo M.micipio de residencia;
(343) 11 1 4 17 55 2 3 8
2on» »uf 1 Unsin 2 000 habitantes ... 
Zona RP”  iurbr.na De 2 001 a 50 00C
(397) 13 3 9 €4 4 2 3
h ab il.i'i'cs .............................................. (1 274) 12 1 S 9 CO 3 3 3 4
Zona ufh.'fi.i De 50 001 en ai'clcnie ... (973) 17 2 6 9 53 3 4 2
FUELl'E: Revista Kspanola de la Opiniôn P^ blica,
lîs 9, Julio-Goptiec'.brc 1967. pù[;s 211 y 212 . ( 1 0 ) .
Tabla 266.
(5 y 6 A 9 6 8 )
fffly una scrfe de mctas para la  pcJitica de tes prÔximos ciios en 
Espana. D im e, por favo r, de entre  estas posihles fiiusUdades, euàl te  
parece la  mds im pcnlanfc de todas
H c n b r a * . . . . . . . . . . .t4»â:
13 a 17 anot .................................................
I I  a  20 «00» .........................................   .
71 a 2J a i 'ic s .........................
74 a 76 anoi .................................................
27 a 29 tn o f . . . . . . . . .
Sector tem o m ifo :
* A ericu liu ra  . . . . . . . . .
I n d u s t r i a .......................................................
S r r r i c i o i .......................................................
C s t u d iJ D t t s ........................  .
Su» k b c r c s .................................................
O tro * f  f in  r c t f iu o t a ..............................
In f re v M  laniiiiare» fnm rualea;
-Mrno» ae S 000 p ti» ..............................
D e S 000 a 10 000 p ia t.......................
D e I f  000 a 15 000 ptat.......................
De 15.000 a 20 000..... p ta j.......................
D e  20 000 a 25 000 pta*.......................
M ia  de 25.000 p t a i . ...............................
S lo ln i  rciipacional del entrevijtado: 
E itu d ia n trt:
E itud iQ i teeu.ndartos . . . . . .
Trcn ieo* de grado medio . . . . .
U n ivc riita rio »  o tecnicaa de grado ao*
O t r o ..................................................................
S io rrFp-JCjca.................................................
T tab a jaJ orc i:
A l t o .......................................... ......
M M i o ...........
Hajo  ..........................................
O tro  7 i:n  rc ip u e s ia ...............................
S u iu M  ocupacional del padre:
p »fo  . . . . . . . . . .  !
O t r o ..................................................................
Sin r e tp u e t ta ....................................  .
Taorano del ■u iiic ip io :
Menos de 2.0CQ habitantes . . . .
D e 2 000 a 10 000 hihitantes . .
D e 10 000 a 50 COO bakifan’.es . .
D e  50.000 a 100.000 b a b in r t t t i  , .
> U s  de 100 000 babitames . . . .
Total (1) (1) (3) (4) (i> ibi S.R
% % % % % % %
36 1 13 7 23 6 8
(979) 37 $ 9 7 26 8  S
(955) 36 • 17 6 U 4 11
(162) 38 10 11 8 19 4 10
(456) 37 7 12 5 23 7 9
(331) 37 6 11 7 34 8 7
(421) 35 9 16 8 20 6 6
(345) 33 » 15 6 23 6 8
(145) 25 17 21 3 22
(381) 37 14 6 23 7 6
(647) 34 7 13 7 25 6 8
(425) 46 6 9 18 I l  4
(274) 28 I I 19 4 21 2 15
(SS) 35 9 15 16 11 S 9
(209) 38 13 17 4 12 3 14
<)!0 ) 34 9 16 S 22 4 10
(306) 36 6 12 8 27 6 S
(1 7 » 45 S 7 7 24 8 4
{»5) 40 4 7 13 14 21 1
(157) 36 4 7 11 27 12 3
(2 2 » 47 7 6 8 19 9 4
(46) 30 — 11 9 22 17 2
(11 » 37 2 2 1 14
(140) 39 1 10 23 8 5
726) 27 — 12 8 35 12 6
(S9) 33 3 11 i 33 8 4
(479) 38 6 9 7 25 8 7
(440) 33 9 19 6 20 3 10
(72) 35 7 19 10 18 3 8
(213) 42 7 • 7 79 9 7
(945) 35 « 12 7 23 8 7
(701) 34 1 17 6 22 3 10
(32) 36 9 9 9 25 9 3
, (40) 40 13 13 7 10 —  17
(730) 76 10 22 5 23 3 I I
(553) 38 10 15 6 18 4 9
(426) 38 10 I I 5 25 5 6
(157) 39 8 7 24 I l  3
(577) 38 10 9 23 10 6
(1 ) Oue haya Jn<ticii
(2 ) Qoe sea lo de sicmpre
(3) Que baya ordea
(4) Que baya lihertad
(5 )  Que baya desarrcilo  
(6 }  Que baye democracit
rUEKTE: J.R, TOUlliGIîOSA; La Juventua espaaola, 
Barcelona. Ariel, 19?2. P^G* 216.
(1^).
Tabla 26?.
(5 y 6/i5«0
OE ESTAS MtTAS TARA lA  POIITICA ESMClOlA. (CUAL TE RAREEP lA  MAS irPORTANTET
H em i> r« t..............
té»é:
15 ■ 17............ ......................... ..........
Te •  20 r m  ......................................
21 •  23 j . ' . M .......................................
27 •  29 it'io» ......................................
I fc le r  • tondm icv;
A g rlc vh v f*   ........................................
trvdu lir i*  ..............................  ...........
ClTudiAHlet .......
Svi l*tx?re i . . .  .A  ..........................
O iro i y t in  «sp ue tts  ...................
S ity t iM  t i in id t re t  m tntwaU t;
AAenoi de 5 POO p e ie it i .................
De 5 0 0 0  a 1 0 00 0  pe ie 'a t ...
De 1000O » 15 000 pe ie la t ...
D% 15 00 0 » 3 0 0 0 0  ce it:»»  ...
De 20.000 e 25 000 pe»«f«i ...
MA» de 25.000 p c ic ia » ..................
•SlaTme etvpaclenal del pedic:
Medto ..................................................
e * i o...... ...
$<n rc tpu e tla  ......................................
lam alU  de m«nl<fpl»;
Menot de 2 000 hebiianie; ...........
De a.OOO a lOOOO K*hii«ntet ...  
D» 10.000 e .SOOOO‘'«h .teo fff ... 
De SO 000 e ICO 000 habiiantet 
MA* «fe 100 000 h# l:il*n le , ...........
A n d ilu c it Oriental ..........................
Ar>dalue(a Oetidentel ........................
Ceta luO e...............................................
Va tco N a »» "."*.....................................
C a t i l l la te j 'i  ........................................
( Î 7 « !
(9 5 3 )
(3621
(4 5 6 )
(3 3 1 )
(4 2 1 )
(3 4 5 )
(1 4 5 )
(3 8 1 )
(6 4 7 )
(4 2 5 )
(2 7 8 )
( 5 5 )
(2 0 9 )
(5 1 0 )
(3 0 8 )
(1 7 8 )
(8 5 )
(1 5 7 )
28
35
24
20
22
23
(2 1 3 ) 42 8 20 7
(9 4 5 ) 35 12 23 7
1701) 34 17 22
(3 2 ) 25
(4 0 ) )3 13 7 10
(2 3 8 ) 10 22 5 23 3 U
(5 3 3 ) 10 15 6 18
(4 2 6 ) 10 11 5 25 5
(1 5 7 ) 39 8 7 24 11
(5 7 7 ) 38 ^  ■
10 9 23 10 *
(1 1 3 ) 33 16 4 22 5 I I
(3 0 0 ) 39 14 12 S 19 î
(2 2 6 ) 37 23 6 17 7
(2 8 9 ) 32 22 8
(7 3 ) 10 10
(1 2 7 ) 3 6
(1 7 8 ) 34 11 10 24
(1 9 5 ) 28 12 27
(3 3 9 ) 37 14 25
(9 1 ) 10 13
FUJüÆK: Pevista Zopnnolo de la Opiniin l'tiblicn.
1!B Enero-l'.arzo 1969, 2G0 y 281 ,
(15).
Tsbla 268.
742.
(5-0/19691
r n i ' r r i î i A c i  \ t n t i m : r \ . v  s r i m :  i»i: n n . H : r i v n <  t o i .i t k o s  rosini.i:.s i m i l v  k .v t u k
A M  I S  ni: < A S A .  nil: ri.Asi: s o t  1 a l  si is.ii.ti> a
C  t. A S r S O C I A L  S U 8 i V T I V A
O B I C 1 I V O S
Aha r media
Media mrdi# Mcdia-baU Ob.»«
J in iic i. t ----------------------------------- 18 16 11 15
E itm b ilid r td ------------------ 5 3 2 2
Tfadici(5n ---------- --------------------- 3 4 3 2
Orclfii --------- ----------- -------------- 3 . 1 13 7
D e m o crn c ia --------------------------- 4 2 1 •
Pal . . 32 57 60 67
L ib c r ta d ------------------------------- 2 3 2 . )
I>MarrnHij - ---------------------  .. ■ ) l 7 7 4
T otal (a) __ 100%
1344) (1.162) (697) (1 207)
(#) Caruloni'io |«r«ll. S« kiA riclaido dr 1» 8a<# fc-. NS ,  HC
I I
I
3
7
70
I
&
(473)
14
2
3
I
I
6:
3
6
PUfclllTE; Informe soclol6&ico sobre la sltuaciÔn social 
de Espona, 1970* p&n* 4^0 * (16)#
y/v.
Tabla 269.
( 5 - 8 / 1 9 6 9 )
r i u : r i : i n ' s c i A  r^Tx!', i n  \ si:i;n: n r  i n t i r . r m » ' :  n n . n  i r n s  r o s i n i A ; s  r x i i A  k s f a s a ,  k m k i :  i.ns 
o n u i : i m s  v i .mi'I.mahos di: .MAmnn, !’o n  « A  i i i c n u i A  i.AininAi,
c A T  E C  O K I A  L A O O R A L
E M P D O S Q  B R r R 0
Baio IOT*L CiUfirado Pc6= 10UL
loa.t
4) 37 39 30 39 33 36
P.Mahjlidid _ — 4 3 1 — 1 2
Trartifirtn , _ . 2 2 2 4 3 3 , 3
Ordcn ---------------------------  — 6 S 7 4 6 5
Dctuucracia , 11 7 9 5 3 4 6
Pai 15 IS 17 28 39 32 25
l.ihcrtnd _ 9 II II 12 7 10 10
CVuirollo .... ... ..... ........ 19 14 16 13 7 II 13
T o t a l  levpucto» («) 100 %  
(S3) (147) (200) (138) (75) (213) (41?)
H ®  T * :
(«) CatMMnaiio a ebftioi t tmpleadat. Sc Uan ctckiido bi<( to» NS 7 NC.
■ '
r n r i  r u F . s r i A  f n t u k  v s a  s k i i i f  n r  o m r  r i v n s  r n i  n i r o s  n o s i u i . r s  p . 4 h a  i:spa?;a, 
I ' U o M i s i n . N A M J s  i)i: .M.Annii), r o n  î:ii.\n n r n  r..\ ri:i:\ isi A i m
,K N T d i :  l.ns
E D A D
O  B 1 E T 1 V  O  S
Menot d« )5 a Aw Dc M  • M  )l 7 mil aflw T O T A L
Jiistiria „ ---  . .. 40 57 65 53
F.Uahilidid 7 4 1 5
Tiadtridn . . .  1 - - •
Ordfn 2 4 12 6
IVmArraria 1) 7 2 7
Pa/ , , 9 9 10 9
IJbcrtad --------------- --------- 9 4 — 5
Dotarrollo ■ - -—  26 14 3 16
Total r«tpuc»ias (a)-----  100 %
(82) (90) (60) (232>
fa) Cy(»ioiu(i<t I (troftiioruk*. k  ban «taluide 4r la bata k>« NS r NC.
rUS::'i;: Inforü.e sociol6-ico sobro la situaciôn
social de üspana, 1970. pfc- ‘^ ^9 .(16).
Tnbla 270. (1972/1973)
De eatan nfin.acioac.s, i cn/il to pareoe la i.i/a 
inpoi'taiite ?
TOT.i (1) (2)
.9
(5)
/
(4) 5 9 ' 9 /j (0) (9)r.f;6 / ;j
'i'OT.a ...
Sp:-'-0
(1143) 16 1 5 10 16 6 53 5 2 5
Ho.in'j ........ (534) 16 1 G 12 17 8 28 4 4 5
!iu,jer ......... (565; 16 1 4 9 15 2 47 2 1 4
iiinpuno ....... (23) 11 11 4 21 4 59 10
Iriaarior- ..... (GÜ9) 15 — 6 7 16 4 44 2 2 4
j.V -.cbillci'ato ... (196) 21 1 5 16 15 11 21 5 5 4
hedios y cuperio . (09) 17 - 6 17 20 6 16 5 7 6
Oco:'"cl6n
Traba.ja ........
Kstudia .......
'i'rab. y estuOia (69)
InrTonos fp-nilloroa
16 6 8 16 4 42 2 2 4
16 1 5 14 16 2 24 7 2 5
20 1 5 16 16 6 22 4 6 6
Ilia do 50.000 ... (16) 6 — 6 6 51 12 12 19 - 7
Entre 10.000 y
50.COO .... (505) 16 1 6 12 19 6 51 4 5 2
Entre 5.000 y
10.000 .... (288) 15 — 6 7 19 5 45 1 2 2
Monos do 5.000 (66) 21 - 7 6 5 51 - - 7
(1) Cue cn KG!)ofia liaya .iusticia, (2) Quo Espana au c’.cctino hlrj-
t6:'ico. (5) Quo cn Eapatlc hay." orclen. (4) Quo on JCapana ha y a liber'- 
tael. (9) Quo on i-.G;;afia ha y a doaarx’ollo. (6) Quo .ilspaila ae incorporo 
a Europa, (7) Quo on Erjnana Iinya paz. (s) Quo on Espana haya clcr.o- 
cracia. (9) Quo on E.op.ana haya rovoluciô,, social.
I'Ur.I.'i'-j: Eloboraciôa propia a partir do I o g  O.atos do la "llncucota
a la juvcntud rural", 1979. Inatituto do la Juvcntiul. (25).
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EnduacMn de la Justlela social en EspaAa y ralores politicos que considcran gâs Lmporteates, segûo asocle» 
clones a que se pertencce.
La fusiicta social qut kay en Espaüa es;
M u c h a .............................  : .....................
B as tan tc .......................................................
N i poca ni m u c b a   ......................
Poca ...............................  T '...  "
Prdcticamente s a d a ...................................
. N o  s a b e .......................................................
yValores p o lft ico s  que consideren  m âs Im -  
portan tes:
Auto rida d •»> ##. v». *** «.•
D c m o c r a c ia  ...................................................................
T r a d i c i ô n ...............................................  ......................
P r o ? r c s o  ...........................................................................
OrJcn ...........................................................
J u s t ic ia  ..............................................................................
P a z ........................................................................................
L i h c r î a d  ...........................................................................
ASOCIACION'ES A  QUS 
PERTEMECE
A  flinpiat A «Ifuna
PERTENEŒ A A LG W A  ASOQACION...
Deportira C u ln ifil Relisiou C Iv îo
2 2 3 2 - - 2 5 ■ 3 3
17 17 18 16 16 . 20 22 33
20 19 21 19 18 23 25 35
36 38 32 50 28 37 34 30
29 - ' 2 8 * -------  31 -34-  - ~ ----- 34 - '  2 6 --------- 26 -  19
9 8 10 12 17 7 • S 9
38 : 36 -  4 !  . 45 . 51 .. .. . 33 34 23
7 8 5 6 3 6 7 6
100 «
18.  .  
I l  
6 
39 
34
72
73 
43
10 0 %
f-3
C*M
rj
•n3
1 7 ; ; 19 1 <__ M 23 20 32
9 14 1 9 ^ 21 9 13 12 ’ r-»
6 6 4 6 7 5 10 • \ D
40 38 41 38 37 41 40
37 .• 29 23 • • 23 34 29 34
69 76 75 77 ■ 77 76 72
75 70 64 63 76 65 63
42 46 53 5 7 .  . 35 43 29
Tabla 272.
T c T A L B PAO îExo (ofrj
, - A F I ' » r i ' i
1 ?
I l
l ÿ
. 2 0 g ft M -10
l O
4 0 +  4 ( 7C ’ OM 13UF c ; ; NS1 | iE A A “ A R I i . A C M T . ' H T l
c o m f : s t * ‘ i T i ' l l i n , - ' ? l )A4 6 7 7 6RÔ ) 6 6 / 1 6 5 1 2 1 3 1 6 6  5 6 1 1 m Y.,-
M » r »  j j ù T i c j t J T . b g s . ' i 2 7 . 6 3 2 . £ 3 :  . 5 2 " . 3 3 1 . 2 2 6 . 5 2 , 5 . 7 3 3 1 . J
S I C  TF <iT rfJCO 1 . 2 1 . 5 1 . 3 . 5 1 . " 1 . 6 . 6 1 . 7 . 5 1 .  1 2 . 5
t U V i  C^C<?v « . . ) 6 . 3 3 . 5 3 . 1 2 . " 3 . 2 6 . 7 3 . 5 6 . 5 3 . 5 2 . '
m a y a  L i - . F - i T A n l A , o 1 3 . " 1 5 . 2 1 6 . 2 1 “ .  1 1 6 . 2 ' 1 . 3 o . a 1 2 . 2 1 3 . 7 ! ~ .  5
DESAt.. F.rü'iûM 6 . 5 7 . 5 6 . 2 7 . 5 7 . 6 6 . 1 6 . 5 " . 1 6 . 2 7 . 5
SE E u s l . f 6 . 2 5 . 1 3 . " 6 . 7 5 . r 6 . 3 3 . 1 5 . 6 "  . 5
MAYA r i z 2 3 . 2 2 7 . " 2 2 . u 1 5 . ' 2 1 . 1 1 5 . 2 2 7 . 1 3 2 . 1 2 7 . 5 1 5 . 2 ! 2 , i
HA Y A  p F »  0 ( : " / . C I M . ? 7 . T 1 1 . 1 I f . " 1 2 . 7 1 1 . " 5 . 5 5 . 1 5 . 3 1 3 . 1 5 . 2
HA Y A  REV S O C I 5 . 2 2 . 7 5 . » 7 . 3 6 .  Y 6 . 1 6 . 3 5 . 3 6 . 7 6 . 2 7 . 6
/ / .<■■ 2 .  0 /. (7 /  5 J.TT l-S j r /, 1 2 4 l-ï 0  ;
Total f?F6 / o// g S______ r^/Ufi/^o^cc) ccpP/IC /c r - f
X / / I l X ( / |  m - l o
l o
+ r o
e i r . r / ? / i
J . A F 1 5 ’ M A C 7 0 5  CUE f l I M S l l E K *  MAS I F . P 3 / T A N
t C ' . ’ TE i t  AN 3 3 6 1 1 . 3 5 5 5 Il‘A 1 Y 2 6 2 6 1.2 6 1 6 : 3 1 5 7 6 (, ? Y
MAYA J ' J S I I C I A 2 5 . 5 3 E . 3 2 5 . 6 3 2 . 3 3 2 . 1 2 5 . 1 3 3 . 1 3 7 ' .  M 2 5 . 2
S I P  O L S T  mA'CO 1 . 2 1 . 6 2 . 6 2 . 6 1 . 1 1 . ! ) 1 . 5 1 . 5 1 , ;
m a y a  OSnF. f l 5 . 3 . 3 2 . 2 3 . 8 6 . 5 5 . 1 6 . 2 3 . 3 6 . 3
HAYA L I t E M T A O 1 6 . 6 1 f  .  A 1 3 . 3 1 8 . 2 1 2 . 6 1 1 . 8 1 5 . 6 1 6 . 2 1 3 . 5 i n . u 1 W , 4
PER A 2 »  t CUNi - j M 6 . 5 1 2 . 3 7 . 6 5 . 1 3 . 5 7 . 8 6 . 6 8 . 8 8 . 5 b .  J
SE I N C O M E  EUS 6 . 8 1 . 5 5 . 2 2 . 8 2 . 3 5 . 2 6 . à 5 . 2 6 . 7 s . r '8 • C
MAYA l 'A Z 2 3 . 2 2 7 . 7 2 6 . 7 1 7 . 7 2 3 .  M 2 6 . 3 2 p .  3 1 0 . 6 2 8 . 3 1 9 . ' / n . f '
HAYA P E M O C S a C 1 B . 3 5 . 6 1 2 . 5 1 2 . 5 1 6 . 6 5 . 2 « . 7 1 '  . 7 5 . b 1 6 .  y
MAYA MEV S0 C 7 5 . 2 2 . 6 6 . 2 3 . 6 7 . 1 6 . 8 6 . 3 5 . 0 6 . 3 7 . Ü
InSbituto tl© Icx Juv©ntud, III ibjiciiOota 
lîc'cioual a la Juventud1975  ^($l).
f h 7'
Tnbla 275*
Grado de Rcle'vancia de Alijunos Val ores
Politicos on Espana (Aqul le jnucetro una 
serio de ir.otae para la polltica de loo 
prôximos afios en Espona. Dln.^ ÿace, por favor, 
de entre estas poaibles finalidodes icûal 
le parece 3a nia importante de tndss?)
Metas 1966 I.iarzo-1975 Junio-1975
Paz 575^ 45?» 39):
Justicia 14 23 26
Ordcn 9 7 6
EspaKa sea lo
que ha sido 
sieropz'e 5 3 3
libertad 3 5 6
Democraoia 3 5 6
Eatabilidad 2 . 4 4
Desarrollo 3 7 7 '  ;
Sin respuesta 4 1 4
TOTAL 100 100 100 r
Puente : Todoo estos datos proceden de enonestas 
de nivol naoional. Los de 1966 se rublicaron en 
la Rovista Esracola de la Orânién Publica, P.9 
(197)7;, pp.\bll-2ïjl T o ô  de ï5Tp proceden de 
enciicstas aûn no publioadas del Institute de la 
Opinion Piiblica. ^
Tabla 274.
(Verano 1975)
One en Bspana haya orden
(Porccntaje eit to/al de la 
33S9i}
Que en Es pana
(Porcentaje en total de h  muestra: 
36 U )
— Los dc mâs de 56 oHos (43.9 W).
— Los que no lienc ningün cstudio 
(43,9 96).
— Los l'csidcntes cn miinicipios de 
mcnos de 20.0CK) Iiobitanlcs (39,1 
por 100).
— Los obrcros agrkofas (46.7 96) y 
los pequcnos proplcl.uios y ira- 
bajadorcs inUcpcnilienlcs(33,9 96).
— Las mujcrcs (39,4 96).
— Castilla la Vicja (47,4 W) y Anda- 
lucfa (41.9 96),
— Los dc edadcs IntcrmcdLis (36.9 
por 1(X)).
— Los que tienen cstudius medios 
<39.2 96).
— Los rcsidente en municipios de 
mâs de 100.000 habitantes (38.1 
por 100).
— Los propictarios agncolas (51,1 
p<»r 100), y las calegorias médias 
( 40.9 96).
— Los hombres (37 H).
— Canarias (48,9 96) y Pals Vaioo 
(45.4 96).
Que en Espaita Uayu dcsarroUo
(Porccntaie en total Je la mncstra: 
/S.S 96)
— Los m is  jOvencs (21 96)
— Los dc cstiidios medios (18,1 96).
— Zonas urbanas en general.
— PcqucAos cmprcsarlos y trabaja- 
dores indcpendicntes (21 j  96) y 
obrcros cualificados (21,196).
— Valencia ( 19,8 96) y Andalucla 
(18 96).
Que en Espaûa haya libertad
(Porceniaie en total de ta mwesfrA.* 
/4,/H)
— Lus mâs jdvcncs (21.6 "6).
— Los dc estudios supcnorcs (40,7 
pur 100).
— Zonas uibanas cn general.
— Emprcsarios y categorlas supo> 
riorcs (27 94) y calcgorias médias 
(19^ 96).
— Cnialuiia (23.9 94) y Pals Vasco 
(23.6 94).
FUERTEt S. DEL CAidX) y otroai La Cuestiôn reclo­
nal üopafiola. Madrid, EDICUSA, 1977. 
p6e. 92. (53).
Tabla 275.
(5 y 6/19GD)
l la h la i id o  en  ( J r m ù w  g r n c r o / r j ,  ^tc  pvslaria  que cav ihh :tca  o^pccios 
im portan ics de }o o rio u izoc iô n  p c lid ca  de Espo'ia?
Taroano de) niunicipio: 
Mcüos de 2.0W h.ib.
Dc 2.000 a 10.000 h.ib 
De J 0.000 a 50.000 hab 
De 50.1\K) a ICC.ÜOO h ib  
M is  de lOO.OuO iwb.
(238)
(5.33)
(426)
(J37)
18
21
26
39
Tüîal Si No S.R.
% % A
T otal . . . . (1.931) 28 33
Sexo: o
V aro iics................................ (978) 35 33 32
l le m b r a s ........................... (053) 21 42 37
Edad:
J5 m 17 «nos ...................... (362) 22 40 38
18 a 20 ano s..................... (450) 29 39 32
21 ft 23 a ile s ..................... (331) 31 36 33
24 ft 26 a n o s ...................... (421) 30 34 36
27 a 29 anos . . . . . (345) 28 39 33
Sector econôinico:
A g r i c iü lu ja ...................... (145) 11 38 51
lo d u s t r ia ........................... (381) 31 32 37
S e m c io s ........................... (647) 27 41 32
E s t u d iu i t c s ..................... (425) 47 32 21
Sus la b o r c s ..................... (278) 9 46 45
Otios y  sin respuesta . . (55) 24 33 41
Ingresos familiarcs mcDSuales:
Mcnos dc 5.0(X) ptas. . (209) 12 36 52
De 5.0C0 a 10.000 ptas. (510) 22 39 39
De 10.000 a 15.000 ptas. (305) 31 41 28
De 15.000 a 20.000 ptas. (1 7 8 ) 39 38 23
De 20.000 a 25.000 ptas. (83) 53 28 19
M is  dc 25.000 ptas. . . (157) 57 . 25 18
Status ociipacional del entre-
vistado:
Estudiantes;
Estudios socundarios . . (228) 41 39 20
Técnîcos dc grado medio . (40 ) 48 22 30
UnWersitarios o técnicos
de grado superior . . . (118) >  75 13 12
O lr o ...................................... (140) 30 40 24
Sin respuesta..................... (26) 35 27 38
Trabaladores;
A lto  . . .  • » # (89) 40 33 27
M e d io ................................ (479) 34 38 28
Oajo....................................... (440) 19 38. 43
Otro y  sin respuesta . . (72) 31 29 40
Stdiur ocupacionai del padre:
A l t o ...................................... (213) 44 32 24
Medio ................................ (945) 32 39 29
Bajo....................................... (701) 18 38 44
O t r o ...................................... (32) 31 34 35
Sin respuesta..................... (40) 17 32 . 51
45
42
39
40 
29
37
37
35
21
33
rUir.üTE; J.R. T0R:2,GRCGA: La Juventud efipaùola.
Barcelona, Ariel, 1972. . 206 y 207/
(13).
(ll-12/197'O
Tabla 276.
I
Si te gustaria que cerabiesen aspectos importan­
tes de la organizacién polltica espar.ola a cor- 
to plazo.
Contes- SI HO
tan ( j a!
TOTAL (2.968) 68 52
Sexo;
Hombres .....  (1.552) ?2 29
Mu jeres  (l.416) 64 56
Edad;
15 - 17 anos (902) 59 41
16 - 20 (870) 70 30
21 - 22 H (600) 73 27
23 - 24 ri (597) 75 25
Ocupaci6n;
Trabaja  (1.513) 65 57
Estudia .....  (1.252) 71 29
Estuaia y Trab. (419) 75 25
Ingresos faniiliares;
Menos de 10.000 , (191) 59 41
10.000 - 25.000 (1.261) 65 35
25.000 - 40.000 (745) 78 24
Hâs de 40.000 (411) 60 20
Habitat :
- 10.000 habit. (726) 61 59
10.000-50.000 h. (754) 67 33
+ 50.000 h. (I.5O6) 72 28
FUEHTE: Institute de la Juventud. Ill Encuecta 
nacional a la juventud, 1975. (31).., -
l a b l a  277 .
II.-îb.lnuÎD c-n t - j
actual
ZTir.'OS "0;voralcs, irl; 
6n rollticc ecTî'v' olr, cc
i:r/l;cr, ouc 1.'
TotalGrivaor.
TOT-L
M M -
18 a 24 
.2^ a ^4
5 s a 1^4 
45 0 f 4 
59 a 64 
M5s de 55
I'lvel de 3."tvioloa
No oa’oe leer (*: 
St-bc leer ('^ 69) 
Pieinai'ios (10C^ :-1 
Boeh, GleTTicn. f29'-!y 
Bach. nivx:r, (17'- 
Grado bed to (14-41 
Superloro"' (99; 
Otroa ....  (6,
1 -'~c In'TO a OS : 
(en 000)
216
622'
911,
1^7,
(62
De 20
al
aril
buy
bnona
Bue­
na
Rc'-u-
Ir.r
halo
0
naia
;; 8'
8 4-7 50 6 1 8
6 57 58 12 5
5 4-5 54 9 1 8
7 47 52 5 - 0
9 47 51 4 1 8
10 54 25 5 2 8
16 50 18 5 1 12
7 52 17 2 22
11 51 24 5 I 10
8 47 50 5 1 9
7 45 59 7 1 5
q 50 57 19 4 r
6 55 45 11 2 r.
4 55 58 16 8 i
17 17 65
15 48 1.8 6 1 14
9 51 27 4 1 0
6 48 54 5 1 6
9 45 50 8 5 “/
11 59 2 8 8 5 4
7 45 26 17 iv 4
5 41 55 15 5 -
26 55 2 a i\ 0
6 57 26 6 1 14
22 'Ml- 22 11
58 51 15 r
1 46 55 0 i fa
6 4-8 50 6 1 <
7 56 50 9 5 1"
5 55 27 - - 17
Or lo 1974. r-;z . r?7, 24/: 24-7. (2')
(6/'in74)
Tabla 278.
rcrccrclén dc 1d.JEÎtiidS.-'/ci no 11cüÇO
Total r.uy Re iti ;air GR
buena /inoatis 'lU”
(b:Lrc'j /bueno facto- /10 lo
rio
/ / / ;■>
TOT.iL (2.434) 42 25 9 24
pt.:~q :
I*0'd03?CS • • « « • • • • • • • • (1.210) W 28 11 16
Iiurjcres .......... (1.276) 41 22 6 51
m:â-
16 a 25 .......... (4SI) 56 51 15 20
26 a 40 .......... (759) 42 28 9 21
41 e 60 .......... (855) 4^ 1 25 7 24
n(is de'60........ (451) 46 16 6 52
ITlvol de lu'Tocon:
Jîcctn 10.(00 rs .... (480) 45 16 6 52
Do 10.(;00 a 25.C'(.0 (1.085) 45 50 7 18
h(s do 25.(60 .... (170) 59 55 17 8
GR ................ (745) 56 22 10 52
Alto ....... 48 50 12 9
ücdia ...... .....  (850) 45 50 10 16
liodia-bo,;ir. .. .....  (542) 42 29 10 20
Obrora. ..... 42 19 7 52
GR.......... .....  (59) 25 25 10 44-
Jdc.'ctic? r : 1 iosa :
Grtôllcos rorfcticantec (1255) 47
Cr.tdlicor: no prncti-
CCî-'CGCl « • • * • • • • • • • • « •
IIo cat6licos ........ (lôô
Pro:?cnl5n!
Estudiant' 0 ........ (141)
lîo à le cil rrofociôn (il)
Trcb.r.io por cuenta o,icnr(GOl)
ous Icl-oror;. ........ (955)
Trcbato por citent a
pro ->ia  .........  (459)
înffctivoc .........   (14l)
24 6 25
53 20 9 25
51 18 25 26
52 52 28 8
27 27 27 18
40 29 11 20
42 21 4 54
46 29 9 17
57 17 6 20
— - ---
19Tb I i
T a b l a  2 7 9 .
V E 'J I T T C * !
B * R B R O  IV
S E,x 0
T C S 
» .E G I.
A GALLUP 
O N
- ESTUDIO 676
TO 90P nor LF CEN
lAL MOMpRF MUJER OESTF 93RTF ESTE VA9TE TRO SUR
t o t a l IPJA 116b 298 233 451 258 56b 414
9.1 .. -GPAHO OF TRAn OUTLTDa O CARA AL FUTURO PE e s p a n a
9JV TRAMOJILO 7 A b ? 4 6 9 8 9
TR« WIUTLO *>5 b3 67 70 60 64 59 61 74
PRAQ)rU'’AO0 1 9 • 2" 1 A 20 27 22 11 24 1 0
'1 jy oRPOCJRAO Î 3 ? 1 4 3 3 4 2
M/S T A 7 7 5 6 lA 3 6
E U • r. . - ■ '• *’
TO 19 29 39 9AS ACO ME"IO M E p 1 n
. T H A 34 A 44 PE 4 4 MODAO MEPin SA jO A A.10
total ’29? A 4 1 417 4|A 925 179 770 507 744
9 . 1 ., -r.PAOO 0^ TRA\ouTlIOA 0 CARA • L FllT'JRO PE e s p a n a
^UY TRANOOTLn 7 4 4 7 9 7 7 7 7
TRA Mj-JUILO b5 5P 6 0 6A 69 52 61 69 73
pRFOiruPAno 1 9 24 29 lb 19 51 24 17 1 3
9UY okForjpAO 3 s 4 1 2 5 3 2 2
9/9 7 A 7 A 5 6 b p b
H. A B I T A T fE9 MILES)
TO -OF 20t»0- IPunei. 5.17 iT a - ras PF AAR
T a L 2P0? 1 AitPp 50002 252200 2500,10 MADRID CFLONA
t o t a l S?o 4?7 325 337 hpP 257 1 89
9.1..-CPA0O OP TRAviOuILIOAD CARA A L FliTJPO PE ESPANA
yjv TR AN'SJILO 7 7 A 7 A 5 4 5
TRa v^TUTLO 74 bB 69 b3 59 4 8 55
pRrcoruoAOO 1 9 14 9 1 8 211 31 38 31
HUY PRFOrJPA" 3 3 2 3 5 7 4
9 / s 7 h 1 2 5 6 4 3 9
:'U_.-.Tn: ÏCJA Gallup.
! i
NAMZO 197b
v e r t i c a l  CON C N I S O U a RE
S E A 0 t O A D
Tabla 280.
BARBRO IV
I C b A GALLUP . ESTUDIO 723 
S T A T U S
To HDM KU 15- 25- 35 «5 T ACO MED/ «60.
TAL BRE JER go 3<l 4<i MAS «03, «El', 8AJ0 BAJO
TOTAL 2201 1034 116b 375 341 595 1069 146 «54 464 736
9.4..GRA00 06 PREOCJRa CION CARA AL FUToRO 
POLITICO ÜE e s p a n a
NUT Tr a NJUIl O 5 ♦ h -4 -2 3 4 ♦ 7 3 5 -3 ♦ 7
TRANJOILO 56 5b 56 54 -45 55 ♦ 61 -40 -50 ♦ 59 ♦ 66
PREDCUPAPD 29 26 32 ♦ 34 ♦ 39 32 -29 ♦43 ♦ 36 26 -19
«JY PREOCUPaD 4 4 3 5 3 ♦ 5 -3 ♦ 10 4 5 2
N/C 6 6 6 5 ♦ 9 6 5 3 6 5 7
v e r t i c a l  Con c h i s j u a k e
! , !
I C S A GALLUP
BARbRO IV 
ESTUDIO 723
«JT TRanjjilo 
TRAN JUILO 
PREOcUPAiiO 
«JT PRiOCJPAO 
N/C
H A B 1 7 A T (00H) 5 T A T U S
- - - - ------- ----- - - -
To -DE 1 0- 50- 100 ♦ OE ACOMU «60. «60.
T*l 1 0 50 100 25a 250 0AD3 «60. BA JO 3A JO
- - - -- - - - - - - -- - - - ----- - - - - - - - - -----
2201 974 317 109 225 575 146 654 4B4 736
Pn EOCJPa CION CARA AL FUTURO
Pa VA
5 ♦ 6 4 7 4 4 3 5 -3 ♦ 7
5b ♦ 65 59 53 -45 • 44 -41) -50 ♦ 59 ♦ 66
29 -20 29 28 ♦41 ♦ 40 ♦ 43 ♦3b 26 -194 2 3 6 4 ♦ 7 ♦ 10 4 5 -2
6 ♦ 7 5 6 6 5 3 6 5 7
’K »
«4RZ0 197b (continuéeidn)
VERTICAL COM CRISSÜARt
SARbRD IV
I C b A GALLUP - ESTUDIO 723
ESTUOIANTEb/PADRES CON RIJUb ESTUU M V E L  EST JDIUb
Tü -ESTUDIa n TLS-- Pa DR C/HIJ.EST NO -HRl «.C/ TGM/
TAL Ebb. CÜU, UNIV EGB. cOU. UNIV EbT, PRI« OTRO TG5.
total 2201 3b tS’i bb 590 135 bl 1)47 17«) 267 190
S.c .-Gr a ü o  de PWEOCj PACJON CAKA al PUTURO 
POLITICO DE ESPa N a
« Jt TR«NiVJl LO 5 2 1 2 -3 4 3 ♦ 6 ♦ 5 4 2
IRAN vu IL0 56 62 -45 - 3b 54 -4 9 56 ♦59 ♦60 -46 -39
PRE JCUP&l'O 29 -13 *49 ♦ 50 ♦ 32 ♦ 38 33 -26 -26 + 41 ♦ 45
"JY p'a e ü CUP a D 4 7 1 ♦ 9 4 ♦ 7 3 3 -3 ♦ 7 ♦ 1 U
N/C 6 ‘16 3 3 6 2 3 6 *1 -3 4
C A T E G 0 R I A 9
TO C0«E9 AHA NO
TAL LIANTES DE CAbA a c TIVOs ACT1V05
t o t a l 2201 176 959 974 122 7
J.ü.-GRAUO UE PRE DCJPACION CARA AL EUTu RO
p o l i t i c o  de ESPANA
«JY TKANJOIl O 5 ♦ B .4 5 5
TRANVu ILO 56 61 5b -54 ♦ SB
PREOCUPAUO 29 25 29 ♦ 32 -27
«JY o r EOCUPAO 4 4 4 4 4
N/C 6 2 ♦ 7 5 6
MAYO 1976
VERTICAL
S E X O
’'f XG
Tabla 281.
I C s A GALLUP - ESTUDIO 752 
r.PAon n£ HFLTGTOSiOAn .
” t o  ’ HOM HU - - C A T O l' i CO PRa C T I C - .  o t r a  n o  N/ S
T a l  gPE JER m Uç h O ALOO PDc O N a Da RELG TJ EN N/ C
t o t a l  ? 2 P 3  1 MSS 1 I 6 * 3 1 B  1 0 6 0  521 2 3 8  I P  36 ?a
8.?.-GpAOo OF t r A vou^l-TOAO OF CAPA AL FlJTURO POLITICO OE ESPANA
MUY TRANOUTLO 
TPANfJUTLO 
PRFOrUPAOO 
MUY p Rf o CUPa O
N/S,N/r
HUY TR i nOUTLO 
TRANOUTLO
pRForuPAOO 
HUY PficncUPAO 
N/S.N/r
4 5 4 6 4 5 4 14 4 7
55 55 55 56 5 9 55 41 2 0 50 32
34 33 35 34 33 34 37 44 28 43
4 4 3 2 2 3 1 B 11 14 4
3 3 4 2 2 3 9 12 4 14
I  C S A GALLUP -  E S T U D I O 7 5 2
E 0 A 0 H A P I  T A T f A B B )
"  » e » ' « « «4 . . . . .
To 1 5 - 2 5 -  3 5 - HAS HASTA I B . 5 0 - 1 0 0 - ♦OE
. t a l . 24 34 44 UF 44 I P SB 1 00 2 5 0 . 2 5 0
. . . . . . - - . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 8 3 44  1 4 1 7  4 1 7 9 2 8 9 4 6 3 3 a 1 08 2 2 7 591
t r a n d u T L I O ao  o f  C a p a AL FUTURO p o l i t i c o OE ESPANA
4 4 3 2 6 5 4 6 5 4
55 48 45 54 61 64 52 55 54 4 1
34 37 42  39 27 27 37 36 33 44
4 7 4 3 2 1 3 1 6 S
3 4 3 1 4 3 4 2 2 3
R E G . I  O. N S T . i I .  T U S
To NOP N O B  NflP LE CEN ACO MEO. MED.
. t a l OFST ye e s t e  1/ ANT TWO _ SUR MOO, VEP. 5A JO BAJO
total ?2P3 281 243 "50 286 49? 450 149 6«5 474 934 
B.2.:r,pADo OF T R A ^ o u I L T D A D  OF CAP A  AL F U T U R O  P O L I T I C O  OE ESPANA
HUY T R A N O U T l O
t r a n o u t l o
P R F O C U P A O OUIIW
4
55 
3 4
7
58
28
2
55
36
4
49
38
3 
66 
2 7
4
46
41_
5
61
J0
5
32
55
3
48
4 3
4
57
1 5 >
FNLK.» 1977
Tabla 282.
vL'.lI'CAL CO? CUbVUAWF
i t s *  U»i LVP EbliljiJO 4ü2
6 t X 0 E D A (' 5 T A T 0 S
1 / hüH HU 15- 25- 35- ♦I'C a :u '’fl'. ‘iCtI,
r*u 9PE JEW 29 39 9 9 9 9 I'tlD. MCI'. Ha JO Ut JO
1 HTAL 21 993 111!! 938 (l/b 39H 6 (lb 1 52 867 &12 b«9
1. *(- J  -■ /IVEvCin "DL]TICA . Xf>£ o': ( '/ ( î)
■I-, I.'J ♦ 33 -23 ♦ 5c 3" -29 27 ♦ 53 26 28 27
■') ! •■ W.-7J c.' ?J 25 29 2 9 25 -21 -18 29 25 22
Hr 1 C" Miu )L' 3 5 3 7 56 39 37 37 ♦ 93 ♦39 -32 -32
; t "'i a-., J/C 1 -9 tifa Id 1 5 ♦ In -S -  w ♦ 1 5 ♦ 19
o . f J1 J'Clj ‘ bjC i'L ! CL P /, IS (dy: ■•K\/c. r)
T.I > , SP ♦ 9.1 ♦ 53 Si ♦55 - 9 *, ♦ 5 9 ♦ S 3 ■1 b -95
EOf C ! ■ H 1 /, M I 4 13 ♦2 9 -11 1 " ♦ 1 ? ♦ 1 5 1 2
?i 1 1 ) I 1 11 9 ♦ 1 9 \ :■ 1 ■' ♦ 1 9 12 -8 12
-"' ■H J , 1/C ♦ 20 -13 25 -22 *39 -V -19 ♦32 ♦ 39
I  • .  J >•
,'L T ir .|L C J'! C H 1 S .‘U A PC 
1 C 
N 1
S « 
G I
UAL LUP 
0 ♦!
LbliTi 1 ‘.9 2
fH 1,09
T-L SUCfSTF I C ‘ A •! T E SJP Ct'iTbt) OtsTC NORTE
-- — ---- -------
1 If'.L c1 9 95/ 23H 211 255
1 .-L V 1 vf'C,l " “uUITJC* i
Li.'cC
■ r J 2 . 25 ♦ 35 27 2 9 2 9 -23
r; ■' - . t C t S 1 9 f 3 ♦3/ 25 2 3 -2' -1 s 2 2
H.-., E / H .. J 9 Jv -32 -29 -2H -92 9.1 ♦ 50
iv ■."’I ■1.'. , %/C 1 3 -9 1 1 ♦23 -1' 1 " - 6
- .  c • - 5 1 T J'«C1U9 SOCl'L I’EL 1P<JE
- !...
" r_ J I. S ' ♦ 5 9 a 7 51 99 9 D 52
EST >:1 - . 1 1 9 13 I -1' ♦IN -8 ♦18
pr :)'■ 1 1 -7 b « ♦ 1 5 13 15
■M 'P 1 • • , 9/C 2u 25 *5;? ♦29 -22 ♦ 35 -19
CORRiiCCIOIIES
PSgina Observaciôn
69 linea 5s importane = iranortante
76 line a 8 (por aba jo): capltulo 24 ■» cenltulo 25 '•
88 Cuadro 9«1: encuesta de I960 (2): :
40 30 30 1'35 - 40 38 22 1'05
90 Encuesta de 1976 (35)s debe anadirse debajo:
Hacional Regional
91 llnoa 9: afectan •= puedan afectar
93 line a ?: 30 = .22
96 llnea 10 (por abajo): 50.000 habitantes »
50.000 h a b i t a n t e s nrincinalraenta
139 llnea 3'* leyes fundementales » ' , e a
142 A1 final del enunciado del ouadro debe anadir­
se : (1Q60)
147 llnea 6; (OIP) - (lOP)
143 lln! a 6: sc deben dejar tree especios
153 hacia la mitad de la pSgina: Présidente de
Gobierno - Présidente del Gobierno
154 llnea 6: nacioanl = nacional
157 line as 3 y 6: es = prg
165 llnea 4 (por abajo): al Partido Conunista y
Socialista = a los Partidos Conunista v Socia- 
lista
PÊrina Observaciôn
166 Cuadro 13.12: ( " ) = ( " "
171 llnea 7 (por abajo): a) : dejar très espacios
184 Cuadro 14.8: - 1936 = antes de 1*^ 26
189 Cuadro 14.12: se recite innccesaricmcnte, al
principio: Primaries 7 nenos, Medio y Superiores
debe ponorse en su lucar: (l) (2) (3)
192 Cuadro 13.1: Zncucsta de I960 (2): ;
40 30 30 1'33 = 40 38 22 1'03
204 llnea 4: es = era
221 B.- : se deben dejar tree espacios
223 Cundro 16.3: 7-0/75 Nacional
18-24 anos =
7-0/76 Nacional
251 llnea 4: en este cuadro = cn los cuadros 17.2
275 llnea 2 (por abajo): Ir redacciôn debe ruedar
a si : L^s o-ninloncs nôs desfrvorables a la Ir nor 
del ...
294 llnea 6: 43 = ^
350 llnea 6: vidai = vida
342 D ) : se deben dejar très espacios
m
